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JBl drAen A# I ob Dfpteroe hm tonlAo haeta ahora aeoaeoe antnslastaa  
en nneatro pafa , por lo  qua nueatra fauna ü lp tero ld g loa  eatd r e la t iv e ­
ment# mal eatudlada.
SI laalogrado profesor or* A t la s ,  empexd su e s tu d io ,  paro por au 
mucîrte premature no pu do acnografiar mi^ a que algunaa fam ilies  del gmpo 
Ae lo s  Grtorrafoe Braqufceros, aparta de su Memorla presented# ocmo Te­
s la  doctoral so'hre la  AistrTbuoldn geogr^floa de lo s  iyfpteros do SapaRe, 
en la  que adeio^s de pu^lloar su cat^ logo , reoopllA todos lo s  datoa aoAr# 
e l l 08 pui^licados, fao illtr .ndo a s f  enormemente tra'hajos p oster ioroa .
Aparte do s r l a s , so lo  han preatado atoncidn a is to  grupo lo s  SeBorea 
Andren, cte Orlhî o la ,  y a^rou, do Canaries, que hon rwai. r.ndo tra^ajoa 
BO'hre elgunas fa m il ie s ,  a n t ig a ,  Fuente y algunos nés,  hen prMloado l i s t # #  
ds i>fptero8 por e l lo s  reoogtdos, y entre lo s  extranjoros, raerecen c l t e r -  
S6 StrChl, Czerny, oce^olA, e t c .
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A l  ampezar a a s p e c l a l l a a r m e  en date  d râ en ,  he e i e g i a o  coœo terne de
ml T e e l s ,  e l  e s t n d l c  m onoprdf loo  de l e  f a i l l i  l a  de l o s  w f r f l d o a ,  que ©par­
t e  de 8U im p o rta n o je  p o r  s e r  e lgnnep  de ans e a p e c l e s  p a r d s l t a e  de p l a n ­
t a s ,  y o t r a s  por o l  o o n t r a r j o  a f l d f f a g e s ,  e s  une de l a s  mds e x t e n s a s  y 
© t r a y a n t e s ,  por  l a  d l r e r e l d a d  de su >>loiog£a y  por e l  mimetismo que ma­
ch os  p r f s e n t a n ,  asemejdndoae por su a s p e o t o  e x t e r n e  a l o s  H lm en d p tero s ,
a v o c e s  de m a  manara ta n  morprenoente  como l a s  e e p e c l e e  ao l o s  gdneroa  
Voir, c e l l  a , C e r i o l d e s , Chrysotoxura , h p l l o m y l a ,  M a l l o t e ,  e t c .
Para r e a l l z a r  é s t e  t r a h a j o  he d l s p u e e t o  de l a s  c o l e o c i o n e s  d e l  Mu- 
8 0 0  H a c io n a l  de C l e n o l a s  i s a t n r a l e s ,  e e f  ooao  de l a  e x t e n s a  h l h l l o g r a f l a  
en e x i s t a n t e ,  h a h id n d o le  v o r l f i o a d o  e l  L a h o r a t o r l o  de Jaitomologfa ,  
h n jo  l a  dlreocl<5n d" l o s  a r e .  B o l i v a r ,  que me han a y n d a d o s t % or
con s u s  v a i l o s o B  c o n s e i o s .  1 r • \
i / :  : --- -
Durante  l o s  c u a t r o  c u r s o s  prox lnam ente  que ho t r a h a l a d o  on - s t a  mo- 
n o g r a f f a ,  me he ooupado prlmeramente de l a  o rd en ao ld n  de t o d o  e l  m a t e r i a l
I
de l a s  o o l e c o i o n e s ,  a s t s d i a n d o  a l  mlsmo t ie m p o  oon a a t e n i m l a n t o  sa  mor-  
f o l o g f a  e x t a m a  y  p r o c a d l s n d o  d esp n d s  a sa  c l a s l f l c a c l d n ,  r e v l s a n d o  a l  
mlsmo t ie m p o  l a s  c o l a o c l o n o s  a x t r a n j a r a s  yd o l a s i f l c o d a s ,  para e r l t a r  
p o o iA ia g  e r r o r e e .
Una v ez  aoaVHda l a  d e t  rm lnaoldn ae t o d a s  l a s  e s p e c l e s ,  paad e  o c u -  
parme do su d e e c r l p c i d n ,  y  por  d j t l r o o ,  para c o m p le t e r  e l  e s t u d i o  he torna­
do d i r e c t  amen t e  dnl  n a t u r a l  l o s  d i H i l o s  qua l a  a o o r p a f a n ,  cuyo nifmoro se  
aproxlmn a un c e n t e n a r .
Como I n t r o d u o c id n  he d a d lc a d o  unas o u a r t l i l a a  a low c a r a c t è r e s  g é n é ­
r a l e s  de l a  f a m i l l e , ooupdnd^me con mayor d etrn ira l  n t o  de l a  v e n a c ld n  # l a r  
en l a  que he s e g u ld o  l a  n o m en c la tu r e  de Comstock y  Heedham, por c r e e r l a  l a  
de mayor fhndamento c l e n t £ f l o o  y  que t t e n e  ademds l a  v e n t a j e  de p o d er  s e r  
a p l i c a d a  a todow l o s  g ru p o s  de i n s e o t o s ,  . i n p l l f i c a n d o  a s f  e x t r a o r d i n a r l a -  
s n n t e  l a  n o m e n c la t u r e ,  por l o  c u a l  va s i e n d o  adopted© por muohos ontomd-  
l o g o s .  ^
> r /
n o o n t ln u a c l d n  s i g n e  l a  c l a s l f l c a c l d n  de l a s  s u A f a m i l l e s , t r a n s b r i -
M#ndo l e  o le v e  de V e r r e l l ,  que présenta la  venta je de ser  l e  W s con- 
o io e  y c la r e ,  comenzando despuds la  descrlpoi^n detailed© de lo s  d iv e r ­
ses  gdneros y e s p e c io s ,  para lo s  que doy olavos o r ig in a le s .
Para  h a c e r  m s^ co m p lé ta  y t t t l l  l a  p r é s e n t a  Memotla, no me he l im l -  
ta d o  a t r a t a r  so la m e n te  de a q u e l l a s  ospeclGS e x i s t a n t e s  en l a s  c o l e o o i o -  
n e e  d e l  uiUBeo y  de l a s  r e o o g i d a a  p e r  s l n o  que l a  he h io h o  e x t e n s i v e  
a t o d a s  l a s  e s p e c l a s  c i t a d a e  h ^ s ta  ahora en n u e s t r o  p a f s ,  u t i l i z d n d o  lo s  
e j e n p l a r e s  de l a s  c o l e o c i o n e s  e x t r a n j o r a s  para l a  d e s c r i p c l d n  de l a s  que 
no e s t d n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  e j e r p l a r o s  e s p a R o l e s ,  o en su d e f e c t o ,  la s  
d e s c r i p c l o n e s  o r i g i n a l e s  c a l  e s t a s  f a l t a n  l a s  que a ml modo de v e r  son  
D^s c o m p lû te s .
Con dste trahalo qu i da conflrmada un a y e s  mifs la  riqneza de 1# 
fauna entomoldglea de nuestro p a fs ,  y^ que cltam os cerca de d o so ien tss  
e s p e c ie s ,  mlentras en toda uropa, llmga eu nifaero ascasamente a s e ia -  
c i e n t a s . “
r.ste e s ,  on >>rev< 8 raagos, e l  plan seguido en l a  presents TeAi8,qae 
tenge e l
<r
t a n g o  e l  h o n o r  da p r e s e n t e r  a l a  c o n s  I d e r a o l d n  de  l a  P a o a l t a d  de C lo n o la s .  
de l a  U n l v e r s i d a d  de M a d r id .
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La f a s c i a  S l r t l d o a  o o s p r e n d e  u n a s  d e a  a l l  a a p e e l e a  r e p a r t i  d a s  p e r  t e d o  
e l  o u n d id ^ ea tan d o  o i t a d a s  a n  A i r e  pa  u n a a  8 e l 8 o l e n t a a , d e  l a s  c u a l e a  a e  h a  
e n o o n t r a d e  h a s t a  a h o r a  e n  n u e a t r o  p a l e  a l r e d e d e r  d e  c l e n t o  e c h e n t a .
L es  l i m i t e s  d e  e s t a  f a m l l l a  e a t& n  p e r f e o t a m e n t e  d e t e r m ln a d e a  s i n  o o a -  
a i e n a r  n ln g u n a  c e n f u 8 i é n , a i e n d o  s u s  c a r a c t è r e s  mas t i p i c o a  l o s  q u e  s e  r e  -  
f l e r i n  a  l a  v e n a o lô n  d e  l a a  a l a e . L a  e x i s t e n c l a  d e  u n a  v e n a  " e s p u r  l a  f  q u e  
n e  e é d a t e  e n  n ln g u n a  o t r a  f a m l i l a , e s ^ u n l d o  a  a i g u n o s  e t r o s  c a r a c t è r e s  d e  
l a i  a ^ 8 , 8 u f  i c i  e n t e  p a r a  au d l a t l n c l & n .
E l  t a m a f e  d e  l e s  d i p t e r o s  e n  e l l a  I n c l u i d e a  e s  muy v a r i a b l e , d i e d e 
l a a  pequeA aa e a p e c i e a  d e l  g e n e r o  P a r a g u a , h a s t a  l a s  g r a n d e a  
l a  g r a n  M i l e a i a  c a b r e n l f e r m i a .  | ; o 6?  ^ 4
O e n e r a lm e n te  s o n  d i p t e r o s  d e  f l o r e s , v o l a n d o  a l r e d e d e r  de e i | | a s , s e -  
t e d o  e n  l e s  d l a s  d e  a o l  i n t e n s e , a l ê n e s  ae q u e d a n  i n m e v i l e s  e n  e l  a i  -  
r e ,c e r n e  s i  e a t u v l e r a n  a u s p e n d i d e a  e n  e l  p o r  u n  p u n to ,m o v le n d o  r a p i d a m e n t o  
l a s  a l a a .
Y
Muchas de  l a s  e s p e c i e s  de l o s  C i r l l d o s , p r e c e n  s e r  m lm ë t l c e s  d e  l o s  H i-  
m e n e p te r e S f im i t a n d e  a l g u n e s  a  l a s  a b e j a s  cem unes ( S r i s t a l l s ) « p r e s e n t a n d e  
e t r e s  e l  a s p e c t s  de  Bembus ( V e l u c e i l a , Â r c t o p h i l a , M a l l e t a ) , m i e n t r a s  e t r e s  
p a r e c e a  a b i s p a s  ( S p i l e m y ia ,C h r y s e t e x u m )
C a r a c t è r e s  d e  l a  f a m i l l a . -  La c a b e z a  e s  g e n e r a lm e n te  a l g e  mas a n c h a  que  
e l  t e r a x , d e  fe rm a  mas e  m enes 8 e m l e s f é r i c a , E l  e c c i p u c i e  d e s c i e n d e  in m e d ia -  
ta m e n te  d e t r â s  de  l e s  e j o s , p e r e  en  a l g u n e s  g é n é r é s  s e  p r e l e n g a  h a c l a  a t r a s  
c a s i  h e r i z o n t a l m e n t e  Les  e j e s  e n  l a  m ayer p a r t e  e s t a n  u n i d e s  en  e t  mâche 
y en  l a  hem bra  e s t d n  s ie m p r e  s e p a r a d e s ,p u d i e n d o  s e r  g l a b r e s  o p e r  e l  c o n ­
t r a r i e  p r e s e n t e r  p u b e s c e n c i a  a b u n d a n t e , l a  c u a l  p u ed e  v a r i e r  c o n  e l  s e x e .
Las a n t e n a s  t i e n e n  t r è s  a r t e j e s , l e s  d o s  p r im e r o s  c e r t e s ^  e l  t e r c e r o  de f o r ­
ma v a r i a b l e , s i n  I n d i c i e s  de  s e g m e n t e d e n ,q u e  t i e n e  u n a  a r i s t a  d e r s a l  a e x -  
c e p c i e n  de d e s  o i r e s  g é n é r é s  q u e e t l ^ n e n  u n a  a r i s t a  e e s t ! l e  t e r m i n a l ( C a -  
l l i c e r a , C e r i ô i d e s )  .S u  l e n g i t u d  e s  p e q u e r a ,a u n q u e  u n e s  poqejs g é n e re s y c e m e  
C h ry se te x u m  e t c , t i e n e n  l a s  a n t e n a s  l a r g e s  y e r g u i d a s .
E l t e r a x  e s  de  u n a  f e rm a  e v a l , r a r e s  v e c e s  t i e n d e  a  s e r  c u a d r a d a ,d e
sânguX es r e d o n d a a d o s  Su p l l e s i d a d  e e  g e n e r a lm e n te  b i e n  v i s i b l e , a  v e o e s  l a -  
n o s a  o t r a s  en  c a m b i e , s e  p r é s e n t a  c a s i  g l a b r e . L a s  c a l l e s i d a d e s  h u m o ra le s  
y p o $ ta la re s  b i e n  m a r o a d a s , l o  miono q u e  l a  s u t u r a  t r a n s v e r a a . ^ r e e u e n t e s e n t e  
t i e n e  m anchas  # f a j a s  a m a r i l l a s  e n  s u s  b a r d e s , y  e n  l a s  p l e u r a s . E l  a s c u d e -  
t e  e s  e n  a l g u n o s  d e l  mlsmo c o l o r  q u e  e l  t e r a x , e n  o t r o s  am ar1 l i e , f r e c u e n t e -  
m en te  t r a n s l d c i d o  y p a r d u s c o .  Muy r a r a s  v e c e s  e x i s t e n  c e r d a s  a  l e s  l a d o s  
d e l  t o r a x , o  e n  l a s  p l e u r a s  s i e n d o  a l g o  mas f r e c u e n t e s  e n  e l  m arg en  d e l  e s -  
c u d e t e . E s t e  en  a l g u n o s  g é n é r é s  t i e n e  u n a  f r a n j a  d e  p e l o s , b o r d e a n d o l e  p o r
SU p a r t e  i n f e r i o r .  i
I %,' - y  ' ;
L a s  p a t a s  so n  de  u n  tam aho  m e d i o ,g e n e r a l m e n t e  Dd^miy f u e r t e s . L o s  f e ­
mur e s  p o s t e r i o r e ^ r e s e n t a n  muy a  menv.de una s e r i e  d e  c é r - d i t a s  c o r t a s , e n  
su p a r t e  i n f e r i o r , q u e  p u e d e n  s e r  a  v e c e s  muy d o n s a s  y mas l a r g a s . T a m b i e n  
pued en  e s t a r  f u e r t e m e n t e  e n g r o s a d o s  o p r e s e n t e r  u n  d i e n t e  o t u b é r c u l o  e n  
l a  p a r t e  i n f e r i o r  «Todos l o s  f ê m u re s  t i e n e n  p l l e s i d a d  g e n e r a lm e n te  f ià y o r  
p o s t e r i o r m e n t e . L a c  t i b i a s  s o n  s e n c i l l a s , n e  p r e s e n t a n d o  c a s i  nunoa  p r o c e s s *  
n i  e n s a n c h a m l e n t o s ( g e n . P l a t y c h l r u s ) . L e s  t a r s e s  p u e d e n  s e r  b a s t a n t e  a n c h e s  
y l o s  a n t e r t o r e s  t i e n e n  a v e c e s  a l g u n e s  a h te jo e j e n s a n c h a d o s  y l a m i n a r e s .
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Las a l a s  b i e n  d e s a r r o X l a d a s , g e n e r a lm e n te  do I g u a l  l e n g i t u d  que  a l  a b d o ­
men, aun q u e  en  a l g u n o s  g é n é r é s  so n  m e n o re s  qua  e l , p e r o  s ie m p r e  so n  g r a n d e s  
no c o n o c le n d o s e  h a s t a  e l  p r e s e n t e  n ln g u n  c a s o  de  r e d u c c i o n  n i  d e s a p a r i c i o n  
d e je l la s  e n  e s t a  f a m l l l a .
Las e s c a m u la s  so n  de  u n a  d im e n s io n  m e d ia ^ n u n c a  muy g r a n d e s , p u d ie n d e  
r e d u c i r s e  mas o menos on  a l g u n o s  g é n é r é s . E n  su  b o rd e  p r e s e n t a n  una  s e r i e  
d e  p e l o s , q u e  en  a l g u n o s  g é n e r o s  so n  r a m l f i o a d o s , q u e  l e  f o r man una f r a n j a  
a v e c e s  b a s t a n t e  a n c h a .  ^  .
i OU b a l a n c l n e s  d e  tamafio y fo rm a  n o r m a l .  i  T ♦i o 
E l abdom en v a r i a  mucho e n  c u a n to  a  l a  fo rm a  que  a s  g e n e r a lm e n te  mas o 
menas o v a l , p e r o  p u ed e  s e r  e s t r e c h o  y l a r g e  de b o r d e s  c a s i  p a r a l e l o s , « j b i e n  
p ucde  e s t a r  c o n t r a ld ©  e n  e l  2 ^ s e g m e n te ,p e r  l o  c u a l  tome u n a  fo rm a  de  maza 
Ajveces e e j b a s t a n t e  f u e r t e m e n t e  c o n v e x e  ,y  p o r  e l  c o n t r a r i o  e t r a s  e s jc a s i  p l a ­
n e . E l  num éro  de s e g m e n te s  q u e  l e  c o n s t i t u y e n  e s  f r e c u e n t e m e n t o  ê  o 6 y en  
unjgénero  e u r o p e o ( T r y g l y p h u s )  s o la m e n te  on t r è s  v i s i b l e s .
Los o r g a n e s  g é n i t a l e s  d e l  macho so n  a a i m o t r i c o s  en  t o d o s  l o s  g o n e r o s  
de  e s t a  f a m i l i a  p u e s  au n q u o  e n  a l g u n o s  ( T r o p i d l a , S p h o r o p h o r i a )  p a r e c e n '
le
8 l m e t r i c * s , 8 # l #  l e  s e n  a p a re n te m @ n t@ ;e l  num éro de s g m e n te s  t r a n s f e r m a d e s  
e s  g e n e r a lm e n te  de  c u ^ r e  a  c l n c e , e l  u l t i m e  e s  e l  h i p e p i g l e , q u e  l l e v a  u n a  . 
p i n z a  e n  s u e e x t r e m # *Cuand# se  m i r a  p e r  e n c im a  e l  a n i m a l , n e  s u e l e n  v e r s e  
p e r  e s t a r  r e p l e g a d e s  en  l a  c a r a  v e n t r a l  d e  l e s  a n t e r i e r e s , a p a r e c i e n d e  a  
v e c e s  e l  p e n û l t l m e  s e g m e n te ,e n  f e rm a  de t u b e r c u l e  r e d e n d e a d e .
fin l a  hem bra  t a m b ie n  l e s  u l t i m e s  s e g m e n te s  e s t a n  t r a n s f e r m a d e s  au n q u e  
n e  e s t â n  r e p l e g a d e s  I n f e r l e r m e n t e , s u e l e n  e s t a r  e c u l t e s . E l  u l t i m e  l l e v a
e n  su  e x t re m e  un p a r  d e  e s t i l e t e s  e l a m l n l l l a s .
;■) f': f
VEHACIÔN DE LOS SIRB’IDOS. Cerne he i n d i c a d e  a n t e r l e é n
de e s t e s  d i p t e r e s  m u e s t r a  u n a  r e l a c i é n  b a s t a n t e  g r a n d e  c e n  l a  d e  l e s  Mds- 
c i d e s  p e r  u n a  p a r t e  y p e r  e t r a  c e n  l a  de  l e s  P l a t i p é z i d e s  y f i p u n c ù l i d e s  
La v e n a  c e s t a l  s e  e x t i e n d e  h a s t a  e l  p u n te  en  que  d eso m b e ca  l a  fienajR 4 tô  
y ne p r é s e n t a  e s p i n a s  f u e r t e s . L a  v e n a  Sc e s  b a s t a n t e  l a r g a  l l e g a n d e  h a s t a  
l a  m i t a d  d e l  a l a . L a  R l s i g u e  u n  c u r s e  p m im a m e n te  p a r a l e l e  a  e i l a ; l a  RSf3 
d e se m b e c a  u n a s  v e c e s  e n  l a  c e s t a  y e t r a s  e n  l a  a n t e r i o r  p e r  l e  c u a l  l a  
c é l u l a  Sc pued e  s e r  a b i e r t a  e c e r r a d a . L a  R4J5 e n  a l g u n o s  g é n e r o s  e s  l i g e -
1 1
r a m e n t 9 e n d a i a d a  p e r #  on  # t r # u  d e s c r i b e  a n a  o a r r f M u y  p t # d u n C l j d a ,q u e  p e -  
n e t r a  en  l i  c é l u l a  R5 e b i e n  p r é s e n t a  u n a  v e n a  a j t e n a ^ c n i a r  T i t r ^  d i v i ­
de  BB d e s  a  l a  c i t a o a  o é l u l a . L a  v e n a  2S 1 + 2 , t i e n e  u n a  p a r t e  b a s a l  l o n g i t u ­
d i n a l ,  c a m b in d e  d e  d i r e c c i e n  c e r o a  d e  su  e x t r e m e , f e r m a n d e  u n  A n g u lo ,q u e  
p u ed e  s e r  r e d e n d e a d e  y d e s c r i b i e n d e  g e n e r a lm e n te  d e s  11g é r a s  e n d u l a c i e n e s  
dem boca cn  l a  v e n a  a n t e r i o r , c e r r a n d o  s ie m p r e  l a  c e l u l a R S .T a  ram a 3* d e  
l a  K se  u n e  a  l a  1& de l a  c u b i t a l , m i e n t r a s  l a  s e g u n d a  ram a d e  e s t a  va  a  
u n i r 36 a l a  a n a l , muy c e r c a  d e l  b o r d e  d e l  a l a . E n t r e  l a  R4+5 y l a  M l+2, s e  
e x t i e n d e  u n a  v ona  c u y e  p r i n c i p l e  p a r e c e  s e r  en  l a  c u b i t a l  a u n q u e  e s t é  d e s -  
v a n e c i d e , l e  misme que su t e r m i n a c i e n  y e n  l a  p a r t e  b a s a i , c e r c a  d e  l a  s é p a ­
r a  c l  en  de  l a s  v o n a ; R243 y R 4 + 6 ,p r é s e n t a  rouchas v e c e s , u n  a b u l t a m i e n t e .
Ko e s t é  e s t a  v en a  t a n  m a rc a d a  e n  t e d e s  l e s  g é n é r é s  y hay  t l g u n e s  en  l e s  
q u e  c a : i  s e  r e d u c e  a  um p i i e g u a . L a s  v e n a s t r a n s v e r a a s  s o n ^ l a  r -m  q u e  uno 
l a  H4+5 c e n  l a  M H 2 , y  q u e  p u e d e  e s t a r  s i t u a d a  e n  l a  b a s e  de  l a  c é l u l a  
1& K 2 ,h ac la  su  m i ta d  e e n  su p a r t e  a p i c a l , l e  c u a i  se  e m p le a  p a r a  l a  d i s t i n -  
c i o n  e n t r e  l a s  s u b f a n i l i a s ; l a  m q u e  c e n e c t a  l a s  K 1+2 y l a  K3+ C u l , c e r r a n d e
f t
l a  c é l u l a  1& I!2^or s u  p a r t e  e x t e r n a ,
PIOlOGlA d e  l o s  SIRFIDOS.La l a r v a  de  l o s  C i r f i d o s  t i e n e  11 s e g m e n te s  
aunquo  a  v e c e s  e s t e s  p u e d e n  e s t a s  d i v i d i d o s  a p a r e n t e m e n t e  en  d o s  o t r è s  
c a d a  u n e , p o r  s u r c o s  t r a n s v e r s o s , de 4 n a  p l e l  d u r a , s i e n d o  a n f i p n e u s t i c a s y  
p e a e n ta n d e  m uchas v e c e s  e s p i n a s  o p e l o s . I . a  pupa e s  de  l a  fo rm a  c o r r i e n t o  
en  l o s  d i p t e r o s  c i c l o r r a f o s , y  t i e n e  l a s  e s p i n i t a s  de  l a  l a r v a  a u n q u e  mu- 
cho  menos m a r c a d a s , p o se y e n d o  t a m b i e n , l o s  e s t i g m a s  p o s t e r i o r e s .
La l a r v a  de l o s  s i r f i d o s  v i v e  de  muy d i v e r s e s  m a n e ra s  so g u n  l o s  g e n e -  
r o s : u n a s  s e  a l i m e n t a n  d e  m a t e r i a  v e g e t a l  d e s c o m p u e s ta  f o t r o s  de  l o s  t a l l o s  
de  l a s  p l a n t a s ^  a l g u n a s  v i v e n  en  l o s  n i d o s  de l a s  a b e j a s  s o l i t a r i e s  ,n o  s e  
s a b e  b i e n  s i  como p a r é s i t o s  o como b a s u r e r o 3 ,* o t r o s  se  a l i r n w t a r m î ^
d o s , v i v i e n d o  o t r a s  p o r  f i n  en  i o s  n i d o s  de  l a s  h o r m ig a s .
CIASIFICACÎOt de lo s - I R F I D O S .E s ta  f a m i l l *  s e  h a  d i v i d l d o  en  u n n c i e r t r  
t o  num éro  d e  t r i b u s  do l a s  c u a l e s  4 a s  mas g e n e r a lm e n to  a d m i t i d a s  so n  l a s  
que  V e r r a l l , e n  eu i i b r o  " " B r i t i s h  F l l e s " a c 0p t a , W i l l i s t o n  o p in a  quo no se  
d e b e n  a d m i t l r  mas que  t r è s , S i r ï i n o s  B h j s t a l i n o s  y C e r i n o s , p e r o  como e s
f 3
c o n v e n ie n t e  d a d a  l a  e x t e n s i o n  de  e s t a  f a m i l i a  su  d i v i s i ô n  en  v a r i a s  t r i b u s  
y l a s  r a z o n e s  que  d a  W i l l l s t o n  s e  a p l l c a n  mas b i e n  a  g é n e r o s  no  e s p a h o l e s  
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L a t r o l l l © , H l s t . n a t . c n i s t . l n s . l l l  (1002)  e t  X IV .2 5 9 . ( 1 8 0 4 )  
E e p e c ie e  de pequef io ,o  muy p eq u efo  tamaf5o,con e l  e p l  stpma^^ainarl 3 ? e l
abdomen n egro  g e n e r a lm e n te  con manchas a m a r i l l a s .  ' f  - I Z à j
Los o j o s  ejtan u n l d o s  on e l  ^  em muy c o r t a  d l s t a n c i a , y  son p u b e s c e t e s  
t e n d le n d o  l a  p u b e s c e n c ia  a former f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s . El v e r t e x  e s  e s t r e ­
cho y muy l a r g o . En l a  j  l o s  o j o s  e s t d n  s e p a r a d o s  por l a  f r o n t e  e s t r e c h a .
El e p i s to m a  d e s c i e n d e  do l a s  a n t e n a s  e n c o r v a n d o se  convexamente h a c l a  d e l a n  
t e , s i n  i n d i c i o s  dc e x c a v a c l o n  s u b - a n t o n a l , y  t i n e  un t u b é r c u l o  poco v i s i b l e  
g e n e r a l m e n t e . l a  ca r a  e s  e s t r e c h a .
El t o r a x  o s  c o r t o  y mas b i e n  a n c h o ,y  e s t é  g e n e r a lm en te  a t r a v e s a d o  por  
dOB f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  p r d i n o s a s .E n  l a s  p l e u r a s  (meso y e s t e r n o p b u r a s )  
t i e n e  un ponachc de p e l o s  l a r g o s  p la t o a d o a  y en e l  r e s t o  l a  p u b e s c e c i a  e s  
muy poco n o t a b l e .
Las p a t a s  son g r u e a a s , y  ma^blen o o r t a s , l o s  t a r s o s  a p la n a d o s  l o s  m eta ta r -  
s o s j p o s t e r i o r e s  l a r g o s  y g r u e s o s .
^7
Las a l a s  t i e n e n  l a  v e n a c io n  c a r a c t e r f s t i c a  do l a  s a b f a f f i i l i a , c o n  l a  v o ­
na e s p u r ia  M an æ arc iàa  y l a  vena MlfR terminancio en l a  R4+5 en é n g u lo
c a s i  r s o t o .  . - . s  i . L
El a bd Oman es  a l s o  ancho y ,-sas b ie n  c o r t o  en a ig u  nas  «Af »nWa a
en o t r a s  e s  e s t r e c h o  y l ^ r g o .^ u s  t o r d e s  son c a s i  p a r a l e l o s  y 3J p u b a scen -  
c 13 e s  d l s i i n u t a , s o l i e n d c  p r e s e n t a r  manchas a m a r i l l e n t a s  o r o j i z a ^ .
E i o l o g l a . L a s  l a r v a s  se  e n c a e n tr a n  en l a s  p l a n t a s  e n t r e  l o s  A f i é i d o s  
de l o s  c u a l e s  parecen  a l l n e n t a r s e .L u n d b e c k  ha o n c o n tra d o  l a  l a r v a  (*e P,  
t i b i a l i s  en l a s  r a i c e s  de l a  C entaures  s c l s t i t i a l i a , i g u a l  que  l a  de P, b i -  
c o l o r ,  y l a  de P , q u a d r i f a s c i a t u s  en Sonchus a e p e r ,
O b s .E s te  senero)por su t u b é r c u lo  e p i s t o m a t i c o  pequeffo ,8u e p i s to m a  no 
excavado dobajo de l a s  a n t e n a s  y su tama^o pequeho u n id o  a su v e n a c i ô n  
se  d i s t i n g u e  p e r fe o ta m e n te  de to d o s  l o s  dsmas.
Clave de e s p e c i e s  e s p a n o l a s ,
1 E scu d ete  negro o muy osouro  s i n  n inguna mancha
Clara en su e x t r e m e ......................................................   t i b i a l i s .
Ecudete con su a p i c e  a m a r i l l o  .............................................................. 2
2 Abdomen de c o l o r  negro con f a j a a  t r a n s v e r a a s
a m & r l l l a s  o b l a n c a s    ..................................................................... 3
Abdomen r o j i z o  c o n  e l  a p l c e  y l a  b a s e  a  v e c e s ,
n e g r o * , s i n  b a n d a s  t r a n s v e r s a s j a a m a r l l l a a .....................................5
n  3 Todas l a s  b a n d a s  a b d o m i n a l e s , I n t e r r u m p l d a s  en
l a  l l n e a  m e d i a , de f o l o r  b l a n q u e c in o  y con  p u b e s ­
c e n c i a  b l a n q u e c i n a .................   . . . a l b i f r o n s  F l l .
B andas  a b d o m in a le s  a m a r i l l a s  l a  1& g e n e r a lm e n te  
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4 1* b an d a  a b d o m in a l  r o d e a d a  p o r  e l  c o l o r  n e g r o  I -  ^ ^
no a l c a n z a  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  d e l  s e g m o n to ; l a  V
2* i n t e r r u m p i d a  o e n t e r a , l a s  s i g u l e n t e s  e a t r e c h a s  
r e d u c l d a s  a  d o s  m a n c h a s  d f a s c l a t u s  M eig .
La 1& f a j a  a b d o m in a l  l l e g a  a  l o s  b o r d e s  d e l  
s e g m e n to i l a  se g u n d a  e s  s ie m p re  e n t e r a  . . . . o l a o t u s . S c h i a  e t  E gg.
5 Abdomen n e g r o  con  su  p a r t e  c e n t r a l  mas o menos
r o j l z a ................................    b l c o l o r  . F a b r .
Abdomen r o j i z p  co n  e l  a p i c e  n e g ro  y c o n  p a r e s  de 
m anchas ne g r a s  a  l o s  l a d o s  b im a c u la  t d s .M e i  g .
P a r a g u s  t i b i a l i s . F l l .
F a l l e n . D i p t . S u e c . S y r p h , 6 0 . 5 . ( P i p i z a ) 1 8 1 7 .
V e r te x  n e g r o , e p i s t o m a  a m a r i l l o  b l a n q u e c in o  c o n  u n a  f a j a  c e n t r a l  n e g r a .  
Las a n t e n a s  so n  p a r  du s e a s  .T o r a x  a z u la d o ,m e t4 l i c o ( e n  l a s  p l e u r a s  y en  l o s  
b o r d e s  l a t é r a l e s  d e l  d o r s o è je n ^ la  p a r t e  c e n t r a l  n e g r o . E s c u d e ta  en  to d a  su 
e x t e n s i ô n  de e s t e  c o l o r .F é m u re s  a n t e r i o r e s  n e g ro c  en  l a  b a s e  y en  e l  r e s -
Mt o  o c r a c e o s , i o s  p o s t c r i o r o c  so n  en c a a i  to d a  su e x t e n s i o n  n e g r o s , u n i c a -  
m ente  e n  su  e x t re m e  so n  o c r e s . T i b i a s  o c r o - a m a r l l l e n t a s , e n  e l  e x t r e n o  o b -  
c u r e c i d a s . T a r s o s  ig u a la o n js e  o c r a c o o e .M a c  h l a l i n a s . Abdomen n e g r o  b r i l l a n  
t e , d l s t i n g u l e n d o 6 o  on o l  3® sogm entoay  s i g u l e n t e a ^ p a r e s  d e  m anchas  t r a n s ­
v e r s a s  de  un v e r d e  d o ra d o  o s o u r o .
V e r t e x  b a s t a n t e  an oho  con  p i l o s i d a d  p a r d u s c a .L o s  o.lg^ b ly n e r^  ^ la ;  be s  -  
c e n c i a  b a s t a n t e  i g u a l , s i n  fo rm a r  f a j a s  y s o lo  e s t& n  u n l d o s  p o r  u n a  p e q u e -  
f i is lm a  e x t e n s i o n , E l  e p i s to m a  b a s t a n t e  e s t r e c h o , d e s c i e n d e , a r q u e a n d o s e  h a ­
c l a  d e l a n t e  h a s t a  e l  t u b é r c u l o , s i e n d o  a l g o  a n g u l o 8 o , c u b i e r t o  a  l o s  l a d o s  
de p e l o s  p l a t e a d o s  no muy e s p e s o s .
T o ra x  d e n sa m e n te  p u n t e a d o ,c o n  i n d i c i o s  de  3 f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  
que  t e r m i n a n  en  l a  c o l o r a c i ô n  n e g r a  c e n t r a l .
L as  p a t a s  a n t s K is K e s  e s t d n  c u b i e r t a s  de p u b e s c e n c i a  p a r d u s c a / e n  l o s  
f é m u r e s , a n i a r i i l e n t a  en l a s  t i b i a s  y t a r s o s f l o s  m e t a t a r s o s  p o s t e r i o r e s ,  
s o n  g r u e s o s ,
E l abdomen a p la n a d o ,m a e s t r« ju n a  c o n t r a c c i ô n  b a s t a n t e  H p r e c i a b l e  e n  a l -
1 1 .
gunos e jôm p larea  c a s i  im p o r c a p t i b l s  en o t r o s , e n  e l  bo#de p o s t e r i o r  d e l  2® 
segmente y a p a r t i r  d e l  3^ v u e l v e  a ensanchar l l g e r a m e n t e . S u  punteado  e s  
b a s t a n t e  denso  an l a  p a t t e  a n t e r i o r  de l o s  s e g m e n t e s , y  l a  p u b e a c e n o l a ,  
que as  mas b ie n  la r g a  y b la n q u e c in a  a l o s  l a d o s , s o l o  e s  mas v i s i b l e  en  
e l  d o rso  en l o s  segm entes  4® y 5 s . t a s  manchas dorado v e r d o s a s  e s t â n  en
d e p r e s i o n o s  de i o s  segm en tos .  | r ^ ,
^.La f r e n t e  negra « b r i l l a n t e  de una anchura medla,e|y(j^fi33hàjBtiÊiiàMa d e ­
l a n t e ,  Kl ep is tom a t i e n e  una f a j a  c e n t r a l  n eg r a ,K l  t o r a x  e s  negro  en to d a  
su e x t e n s i o n . K l  abdomen t i e n e  una p u b e sc e n c ia  e s p a r c i d a  a l g o  mas n o t a b l e  
que e l  d* Los demâs c a r a c t è r e s  son i d e n t i c o s  a l o s  de e l .
V a r ie d a d e s .E n  EspaRa e x i s t e n , l a  v a r .h a e m o r r o u s ,d e  M eig e n ,q u e  s e  d i s t i n ­
gue por tener  l o s  3 u i t i m o s  segm entos  d e l  a b d o m e n , r o J i z o s ; l a  v a r . o b s c u r u s
d e l  mismo a u t o r ,q u e  t i e n s  l a s  a n te n a s  mas a l a r g a d a s  que l a  e s p e c i e  t | p i c a
y l a  t r i a n g u l i f e r  Z e t t . q u e  en medio d e l  segmento 3® p r e c e n t a  una mancha 
r o j i z a  s a n g u i n e s ,d a  forma t r i a n g u l a r .
S in  embargo,me i n c l i n o  a c r e e r  que l a  v a r ie d a d  o b sc u r u s  no puede c o n s i -
L oc . de Paragus t i b i a l i s , F l l . A r b u c i a s  (O u n l)« R o sa s  ( C u n î ) : M a l l o r c a  
(M o ra g u es ) j V i l l a  R u t i s  ( E o l i v a r ) ; S a n  C e lo n i  ( S t r o b l ) ; A 1 g e o i r a s , S an  F e r n *  -  
d o , E l c h e , A l i c a n t o , E n c | n a , J a t i v a , M o n i s t r o l , S a n  C e lo n i  (C z e rn y  y S t r o b i ) ; 
V i l l a v i c i o s a  ( E a c a l e r a ) ;Madrid ( A r i a s ) ; A l b a r r a c & n ,V i 1 1 a v e r d e , B a r c e l o n a , 
M o n ta r c o ,E l  P a rd o  ( A r i a s )  ^ V a le n c ia  (M ero d er)  ; l ^ o n ta r c o  ( M e r c e t ,011) ;A11c« ï- 
t e  B S a n z ) ; T r a g a c e t e  ( A r i a s ) ,
ü-«US
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d e r a r s e  como t a l , p o r  e r  muy d i f i c i l  su d i s t i n c i 6 n  c o n  l a  o s p o o i s  t i p l c a  
en  muchos c a s o s  i m p o 8 l b l o ,a  c a u s a  de su o a s l  i m p e r c e p t i b l e  d i f e r e n c i a , y  
e n  c u a n to  a  l a  t r i a n g u l i f a r u s , p r é s e n t a  fo rm a s  de t r a n s l c i ô n  h a c l a  l a  h a e -  
m o r ro u 8 ,q u e  so n  de c l a a l f l c a c i ô n  muy l A c l e r t a . > * » ( # ^
ParaguB b l c o l o r . P a h * .  f  r —
 ^ P a b r . F n t o a . 8 y 8 t . l V . 2 9 7 . 7 1 , (S y rp h u a )  1 7 9 4 .
6 . V e r te x  n e g ro  con  l a  p r u l n o s l d a d  c o r r i e n t e  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r . A nte*  
F n a s  n e g r u z c a r - ,p a r d u s c a 3 ,e p l8 to m a  a m a r i l l o . T o r a x  n e g r o  poco  b r i l l a n t e , e l
f  e s o u d e t e  n e g r o , con  una  f a j a  a p i c a l  a m a r i l l e n t a  a a e  o menoa e x t e n d l d a .
P a t a s  oon l o s  fe m u re a  n e g r o s  en l a  b a s e  h a c l a  au m i t a é  t e s t a c e o s , e n  e l  
e x t r e m o  a m a r i l l e n t o 8 ; l o s  p e s t e r i o r e i  en  c a s l  to d a  su e x t e n s i o n  n e g r o a ,  
c o n  e l  e x tre m o  a m a r i l l e n t o . T i b i a s  en  l a  b a s e  a m a r l l l e n t o - p a l l d a s , e n  e l  
r e s t o  t e s t a c e a s , a l g o  o s c u r e c i d a s j t a r s o s  t e s t & c e o s .A l a s  h l a l l n a 8 , e s t l g m a  
a m a r l l l e n t o .E s c & m u l a s  y b a l a n c i n e s ,b & a n q u e c i n o s .L a  c o l o r a c i ô n  d e l  abdomen 
e s  d i s t i n t a  e n  l a c  d l f e r e n t e s  v a r i e â a d e s , p e r o  l a  e s p e c l e  t f p l c a  t i a n e  e l  
c o l o r  n e g r o , c o n  u n a  a m p l ia  f a j a  p o s t e r i o r , en  e l  2fl s e g m e n te , t o d o  e l  3» a
t v
e x o e p o io n  d e  a l g u n e e  m enohae o s e u r a e  y u n a  f a j i t a  a e t r e o h a  e n  l a  p a r t e  
a n t e r i o r  d e l  4» a e g m e n to ,d e  c o l o r  r o j l z o .
Los o joB  B u e e t r a n  u n a  t e n d e n o l a  a  t e n e r  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  d e  p u b e s -  
c e n c i a  b l a n q u e o i n a , y  e s t â n  u n i d o s  e n  u n a  e x t e n s i o n  p e q u e f i i s i s a . E l  v e r t e x  
e s t r e c h o  y l a r g o , c o n  p i l o a i d a d  p i l i d a . E l  S p a r t e j o  de  l a #  a n t e a a s , e s  mas 
de  v ez  y m a d ia  mas l a r g o  q u e  mmakax l o s  d o e  a n t e r l o r e s  r e m n ld o s ,y  v a  a g u -  
z a n d o s e  h a s t a  e l  e s t r e m o .  j
E l t o r a x , t i e n e  u n  p u n te a d o  d ^ o  y mas b i e n  graw e>preiÛ M E2ÎiÉjà d o s  f a ­
j a s  p r u i n o s a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  poo o v i s i b l e s  .Su  p u b e s c e n o i a  e s  a m a r i l l e n t a  
y b a s t a n t e  o o r t a . E l  e s o u d e t e , t i e n e  p u b e s c e n o i a  a u n  mas o o r t a .
L as  p a t a s  e s t a n  c u b i e r t a s  d e  p u b e s o e n c i a  a m a r l l l e m t a  muy poco n o t a b f e  
s i e n d o  mas d e n s a  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  de  l o s  m e t a t a r s o s  p o s t m r i o r e s .
E l  abdom en e s  a l g o  mas a n c h o  q u e  e l  t o r a x , e n  e l  seg m e n to  y d e s p u e u  
e s t r e o h a  p o c o  a  p o co  h a s t a  e l  e x t r e m o .L o s  s e g m e n to s  so n  c a s i  de  l a  misma 
l o n g i t u d , e l  1*^  y e l  5^ a l g o  mas o o r t o s . L a  p u b e s c e n o i a  a a a r i l l o - p â l l d a .  
O rg a n o s  g é n i t a l e s  b a s t a n t e  g r a n d e s , n e g r o s .
z  r
9 .SomeJ a n t e  a l  i  La f r e n t e  mas b i e n  e a t r e c h a  en  e l  v e r t e x , e n s a n c h a n d o  p r o ­
g r è s  iv a m e n te  h a s t a  e l  n i v e l  d e  l a s  a n t e n a s , v o l v l e n d o  a  e s b b e o h a r  d e s d e  a -  
1 1 Î  h a s t a  e l  b o r d e  o r a l . L a  f a j a  n e g r a  c e n t r a l  e s  muy e s t r e o h a . E l  t o r a x  t i e  
ne  una  p u b e s c e n o i a  m anor que  e l  o t r o  s e x o . S l  abdomen e s  mas an c h o  y oon  
e l  c o l o r  r o j o  mas e x t e n d i d o .  f '
V a r i e d a d ^ s .S e g u n  l a  d e s c r i p c i ô n  de  M eigen  s e  d i s t i n g u e  iS n V K r .z o n a -  
t u 8 , p o r  t e n e r  e l  e s o u d e t e  c o m p le ta m e n te  n e g r o , y e l  3^ se g m e n to  a b d o m in a l
e n  e l  0* y  d e l  2» a l  ô» em l a  g r o j o s . L a  v a r . t a e n i a t u s , % e i g .  t i e n e  e s c u d e -
t e  n e g r o ,u n a  f a j a  r o j i a a  q u e  o c u p a  l a  m i ta d  p o s t e r i o r  d e l  2& seg m e n to  y 
l a  a n t e r i o r  d e l  3 * , no l l e g a n d o  a  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  y t o c a n d o  a l  1» e n  
u n a  p u n t a ; l a  v a r . t e s t a c e u s , K e i g . t i e n e  e l  abdomen r o j o  co n  l a  b a s e  n e g r a ,  
y e l  e s o u d e t e  a m a r i l l o  e n  su b a s e  a p i c e ; l a  l a c e r u s  L w . t i e n e  u n a  mancha t
t r i a n g u l a r  en  e l  2& seg m e n to  y o t r a  mas a n c h a  y a r q u e a d a  e n  e l  3» q u e  no
l l e g a  a l  m argen  l a t e r a l  d e l  seg m e n to y jr  e n  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c i o s  d e  fsan- 
c h a s  b l a n q u e c i n a s .
Se d i s t i n g u e  e s t a  e s p e c i e  de  l a  a n t e r i o r j p o r  t e n e r  e l  tam aho a l g o  ma-
Log. de Faragus B i c o l o r . F a b r . E e g a s  (C u n l ) j M a l lo r o a  ( M o r a g a e s ) ; C a l o l l a  
( C u n l ) i A l g e c i r a s , T a r i f a , E l c h a , A l i c a n t e  (Czerny y S t r o b l ) ; M a d r i d , S a n  Fnrn-  
n ando .  Oh In c h o n ,  (Ducmet) ; N a v a l p e r a l , S e s e f i a , E s F i n a r , ( E c c a l e r a )  ;M a d r id ,£ l  
P a r d o , B a r c e l o n a ,  ( A r i a s )  jAranjuez ( Cazurro) ; Madrid (Cazurro)  ;C af i izarea(Se l*  
# a s ) ; S a n  R a f a e l  ( G i l ) ;
V a r . l a c e r u s  jL’v .E lc h e  ( S t r o b l )  I 
V a r . t a e n i a t u S p M e i g . I r u n  ( S t r o b l )  j V i l l a  R u t i s  ( B o l i v a r ) j M o n l s t r o l  ( S t r o  
A l g e c i r a s  ( S t r o b l )  ; S i e r r a  de Moncayo ( L a u f f e r )  ; San Fernando Madrid (Arias ), 
S e s e f a  ( S s c a l e r a ) ,
V a r . t e s t a c e u B .M e i g .C h a m a r t i n  ( N a v a s ) E s c o r i a l  (L a u f f e r ) ;M o n t a r c o  (Dus-  
met) jOrense  !i I'aboada) ; V a l e n c i a  (Meroder) j N a v a lp e r a l  ( E c c a l e r a )  jMadrld,  
S o n t a r c o , E s c o r i a l ( A r i a s ) ; A l b e r c h e  ( A r i a s ) ; A r a n j u e z  ( C a z u r r o ) ; N a v a l p e r a l  
( E s c a j e r a ) ,
V a r .zo n a tu B  t e i g . E l c h e  ( C z e r n y ) ; A l i c a n t e  ( S t r o b l ) .
y o r , p o r  e l  e a c u d e t e  q u e  e n  e l  i p l c e  t i e n e  u iia  f e j e  emmr i l  l e n t e ,  munque c o ­
mo he  i n d i c e d o  e n t e a  l a s  v a r i e d a d e a  z o n a t u a  y t a e n i a t u s  l e  t i e n e n  c o m p le t a ­
m en te  n e g r o , d i a t i n g u i e n d o a e  p o r  l a  d i f e r e n t e  c o l o r a c i ô n  d e l  abdom en y p o r  
t e n e r  e l  f  e l  e p ia to m a  e n t e r a n e n t e  a m a r i l i o .
P a r a g u a  a l b l f r o n a , P a l l .   ^ c ,
F a l l e n  , D l p t . S u e o . S y r  p h .  , 6 0 . 6 .  ( P i p l z a )  1 8 1 7 .  L i a i  " .
& .V e r t e x  n e g r o , a l g o  p r u in o a o  a n t e r i o r m e n t e . F r e n t e  y  e p ia to m a  a m a r i l l o a  
a n  t o t a l i d a d , u n i o a m e n t e  e l  b o r d e  o r a l  a l g o  o a c u r o .L a a  a n t e n a a  s o n  n e g r u z -  
c a a . T o r a x  n e g r o  e l  e s o u d e t e  de  i g u a l  c o l o r , c o n  e l  b o rd e  p o s t e r i o r  a m a r i l -  
l l e n t o . F é œ u r e s  a n t e r l o r e s  n e g r o s  e n  e l  t e r c l o  baa&l^ l o s  p o s te r i o r e a f l j e n  l o a  
3 /4  d e  au e x t e n s i o n , e n  e l , r e s t e  o c r a c e o a « T i b i a s  a n t e r l o r e a  d e  c o l o r  o c r e  
e n  t o d a  au l o n g i t u d , l a s  p o a t e r i o r e a  con  u n a  f a j a  n e g r a  h a c i a  au m l t a d .  
T a r a o a  de  u n  o c r e  mas o a c u r o .A l a a  h i a l i n a a , c o n  e a t ig m a  p a rd u a c o ;e a c & m u la a  
b l a n q u e c i n a a , b a l a n c i n e s  p a r d d a c o a , c o n  l a  c a b e c i l l a  a m a r i l l e n t a .A b d o m e n  n e ­
g r o ,  co n  un  p a r  de  m anchas t r a n a v e s a a a  e n  l o s  a e g m en to a  3» y 4^ de  c o l o r  
a m a r i l l e n t o , c o n  p r d i n o a i d a d  b l a n o a , y  u n a  f a j a  maa C l a r a  v e r d o a a  e n  e l  6»
s e g m e n to ,  b r  i l  X an te  .
Los o j o s  c o n t l g u o s  e n  muy p o o a s  f a c e t a s , o u b i e r t o 8  de  p u b e s o e n c i a  muy 
c o r t a , b l a n q u e c i n a  q u e  m i r a d a  a  c o n t r a l u z  a p a r e c e  c o n  d o s  f a j a s  v e r t i c a l e s  
mas m a r c a d a s .E l  t r i â n g u l o  d e l  v e r t e x  e s  l a r g o  y a g u d o ,c o n  p i l o a i d a d  n e g r a  
en  l a  r e g i o n  d e  l o s  o c e l o s , p a r d u s c a  e n  l a  p a r t e p k t e r i o r . L a s  a n t e n a s  con  
l o s  d o s  p r im e r o s  a r t e j o s  de  i g u a l  l o n g l t u d , e l  t e r c e r o  l a r g o , a g u z a n d o s e  u n  
p o co  h a c i a  s u / e x t r e m o . I a  a r i s t a  i n s e r t s  e n  l a  p a r t e  b a s a l , s o b r e p a s a  a l g o  
d e l  â p i c a  d e l  s e g m e n to . E p is to m a  de b o r d e s  c a s i  p a r a l e l o ^ U P u b i e r t o  d e  p e l o s  
a m a r l  l o s , p a l l d o s .
E l  t o r a x  f i n a m e n t e  p u n t e a d o , c o n  p u b e s c e n o ia  d e n s a , p a r d u s c a  e n  l a s  m e- 
BO y e s t e r n o p l e u r a s , c o n  u n o s  p e n a c h o s  de p e l o s  p l a t e a d o s . E l  e s o u d e t e  con  
p i l o a i d a d  menos d e n s a ,
P a t a s  de tam aho  y g r o s o r  n o r m a l , c o n  p u b e s o e n c i a  b l a n c a  mas b i e n  l a r ­
ge  en  l a  c a r s  p o s t e r i o r  d e  l o s  f émur e s , d o r a d a  e n  l a  c a r a  i n f e r i o r  do l o s  
t a r s o 8 .
Abdomen d e  b o r d e s  p a r a l e l o s  de a n c h u r a  p r o x im a n e n te  i g u a l  a  l a  d e l
I oc d« Faragus a lb i fron s ,F a l l .A rb uc ias  $Cunl);Cercedllla^%
■j
Tibidabo (Arias) ;V l l la  Faitis (B o l ivar ) .  J
I  s
t o r a x , n o  muy c o n v e x o ; e l  aagm ento |l»  a s t l  c u b i a r t o  an  t o d a  au  e x t e n s i o n  p o r
p u n to s  g r u e s o s , s i e n d o  e n  l o s  d e m 'a s  s e g m e n tp s  e l  p u n te a d o  mas f i n o  y d e n s o .
La p u b e s c e n o i a  e s  b l a n q u e c i n a  e n  e l  s e g m e n to ,e n  s u s  & nguIos a n t e r i o o e s
y en  u n a  f a j i t a  t r a n s v e r s e , i n t e r r u m p i d a  e n  e l  c e n t r o j e n  e l  t e r c e r o  y e l  4*
s o l o  e n  l a 8 |s a n c h a s  t r a n s v e r s a s  y en  e l  5* e s p a r e  i d s  p o r  to d o  e l ,  s i e n d o  en
e l  r e s t o  l a  p u b e s c e n o i a  i m p e r c e p t i b l e , o s c u r a .
jp .S e  d i s t i n g u e  muy poco  d e l  d ^ su  f r e n t e  e s  e s t r e o h a  y n e g r a , e l  e p i  s tom a
t i e n e  una  f a j a  o s c u r a  l o n g i t u d i n a l  en  su  c e n t r o . E l  a b d o m e n ,a l  menos e n  el»
e j e m p l a r  d e l  museo de  M a d r i d , t i e n e  e l  c o l o r  r o j i z o  mas e x t e n d i d o  que  en  e l
o t r c  c e x o , e x l s t i e n d o  on e l  2 -  s e g m e n to .__________________________ _ _
I  m u i i
F a r a g u s  s t r i g a t u s . M e i g .  ^
M e i g . S . B . l I l . 1 8 0 , 5 . ( 1 8 2 2 ) .
(5 .C d o r /V o t te x  n e g r o ,  e p i  s tom a a m a r i l l o , a n t e n a s  c o n  lo d  2 a r t e j o s  b a s a l e s  
n e g r o s  y eJ 3^ p a r d o - n e g r u z c o . T o r a x  v e r d e  m e t i l i c o  o s c u r o  muy b r i l l a n t e ;  
e s o u d e t e  de  i g u a l  c o l o r , c o n  su  e x t re m o  a m a r i l l e n t o . P a t a s  y a l a s  como en  b i t  
c o lo r .A b d o m e n  c o n  e l  a r t e j o  1» n e g r o  c o n  r e f l e j o s  a z u l e s  e x c e p t o  en  e l  cem
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t r o  e n  e l  que  p é n é t r a  #1 c o l o r  r o j o  d e l  se g m e n to  e i g u l e a t e . S I  2» e s  n e g r o  
m l o s  l a d o s , r o j l z o  em e l  c e n t r o  y oon  e s t a  c o l o r a c i ô n  p r o lo n g a d a  h a c i a  l o s  
b o r d a s  l a t é r a l e s , s i n  l l e g a r  a  e l l o s , o o m o  u n a  f a j a  t r a n s v e r s a  e n  l a  m l ta d  
d e l  s e g m e n to .E l  e s  e n t e r a m s n t e  r o j i z o , c o n  2 m anches  n e g r a s  l a t é r a l e s  e n  
l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  s e g m e n te .A  l o s  l a d o s  d e l  4» tam blem  s e  p r e s e n t a ^ u n  
c o l o r  o s c u r o . E l  5» e s t a  a l g o  o s c u r e c i d o .
E l  v e r t e x  e s  a l g o  mas a n c h o  que  en  b i c o l o r , E l  a r t e j o 3 *  de l a s  a n t e n a s  
no t i e n e  v e z  y m ed ia  l a  l o n g i t u d  de  l o s  d o s  a n t e r i o r e s  r e u n i d o s , y  t e r m i n a  
a g u z a d o  h a c i a  su  e x t r e m e . La p u b e s o e n c i a  d e  l o s  o j o s  e s t é  mas a a r c a d a  que 
e n  l a  e s p e c l e  d l c ^ a  y no fo rm a  f a j a s  t a n  c l a r a s  como e n  e l l a . E p i s t o s a  c o n  
p u b e s o e n c i a  a m a r i l l o - p a l i d a . E m
e tE l  t o r a x  y e l  e s o u d e t e  con  p u b e s o e n c i a  muy p e q u e g t #  co n  p a h tm ido d e n ­
s o , a  p e s a r  de  l o  c u a l  a l  t o r a x  e s  b r i l l a n t e .
Las p a t a s  como e n  l a  e s p e c l e  c i t a d a  con  muy c o r t a  p u b e s c e h c i a .
E l abdom en e s  de u n a  a n c h u r a  a l g o  mayor que  l a  d e l  t o r a x  y t i e n e  l o s  
b o n d e s  c a s l  p a r a l e l o 8 , p r e s e n t a n d o  u n a  c o n t r a c c i ô n  a l g o  m a rc a d a  e n  e l  b o rd e
f "Loc.de raragas s tr iga tu s  , Meig. Granada, Elcho, San B’crnando,feC)ixiaJaalgratii.i-TT iii'iirrTiai
(Czerny y Btrobl);Madrid,Villavorde (Arias y Dusmet);Navalperal (Escalera 
Villavlciosa(Dusmet y Ardois)Montarco (Arias);Espinar (B ol ivar) ;Madrld, 
Cazurro).
1  o
an ter icr  ciel tercer  segmento.Su paoescencla es dorta y pâl ida .
9 . La frente de anchura aiedia  ^ensanchando en su parte anterior  hasta la s  
antenas , negra, b r i l l a n t e  y t iene  dos manchas pruinosas a loa lados .E l  ep is -  
toma t ien e  una fa ja  central  cuya anchura varia en lo s  diversoa ejemplare* 
desde una l ln e a  hasta ser^bastante ancha.Tohax negro ca s i  mate,con dos f a ­
jas e s t r e c h a s , pruinosas.Abdomen en algunos mas ancho que en e l  </ aiendo en 
otros proxsimamente igual a  e l .L l  âpice de l  segmento euele l l e v d r  una 
mancha negra, À/- -  ^ i
Cbs.Esta ccpecie  sa parece mucho a  bicolor,aunque se puede separar bas 
tante facilmente gracias a lo s  pares de manchas l a t é r a l e s . £ 1  tamaho varia  
ffiucho de unos a otros ejemplares,como s cede con la  coloraciôn.
Par^gius c in c tu s .S ch in .  e t  Egger.
Cchlnez" et fe’ggeri . Verh.xooi .oot .Ges,  .‘. i e n . l  11.96. ( l6o3)
# . Color.Vertex negro ,en su parte anterior  g r is ,p ru in o so .Iren te  y o p is t o ­
ma a in ar i l lo s ,e s te  con una mancha negra cerca d e l  borde oral.Antenas negruz- 
cas.Torax negro con dos fa ja s  g r ise s  lon g itud in a les  pruinosas.Esoudete am a-
4n
r l l i o  an su mayor pS’ta^con una fa ja  negra basal.femures parduscos en su ba­
se ,con e i  oxtramo amariiio-bianquecino.Lac t i b i a s  presentan es te  color en 
su bass y en todo e l  re s to  son ocraceas igual que lo s  tarsos .A las  h ia l in a s  
con venas negruzcas.Escamulas y balancines axsari l i e n t  os .  Abdomen negro,con  
id s  segmentes 2^  y 3  ^ atravesados por u n a  amplia fa ja  transversa amaril len-  
tajque l l e g a  a loc  bordes l a t é r a le s  y so extiende en ellosjen toda su lo n g i ­
tu d .La fa ja  del  segmento 3^ es ta  algo oscotada por detras en e l  centrojen  
e l  4* segmento hay una # a j i t a  estreoha,interrumpida on oi centro,quo a lo s  
lados 30 axtionde tambisn por todo o i  margen.En e l  5  ^ hay Manehaa^^^ue 
das del raismo co lor ,con  igual anchura on toda su longitud {'
Lac ojos  unidoc en une d is ta n c ia  muy oorta,con la  pubesconcia formando 
dos fa ja s  v e r t i c a l e s  mas d ensasje l  epistoma es ta  cubierto con p i los idad  bla 
quocina.
LI torax cubierto  con diminuta pubesconcia pardusca lac  pleuras con dos 
penachos de pelos  blanc os y e l  escuaete  gruosamonte punteado,con corta pu- 
boccencia r o j i z a .
* “ Jf.' îKCîAS -«ÜS
LoCjda Faragus c inctus ,S .Esteban  Palautordera (Antlga)jGasa Antunez, 
(A ntiga); Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real);E1 Pardo, Montarco (Arias);  
Madird (Escalera ? ) .
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Las patas con pubesoencia corta y  pâ l ida .
El abdomen sa un poco mas ancho que e l  to ra x ,de bordes muy poco arquea- 
dos y con^ubeacencla cortisima amarilla en la s  /n&nchas de e s te  color y ne­
gra en e l  r e s to .
jg.Igual a l  <?.La frente  negra con r e f l e j o s  azuladoB,algo pruinosa l a t e -  
ralmente y e s té  cublerta con pubescenoia negra.LI epistoma t ien e  una faja  
negra desde la s  antenas a l  borde ora l .
Obs.Esta espec le  es bastante semejante a 4 facc ia tu s ,p ero  la  extension  
del color amarillo  on e l  2^  segmento del abdomen,le  d is t ingue  a primera v i s  
t a  do el.Ademas e l  tamanc sue le  aer mayor.
Paragus quadrifasc iatus,M eig .
Meigen,S.F. I I I . ,181.7 .(1822)
^.Colraci5n.i; i  vertex pruinoso anteriormente y negro b r i l la n te  en c l  
r e c t o . El epi stoma enteramente blaquecirio-amarillento. Antenas parduscas. 
Torax negro,b r i l l a n t e , con ir i s a c io n o s  verdoaas,y dos fa ja s  anchas lo n g itu ­
d in a le s  de co lor  gris .Escudete amarillo con una fa ja  baskl negra.Fémurss
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I / «a n t o r i o r e a  negrosjen 1 / 4  de su l o n g i t u d , p a s a n d o  a l l i  e l  c o l o r é
h a c l a  e l  extremo a m a r i l l e n t O T b l a n q u e c l n o . T i b i a s  de e s t e  c o l o r  en l a  b a se  
y en e l  r e s t e  o c r a c e a s , c o n  una f a j s  parda o n e g ru zca  h a c i a  l a  p a r te  a p i c a l  
Tursos  de un o c r e  o s c u r o . A la s  h i a l i n a s . EEcamulae y b a l a n c i n e s  t l a n q u e c i n o s  
Abdomen con e l  s egm en to l^  negro  y e l  2^ con  una f a j a  t r a n s v e r s a  a c a r i l l e n -  
t'i que term in a  s i n  l l e g a r  a l o s  bordes ,anguloEair .onte  ; e l  e s  r o j l z o  en t o ­
da su e x t e n s i o n , c o n  un par de manchas t r a n s v e r s a s  b l a n q u e c i n a s . E l  4^ e s  r o ­
j i z o  en l a  p a r te  a n t e r i o r  y pardo n eg ru zco  en c a s i  toda su e x t e n s i o n , d i s -  
t i n g u i  e n d o te  en e l  l a s  manchas b l a n q u e c i n a s . El 5^ on su mayor pai’t s  negro  
con l a s  manchas i n c l i n a d a s  y !tn poco r o j i z o  en e l  e x trem o .
El v e r t e x  e s  muy agudo y e s t a  c u b i e r t o  de p e l o s  n eg ro s  c e r t e s . E n  l o s  
o j o s  se  d i s t l n g u e n  b i e n  l a s  dos  f a j a s  v e r t i c a l e s . L a s  a n t e n a s  son c o f t a s  
e l  ?3rtejo de un^ l o n g i t u d  vez  y media mayor que l a  de l o s  dos  a r t e j o s
l ^ s a l e s  que son cort 1 s i m o a  a r i s t a  l l e g a  a l g o  mas a l l a  d e l  extremo d o l  3®. 
El t o r a x  con p u b e s o e n c ia  c o r t a , a m a r i l l e n t a , q u e  c o n t i n u a  ig u a lm e n t e  p o r
e i  d o rso  d e l  e s c u d e t e .
1 V
Las pa ta.: t isnen/una pubesconcia palida poco v i s i b l e .
LI abdomen ea proxiiaamente de la  miaoia anchura quo e i  ÿorax,con e l  s e g -  
montoJy mas ostrecho on su base qua e l  2  ^ y e s ta  cubierto do pubesoencia 
cas i  imperceptible en e l  dorso ,de color palido y a lo s  laaos del y del  
2^ ssgm3ntos,Hias larga y pardusca.
^.La frente  b r i l ia n tea en te  negra s 3 mas bdsn r*ftt,rqiT'hn y^ToWftf m lo s  l a -  
dos dos inanchitas de pruinosidad.El epiatoma enteramente amarillo como en 
e i  <?,dl abdomen tiono^la coloraciôn  negra mac extandida que en e l  otro sex.a 
Obc.Ia coloraclon varia grandeinento de unos ejemplares a otros pudien 
do estur la s  manchac blanquecinas s u s t l tu id a s  por una coloraciôn amarillen­
ta y s i  color negro es tar  mas o menos extendido por e l  abdomen.Apesmr de 
e c to , l a  d i s t in c iô n  con la  espec is  c inc tus  es f a c i l  como ya he indicado a l  
habiar dc o l ia ,p o r  la  ia ja  del 2 ^  segmento,por su manor tamano y por la  an­
chura corcparativa de torax y abdomen.
Loc.Malgrat (Strohl)jMadrid,Rivas,Orense,(Arias,Dusmet y Taboada)
Alicante (M erce t) ;V il lay ic io sa  (E sca lera) .
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Gen.PIFIZELLA.Rond. t
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P o d d a n l ,D ip t  . I t a l . Prodr .  1 . 5 4 .  (16o6}  , o t  1 1 . 1 6 5 .  0 .8 5 7 ) 1 ^ - - ^
ï ï e r l n g i a .R o n d / D i p t . i t a l . P r o d r . I , 5 3 . ( 1 S 5 G ) ,e t  I I . 18* .
P halangu8,lfog .in  l i t t . a p .M e i g .  111,253.
K s p a c la s  tls pequofio tamaAo y d e  o o l o r a c i o n  o s c u r a , n e g r u z c a .
Los o j o s  so n  p e lu d o B  u n i d o s  e n  e l  d* y a a p l i a a e n t e  s e p a r a d o s  e n  l e  g*.
Las  a n t e n a a  so n  a l a r g a d a 8 , c a s l  de 4 a  l o n g i t u d  de  l a  c a b e z a , c o n  e l  a r t e j o  
3%,d o s  v e c e s  o d o s  v e c e s  y m ed ia  mas l a r g o  que a n c h o . £1  e p l s to m a  e s  r e d o n -  
d e a d o  y no t i e n e  v e s t i g i o s  de  t u b ô r o u l o  e p i s t d m a t i c o , s i e n d o  su  p e r f i l  c a s i  
p a r a l e l e  a  l o s  o j o s  o u n  poco r e t r a i d o  p o r  d e b a j o , s o l a m e n t e  e l  b o r d e  o r a l  
e s  a l g o  p ro m im e n te .
E l  t o r a x  e s  an c h o  y c o r to ^  c u b i e r t o  de p u b e s o e n c i a  d e  l o n g i t u d  m e d ia .
E l  e s c u d e t e  e s  d e l  mismo c o l o r  quo c l  t o r a x  o s c u r o  y c o m p le ta m e n te  o p a c p
L as  p a t a s  s o n  mas b i e n  g z 'u e s a s ,y  t i e n e n  l o s  t a r s o s  a l g o  a n c h o s  y a p l a  
n a d o s .
E l  abdom en e s  de u n a  fo rm a  e l i p t i c a , m a s  b i e n  a p l a n a d o , o  c o n  b o r d e s  c a -
ZC
#1 p a r a l a l o s .  t .  *
L I  w ■' ■ '»’■
Lag a la s  son como la s  de los  res tantes  gcneros de la subfaziTïîtT/^n la  
vena espuria cas i  reducida a un p l ie g u e ,y  la  yiff? tarninando cas i  on angu- 
l o  r e c t o  en la P 4f5 excepto en If  especle  h « r ln g i l , c n  la  cual forma un an- 
gulo marcadamarte agudo.
Obs.Este g én ère ,sePTegado de ^ipiza por Rondanl,se d is t ingu e  de e s te  
por tener la s  antenas largas  y la  vena Ml42  formando un angulo recto con 
l a  R4f5.F.n la  especle  h e r in g i i  e s te  ultimo caracter no ee presents pero la  
longitud  de la s  antenas relntlvamante a su anchura,h^cs quo S'  ^ l e  incluya  
en P i p i z e l l a ;Réndaàipropuso un género para e l l e  denoxinandole l îerlngiu,  
pero no ha sido aceptado por lor demac e s p e c i a l i s t a s .
Clave de eapecies e sp a fo las .
1 Angulo de la  vena Ml|2 con la  R4V5 ca s i  r e c t o . . . . 2
Angulo de la s  dos venas v ic ib leœento  agucio h e r in g i i  Zet^
2 Alas tefiidas ,algo mas parduscas en su medio,
tarsos  negros en t o ta l id a d .................................. maculipenni3,Meig
A las  l i g e r a m e n t e  a h u m a d a s ,m e t a t a r s o s  a n t e r i o r e s  
o c r e  o s c u r o s ................................................  v irens Fabr.
On
S  ' ï'.‘ iiü '
P ip iz e l l a  v l re m a  . * a b r .
F a b r i c i u 8 , S y 8 t « A n t l  . 1 6 6 .1 2 .  ( iS u l lo )  ,1 8 0 5 .
( ÿ .C o lo r a c io n  d e  l a  c a b e z a , t o r a x  y abdom en n e g r a , l a  p r im e r a  con  r e f l e j o s  
a z u l a d o 8 . A n te n a s  p a r d o - n e g r u z o a s , a r i s t a  p a r d o - r o j i z a  e n  su  b a s e . P a t a s  negiaa 
l a s  t i b i a s  en  l a  b a s e , y  l o s  m e t a t a r s o s  d e  l o s  d o s  p a r e s  a n t e r i o r e s  a l g o  
o c r a c e o s . Â l a s  l i g e r a m e n t e  t e ü d a s , e s t ig m a  p a r d u s o o .E s c â m u la s  b l a n c a s  l o s  
b a l a n c i n e s  a m a r i l i a n t e s .
Los o j o s  u n i d o s  en  a l g o  mayor d i s t a n c i a  que  e n  m a c u l i p e n n i s , c o n  p u b e s ­
c e n o i a  e n  su  mayor p a r t e  b l a n q u e c i n a , p o r  e n c im a  p a r d u s c a . E l  a r to jo 3 ^ ®  de  
l a s  a n t e n a s , e s  a l g o  a n g u l o s o  e n  su  e x t r e m o .L a  f r e n t e  c o n  p i l o s i d a d  b l a n c a ,  
e n  e l  c e n t r o  s o b r e  l a s  a n t e n a s  n e g r a .E p i s t o m a  co n  p e l o s  l a n g o s  b lancom
T o ra x  co n  l a  p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a , l a  m e s o p le u r a  c o n  e l  p e n a c h o  de  p e ­
l o s  l a r g o s  a m a r i l i e n t o s , c o m o  e n  m a c u l i p e n n i s . E s c u d e t e  con  p e l o s  l a r g o s  de  
i g u a l  c o l o r .
P a t a s  oon p u b e s o e n c i a  b l a n q u o c i n a  mas l a r g a  en l o s  f e m u r e s j e n  l a  p a r -
z s
t e  i n f e r i o r  de  l o s  t a r s o s  p o s t e r i o r e s ^  l e o n a d a , y  c o r t a .
E l  abdomen p ro x im a m e n te  de  l a  misma fo rm a  q u e  en m a c u l i p e n n n i s , c o n  e i  
4 ® seg m e n to  mas l a r g o  que  e l  3® .La p u b e s o e n c ia  p d l i o a  en  e l  2® s e g m e n to , e x ­
c e p t o  u n a  f a j a  p o s t e r i o r  e s t r e o h a  de  c o l o r  n e g r o ; e n  e l  3® e s  c a s i  t o d a  n e ­
g r a  menos u n a  f a j a  c e n t r a l  t r a n s v e r s a  a m a r i l l e n t a  y  l a  m i t a d  p o s t e r i o r  d e l  
4 ® de e s t e  c o l o r , l a  a n t e r i o r  n e g r a ,K n  o t r o s  e j e m p l a r e i ^ % ^  l a  t o t a l i d a d  
de  l a  p u b e s c e n o ia  e s  n e g r a .
Es muy p a r e c i d a  a l  ( ? ; t i e t »  l a  f r e n t e  a m p l i a , c o n  u n a  f a j a  p e l o s  
n e g r o s  d e l a n t e  de  l o s  o c e l o s  y e l  r e s t o  de  l a  p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a .
E l abdomen s u e l e  s e r  mas a n c h o  que e n  e l  o t r o  s e x o .
O b s .E s t a  e s p e c i e  s e  d i s t i n g u e  muy d i f i c i l m e n t e  d e  l a  m a c u l i p e n n i s ,  
e s c a s a m e n te  p o r  t e n e r  * e s ta  l a  c o l o r a c i ô n  p a r d u s c a  d e l  c e n t r o  d e  l  i s  a l a s  
y q u i z a  p o r  l o s  t a r s o s  c o m p le ta m e n te  n e g r o s , s e  puede  d i f e r e n c i a r  de  o l l a .  
L a s  d i f e r e n c i a s  q u e  V e r r a l l  a p u n t a , d e  l a  f o n s a  d e l  a b d o m e n ,d e  l a  p u b e s c e n -  
c i a  y d e l  t a m a R o , s i  b i e n  p u e u e n  a p l i c a r a e  a  a l g u n o s  e j e m p l a r e s , o t r o s  e n
Loc.de p ip iz e l la  viren* ,B‘abr. - i i l b a o  ( Seebold) îirun (Strotfl) ;>Wlla Rut 1# 
Quero, (Bolivar) ;Kaârid,TGrrejon,Cercedil la,Villavsrde,Ara*ju#z  
Guadarrama (Schr*am) jTerual, (Sanz) ;Cafjizarei i îe lgas)  ;Valle ^
g .. #
V a r . v a r i p e s . M c i g . - V i l l a v e r d e , ( D u s m e t ) •
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Cambio t i e n e n  c a r a c t è r e s  o p u e s t o s . H u i z a s  d e b i e r a  d n c l u i r s e  l a  m a c u l i p e n n i s  
como S t r o b l  h a  h ech o ,co m o  u n a  v a r i e d a d  d e  l a  v i r e n s .
E l  c o l o r  d e  l a  p u b e s c o n c i a  e s  v a r l a d l s l m o , y  l a  fo rm a  de l a s  a n t e n a s  
e s  a n g u l o s a  e n  a l g u n o s , t e n i e n d o  o t r o s  e j e m p l a r e s  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l  e x t r e ­
mo r e d o n d e a d o .
E x i s t e  e n  E s p a fa  l a  v a r i e d a d  v a r i p e s  de M e ig e n ,que  s e  d i s t i n g u e  p o r  
l a s  a l a s  a l g o  t e & i d a s  en  su  c e n t r o , y l o a  t a r s o s  n e d i o s  r o j i z o ^
P i p i z e l l a  m a c u l i p e n n i s .M e i g .  f  ^
M e ig e n ,  S . B. 1 1 1 . 2 5 4 . 2 7 .  ( P i p i z a ) 1 8 2 2 .  "
c f . ( d e s c r i t o  s o b r e  un  e j e m p l a r  de  S t y r i a  d e t e r m in a d o  p o r  S t r o b l ) C o l o r a c i ô n .  
V e r t e x , f r e n t e  y e p l s to m a  n e g r o s  b r i l l a n t e s , y  c o n  c i o r t o  v i s o  a z u l a d o . T o r a x  
y  abdom en n e g r o s .P e m n r e s  da  e s t e  c o l o r . T i b i a s  n e g r a s  l a s  a n t e r i o r e s  p a r d o  
r o j i z a s  e n  s u  b a s e  e n  muy o o r t a  e x t e n s i o n . T a r s o s  p a rd o  n e g ru B C O s ,a la s  a h u -  
m a d a s ,c o n  u n  o s c u r e c i m i e n t o  m ayor h a c i a  s u  m i t a d .E s c a m u la s  y b a l a n c i n e s  de  
u n  b l a c o  a m a r i l l e n t o .
Los o j o s  u n i d o s  e n  e x t e n s i o n  mas b i e n  p e q u e ü a ,o o i |  p u b e s c e n o ia  p a r d u s c a
...
p o r  one1mm ^ m a r i l l e m t a  a n  e l  r e s t o . V e r t e x  o o r t o  co n  p i l o s i d a d  n e g r a . F r e n t e  
co n  p e l o s  n e g r o s  y b l a n q u e c i n o s  e n t r e m e s C la d o s . S p is to m a  oon  p i l o s i d a d  b l a n -  
G O - a m a r l l l e n t a , E l  a r t e j o  3® de l a s  a n t e n a s  e s  p ro x im a m e n te  d e  l a  l o n g i t u d  
de l o s  d o s  a n t e r i o r e s  j u n t o s , c o n  s u b  b o r d e s  p a r a l e l o s  y su  e x t r e m o  r e d o n d e s  
d o .T o r a x  c o n  p i l o s i d a d  a m a r i l l a , b a s t a n t e  l a r g a , t e n i e n d o  l a  m e s o p le u r a  u n o s  
p e l o s  d e  i g u a l  c o l o r , y e n  e l  r e s t o  de  l a s  p l e u r a s  c o n  p u b e s c e n o i a  muoho mas 
c o r t a . B s c u d e t s  c o n  p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a  y u n o s  p e l o s  l a r g o s  m a r g i n a n d o l e .
l o s  f e m u r e s  t i e n e n  p u b e s c e n o i a  b a s t a n t e  l a f g a  de  c o l o r  b t a n q u e c i n a ,  
en l a s  t i b i a s  e s  a m a r i l l e n t a  y c o r t a  e x c e p t o  en l a s  p o s t e r i o r e c  y l o s  t a r -  
SOS l l e v a n  p u b e s o e n c i a  l e o n a d a  muy c o r t a .  I
La v e n a  V1^2 e n  su  p a r t e  t e r m i n a l  d e s c r i b e  u n a  o n d u l a d f ^ V ^ ^ t e r m i n a  
en l a  R4+5 en  u n  â n ^ l o  c a s i  r e c t o .
E l  abdom en eil  ^ u n  poco  mas e s t r e o h o  q u e  è l  t o r a x , l a r g o , d e  b o r d e s  c a s i  
p a r a l e l o s  y a l g o  a p l a n a d o . B l  seg m e n to  1® ec  c o r t o , e l  2® t i e n s  c e r c a  d e  d o s a  
v e c e s  l a  l o n g i t u d  d e l  a n t e r i o r  y e l  f #  y e l  4* a l g o  mas c o r t o s  q u e  e l  a n t e ­
r i o r  p e r o  d e  i g u a l  l o n g i t u d  e n t r e  e l l o s . L a  p u b e s c e n o i a  a m a r i l l e n t a  a l o s
Loc.de P ip iz e l la  maculipennis .Meig.EaPos, (Dusmet) ;Madri d , (L a f fer . )  .
l a d o s  d e l  2® s e g m e n to ,n e g r a  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  y e n  l o s  r e s t a n t e s  n e g r a  
e x c e p t o  l a  p i l o s i d a d  p a l i d a  que k o r d e a  e l  abdom en a  l o s  l a d o s
^ •£ 1  v e r t e x  t i e n e  p i l o s i d a d  p a l i d a  , d e l a n t e  de  e l  u n a  f a j a  n e g r a  y e n  
d a  p a r t e  a n t e r i o r , v u e l v e  a  s e r  c l a r a  y mas c o r t a ; l a  a n c h u r a  de l a  f r e n t e  
e s  b a s t a n t e  g r a n d e  • l a  c o l o r a c i o n  r o j i z a  e n  l a  b a s e  de  l a s  t i b i a s , e s  
a l g o  mas e m te n s a  q u e  e n  e l  d  y o c u p a  c e r c a  de  l / 3  d e  su  l o n g i t u d , e n  l a s  
a n t e r i o r e s . E l  abdom en e s  o v a l  y l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  se g m e n to  3® y l o s  
s i g u i e n t e s  e s  m enor.f tu  p u b e s o e n c i a  e s  e n  l a  m ayor p a n
P i p i z e l l a  h e r i n g i i . Z e t t .
Z e t t e r s t e d t , D i p t . S c a n d i n . I I . 8 4 4 . 2 4 . 1 8 4 3 . X I , 4 3 0 7 . 2 4 . 1 8 5 2 . e t  
X I I I f 6 0 3 2 . 2 4 . ( P i p z a ) 1 8 5 9 .
^ . D e s c r i t o  s o b r e  e j e m p l a r  de  l a g u n a  de l a  o o l è c c i o n  B e c k e r .C a b e z a  t b r a x  y
abdom en n e g r o s . A n t e n a s  n e g r u z c a s , e l  a r t e j o  3® e n  su  b a s e  a l g o  r o & l z a . P a t a s
n a g r a s  e m c e p to  l a  b a s e  d a  l a s  t i b i a s  q u e  t i e n e  un  c o l o r  p a r d u s c o . o c r a c e o
muy o s c u r o . A l a s  b a s t a n t e  o s c u r e c i d a s . E s c i m u l a s  y b a l a n c i n e s  n e g r u z c o s .
Los o j o s  e s t& n  u n i d o s  e n  b a s t a n t e  d i s t a n c i a  y t i e n e  u n a  d e n s a  p u b e s -  
c e n c i a  p a r d o - n e g r u z c a  mas l a r g a  p o r  e n c im a .M a r g in a n d o l e s  p o s t e r i o r m e n t e
hay  u n a  s » r i «  d® p e l o s  l a r g o s  do c o l o r  n e g r o . E l  v e r tk x ^ ^ * " Id  f r e n t e  e s t i a
)
c u b i e r t o B  de  abu n d an t®  y l a r g e  p i l o s l d a d  n e g r a ,q u e  a v a n z a  p o r  d e l a n t e  d e  
l o s  o j o s  h a s t *  l a  I n s e r c l & n  de  l a s  a n t e n a s ; e s t a s  so n  a l a r g a d a a , c o n  l o s  d o s  
a r t e j o s  b a s a l e s  r e u n i d o s  de I g u a l  l o n g i t u d  q u e  e l  t e r c e r o , e l  c u a l  e s  a l a r -  
gado y mas b i e n  e s t r e o h o , o o n  su  b o r d e  s u p e r i o r  o a s i  p a r a l e l o  a l  i n f e r i o r  
y su e x t r e m e  r e d o n d e a d o • E l e p l s to m a  con  p i l o s i d a d  l a r g e  a m a r i l l e n t a .
T o ra x  con p i l o s i d a d  de c o l o r  p e r d u s c o , l a r g e  co n  a l g u n o s  p l o s  n e g ro *  
e n t r e m e z c l a d o s  c o n  e l l e . E n  l a  m e s o p l e u r a , e l  penaoho  a c o s t u a b r a d o  de  p e l o d  
p a r d u s c o - a a a r i l l e n t o s . E s c u d e t e  c o n  p e l o s  de e s t e  c o l o r .
L as  p a t a s  mas b i e n  g r u e s a s  con  l a  p u b e s c e n c i a  m o d erad am en te  l a r g e  
e n  l o s  f e m u re s  y a l g o  mas c o r t a  en  l a s  t i b i a s , e n  l a  m ayor p a r t e  de c o l o r  
n e g r o , s o la m e n te  en  l o s  t a r s o s  p o s t e r i o r s e e s  l e o n a d a .
Las a l a s  t i e m e n  e l  e s t i g m a  o c r a c e o  p a r d u s c o , l a  v e n a  *1+2 en su  p a r t e  
t r a n s v e r s e  t e r m i n a i , s e  a p a r t é  de l a  C o s ta  p r i m o r a a e n t e ,  de  sp ires  fo rm a  u n  &n9 
g u l o  y v u e l v e  a a p r o x i m a r s e  a  e l l e , t e r m i n a n d o  en l a  R 4 i5  e n  â n g u lo  m a ro a d a -  
m e te  a g u d o .
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El abdom en e s  e \ > i p t i c o , a l a r g a d o , A a s  e s t r e o & o .q u e  e l  t o r a x  y l o a  a e g -
m en to s  a i e n e n  menos d i f e r e n o l a  d e  l o n g i t u d  que  e n  l a a  o t r a e  e a p e c i e s . L a
p u b e s c e n c ia  q u e  en  t o d o  a l  m arg en  a b d o m in a l  e a  l a r g a  y a b u n d a n ^ i ^ W r i l l e n -
t a  e a  en  e l  d i a c o  o a c u r a  y may o o r t a , e x c e p t e  a l g u n a  b a n d a  a b d o a ^ j ^ 3r  t r a a a -
▼ ersa de p e l o a  muy p â l i d o s .
^ .L a  f r e n t e  e s  s u y  a m p l i a , c u b i e r t a  d e  p e l o s  p a l l d o a ^ ï j ^ c a p t o  u n a  f a j a
n e g r u z c a  c e r c a  d e  l o a  o c e l o a , y  o t r a  a o b r e  l a a  a n t e n a a . E s t a s  t i e n e n  e l  a r t e -
j o  32 mas l a r g o  y c l a r o  que  e n  e l  o t r o  s e x o .T o r a x  c u b i e r t o  d e  p i l o s i d a d
b la n q u e o in a  o a a a r i l l e n t a , i g u a l  que  l a s  p l e u r a s  y e l  e s c u d o t e , a l  c u a l  l e
marginan u n o a  cuantos p e l o s  negros.Patas con pubescencia muy Clara ca s i  b
menos
b l a n q u e o i n a . A la s  maa t e O id a a  q u e  e n  e l  o .Abdom en mas a n c h o /q u e  e l  t o r a x , d e  
fo rm a  e l f p t l c a .
O b s .E n  E a p a fa  a o l o  e s t a  c i t a d a  l a  v a r i e d a d  h i s p a n i c a  d e  S t r o b l , p e r o  
no  l o  e a t â  l a  e a p e c i e  t l p i c a .
D lc h a  variedad,as d i s t i n g u e  de l a  e a p e c i e  n o r m a l , p o r  l o s  c a r a c t è r e s  
s i g u i e n t e a : 1a  ^  t i e n e  l o a  b a l a n c i n e s  maa o B c u r o a ,c o n  u n a  m ancha n a g r u z c a
* ^L :
Loc.de F ip iz e l la  her ing i i ,var .h ispan ica ,S trb l .M onserrat  ;E*corla
( l a u f f e r ) •
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en la cab o c i l la (en  la  normal son ocraceos) l o ; talonefi de l o s  tarsoa poste -  
r io res  y médias negros (en la  t lp i c a  lo s  medioG son ocra ceo s ) .Alas h ia l in a s  
en ^ y ^ so lo  algo oscurecidas en e l  centro y la s  r o d i l l a s  en ambos,estre-  
chamonte ocracaas.d*con l o s  tarcos aedloe taabien ro j lzo -am ari l len tos  con 
e l  âpice negro y  l o s  balancines ocraceos con la  c a b e c i l l a  parcialmente os-  
curecida.
N ota .E s ta  d e s c r ip c i6 n  de l a  va r iedad  e s t i  to sada  de l a  d e s c r ip c iô n  de 
"trobljen Spanlsche D i p t e r e n , I I l  t h e i l .  ( - ie n e reE n to n o lo g lsch e  Zeitung,XVIII  
j a h rg a n g , I I  u n d I I I !  h e f t , 1899.117.)
!*■
<iÇ
0«n P1P1ZA .P*11. V. .
j, . . * >
'À
F& llen,Specimen.entom ol.11( 1810) e t  D ip t•Simc. Syrph. 5 8 . 1 8 1 7 .
Muy p ro x im o  m P i p l z e l l a . E s p e c i e s  de  a l g o  m ayor tamaAo o * o u r a * , * l a  t u b é r o u -  
l o  e p i s t o r a a t i c o y c o n  m anchas  a m a r i l l e n t a s  e n  e l  abdom en g e n e r a l m e n t e .
Los o joB  so n  p u b e s c e n t e s  u n ld o s  en  e l  ^  y a m p l ia m e n te  s e p a r a d o s  e n  l a
g .L a  f r e n t e  e s  a l g o  p r o m ln e h te  e n  l a  i n s è r e i o n  de  l a s  a n t e n a a  y s u e l e  t e n ­
n e r  en  l a  m anchas p r u i n o s a s  l a t é r a l e s . L a s  a n t e n a s  so n  mas c o r t a c  que e l  
^  d i â m e t r o  a n t e r o - p o s t e r i o r  de  l a  c a b e z a  y e l  a r t e j o  3* e s  a n c h o , a  l o  mas vez 
y m edia  !r i3  a n c h o  que  l a r g o . E l  e p i s to m a  a l g o  r e t r a i d o  b a j o  l a s  a n f e n a s  s im  
t u b é r c u l o  y con e l  b o rd e  o r a l  poco  a v a n z a d o .
E l t o r a x  e s  c o r t o  r e d o n d e a d o ,y  l l e v a  p u b e s c e n c i a  mas b i e n  c o r t a . A  Iq s
l a d o s  en  l a  m e s o p le u r a  un p e n a c h o  de p e l o s  a m a r i l l e n t o s  o b l a n q u e c i n o s .
Las p â t e s  son  m o d erad am en te  g jru e sa s  l a s  p o s t e r i o r e s  t i e n e n  l o s  fém u^ 
r e s  a l g o  mas e n g r o s a d o s  y con peq u eB as  e s p i n i t a s  p o r  d e b a j o . L o s  m e t a t a r s i *  
p o s t e r i o r e s  son  l a r g o s  y g r u e s o s .
Las  a l a s  c o n  l a  v e n a c i o n  p a r e c i d a  a P i # i z e l l a , l a  v e n a  M lf2  poco  ondu-
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X ada , t e rm in a n d o  en la  R4V5 en ângulo agihdo . Aigunas e spec ies  t i e n e n  u n a  man­
cha u OBCurecinilento en e l  c e n t r e  del a la .
El abdomen es e l i p t l c o  mas bien aplanado y alargado.Su pubescohcia e s  
corta .  I
Obs.Las espec ies  de e s te  génère son bastante d i f l c i l e s  de c l a s i f i c a r ,  
por f a i t e  de caractères concrètes y préc ises  para hacerlo.Entre la s  espeole^  
•sparolaG la d is t in c iô n  no es tan d i f i c u l t o s a , s in  embargo y creo que con 
la  présenté clave se pueden determiner bastante b ien . < ,
' ' b 'N ,Clave de espec ie s  e sp a fo las .  ^
1 Alas h i a l i n a s .....................................................bimaculata.îvleig.
Alas con una mancha oscura hacia e l  ce n tro ............................2
2Segmento 3® del  abdomen con dos manchas l in ea res
transversas de co lor  a m ar i l lo ..................fa sc ia ta .M eig .
Segmente 3® complotamente negro............. f  e s t iv a  .A'eig.
Pipiza f e s t iv a  l e i g .
M eigen .S .B .III .243 .2 .1822 .
Color.C abeza  torax y abdomen n egros ,es te  ultimo con una fa ja  transversa  
amarillenta^que en e l  ûnico ejemplar e sp a g o l ,e s ta  tan oscurecida que es d l -
V f
f l c l l  d la t in g u ir  eus l i m i t e s . Los fénures negros,en e l  extreme algo ocraceos  
la s  t ib ia s  ocraceae en la base y e l  r e s te  negro , lo s  tarsos de un color ocre 
algo oscuro.Lar. a la s  h ia l in a s  y desde su mlt&d hacia e l  extreme,una mancha 
oscura que va esfumândcse hnsta perderse cerca de el.&Bcamulas blanquecinaa^
balancines ocraceos.  |
la  Trente ampli a, con la s  dos manchsr tmans ver se si(-qM7ï ± iw a a a ^ lg o  tr ian  
I g j lares .^u  pubescencia es larga,de color artarillo^ excep to una fa ja  negra
' sobre la s  antenas. Estas t ienen  e l  ar te jo  3“ muy poco mas largo que ancho,
con el  borde superior mas corto que e l  i n f e r i o r , por lo  cual su extremo ea 
oblicuo,con lo s  angjios  superior e in fe r io r  redoddeados.LoE o#os con pubes 
cencia  pardusca ,paiida  , Epistoraa con pelos araaril lentos.
^1 torax cubierto  de p ilos idad amarillenta,densa y mas bien cor ta ,  
en la s  pleuras e l  penacho amarillo de pelos la fg o s .
aserrados
Lan patas con lo s  fémures poster iores  engrosados y algo aaqaeadoa 
por debajo,en su parte a p i c a l . La pubescencia es blanqueoina o amarli lo-pâ-  
l id a  en la  mayor parte .
Log de Tiplza f  estiva,Meig.-Madiid (Cazurro). f '
El abdome e l i p t l c o , eo n  e l  s e g m e n to  1» muy c o r t o , e l  2® y e l  3® g r a n d e a ,d e  
I g u a l  l o n g i t u d  a p ro x im a d A m e n * e ,e l  4® a l& c iLas c o r t o  y e l  5® p e q u e f o , r e d o n ­
d e a d o  e n  e l  e x t r e m o .L a  p u b e s c e n c i a  c o r t a , p e r o  b a s t a n t e  a e n s a , a m a r i l l a  on 
l a  m ayor p a r te ^  s o la m e n te  u n a  f a j a  p o s t e r i o r  en  e l  seg m e n to  2® y o t r a  p o s t e ­
r i o r  e n  e l  0  3 # so n  de  c o l o r  n e g r o .A  l o s  l a d o s  e s  p a l i d a  y mas l a r g a .
E l <? s e  gun S c h i n e r  t i e n e  l a  p a r t e  m ed ia  d e l  abdom en c u b i e r t a  c o n  p e lo i  
/  n e g r o s  d o m i n a n t e s .  \
C b E o rv a c io n -S e g u n  e l  r e f e r i d o  a u t o r , l a  b an d a  a m a r i l l e n t a  d e l  seg u n d o  
se g m e n to  a b d o m in a l  puede  v a r i a r  g ra n d e m e n te  e n  c o l o r  y fo rm a p u d is n d o  estA #
i n t e r r u m p i d a  e n  e l  c e h t r o  o n o .
P i p i z a  b i m a c u l a t a . M eig . 
l l e i g . S . f c . I I I .  , 2 4 6 . 9 . 1 6 2 2 .  ^
E s ta n d o  c i t a d a  e s t a  e s p e c i e  de E s p a f a  y no  t e n i e n d o  e j e m p l a r e s  s o b r e
l o s  c u a l e s  d e s c r i b i r l a , m e  d e o id o  a  t r a d u c i r  l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  de  K e i -
g en  que  d i c e  a s i ;
Abdomen n e g r o , e n  e l  s e g m e n to  2® u n a  m ancha e n  fo rm a  de  l u n u l a , i n t e r -
t o o . a e  M P I . .  b U « c u l a t a . K e l 3 . . C l , i i a  ( c u n i ) .
V *-;*'■') *>: <* ' 1
4 ?
rmmplda,d# co lor  amaril lo  da azufre«alaa h ia l in a s .
(?.^rente y eplstoma negros,con pelos negros;antenas mas cortas  que la  
cabeza,Torax y abdomen de un negrè in tense ,con  f in a  p i los idad  negra.Las mah 
chas transvasas e s trech as ,h ao ia  lo s  lados aguzadas,amarillas Claras.Vientre  
por delante  de un amarillo  sucio ,por detrds negruzco.Fates pardoo8Curas,la8 
r o d i l l a s  a n ter iores  a m a r i l l o - r o j i z a s ; lo s  femures p oster iores  ensanchados. 
T.scamulas y balancines b lancos.Alas h ia l in a s  con estigma am aril lento .
ÿ . Eplstoma,torax y mbdonen con p i los idad  b la n c a , f in a ; la s  manchas trans-  
versas del  abdomam son a lgo mas gruesas.
Long.3 l in e a s ( 7 '5  mllim.)
Fipiza fa sc ia ta .M eig .
M e i g . S . D . i l l . 242 . l . t .X X I X . f ,17 .1822.  
g.Cd&Dp.Ia fent^ es negra,con v ise  azulado,algo pruincsa a lo s  lades  
en dos manchas tr ia n g u la r e s . El eplstoma t iene  tamblen color negro con b r i -  
l l o  algo verdoso.Las antenas n eg ra s ,e l  a r te jo  3® pardusco, a r i s ta  pardusca- 
ocracea en su base.Torax y escudete negrOs poco b r i l l a n t e s . Femures negros
3T o
algo ocraceos en e l  extreme,las  t i b i a s  t ienen sn la base e s te  c o l o r , e l  re s -  
to negro.Los tarsos  son de un co lor  ocre algo oecuro,sobre todo en lo s  dos 
a r te jo s  medios de lo s  tarsos  anter iores  y ei^la mitad basal de lo s  metatar- 
Eos pcster iored .A las  algo gr isaceas ,con  una rancna oscura en e l  ce n tr o ,que 
comienza en e l  extremo basal dc la  cpdula 1* M§,y se deevanece hacia e l  ex­
treme .Abdomen negro poco b r i l l a n t e , con una mancha amarillenta ancha,trans-  
verea,en  e l  2® segmento, que no l l e g a  a lo s  bordes l a t é r a l e s  del segmente y 
que présenta anteriormente una cscotadura en su medley posteriorinente una 
punta que se d ir ig e  hacia atr&s.En e l  artejo  3® hay dos l i n e a s pardo-bojl-  
za s ,e s tre ch a s  que son ob l icu as ,  S
La f i e n t e  es  anc&a,y e s t i  cubierta de pubem^isilblii ülauquecima,con 
una fa ja  negruzca hacia lo s  o c e lo s ,y  otra sobre la s  antenas.Tienen e s ta s  
e l  &rtejo#3® menos de l  dolle de largo que de ancho,y e l  borde superior redon­
deado en su extremo y o b l icu o , ml entras e l  in fe r io r  es mas anguloso.Episto-  
ma con pilosidadjblanquecina.
ry
Torax con pubsscsncia blanquaclna y e l  penacho ée peloe ëe la  nesopleura  
d e l  xaismo c o l o r . £1 escudete con pilosida^fpalida.
Los femures p oster iores  gruesos ,a lyo  cerdosos por debajo en su extremo. 
Los métatarses tambien gruesos y largos.La pubescencia es blanqueoina.
E l abdomen l a r g o , c l i p t i c o ,a l g o  aplanado,con e l  2'^  segmento mas largo  
que lo s  otros siendo e l  3  ^ mas corto y al 4  ^ aun algo mas.ou pubescencia  
blanqueoina en lo s  bordes y en c l  2  ^ sogaento en la  laanoha, aiendo negra en 
e l  re s to  , en c l  seginonto 3  ^ es negra a excapciôn de uni fa ja  transversa pa- 
l i d i  y en s i  4  ^ nggra en una faja  anterior y blanquecina en e l  r^sto .
Loc.Sta Cruz de l  Valla (Mercet).
Gen. CHRYSOOASTER.Meig. V
M e i g . I l l i g e r ' s  Magaz.1 1 .2 7 4 .1 8 0 5 .e t  S . B . I I I .265.1822.
Cosapronde e s te  gér^o enpecies de pequefo taKafjo,de coloracionea metm- 
l i c a * , genddlmente y poco pubascentes.
La cabeza es  de poco mayor anchura que e l  to r a x , lo s  ojos g labros,  
en algunas espec ie s  separados en e l  ^. ( subgea,Liogaster)lalentras en la s  de- 
mas estan  unldos en mayor o laenor extension .En las  henLras slempre separa­
dos por la  amplia frente,que present» surcoS mas o mends marcados, transver-  
so s .E l  eplstoma es ancho con una depresion transversa debajo de la s  antenas  
qua en algunos as muy poco asarcada.El tubercule «6 aparente en algunas e s ­
pec ies  estando en otros confundido com e l  borde superior de la  boca que es  
promlnente.Kl o c c ip u c io ,descendante y concaVo detras d e  lo s  o ^ o s . I a s  ante­
nas de forma v a r ia b le , cortas o alargadas.
El torax grueso y corto ,con  la s  ca l lo s id a d es  bien aarcadas oomo la  
sutura transver sa .  El escudete es planp y es ta  aaarginado por un surco,no  
presentando franja de pelos  per debajo*
I t s  ratas dî un tamafo modlo,lo« fémures p oster iores  no «i 
loE metatarsos del par anterior y l e s  del  poster ior
-, «."\ï«ngroeadcc.
Las a las  son poco mas largas que e l  abdomen con loa caractères  de la  
subfamil i a , unieamente variando en e l  encorvamlenÿo y en la «anera de termi 
nar la  vena Ml+2 que puedc corrar la  c è lu la  1*M2 en angulo agudo,casi rec 
%L obtuse.
Kl abdomen e l I p t i c o ,aplanado, mao bien astrecho on los  c ? ,m ic n tr a s  en  
lac  2  t ien e  una anchura grande y es proporcionalaente mas c o r t o . E l  d o r s o  
puedc e s t s r  oecurecido y i!iate,pero en algunas espec ies  es b r i l l a n t e  en  cm 
s i  toda su extension .
l e s  organes g én ita le s  del S  son grandes.
Kste genero se ha d ividido por Pondani y otros autores en var ies  su 
genero3,de los  cuales merecen ser conservados l e s  t r è s  s lgu ien tes :
ORTHOKSURA. Mcq. xoc. Sc i . I l l i e , 1 6 2 7 . 1 8 8 . ( 4 0 : (Orthonevra)
Camponeura.Rond.D ip t . I t a l . P r o d r . l .52 .22 .(1856)  et  I I . 1 2 .et  163.22.
( C a m p ln e u r a )1867.e m . V e r r . a p . S c u d d .1822.
ÇCf
C ri  p t o n e u r a .B i g .R e v . K a g , ^ o o l . X I .3 0 7 ( C r y p t I n e u r a ) 1 8 5 9 . em V e r r . a p . S c u d é .1 8 2 2  
Se d i s t i n g u e  e s t e  s u b g e n e r o , p o r  t e n e r  l a s  a n t e n a s  a l a r g a g a s , c o n  e l  a r ­
t e j o  3^ mas l a r g o  que  a n c h o ,y  c o n  l a  v e n a  Ml+2 d e s p u e s  d e  r e c i b i r  l a  m, 
h a c i a  l a  o o s t a  y e n c o r v a n d o s e  lu e g o  h a c i a  a t r a s , c e r r a n d o  l a  c é l u l a e n  
un  â n g u lo  s ie m p r e  m a rc a d a m e n te  o b t u s o .
\
I I 0 0 ASTER.Rond. , D i p t . i t a l . P r o d r . i l  . 1 6 6 . t L e j o g a 8 t e | t ^  
em V e r r . a p . S c u d d . 1 8 8 2 .
P a c i l n e n t e  d i s t i n g u l b l e  e l  S  p o r  s e r  d i c o p t i c o , y  t e n e r  l a s  a n t e n a s  ; 
g r a n d e s  c a s i  c i r c u l a r e s ,p e n o  l a  ^  p u d i e r a  c o n f u n d i r s e  c o n  è a  d e l  s u b g e n e r o  
C h r y s o g a s t e r , a u n q u e  su  d i s t i n c i ô n  e s  f a c i l , p o r  t e n e r  e l  a r t e j o  3» d e  l a s  
a n t e n a s  a l a r g a d o , y  e l  c o l o r  v e r d e  m e t i l i c o  de su  abdom en s i  a c a s o  u n  p o co  
p u r p â r e o  en  su  d o r s o  p e r o  muy b r i l l a n t e .6 1  â n g u l o  de  l a  vema M l+ 2 ,c o n  l a  
R 4 f 5 , r e c t o  o a l g o  o b t u s o  I n t e r i o r m e n t e .
CHRYSOGASTER.Rond.,s.s t r . R o d d . D l p t . i t a l . P r o d r . i l , 1 6 5 .1 8 5 7 .
M e l a n o g a s t e r ,R o n d .D l p t . i t a l . P r o d r . i l . 1 6 6 .1 8 5 7 .
L as  a n t e n a s  c o r t a s  y e l  â n g u lo  s u p e r i o r  t e r m i n a l  d e  l a  c e l d l a  US2 
r e c t o  o un  p o co  o b t u s o  son  l o s  c a r a c t è r e s  de  e s t e  s u b g â n e r o .G e n e r a lm e n te
e l  d o r s o  d e l  abdom en o s c u r e c i d o  o m a te .
S in  em bargo  e n  fo rm a s  d e  t r a n s i c i o n  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  C h r y s o g a s t e r  
y O r th o n o u r a  e s  b a s t a n t e  d i f i c u l t o s a . E n  l a  e s p e c i e  C h r . l o n g i c o r n i s , l a s  a n ­
t e n a s  t i e n e n  e l  a r t e j o  3® de  t r i p l e  l o n g i t u d  que  a n c h u r a , p e r o  p o r  s e r  e l  
â n g u l o j s u p e r i o r  e * t e r n o  de  l a  c é l u l a  1®M2 c a s i  r e c t o , s u  p o s i c i ô n _ d A t a  i n d i -  
c a d a  e n  e l  s u b g e n e ro  C h r y s o g a s t e r .
C la v e  de  e s p e c i e s  e s p a f o l a s .
S u b g e n . O r t h o n e u r a .
1 A n te n a  c o n  e l  a r t e j o  3® r e c t a n g u l a r , d e  â n g u l o s  
a l g o  r e d o n d e a d o s . o  c o n  e l  4# seg m e n to  d e l
abdom en l i s o  e n  e l  m arg en  p o s t e r i o r ............................ f r o n t a l i s .Lw.
A r t e j o  3® d e  l a  a n t e n a , c o n  su  â n g u lo  s u p e r i o r  
a p i c a l  a g u d o ,4® seg m en to  a b d o m in a l  de  l a  ^  
c o n  u n a  e s p i n a  e n  e l  c e n t r o  d e  su  b o r d e  p o s t e r i o r . n o b i l i s . F a l
S u b g e n e ro  L i o g a s t e r .
1 A n te n a s  d e l  (f g r a n d e  s ,  ne g r a s  o s i  a c a s o  u n i ­
fo rm ém en t e p a r d u s c a s .Q  con  e l  a r t e j o  3® a  l o  
m a s ,v e z  y m ed ia  mas l a r g o  que  a n c h o . P a t a s
con  t a r s o s  n e ^ o s . ..........................................................m e t a l l i n e . P a b r .
A n te n a s  d e l  o mas * e q u e R a s ,o c r a c e a s  i n f e r i o r m e n t e ,  
q c o n  e l  a r t e j o  3® de  cas& de d o b le  l o n g i t u d  
q u e  a n c h u r a . A r t e j o s  m ed io s  de t a r s o s  o c r a c e o s . . s p l e n d i d a . M e i g
f  6
S u b g e n . C h r y s o g a s t e r .
1 A n te n a s  n e g r a s ............................................................................... 2
A n te n a s  r o j l z a s .............................................  5
2 A r t e j o s  2® y 3® d e  l a s  a n t e n a s  i l a r g a d o s , e s t e
t r è s  v e c e s  mas l a r g o  que  a n o & o . . ....................... l o n g i c o r n l s . L v .
A n te n a s  c o r t a s  y r e d o n d e a d a s ............................................ 3
3 B o rd e s  o r a l e s  e n  e l  cT t a n  p r o m ln e n te s  oomo e l  
t u b é r c u l o  e p i s t o m a t l c o  y mas a n c h o s  q u e  e l . A l a s  
co n  u n a  mancha o s c u r a  e n  su p a r t e  m e d i a . . . . . . . 4
B o rd e s  o r a l e s  menos s a l i e n t e s  q u e  e l  t u b é r c u l o  
y d e  i ^ a l  a n c h u r a  q u e  e l . A l a s  o s c u r a *  e n  to d a  su
e x t e n s i o n , s i n  m ancha b i e n  d e f i n i d a .......................m a c q u a r t i ,L w
4 T o ra x  c o m p l e t a a e n t e  g l a b r o ; a l a e  co n  m ancha o s ­
c u r a  en  su  c e n t r o .......................................................... v i d u a t a , L .
T o ra x  c c n  p u b e s c e n c i a  b i e n  v i s i b l e ; a l a s  c o n  u -  
n a  f a j a  n e g r u z c a  t r a n s v e r s a ....................................h i r t e l l a , L * .
5 T o ra x  v e r d e  m e t i l i c o  con  d o s  b a n d a s  l o n g i t u d i ­
n a l e s  o s c u r a s  y  s i n  b r i l l o . C o l o r a c i o m  g e n e r a l
v e r d e  m e t i l i c a ..................  ........................................... s p l e n d e n s ,M e i g .
T o ra x  s i n  b a n d a s  l o n g i t u d i n a l e s ..................................   .6
6 E s p e c i e s  d e  c o l o r  v e r d e  d o r a d o ....................... a e n e a , K e i g .
E s p e c i e s  n e g r a s  u  o m c u r a s .A la s  f r e c u e n e t m e n t e
t e f i i d a s  f u e r t e m e n t e ...........................................................................7
7 A la s  a m a r i l l a s  en  su  b a s e ...............................................« . 6
A la s  p a r d u s c a s  e n  to d a  su  e x t e n s i o n . . . .  s o l s t  1 t i a l i s y F b r ^ , ,
8 E s t ig m a  a m a r l l l o ; e l  c o l o r  p a r d u s c o  d e  l a s  a l a s
p o c o  v i s i b l e ....................................................................... c h a l i b e a t a , I l e i g .
E s t ig m a  p a r d o ; e l  c o l o r  p a rd o  de  l a s  a l a s  en  
fo rm a  d e  m a n c h a .................................................................. b a S a l i s , L w .
Su bg« n . Or t h o n e u r a  ,K oq . 
O r th o n e u r a  f r o n t a l i s , Lw.
L o e V y S t e t t l n . e n t O B . Z e i g g . I V . 2 7 0 . t . I l l . f . 1 0 - 1 2 .1 6 4 3 .  e t  
W ie n . e n t o m .K o n a t s o h r . 1 . 7 . 1 8 5 7 •
f .C o l o r a c i & n  g e n e r a l  v e r d e  m e t i l i o a . A n t e n a s  n e g r u z c a s  c o n  e l  a r t e j o  3* 
p a rd o  o c r a c e o , o s c u r o . T i b i a s  y  t a r s o s  n e g r u z c o s . A l a s  g r i s a c e a s  con  e l  e s t i g ­
ma a m a r i l l e r n t o - p a r d o . E s c i m u l a s  y b a l n c i n e s  a m a r i l l e n t o s . K l  abdomen e n  l a  
p a r t e  c e n t r a l , d e l  d o r s d  n e g r u z c o ,m a t e .
Los o j o s  u n l d o s  en  u n a  d i s t a n c i a  mas b i e n  p e q u e f a , p e r o  s i n  em bargo 
b a s t a n t e  m ayor que  e n  n o b i l i s , L l  v e r t e x  c o n  p e l o s  a m a r i l l e n t o s . L a  f r e n t e  
e n s a n c h a  r e g u l a r m e n t e  h a s t a  l a s  a n t e n a s  y e l  e p l s to m a  c o n t i n u a  a m p l ia n d o  
su a n c h u r a  h a s t a  l a  b o c a ; l o  mlsmo uno que  o t r a  co n  p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a  
p a l i u a , e l  e p i s to m a  e s  [ a r a l e i o  e n  p e r f i l  a  l o s  o # o s  y p o r  a b a j o  avam za b a s ­
t a n t e  h a s t a  e l  b o r d e  d e  l a  b o c a .L a s  a n t e n a s  so n  a l a r g a d a s , c o n  e l  a r t e j o  3® 
c u a d r a n g u l a r  c o n  a n g u l o s  r e d o n d e a d o s .
T o ra x  t a n  a n c h o  como l a r g o , c o n  p u b e s c e n c i a  d e n s a  manque c o r t a , d e
'i
c o l o r  l e o n a d o .E n  l a s  p l e u r a s  l a  p u b e s c e n c i a  e s  mas e s p a r c i d a . E l  e s c u d e t e
ç r
co n  p u b e s c e n c i a  a p e n a s  v i s i b l e . E n  e l  d o r s o  d e l  t o r a x , s e  d i s t i n g u e n  c o n  t r a -  
b a j o  d o s  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  a p e n a s  m a r c a d a s .
l a s  p a t a s  s o n  g r u e s a s , y t i e n e n  u n a  p u b e s e e n c i a  p â l i d a , e x c e p t e  e n  l a  
p a r t e  i n f e r i o r  d e  l o s  f é m u r e s  p o s t e r i o r e s , q u e  t i e n e n  u n a s  s e r i e  d e  p e l o s  
f u e r t e s  n e g r o s .
L as  a l a s  t i e n e n  l a  v e n a  K l+ 2 ,a v a n z a n d o  d e s p u e s  d e  r e c i b i r  l a  m h a c i a  
l a  c o a t a , e n c o r v a n d o s e  d e p u e s  y v o l v i e n d o  t e r m i n a  e n  l a  H4fô c e r r a n d o  e n  
â n g u lo  b a s t a n t e  o b t u s o  l a  c e l u l a  l& k2 . '■*
E l abdom en o v a l , p i a n o , d e  a n c h u r a  m a x ln a  i g u a l  a l a  d e l  t o r a x , c o n  l o s  
s e g & e n to s  2®,3® y 4® d e  i g u a l  l o n g i t u d . L a  p u b e s c e n c i a  u n i c a n e n t e  n o t a b l e  
a l o s  l a d o s  e s  en  su  m ayor p a r t e  de  c o l o r  a m a r l l l e t o , q u e  e s t a  m e z c la d o  c o n  
p u b e s c e n c i a  p a r d u s c a  e n  l o s  s e g m e n te s  2® y 3®
ÿ . l a  f r e n t e  c o n  l o s  s u r c o s  m enos r m r c a d o s  que  e n  a o b i l i B , e a t a n d o  c u b ie r t  
t a  d e  p u b e s c e n c i a  a m r i l i a . E p i s t o m a  co n  u n a  d e p r e s i ô n  t r a n s v e r s a  d e b a j o  de 
l a s  a n t e n a s  y a  l o s  l a d o s  d o s  m anchas  b l a n q u e o i n a s  p r u i n o s a s . S u  p û b e s c e n -  
c i a  e s  b l a n q u e o i n a . T o r a x  c o n  p u b e s c e n c i a  mas o s c u r a  y a l g o  mas c o r t a  q u e
nan e l  ^ .L a s  a l a s  e s t a n  m enos a h u m a d a s , s i e n â o  e l  e s t i g m a  o c r a o e o . S l  abdomen 
e s  b r i l l a n t e  en  t o d a  su  e x t e n s i o n , u n l c a m e n t e  en  e l  c e n t r e  de su  d o r s o  t i e ­
n s  menos b r i l l o . S u  a n c h u r a  e s  a l g o  m ayor que  l a  d e l  t o r a x  y e l  4® segmen­
t o  e s  l i s o  en  su  b o rd e  p o s t e r i o r , a l  5® e s  t r i a n g u l a r  y e s t â  i n c l i n a d o  h a ­
c i a  a b a j o . L a  p u b e s c e n c i a  e s  a m a r i l l e n t a .
\ o t .
^ L u  n o  B C  O f l O  X Id O B Af lUdX X X X V I l l j « m  ^  % 0 ^  ' x
O r th o n e u r a  n o b i l i s . F a l l .
K
P a l l e n , D l p t . S u e c . S y r p h . 5 7 . 1 7 . ( E r i s t a l i s ) 1 8 1 7 ,  " ’
( D e s c r i t o  s o b r e  e j e m p l a r  de  La G r a v e ,d e  l a  c o l l . B e c k e r . ) V e r t e x  T re n ­
t e  y e p i s to m a  de u n  v e r d e  m e t a l i c o , e l  u l t i m o  a l g o  o s c u r e c i d o . A n t e n a s  p a r ­
d u s c a s , e l  a r t e j o  3® a l g o  o c r a c e o  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r  b a l a i . T o r a x  v e r d e  
m e t a l i c o , d e  b r i l l o  poco  i n t e n s e , c o n  d o s  f a j a s  p a r d u s c a s  l o n g i t u d i n a l e s  
p ro x im a s  e n t e e  s i  y o t r a s  d o s  mas p eq u eB as  a l o s  l a d o s  de e l l a s  e n  l a  m i­
t a d  p o s t e r i o r . P a t a s  o s c u r a s , v e r d o s a s  con  b r i l l o  m e t i l i c o . T a r s o s  p a r d u s c o s .  
A la s  g r i s a c e a s  c o n  e l  e s t i g m a  p a rd u sc o .A b d o m e n  v e r d e  m e t p l i c o  en  l o s  b o r ­
d e s ,  o s c u r o  y m ate  en  su  c e n t r o .
Los o | o s  e s t i n  c o n t i g u p s  en  u n a  d i s t a n c i a  muy c o r t a . L a  T r e n t e  mas b i e n
e s t r e c h a  a i  n i v a l  de  l a s  a n t e n a a  y  e l  e p l s t o m a  e n s a n e h a  h a s t a  e l  b o rd e  o -  
r a l  y ambos e i l i n  c u b i e b t o s  de  p u b e s c e n c i a  c o r t a  de  c o l o r  a m a r i l l o  b l a a q u e  
c i n o . L a s  a n t e n a s  t i e n e n  e l  a r t e j o  3® a l a r g a d o , e l  d o b l e  de  a n c h o  q u e  d e  l a r ­
go y en  e l  e x tre m o  e s  r e d o d d e a é o  p o r  d e b a j o  y a n g u l o s o  p o r  e n c l m a .E l  e p i s ­
toma d e s c i e h d e  p a r a l e l o  e n  p e r f i l  a  lo g  o j o s  i n c l i n a n d o a e  d e p u e s  h a c i a  d e ­
l a n t e  s i n  p r ^ e H t a r  t u b é r c u l o  c e n t r a l .
E l  t o r a x  c o n  p u n te a d o  g r u e s e  y d e n s o ,y  p u b e s c e n c i a  i m p e r c e p t i b l e .
En l a  m e s o p le u r a  h a y  u n o s  p e l o s  a m a r i l l e n t o s , m u y  c o r t o s . E l  escgdiet e  CTinTl 
p u n te a d o  menos g r u e s o ,m a s  e s p a r c i d o .  |
Lae p a t a s  c o n  l o s  l é m u re s  mas b i e n  g r u e s o s , l o s  p ^ t e r i o r e s  e n g r o s a -  
do" Los t a r s o s  a n t e r i o r e s  y p o s t e r i o r e s  e n s a n c h a d o s  s o b r e  to d o  l o s  m e t a t a r -  
e o s , m i e n t r a s  e l  p a r  m ed io  e s  f i n e . L a  p u b e s c e n c i a  p a l i d a  muy p oco  v i s i b l e .
Lag a l a s  co n  l a  v e n a c i o n  t l p i c a  d e l  s u b g e n e r o .
Kl abdomen p i a n o , de  fo rm a  e l l p t l c a , c o n  l o s  s e g m e n to s  2®,3® y 4® de 
l a  m is e s  l o n g i t u d  p ro x im a m e n te ,L a  p u b e s c e n c i a  en l o s  b o r d e s  b l a n q u e o i n a  
c o n  a l g u n o s  p e l o s  n e g r o s ; e n  e l  d o r s o  casSi i m p e r c e p t i b l e . O r g a n o s  g é n i t a l e s
é i
h» s t a n t e  g ra n d  o s .
5 . La f r e n t e  de  l / 4  de l a  a n c h u ra  do l a  c a b e z a  e n  e l  v e r t e x , con u n a  r e g i o n  
e e t r e c h a  l o n g i t u d i n a l  en  e l  c e n t r o , l i s a , y a l o s  l a d o s  do e l l a  s u r c o s  t r a n # -  
v e r s o s  b i e n  m a rc a d o s .E u  c o l o r  e s  v e r d e  m e t a l i c o  p j c o  i n t e n e o . I s s  a n t e n a s  
t i e n e n  5l  c o l o r  o c r e  mas e x t e n d i do q u e  e n  e l  o t r o  s e x o .E l  abdomen e s  mas 
a n c h o  y c o r t o  que en  e l  ô . B l  4® seg m e n to  a b d o m in a l  t i e n e .  en  e l  c e n t r o  warn 
e c p i-na de  su b o rd e  p o s t e r i o r  u n a  e c i i n a ; e l , 5 ®  e s t a  d i r i g i d o  h a c i a  a b a j o  y 
p r é s e n t a  en au b o rd e  p o s t e r i o r  d o s  t u b é r c u l o s  c o n t i g u o s . L a  c o l o r a c i ô n  o s c u -
Ar a /men s i n t s n s a  que  en  e l  o y l a  p u b e s c e n c i a  a m a r i l l e n t a .
F
S u b g e n ro  L i o g a s t e r . R o n d ,  
l i o g e e t e r  m e t a l i n a  F a b r .
P a b r l c i u 8 , 0 « n . I n s e c t . 3 0 7 . ( S y r p h u s ) .1 7 7 7 .
^ J .C o lo r a c io n  g e n e r a l  d e l  c u e r p o  v e r d e  m e t a l i c a , l a  f r e n t e  a l g o  o s c u r e c i d a  
A n te n a s  co n  l o s  a r t e j o r  b a s a l e s  n e g r o s ^ l  t e r c e r o  p a rd o  o s c u r o  a v e c e s  ma* 
c l a r o  en  to d a  su  e x t e n s i ô n ^ o t r a s  n e g r o  c o m p le ta m e n te .L a s  t i b i a s  y l o  t a r ­
s e s  de un c o l o r  n e g r u z c o .A l a s  o a s i  h i a l i n a s , e l  e s t i g m a  a l g o  o c r a c e o .
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la  1rente es en eu parte posterior  de l / 4  de l a  a n c h u r a  t o t a l  de l a  c a ­
beza y t i e n e  un surco transvereo hacia ju anit»d y c e r c a  de l a s  a n t e n a s  o -  
tro algo Ecrioe marcado.las antenas t ienen e l  ar te jo  grande o v i l , o a s i  011% 
cular ,con  la  a r i s ta  bastante gruesa en la base aguzandose re g u la C m e n to  h a s ­
ta su extremo.Kl erlstcs».  excavado bajo la s  antenas ae d i r i g e  lu e g o  h a c i a  
e l  borde oral que es muy prominente, estando cubierto de pub e s c e n c i a . c ^ r t a
- î v S i r r v  ■ ■■ \
y esp a r c i ta .  I - . f  : h
El torax es algo mas largo que ancho,con un punteaeo f ino y d e s i g u a l -  
mente denso.'u  pubescencia es muy corta no mdy densa y de un côîor palido
en la s  pleuras y en e l  escudete tambien es muy corta .
Las patas son de un groaor y tamaho normales y tiemen pubescencia 
muy corta ,pà ljda ,3 iendo  debajo de lo s  tarses  p oster iores  d o r a d a .
Las a la s  t ienen la vena m c%si recta,mas d is ta n te  de la  costa  en la  
terminaciôn de la gens f'l+2;eeta describe priaeramente una concavidad ha-
ciendose luego convexa^ terminando e»' 1» R4:5,en ângulo ca s i  rec to .
Kl abdomen es e i i p t i c o  con lo s  segmentos 2® y 3® de igual  longitud
6%
y #1 49 a l g o  mae l a r g o . En #1 o o n t r o  do au d o r a o  t l o n o  u n a  i r l a a e i o n  p a r d a .  
Su p u b o d o o A c la  p i l l d a  o a  muy a o r t a  y maa b iam  a a p a r a l d a
^ • 1 ^  f r o n t *  o a  a l g o  maa a n ÿ h a  quo o n  o l  (T y t l o n o  u n  a u r e o  c o n t r o l  lo a -  
g i t u d i n f l  y u n a  a o r i e  do a u r c o s  t r a n a v o r a o a  l a t o r a l o a . L a a  a n t o n a a  s o n  ama
j -
mas poq^oD as y o l  a r t * j o  3® o s  o v a l , o c r a c o o  l n f o r l o r m o n t o , E l  b o rd o  o r a l  od, 
monoa p r o m in e n t*  quo on  o l  o t r o  a o x o .E l  a b d o n o n  o v a l ,m a a  a n c h o  q u o  o l  t o ­
r a x  y maa b i o n  c o r t o . E l  4® aogm onto  oa  abom bado .
l o n g . 3  *  7 m&a. |
l o o d l l d a d o a .C o r d a B a  ( C u n i ) . B i l b a o  ( S o o b o l d ) ; I r u n ( S t r o b l ) ; V i l l a  H u t i a  
( E p l l i ' a r )  ;H a d r ld (  A r i a s )  ;E1 t ^ r g o  ( B o l i v a r )  ;S an  R a f a o l ( O i l )  ; P a r  ga  ( B o l i v a r )
x&&mga*&nax*m*mxm#nmdldmx
L i o g a a t o r  a p l o n d i d a .M o i g .
M o i g . S . E . I I I . 3 7 1 . 1 1 . 1 8 2 2 .
(T. (S o b ro  e j e m p l a r  do S .D n g a i 'n  d o  l a  c o l . B e c k o r •} .L a  c o l o r a c i ô n  g e n e r a ]a  
d e l  c u o r p o  v o r d e  mo t a l i  c a . A n to n a a  n e g r a 8 , o n  l a  p a r t o  b a a a l  d e l  a r t o j o  3®
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è i e n e  u a a  c o X o r a c lô a  o c r a e a a  in fe r lo M m e n t*  .L o s  t r e #  p r lm e r c #  a r t a j o s  d a  l o s  
t a r a o s  a n t a r i o r a s  o c r a o a o * , e i  0Ê n e t a t a r a o  a l g o  o a o u ra o lA o  a n  a l  Castro;  
lo 8  r e s t a n t e s  so n  n e g r o s ; l o s  t a r s o s  p o s t e r i o r a s  t i e n e n  l o s  i r a s  a r t a j o s  b a -  
s a l a s  p a rd o  n a g r u z e o s  c o n  a l  e x t r e s o  o e r a c a o . A l a s  a l g o  a b u * a ë a s , c o s  l a s  v a -  
n a s  o c r a c a a s  a n  l a  b a s e  y o a c u r a s  a n  a l  s e s t o . K l  abdom en v a r d e  s a t â l i c o  a n  
t o d a  su  a x t e n s l é n .  ^ _ a
Las  a n t e n a s  c o n  e l  a r t e j o  m anor qua  e n  m e t a l l l n a  ^aro -^ tsT T orm a p r o -  
x lm a m e à te  i g u a l  ; e l  b o r d e  o r a l  e s  menos p r o m l n e n t e .
51 t o r a x  y l a s  p a t a s  so n  c a s !  i g u a l e s  a  l o s  de  l a  e s p e c i a  d lo h a *
E l abdom en t i e n e  e l  2* s e g m e n te  mas c o r t o  q u e  a l  3 9 ,* l a n d o  e l  4^  a l  
mas l a r g o .
jp. ( D e s c r . s o b r e  e j . d e  S z • F a j e r v a z , H u n g a r ia n  La f r a n t a  co n  l o s  s u r e t s  
t r a n s v e r s o s  r e d u c i d o s  a  u n o s  h o y o s . E l  a r t e j o  3» de .  l a s  a n t e n a s  e l l p t l o o ,  
c a s !  d o b l e  d e  l a r g o  q u e  d e  a n c h o . E l  e s c u d e t e  c o n  i r i s a c l o n a s  a n a r a n j a d a s .  
L a s  a l a s  t i e n e n  su  p a r t e  c e n t r a l  mas t e f l l d a  p e r o  s l n  l l e g a r  a  s a r  u s a  man- 
o h a  .E l  abdom en e n  su  c e n t r o  t i e n s  I r i s a c l o n a s  m o r a d a s .
_ _ _    ........................
O b # .E s t a  a s p o e i a  a a t a  t a n  I n t l marnanta l i g a d a  a  m a t a l l l n a  qua  au d l a t l n -  
a l o n  a s  muy d u d o s a  a n  muehoa a j a m p l a r e s . E l  c o l o r  y a l  tam ago  da l a s  a a t a -  
n a s  an  a l  (T no a s  t a n  c o n s t a n t e  qua  no o f r a z c a  d u d a s  y a l g u n o s  e j a m p l a r a s  
d a  m e t a l l l n a  e s p a A o le s  t i e n e n  l a s  a n t e n a s  a l g o  o c r a c e a s  en  l a  b a s e . E l  a p i s  
tom a p u d l e r a  s e r  u n a  d l f e r e n c l a  e n t e e  l a s  d o s  p e ro  p o r  f a l t a  da  e j a m p l a r a s  
d a  s p è è n d l d a ,n o  p u ado  a s e g u r a r l o , c o n t e a t a n d o m e  c o n  I n d l c a r  m is  o b s e r y a e l o ­
ne s .L a  p a r t e  d e s c e n d a n t e  d e l  e p l s t o n a  fo rm a  un  d n g u lo  co n  l a  I n f e r i o r  s a ­
l i e n t # , q u a  e n  e s t a  e s p e c i e  e s  c t i s l  r e c t o , m l e n t r a s  e n  l a  a n t e r i o r  e s  m a ro a -  
d a m e n te  o b t u s o , y  e s t o  u n ld o  a  q u a  l a  p a r t e  I n f e r i o r  a v a n z a  menos an  l a  
s p l e n d i d #  p u d l e r a  s e r  u n a  d i s t l i i c l o n  a l g o  mas c l a r a . E n  c u a n t o  a l  t o r a x , n o  
e n c u e n t r o  q u e  s e a ,e o m o  p r e t e n d s  V e r r a l l , m a s  e s t s e c h o  e l  d e  e s t a  #ms e l  d e  
l a  a n t e r i o r  s l e n d o  v a r i a b l e  a n  ILos d i d t l n t o s  e j a m p l a r a s . E l  e s c u d e t e  e s  e n  
• f e c t o  a l g o  mas f ln a m e n te  p u n t a a d o .
L o n g .5 - 7  mms.
L o c .C a ld a s  d a  M a l a v e l l a . ( C a n ! )
_ . _ _     ' _ _ - 6 6
Subgenera Ch^eogaster.RomA.
C h ry so  g e t t e r  l o n g l e o r n i s . L w .
Loea.S te t t ia .e n to m .Z e ig t . lv .2 4 0 .t . I I I . f . 1 -3 .1843 .
^ • C o l o r a e i ô n  g e n e r a l  d e l  c u e r p o  v e r d e  m e t a l i c a . V e r t e x  a l g o  n e g r u z c o .  
A n te n a s  f i i r d o - n e  g r u a  c a s  . T a r s o s  do e s t e  mlsmo c o l o r .  A la s  l i g e r a m e n t e  t e f i l d a s  
p e ro  s i n  m aneha o s c u r a  b i e n  d e t e r m l n a d a .E s t i g m a  l i g e r a m e n t e  o c r e .E s c a m u l a s  
b l a n q u e c i n a s . B a l a n c i n e s  a l g o  o c r a c e o s .
V e r t e x  no muy p e q u o f lo ,c o n  p i l o s i d a d  b l a n q u e e i n a . L o s  o j o s  s e  t o e a n  
e n  u n a  p e q u e f a  d i s t a n c i a . L a  f r e n t e  e s  d e  u n a  a n c h u r a  m ed ia  en  e s t e  g e n a r o .  
y t i e n e  p - l o s l d a d  c o r t a  d e l  mlsmo c o l o r  b l a n q u e c l n o . L a s  a n t e n a s  c o n s i d é r a ­
b le m e n t#  a l a r g a d a s , o a s l  de  l a  mlsma l o n g l t u d  que  e l  d lA m e tro  a n t^ ^ ro u p o s te ­
r i o r  de  l a  c a b e z a . E l  a r è e j o  3^ e s  p ro x im a m e n te  t r è s  v e e e jr  mas l a r g o  que a n -  
c h o ,a g u z a n d o s e  u n  poco  h a c l a  su  e x t r e m e .E l  e p l s to m a  d e s c l e n d e  p a r a l e l o  a n  
p e r f l l  a l  b o r d e  d e  l o s  o # o s ,y  fo rm an d o  un  a n g u lo  a v a n z a  u n  poco h a s t a  e l  
b o r d e  de  ^a  b o c a , c o n f u n d l e n d o s e  e l  t u b e r c u l o  c o n  e l . D e b a j o  de  l a s  a n t e n a s  
t i e n e  u n a  f a j a  p r u l n o s a  b l a n c a .
E l  t o r a x  e s  mas b i e n  a n c h o  y t i e n e  b i e n  m a rc a d a s  l a s  c a l l o s i d a d e s
............................................................ ............... ^  6 y
h u m e r a l* s . E s t a  r e c o r r i d o  p e r  d e s  f a | a e  l o m g i t u d i m a l e s  em eu p a r t e  a m t e r l e r  
muy p e c o  z a r c a d a # , d e  c o l o r  v e r d e  memod b r l l l d a t e .
l a s  p a t a s  g r u e s â s ^ l o s  m e t a b a r s o s  a m t e r i o r e s  y l o s  p o m t e r i o r e s  e n g r o s a -  
d o s , m i e n t r a s  l o s  m e d io s  p e rm a n e c e n  f I n o s . L a  p u b e s c e n c l a  p â l i d a  y c o r ta * e m  
l o s  t a r s o s  p o s t e r i o r a s  d o r a d a  y a l g o  s a s  d a n s a s
l a s  a l a s  c o n  l a  V e n a c io n  p w r e c id a  a v i d u a t a  s o l o  l a  v e n a  Ml42 a l g o
mas o n d u l a d à .
E l  abdom en e s  e l l & t i c o , o o n  l o s  s e g m e n to s  2^ a l  4* d e  l a  misma l o n g i t u d  
l a  p u b e s c e n c l a  e s  p & l id a  e n  l o s '  b o r d e s  y o s c u r a  e n  e l  d o r s o .
g .L a  f r e n t e  e s  e n  e l  v e r t e x , l / d  d e  l a  a n c h u r a  t o t a l  de  l a  c a b e z a  y e n -  
s a n c h a  u n  poco  h a e i a  d e l a n t e . E s t â  s u r c a d a  como e n  v i d u a t a  y t i e n e  u n  s u r e o  
l o n g i t u d i n a l  m ed io  q u e  t e r m i n a  e n  e l  t r a n s v e r s o  s o b r e  l a s  a n t e n a s . L a  p u b e s -  
c e n c i a  e s  m ener que e n  11 o t r o  s e x o .E l  a r t e j o  39 de  l a s  a n t e n a s  mas l a r g o
q u e  e n  e l  f . L a s  a l a s  t i e n e n  u a a  m aneha o s c u r a  e n  su  c e n t r o . E l  abdom en e s
a l g o  mas cornt o  ÿ a n c h o ,y  t i e n e  u n a  manoha m enos b r i l l a n t e  con  i r i s a c i o n e s  
m o ra d a s  e n  e l  c e n t r o .
L o n g *7 B B S .
L e e . A X g e e l r a s . ( S t r o b l ) , H a d r i « U ( B o l i v a r ) : S I  F a r d o , B s e o r i a l ( L a u f f o r ) O i b r a l ­
t a r  . ( L a u f  f o r )  ; M a d r id ,  E l  F a r d o ( A r i a s ) .  "
Chrysogfister s p le B d e n s ,M o ig .
M eigen S . B . I I I . 2 6 6 . 1 .1 8 2 2 .  
d u C o l o r : v e r t # x  v a r d e  o s c u r o  m e t a l i c e , c o n  l o s  t r e s  o c e l o s  r o j o s . F r e m t e  
j  e p l s t o n a  d e  u n  v e r d e  m e t a l i c o , e s t e  ù l t i m o  p r u i n o s o  a n  u n a  a a c h a  f a j a
t r a a n s v e r s a  d e b a j o  d e  l a s  a n te m m s .E s t a s  c o n  l o s  d o s  a r t e j e s  b a s a l e s , e c r a *
y .
c e o 8 , e l  t e r c e r o |d e  u n  o c r e  a l g o  r e j i z o , o s c u r e c i d o  p o r  e rn e im a .T o rax  v e r d e  
m e t a l i c o  im tem se  c o n  d o s  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  m enos b r i l l a n t e s  d e s d e  e l  
e x t r e m e  a n t e r i o r  h a s t a  p a s a d a  l a  m i t a d , y  o t r a s  d o s  mas l a t é r a l e s  p o s t e r i o #  
r e s . P a t a s  o s c u r a s  con  r e f l e j o s  m e t a l i e o s  v e r d e s  l o s  t a r s o s  n e g r u z c e s .L m s  
a l a s  h i a l i n a s  e o n  e l  e s t i g m a  p a rd u sc o .A b d o m e n  de an  v e r d e  d o r a d o  c o n  r e f l e *  
j o s  m e t a l i e o s  i n t e n s e s , y  c o n  u n a  f a j a  o s c u r a  y m ate  o c u p a n d o  c a s i  t o d a  l a  
M y  e x t e n s i o n  d e  su  d o r s o .
E l  t r i a n g u l o  d e l  v e r t e x  p e q u e L o , p ro x im a m e n te  e q u i l 4 t e r o , y  e o n  p e l o s
,  ■ , .  . 6 ?
p a r d u s c o ?  c o r t o a . O j o s  u n i d o s  am b a a t a n t a  d i a a t a a o l a . L a  f r e n t e  t i e n e  a  l o a  
l a d o a  u n  p u n te a d o  g r u e s o  y e& td  c u b i e r t a  e n  e l l e s  de  p i l o s i d a d  a n a r i l l e n t a , 
l a s  a n t e n a s  co n  e l  a r t e j o  3^ a n c h o ,v e z  y m ed ia  mas l a r g o  que an c h o  y con  
e l  b o rd e  s u p e r i o r  r e c t o  e n  su  b a s e , e n c o r v a n d o se d e s p u e s  y d o s c e n d ie n d o  o -  
b l i c u a m e n t e  r e d o n d e a d o  y fo rm an d o  u n  a n g u lo  ag u d o  de v e r t i c e  romo e o n  e l  
b o rd e  i n f e r i o r ; l a  a r i s t a  e s  de  m ayor l o n g i t u d  que  d i c h o  s e g m e n to .E p ls to m a  
muy poco  e x c a v a d o  d e b a j o  d e  l a s  a n t e n a s  y co n  e l  b o r d e  o r a l  p r o m in e n t#  y 
a l g o  c d n i c o .
E l  t o r a x  y e l  e s c u d e t e  c u b i e r t o s  de p u b e s c e n c l a  a m a r l l l e n t a  muy c o r t a ,  
y b o rd e a n d o  a  e s t e  u n a  f i l a  de p e l o s  a l g o  ma l a r g o s * En l a s  p l e u r a s -&m^pu- 
b e s o e n c i a  e s  p à l id »  y mas l a r g a  q u e  e n  e l  d o r s o .
P a t a s  e o n  p u b e s c e n c l a  a m a r l l l e n t a  muy p a l i d a , m a s  d o r a d a  e n  l a  p a r t e  
i n f e r i o r , y e n  e l  t a l o n  de  l o s  t a r s o s  mas d e n s e  y d o r a d a .
A la s  c o n  l a  v en a  M&W Ml+2 t e r m in a n d e  e n  l a  R4+5 e n  u n  ^m gulo c a s i  r e o *  
t o  en  su  p a r t e  e x t e r n a  a l g o  agudo*
E l abdomem #2 a l t p t l a o  e o n  l o s  b o r d a s  p o co  a r q u o a d o s .L o s  aagm am taa 
29 a l  49 do c a s i  I g u a l  l o n g i t u d  y  a p l a a a d o s . L a  p u b a s e e n e i a  a s  p a l i d a  am 
l o s  b o r d e S y S ia n d o  e l  l a  p a r t e  e s e u r e e i d a  p r a c t i c a m w n te  g l a b r o . L o s  o rg am es  
g e m l t a l e s  e x t e r n e s  g r a n d e s ^ d e  o o l o r  v e r d e  b r i l l a n t e .
^ .S e g u n  V e r r a 11 a s  muy s e m e ja m te  a l  macho d i f i r i e a d o  s o la m e n te  p o r  
l a  f r e m t e  q u e  e s  d u n  c u a r t o  de l a  a n c h u r a  d e  l a  c a b e z a  y se  e n sa m c h a  muy 
g ra d u a Im e m te  h a s t a  l a  b o e a .T ie m e  a  l o s  l a d o s  u n o a  d i e z  s u r c o s  t r a n s v e r a o s  
no muy m a ro a d o s .L a  p u b e s c e n c l a  de l a  e a r a  p i l i d a  y no muy mamaeda e s c a s a  
y v i s t a  c o n  a l g u n a s  i n c l i n a c i o n e s  de  l a  l u z , p a r e c e  n e g r a  t o d a  l a  p a r t e  me­
d i a  y s u p e r i o r . L as  a n t e n a s  mas b i e n  m a y o re s  q u e  e n  e l / y  g e n e r a lm e n te ^ jq a s  
a n a r a n j a d a s .
Long*8 mms.
l o e . A l g e c l r a s . (C z e rn y  y S t r o b i ) ; E s c o r i a l ( L a u f f e r ) ; S 1  P a r d o ( A r i a s )  ;
V i l l a v i c i o s a  d e  O d o m (A rd e is ) •
\  y /
I ;
Chrysogaster h l r t a i l a  L0#w«var.claripannla«Strobl.
StbDbl.Span.Dipt.I l l  .B e i t r .  (Verhdnd.der*K.k.zoolvbot.gas.Vien.1901;
208. i .
i ' '  ^ \Segun S tr o b i , 80 d l feren c la  de macquarti y do h i r t e l i a  po^ i# a  ‘dlaa qaa 
son cozpletamente h ia l in a s  y e i  color dfei,torax que no ec enteramente ver­
de sino azul oscurqfy de la  primera por la  pubescenci^^el abdomen mas abun 
danto y densa por lo cual se aproxima d la  aegunda.La fren te  de la  ^ es 
may ancha y co surcos transversos la t é r a le s  solo  en la  parte anterior;  
l o s  balmncinec de la  ^ son pardos, los  é e l  f n e g r o s ; l a  p i los idad  del torax 
en e s te  es negruzca y e i  torax mlsmo eé mas oscuro aun,casi  negro.
Obs.Verrall indica como d lfe ren c la  entre esta  e spec ie  t lp i c a  y la  mao- 
q u a r t i , e l  que e s ta  es d? mayob tamafo y t ien e  toda la pubescencia de colo%% 
n egro ,y e l  borde superior de la boca que en h i r t e l l a  es apenas mas pronun- 
ciado que e l  i n f e r i o r , es  e la  segunda mue o sas  sa l ie n te ,p c r o  en lo s  ejeq, 
p lares  e spa fo les  que por e s te  caracter se l levan  a esta  ultima tienen la  
pubescencla de la s  patas m a b i e n  griuacea.Qui/.a coso indica  Strobi,ambas 
er.pecies se pueden reducir a una s o l a , siendo e s ta  una variedad de macquarti
y %
I oc .A lgec iraf  (Czerny y S tr o b i ) .
WC/A«C h r y s o g a s t e r  mac i u a r t l  .Iw  .
L o e w . S t e t t i n . e n t o B . Z e i t g . l v . 2 5 0 .1 8 4 3 .  
cT.C o i o r a c i o n  g e n e r a l  del c u e r p o , n e g r a . A n te n a c  n e g r u z c a s  , l o  mismo que l o s  
t a r : : o s . A la s  o c c u r e c i a a s  c a s i  p o r  i g u a l ^ c o n  e i  e s t i g m a  p a r d u e c o . E scâm u lae  
gri s a c e a s , b a l a n c i n e s  p a r u u s c o s .
lo8 ojos  :8tàn unidos en un t e r c io  proximamente de la  longitud t o ta l  
de la irente .Las  antenas son de un tamafo muy pequefo y e i  tercer arte jo  
es redondeado y algo tran sverso . la  a r i s ta  es larga y se aguza gradualmen- 
te hasta su extremo.Vertex con p i los idad  negra igual  que la  frente ,que ea
7.2“ ‘ -
ancha al n iv e l  de la s  in ters  s .E l  epistoma prulnoso en la depresion suban- 
tena l  y en el recto  b r i l i a n te ,c o n  pu escencia  ’ lanqueclna espurcida.El tu « 
^erculo es bastante grande y separado por un surco transverso de l  borde 
oral superior que es  tan promlnente como e l .
El torax e s ta  cubierto de p i los idad  bastante larga y abandante,de 
co lo r  negro .El meciion de pe los  largos de la  pleura es negr zco,aunque a
nc le r ta  in c l ln a c lo n  de \44 iuz,parecen amarlllentoa. * f* " ojctas I
l a s  patas son mas bien gruesas y tienen pubescencla pardusca o negra 
mas v i s i b l e  en la  car i poster ior  de lo s  fe&ures;los del  par posterior  t i e ­
nen por debajo una s e r ie  de pelos cerdosos taetante  espesos y f u s r t e s . I o s  
tarsos t ienen  en su par^d in fe r io r  pubescencia mas dença y dorada.
Kl abdomen es oval estrecho^algo mas que e i  torax y muy c o r t o ,b r i ­
l la n te  a|los lados y mate en e l  dorso.
^.La frente  ancha y\ asurcada a lo s  lados,con unos cuantos pelos ne- 
gros hacia loc  o ce lo s  y con pubescencia Amy corta y mas palida en toda su 
ex ten s io n .E l  #uberculo epistomatlco se confunde con e l  angulo superior o- 
ral,mas prominebte que la  fren te .F I  torax con pubescenciu man corta que 
en e l  cT y de co lor  c e n lz a . ta s  patas t ienen la  pubescencia mas palida que 
en e l  otro sexo y e l  abdomen es man largo y algo mas ancho que e l  torax, 
an poco menos r r i l ia n t e  en eà centro de su dorso pero no enteramente mate 
l a s  a la s  ligeramente t e f id a s  y algo ôscureciuas en e l  centro.
Long.
Y4
1 o c • -M aig r a t ( s t r o b i ) ; & a o o r 3 a i ( B o i l y a r ) ; M a d r l d ( D u 6 m @ t ) ; C e r c a d i i l a ( A r l a a ) ;
A lb o r c h e  ( M o r c e t ) îK a v a r r e d o n d a ( E S i  . a # l  M u sa o ) .
C h r y s o g a s t e r  b a s a l i s . L w .
^  i
L o e w .K l e n . e n t o a .K o n a t s c h r  . 1 . 0 . 1 8 5 7 .  ^
^ • G o l o r a c i o n  g e n e r a l  d e l  c u e r p o  n e g r a . L a s  a n t e n a s  c o n  e i  a r t e j o  1® n e - 1 
g r o ,1 0 8  d o s  s l g a i e n t e s  p a r d o - o c r a c e o s . A l a s  h i a l l n a s  con  l a d  j^ n jU ii  a m a r t f ^  
l i e n t a s  en  l a  b a s e , y  n e g r a s  en  e l  r e s to ,< c o n  un  o s c u r m c l ^ i e n t o  no muy lntei%  
80 e n  0 1  c e n t r o .L s c & m u la s  y ^ a l a n c l n e s  a m a r l l l e n to s .A b d o m e n  b r i l l a n t e  en  
l o s  b o r d e s  y n e g r o  en  e l  d o r s o , t i e n e  en l o s  se g m e n to s  2& y 3® u n a s  m ancha*  
p a r d a s  muy o s c u r a s  y m a t e s .L o s  t a r s o s  son  p a r d o - n e g r u z c o s .
Los o j o s  e s t a n  u n i d o s  e n  mas d e  u n a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  d i s t a n c i a  en  
t r e  l a s  a n t e n a s  $ e l  o c c i p u c i o . E l  t r i a n g u l o  d e l  v e r t e x  e s  p e q u e f 'o , e q u i l a -  
t e r o  y c o n  c o r t a  p i l o s i d a d  n g r a .L a  f r e h t e  t i e n e  un  c u r c o  l o n g i t u d i n a l  y 
98 b a s t a n t e  a n c h a  a l  n i v e l  de  l a s  a n t e n a s  e s t a n d o  c u b i e r t a c  p o r  p l l o s i d a i  
i g u a l m e n t e  n e g r a .L a s  a n t e n a s  so n  p e q u e f a s  co n  e l  t e r c e r  a r t e j o  t a n  l a r g o
y < -
como ancho y redondeado;la a r i s ta  os larga .E l  opistoma ofroco una depresion  
transversa debajo de la s  antenas y e l  tubercule er grueso y redondeado 
siendo mas prominente que e l  borde superior obal.
El torax es practicanente glabro,con un punteado denso y f in o .E l  es-  
cud^te igualmente glabro y la s  pleuras con pubescencia corta ,pardusca.
Las patas son comparativamente f in a s  y lo s  métatarses no estan  engro 
sados.Ku pubescencia ea imperceptible y so lo  se nota en la  card ^ os ier ior  
de lo s  femures e inferiormente en e i  par ultimo.
Lac a la s  con la  venacion igual  que en viduata.
Kl abdomen es  e l f p t i c o , c o r t o  y mac bien ancho.Kn e l  8® segmente hay 
una fa ja  de pelos amarillos y en e l  r e s to  la  pubescencia es muy corta e 
imperceptib le .
J»La frente  glabra,proximamente de l / 4  de la  anchura t o t à l  de la  ca­
beza con dos sux'COB estrechos lon g itud in a les  que l im itan  una fa ja  centra l  
b r i l l a n t e  a cuyos lados hay una s e r ie  de surcos pequef0 8 , transversôs  e 
ir reg u la r es  Kl tuberculo epistomdtico confundido con e l  borde o r a l .E l  ab-
udomen mau corto y qulaa algo ras ancho quo on e l  otro cexo,con e l  segmen­
te b r l l la n è e  en toda su extens ion .
Long. mms.
Loc .KscSrial (Laulfer y Schraam) ;C0r c o d i l la  (Arias) .
Chrysogaster chalybeàta .Heig. |  ' \
{ 'b' ‘ * ■ • _  _
M e i g e n . S . P . m . 267.4 .1822.
Como en la  colecci&n del  Museo no hay ningun ejemplar de esta  especie  
ni e spa fo l  ni extranjero me decide a copiar la  descripoion que da Verrall  
en su l ib r o ,K r i t i s h  F l ie s , fa m  Kyrphidae*.
 ^ Negruzca;antenas mas bien r o j i z a s ; a l a s  mas ' ien notablemente amaril las  
en su base.
Puerto y de un purpureo oscuro,con la s  a la s  on la  base amarillentas.  
c^.Cabeza ancha y grueua.Cax'a muy gruesa,con un tuberculo indefin ido  
muy grande,que se ex t i onde de un ojo a i  otrfi) dejando a i  borde de la  boca 
no muy prominente; la  cara es practicamento g labra , excepte la  miy l ig era  
pubescencia blanquecina ae l e s  margenés oculares y e s ta  debilmente oscuro'
1 J
cida por p o lv i l l o  gr ls  en la  ®xcavaci6n eub-antenal,9specialnienta cuando 
Be la mira lateralmente;en la s  m o j l l la s  y an e l  poco profundo dorso da la  
cabeza hay algunos pelos b lanquecinos;el  vertex as a l t o  y l la v a  pubescen­
cia  negra .'fi'ente bril lantemente negra muy grua sa e hinchada con una daprsn 
si6n longitudinal  n o ta b le ; e s t i  cubierta de pelos negros no muy densos qua 
son ligeramente largos on la  parte superdor.0 jos  tocandose aproximadaman- 
te  en quadnee facetas.Antenas pequefas con lo s  dos a r te jo s  basales  pardo- 
negruzcos, pero e l  3® pardo-rojizOjgeneralmenèe con ente­
ramente pardo;arista  larga y delgada,parda.
Torax y escudete con punteado algo grueso ,y cubierto de piTosidad 
mas bien deprimiday gruee a , negra,como asimismo en la s  p le u ra s ;e l  escudete 
no est& marginado.
Abdomen oscuro,negro por encima,con todos sub bordes ,especialmente  
hacia e l  extreme brilj.antef,verdusco-metalicaJCpubeccencia parda c la ra ,y  mas 
ien larga en lo s  angulos b a s a le s ,y en e l  dorso del 2® segmente,pero cor­
ta ji^as negra hacia detras .V ientre  bril lantemente verdusco,con pubescencl^  
blanquecina.
^ F
Patas «nteramontfî nagrasjla  pubbsflencia de lo s  fémures posterioras  t ien-  
de a ser de cordas oortas negras.
Alas con la  basery e l  estigma am aril lentos,pero con e l  d isco algo  
oscurecido y con un oscurecimiento ancho e indefin ido  pardusco,a traves  
del  ala debajo del estigma,
Ç. Seme j ante al cT pero con e l  torax bri llantemenqe^^^uegro^aTzulado casi 
glabrojcara s in  ningun in d ic io  de tuberculo central  y con e l  borde superior  
oral poco promimente;la frente  es nas bien ancha,con una parte deprimida 
desde e l  tr iangulo  del vertex  por e l  centro hasta %as antenas que t ien e  
una anchura aproximada de l / b  del espacio entre lo s  ojos;ademas cie e s te  
e s p a c io , lo s  espacios  la t é r a le s  extremadamente b r i l l a n t e s , y  mas bien ancho% 
en lo s  que hay surcos transversos,que son c laros  y mas bien regu lares ,a lg )  
d iagona les ,y  de los  cuales proximamente nuevese extienden sd>bre e l  espaci * 
entero ,a lgunos de los  cuales alcanza cuando menos la  l in e a  media deprimi­
da.Encima de la  lunula antenal hay un espacio tr ia n g u la r , b r i l l a n te  que se 
extiende «tnenseeesalmentc, teniendo en la  parte super!oi^una depresion lon­
g i tu d in a l  .Antenas con e l  a r te jo  3® mas grande y mas rAjizo .
Torax con punteado grueso,pero solamente con una pubescencla muy de- 
b i l  blanquecina.Escudete azuladOjCasi glabro.
Abdomen con los  bordes mas ompliamente metalieos y e l  d isco  memos 
ennegrecido,llevando pubescencla corta blanquecina,que es mas larga cerca  
de lo s  angulos basales y en e l  d isco  del 2® segmento*
Alas menos oscurecidas pero igualmente amarillas alrededor de la  
base y en e l  estigmm.Escamulas bianquecinas ra lancinesjjrdo^sBry^il lentos  
Long.alrededor de 7 mms. t   ^ ^
lo c .K sc o r ia l  ( l a u f f e r ) .
Obs.En Espafa solo se ha encontrado la var.coerule# ,que segun Strot  
se d lferenc la  por lo s  s ig u ien tes  caractères  de la  espec ie  t l p i c a : l a s  g es 
pafolas  t ienen  una co loraciôn  a z u l , en la  cabeza,torax y bondes de l  abdomen 
spareciendo e l  ultimo algo verdoso.Loe ( f  son negros con r e f l e j o  en verde 
o v io le ta  y se a le jan  poco de lo s  europeos.Las a la s  son en e l  centro mas 
fuertemente parduscas oscurecidas y se acercan por e l l o  a b a s a l i s  Lw.que 
Strobi indica quizâ como una var&edad del  cha l ibeata .
fe,
Chryaogaatar v id uata*L.
Linnoo.Syst•Nat.X«ô98 (Musca) 
dtVertex negro;frente y eplstoma de un azul oscuro con b r i l l o  met&lèco 
Antenas con los  dos a r te jos  basales  pardo-negruzcos,el  3® algo mas claro.  
Torax negro,escudete y pleuras de un azul m e ta l ic o ,Patac con los  fémures 
y las  t ib i a s  n eg ro s , lo s  tarsos  pardo-negruzcos.Las a las  ligeramente oscu­
recidas  en e l  centro tiénen una maneha pardusca poco marcada,Estigma par- 
do-ocraceo,Eecâmulas ocraceas ,balancines  parduscos.Abdomen en lo s  bordes 
verde met&lico,en e l  resto  de su extension  negro aterciopelmdo.
Ojos unidos en bastante extensiôn  vertex pequefo y con p ilos idad  
negra.Frente abombada,algo prominente por encima,muy ancha a l  n iv e l  de la e 
antenas y con p i los idad  larga de color negro.Las antenas sosn de un tama­
fo  pequefo,con ei  a r te jo  3® muy corto y redondeado.La a r i s ta  es de una lor 
gitud bastante mayor que la  de la  antena.El epistoma muy ancho y excavado 
d bajo de la s  AUtenas en una depresion transversa .El tuberculo c&nico,bac 
tante prominente lo  mismo que e l  borde oral,habiendo en su parte inferior
^ f
un surco la t e r a l  t ra n sv erse ,que l l e g a  hacia abajo c a s i  hasta e l  borée de 
los  ojos .
Torax algo mas largo que ancho,con pénteido mas v i s i b l e  en la  
parte anterior  que en la poster ior  en la cual e l  co lor  negro t iende a ser 
azulado siendo mas b r i l la n te .S u  pubescencia es mas bien larga,de co lor  a l ­
go oscuro,pardo,algo mayor en las  p leuras.
Las patas son mas bien delgadas y t ienen  pubescencia poco notabl 
pardo-amaril lenta.
Las a las  t ienen la vena m concave haeia e l  extcemo del  a la  en a l ­
gunos ejemplares,recibiendo la !• If2  una venita  a u x i l ia r  y 111— en 
un angulo cas i  rec to .
l ' *  :
El abdomen algo mènes ancho quejel torax,mas bien'^cobto,de bordes 
paraleloG en los  tres  primeros segmentos,cl 4® disminuye rapidamente de 
anchura hacia atras.La pubescencia es a lo s  lados muy co r ta ,p a l id a  y en 
e l  centro imperceptible .
g.La frente  en e l  vertex es de 1/3 de la  anchura t o t à l  de la  ca­
beza,negra,corn 4 a 6 surcos transversos a lo s  lados ,cor tos .Sobre  la s  ante-
( f i
n*8 hay un surco algo arquaado que atravieaa la  frente  en toda su anchura. 
Kl tuberculo e p l s t o t a t i c o  e a t i  ccnfunaldo co e i  borde o ra l .E l  abdomen ea 
corto y ancho ae forma c a s i  c i r c u l a r , y eu b r i l la n te  en toda eu extension.
Se r ,ede considérer como practicamente glabra y su color es uniformenonte 
negro b r i l l a n t e .
Kn K?î af,a e x i s t e  adenas la  var .v i tr ip a n n is  Strobi,que se d iferen-  
oia por e l  co lor  pardusco de la  cara y de lo s  fémures,la  pubescencia algo 
menor y las  a la s  ^asi h ia l ln a s  s in  la  manoha oscura en e l  centro .
Iong.unos 6 mm .
l o c . l a  e spec ie  t lp i c a  se encuentra en ’ladrië (Lauffer)y en Canfranc 
(Arius)y la variedad en adrld (Cazurro).
* = i " - -T—--| T y r  ».■
•  L  ^Chrysogaster s o l s t i t i a l l s .F a l l  
F a l l e n ,D ip t .Cuec.Syrph.5 6 . 1 4 . (F r is t a l i s ) .1817 
çf.Sescrito sobre ejem.de Zobten de la  co l .E ec k e r .Color.Vertex negro, 
f ren te  y eplstoma d '  Igual càlor.Antenas pardo r o j iz a s  e l  ar te jo  3 ® algo
xnas paXldo qua lo s  otros.Torux negro ,b r i l l a n t e  en la s  pleuras y en loa  
borées de l  dorso,y  aterc iopelado en e^te .Patas negras o pardo oscuras,  
Alas muy ahumaéas en toéa su extension.Escémulas y balancines negruacos. 
Abdomen x^ro b r i l la n te  en lo s  borées y oscur^ y mate en e l  centro;en un 
ejemplar e l  doreo es de in  color pardo muy oepuro. f v, j
El tr iangulo  v e r t i c a l  equ i la tero  y cubierto de pilo8t@a&da#gra. 
Frente abombàéa y con p i los idad  negra,presentmndo un surco lon g itud in a l .  
Epistoma muy ancho,con e l  tuberculo aplanado ÿ extendido entre lo s  o jos ,  
muy poco prcnfelnente; la depresion subantenal Wuy estrecha y poco profunda# 
Antenas p e iu é f a s , e l  arte jo  3® algo o v a l .Borde de la  boca menos prominente^ 
que e l  tuberculo.
Torax cubierto  de p i los idad  muy cor ta ,n egra , algo mas larga en la s  
pleuras.Escudéte con punteado mas bien grueso ^ p i l o s i d a d  igual a la  del  
torax,pero cod pelos algo mas largos en su siargen p oster ior .
PatWs de d esarro l lo  normal,con p i lo s id ad  negra,que en la s  patas 
p o ster io r es  e s  bastabte fuer te ,sob re  todo en la parte in fe r io r  d lo s  fa-
8<i
tuFfs ;en loa tarsos infarlorir.enta sb leonada.
Alar, con la  vena ! I f 2 y la  m suavarente onduladas,la jr icera  con una 
venita pequefa en sr. parte terminal.
Abdomen e l l p t i c o ,d e  anchura igual a la  toracica,muy piano y con pu 
besoencia m y  corta y oscura solamente algo mas larga y palidsr-eja.J^s an­
gulos anter iores  de l  2® segmento.
Frente con la  parte centra l  l isa ,separada  por des eurcos loi%T^u- 
dinaler ae la s  regiones l a t é r a le s  que presentan surcos bastante regulares  
y bien marcadd)8,algo oblicuosâsu pubescencia es corta y oscura;sobre la s  
antenas hay una depresion angulo^a s tttB T l t ra n sv ersa .Fctas son como en e l  $. 
( /  y t ienan la  a r i s ta  muy larga y bastante l i n a . Epi stoma s in  tuberculo y 
algo pruinoso en la  excavacion sub-antenal.Torax no m ate  por ooaplebo en 
e l  dorso y con pubescencia algo mac corta que en e l  otro sexo.Abdomen mac 
ancho qua e l  torax con contorno tendiendo a s e r  c ir c u la r ,  
long.unos 7-8 mms.
loc.Arbucias (Cuni),Oerdafa (Cunl) ;Fafos de Montemayor (Dusmet).
' /. .    .........................................
Obs.La iia sido desi^rita nobre «jemplar de Velealn de la co l  .Becker.
Chrysogacter aenea Meig,
Meigen.5 . B . I I I . 270.9 .1822.
^ .^eacr i to  sobre e j .d e  la  c o l . S t r o b i . s i n  localidad).Coloraciôn general 
del cuerpo verde m e ta l i c a ,e l  abdomen en su dorso , oscuro,azulado.Antenas  
con lo s  dos a r te jo s  basa les  pardusco#,el 3 /  pardo-ocraceo,mas oscuro en
_  A:.u borde super ior ;ar ie ta  de igual color.Tarsos negros.Alas ligeramente g j ^  
eaceas,con un oscurecimiento indeterninado,pardusco en su ce n tro . Escamulas 
bianquecinas y balancines ocraceos.
Frente ampli a,con una region cen tra l  algo hi|ndiaa y surcos l a t é ­
ra le s  n> may marcados;la p i lo s idad  çs corta|y palida.^ntenas mas bien gran­
de s con e l  artejo  3® oval y la  a r i s ta  gruesa en su b a s e .La excavacion sub- 
antenal con pruinosidad blanquediba.El norde superior de la  boca es  promi 
nente y agudo.
*
Torax con punteado f in e  y no muy demso
Torax con punteado denso y no auy f ino ,con  pubescencia muy corta ,par-  
dusca.Kscudete con una dopresiôn transversa en la  parte cen tra l  de su dor­
so y un surco que l e  margina por detr&s. ^
Fatas moderadaïrente grue sa s y con p i los idad  corta en 8tiîiàa (^W J[)ar-/
te  blan'iuecina.
Alan con la  vena M l f 2  describlendo en la  parte terminal dos ondu 
laclonez bien marcadas y termlnando en la  R4f5 en un angulo obtuso in t e r  
rlormente
Abdorren de anchura mayor que la  del torax,con I og t res  segmentos 
medios de igual longitud;su pu escencia  muy cobta pardo-pâlida y e l  puntea 
do denso y algo grueso.
Obs.îos dos ejemplares s in  loca l idad  aeterminados por Strobi que 
hay en la coledcion del Muueo,difierîSfi en cuanto al  tamafo y en u lg .nos da- 
t a l l e s  como e l  tener uno de e l l o s  unos pelos  largos en la parte centra l  y 
posterior de la  feente  y no presentar la  region médis deprimida;ademas e l  
mayor t iene  e l  torax muy poco b r i l l a n t e .
Fsigen so lo  describe i s  ^ en su l ib r e  y Ctrobl dti8cribv3 e l  /  en au tra ta -  
do sobre loc Dipteros de iiSpiua danao loc c igu ien tes  caractères:
RI t  e :tâ de acuerdo con la  ^ ; la  f i  ent© os exactamente tan ancha como 
la  de loa de st londida y lae ta l i lca jd i  st inguiondose de la  primera por lo s  
tarsos  -tr x a c t enteramente riegroîjfy de la  segunda por e l  ar te jo  3  ^ de 
lac antenas que no es completamente negro sino anchamenje amarillo en la  
basejest© artejo  es tambien mas pequefo y no mas ancho que l^rgcjsino casi  
a lg  L'.as largo que anchcjlgual que en splendida.Fn la  coloraciôn  de l  cuer­
po no hay ninguna d l feren c la  marcada.Kl torax es  verde metalico int^nso y 
no t ien e  bandas lon g itud in a les  b ianquecinas ,e l  abdomen rojo de cobre.
Si la  descripciôn  del (f de Strobi es realmente la  del ç/* de e s ta  e s -  
ro c ie ,en to n ces  corresponderla a l  subgenero Liogaster de Rondani.
8 ^
Gen Chll08la ,Kelg .
Mei g . r,. E. 111.296 .1822 ,e t  VI1.123. ( Che 1 lo s  ia ) 1838. 
l i e r a  Billb,Enum.lnsec.118(noaen nudum)1820 
Cartosyrphus E lg .A n n a l . E n t .F r a n c e . ( e ) . I I I .230.1883  
E r l6 t a l l s ,2 e t t . I n s .L a p p .610.57.1836
L io ta .R o n d .D ip t . i ta i .P ro d r .1 1 .176.n o ta . (L ejo ta )1657 et  
Verrall  ap, Soudd.1882.
Hste genero consta do numerosus «species,muchas de a l i a s  muy proxlmas 
entre s i  por lo  cual es d i f l c i l  d i fe r e n c ia r la s  ;de un color oscuro o negro 
de un tamafo regular o pequefo y generalmente con corta pubescencia.
Los ojos pueden ser glabros o pubescentes,frecuenton:ento unidos en 
e l  (T en uni d is tanc ia  grande,separados for  Ja frente  quo t iene  una anchu­
ra bajtante variable en la  ^,presentando a voces surcos lo n g i tu d in a le s .  
Las antenas t ienen  e l  a r te jo  3 “ generalmente redondeado u oval poco a lar-  
gadp,variando considérablement© de tamafo pudiendo ser muy pequefa o por 
e l  contrario extremadamente grange.La a r i s ta  glabra o pubescent© general-  
mente engrosacia en la  base.E l eplstoma varia tambien bastante de anchura 
y e l  tuberculo a veces es  prominente y con algo de punta otras obtuso y
algunas a jy  grands y e x ten d id o  t r a n s v s r s a l s e n t o  an toda l a  anchura d a l  a-  
pintocia.r.a p l l u s ld a d  {uode « s t a r  r sdu c id a  i  l o s  j a r g a n e s  ocu lars .  , qua son  
uos s s p a c l o s  lua t i e n a n  an l a s  m a j i l l a s  a i  iado  aa l o s  ojos^soparados  d e l  
rer.to d a l  epistoma i or un surco c a s i  p a r a l e l o  a a l i o s .  f '
El torax mas bien grusso y corto ,con puntaaclo gruasb Apu*
baecancia ganara&manta algo mas corta an la  ^.Bl ©acudete puada l la v a r  a
su %lr©dedor iina s e r ie  de cordas o polos negros ,fuerto3 y largos,qua la  
marginan e i n f orlormonto en todas la s  espocloa una f i l a  de polos blanque- 
clnoa o aœaril lontos  d ir ig id o s  hacia abajo.
Las patas son moderadarente largas y gruesa3,slendo on algunas 
oBpecias nogras an eu to ta l idad  mientras on otras la s  t ib i a s  y lo s  tarsos  
pueden ser  ocraceo€j|on parte.Los fanures poster.■.ores l lovan  Inferlormonta 
la  s e r ie  de polos cortos y cerdosos frocuentes on es ta  fam il ia .
Las Alas a l g o  ma l a r g a s  quo e l  ahdome^ y r.as o monos to f iu a s .  
La venacion varia muy poco on la s  d i fe ra n te s  sspocios  y os la  caractorls -  
t i c a  do la  subfamilla.La vena M en la  porcion transversa terminal y
I'A m son genorulments poco ondula as y c a s i  paralalas  a la  oosta .
LI abdomen os e l l p t l c o  a voces algo anguloco,apianado,mas corto  
on la ^ quo on o l  <f ,a vecos ca s l  c ircu lar  y su p i lo s ia a d  cs mas bien cor - 
ta or c a îl todas la s  e s i e c i e s  pudiondo formar arcos trancversos.Log tros  
sogmentos modios aproximadamonte do igual longitud.
l a s  larvae «on herbivores y viven on lac r a ico s  do la à p lantas  
y algunas se oncuentran on hongoe.
?>e d is t ingue  e s te  genoro de lo s  proximos por prosontar lo s  marge 
nes oculares,por la  franja do polos quo bordou su escudeto y por su color  
negro u oscuro ,s in  manchas amarll las  b r i l l a n t e s .
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C hllos ia  p ibora,Zett«
Z ottsrs ted t  ,ln8.La|.p*613,16« (K r is ta l l s )  . e t  Dipt .Scand. I I .
810 .34 .1043 .XII. , 4 6 6 9 . 3 4 . ( E r l s t a l l s ) .1845.
La descripoion or ig in a l  de Becker cr. la  s ig u len te ;
o.Negro verdoso c a s l  verde ace ituna,bastante  b r i l l a n t e ; e l  epist^majen 
SL totaXidad algo mate por una prulnosidad blanqlecina e8parcida;esta  es  
en lo s  margenes oculares y debajo de la s  antenas mas espesa e Inclinada  
hacia lo s  o j o s i e l  tuberculo epistomatico quo es bastande sa l ie n te  pero po­
co separado del borde superior o r a l , es mas frecuentemente bril laaite .Ante­
nas n eg ra s ,o l  ar te jo  3  ^ de tamaRo may moderado,y frecuentemente coioj^do
OKUi«f
de negro pardusco;la cerda antenal con pubescencia maaMadba pero bien mar-
cada.Frente poco sa l i en te  y con p i ios idad  negra como e l  vertex.La p i l o s i -
lado I
dad oblicua del  horde superior del  toraxjapenas es de una longitud media
pero bastande iguàl y de coaor aaar i l len to (n o  gri aceo);no raras vecos hay
alrunos de lo s  pelos  largos que se afiauen a e i l a  delante del  escudete de
un co lor  negro.La p i los idad  de la s  pleuras amarillenta y debajo de la s
r a iz  de la s  a la s  negra,en la  parte in fe r io r  de la s  pleuras a menudo mas
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blanquscina,Pilosidad del escuaote como la del  torax ibH^qa#los. largos n#g» 
gros del borde posterior  de l  mismo notablement© desarro l lados .E l  abdomen 
de forma oval alargada,mas b r i l la n te  que e l  torax y on e l  cantro de lo s  
tros primeros sogmentos mas mate;tiene espesa p ilos idad y bastante larga  
pero f ina y de color amarillo^que no présenta polos negros.El punteado dei*.. 
mismo es espeso pero muy f ino  por lo cual a primera v i s t a  par^e muy espae* 
cido.El v ientre  es  nate con prulnosidad grisacea.Coxas con peloe amarlllem- 
tps enterumentj .Escamulac blanquecins^s con franja amarilla y pelos amarl- 
l ien tos .L a  plumula amarilla con la ra iz  parda Lalancines am aril los .
b Patas completamente iiegra£,con p ilosidad corta y es arcida predomi- 
nantemente amaril i e n t a .El oscurecimiento do las  a las  pardo,las venas par- 
daSjla vena marginal pardo-negruzca.
^.De la  misma coloracion que e l  cf,y antenas jr epistoma como en es­
t e . La 1 fente  poco ancha con tees  aurcos v i s i b l e s  y punteado fino y pilosi* 
dad amarillenta p ' l l d a ; l o s  largo . pelos de la region o c e la r , generalmente 
negros.La p i los idad  del torax y escudete es espesa ,obl icua  y amarilienta
7  s-
slendo corta pero s in  embargo considérablement# larga s i  a% considéra e l
poco mnpesor ( longitud) qua aicanza en e l  c/'.Los pelos  largos del b o r d e  p ea
t e r io r  de los  ojos r e s a l ta  a la  v i s t a ? .Abdomen mucho mas vivamente b r i l l a *
te que e l  torax en toda su ex tensiôn .E l  punteado espeso pero f i n e , y la  jtl
losidad es amarillenta s in  mezcla de pelos negros.a  lo s  lados del 2  ^ seg-
mento son mas largos y ob l icu os ,en  e l  anterior  aplicada a e l  y en lo s  u l -
timos|recta y d ir ig ld a  hacia atras .Abdomen por debajcjmate por presentar p
pruinosidad grisacea .Patas  como en e l  i  son g lab ras; la s  escamulas plumula
y balancines como en el .La coloracion^e la s  a la s  es como en e l  otro sexo
y so lo  en la  base parece algo amarillenta y la s  venas son en es ta  parte
de un co lor  c laro .  —_r' ----- -
I ’■ *' ' " * , i
Long. 6 ”1 /2 -8  mm s .  z:xx.cias J
Loc.S.Esteban Palautordera (A ntiga) .
Chllosia  in s ig n ia  Lw.
Loew,Verha. zo o l -b o t .G e s .T ie n ,V I I . ,614.26.1857.
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For no haber en la  coleooion uei Museo ningun #j#mpiar e s p a f o i  nl ex6tico  
de es ta  especie  copio l a  aescripc ion  o r ig in a l  do Iqv«v qua ec la Blgulent# v 
eft Verde met&lico m.ts bien verde acei tuna,b r i l l a n t e . La cara negra muy 
b r i l l a n t e , solo un poco prulnosa debajo de las  ahtenasja lo s  lados y en lo*  
margenes oculares s in  pr&lnosidad b lanca;la  parte in fe r io r  de la  cara f u e r  
temente s a l i e n te  c a d  un poco d lr ig ld a  hacia abajo ;e l  tuberculo poco sepa­
rado delborde anterior d e l la  boca . .Ioa  a r te jo s  basales  de las  antenas ne­
gros , e l  3Û grande en proporcion y de una forma raramente redonda;la a r i s ­
ta antenal n"gra,?sta engrosada ca s i  hasta su mitad,con pubescencia corta  
y es ta  incerta  mas le joo  de la  base que en la s  otras  especias.La frente  
que sobresale ouatante y e l  vertex con p i los idad  negra.
Torax y escudete con dense pilosidad,regularmente la r g a ,p a l id a , a -  
mariila.Kn la  région bauilar del  a la  se encuentran unos j e io a  largos,negroi  
y en e l  borde poster ior  del escudeto se encuentran generalmente solo  dos 
pelos largos y negros,poco f  u -r tec .
. . . ' . . 7 / ^ -
El dorso del abdomen es algo mas mate que l e s  otro* segaanto* (del  #  
cuerpo?)-y présenta en toda su extension p i ios luad  bastante larga ,forru g i-  
nosa cas i .V ien tee  b r i l l a n t e , negro verdoso ,con p i los idad  amarilianta muy 
esparcida.Las patas bastante delgadad,y son completamente negraejcu p i l o ­
sidad es en un A grari parte de I oe fémur es amarilla palida y en todo e l  r e s ­
te  negra•Escamulas blancas,con e l  borde amarillento y con franja amarilla  
palida.La cabexa de lo s  balancines por encima pardo-negruzca.Alas h ia l in a s  
con an t i n t e  pardo pâlido.Venas pardas,en parte bastante clara* y la  vena 
c o s ta l  pardo negruzca.
Verde metalica ,ca s i  verde aceiturpado l ian t*  nai^T ,
Antenas de la  misma coloracion que en e l  pero e l  a r te jo  3  ^ es de un tama- 
î o considérablement© grandejy de forma o v a l , ancha y no completamente regu­
l a r . La a r i s ta  es ta  inJrta poco antes de la  mitad del borde su per ior .Fram- 
te  ancha,muy plana con punteado v i s i b l e . l o s  surcos la t é r a le s  poco v i s i b l e  
y de l  centra l  apenas hay algun ind ic io .L a  p i los idad  corta y adherida de 
la  frente  es amaril lenta palida pero mezclados con e l l a  hay algunos p e l i -
•r
7^
to* mas oscurosjen la  region ocelay hay polos negros.Dorso del torax y e# 
cudete Con p i los idad  caodiza amarillenta p a l id a ;en la  region b a s i la r  del  
ala hay algunos pelos  negros , largos quo en otras d lrecc iones  parecen ama­
r i l l o s  pa l idos .
Abdomen on toda su extension vivamente b r i l la n te  con p i los idad  ca-
ffiuy
si  ferruglnosa que para una g  no es corta,.y con un punteddo f i n o ; e l  5^ seg  
mento es  sumamente e s tr ech o .P a ta s ,“scarr.ulas y a las  como on e l  (f;balancines  
amar 111 e nto s , j
l o c .  s .Esteban Palautordera (Antiga).  . I
Chilosia  s c u t e l l a t a . F a l l .
F al len ,D ipt.Suec.Eyrph.55.13 .  ( F r i s t u l i s ) .1817.  
d t fd e sc r l to  cobre e j .d e  S .S y lv a in ) .Negro,antenas negruzcas o pardo 
oceaceac, torax con r e l l e j o s  verdosos,aetalicos .Femures pardo negruzcos en 
su extreme algo o cr a c e o s , t ib ia s  ocrucea .,con una la j  a oscura muy estrecha 
lac  a n tsr lo re s  y con una negra mas ancha la s  p oster iores .T arsos  anteriores  
con lo s  dos a r te jo s  basales ocraceos y e l  resto  pardos negruzcos y lo s  pos
1 ?,  :
t e r io r e s  de e s te  co lor .A las  cas i  h ia l in a s  y e stigma pardo ocraceo,pâlido.  
Escamulas blanquecinas y balancines amarillentos muy pâlidos.Abdomen neg 
gro b r i l l a n t e  excepto e l  2fi segœento y la  mitad poster ior  deJL_3^que son 
a terè io p e la d o s . ^^ . . ù
Los ojos unidos en cas i  la  mitad d e | l a  f r e n te ,so n  glabrosTEl'^veb- 
tex y la  frente  t ienen largos pelos de coèor negro .La frente  es muy es tre  
cha y e l  epistoma ensancha un poco hacia abajo.Las antenas de pequefo ta-  
ir.af>o,con e l  a r te jo  3 “ o v a l , algo alargado y la  a r i s ta  visiblemente pubes* 
cente engrosdda en su t e r c io  b asa i .E l  tuberculo que ocupa toda la  anchura 
del epistoma es de un grosor enorme y en la  parte cen tra l  se d is t ingue  una 
parte mas prominent#,rodeada a lo s  lados por unas l ig c r a s  depresiones por 
lo  cual v i s t o  desde abajo parec# algo trilobado.La pubescencia del  e p i s t o ­
ma es ca s i  imperceptible y unicamente en la  parte in fe r io r  se advierte una 
lev is im a pubescencia que puede considerarse como pruinosidad.
El torsx  es ancho y fuerte  y l l e v a  una f in a  punteado no muy den- 
so.Su p i lo s id ad  es negra predominante^en la  parte anterior  y en la  poste-
/ ^
r io r  mientras an ai cantro as laonada an la  mayor p a r t e . En l a s  p l e u r a s  y 
an a l  dorso del escudete ec esta  e l  co lor  aominanta y en lo s  bordas da e s ­
te ultimo presents bastantes  polos largos y fuertee  do co lor  negro o p a rd o  
Las a la s  con la  vena Ml + 2 on la  patte terminal ligerislmaaiente on- 
dulada^casi parale la  a l  borde y termlnanuo en angulo agudo en la R 4+5.
Las patas de la  forma y grosor c o r r ic n t e s , t ienen pubescencia en su 
mayor parte atnaril lo-dorada,y tan so lo  d?ras de los  femures p**terioras  
(primer par)o inferiormente en o l  par p o s te r io r , t ienen p e a e j ^ s , e n  loi  
âlt im os cortos y cerdosos.  à
/bciomen o v a l , con p i los idad  mas bien l a ç g a  y erguida,amarll 1%
en e l  margen poster ior  del 4  ^ sogmento unos cuanto? pelos negros largos
so^re una^pubescència adherida al dorso tamblen negruzca.
( Soire e j de Gereadner) .La frente  poco mas de l / ô  de la  anchura
d-^  la  cabeza,con pelos  negruzcos hacia lo s  oce los  y pubescencia mas imr#a
palida  n e l  r e s to .E l  t^uberculo no tan grande como en e l  <T pero s in  em­
bargo BTiuy grandsjy no trilobado.A lo s  lados de la boca una mancha ocracea
f . f
oscura.Callosidades humerales tambien ocracaas . rubescencia an la  masoplau- 
ra blanquecina. ,eri e i  dorso pequefia y dorada.Escudete con bu extraao ocra- 
ceo .Tib ias  ocracaas. Pubescencia de la s  patas mas palida que en e l  / El at- 
(to men mas ancho que e l  torax y con pubescencia mas corta .
Long.7-8 mms.
loc.ESfrpalme (Cunî) ;Panticosa (Dusmet) . j "
Chilosia  soror Zett .
Z e tter s ted t .D ip t .R ca n d .II . 8 0 9 . 3 3 . ( E r i s t a l i s ) .1843.
(^ . Negro, arte jo 3  ^ de la s  antenas pardo ocraceo ,a r i e ta  negra .Tibias oe»- 
craceas en lo s  extremes,negras en e l  resto .Tarsos  an ter iores  con lo s  pr i-  
meros ar te jos  pardusco# los  demas negros.Alas oscurecidas,con estigma par- 
duSCO.Escamulas grisaceae y balancines parduscos.
Ojos glabros unidos en l / 3  de la  longitud fronta l .V ertex  y fren ­
te con pelos bastante largos,do color negro.El artejo  3  ^ de las  antenas 
mas bien pequefo y oval^la a r i s t a  engrosadaen su base y con pubescencia
1 V Z
v i s i b l e  aunque c o r t a .£1 epistoma con pubescencia im perceptib le , en la  exoa- 
vacion subanteml algo pruinoso,con ol tuberculo redondeado obtuso y exten- 
dido hacia I s  lados del  epistoma;el  borde oral tambien redondeaddo y po­
co proffiinente. ■
Torax con punteado mas bien grueso y p i los idad  de tasafo  aèdto 
negra ,nrezclada de amarillenta ;en las  pleuras es e l  ultbmo color  e l  que pro 
domina,El escudete con p i los idad  mas bien corta y palida on su dorso y u- 
nos cuantos pelos cerdosos negros y bastanete largos ,de mayor longitud  
que e l  escudete .
Patas  mas bien grueeas,con pubescencia p a l id a ,cas larga y v i s i b l e  
como de costumbre on la  parte p os ter ior  de lo s  femures y lo s  del ultimo 
par con la serracion muy pequefa do pelos negros.
La vena M l j 2  so une a la  R4+5 Formando an angulo agudo,cerca do
la co s ta .
El abdomen no muy l a r g o , e l l p t i c o  y estrec&o,con pubescencia p â l i -  
da on lo s  bordes que es  bautante larga en e l  segmento y on e l  dorso 
do co lor  -imarlllento y negruzco.
fren te  cublerta  do p i los idad  blanquecina corta en la  parte supe­
r ior  ySiendo de 1/4 de anchura de ia cabeza.El a r te jo  3* de lac antenas 
mac grande que on e l  cT.y mas p&lido.La a r i s t a  mac visiblemente pubescente 
quo on e l  otro sexojy e l  tuberculo mas pequio que en e l . Cl torax con pubes 
cencia palida adherida a su dorso.Las cal loeidadoc humorales de un ocre 
oscuro.El escudete con unos peloe cerdosos bastahte largos .T ib ias  y primo- 
ros ar te jos  de lo s  tarsos ocraceos,Ims de l  p*r poster ior  con una fa ja  ne­
gra en Bu mitad y lo s  tarsos p oster iores  con lo s  a r te jo s  medios algo par- 
d*sco8 y lo s  demis negros.El abdomen tambien e l i p t i c o  y practicamente g l a ­
bre en e l  dorso,por ser diminuta su pubescencia pal ida .  .s \
long.G 1 /2-u .
Loc.El Pardo (Lauffer);Val lv idTers , Albarracin (Arias) .
Chl los ia  pagana.y.eig.
■ e i g e n ,S .E .I l l . 2 9 2 .2 6 . (Syrphus).1622.
/ y^Décrits sobre ejeeiplares de Admont,determinados por Strobl como
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su sinonlma pulchrlpes , lw ,
cT. La ; antenas de color ocracao,@l ar te jo  3  ^ c laro  y la a r i s ta  par
da.Fomuros ocraceos an ou extremo.Tibias ocraceas con una franja nogra,os-  
tescha.Tarsos pardos,con lo s  arte jos  del cantro algo ocraceos .Alas l i g e r a ­
mante am aril iantes ,con  la s  venas ocracaas.Escamulas blancas^y balancines  
ocraceosTparduscos.
p ...
l e s  ojos unidos en algo mes de 1/3 de la longitud fron ta l  .Frente 
lo  mismo que e l  vertex con p ilos idad negra ,mas bien larga;epistoma poco 
cxcavado debajo de la s  anetenas y algo pruinoso en es ta  rég ion .E l  tubereu 
lo  esta  bastante avanzado y es algo puntiagudo, estandô separado del  borde 
bucal por un surco transverso bastante profundo;no e x i s t e  p i lo s idad  en e l  
y solo en loc margenes oculares hay una pubescencia corta.Kl ar te jo  3  ^ de 
l a s  antenas es i lg o  mas largo que ancho y su borde in fe r io r  asciende redon 
deadcje- su extremo,formando un angulo d? v s r t i c e  romo a l  unirse a l  superio 
La a r i s ta  es } racticamente glabra^y engrosada un poco en la mitad basai.
lo<r
E l t o r a x  poco mas l a r g o  que  an c h o  y c o n  an  p u n ta d o  f i n o , b a s t a n t e  d e n s e
5-u p ilos idad es amarillenta mezclada con \ trdusca,que ec .-ucqo mas abuncian 
te hacia lo s  bordes,nienUo bastante larga y ca@diza.Ll escudete t iene  en 
su Centro p e l o s  a m a r i l l e n t o s  y franjeandole una eer ie  de pelos l a r g o s  y 
cerdosos de color negros.
loc  femures son moderndamente grussos y la s  t i b i a s  son mas biefr'  
d^lgadac;la pubescencia dominante eu amarillenta excepto en la cara p o s t e ­
r ior  de los  fémuren prlmeros, on la  parte apical poster ior  de los  medioe e 
Infericrmente en l o s  poster cr^8,@n los  cuales  o s  negra y en lo s  ultinios 
dens a , fuerte  y corta .
Fl abdomen e s t r e c h o , e l f p t i c o , b r i l la n te  c j n una i a n c h a  n e g r a  a t e r  
clopelada en los  sogmentos 2  ^ y 3^.la  p i los idad  pardo-amarillonta on la
i.ayor p irte  en e l  centro del  dorso y amarilla palida on los  bordes.
Lau alas son mas largas que e l  abdomen. 
ÿ.La frente  do I/O de la anchura do la cabez3,con dos sureos la-
o  6
t er  ale S loco marcado* y con corta pabesceÈcla o s c u r a . a r t e j o  3  ^ do l a s  
a n t s r a s  macho mayor que en  e i  (f, a un que de l a  misma forma y c o l o r . La dopre- 
s i ô a  s i b a n t e n a l  e s  mayor que en e l . f . l  t o r a x  l l e v a  cortlslma pubescencia  
p a l i d a  y u n a s  c o r d a s  en la  insorciôn  de l a s  alas v en lo s  c a l lo s  postales- 
r o s . ' R c u d e t e  t a mb i e n  con  p u b e s c e n c i  i muy c o r t a  y un poquef.o numéro de  cor­
das n a rg i  n a l e u  , do3 de zs c  cuales son l a r g a s .  La pu escencia  de la s  patas  
mas c o r t a . L 1  abdomen mas c o r t o  y a n c h o , c o n  c o r t a  p i l o s i d a d  amarillenta.
Long mo3 7 -8mms.
L o c . 2 . L s t o b a n  P a l a u t o r d e r a  ( A n t i g a ) .  ' "  ^A ' r  '
C h i l o s i a  l a t i f a c i e s , L w .
I oew, Verh . z o o l - b o t . Ges . ’ i e n .  VI i / 5 9 3  . I C I , 1657 . 
cT. fLoL.e e j . d e  A l g i e r . d e l ^  c o l . b e c k e r ;  .La c o l o r a c i o n  g e n e r a l  muy oscu­
r a , c o n  r e f i e j o s  u lg o  v e r d o s o s .L o d  a o s  f r i m e r o s  a r t e j o s  d ‘ la s  antenas ne- 
g r o s ,c l  3'^ p a r d o - o s c u r o , a l g o  o c r a c e o  or: si, b a s e , c o n  l a  a r i s t a  n e g r a . Patas 
n o g r t s , l o d  dos  *>.trcmos de l a s  t ib ia s  p a r d c - o c r a c e o s • Alas to f id as  do un 
c o l o r  p a r d u s c o , a l g o  mas i n t e n s o  en e l  c e n t r o , p e r o  s in  s e r  una mancha d é f i -
/ o  7
nlda.&acamulaa ocrmceas, alanclnea parduscoe con una mancha negra en la  
cabecilia-Abdomen negro,muy pôco b r i l la n te  en e l  dorso.
Cccipucio vertex y frente ,con  p i los idad  negra y amarillenta# entre  
Irezcladas, bastante laegaiLos ojos unidos en 1 / 7  de la  frente y practicamen
ta g labros .E l  epistoma pruinoso en la depresiôn subantenal y on lo s  bord*
!
lo s  margenes oculares con largos pelou blanquecinoa y e i  re s to  colo toaen 
toso .K l tuberculo os ir:as bien pequefo poco mas rrominente que e l  borao o-
i*« l .Ias  antenas con e i  a r te jo  3-= redondeado y de tamafo pequeio.
Kl torax mas bien estrecno y algo alargado,ue anchura aenor que 
la  cabeza y con pilosidadbastante la rg a ,a n a r i l len ta ,m s 2 clada de parda.En 
l a s  pleurae la^pilos idad bastante ospaciada pero mas bien larga,umarll len-  
t a .
Los fémures con bastante p i los idad  amarillenta palida excepto en
la  panée in fe r io r  de lo s  d s l  par poster ior  en la  cual es  denea y corta de
Go o r  negro .En la s  t ib i a s  la  pubescencia es mas corta y am a ri l len ta ,s ien-  
do en la  cara in fe r io r  de lo s  tarsos dorada, . .. . ,
i .
l o f
El ab omen es  e i^pt ico ,e3 trecho  y largo y su p ilosidad muy emparci- 
da en e l  dorso,nas bien larga y amarl l i e n t  a lo s  borde* la  p ilos idad e* 
nas larga y densa^tambien del  mismo c o l o r . los  organos gén ita les  externos.
peq ef o s .
'^1 escuuete t iene  pelos  esparcidos , largos sobre todo algunos que 
le  boriean,de color amariliento como los  o tros .  ^
^ . I n  f r e n t e  de 1 / 4  de l a  anchura de l a  c a b e z n , e n  e l  v e r t e  x j o  -
l o s i d a d  a m a r i l l a  p nllda , s a l v o  una f a j i t a  negra a l  n i  vol d e l  o c e i o  anter ior .  
^1 a r t e j o  3 -  de l a s  a n te n a s  muy g r a n a e , o v a l  negro  e i  l o s  bordes  y en e l  
d i s c o  o c r a c e c j c o n  l a  a r i s t a  muy l a r g a  y gruosa  en  l a  b a s e . Kl t u b e r c u l o  es 
ir'qi.jefîo .^:i t o r a x  con p u b e s c e n c ia  p'i id a  y c o r t a , i o  mismo quft e l  escudete ,  
a @ xcercî6n de ufiou c u a n to s  polos m a r g i n a l e s . l & s  t i b i a s  o c r e - r o j i 'SS,con 
una f a j a  e s t r e c h a  ne.^ra,que en  l a s  l o s t e r i c r e s  e s  mas a n c h a .L l  abdomen s* a  
ancho que en e l  cTy con l a  p u b e s c e n c ia  en e i  d o r s o  formando fa jas  transver  
s a s .
Long.unos 9 mms
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I oc .-A lto  Oenil (Czerny)lEsoorlal ( lauffer) iC asa  de Cam,o,Madrid 
( / r i a a ) .
C h i l o s i a  i l l u s t r â t *  Harr. W: A '■
M a r r i s , E x p o s . e n g l . I n s . 1 0 4 . t .EJ'XII. f 3 2 .  ( i ! j s c a ) . 1 7 7 6 .
0*1 V e r te x  y f r e n t e  negruzcÆ^s, pri in o  : o s , c a r a  b r i l l a n t e , a l g )  t o & e n to sa .  
Antenas  con l o s  dos  p r im eros  a r t e j o s  n e g r u z c o s , e l  3^ p a r d u s c o . A r i s t a  o s c u ­
r a .T o r a x  o 2 C u r o ,n r g r u z c o .P a t a s  n egras .A lar .  c a s i  h i a l i n a s  con l a c  n e r v i a c i o  
n e s  a lg o  mureoladas  y una mancha o s c u r a  d esde  l a  r e g i o n  d e l  e s t igm a h a s t a  
l a  vena r - m . Escamulas  g r i s e s  con  f r a n j a  de p e l o s  a a a r l l l o s ; t a l a n c i n e *  ocra  
c d o s , c o n  c a b e c i l l a  negruz«a.Abdomen de c o l o r  n eg r o .
Cjos  u n id o s  en b a s t a n t e  d i s t a n c i a , c o n  densa  y n o t a b l e  pilos idad  
î-arda mas p a l id a  i n f - r l o r m e n é è . V e r te x  con l a r g o s  pelos p a r d o s , a l g o  oora&r 
c e o r . F r e n t e  con a -u n d a n te s  p e l o s  a m a r i l l e n t o s .dr t e Jo 3^ de la s  antenas de 
contorrio r ed o n d e a d o , tan  la r g o  cono a n c h ô ,c o n  p r u in o s id a d  g r i s  blanquecina.  
A r i s t a  con p u b e s c e n c ia  corta^ pero  v i s i b l e . E l  er la tom u ea#ancha notablemen- 
t e  d e sd e  l a  kg*a fren te  h a s t a  e l  borde o r a l , L o s  margenes oculares t ienen
/  / e
l a r g o s  p o l o s  a n i a r i l l o s  y n e g r o s , y  o l  r e s t o  d o l  epistoma s o l o  una «specie  
do tOEonto y on l a  p a r t e  i n f e r i o r  a lg u n o s  p e l o s  l a r g o s . K l  t u b e r c u l o  e s  mas 
b i e n  p e q u e f o .  -j '
El t o r a x  con punteado f i n o  y p i l o s i d a d  l a r g a  y d ^ s é i a m à r i l i a  ex­
c e p t o  unu f a j a  n eg r a  b a s t a n t e  uneha e n t r e  l a s  a l a s . Las p l e u r a s  tambien cof^ 
p i l o s i d a d  l a r g a  m u a r i i l a . E scu d ete  con p e l o s  l a r g o s  y n eg ro s  en  3ia dorao y 
en lo r  b o r d e s  una f r a n j a  de f e l o s  mas l a r g o s  a m a r i l l o s  p a i i d o s .
^ 9 t a s  fu  r t e s  con  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  y n egra  m ezc l id ' i  en l o s  f e a u -  
r e s : ly lergaj^ predom lnantem ente  a m a r i l l a  ; en l a c  t i b i a s  mac c o r t a . L o s  f e -  
mures p o c t e r i o r e :  t i e n e n  en l a  p a r te  i n f e r i o r  a p i c a l  uno s e r i e  de cerda# 
p o s t a n t e  d e n s a s  y c o r t o s .
I a s  a l a s  son mas l a r g a s  que *1 abdomen y no p r e s e n t a n  n inguna  
p a r t i c u l a r i d a d  en su v e n a c i o n .
11 abdocen c a s i  d i g u a l  l o n g i t u d  que e l  t o r a x , y  a l g o  mas ancho.
El segmento 3^ t i e n e  p i l o s i d a d  negra a b undante ,y  l o s  demas t i e n e n  tambien 
p i l o c i d u d  a m a r i l l a  densa  y l a r g a , cobre todo en lo s  a n g u lo a  la té r a le#  del
H i
2 ^  s egm ento .
j . l a  f .  en te  de 1 / 4  ] roximamente Je l a  anchura uiî l a  c a b e z a , c o n  do#4"
s u r c o s  ü b l i c u o s  a l o s  l a d o s  y p i l o s i d a d  c o r t a  a m a r i l l e n t a .Los o j o s  con pu^ 
b e s c e n c i a  b l a n q i e c l n a . L l  t o r a x  muy p ra ln o so  en l a  r e g i o n  e n t r e  l a s  c a l l o -  
s i a a d e s  h u a e r a l e s  y l a  s u tu r a  t r a n s v e r s a , l a t e r a l m e n t e . L a  p i l o s i d a d  mas coj% 
ta  l u e  en e l  cT. f a t a s  a n t e r i o r e s  con una c o l o r a c i o n  o c r a c e a  en e l  extreao  
de l e s  f e n u r e s  y en l a  b ase  de l a s  t i b i a s  pero e c t r e c h l s i m a . L a  f a j a  de p i ­
l o s i d a d  negra  d e l  t o r a x  e s  mas e s b r sc h a  l u e  en e l  (jy s l t u a d a  a l g o  mas de-  
t r a s  l u e  en el .Abdomen con p i l o s i d a d  b l & m i i e c i n a , l a r g a  y l i n o s a  so b r e  t o ­
do en l o s  unguloa  a n t e r i o r e s  d e l  segmente e l  3^ a m a r i l l a  en  e l  cen­
t r e  y en l o  : c o s t a d o s  dos f a j a s  do p o lo s  n e g r o s , y  en e l  4^ ?n tera m en te  m -  
u a r i l l a ,
l o n g . 9 -1 2  mu.s. W-i
Loc. ’v a i l e  de Ordesa (Dunn.et; .
C h i l o s i a  v a r i a b i l i s . P a n z .  
a n z e r , 1 auna G ere .LX. 1 0 . ( Syrphus). 1 7 9 6 .
H Z
c/lcoloraclôn general d e l  caerpo ner*ra b r i l la n te  ;entre la  ineerolôn de lac 
antenas una manchita tes tacea«estas  con lo s  dos a r te jo s  basales  negros y 
e l  3  ^ pardo n^ruzco.El abdomen es menoë b r i l la n te  en la  parte p o ster io r  
del 2  ^ y S^seginentos.Las a las  ahumadas ca s i  por igual y la s  escamulas ama- 
r i l i e n t a s , l o s  balancines ocraceos.
Los ojos estân  unidoa en mas de l / 3 de la  longitucr^Ÿrontal y t i e ­
nen unn pubescencia parda c la ra .L i  vertex  y la  frente  con largos pelos  ne-  
gros.Tac antenas con e l  ar te jo  3- redondeado y la  n r ls ta  con pubescencia 
corta nunque v ic ib lec ien d o  su tamafo pequefo.El epistoma con pe los  j ardus - 
CCS largos^los  margenes oculares con pubescencia p a l id a ;e l  tuberculo mas 
’"len grande,redondeqdo y un poco mas prominente que e l  borde o r a l .
T o r^ x  grues^o  y r o b u s t o , c o n  p i l o s i d a u  l a r g a  y b a s t a n t e  d en sa  n # -  
gra y con p e l o s  n a s  c o r t o s , p a r d o  a n # # l l l e n t o a  n t r e m e z c la d o s  c o n  e l l a . E l  
punteado e muy f i n o  y mas b ie n  d o n so .L n  l a s  p l e u r a s  domina |îa p i l o s i d a d  
mas C l a r a , e n  l a  c u a l  bay a lg u n o s  p e l o s  mas fu  r t e s , n e g r o s . E l  e s c u d e t e  con  
n e l o s  n e g r o s  y l a r g o s , y  12 a 15 p e l o s  mas l a r g o s , d e  c o l o r  ta m b ien  negro
H I
q ia le  marglnin.
La.: 1 a t a s  con p i l o s i i a d  dominante negra en l o s  fem ures  i n t e r i o r * ^  
en l o c  p o s t e r i o r e s  y meciioa e s  y â l i d a  y l a r g a , e n t r e m e z c l a ü a  de p l lo s& dad  
.ras c o r t a , n e g r a , l u e  e s  p a r t l c a la r m e n é e  aenca en l a  c a r a  i n f e r i o r  d e  l o s  
fé.T.uraa p o s t e r i o r e s . L n  l a c  t i b i a s  l a  p u b e s c e n c ia  es  muy c o r t a  e im percep­
t i b l e  y en l o s  t a r s o s  i n f e r i o r n e n t e  e s  densa  y do ra d a .  —
El abdomen d* manor anchura que a l  t o r a x , e l i p t l c 4^ àplmna- 
do y con p i l o s i d a d  la r g a  a r a r l l i a n t s , e x c e p t o  en e i  margen p o s t e r i o r  d e l  
segmento pu* e s  negra y mas cortajy en la  p a r te  p o s t e r i o r  d e l  4^.
ÿ . I a  f r e n t e  aproximadamante de i / o  de l a  anghura de lu  c a b e z a , c o n  
p i l o s i d a a  c o r t a  n e g r a , e n  su parte  p o s t e r i o r  y a m a r i l l e n t a  y negra n a z c l a -  
das  sobre l a s  a n te n a s  I i  p i l o s i d a d  d * l  ep is to m a  mas c o r t a  que en e l  ê ,
El t o r a x  con p i l o s i d a d  c o r t a , l e o n a d a ,y  negrar 
m ite  con lau  p l e u r a s  y ev; l a s  c a l l o s l d a d e s  p ost  a l a r e s  .Kl  e s c u d e t e  tambien  
con c o r t a  p i l o s i d a d  como e l  to r a x  y con ocho p e l o s  c e r d o s o s  l a r g o s  y negros 
b o ru ea n d o le  .Las p a t a s  con l a s  t i b i a s  parciuscar en l a  b a s e .L a s  a l a s  menoc
y con a lg u n a s  c e r d a s  en  e l  H%
f/4
toPldîS -lue ea  otro sexo.Ki abdorren con i.t r l l o s l d i d  1.4rga en los  bordes 
y en lo s  annules del 2^ segmente,hianqueclna formando'como f a j a e  transver
sac en e l  dorao;cu unchur i es  proximan.ente igual a l a  del torax.
Long.unos 10 mcie.
loc .S.Katebrm Falajtordeaa (A ntlga) .E scorta i ,E l  Pardo (Ajrias); 
V il la v lc lo s a  (Cazarro).
Cnilosia  barbati.Lw. s ’ '
Loew.Verh*zool-bot. G e s le n # V I  I * d8 6 . 3 . 1857» 
cf.Vertex negro ,epistoma pardo negrazco;anten«as pfirdooscuras, con e l  a r t e -  
Jo 3» ocrac*o en la  base.Torax negro b r i l la n te  con r e f l e j o  algo verdoso.  
P'itas negruzcas , las  t i b i a s  en sus dos extremos t e s t a c e a s , lo s  tarsos  negruz 
COS.Alas cas i  h|l4inas y e l  estigma muy ligeramente amarillento.Escamulas  
blaniuecinas con la franja marginal amarJlla muy palida.Ealancineo a lgo  
ocracoos,con una mancna oscura en la cabeza.Abdomen negruzco,notandose en 
e l  1  ^ y 22 segmentes una co^oraclon paruu::ca,8iendo muy poco b r i l la n te  a 
excepciob de lo s  bordes y del  42 segmente.
H r
I os ojoc, J n d o s  on mas do i< mlLad u s  la extension do la  lr e n te ,c o n  pu- 
boccencia pardusca.El vertex auy peiuofocon polos nogros la r g o s , l o  mismd 
quo la I r e n te j e l  artojo 3“ do la s  antenas redondeado en su extreme y algo 
mas largo quo ancho,con a r i s ta  quo l lova pubescencia corta pero v i s i b l e ,  
larga y engrosada en e l  l / 3  basa l .E l  tubercule mas bien pequefio,y separabo 
por una joquefa depresion del borde bucal.El epistoma e s ta  cubiorto on to-  
da 8 1 extension de polos largos amarillentos y negruzcos.
K1 torax con un puntoado f in e  y no muy denso ,ensancmSrao"1eri la  pat» 
te an ter ior  hasta e l  n iv e l  do ins^rcion ae las  a l a s .Su dorso t ien e  p i l o s i -  
dad larga,do color negro,y mezclada con e l l a  otra amarillenta mas corta;  
hacia lo s  bordes la  p i los idad  es algo mas fuerte y en la s  ca l lo s id a d e s  posL 
i l a r e s  hay verdaderas cordas.En la s  pleuras la  p i lo s id ad  es  tambien larga  
a x a r i l l e n ta  y e l  ecdudete t iene  polos amarillentos on e l  dorso y a su a l -  
redodor numorosos polos nogros muy largoc.
Lao patas  moderadamente gruecas y l a r g a s ; l a  pubeccencia e s  on la  
mayor parte  a m a r i l l e n t a ,d o r a d a  on la  cara i n f e r i o r  do l o s  t a r bob y negra
i n
en la cara posterior  l e  los  lémures aol j ar anterior y en uni f ra n ja ,c er -  
ca ciel extremo en lo s  de lo s  p o s ter icre s ; la 3  t ib i a s  del  par p oster ior  t i e -  
nen unos cuantos peloe largos oscuros.
El abdomen encincha regi larmente hasta e l  borde posterior  del  se g 
mente 3“ y e l  4“ disminuye rapidamente hacia a tra s .S :  puntado es f ino  y 
esparcido y la  piosidad .unarillenta bastante larga y esparcida,iaas larga  
y densi on lo s  bordes. n,- - y,
sobre e j .d e  Reinerz,de la  c o l . Decker. ) La trente es èétreoha presen  
tando dos surcos long itud ina les  y t iene  p ilos idad a m a ri l len ta ,co r ta .E l  ar- 
tejo  3- de la s  antenas c ircu lar  , grande,de color ocraceo.El tubercule mas 
sa l i en te  que en e l  o^.Torax con pubescencia dorada adherida a e l  y en la s  
f leuras  blanquecina.Kscudete con pubescencia corta ,am ari l len ta  y unas cuan 
tas  cerdas tu*rtes  y lar&as en su borde.Patac prôximam^e como en e l  c?,pe- 
ro la  p i los idad  mas palida.Alas alyo parduscas anberiormente.Abdomen ensun 
chando hasta e l  borde posterior  d 1 regmento,ccn pubescencia mas corta 
y adb^ridu que en e l  J.
Iong.7~t mms.
Loc.Madrid y Urda.
CAdosia maroccana,Back.
Backer, Nov. Loop.Carol.Akad• l%i 1 . 3i;b . 5 1 . f  114-115. (marokkana)
1894.
la  deecripcion o r ig in a l  ue Becker es la  s ig u ie n te :  
cuNigro o i iv a c e a jc a i l . in to n e a e  Lw. a f f ln iS jS ed  antenaruo t e r t i o  a r t i - 
culo orbicularè nigro,dense p o l l in o 8 o ,se ta  non in cr a s sa ta , th o ra c is  p i l l s  
et a l l s  longioribus diversas
^.Nigro o l iv a c e a ,C h i l . intonsae L w .a i f in i s , s e d  ut mas at  praetara : 
frontiK p i l i s  ^reviss imis  d iversa .
Io n g .co r p .8 l /2  - 9 , alar 7 l / S  -8 mms.
Esta especie  puede confundirse con C hi l . in ton sa  may faoilmanta y 
ambas son muy proximas en e l  "habitus" general y en la  corta pubescencia.
-e puede d is t inguer  lad dos e spac ies  m ajor ,s i  se examlnan con cui 
dado,por e l  ar te jo  3 “ de la s  antenas que en maroccana es  completamenta ne 
gro,reaondo y visiblemente pruin4d degris  amaril lento ,mientras en Intonsa
i t d
es muy jroninciadamente liargadoy Uî color rojo ^pardo negruzco.Taablan 
la  a r i s ta  es en maroccana *igo mas larga y decreclendo en grosor regular-  
mente y en intansa es visiblemente engrosada.
la s  a las  son en maroccana en lo s  êo3 sexos,comparandolas con la an-
c:iura, sensibleraente mas dargas. la  trente del c^es en marocana algo mas va- 
l i e n t e  y la  p ilociuad toracica  algo mas larga.
Ln la ^,de maroccana,la trente  y la cara estan mas tuertemente prui 
nosas y èà punteadA de la  trente  y ae l  torax es mas t u e r t e ; intonsa t iene
un aspecto tuertemente b r i l la n te  iiientras maroccana parece d? un mate a l ­
go b r i l l a n t e . l a  p ilosidad tronta l  es mas esparcida en narôccana <p,notable 
mente corta pero erguida,y en intonsa considérablement# grande,inc11nada 
hacia delante .Por e l  contrario la  p ilosidad del torax en la  ^ de marocca» 
na mas 1-trga y erguiàa,mientras en inton a es mas corta y cas i  adherida.
FI lado posterior  de la  cabeza mas lanoso que en in to n sa . la  colorucion de 
la s  pu tas bastante igua l .
I o c , Algeciras,Ronda (S t r o b l ) .
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Chilosla  grosoa .Fa l l .  
f a l l e n ,D ip t .2 u e c . :yrph.53.7. ( L r i s t a l i s ) .1817.
^ •(P eecr ito  30  re e j .d e  Hongrie,cie la col.Schramm).Cabeza,torax y afcrdo- 
men negros.Antenas xarao-negruzcas,!Sireu n e g r o s , t ib ia e  ocraceae, tarsos  
negruzcdd. la s  ligeramente grisaceas ,con  e l  estigma ocraceo.Escamulaa, blan-  
co-am ari l ien tas ,ba lanc ines  pardascos.
1-08 ojos unicios en una d istanc iu  grande, densamente cubiertos de pa- 
■:oscencia parduuca bastankd larga .O ccipucio ,vertex  y trente  con densos pe- 
I08  amaril los  palidos.Antenas mas bien pequefa8,con e l  artejo  32  oval qua 
l l e v a  la  a r i s ta  engrosada en la base;e l  epistoma,ensancha mucho desde su 
> : -borde superior 1 in te r io r  y esta algo excavado debajo de la s  ante-
nag .FI tu ’'~’erculo esta  separado por arriba del r»sto  del  epistoma por un 
surco ,y  es pequei o y redondeado.Los margenes oc la r es  con den a p i los idad  
blanq-lecina , y  e l  resto  del epistoma glabro.
El dorso del to rax ,cas i  cuadrado,con anguios romos,l leva un puntca- 
do may denso y t inis imo.La p i los idad  apretada y l a r g a ,es de un co lor  ama- 
r i l l o , i g u a l  que en lac  pleurae y e l  eccudete ,s ienao en e s t e  sobre todo en
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lo* bordes bastabte larga,pero cln pelos cerdosos fu e r te s .
l a s  f atas son ü? un grosor medio,los tenures poster!ores may poco 
mac grueaos que los  a n t e r l o r e s . l a  f i i  sidud abundante y larga en lo s  femu 
r e s , es amarilla pali-.a y solo en la  cara posterior  de lo s  del par anterior  
l l e v a  unoE cuantos  pelos neg ro s ,y en la parte in fe r io r  del tercer par,una 
s e r i e  de i e l o s  de ese  c o l o r îen la s  t ib ia s  es  mas corta y del mlsmo co lor  
a c a r i l l o  y mas c o r ta ,y en la cara in fer io r  de lo s  tarsos dorada.
La vena E 14-2 es en la  parte terminal transversa bastante ondul^da, 
y derem-oca en la R 4*#5 en angalo recto .
Abdomen e l lp t i c o , l a r g o  y estrecho,con p ilos idad  amarilla excepto en 
e l  margen posterior  del 3* segmento que t ien e  r e lo s  negros.El v ientre  con 
abundante pilosidad en e l  2  ^ segmento y en los  re s tan tes  mas corta.Crganos 
g é n i ta le s  externes con pilosidad amarilla y algunos pelos negros.
£ . (d c n c r i ta  sobr* e j .  s in  localidad de la  co lecc ion  I e c k e r ) .
La trente  de 1/4 de la ancbura de la cabeza, cubierta de pilosidad r o j iz a .  
El tuberculo no t iene e l  surco tan marcado como e l  ^.El dorso del torax  
con p i lo s id a a  c iensis im a,roj iza , igual que e l  escudetty  an la s  pleuras algo
f q /
œas pâllda.En los  fmmuras la  | i i o s id a d  es a a a r l l l a ,y  e los  p o s t e r i o r # #  
cerca del extresio algo mao co r ta , negra. El abdomen mas ancho que en e l  o t r o  
sexojcon p i los idaa  roj iza  eo los  très  prlmeros segmentes y en la  p a r t e  an  
ter io r  a e l  4 2  y e l  resto  aci  como en los  bordes l a t e r a l s # , negra y den- 
s a .
Iong..tno8 11 flams.
Loc.Ronda (E trob l) .
Chilosin ch lor is  . iieig.  
l .e igen,'- . F . l  i l  . 2 8 4 .  I l . (Ryrf hue chàoras) 1822, 
c^ . (Dercrito so' re ej . de Admont, "'teiemark,de la  c o l ,7 tr o b l )  . 
Col^raciôn de la cabçza torax y abdomen negra.Antenas de un color ocraceo 
con u r i s t a  ] ard i s c a .Ferrures negros, t ib i a s  negra# pardo ocraceas,con una 
i a ja  central  negra,aas -strecha en las  anteriores  que en e l  par poster ior  f  
Tarsds n e g r o s , s i  acaso lo s  intermedios pardos muy oscuros .Alas algo t e f i -  
das escamuzas blanquecinas con f r a n j a  am ari l la ;balancin s ocraceos.
bjos con densa pilosiuad pardusca que disminuye de longitud hacia
i l - L
abajo,unldos en aas de la tercora ia r te  ae la  longitad de la  freate .& i ver  
tex lequefo y cu^lerto de piloslaAd la rg a , neg n , i g u l l  que la  frende;esta  
t iene  a n a  d e i  reslon  longitudinal  er.  nu cen tro . la s  antenas con e l  ar te jo  3% 
oval y la ar is ta  glabra,enaancnada en la  mi tad basdd.El epistoma poco ex­
cavado bajo las  antenas^desciende avanzan.o may poco hasta e i  taberculo  
que es ta  situado cerca del borae b.caj.,qiie es tan proaiinente cono # l ; l a  
pubescencia sola  es v i s i b l e  en los  margenes oculares y en e l  resto  solo  
hay priinoEidad.
Torax grueso,jroximAmente de la misra anchura qua la cabeza y cu- 
bierto  de larga y densa piloaldad leonada en zu dorso,mezclada en la  mitad 
p oster ior  con otra mas corta,negra;en loc bordes su color es negruzco.En 
la s  plennas la  p ilosidad negra es ta  mezclada con la  amarilla.Escudete con 
pelos leonados bastante largos ,:  ero no tiene los  pelos largos y cerdosos  
que e^ . otrac e s p e c ie s .  *
Lac 1atas son b istante  largas y gruesas y la s  t ib i a s  poster ior#s  
son algo encorvadas .La p ilosidad es d es ig u a l , larga y dijcdloli negro en la
i l l
cara p oster ior  de io# femares d- l^ par a n te r io r ,es amarillenta y corta en 
la cara anterior  de lo s  mismos;la cara anterior de lo s  medlos l lev a  en la 
base p i los idad  amarillenta y ur. la  parte d i s t a l , negra,mlentras por la  ca­
ra p oster ior  t ien e  pelos largos  aiaaril los y negros;sn lo s  fémures psote. - 
r io r e s  la  pi&èsidad es negra ,part ica laraente  densa en la  parte in f e r io r ,  
y en la cara poster ior  o in te r n a ,e s  algo a . .ar i l len ta  .Las t i b i a s  t ienen pu- 
bescencia  amarillenta muy corta.Los tarsos  inferloomente con pubescenpia 
dorada densa.
T.1 abdomen o v a l , bastante piano,y ancho,tiene e l  segmento 2® y e l  
3® con una zona a te r c io fe la d a ,q je  ocupa e l  2® cas i  en totalidad,dejando  
en e l  3® dos zonas l a t é r a l e s  b r i l l a n t e s  que penetran en un angulo hacia  
e l  c e n tr e ; la  p i los idad  muy larga y particulaùmente densa en los  bordes,es  
de un color laonadojen e l  dorso mas esparcida.
(descri ta como e l  sobre e j .d e  àdsiont)La f  rente de l /S  de la  
anchrura de la  cabeza,cubierta de pubescencia corta y am aril lenta ,excepto  
en la  pa .te  poster ior  airededor de lo s  o ce io s ,en  cuyo s i t i o  es  n e g r a . t l
/ I t
epistoma esta  mas excavado bajo la s  antenas que en e l  cT,siendo pruinodo 
en In defreUon y e n  clos esqaclos  triangulares algo inf^rloraente  y a los  
lados de las  antenas.Los ojos son rr.ucho menos densamente lubescentes qum 
~n el otro aexo hi torax con pubescencia adherida a l  dorso ,de color aaari-  
i lo  V con un punteado gsa no muy grueso, aunque denso.Lscudete con p i l o s i -  
dau iguul a la  del  torax;pie iras con e l l a  algo mac larga y esparcida,me os  
ud'ierid i.Las i atas son mas palldas quo en e l  / . l o s  tarsos arizeriores con 
los pr\e jos  basales ocraceos , ios  posteriores  con aietatarsos pardusco/,los 
dos artejoc c iguientee  vardo-ocraceec y lo s  otros negruzcos;el  color domi­
nante de la  pubescencia es umaril lo .h l  abdomen ensancha rapidamente hasta 
el  borde posterior del 2® segmento y formando un angulo vuelve a estrochar  
ha. ta e l  ex tre ro , siendo mas corto que e l  del / ;  su pubescencia es amarillen  
ta
long.unor lo a 11 mms.
T o c . r i l ’-ao (r.eebold''
Chilosia i irrb ico rn is ,S trb l .
n r
E t r o h l ,S p a n .D i p t . i l l .E a l t r . (Verh.K .k .z o o l -b o t .Oes.Wlen 
199.1909.
Deecripcion or ig ina l  de Strobl;
Iong.OEms./ .Differt  a chloris ,Meig,antenarua a r t ic u lo  3® majore,rufo ,  
n ig ro l i ic b a to ;p i l i s  t o r a c i s , » t  abdèminis e r o c t io , lo n g io r ib u s , fu lv is ;a b d o e  
minfik angueto.
Eg d e i  grupo de ch lo r i s  (ojos i eludos,c;ara glabra,escudete s in  lar  
gas cerdas,)La clave de Recker,conduce a c h lo r i s  y t r i su lc a ta ,p e e o  d i f i e -  
re lie ambas por ei tamafo ca s i  doble ,y  e l  a r te jo  3® de las  antenac pardo 
ro j izo , fra n jea d o  de negro por e l  bonde superior y e l  extrerno,a3i coco por 
ser ESS f ina  y por e l  abdomen de bordes paralelos^de ch lo r is  tambien d i f i e -  
re por la  p i los idad  del torax y escudete notablemenLe mas larga y erguida i 
rojo-bfKquecina.la  forma del ciierpo es bastante i d e n t i c a , la  cara no t iene  
pr inosidad y so lo  en la s  estrechas m e j i l la s  t ien e  una pruinosidad g r i s ,y  
p elos  blanqueciros la  frente  t iene  en la mltad anter ior  an surco medio,vl-  
s ib le , (q u e  tampoco f a l t a  por corapleto eu ch lor is ) .T orax  verde nggruzco.
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con punteAdo f l n o , i o c  pelos marginales del escudete son desiguslments l a r ­
gos pero sobre todo rojo b ianquecinos ,s in  ceraas profiamente d ic h a s .Alas 
algo t e f id a s  de j ardo-ai&arillento,partkcularxnente en la aiitad ap ica l  del  
borde fn ter ior .C o lorac iôu  de las  p a tas ,cas !  igual que en cr i lor isjson  rojo 
air.arillentes io s  extremos de lo s  fémures estrechamente, todas la s  t i b i a s  
con la excepcion de una banda media estrecha negra ,los  cuatro ta*
;>os anter iores  con excepclofi de lo s  a r te jo s  ap ica le s  y lo s  très  a r te jo s  
ruedios de lo s  tarsos  p o s te r io res .
' ;
lo c .A l to  Genii (Cz r n y ) . . |
Chiiosia  %etterdstedti I ecker.
Pecker,N.Act . I e o p . Carol.Acad.IXIl.4 3 0 .7 9 . f .70.1894.
/ .C oioraciôn  nggra,g en er a l .Los dos ar te jos  banales d» lae  antenas 
n e g r o s ,e l  3® pardo muy oscuro .Ias  t i b i a s  son ne^gruzcas,en lo s  extremos y 
en e l  t e r c io  basai de la s  a n te r io r e s , en la  mitad la s  medianas y en poca 
extension  | a s  p oster iores  son rojo ocraceos.Tarsos negruzcos.Alas g r i s  a- 
m aril len tas  con un oscurecimiento poc marcado hacia la mitau.Escimulas
/ ? ;
blanquecino-amarillontas y balancines parduscos.
Ojos contiguos eri mas de 1/3 de la  longitud tro n ta l ,co n  pubescen­
c ia  corta,blanqu8Cina.Vertex agudo e»trecho,con p ilos idad  pardusca.Frente  
cubierta de pelos negros.El artejo  3® de las  antenas mas bien pequ©fos,de 
forma jtriangailtR cuadrangular,con anguios romos  ^a lgo  mas ancho que largo,  
la  a f l s t a  engrosada en cerca de su a itad  basal.Epistoma prulnoso on la  do 
preslon subantenal,que ec poco profunda,y a lo s  lados con tomentosldad pi a 
teada y tan so^lo p i lo so  en lo» mar gene s ocu lares ,  El tuborculo es aav bion 
grande,pnominente y redondeado,y e l  surco que le  nopara del bordo oral  es 
bastante profundo.
El torax grue so,  con punteado mas bler |fuerto,y ciibferto de p i lo -
I
nldad larga ,parda-am arll lenta ,y  mezclada con e l l a  en lo s  2 / 3  p oster iores  
otr? mas corta,negruzca.Escudete con la s  dos c la s e s  de plAosidad y con 
algunos pelos cerdosos bordeandole.
Las patas de longitud media,la  p i los idad  en los  feraures os ammri 
11a ralicwi,con ,na s e r ie  de pelos parduscos en la  parte poster ior  del  pri-
/ ? /
mer y 30 la  anterior y poster ior  del  teroero;por debajo de e s to s  hay
una ser ie  ae pelos c o r to s ,y  maz bien f i n e s , parduseo-ainarillentos.
la s  a la s  algo,mas larges  que e l  abdomen t ienen  la  parte tranaversa  
terminal de la  veaa M 1^2 algo ondulada y poco antes de termlnar,se encor- 
va hacia a tras  tocando a la  R 3 f 6 en angulo obtuso hacia e l  in te r io r  de 
la  c e l l i l a  1& M 2.
El abdomen es oVal,de igual  longitud que e l  torax,y  la  cabeza juntos  ^
y de anchura maxima en e l  borde posterior  del  segmente 2® iguâl a la  tora 
c i c a . I a  p l ios idnd  es palida am aril len ta ,y  bastahte larga en lo s  bordes y 
en e l  dorso ee mas corta y pardusca.
Por no haber ejemplares de la  o ,cop io  la  descrîpciôn  de Becker, 
original'.Torax y escudete muy groseramente punteados ,por lo cual t ienen  
un b r i l l o  poco in tenso ,s iendo  de un tono aceituna oscuro;e l  artejo  3® de 
la s  antenas de un tamifo meùio,oval,alargado,frecuent©mente con un b r i l l o  
o r e f l e j o  ia r d o -r o j iz o ,y  t iene  pruinosidad marcada gris .La frente  no t i e ­
ns ourco medio bien marcado,con grueso punteado y con pelov blancos bastas^ ■
i l l
te largos caedizos.'*"a cara como en e l  d^especlalmente en lo  que se r e f i e -  
re a 1 \  anchura del tuberculo ej.istomatlco.La v i io s ldad  toracica  es corta 
o^licua ,am aril la  p a l l ia  o blanca.El borde de l  escudete t ien e  s e l s  cerdas 
Linas de un tamafto medio,que frecuentemente eon p a l id a s . Escamulas blancap 
y balancines de color amariilento.La p i los idad  del  abdomen es adherida eh  ^
e l  Centro,corta y negra,a lo s  laaos y en e l  borae poster ior  mas larga ,b lan  
ca Lormando sarcos .Ias  patas negras,lai:  r o d i l l a s  y la ra iz  de la s  t ib i a s  
en tO'Jas la s  patas palidas algunss veces tambien e l  extremo de la s  t ib ia s  
anter iores  en corta extensiôn .
Long.6-9 ÏÏ1ÏÏÎS. 
l o e .E s c o r ia l  (A rias) .  %
:  . .  ^  ^  '  r
C hilos ia  a l b i t a r s i s  i le ig .
Eel g e n . S . L . I l l , 2 9 0 .2 2 . ( Syrphus) .1822 .
(T.liegra,antenas negruzcas,con pruinosidad uorada,artejos medios de 
io s  tarsos  an ter iores  pardo-ocraceos.Alas te fIdas  de un color pardusco,au 
in tenso  hacia e l  cenhro.Escamulas amarilientas y balancines ocraceos.Ahao-
men con un c i e r to  reflmjo verdoso en la  i arte poster ior  d e l u e g -
? " ■
c e n to s ,a lg o  at rclppelado. ,
Los ojos con pubescencia esrarcida amarillenta,unidos en a lgo  mas 
de 1 / 3  de la  longitud de la f r e n t e ;es tu  lo  mismo que e l  verte» con pelos  
largos negros.Antenas pequefas,con e l  a r t e j o  3® pequefo. o v a l , la  a r i s ta  
gruesa en su base,con pubeccencia practàcamente nula.Kl tuberculo ep lsto -  
T.atico de tamafo medlo,se&iesferico,mas prominente que e l  borde o r a l ; e l  
ej istoma solo prulnoso inferiorziente ,con los  margenas oculares cubiertos  
de pelos  blanquocl nos , ensancha regu larm ente  de arriba h a s ta  abajo.
I l  torax gruQSG y mas bien corto ,con  punteddo bastante f ino  y dan 
s o . la  p i los idad  es de dos tamaPos,una corta y muy densa y otra mas la  rga 
y e s a r c i d a  y en la parte anter ior  es larga y densa toda e l la .E n  la s  pieu 
ras y en e l  escudete la  p i los idad  ec igualmente negra,yjLdemas en e s te  hay 
unos cuantos pelos largos rodeandole.
Las patas con lo s  fémures grandes y gruesos ,espec ia laente  lo s  del  
par p o s t e r io r .El ar te jo  d i s t a l  ue lo s  tarsos a n te r io r e s , ancho y aplanado.
; / ! /  
La p i lo s id a d  l a . ga y f u s r t e r  en lo s  f é m ù r s s ,n e g ra ,en l a s  t i b i a s  hay una
{ubencencia densa y dorada v i s i b l e  sobre toAo en la s  del par anterior y 
otra mas larga,negra y menos densa mezclada con e l l a . l e s  tarsos oon pubes­
cencia dorada inferiormente y en lo s  a rte jos  pél idos  de lo s  a h ter io res ,  
negra por enciaia.
la s  a las  con la vena Klf3 y If a t e s ta n te  onduladas.
Abdomen e l l p t i c o  corto y mas estrecho que e l  torax,su p i los laad  
larga y bastante densa en lo s  bordes y en e l  dorso roas corta y amarillenta  
j .La frente  es muy estrecha •n e l  vertex y t ien e  pelos negros por 
encima y en la p^rte anterior  mas cortos y amrillent  ^s.Los ojos son ca s i  
glabros .E l  sr te jo  3® de la s  antenas es ocraceo,oscuro en la base y la  a r i s  
ta t iene  pubescencia diminuta.El tuberculo quiza algo mas grande que e l  
ciel cf. ;e l  Ci istoma pri.inoso en la excavaciôn debajo de la antenas.El to­
rax con corta pubescencia amarillenta adherida y algunas cerdas negras en 
io s  bordes.Pleuras y escudete con igual pubescencia , e s t e  ultimo con aigu - 
nas ceruas bordeandole.Las patas con pubeocencia mas corta que en e l  / ,  
l a s  a la s  a;> a r i l l e n t a s  en la  parte anter ior  y en e l l a  la;: venas de es® co-
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lor y en «1 re s te  parauscas.Ki abdomen ancho y corto ,de contorno ca s i  c i r ­
cular y on pabo cencia  adherida a l  dor8CjlamarillentH,:ije es  a lgo ma a la r -  
gn en los  anguios anteriores  del  2® segmento. 
l ong.8-9 r.ms.
l o c . Bilbao ^r.eebold) .Valvidrera (A. iaa.) ;Alberche (Mertcet; . 
Chilos ia  v e r n a l i s .1 a i l .
Fallen  D ip t .Suec.Syrrh .o5 .1 2 . ( K r i s t a l i e ) .1817.
/ . ( D e s c r i to sobre e j .d e  Admont,determinado por ''trobl .Negro,e l  e- 
p is tcra  y e l  torax con r e f l e j o s  roetalicofjalgo verdoso* lo* t rè s  primero* 
segmentes del abdomen ca s i  m ates .e l  2® b r i l la n te .L o s  ar te jos  basais* de 
las  antenas parduscos,el  3® oscuro e n  lo* bordes y ocraceo en e l  centro.  
Fér.urec negr&s, t ib i a  > negras con coloraciôn  ocrace# en lo s  extremos,en  
bastante extension  Alas ligeramente g r i s a c e a s , e l  estîgma am aril len to .E scâ ' 
Tiulas blança0 y balancines parduscos.
Los ojos unidos en la c l ta d  de km longitud de la fren te ,e* tàn  
cubieb&os de densa y mas bien large pubescencia.Vertex y frente  con pelo*
m »  %
largos negros.El arte jo  3»^  a« la s  a n t e n a s  p e q u e r o , i l f O  oval y con arista  
cortamonte pubescente,al^o engrosada en la  base.Episto»a algo p r u ln o s o  en 
los lados,g labro excepto en lo s  margen e s odularea y algo excavado b a jo  
las  antenas El taberculo es moderadamente grande, redondeado y separado  ^
por un uurco del  borde or i l ,que  es algo menos prominente que e l .
Torax grueso,mas largo que ancho,con punteado f ino  y denso.La p i ­
losidad densa y larga,leonada,mezclada en la parte poster ior  con otra ma., 
corta ,negra .^ los  lados o s  negra y tambien Iprgs.Las pleuras tienen pelos  
largos nciarillentos.Kscuciete con p ilos idad negra mas fuerte  y larga sn 
los bordes.
-4%^ X.-as—
Las patas son moderadamente d e n s i s , l o s  metatarsos pss ter iores  al 
go -ngrosadas.1 a p ilosidad negra y lagga en la cars poster ior  de lo s  femu- 
res de l  primer par,y deà misro color pero mao corta y densa en la  in fe r io r  
d“ lo® ferrures pocteriore .En e i  res to  la  pubescencia t iene  color prédomi­
nante a a r i l l o .
Abdomen algo romboiclal,con la maxima anchura en e i  borde poster ior  
del 2® segmento.La p i los idad  dBmtn&n&a densa y corta de co lor  leonado,en
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e l  centro de su dorso y mas f i l i . ia  y larga y mènes abundant» en lo s  bordes 
Ç. (Sobre e j .d e  Admont,détermina o por Strobl).I .a pubescencia de los  
ojon menos densa y larga que en e l  f .La frente  de 1/b de la  anchura de la 
cabeza,con dos surcos lon g itud in a les  la téra les^bastante  profundos y p l lo -  
E i d a d  am ari l len ta ,a lgo  oscura h a c i a  los  o ce lo s .E l  artejo  3® de la s  antenas 
d e  un ty.mai o algo mayor que en e l  otro sexd y mas pâlido.Torax con p i l o s i ­
dad amaril lenta  muy c o r ta , ig u a l  que xas pleuras y e i  e scudete ;es te  t iene  
en s u  borae poster ior  unas cua tas cerdas largas (de 6  a 8 ) .Las t i b i a s  son 
ocraceas ca s i  e n  la  to ta l id a d , ta n  solo  una estrecha fa ja  pardusca en lu 
mltad.Los tarsos  son tambien algo ocre-parduscos en lo s  artejos  basa les .  
Abdomen con p i los idad  corta y mas bien densa e n  e l  dorso,mas larga y paii- 
da en lo s  bordes.Su contorno es mas redondeado que en e l  / , y  su anchura 
es mayor, siendo b r i l l a n t e  en toda su extension .
Long.unos 6 a 7 mmc. j
l o c . Bilbao (Beebold).
   .    . ,
Chilosia correct*.Becker.
Becker.N.Ac t a .Leop.Carol.Akad.LXll.488 .123 . f .73.1694•  
Descripcion o r ig in a l  de Becker:
Una espec ie  m,y proxima a Z ettcrds ted t i  y a ve lu t ina ,pero  qua por te - 
ner una forma de cabeza algo d i s t i n t a , antenas a m a r i l lo -r o j iz a s , a r i s t a  an- 
tenal fuertemente engrosada,en la  b a se , la  p i los idad  toracica  a lgo mas cor­
ta ,  por la  vena Ml+2 desembocando rapidamenèe en la  R 4+5,y tambien por kas 
patas algo mas c l a r a s , s e  d i feren c i*  de e l l a s .  >
/ .Aceitunada oscura,con un punteado fuerte  mdte,algo b r i l l a n te .E l  
tuberculo epistomatico,proximamente de la  misma forma que en Zetterdsted-  
t i , a s i  como la  forma t o ta l  de la  cabeza;ol ar te jo  3® de la s  antenas es pa#- 
do-rojizo  c laro ,con  pruinosidad b l9nca;la  a r i s ta  e s ta  algo mas fuertemen- 
te engrosada,en una extension mas corta que en Z*tterdstedti .Pubescencia  
de lo s  ojos y de la  f r e h te ,a lg o  mas corta,Tambien e i  torax,fuertemente ' 
punteado,t iene p i los idad  mas eorta;entre  lo s  pelos f ino# grise-  hay 
en e l  centro unos pocos pelos negros.Escamulas blancas bordéada# de pardo
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claro .Ealancines palldoB,de un pardo de ouero.El abdomen on la parte mupe 
r lor  con pruinosidad mate,y en la  pruinosidad pelos  amarillentos o negruz 
cos .E l  v ientre  t iene  pruinosidad mate.Las patae n egras ,y en la base de la s  
t i b i a s  y en e l  extremo, p ard o-roj izas; lo s  dos o t rès  ar te jos  primeroB de 
los  tarsos ,de  e s te  c o l o r . Las a las  estan t e f id a s  debilislmamente.La vena 
P 1V2  en la  parte tranversa,notablement» mas corta y desemboca nas rapide -
mente en la  R 4+5 que en z e t t e r d s t e d t i . 1  ..... " ~ i
1  f  A « ^  •• .45 ' . . .S i  V. 5 'â
j^.Ia trente  es fuertemente punteada y s in  surco medio longitud ina l
y con surcos transversos so lo  debilmmnte marcados,con p i los idad  f in a  g r i s  
am ari l len ta .E l  epistoma t ien e  pruinosidad am aril lo -gr isacoa .E l  arto jo  3® 
de la s  antenas de un tamafo cons iderab le , algo alargado,cuadrangular,amari- 
l l o -  r o j iz o  palido,con pr inosidad b lan ca ;ar is ta  larga y rubescento.Torax 
algo plomizo,con punteddo extraordinariamente fu e r te ,y  por e l l o  c a s i  com­
plètement» mate;la p i los idad  es mas (5^ ’ta tambien que en z e t t e r d s t e d t i ,  
g r i s  am a ri l len ta , medio aplicada a e l .En e l  borde d 1 escudete hay 4 a 6 
cerdas de longitud madia negras o , ardo- amarillentas El abdomen t ien e  pe­
lo s  co r to s ,n e g r o s ,a c o s ta d o s , y mas larg o s ,g r ises ,p a rc ia lm en te  erguidos y
n r
en parte adhoridos formando bandas.Las partes Claras de las  patas son co­
mo es genera l ,mas ancbas que en el  
long .y-8  1 /3 .
Loc .E scor ia l .X lauffer)  .
é m  ï #  . " * -T T r~ T
Chilosia  m u ta b i l i s .F a l l .
F a l le n .D ip t .Suec.Syrph.b4. 1 0 . (Fr is t a l l s ) .18177 
/ .Coloraclo!! genera l , ne gga b r i l la n te  .Artejo 3^ ftde la s  antenas tambien 
negruzco, torax con r e f l e j o s  verdosos.Las Libias t ienen la base y e l  extra-» 
mo ocraceos ,o scu ros i lo s  ar te jos  medios de lo s  tarsos de lo s  dos pares an­
t e r io r e s  pardo-ocraceos.Alas h ia l inac  con e l  estigma pardusco,Escamulas 
blanco-am aril lentasjbalancihes  parduscos, Dorso del abdomen negro ,mate,
Lop. ojos t ienen pubescencia pardo-amarille nta en toda su exten­
sion,mas bien larga;estân  contiguos en cerca de la  mitad de la  longitud  
de la frente ;esta lo  micmo que e l  v e r te x ,esta  c u b ^ ta  de p i los idad  larga  
y negra.Antenas pequefas,con ei  aetejo  3® o v a l , algo alargado y la  a r i s ta
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’-astante engro ada en la pacte b as ïà .P l  epistoma - bastante - eatrecho , enfan- 
ôhàndo âasde arriba un poco hacia abajo;es glabro a excepcion de io s  mar- 
genes oculares,que tienen pubescencia p a l ’da.El tuberculo es bastante gran- 
de y obtuso,noco mas prominente que e l  borde ora l ,
h l  torax muy finamente punteado,con p ilos idad  bastante larga,par-
dnsca entremezclad^ con negra.En las  f leuras  domina e l  color pardusco de 
la  p i lo s id a d .E l  escudete en e l  dorso,con p i los idad  rardusca^,,.bordeandole 
unos pelos fu e r te s ,y  largos de color negro.
Patas bastante f in a s ,y  largas ,sobre todo e l  par posterior  y tienen  
una p i los idad  negruzca,^Igo larga en los  f err es  en la parte posterior y 
debajo de lo s  del  ultimo par,una serraciô  de pequenas cerditas.Debajo de 
l o s  t a r s o s , l a  pubescencia es doraua.
Abdomen p ia n o ,e l lp t i c o  y on p i los idad  esparcida,folamente algo
a en lo s  bordes l a t é r a le s ,d e  color ar .ar i l lento .
g$La frente  estrecha,poco mas de l /b  de la  anchura de la  cabeza y 
con pubescencia corta y pâlida en la  parte a n te r io r , algo mas larga y neg?uz
n ?
ca onjla arte p o s te r io r .E l  ei lstaica de bordes parale los  con e l  tuberculo  
üfî forma algo di ctinta,redondeada y grande ,bastante ir.as i romlnenèe que e l  
borde bucal.Torax con pubescencia corta y clara,adherida a a l . l a  pubescen 
c la  de lo s  femures mas corLa que en e l  o.Las a la s  un poco teCldas.Abdomen 
con e l  dorse b r i l l a n t e .
t- , ' ' ' !Long.unos 6 a 7 mms. I " * . ,
loc .Vellv idrera  (A rias) .
Obs.la q .es ta  deî^rtta sobre e j .d e  I l l i r i e , d e  la col.Schramm. \
e h i lo s ia  r u r a l i s .F e i g .  ,
Meigen,S,E. 1 I I .2 9 ? . 2 9 . (Syrphus).1822.
(f.Sobre e j .d e  Admont,determinado poo S trob l .V ertex , fren te  y epistoma 
negros.Antenas con e l  ar tejo  pardusco,algo ocraceo.Torax de dn co lor  
verde aceituna,con b r i l l o  metalico.Femures negros .Tibias negras con lo s  
extremes o cra ce o s , lo s  tarsqs nggros, ex^eptuando l e s  arteJos medios de l e s  
ta rse s  an ter ieres  que sen parde-ecrmceos.Alas grisaceas,escamulas blanqu^ 
c inasjb a lanc in es  parduscos,con la cabeza cas i  negra.Abdomen negro poco 
b r i l l a n t e , con e l  2® segmento c a s i  tedo mate y e l  3  ^ con una fa ja  poster ior
/ (/ c
a terc iop e lad a .
Ojos contlguos en gran d is ta n c la ,co n  pubescencia pallda.Vertex y 
sobre todo la  fren te ,con  pelos largos y negros.Antenas con e l  a r tè jo  3® 
peQueio y o v a l , y la  a r i s t a , la r g a , mas bien gruesa en la  base,adelgazando  
poco a poco hasta e l  extremo.El epistoma glabro excepto en lo s  aargenes  
oculares,poco ampilo en la  parte su p er io r ,y ensanchando en forme de campa 
na hacia abajo.El tuberculo es de un tamaRo moderado,y algo conlco,de ver 
t i c e  romo. |
El torex con un punteado f ino  y cubierto deLdemsa pd^ trfTRTad amari- 
l l e n ta ,b a s ta n te  larga,como en la s  pleuras.Escudete tambien con p i lo s id ad  
larga y densa y en los  bordes algunos pelos  mas la r g o s , negros.
Las patas con lo s  femures g ru eso s , lo s  del par posterior  alargados  
y su pubescencia es larga y negra en lo s  del par anterior  y en lo s  p&ter 
r io res  am aril lenta .
El abdomen largo y mas estrecho que e l  torax con la p i lo s idad  ama 
r i l l e n t a , c o r t a  en e l  centro,aumentando de longitud hacia lo s  lados y en 
lo s  bordes bastante larga y densa.El v ientre  im*esta cubierto de pruinosi
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aad verdosa y do polos largos y osparGidos+amarillentos.
^•La front© do una anchura algo mayor quo la  cuarta parts do la  
cabeza,t ione pubesconcia corta do un color b lanco-am aril lento .El artojo  
3® do la s  antonas pardusco.El epistoma tiono un c ie r to  r e f l e j o  morado. 
y no es tan ancho como e l  del on la  parte in fer io r ,p ero  en cambio e l  tu ­
berculo es mas prominent© que en e l .  El torax esta  cubierto de una pu bo scon 
c ia corta pero bastante erguida do un color  amarillento,muy pa iido .E l  o s -  
cudete con pubescencia mas corta y densa que en e l  otro sexo y con tènfiox 
lo s  azxagRm pelos pelos negros marginales algo mas cortos .Las patas son 
mas f in a s  que en e l  y t ienen  e l  color ocraceo mas extendido;la  pubescencia 
es bàànquecina en la  mayor parte .El abdomen es negro ,con r e f l e j o s  verdos 
metalicos y con pubescencia mas corta y de un color amarillento ^ ^ l i d o . 
long.unos 6 mms.
Loc.Escoria l  (Arias) . f
Var.nevadensi Strobl.Se d is t ingue  de la  ©specie tfpfca por la  a- 
r i s t u  antenal,quo es  corta y ancha,g lab ra .El torax y e l  escudete d||l cm
pelos blancoSjtan so lo  las  6 oj4 cerdas del borde de es te  son begras.El ab­
domen de bordes paralelos,tambien con piio.-.iûad b lanca . los  cuatro artejos  
primeros de lo s  tarsos de la s  patas médias,son enteramente ro jo-am aril len - 
to :  y lo s  tarsos  posterior:© son en gran parte tambien amarillontos y so­
lo e l  primero y e l  ultimo artejo  son negro: (en la  ^ la  faja  negra de las  
t ib i a s  es mas es trechaU a pubescencia de los ojos es  blanca,corta,Las a las  
h ia l in a s  .En la s  e l  s r te jo  3® de las  antenas es mas grueso, Igo mas c la  
ro y ca s i  c i r c u la r , l a  p ilosidad toracica es notablemaote mas corta y blan 
ca .b l  escudete solo  con doe cerdas negras.La frente s in  surco medio.
Loc.Alto Genii,Gierra Nevada, ( Czerny y Strobl)  .
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Gen.Platychlru3 .S t .Farg .Serg. 
St.Farg.Serv.Encycl.aetodl.X.5l3 .  ( P la tych irus) 18251emenci 
A gass iz . Nomenclat.295 « 1842-46.
Fspecies de pequeRo tamafo o mas bien pequeftas de forma alargada
y con ranchAS palidas en e l  abdomen.
lo s  ojos contlguos en bastAnte d is tanc ia  en lo s  cT,glabros en lo s  
dos sexos .Ias  antenas moderadarente grandes,de arte jo  3® mas o menos oval 
Epistoma oscuro pero con mas o menoa pruinosidad pa l ida .E l  tuberculo epis  
tomatico,mas bien pequefo,^ veces comprimicio lateralmente.
Torax algo mas estrecho que l i  cabeza,b r i l l a n t e , aunque a veces es 
cas i  mate,y con corta pubescencia,Lscudfete, siemjre del mismo co lor  que el  
torax , oscuro, y opaco.Ias ja ta s  anteriores en la  ^ normales mas bien delgs
das y largas;en  e l  cT e l  par anterior  tiene la s  t i b i a s  encanchadas,en alg^ 
nos en la parte a p i c a l , en otros gradualmente ensanchadas desde la  base al
,x tr ,G 0 . 1 o? tarsos u ntsr iorss  t i -n s n  -n s i l o s  o todo# lo s  a r te jo s  o so lo  
e l  laetatarso.o bien los  dos primeros artejos  lamlnares y ensanchados ex-
• ..........................................  f (f ^
traordlnariamente.1 OS femures tambien en los  ^  presentan o bien grupos de 
pelos adheridos unos a otros o cerdas grandes, c u r a c t e r i s t i c a s .
Alas a l g o  nas l a r g a s  que e l  abdomen,con l a  v e n a c i o n  s e n c i l l a  do 
la  s u b f a m i l i a . L a s  escam ulas  p e q u e ia s  y l o s  b a i a n r i n ^ t  emi mJ hoton termi­
n a l  a n ch o .
Abdomen de 5 regmentos v i s i b l e s  en lo s  d^y de 6 a 7 eà la s
su form# es e l l p t i c a , estrecho o mu y estrecho en los  cf, ulgo mas ancho gene-
ralmente en la s  g^riendo cu pubescencia corta y poco notable .
Clave de espec ies  espafo las .
1. Tuberculo epistomatico,menos prominent# que e l  borde bucal 
artejo  1® de los  tarsos anteriores,enormemente
ensanchado,y los restantes  normales..................... pe l ta tus  .Meig.
Tuberculo epistomatico,mas sa l ien te  que e l  borde
’^ u ca l ,q u e  e s  r e t r a i d o . . . ..............................................................2
2 Tuberculo epistomatico comprimicio lateralmente
antenas con e l  artejo  3  ^ en parte ocraceo. . . .albiManus,Fabr.
Tuberculo redondeado, antenas negras................. . . . . 3
31 enures enteramente ocraceos , los  anteriores  con
densos pelos n e g r o s , fu e r te s  lu l v i v e n t r i s  ,Mcq
lemures en parte negros............................................... 4
4 Eanchas amarillentas del segmento 3® a e l
abaoaien,poco mas largas que anchas...................clypeatus.Meig.
Manchas de doble longitua que anchura.......... angustatusZett.
Clave de laa e s . e c l e s  e s ia fo la s  de llaÿyGhlru#,^^»
Abdomen mas de cuatro veces aas largo que ancho,muy ea-  
t r e c h o  y teralnanùo en punta .ItAnchas abdominales var ia ­
b l e s .......................................................................................................aaguatatu# ,Zeè%
Abdomen 9 lo  sumo,tres veces «as largo que encho.,e-
l i p t l c o  y no isuy puntiagudo en su extremo..............................2
Antenas con e l  ar ejo 3® pardo-ocraceo Inferiormentn ..3
Antenas negras.....................................................   4
bonde biical Earn rrosainente que e l  tuberculo,manchas
abdominales a; a r i l la : ; ................................................... . . . .  . peltatus.Meig|t
lords ^ucal men s prominonte qua e l  tuberculo;este  
ccmprlraido lateralmente,manchas abdominales oscuras,ver-
doso-azuladas................................................................................. albiaanus,Fabr.
^atas ocr e -ro j lza s  en t&tuliàad...................................... f u l v i v e n t r i s , MQ
Al menos los  lémures posterioreu con una banda negruz- 
c a ....................................................................  ...............................  c lypeatus ,Ee ig
u/irr: bi c n
4. r ia tyculrus j, e l t a t u s e l g .  /
:>igen S.M . 1 : 1 . 334 .GÜ. t ..\XX . 1 . 3 l , 22. ( \yrphuu; . 1022 .
(T|sobro 9j .de  Auge,de la  c o l .Eecker).Vertex y frent# verde oscuro#,met&-
l i c o s  jeplutoma del mlsmo color p ero con much a pruinosidad. amarillenta ex-  
c?i to en e l  tuberculo.Antenas con los  artejos basales pardu8Cos,y e l  3® 
oore rardusco,con borde superior y el extremo pardojnegruzcos.Torax ver^ 
de .netulico brd l i a n t e . Feo res  anter ior:  negrvizcos en la ’ aee y en e l  res
ts pardo-ocrac90s,a excerrion de una faja negruzca.los del par posterior  
solo ocraceos en -1 e x t r e m o . i n t e r i o r e e  ocraceas,algo oscurecidas  
en la ;s i tad , las  p oster iores  negriizcas, -strechamente ocraceas en la  base.  
Tarsos anteriores ocraceos , ïo s  medios de mete color,con  metatarsos negruz- 
cos y lo s  p oster lores  negruzcos. Alas casi h iu l inas  con estigma a » a r l l len -  
to.Abdomen negruzco,con pares de ma chas ocraceas del 2® al §®zegiiento; 
las  del 2® son carl  tr iangulares las  ^el . ~ 11 go mas cuadradas de angulos 
redondeados, extendi endose des^e *1 ’-orue anterior hasta algo nits de la mi 
tad del segmento;las del 4  ^ son ulgo mas estrechas y ocupun la mitad ante-
Y r
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r lor  éo l  *@gm@nto,y las  del 5® son solam#t@ dos f a j i t a s  a&arlileatas es tre  
chas,
El vertex y la  trente estan cubierto* de pl&oalàad abundante,ne­
g ra . lo s  ojo ; uniaos cas i  en la tercera parte de la  frente .Las antenaa con 
e l  artejo  3® oval y 1* « r is tu  engrosada en ma* de un te rc io  de su longitud  
El epistoma con pelos a&arll lentos y parduscos,én la parte su per ior ,y e l  
tuberculo es comprinldo la ter a la en te .  '
Tor IV con punteado l ino  y ras bien dense,y con pilosidad^lo mismo 
que lar pie./ras y e l  escudete mas bien l^rga y amaril lenta,sobre todo en 
•1 u lt imo.
Las patar, son de uni forma pec :] i i r . I  os femures anter iores  algo  
encorvadon, los medios con una depre ion  o fosita en la mitad a p i c a l , de su 
cara in ter ior  y lo s  posteriors^ solo con una depresion longitud inal  en la 
par te  a p i c a l . Las t ib i a s  del  primer par ,so lo  es tan  ensanchadas en la  cuar­
ta parte de su lo n g itu d ,en  e l  extremo,en cuanto a los  metatarsos anterio-  
re» 3 on laainarer. ,granasc  y mu y ens »nchados,ôl ar te jo  c: guiente mu y poco 
• lo s  restanteo normales ; lo s  tarsos internedios delgados y lo s  p o s t e r i o r *
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t ienen lo s  metatarsos eagrosados en a a ^aee.En la cara posterior  de lo s  
femures de l  primer par hay numerosos po^os extrac^inariaaente gruesos,en  
toda su extension y en la  parte in f e r io r  de lo s  mediod,hay una ser ie  de 
cerdas negras mas bien cortas.En la s  t ib ia e  mediae,en la  parte basal hay 
un penacho de pelos mmarillentos a l  laao de la de»res ion ,bastante  densos 
y la r g o s ,y en e l  rcfctc la  pubescencia es mas bien esparcida ,am aril lenta .
Abdomen e l ip t ico ,m a s  bien estrecho y alargado,con pilos^ddd \a r g a  
y amarillenta en lo s  hordes,y en el dor so corta y siguiendo  
Cis;r.ental. .. ^
j.^Eobre e l .d e  Iangenau,de la  col.Becker).Frente con aamee@*asx&* 
rr.arichas pruinosas tr iangulares  grandes,y p i los idad  negra,con una depresiom 
tranveraa sobre las  antenas.Torax con pi&osldad mas corta que en e l  
a m a r i l l e n ta ,y negra mezcladas. Patas s in  ensanchamientos ni fd)setas, solo  
el metatarso poster ior  algo engrosado,Adiomen mas ancho que en e l  con 
lac manchas t ra n sv e r sa s ,mas anchas que la r g a s , s in  l l e g a r  i  tocao e l  borde 
anter ior  de lo s  segmentos.El borde superior de la  boca,es mas prominente
/ 4  ?
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que @1 tuberculo # p l* to * a t lc o . ] 0 8  femares anter iores  palidos en una peque 
fa extension en la  base y en sas  del l / 3  a p i c a l , l o s  poster lores  palidos  
solam nte en lo s  dos extremes.Tibias anteriores  ocraceas ,a lgc  oscuras an 
«1 e x tre n o . la s  del par poster ior  estrechamente a a a r i l l i s  en la  base.Tarsos  
anter iores  o c r a ce se ,e i  par posterior  negro.Kn otros ejemplarec laz patas  
anteriores  cas i  en toda su extension ocraceas.  
l o n g .7-9 mass.
_  - w  .  \  J, 1  / C £ ï ? ? . a LLoc.Faro ae I I o b r e g a t , (A nt iga) . é
' -K,M
r iatychirus  fu lv iventr is ,M cq.
?-«cq .^ 'oc .Eci .I i l le ,1827 ,229 .(81)  .6 (Eyrphus) . 1837,e t  u i t . a  
■ ufi  oa ,T .5 4 8 .4 7 . ( Syrphus).1834.
(^7 a descripcion  que Verrall  de es la  que ci^ue:
Cara mas bien br i l lante ,negruzca ,pues  e l  p o lv i i l o  gr is  c la ro ,y  lajpu- 
beucencia moderada .y generalmente oscura,eninascara escasamente e l  color»  
lunci'xmentsil, !»xcepto en e l  b r i l l a n t e  tuberculo ce n tra l ;# !  espscio  general-  
sente  b r i l l a n t e  delante de la s  m ej i l la s ,n o  esta  marcado;la pubescencia en 
e l  dorso de la  cabeza,y en la  parte poster ior  del v e r t e x , es amarillo par-
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duBca .Frente brillante,brom*#***,no salidTite y con pubeacencia ma a b i e n  
corta que es generalmente oscura,pero a vècea toda pallda.Antenas pardo-
negruzcas mas bien grandes,y e l  angulo sapericr del extremo del  a r t e j o  
3® es^as bien pr œ in e n te  ; a r i s i à .  generalmente mas p a l id a , parda,y c a s i  t a *  
larga coao la s  antenas.
Torax y escudete b r i l la n tes ,b ro n cea d » s , con pubescencia amaril la  
poco notable y con inos peloe negros,larg03$alrededor del escudete .
Abdomen con pares de menchas anaranjadas,que cubren cas i  toda su 
s u p e r f i c i e , excepto la  base,una l inea  e8tBSCha,y lo s  margenes poster lores  
extremos de os segmentos;la pubescencia es palida enptfd^lidad pero t ien  
de a segu** e l  color fundamental en e l  extremo. /   ^ . ^
Patau todas anaranjadas excepto la s  caderas,y t r o c a i î^ r i*  que 
son nerguzcosy e l  ar te jo  basai y lo s  don ultimos a r te jo s  de lo s  tarsos  
p c s te r io re n , mi entras la s  t i b i a s  post*rioren estan  oscurecidas lac ia  su mi— 
tad .T ib ias  anteriores  viva y considérablement# dilatadas,alcanzando su 
maxima anchura antes de la  mitad,despues de la  c u a l , t i e n e  cas i  igual  anchu-  
ra hasta e l  extremo.Los tarsos anteriores  t ienen  en e l  afctejo basai la m is -
/ c /
ma anchura que la s  t ib i a si:n e l  extremo,y extrechan gradualnente aunque es -  
tan todavla v is ib lem ent:  d ila tados  en e l  eatremoiel artejo  basai es esca-  
canente de doble longitud que e l  s i g u ie n t e ; lo s  fémures anteriores  t ienen  
por detras una larga y ibundante pi&osldad c a r a c t e r i s t i c a  de la e sp e c ie ,  
y e l  p-lo  blanqûecino, generalmente l a r g o , junto a l a  base es n o ta b le ; la  pu - 
b@3cene ia restante  es corta y amarilia.lemuren medios,generalmente con u- 
nas ] ocas cerdas poco notables y n@gras.por de lan te ,y  una franja poco no­
table tambien y ma o bien abimdante por aetras  en a mitad a ica l ,p e o o  no 
con pelos récurrentes por delante cerca d e e s t r e m o ; t i b i a s  médias,algo  
torcidas  de pue s ciel t e rc io  basa i ,y  con una c i l i a c i o n  delicad» por debajo, 
hacia la mitad.Femures poste l o r e s , con pubescecia amarill* poco notable.  
Tibias p oster lores  con una franja negra bastante abundance por debajo de 
If parte an ter ior .  |  '«k
Alas ape nas tenidas de pardo,con e l  e s t igaa  r.a2*hTS’Cà^o,ldicaEula? 
y ’:alanclnec am arll len tos ,
g .fF sp u lo la  .Tiene la  frente  con pubescencia pardusca en la  par­
te a n t e r io r ,negra hacia lo s  ooelos ,con  la s  dos manchas pruinosas pequefa:
< s l
Antenas complétaient# negras,con e l  abtejo 3® redondeado poo debajo,y con
c l  extreno superior anguioso , /  la a r i s ta  ocracea.Epistoma pruinoso,con u- 
ns faja cen tra l  lo n g i tu d in a l , negra ,bri l iante .Tuberculo  mas prominent# que 
la ^oca.Torax y escuaete con yubescencia corta,pardoamarillenya,mas lar@& 
en la s  r l e u r a s . Patas ocraceas excepto en lo s  ireta tarsos  p oste f loras  y en 
el artejo  d i s t a l  de lo s  mismos que son negruzcos; lo s  tarsoc anteriores  un 
noco ensanchados. Alas parduscac ,con una mancha ;r.as oscura c e n tr a l ,h i  abdot 
roj izo  ocraceo,con una faja  central  longitudinal  y una tjSisversa pos­
t e r io r  en lo s  segmentos 2®,3® y 4 f , e l  5® con una mancha posterior solaaen  
te negruzca,y e l  6® con una coloracion ocre-rardLusc»,la pubescencia corta  
siguiendo el co lor  fundamental.
l o n g . 8 - 9  mms. —----------u. — — * ^
lo c . fa lg r& t  (Strobl)  J^  arcelona (AriasK
Platychirus clypeatus,?*eig.
M e ig .r .B .I I I .3 3 b .90.(  yrphus}.1822.
(^.Vertex feente  y epistoma verde m eta l icos ,con  pruinosidad verdosa.
/ r ?
Antenas negras,Torax y escudete de un verde algo dorado,m e ta l lo o .Fata* an -  
ter io res  t s ta cea s ,c o n  tarsos ae un ocre claro.Fe^urec y t ib i a s  p oster lores  
negros,con los  extremes rojo-ooraceos.Metatarsos n eg ro s , le s  dos d rte jos  
s ig ü ien tes  a r c r l l l e n to s  y c l  res te  parduscosTAlas t e f id a s  de gris-pardus-  
co.lscamulas parduscas, ? a lancines te s ta c e o s . /.bdoien itcgro,con cuatro pares 
de iLanchag rojo amarillenta s; la s  del  2® zegmento redondeadas y mas bien 
l eQuefasjlaz ciel ® largas ,con  borde interno redondeado,algo mas la i ’gae 
que %nchac,extendiendose por lo s  dos t e r c io s  anteriores  del segmento; la s  
del 4® algo mgiilosas internamente,y ensanchando hncJa los  bordes,y la^s  
oel  5® reducidas a dos f e ja s  estrechas oscuras. /  V '•; — - : ' V-
Los ojos estan unidos en menos de l / 4  de la  1 (Wkgtlud.T##-"1 a feen­
t e . V ertex ,frente  y epistoma,con p i l o s i  ad negra mezclada de amarillo  mas 
f ina  en e s te  ultime,que es de una anchura bastante grande.Las antenas con 
e l  artejo  3® redondeado en e l  ex remo en la  arte in fe r io r  y algo angulo- 
80 en la super ior , poco mas largo que ancho.FI tubercule redondeado,muy p o * 
GO a l i e n t e .
Torax poco alargado,con punteddo fino.Tu piloAidad es  de co lor
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I f t o n a d o bi en corta y densa , lo  mlsmo que en las  pleuras y e l  escudete .
Patas algo d e lgad as , las  t i  las  del*primer jar ensanchando desde la  
base hasta e l  extremo regularmente,lo que l e s  da una forma triangular ; los  
metatarsos de algo aenor anchura quo e l  extremo de la  t ib i a  y lo s  donas 
segmentes, rroximaraente de la  misma anchura.los metatarsos p oster lores  algo  
engroeados.La pubescencia esparcida y negruzca,en la  cara posterior  de loo 
femures anteriores  y pre^o&inentemente amarllla en loo femures p oster lores  
Abdomen alargado,algo : i i p t i c o , o  ue bornes cas i  p**ale los;su  pi­
losidad amarillenta y larga en lo s  margenes l a t e r a l s * , y corta del co lor  
f  undamental en e l  d orso .-1 5® segmento es mi y estrecho.
j . I a  frente  bastante ancha de un co&or oscuro con dos manchas tr ian  
gill ares de pruinosidad verdosa amarillenta bastante grandes,Su p ilosidad  
negruacB en la  region oce las  y pal Ida lo mlsmo que en e l  ep istoma anterior  
l e n t e i e s t -  es  muy pruinoso excepto en e l  tubercu lo . Torax occur - ,con re f  le-’ 
Jos :n e t i l i co 8 ,y  con p i los iuad  corta amarillenta en e l  dorso.Tibias e l  pri 
mer par algo engrosddas en e l  extren.o y tarsos  encanchados con lo s  a r te jo s  
proximamente do i g u i l  anchura,] l  color es mas palido quo en e l  /  y lo s  fe-i
4mures n a  suelen taner un oscureclmiento poco Intense an la mitad ( lo s  pos 
t e r i o r e s ) , y son ocraceos; las  t i b i a s  con una eetrecha faja  negra ; su pubes*" 
cencia cs Igualmentc mas c l a r a ,c a s i  en t o t a l i s e d  amari11a. Abdomen con pu­
bescencia corta del color del  dorso,as mas anchd) que on e l  otro s e x o ,y . 
t ien e  l i s  manchas amarillas  z.as anchas que largas .
Jong.7 1/2 - 9 r.'Ris.
Loc.lrun ^Etrobl) .C orte l ia  . (Varela) ; V il la  Rutis (>I o l i v a r ) ; Puente 
Vi e s  go ( l o l i v a r ) ;
Flatychlrus angusta tus ,Z ett • i
Meet .D f* t . T.c and. Syrph .1 1 ,7 6 2 .6 4 .18#3 .VIII ,  3154.64.1849,
X II .4661 .64 .1885 .e t  X III .6 0 0 5 .6 4 . (Seaeva)1859.
o .d escr ip c ion  d* V#rrall.Esbeechamante l igado a r .c ly p e a tu s , pero 
puede s"T dlferenclado poo su tamlho algo menor,su form* mas ee trech a ,e s -  
pecialmente e l  abdomen,y e l  par medio de manchas abdominales mas alargado 
as i  c o r e  tambien generalmente e l  par a n te r io r ,que estan rr.acho mas aproxi-  
T.adi: que en clypeatus ; la cara parece menon pubescent#,e l  vertex mas bri­
l l a n t e  y a z u l , e l  torax con pubescencAa mss esparcida y palida .
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A veces la s  t ib ia e  priseras  e s t a n  mas d l l a t a d a s  en e l  e x t r e m o  y oon
un lobulo mas grande por d e b a j o  en e l  extremo,p*ro no es muy r.eguro,y tarn 
bien t jene  unn f r s m j a  oscura men**,detras del  medio de la s  t i b i a s  a n t e r i o  
r - s  y el %rt e jojba^il de los  tarsos  anter iores  mas bien ma ancho,pero a l ­
gunos e je/iiplaxes de clypeatus t ienen  lor .Tiisros caractères  .Algunos ejem plm 
de r stajespecie, t ienen sn la parte anterior de lo s  femures medios un  
G^ achOE à cerdas paquefas y negras,mientras angustatus sojo t iene un pequs  
fo .reciion ce l edia doc-na de cerdas proxicaiaente ,pcro otros ejemplares de 
clypeatus no t i m e  ninguna ceraa en enta mancha.
Generalmente  p ers is ten  unas c u a t r o  cerdas aargas y negras en c ly-  
p*atus,G^bajo de lo s  femures meidl s ,pero es muy Inc ierto  e s te  caracter;  
l a c  t i b i a s  médias parocen menos c i l ia d a s .^  tarsos  posterior#? menos
amarillento ' en lo s  a rte jos  medios, pero hay f orras de clypeatus Qu# par#- 
cen poseer e s to s  caractères y ademas t ienen lo'- fémures in te r io r e s  mucho 
^as negr0 3 .Angustatus parece tener un a n i l lo  negro mas deflnid# que en 3a •
f A'-y
t ib ia?  ] 0 8 t®rior#8  del  ^  lo  que es probable que e s te  en re lac ion  con la s  
d lfe ren c ia s  sexuales .  »
o .Esparola , La cabeza pardo-negruzca,con dos manbf*s ds cas i
imp ercep t lb l e  2 ,en la  frente y una pri-lnosluad poco riarcada en ©1 ei istciaa . 
la  frehte  cubierta de pubescencia muy corta y esparcida.L1 tuberculo no 
es ta  b ien  separado del borde bucal,que er xenor. proasinente que el .Torax  
CL y b r i l l a n te  azula o,con pubescencia l a l i âa  :r.uy corta ,s iendo  algo mas lar  
ga en la s  i leurac  y en e l  e scu d e te . la s  patas anteriores  ocraceas,en to ta -  
l iaaa^el  par p oster ior  pardusco,con los  extremes y la base de lo s  femures 
)  t ib ia s  amarlllento&,y loi; ax'bejos de los  tarsos algo mas p.alidos lo s  a » - 
a io s .  '-lau hialinas^ eecaxulas pequefao amarillentas lo  mismo que lo s  balaa-  
c i n - s . Abdomen mas de cuatro voces nas largo que ancho,de bordes »aralo ios  
©,; i è s  treu primeros segmentes,el 4® algo mas ancho y :1 5® y 6® aguzados 
hacia e l  extremo,turninando e l  abdomen en punta.En 1 2® segaento,un#. gran 
Eanchi amarillenta,ocupa la parte central  de los  dos t e r c io s  anteriorao  
del  segmento, siendo rroximamante cu idr«di ,en  el 3® hiy dos manchas oscuras
/ocrac:*# mas largas qua anchas y de bordes poco p r é c i s e s ;en e l  4® hay ot-  
tras  dos todavia mas c c n fu ' i s  en los  angilos  anter iores  lo  mismo que en
e l  5®.Ia pubescencia corta y palida.
Obs.Kste ejemplar d i f i e r e  de la  descripcion  de Verrall  por la s  can 
chas amarillentas pero teriiendo en caenta que es una especie  luy variable  
creo qu: nc hay . lotivo par: crear una nueva ecqec ie .V erra l l  da como carao 
t ere s  dos  manchas rodondeaaas . oqqefas e . e l  2® segaiento y dos manchas
cuùdradas en e l  2® y dos auy poquefas en e l  4®.
■ o n g .u n o s  7 r-ijs. 
l o G . V i l l a  Putis  ( l o l i v a r j .
r ia t y c h ir u . c  a lb im anus  .F a ir . 
cf*. (Aunque f n l a  c o l à c c i o n  d e l  Mieeo h»,y un ejeu>r>lar e s q a r o l  no l o  
he j t i l i u i c i o  para l a  d e s c r i p c i o n  por e%tar ;ruy * e t r o p e  J.do, por lo  cual he 
• l e g i t o  uno l e  C h ^ rv reu se ,d e  l e  c o l . " e c k e r ) V ertex  verd e  o s c u r o , m etâlico ,  
frent*-  en l u  p a r t e  p o s t e r i o r  c e s i  n'-grs , .r ,ats , r or d e l a n t e  veude metalice
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como e l  epistoma,y ambos pen pruinosidad amarillenta.Antsnas pardo-negruz. 
cas en la parte in fe r io r  del Sparte jo una mane ha j a^t^-ocracea jsqaefia. 
Torax verde metaiioo con b r i l l o  mas in tense  a lo s  la d o s jdistlaçS^’ondose 
-?n e i  cios fa ja :  lon g itud in a les  s as oscur s^escudete y pleuras de/' ' ate mis — 
o color.Fer.ure negruzcee ,con e l  extremo ocraceo .T ibias  anteriores  ocra­
ceas con uns n;anch» oscura en la mi tad,  la s  posteriors*  pardo negruzca* con 
la  bas pardo-ocracea.Taraos del primer par a m a r i l l sn to s , lo s  del 2«con 
e l  aietitarso de e s t e  color y e i  resto  pardusco,y lo s  posterlores negruzcos 
Alas h ia l in a s  con o:t ig«a  gri :ac®o . Escaaaulas gri aaceas ,baiancin»s ocraceo* 
con cabeza pardusca.Abdome nerguzco,mats en e l  aorso y con pards de man­
chas del 2® al 4® segmentos, anchas y aumentando de anchura hacia lo s  lados 
de un color blinquecino verdoso.
Vccipuclo con pelos u r a r l l ie n to s  y e l  vertex con pilosidad negra. 
Fos ojos contlguos eri baatwhte d i s t u n r la , l a  trente cubiarte de pelos n e ^ o s  
;ias Isrgos en la  region n*gruzca.Las antenas co@ e i  actejo  2® alargado y 
o v a l , i l g o  i r r e g u la r , y la a r is ta  grueaa s n  la base adelgaza por igual  has-
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ta cerca dei^extremo.EjIstOBA ancho,cublebbo de r l loa ldad  f ina  y no muy 
densa,negruzca,El tubercule cas bien fequefo y comprimido lateralmente,muy
poco iuas s a l i e n te  que e l  borde bucal.   ^ %:Y' " - _
Torax .xac estrecho lue la  cabeza,corto y o v a l , con pun^ddd© l in o  
y con p i los iuad  muy fima y mas bien larga,de un amarillento mezclamo de 
pardusco.En las  pleuras la  p ilos idad e tambien am ari l len ta . Escudete con 
pelos amarillentos en e l  c*ntro del dor?o y pelos f in e s  y largos,nerguzcos  
•n lo3 bordes.
la s  rata-  so delgadar y de tama^o ciedio,el prtmer par t iene  las  
t i b i a s  ar43stadas,aimentindo de anchura rapidement# en e l  1/3 a p i c a l , lo s  
tarsos  son ancho? y a p la s ta d ss , siendo e l  a r te jo  basai e l  mas ancho,y d i s ­
minyyendo lo s  deaas hasta e l  5® que es cas i  normal;el 2® y 3® pa^ con las
t i b i a s  y loc tarsos f ines ,L os  iemures t ienen una p ilos idad f ina  y esparci~  
da ^predominantemente negra pero en cara poster ior  de lo s  femures del  
par anter ior  t ienen  mos cuantos pelos n-gros ulgo fuer tes  y muy largos ,  
y dos grucos de pelos adheridos unos a otros y doblados ,s l  par medio t i e ­
ns l a s  caaerassy trocanteres con dos mechones ae pelos cerdosos co r to s .
l é !
y lo s  femures por de.ante un* ser ie  de pelos fuertes .En las  t ib i a s  le p i­
losidad es âes igua l  ,en la s  primeras mas bien larga y en la  parte ext*#aa 
negra y àorada y corta por detras,En lo3 dos pares posterior#* la  pubescem- 
cia es corta ,am ari l len ta  y con algunos pelos negruzcos, mas largos .
,.hàomen largo y estrecho,de  bordes cas i  paraisIqs qon pubescemûia 
siguiendo e l  co lor del dorso,
o . obre ej  de Gall ivara de la  c o l e c k e r .1 a frente  amplia con aos 
manchas tr iangulares  d- pruinosidad verde-amarll lenta ,con pubescencia ne­
g ra .a r te jo  3 de la s  antenas mas ocraceo inferiornente.Torax ennegrecido 
e l  d o r s o ,b r i l l a n t e , con pubescencia cortisima igual que e l  escudète .Fé-  
!?i.»BS anter iores  t e s t a c e o s , t i b i a s  en cerca de la  mitad basa i ,ocraceas , lar  
ârtl par oater ior  negras en la  base y e i  extreme un poco testaceo.Tarsos  
anter iores  mas oscuros que en e l  f , l a s  t i b i a s  y lo s  tarsos  de un grosor 
y forma normales.abdomen algo %as ancho que en e l  otro *exo,angulO£0 en 
ei  borde poster ior  del 2 segmente.: anchas b r i l l a n t e s  como en e l  <^,algo 
mas ôocuras. ubescencia corta en e l  dorso,en lo s  bordes del  2® segmento.
larga  y am aril lenta .
: ong.6 1 2 -  9BUGS 
oc. ort e l i a 8 (Varela;.
I é  Z
u  1
Oen.Plropha«na,Schln. 
rxh ln .” len.Entom.Monat8Chr.lv.213.1860. ?
Especies de raoderado tamafo,con cabeza torax y escudete oscuros y el  
abdomen con manchas b r i l l a n t e s .
Los ojos son glabres y uniaos en e l  ^,11 tuberculo epistoma­
t i c o  es u.as bien prominent#, En e l  torax no se d is t ingue  ninguna mancha c la ­
ra y e l  escudete es de igual color que e l  torax y opaco.
I as a la s  con la  venacion proximamante igual a la  de los  otros ge-i
neros de la  subfam ilia ,y  su longitud es  igual o algo menor que la del ab
om rn .
"1 abdomen esplancjy ensancha hastu e l  segmento,y e l  5® que es  
el term in a l , t ie n e  eus borde® redondeados, lo  que l e  du una forma espec ia l .
' n e l  segjento  3® e x i s t e  en la espec ie  rosarum,dos manchas amarillas,mien^  
tras en la otra especie  granditaraa e l  co lor  rojo-ocraceo es ta  extendido 
a lo s  segmentos medios.
"e parece est^ genero a r ia tych irus  y Melanostoma àiferenciaadose
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bien por 1* fom a peculiar  del abdomen y por lag manchac que en e l  eaiaV  
ten.
L::'^  j
Pjrrophaena rosarum Fabr.
Fabr.Kant . in c e c t . I I  .341. (Syrphus) .1707. ,Entoa. cjyet .IV.307.1C9,  
(Syrphus),17 94 et  S y a t .A n t i .25111.(Scaeva) ,1805.
diCabeza y 1 rente azul,negrazca en la  parte posterior  como e l  vertex,ep» 
pistoma de co lor  azul oscuro ,c ie ta l lco . Torax verdo igualmente m eta l ico ,y  
cas i  &ate,en e l  dorso,Bientras en la s  pleuras y e l  e scudete ,es  may b r l l l a n  
te y algo mas xzulado .Femures ne graze of, con e l  estremo palido la s  anterio-  
res mas e x te n s o .Ti las  anterlorea ocraceas en la b a se , la s  del  par posterbr 
al go palldas en ana peguefa extension basal.Tarsds anter iores  pardo-negruz 
co s , lo 8  mediom parduscos y lo s  p oster iores  cas l  negros.Alas oscurecldas  
con ana mancha mas fardusca en e l  cen tro . Abdome . pardo-negruzco,atercicpe- 
lado e n  e l  dorso,con dos manchas ocraceas en e l  3*segmento,muy poco sepa- 
radas interna&ente.
Vertex y frente con pelos negros mas bien de^os Las antenas tj# 
nen e l  a r te jo  3 “ a largado,algo o v a l , l a  a r is ta  gruesa en la mltad b a s a l ,de
una long!tad iga a i  a la  de las  antenas.El ei istoma de poca anchura,estre-  
ch'  ^ algo desGe la s  antenas nasta la  boca,y t ien e  p llos ldad corta y negra, 
estando llgeramaeta oxcavado debajo de la s  %nte*as;el tabercuio moderada- 
a-nte  grande,redondeado y ma;i proalnente que e l  borde buoal.Ios  ojos  con- 
t iguos en ana d is tan c la  media. b ' . /
Torax con In a ic io s  de dos fa ja s  oscuras lo n g i tu d in a lc s ,y  mas es  
trecho que l a  cabeza,con an punteado f ino  y esparcido;su p i los idad  may cor 
ta ,a n a r i l l en ta  o pax'duscdjen e l  dorso y a lo s  lados parduoca.En la  mesopleu 
ra hay un penacbo de pelos negros,y  en e l  resto  la puhescencia es a m a r i e  
l l e n ta je n  el  escudete es alg mas larga y de e s te  co lor .
lai: l a ta s  son moderadamente gruesas y mas bien largas ,con  lo s  tar  
SOS delgido'. y con pubescencia poco nota-'-le negruaca,
la s  con la  vena Î! 1+2 bas tante ondulada en la porcioajterminal, 
tocando a la R 4+5 en ang lo  proximamente recto .Las escamulac son pequef.as 
negrazcas,
Abuomen ensanchando lentamento hasta e l  4- segaento,que ss  e l
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mas anch) y «1 5  ^ t iene  ana forma rmdonueada ] osterlormenta.Tre enta dos
sianchas b r i l l a n t e s  en e l  angulo anterior del 2  ^ .^egnento y en e l  4 “ y uaa
faja transversa en e l  bo. l a  l i o s i d u a  es corta y adherlda,de color negro
excepte en loG angulos anteriores  del 2  ^ ::ezento donde t ien e  un Eiechon da
pelos liLax’i l l e n t o e  que van pasando a negros hacia atras.Las nianchas amari >
l i a s  suelen tener p i los idaa  amarilla o negra Organos g én i ta le s  extermo:
de un ta^aro pequeno.
^ . la  IcBnte estrecha en el  vertex,ampliandose hacia la s  antenas
er, donde t ien e  ana tnchuru jLeàia,su pi l o a l d a es negruzca,y t i  ne dos man-
chas tr iangulares  pruinosas de pequero tan;aro,e:' una depresion transversal
rte jo 7 de la s  intenas pardo-ocraceo i nferioruente .F.pistoma con p i l o s l
aad rallda.Torax con pubescencia palida c o r ta . 'a ta s  con e l  color ocraceo
mas extendido que en e l  <T lo s  tarsos A n t e r i o r e s  de es te  co lor  los  del par
poster ior  t o n  lo s  iiàtimos artejos  tardes mao c laros .A las  como en e l  c?.
#
hocaiaulas y '.alancines j a l i a o s  arraril lentos.  buox-n de la  misma forma y 
c : lo r a c io n  que en e l  otro sexo,pero con pubescencia mas palida en e l  bor-
de anter ior  del  4 û segmento.
I ong.8 1/2 -9 1/2 cas .
I o c .V i l la  Rutis ( ' o l i v a r ) .
t'
" \Gen.Tielanostona.Schin.
% "" ' u  ' ; -
Sc&la.71#m.entom.Moh*tachr.IV,213.18C0#
Las as e c l e s  comprendidas en e s te  genero son de ua taaafo mas bien  
peqa@ro,èe co lores  metallcoa oscuros,tanto  on la  cabeza como on e l  torax^ 
y e l  escudete y con ranchas amaril ias en e l  abdomen por regia  general.
Los ojos un i0 0 s en e l  ^ y bastante amrllamente separados en la  
son glabros.La frente  algo promlnante y con una depresion transverse en 
la ^,en su parte anterior  u lo s  lados ae la  cual se perciben aos manchas 
pruinosas tr ia n g u la r e s , Lao antenas son moderadamente grandes y t ienen e l  
a r te jo  3  ^ mas o menos o v a l , y alargado.La excavacion subantenal es  poco 
profunda,y el tu^erculo ep ls ton at ico  bien xarcado aunque no muy grande.
El torax oval,poco al^gado,el  e3cu4«te|opaco,del mlsmo co lor  que 
e l  torax llevando nor debajo una se r ie  de pelos marglnandole,mlentras quo 
por enclma suele l l e v a r  en e l  borde unos pelos cas largos ,
l a s  patas medianaçente gruesas s in  ensanchamientos en la s  t i ­
b ia s  y tarsos  so o lo s  anteriores  may poco cas anchos que lo s  medlanos en
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ambos s 9X0s .
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Las a las  mas o menos t e f id a s  y may poco mas Mrgas que abdomen» 
con la venacion normal.
Abuomen piano, an los  çf' casl  de bordes parale los  con 5 s%mentos 
v is ib les ,el  ultimo algo asimetrico por lo cual se le  ve mejor en e l  lado 
izqiiierdo del animal;el 2^ segmento algo mas largo que lo s  dos s igu lentes  
qj-  t ienen  igaal  longitud aproxlmadammmte.Ln las  e l  abdomen es e l ip t loo  
En alg.inas espec les  hay eri e l  abaomen mane has amari l l e n t a s ,c o n  tendencia  
la  la  forma ae cuadrilatero ,en e l  o mi entras -n la  son mas o menos trian  
g-ul«^res,y en otras la s  rnanchas con mu y oscuras con pruinosidaa azulada o 
gri sacea .
'^ e d i s t i n g u e  e s t e  genero de " la t jrch iru  por lo s  tarsos  y t i b i a s  
s * n c i l l a ?  en los  ç  y en las  o por l a s  manches abdominales que t ienden a 
ser t r i a n g u l a r e s  ,ae  .'^yrophaena por la  forma d e l  abdomen y de la s  manchac 
y de Tyrphus por tener e l  epistoma y e l  escudete oscuros y m eta l icos .
i ï o
Clave èe la s  e specle s  espaRolas de Melanoetoma.
1 Abdomen con manches oscuras,o azuladas,con prul-  
nosiâad azulada o grlcacea.Femures anteriores
con un pelos arrollado en su ex treno ..................  amblguum Fabr.
Abdomen con manchas a m a r l l la s ............................ . . . 2
2 Antenas con la  a r i s ta  fubescen te , abdomen del
cT largo y estrechoieplstoma aigo priilnoso. .  . . . sca lare ,Fabr.
Antenas practlcamente glabra^abdomen del o 
mas corto proporcionalmente>epIstoma mmè b r i ­
l la n t e  ...................................................................................me 11,1 üRim^ X
la  d l s t in c lo n  entre la s  dos e spec les  scalare y melllnum,e8 muy tra-  
bajo-a y e l  c^racter de la  a r i s ta  pubescente hay que observarlo con gran au 
mento,y aun a s l  algunos ejemplares espaEoles que presentan e s te  caracter ,  
t ienen  la cAra mas b r i l la n te  que otros con la a r i s ta  glabra.
Kelanostoma s c a la r e , Fabr.
F abr .ln tom .^yst .IV .308 .11 .(Syrphus) .1794 .e t  S y r t . A nt l .252.14.
( Ecaeva)1805.
(f.Vertex negro ,Trente y epistoma metalicos oscuros, antenas con los  dos 
a r te jo s  basa les  r»rdo-ocraceos ,e l  3  ^ negruzco en e l  borde superior y en e l
extre»o ,y  ocraceo infe*iormente,con la a r i s ta  pardurca.Torax verde metallco
n i
poco brillante.Fémur#* anter oree pardu%coK,en la base y haciendoee ma# 
palido# hacia e l  extremo^los àe l  par posterior  son pardo-negruzcos,en la par 
te cen tra l  y pardo-ocraceos en lo s  dos extremos.Tarsos anterlorec parauccos 
con parte de lo s  a r te jo s  o cr« ceo s , lo s  p oster iores  son i arduscos en ca s l  to-  
da su extension .M a* algo tei Id a s^escamulas y balanclnes ocraceos.Abdomen 
parao negruzco ,br i l lante  en lo s  bordes y poco en e l  dorso,con pares ae man­
chas atnarillo-ocraceas,qua en e l  2  ^ seg»ento son algo ovales  .aunque Irregu-  
lares^ en e l  3  ^ son mas bien en força de cuadrilatero,mas del doble de large*  
que a e  anchas, extendiendose en lo s  2/3 anteriores  del segmento;la& dé i  4*
son poco mas largas que anchas y ocupan la mitad a n t e r i o r .
■*'' f
Los ojos estan unèdos en mas de la tercera parts de la  longitud de 
la f r e n te , s ie n d o  e l  vertex ca s l  e q u i la t e io  y muy pequefo,con l io s id a d  cor­
ta pardusca.Ia Trente tajablen con , l l^sldad  n ^ a ,que  es mas large al  lado 
de lo s  o jos .K l artejo  3  ^ cie la s  antenas es oval y la a r i s ta  mas bien corta, 
esta  ensanchada en gran parte y es p u b esc en ete . i l  epistoma t iene  pllosldaà  
'iir.arl l le r ; ta ,y  una pruinosidad grisacea,que es poco in te n s a ,e l  tubercule v is
H z
o  d# frente  es  redondeado.
Kl tora t&mne un iunteado l in o  y una p i lo s lea d  abundant# mas bien 
que e l  e scu d e te ,e l  cual t iene  adecas unos pelos mas largos en
iScde.
Las patas t irnen los  femures extraordlnariamente gruesos,y  la s  t i -  
, la s  y tarsos  cas bien L in o s , lo s  met tarsos  p os ter iores  largos y cas i  nada 
ngrosados.I a pubescencia es nor&al,sin ninguna cerda ni peios lados
sino a r a r i l l en ta  y f in a .  , '
-"'î- E:i,;E ■'
Las a la s  largas y estrechas^ con e l  estigma amariJLieAto y con la ve- 
:î ec j r i#  i .erlectaaente marcaaa,ocracea.
’ 1 abdomen cas estrechi) que e l  torax,con lo s  cegmentos muy largos en 
coEf'U'acion con su ancbura,fresenta un estrechamiento poco marcado en la p a r  
te p o s ter io r  de l  2^  eegmento,la p ilos idad  larga y f in a ,a c a r l l l e n t a  en lo s  
^ordes,y en el dorso f ina  y fi&gidendo la coloracion  del fondo.
^ . la  Trente estrecha,amplia muy poco a anchura hasta la s  antenas y ti e 
ne a los  lados dos canchas grandes tr iangulares de p ru inos idad ,gr isacea ,s ien
§L0  SU p i losidad en la mayor parts g r isa o sa .p l  a t e jo  3  ^ de la s  antenas es 
Bias largo que sn s i  e l  e pi s tor a es  pruinoso excepto en e l  tubercule.Torax  
con corta pubescencia leonada algo mas larga eb e l  e s c u d e te . la s  patas ante­
r iores  ocracea;excepto lo s  tarsos  que son paràuscos en e l  primer par y los  
t rè s  arte jos  ap icalec  de los  de l  2  ^ par de igual c o l o r . L1 abdomen e l i p t i c o ,  
con dos manchas ovales en e l  2  ^ segmento,dos alargadas en e l  3 “ que en e l  
borde anteri r se extinnden transveroalmente;el  4^  l l e v a  otras dos de una ' 
lor-»a a s iau a la s  anter iores  psro cas co r ta s ,y  e l  5  ^ t i  ne dos fa ja s  la ­
t é r a le s  t ra n sv er sa s . - a pubescencia corta y parausca en e l  dorso y^a lo s  la-  
djs amarllleSta y larga.
long.unos 7 - 8  ans. '
loc.Arbucia ( Cunl ' **Cerdafa ( Cunî ) ; Alcaia del guadaira (Medina); 
^ * v l l la  CRio);To»ares y fiazalla(Pie);Hornachuelos (Garcia Durez) ;Princola  
(^ t r o b l ' ; mm Celoni (Etrobl) s c o r ia l  (l auffer) ;B ^rcelona ,C erced ll la ,ne l lver  
(Arias) ;V i l la  Put is  (T o l ivar  ;î-*adrid (Cazurro) .
n < /
Me 1 a no 81 ona m ell l  num. L . æ  ^  —  ‘ ' ' '
I .r.y»t.Nat.X.ui4.(Mu8Ca) .1758.X I I . I I .  9G^. . e t
Faua.sueo.lG21.(Musaca. 17C1.
(f.Freate y epistoma verde metalicos ,antenas con e l  ar te jo  3  ^ negguzom 
con la parte in f e r io r  basal,ocracea.Torax b r i l l a n t e , verd-.con r e f l e j o s  meta­
licos.Femures anteriore parduscos*en la mitad hasal y en e l  resto ocraceos  ^
lo s  del par poster ior  con una estrecha fa ja  ocracea,en su base  ^ y la  parte 
apical ocraceo ,tentendo en la  parte centra l  un color pardo negruzco.Tibias  
t s taceas ,con  un oscurecimiento en e l  centro la s  anteriores y una fa&a par- 
do oscura e l  par p o s t e r i o r .Ardfjos basa les  de los  t a r s o s , t e s ta c e o s ,y  lo s  de- 
mas pardo-oscuros,Mas algo parduscas.Eecamulas pardas y balanclnes ocracsK 
A dome b r i l l a n t e ,e n  lo s  borcies negruzco,con manchas amaril lentas ovales en 
e l  2k segmente,y algo cuadri lateras  en è l  3  ^ y e l  4 ^.
lo s  ojos  un iios  en menos d is tan c ia  que en aabiguum,Las antenas 
proximaraente de la  misma forma,pero e l  artejo  3  ^ es mas extensamente megrq. 
El epistoma s in  pruinosidad mas que en èos bordes,con p i los idad  pardusca de­
bajo de la s  antenas y palida inferiormente.Kl tubercule epistomatico,menos
/ Vt
ronlnente.
Kl torax con rliodldad.mas corta y oblicaa,que en la  #epeele  dicha.  
marlllenta.con panteddo f ine  y detoso.’ l  escudete l l e v a  ep^% pe-
\ '
Lae patas reepecto a l  tamafo y a la  pubescencia como en amblguum 
El a o m e n  mas largo que en amblguum prororcionaliaente aumentaado 
d'^  anchi ra en unos ba&tu e l  4% r.egaento,Elentra^en otros la anchura mayor 
esta  en e l  borde poster ior  del 2 “ segmente,pero en ninguno de los  ejemplare* 
observados t ien e  la  angostura que presents am'iguum.Ia pubescencia es a lgo  
larga a los  lados de abdomen y corta siguiendo e l  co lor fundamental en e l  
dorso .
g.Kuy oemejinte ala|g^e la especie  ambiguum.Tan solo la  prdlnosload  
es menos mtrcada quo er e l ia ,p o r  io  Cual la  1 rente y la  cara son mas b r i l l a n ­
t e s  que en e l la .L a  a r i s ta  antenal glabra.El tubercule es ta  a lgo ma s marcado 
t:1 torax con pubescencia nuy corta am ar i l len ta . la  forma color y pubescencia  
muy serrejante en ambas.Alas poco tefIdas,eFcamulap. blanqiiecinas, y balanclnes  
o cr a ceo s . la s  manc&as abdoménaies no se exti*nden hacia lo s  lados en e l  bor-
iyé
9  anterior de lo s  eegmentos.i* pubescencia muy corta pardusca.
En Esïaf.a es ta  citada la  var.udcoior de Kacquart,que t iene todo el  
K:doerr.#w negro,la s  patas de un amarillento leonado y la s  pasteriores  con un 
e n i l l o  palido.Tarbien e s ta  citada la  aellarium de î’eigen cuyas ^ f e r e n c i a s  
con a e^Tecle t i p i c a  son algo o sc u r a s ,a mi m ono  de ver,por 151^ ^ % ^ dudo <ji e 
se la puede considerar como variedad.
I ong.G-G mms. /
/ ' ' 'loc.Arbucias CCunî ) ;Cerdaf.a,I a Garriga ,Caldas^<^ Malave&la Rosas,
T <rceiona,"»ga8,Caleila,(Cunî) ;Ellbao (Seebold) ; Irun,Algeciras,Hglia,Malgrat  
‘' an Celoni (Strobl)  jPabadilla ü a lg ra t , (Czerny y "trobl) .V i l la  Futis(Bolivar  j 
Cortel ias  (V arela)jOrense (Taboada);Escorial (Lauffer);C erced i l la ,5 idrra  de 
Guara,Valividrera,'Jrdos,AranjueZjKl Earüo,Madrid,Barcelona,Carada del Cubi- 
l i o  (Ariac)jCarballino (V arela);Mallorca (Morag e s ) ; buente Viesgo,(Eolivar)  
Aranjaez (Cazurro)jlnca (lozano)îCiudad Rodrigo (Canz) ;
Var .unicoLor,Macq .Orense (Taboada) .
\ ‘11
Kelanostoma am lguum,Fal&.
F a l l ,D ip t .S u ec .S yrp h .47 . 2 1 . (Scaeva) .1817.
(T. (Sobre ej . de Styria  determinado por Strobl)  .Frente ^ep is tom a negros 
r i l i a n t e s , e s t e  ultimo con pruinosidad grl-acea.Antenaz pardo-negruzcas con 
a parte In fer ior  del arte jo 3» rojo-ocracea .Torax negro b r i l la n te  e l  doer 
o ,c a s l  sa te  en las  p !euras.Femures anteriores t e s t a c e o s , los poster iores  
eg r o s .Tibias negras , ocraceas en una estrecha extension en e l  par posterior  
• n  1/3 proximaaente en la s  anteriores.Tarsdc pardo-negruzcos,con lo s  extra  
oi de los  ar te jos  algo pa l idos .A ias  lig^ramente t e f id a s .e s c a s u la s  bàanque- 
iras  y balanclnes ocraceos . Abdomen ##gro,con tree psres de manchas metali-  
af. oscuras mas anchas exter ioraente  cubiertas  de pruinosidad blaaquecina 
I r isa ce a .
la  frente^con p i los idad  parda^de anchura mcais en e l  vertex y au- 
ertando bastante ou anchura hasta la s  antenas sobre la s  cuales  presents u- 
1 4 depresion traneversajy a lo s  lados de e l l a  uos manchas tr iangulares de  ^
•rulnosidad poco marcada.El artejo  3“ de la s  antenas t iene  su borde in fer io r  
idonaaado y forma tambien an angulo redondeado e e l  extremo superior
Kl 9i istoma t iene una toaentoeidad blanquacina y p i io sK a d  p l l l a a ^ b l  t u b e r -
cuio es Algo compriaido ia te r a ls e n te  t in  sa l i en t#  o algo bor-
9 bucal.
El torax cubi-rto  ae un punteado osioso  pero fl'ltotSE's no le  quita  
r i l lan tez .C u  pubescencia poco v i s i b l e  por ser corta y muy f ina  es palida  
,”ual que en e l  escudete siendo a l ;o  mas larga en las  p leuras.
la s  patas con lo s  fern res de un grôsor moderado,los tarsos  f ia o s  
uy poco mas anchoa lo s  unter^res que lo s  nedianos.con pubefcencia predomi- 
untemente  amarilla.
la c  alas son mas bien estrechas proporclonalaente a la  longitud ,  
on e s t i g m a  amarillento,
M abdomen e l i p t i c o , algo mas ancho que e l  torax y aplanado.Su pu- 
e s c e n c i a  e s  mas notable y r a l l da en la s  aanehas,y en e i  re t to  adherida y 
e g r u z c a .
guDescripcion tomada de Verrall'.Cara con numerosos pelos negros,  
e n -la } arte in fe r io r  del eristoma amarillentos.Kn la  parte in fe r io r  del
f y?
orso ae la cabeza hay peios }.ardo-amariiientos,o bianquecinos, en la  su * 
er io r  aay i eioB nojros y largos,que a© encorvan sobre los  o&os.la pubescen-
ia del torax ©s r.ar; bien larga,pardo amarillenta o gr is  blanquecina.Patas  
egruzcac pero lo s  f©mures primeros,8on en la mayor parte a m a r l l l e n to s , l l e -  
ando dos o t rès  fuer tes  cardas amarll las por debajo,justement# antes del  
ed io ,  iendo la basai la mas pequefa,y éespues un penacho de cerdas bastan- 
e fuBBtes qu*' terminer en un pelo cerdoso largo y arrollado .1 os femures 
edlos tienen una cerda fuerte por deba jo ,antes  del medio y lasjt ibia* prii^e - 
as 4 o 5 pelor? largos a a a r i l lo s  por debajoj las  iredi?s so lo  t ienen  unos po­
os pelos la r g o s , ne gros . Abdoiaen negro mate,pero b r i l la n te  en la base y e l  
extroEO,tiene er. e l  g^ -y qy segmentos pai-es de manchas v i s i b l e s , mas bijy| Cua- 
radas azul amaril lentas cerca de los  extremos basales ,que a 
ladas y ensunchaa hacia los  lados.  (r
long.unos G 1/2 mmr.
Icuc.Caidas de Malavella (Cuni ) ;Cale l la  ( Cunl ) Ali c ante (Strobl)
/ f
Oen.Xanthandrus.Verr.
Verr. B r i t . F I .VII I .3 1 6 .1 4 .1901.
Espeoles de tamaho mas bien grande,con cabeza y torax metal loo6 ,6s -
c*ros y abdomen con manchas anaranjadas.
Los ojoc son giabroG en ambos sexoe,contiguos en e l  6 / la  frente
mas bien prominent© od n l ig e r a  depresion transversa en la  jJ»on que hay
una fa ja  do pruinosidad; las  antenas son de un tamafo moderado,©] arbejo  
3k oval y la  a r i s t a  glabra.El tuberculo epistomatico paquefo.
Torax s5n n ingm  indie io  de manchas amarilias y de hnchur& algo me­
ner que la  cabeza.Escudete metalico y opaco,del mlsmo co lor  que o l  torax 
Patas s in  engrosamientos anormales en la s  t i b i a s  y tarsos  
Alas con la  venaeion s e n c i l l a , l a  vena M 1^2 poco ondulada y termi-  
nandb en la  R 4fp en angulo agudo.
Abdomen piano eliptd)CO,con lo s  tree  segmentes medios,de 13ual lon­
g itud ,  y manchas p a l idaj  mas extondidas en e l  é  que en la  ÿ.
Se d is t ingu e  e s te  genero de sus a f in es  Syrphus,Melano8t@mi y Platy-
criirusjde lo s  dos u lt im es,por su mayor tamaio,y por e l  abdomen ancho y
I f /
e l i p t i c o  en ambos sexos,adoma8 cUa no tener lo s  tarsos  ni la s  t ib i a s  en- 
grosâias ,y  por la  forma peculiar  do las  manchas de l  abdomen.Do Syrphus 
por 8u escudete y por e l  epistoma oscuros ,m e ta l ico s .
No comprends e s te  genero mas que dos e sp ec ie s  p a lea r t ica s ,d e  la s  cua — 
l e s  so lo  una se ha encontrado en Kspaf.a,
Xanthandru s com tu s • Harr •
H arr .E xpos .engl .Ins .105.t .X X X II .f . 4 7 . (Musea).1776.  
o . (Sobre e j .d e  Plumb.col.Beker. ) .Vertex y epistoma oscuros ,metalicoÿ  
es te  ultimo tan cubierto de pruinosidad grisacea,que enmasoara e l  co lor  
fundamental.Antenas pardo-ocraceas,e l  artojo  3^ oscuro en e l  borde superi%p 
con una mancha anaranjada inferiormente.Torax verde metalico ,pruinoso en 
la s  p leu ra s .Femmros pardo negruzcos, lo s  anter iores  mas olaros en la  pau*- 
te d i s t a l .T ibias  igualmente parduscas, mas Claras en la base.Tarsos pardo— 
negruzcos.Alas ca s i  h ia l in a s  con estigma ocraceo;e8camulas amaril lentas y 
balanclnes ocres con boton pardusoo.Abdomen negruzco,con una fa ja  g r is  a - 
zulada de pruinosidad an e l  2^  segmente anterlormente,con dos manchas ca-
8l c lrcu lares  en e l  2  ^ segmente y una transveraa en la  parte $ * ter lo r  d e l  
3 & y 4 k segmentes,amarlllas , e s ta s  ult imas dejando solamante una fa ja  post  
ter io r  negruzca,que en e l  centro so prolongs hacia dolante,agudamente.
lo s  ojos unldos en una cuarta parte do la longitud de la  f r e n te ,  
vertex pequefo,agudo,con pelos  parduscos.Frente y epistoma con pelos par­
do am aril lentos,nas olaros en e s t e . El a r te jo  3S de la s  antenas oval,con  
la  a r is ta  mas bien larga,poco ensanchada en la  base.El tuberculo epi%toma- 
t i c o  pequef0 redondeado y ioco promJmento.Epistoma con dos sureos 
dor- algo quebradcs \ lo s  lados de loi o jo s .  r *
Torax con punteado f in o  y p i ios idad  larga y densa^de color ama'M- 
1l e n t o . En la s  pleuras es del mismo color pero menos debsa y en e l  escude­
te es muy larga aunque bastante f in a .
la s  ratas son medianamente f in a s  y l a r g a s , l o s  femures anteriores  
a l g o  arqueados, lo s  tarsos normalmente anchos.la  p i los idad  de lo s  femures 
OS l a r g a  y f i n a , en su mayor parte amarillenta en la  cara posterior  y cor­
ta y negruaca en la s  t ib i a s  excepto en la cara externa de la s  p oster iores
que la  i levan  a lgo mas la r g a . lo s  tarsos  por dobajo con puboscencla dorada^ 
Abdomen e l i p t i c o ,aigo apianado,con a l  eegmento aigo as im etrico;  
su pubescencia es muy corta ,s iguiendo aproximadamente e l  color fundamen- 
ta l ;e n  los  bordes l a t e r à le s  del  2^ segmento es abundante y larga,dd ÿ ^ o r  
am ari l lo .
la  frente  estrecha an al  v er t a x , amplia bastante hacia delante y 
t i  ne una faja  transversa de pruinosidad amaril lenta;su  pubescencia es ne-^ 
gruzca.Epistoma de bordes parale los  l a  p i los idad  del torax menos larga que 
en e 1 , o \ 1o mlsmo que la  del e sc u d e te . la s  manchas abdominales separadas en 
todos lo s  segmento8,las primeras am aril lentas  Jas otras roJ izas .E l  abdomen
t
es brillantejcon la s  manchas transversas mates,en la  parte poster ior  del  
2 k al 4k segmento.
î ong.9-11 mms. 
l o c . Bilbao (Seebold).
#Gen .Lasyol^ihtlcas,Rond.
Rond.N.Ann.Scl.nat.Bolognft (2) .1 1 .4 5 9 .1 8 4 4 .o t . Ann.Acc .A sp .n ^ -  
(Lasyophticus) , 184C.Aldrich.Cat .N.A.D ip t .3G3.not^^J«65.
Sspecies  de tamafo mas bien grande,con fren te  abomba<$#*^o&os pubas- 
centes.Ku color es b r i l la n te  c o n  manchas amaril ias en e l  abdomen y a ve- 
cec unas fa ja s  amaril lentas a lo s  lados del torax.
Los ojos del  ^  estan unldoe an bastante d is ta n c ia ,y  t ienen una f a ­
ja longitudinal  ^que l e s  recorre eri lo s  dos t e r c io s  superiores^de facetas  
grandes y a lo s  lados de e l l a  y p(pr debajo la s  facotas  son mas pequefaK 
■^n la  2 Isis face tas  son proximanefite todas Iguales.La pubescencia es dan­
sa y corta,mas espesa en la  parte a n te r io r . la  frente  de la s  prominent) 
abombadaj-^lrc menos on la  ^.Las antenas moderadamente grandes,con e l  ar­
te jo  3k alargado y o v a l . Kl epistoma hinchado en la  région del tuberculo,  
lo  cual le  hace parecer mas grande y extendido hacia lo s  lados.E l  dorso 
do l ' \  cabeza con una fa ja  de pelos  d ir ig id o s  hacia atras on toda su exten  
s:j on ,platead0 8 .
i f  r
Torax g r u e s o  y c o b t o , o o n  dos  f a | a s  v o r d o s a s  poco d l f a r e n t e s  d e l  c o ­
l o r  d e l  d o r s o , a  l o s  lados^ en p y r a s t r i  y on s e i o n i t i c a , pero an a lb o m a c u ia -  
tufi son mas a m a r i l i a s  y n o t a b l e s . E l  e s c u d e t e  t r a n s l u c i d e  con I r a n j a  de pe i  
l o s  m a r g i n a l e s  i or  ue&ajo,  ‘  ^ t
Las 1 a t a s  de un d e s a r r & l l o  normal,  s i n  n ingun  on^;rû«ami0 ntD'’n o t a -
b 1 e .
l a s  a l a s  t i e n e n  l a  vena E 1+2  v i s i b l e  aunqu suavemente o n d u la ­
da y teminando on a n g u lo  c a s i  r e c t o .
El abdomen e l i p t i c o , a n c i O p  con # a r e s  do manchas mas o menos l u n u l a i
r e s .
'unque muy proximo a r y r p h u s , s e  d i s t i n g u e  de e l  f a c i l m e n t e  por l a  
f r e n t e  abombada y por l a s  f a c e t a s  d e s i g u a l e s  de l o s  o j o s  d e l  cT,
Cuadro de e s p e c i e s  o o r a n o l a s  de Lasy p h t i c u s .
i  Qorso d e l  t o r a x  con dos  bandas l a t é r a l e s  de un ama­
r i l l o  ta n  i n t e n s e  como l a s  rnanchas a b d o m i n a l e s ,’e s t a s
a n ch a s  y poco e n c o rv a d a s  ,nanca l u n u l a r e s  a l b o  macula t u s , Me;*,
Dorso d e l  t o r a x  s i n  bandas l a t é r a l e s  o con bandas  
p a l i d a s  ap en as  v i s i b l e s  e n t r e  l a  a e n sa  p u b e s c e n c ia ;  
nianch i; a b d o m in a les  e s t r e c h a s  y l u n u l a r e s .......................... 2
62 Bordes de la  cara paralelos.Manchas abdomlnalos con 
sus extremos e q l ld la ta n te s  del borde poster ior  del
segmento que precede.................. ..................................... so lenit lcus ,r . 'e ig .
Bordez dn la  cara convergentes hacia la  region bu­
cal.Manchas abdominales con su extreme interno mas 
proximo a l  borda p oster ior  del segmento précédante .pyrastr i ,L .
Lasyorhticas s e len i t icu s ,M e ig .  %
Eei g . 3 . E . I I I . 3 34 .4 b .t .X X X .f .2 1 . (Syrphus).1822. L -
d^ .Euy parecido a pyrastri  Los ojos ostan cubiertos de pubescencia mas
corta que on ol y algo menos donsa ,p a l id a . lu  p i los idad  fron ta l  es meios 
esparcIda, aunque aigua siendo notabiemente espesa y en la  parte anterior
sobre la s  antenas os cas i  nuia.Las antenas son proximamente igualas a la s  
de la  ospecie  dicha lo s  dos a r te jo s  banales pardo-ocraceos,e l  3  ^ por deba 
jo del mlsmo color mientras por oneima es negruzco.El epistoma es proxima­
mente de la  misma anchura en e l  n ive i  de la s  antenas que a l  n ive l  bucal.
El tuberculo es tamblen grande v i s to  de p c r f i l  y algo confundido con o l  e- 
pistoma que es abombado a su a l tu ra .
El torax y e l  escudete do la  misma forma y color que en pyrastri  
Las patas con los  fem .ros oscuros on e l  l / 3  basai lo s  anteriores
Loo,do Lasyophticus s e l e n l t l e u s .M elg.^Sevil la  (Rio);San Juan de Aznal- 
farach e , (Rio)jHornachuelos (Garcia Nutez);Bilbao (Seebold);Madrid Escoria l^  ( 
C ercedil la  (Lauffer y Selgas);Qibraltar;Torrelodones,E1 ^au lar ,E scor ia l ,
El Pardp,(Arias)jCercedil la  (Moroder);San I ldefonso;E scor ia l  (Dusmet) ; Madrid 
(Fiscalera) j V i l la v ic io s a  de Odon (Ardois) jMadrid (Sanz).
y
y los poster iores  en cas l  toda su extension excepto en e l  extremo en e l  ^
cunl son ocraceos .T ib ias  o cra cea s , la s  poster iores  con una fa ja  negruzca cen 
tralX'etatarsoo ocraceos,mas oscuros lo s  del  par posterior  y lo s  otros ar­
tejos do los  tarsos  oscuros . la  pubescencia ca s i  toda c la ra .
Las manchas abdominales l legan  a l  mlsmo n iv e l  en la  parte Interna 
que en la exteena y son en forma de lunula bien marcada.
j.Muy parecida a pyrastr i ,pero  la  cara es igualmente ancha en toda 
su lo n g itu d , la  p i los idad  de la s  patas es mas c laras  y la s  manchas abdomina 
l 'ué  son lo  mlsmo que en e l  d*. ^  f -
Lasyophticus p y r a s t r i , ! .
! . C yst .n a t .X .5 9 4 . (Musca)1758.XII. I I . 9 8 7 .6 1 . (Musca,. 17671et 
Fauna ‘ü o c .1 8 1 7 . (Musca).17C1.
o . Vertex cas i  negrc ,fren te  y epistoma blanquecincs, la  primera algo tiuns
lucida y e l  segundo con una fa i  ta central  negra dosde e l  borde bucal hasta
por encima del tuberculo.Torax azulado,algo mas verdoso en lo s  bordes. Callo-
sidades posta lares  y eecudte parduscos, t r a n s lu c ie n te s . Femures negro3 ,y e n
la mitad ap ica l  lo s  anter iores  y on e l  extremo lo s  p oste r io res ,o c ra c eo s .
f f f
Tibias ocrac0 aa,a lgo  oscurecidas en e l  extreme la s  anteriores  y con una fk ^ 
ja negnizca e l  par posterior .Tarsos negruzces.Alas h la l ln a s ,c o n  la s  venas 
parduscaa y e l  estigcia a c a r i l ia n t e  jescamulas blancas y balancines ocraoeoe 
Abdomen con o l  segmente 1® azulado^ e l  r e s te  negro con pares do lunulas blan 
quecinas o amarillontas y una f a j i t a  del  mismo color eà e l  borde posterior  
do I d s  sogmentos 4% y b*.
1 OS ojos estan unidos on bastan e d is tanc ia  d e n c s p Q e n t e *  
en la  rarte anterior de pubescencia pax'dusca, mènes jspesa por detras .E l  ver^  
tox 1 e q u e i - O  equ i la tero ,con  peuos negruzcos.ia  trente  abonbada s a l i e n t s  poc' 
oncim-i do lo s  ojos cubierta de pelos nagrdzcos may d en ses .Las antanas negruz, 
cas con o l  artejo  3  ^ algo ocracoo en la  parte in fe r io r  ova l ,a lg o  irregular  
y la  ori s ta mas bien gruesa y corta.%1 epistoma tione la  ancbura maxima en 
r u  union con la  f r e n t e , y desde a l i i  disminuye hasta la  boca,estando cubier i 
to do rl&osldad negra en ]a parte centra l  y junto a lo s  ojos y blanqueclna 
en e l  r e s t o . ^ l  tubercule poco d iferenciado del epistoma que us algo abomba 
do y pare00  grande cuando se le  ve de perf11.
M torax grueso con una faja  anterior  sin runteado,y e l  recto  con e l
f i n o  y mas b io n  a sra rc id o . la  r l los lada^os bastanto larga y densa,on las  
pleuras e s  mas b i e n  en mechonGS;on e l  eecudete apart© de una fa ja  anterior  
do p ilocidad a m a r l l len ta ,e l  color de es ta  es negruzca,mas larga en e l  bor­
de p o ster io r .  |  Uz:- -  ; '- J, j
la s  patas de groeor y tamafo inoderado,la pllosldaemeff lo s - f# » a fe s  
antorioros predomlnantemente negra y larga en la cara p o s te r io r ,y amarllla  
o n  la  anterior(en  los  medlos sobre la  p i los ldad  negruzca d© la  vara poste­
r ior  hay u n i  f i l a  de pelos  blanquocinos. ) y en toda la  extension  de lo s  del 
jar lOstariDr.In  las  t ib ia e  eu mezclada,amarilla ÿ  negra y en loo tarsbs  
dorada.
Abdomen e l lpt ico ,m aa ancho quo e l  torax^con la s  lunulas mas distar|, 
toe del boruQ anterior de l  sogmento en la parte interna .La p i los ldad  ama- 
r i l l e n t a  palida en lo s  dos primeros seg, entos y en e l  res to  slguo grosera- 
niente e l  co lor  fundamental, y algo mas corta .
g . l a  frente  de 1 / 3  de la anchura de la  cabeaa^en e l  verteac  ^ tamblen 
aboffibada y cubierta de p i los ldad  densa negra,Los ojos t lenen la  pubescencia
f ? o
mas c o r t a  y me no s d^nsa que on o l  <?;la p u b e s c e n c ia  d e l  ep is to m a  p â l i d i  .Pa­
t a s  a l g o  mas p a l i d a s  que en e l . ^ 1  abdomen c a s l  t o d o  b r i l l a n t e  con l a  pulses 
c e n c l a  menos l a r g i  pero donsa  y e r g u ld a .K n  la  f r e n t e  e n  
t l e n e n  una f a j a  negra b r i l l a n t e  t r n n s v e r s a ,  .'Z
I o n g .  1 0 -15  rrrr.3.
loc .-C orafa  (Cunl) ;H arcelona,Calel la , (CUni^ ;l'allorca (lloragues) ; 
C evll la  (Hio)  ;Ambel (Dusmet) jFllbao (Seebold) ;Sorla (Navarro) ;l'adrld (Oomez 
y l a u f f e r ) ; t d n i s t r o l  (M ilgrat  ( ”tro b l ) ;A lg o c ira s ,J a t lv a  (Czerny y S tr o b l ) ; 
r i  *àrùo,Tccorlal,01orra de Guidarrama (Iauffer);OrenGs (Tabjeda);Moncayo 
(Chapman^ifadrld (Arias,Ochramm) ;wontarco, V i l la  Rutie (Follvar; îî lallor®  
(-loragues) ;J a g r a n j a , l l  f a j l a r ,B e i l v e r ,  (Arias) ;Feja;Ax’anjuez (Cazurro) ; 
Mavalperal (KscaleEa). Oierra Nova a  ( I d c a le r a ) :
LasyophtiCuS a i bomaculatus.Kacq. 
iVac q , D1 pt . Vxot. 11. ( 2 ) .  g G. ( 144 ) . 1 . tXV. f . 6. ( Oyrphu ^ ) . 1 8 4 2 .
(f.Fuy proximo a l a s  o t r a s  d o s  o s p e c i e s  . l o s  o j o s  con  p u b e s c e n c ia  qui 
z a s  a l g o  :renor.r , l  e r i s t o . z a  e s t r e c h a  b a e t a n t e  d e sd e  l a s  a n t e n a s  h a s t a  l a  bo -
f i /
c a .L a  f r e n t e  l i o v a  p l io G ld a d  denza n o g r a , a i g o  mas c o r t a . L a c  a n t e n a s  i g u a l  
que en p y r a c t r i . I a  p i l o s l d a d  O i i s t o m a t i c a  nogra en l o s  bordes  y on l a  r é g i o  
d e l  t u b e r c u l o  y a m a r i l l e n t a  en l a s  m e j l i l a s .
FI t o r a g  a z u l  b r i l l a n t ©  con dos  f a j a s  a m a r i l l a s  en l o s  bordes  l a t e i  
r a i e s  Fsc i id e te  pardusco  o a m a r i l l e n t O j t r a n s l u c i e n t e . L a  p i o s l d a d  blanco-ama  
r l l l o n t a  en o l  d o c s o  y on l a s  p l e u r a s  y en  l a  m ltad  a n t e r i o r  d e l  e s c u d e t e  
en  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de e s t e  n e g r a , ( e n  a lg u n o s  e j e m p la r o s  soÈo e s  negra  
e n  l o s  b ordes )  .
% os  fémur0 8 son n e g r o s  en  e l  t e r c i o  ba ?.©i  ^ i m v  en  l o s  
p o s t e r i o r o s  e x c e p t e  en e l  ex tr o m o ,y  en  e l  r e s t o  r o j o - o c r a c e o s f l a s  t i b i a s  
t l e n e n  e s t e  c o l o r  en l a  m ltad  a p i c a l  y en l a  b a se  son  a m a r i l l a s , p â l i d a s .
Los a r t e j o s  i n t e r m e d i o s  de l o s  t a r s o s  n e g i ' u z c o s , e i  m e ta t a r s o  y e l  u l t i m o  
parcio o c r a c e o s ; l u  l u b e s c e n c l a  e s  , oco  v i s i b l e  y i redomina l a  p ' l i c l a .
A la s  h&a11nas  con l a s  v e n a s  y e l  e s t i g m a  o c r a c e o s .
tbdomen con manchas l a t é r a l e s  poco c u r v a s ,n o  a lc a n z a n d o  l o s  bordes  
l a t é r a l e s  de l o s  s e g m e n t o s , o b l i c u a s  con l a  p a r t e  i n t e r n a  mas proxima a l a
fA
f i l
b a se  de : c e g a a ü t o . 1. x pabas^ancia  a lg o  mas c o r t a  q j j  en  à i s  aspeciee anterlo  
r e s ^ o r o  s l n  em bargo ,donsa .
g '"uy p a r oc id i  a l  cT.Ln la  f r en te  nay una f a j a  c e n t r a l  t r a n s l u c i d a  
y t i e n e  i u b e s c e n c ia  ne gr a , c or ta  y densa .^e  diXerencia  de l a s  ç de l a s  otras  
e s r e c l s s  t r inc i pa l men te  por l a s  f a j a s  am ar i l l a s  de l  torax^ e l  c o l o r  de l a s  
t i b i a s  , l a s  narichas abdominales y l a  p i i c s i d a d  del  e scude te  que e s  mas ama- 
r i l l e n t a  e x c e i t e  en l a  parte p o s t e r i o r .  
lbH g.12-14  mms.
I o c . - A l g e c i r a s , T a r i f a , f a n  Fernando, Alto f e n i l  (Czorny y B t r o h l ) ; 
V l l l a v e r d e , F a î o s , F s c o r i  l (Fusmet  y l aul  f e r )  ;Gibral tar  pbadrld ( F sca lo ra  y 
^anz) ; C e rc ed i l l a  T - c o r i l a l ,  î.l P a u l a r , ! !  Tarde ( Ail a e) ; Vi l l a v i c i  osa de Odon, 
(Ardois '  jToecnes (Duomet) .
Cbs . Ias  t r è s  e sqec lo r  os a ï o l a c  son u y parec idas  peoo su d i s t i n -  
c lo n  ce m . . f a c l l  s i  so at iendo a que l e  u lbcnacu la tas  t i o n e  on l o s  lados 
de l  torax una co lo r uc io n  umari l la  r i e n  marc ad i y a q.,y l a s  manchas abdomi­
n a l e s  mas lue lunulas  con en e l l a  mancdas o b l i c ^ a s , b a s t a n , e  anchas de un 
color* umai' l l lo b r i l l a n t e  genera lmente .
F.ntee p y r a s t r l  y s a l e n i t i c a s  l a  d i l ' e r e n c i a  © e t r ib a  en l a  anchura d e l  e p i s ­
toma i p i ia l  © tod'i la l o n g i t u d  en e s t a  mener en e l  borde i n f e r i o r  en a&ue- 
1 1 a ,y  an l a s  wnncaas abdomi n a l e s  j^rinc 1 : a lmonte  .Otro  c i r a c t e r  ai untado  por 
a lg u n o s  l u t o r e s  de l a s  marchas ç e l  abdomen en l a  p ar te  v e n t r a l  que Begun 
e l l e s  son  t r a n s v e r s a s  en l a  f r im e ra  y o v a l e s  y l o n g i t u d i n a l e s  en lasjsegun-  
da no e s  a v e c e s  com pletam ente  e x a c t o . ^ a r a  l e s  e j e m p l a r e s  a l  menos d© Espa- 
f a ,
- * V
•/ v":
• r p . i A S
Ge n . S y r i hu s . Fa br .
1 abr .B yat  .entoc.  . 7 0 2 . 1 7 7 5 .
K pls tophe  , 'A a ik .In s  . Fauna r s  . i  I I  . 2 4 2 . 1 8 5 2 .
F s y o l g a s t e r L i o y  . A t t i  . I s t i t  .V sn .  (3) »}Ji.7 5 2 .  ( P s y l o g a c t o r )
1 8 0 3 , nee E lan ch .1840 .H ym .
G e n e v a , F u b r . f y s t . A n t i . 2 4 8 . 5 1  . 1 8 0 5 .  j[,'
L :  ■
D i p t e r o s  de un tamaro m e d io ,o  mas b i e n  p0 q u e f o s , c o n  e p i s to m a  mas o me 
nos  o c r a c e o , t o r a x  m e t a l i c o  s i n  maachas a m a r i l l a s  y abdomen n e g r o , c o n  e l l a s  
b i e n  inarcadas por r e g i a  g e n e r a l .
l a  cabeaa  mas b i e n  g r a n d e , c o n  l o s  o j o s  b i e n  u n id o s  en e l  cf,a v e c e s  
g l a ' ' r o s , o t r a s  con p u b e s c e n c ia  mas o men i s  e s p e s a . l a s  a n t e n a s  so n  b a s t a n t e  
u n i fo r m e s  on todo  e l  g e n e r o , d e  moderado tamaro y de forma o v a l , . en  e l  t e r c e r  
a r t e j o . F a  a r i s t a  e s  g l a b r a , o  t i e n e  p u b e s c e n c ia  p r a c t i c a m e n t e  n u l a . E l  e p i s  
tom.i v a r i a  en cuanto  a su anchura y e l  t u b e r c u l e  que no e s t é  b i e n  se parade 
d e l  r e s t o .
Kl t o r a x  de un c o l o r  verde  g e n era lm en te  con b r i l l o  b a s t a n t e  i n t e n s e  
y a l o s  l i d o s  a v e c o s  a lg o  mas c l a r o , p e r o  nc-nca con  i a j a s  o mancnas a m a r i ­
l l a s  b i e n  m a r c a d a s . l a  p i l o s i u a d  o s  c a s t a n t e  a b u n ^ a n t e , s i n  s e r  xanuda .E i  es
1 ^ S
cudete es t ra n s lu c id e ,mas o menos pardusco y t lenen  una s e r ie  de pelos bor
p:_ '
d andole in ler iorm onte . | '
Ll as a las  t lenen  la  venacion s e n c l l l a  pero eri" aiguna ‘ elspacie la  ve 
na F 4+5 e s ta  ondulada per enclma do la eééqia  1*» ?"2,por lo  cual se aproxi 
ma a l  genero D idea . las  escamulas son peludas en su d isco  en r i b e s l i  y en 
la s  ©species proximas.
El abdomen generalmente de cent>rno oval aunque algunas es^ c ies  le 
presentan con lo s  bordes cas i  paralelor: y mas estrecho que e l  torax.Ls mas 
bien arlanado,y su color generalmente es negro con manchas o fa jas  t ra n s -  
versas amarillas,mas o menos extendi das.
La d is t in c io n  de e s te  genero es muy f a c i l ; p o r  la tusencia de man- 
chas tmarillas en e l  torax se d is t ingu e  de Sphaerophoria;por no tener la  
frente  abombada,y por la s  facftèas de los  ojos en e l  igua les  se dist ingue  
do Lasyophticus;por la poca curvatura de la  vena R 4+5 se d iferenc ia  de Di 
dea y de Felanostoma y ^latychlrus por su escudete translucide  y por e l  e- 
pistoma que es ocracoo.
Clave do la s  e sp ec ie s  espafo las  da Syrphus T F;; / -. % I
L » " ' jT  ’ ' « V C I A S1 La vena R4+5 describe una ondulacion bien maxNsâ-" 
da hacia la  ce lu la  1» M2,parecida a la  de l  genero
Didea............................................................................................. arcuatus , F a l l .
Vena R4+5 solo  ligeramente ondulada.............. ...2
2 Epistoma negro en parte,con una l ln ea  central  
de ese co lor  o con e l  tuberculo o e l  borde b*cal
ne g r o s ............................................................................................. .3
Epistoma ocre en to tà l ld a d .........................................*13
3 Escudete con toda la  pubescencia a m ar i l la • . . . . 4  
Escudete con la  pubescencia en parte n e g p a , , . . 7
4 Abdomen con dos manchas la t é r a le s  en e l  2  ^ segfe 
mento y una fa ja  transversa entera amarillasen e l
ÿ * ; e l  res to  neggos.................... ................................................b i fasc ia tus ,F ab  n
Abdomen con manchas o fa ja s  amarillas en e l  2»
3  ^ y 4 “ segmentes a l  m e n o s . . , ........................................... . ô
5 Abdomen con fa ja s  transversas enteras en los  seg­
mentes 32 y 4 2 ............................... ............... .......................... . . 7
Abdomen con pares de manchas en e l  2û,32,y4fi seg­
mentes............................................................ .................................,coro l lae ,F ab r ,
6 Fajas transversas escotadas posterlormente,no Ib-
gando a los  bordes en toda su anchura  . e x c l s u s ,Z e t t .
Fajas transversas no escotadas por detras y 11e- 
gando a lo s  bordes del segmente en toda su anchura.b lfasc .var .
7 ojos p e l u d o s . . ,      , . . 8  t r i fa sc ia t iE
Ojos g l a b r e s , ............................   . . . . . . . . 9
BTorax con dos fa ja s  g r i se s  longitud ina le  s;pubescencia
de lo s  ojos bien marcada;manchas abdominales en te r a s . a lbostriatustl  
Sin e s te s  c a r a c tèr e s ................................................................. 9
9 Abdomen de bordes poco arqueados,manchas ca s i  rec-
ta n g u la r e s .   ...................................     lasiophtalmus,Zett  j
h i
Abdomen o v a l , e s t r e c h o , manchas abdom inales  con e l  
borde p o s t e r i o r  red o n d ea d o .........................................................m a c u l a b l 8 , Z e t t .
10 . .  Fajas amarillas del abdomen divldldas en dos
por una negra e s t r e c h a ...................................................................b a l t e a t u s , D e g .
Cada segmento d e l  abdomen con una f a j a  o dos  
manchas l a t é r a l e s  e o l a m e n t e ............................................................ 11 .
1 1 . Abdomen a n c h o , o v a l .   ....................................................................... * » . 1 2 .
Abdomen e s t r e c h o  y l a r " a ,d e  bordes  poco a r q u e a d o s . a u r i c o l l l s . M e i i g
12 F a ja s  abdominales  e n t e r a s ........................................................n i t i d i c o l l i s , M e i g
Abdomt^ con pares  de l u n u l a s ............................................... l u n i g e r . M e l g .
13 Escud^e con p i l o s i d a d ’ o c r e ........................................ .. . o c h r o s t o m a , Z e t t .
Escudete  con p i l o s i d a d  mas o monos n e g r a ......................14.
14 Abdomen e s t r e c h o  y l a r g o ,p o c o  a rq u ea d o ............................15 .
Abdomen e l i p t i c o  u o v a l  mas a n c h o , . . . . ...................... *16
15 Abdomen con f a j a s  e n t e r a s ............................................................c l n c t e l l u 8 , Z e t t <
Abdomen con pares  de manchas s e p a r a d a s .........................t r i a n g u l l f e r . Z e t ^
16 Alas  t e i . i d a s ; tamaio mas b ien  g r a n d e , fe m u te s  p o s t e -
r i o r e s  de l a  c a s i  enteramente  o c r e s ........................... * r i b e s i i , L
A las  h i a l i n a s ; t a m a f o  a l g o  mener, famures p o s t e r l o -  
r e s  de l a  j  negruzcos^ s o i o  en e l  extreme o c r e s . . .  v i t r i p e n n i s , M e l g .
Syrphus a l b o s t r i a t u s . F a l l ,
F a l l . D i p t . S u e c . 5 y r p h . 4 2 . 4 0 . ( 5 c a § v a ) . 1 8 1 7 .  , I
o . V e r t e x  con p r û in o s id a d  g r i s  o s c u r a .A n te n a s  con  l o s  dos  p r îïirorers~ilrte-i 
j o s  o c r a c e o s , e l  3^ en c a s i  toda  su e x t e n s i o n  pardo o s c u r o , o c r a c e o  en l a  
b a s e . A r i s t a  pardo © cracea .Epistom a a m a r i l l o  limon con una f a j a  pardo ne-  
g r a z c a  desde  poco mas abajo  de l a s  a n ten a s  h a s t a  e l  borde b u c a l ,T o r a x  v e r  
de m e t a l i c o  con dos  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  g r i s e s  C a l l o s i d a d e s  h u m e r a le s ,  
t r a n s l u c I d a s , g r i s - a m a r i l l e n t a s  y e n t r e  e l l a s  y l a  s u t a r a  t r a n s v e r s a  hay 
una p r u in o s id a d  b lanquec inq;  c a l l o s  p o s t a l a r e s  y e s c u d e t e  a m a r i l l o s  de l i ­
mon e s t e  u l t im o  a lg o  p a r d u s c o , en e l  cen tre .F e m u r es  o c r a c & * a , l o s  p o s t e r i o -  
r e s  con  una f a j a  p a r d u s c a . n e g r a . T i b i a s  en la  base  a m a r i l l a s  y en e l  r e s t o  
o c r a c e a s , IgLiai que l o s  t a r s o s ,a u n q u e  l o s  p o s t e r i o r e s  t l e n e n  l o s  u l t i m e s  
a r t e j o s  o s c i i r o s .A la s  h i a l i n a s  con e l  es t igm a  pardo-negruzco .Abdom en con  
p a r e s  ae  manchas a m a r i l l a s j l a s  d e l  segmento 22 b a s t a h t e  s e p a r a d a s , l a s  d e l  
3 2  en l a  p a r te  a n t e r i o r  r e u n i d a s , l a s  d e l  4® con una f a j a  p o s t e r i o r  aderaas 
de l a s  manchas y e l  5 2  con l a s  manchas l a t é r a l e s  y l a  f a j a  p o s t e r i o r  u n i -  
das  a l o s  l a d o s  dejando un e s p a c i o  c e n t r a i  n e g r u z c o .
. M r
I.os o j o s  e s t a n  u n id o s  en b a s t a n t e  d i s t a n c | a  y t i e n e n  p u b e s c e n c ia  b la n  
q u e c i n a , l a  f e e n t e  y e l  ep is tom a c u b i e r t o s  con p i l o s i d a d  l a  primera p a r d u s — 
c a , y  o l  segundo a m a r i l l e n t a  y / l a  parte  negra p a r d u s c a .L a s  a n te n a s  con e l  
a r t e  jo  3 2  o v a l  y l a  a r i s t a  ade lgazando  h a s ta  l a  m i t a d .  El t u b e r c u l o  no muy 
d l s t i n t o  d e l  ep is to m a  aunque v i s t o  de p e r f i l  a p a re ce  c la r a m en te  marcado.
El ep is to m a  aumenta de anchura h a c i a  l a  boca y se  p r o l o n g s  a l g o  por d eb a -  
j o  de l o s  ^ j o s .
El t o r a x  c u b i e r t o  de p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a  l i g e r a m a a t e  l a r g a  y a -  
b u n d a n t e ; e s c a d e t e  con p i l o s i d a d  a m a r i l l a  en e l  c e n t r e  d e l  d o r s e  y p e l o s  
n eg ro s  p o s t e r l o r m e n t e . El p n t e a d o  e s  muy f in o  y b a s t a n t e  d e n se  en e l  t o ­
rax  a l g o  mas f u e r t e  y mas e^ p a rc id a  en e l  e s c u d e t e .  'I
Las p a t a s  normalmente d e s a r r o l l a d a s , y cor; l a  b d os id ad  mas b i n  
l a r g a ^ e n  l o s  femures  predomlnantemente a m a r i l l a .
El abdomeu l a r g o  y mas b i e n  e s t r e c h o , de forma o v a l  o e l i p t i c a , a l ­
go convexo  por enclma.La p i l o s i d a d  e s  l a r g a  y n o t a b l e  en  e l  2 2  segmento  
sobre  todo  en l o s  a n g u lo s  a n t e r i o r e s  y en l o s  b o r d e s , mas c o r t a  en  e l  r e s ­
to  de l o s  segmentes  y s ig u ie n d o  b a s t a n t e  aproximadamente e l  c o l o r  d e l  dor-i
Z » C>
s o ,
(Sobre e j . d e  Alomagno, col.Schramm)La f r e n t e  ec de reg u la r  anchura 
on e l  v e r t e x  y ensancha bastante  hacia  l a s  a n t e n a s ; su c o lo r  e s  an l o s  dos  
t e r c J o s  p o s t e r i o r e s  n e g r o s , b e l l i a n t e  y con dos manchas t r i a n g u l a r e s  de 
p r u in os idad  g r i s  y su p i lo s id d d  es  negruzca Kl t o r a x  mas oscuro que en 0 1 
d ^ el  j s c a d e te  con c a s i  toda la  p i l o s i d a d  negra .Las p a ta s  como en e l  otro  
s e x O y C O l o  i Q S  t i b i a s  c a s i  u n ic o lo r a s .K l  abdomen mas ancho que e l  d e l  (f y 
con l a s  f a j a s  de un c o lo r  mas s iena ,m as e s t r e c h a s  y menos o b làcuas  por l o  
c u a l  e l  c o lo r  negro e s  mucho mas v i s i b l e .  
long.unoE 9 mms.
Loc.Madrid ( A r ia s ) .
Syrphua m a c u l a r i s ,Z e t t .
Z e t t . D i p t . S c a n d . i l ,7 1 1 .1 3 ,1 8 4 3 .9 1  V I I I . 3 1 3 4 . 1 3 . ( S c a e v a ) .1 8 4 9 .
cA ( obre e j . d e  Ktyria ,determlnado por S t r o b l ) Vertex  n e g r u z c o , fr e n te
y epistoma con pruinosidad  verdosd,que so lo  de ja  a l  d e s c u b i e r t o  un esps&io
negro sobre l a s  antenas una f a j a  l o n g i t u d i n a l  y l a  parte  i n f e r i o r  en e l
t e /
e p ls to m a ^ u e  tambien son de e s t e  cola* .Antenas  ^ardo negguzcas  , e n  l a  p a r ­
t e  i n f e r i o r  d e l  a r t e j o  32  o c r e s .T o r a x  o s c u r o , b r i l l a n t e , l a s  p l e u r a s  p r u i n o -
«
s a s  y e l  e s c u d e t e  p a rd u sco .L a s  p a ta s  de un c o l o r  v a r i a b l e , e n  a lg u n o s  ne-  
g r u z c a s , c o n  l o s  extremos  de l o s  femnres  y l a  base y e l  extremo de l a s  t i ­
b i a s  o c re  oscu ro>y l o s  t a r s o s  n e g r u z c o s , e n  t t r o s  e x t e n d id a  l a  c o l o r a c i o n  
o c r a c e a  en c a s i  toda l a  e x t e n s i o n  de l a s  t i b i a s . A la s  l i g e r a m e n t e  teP idas  
e s c a m u la s  y b a l a n c i n e s  ocre:; .Abdomen negro con dos manchas o v a l e s  o c r a c e a s
ampliamente  separadas  en e l  22 s e g m e n to ;e l  32  con dos  manchas r e c t a s  en
e l /
EU borde a n t e r i o r  y / p o s t e r i o r  s e m i c i r c u l a r , e s tr e c h a m e n te  sep a rd da s  en  e l  
c e n t r o î e r i  e l  42  ap a r té  de l a s  maMchas a n a lo g a s ,u n a  f a j a  p o s t e r i o r  a irari-
■ 4
l l e n t a , y  e l  52  con una l i n e a  a m a r i l l e n t a  p o s t e r i o r .  |
Ojos con  e s c a s a  p u b e s c e n c ia  p a l i d a  u n id o s  en una d i s t a n c i a  r e g  u -  
l a r ^ e l  v e r t e x  y l a  f r e n t e  con i l o s i d a d  negruaca y e l  ep i s to m a  con p e l o s  
n e g r o s  y a m a r i l l o s  m e z c la d o s .
Torax con p i l o s i d a d  l a r g a  y a m a r i l l e n t a  en  e l  d o r s o , y  en  l a s  pleu-^ 
r a s ; e l  e s c u d e t e  con p e l o s  n e g r u z c o s  tambi n l a r g o s .
P a t a e  i a r g a s  y d e lg a d a s  con p i l o s i d a d  n egruzca  en l a  c a r a  a n t e r i o r  
do l o s  femures  a n t e r i o r e s  y a m a r i l l e n t a  sn  l o s  p o s t e r i o r e s ; e n  e l  r e s t o  l a
p u b e s c e n c i a  muy poco v i s i b l e .
Abdomen ov ia l , pboximamente de l a  mismp anchura que e l  t o r a x , c o n  pu* 
b e s c e n c i a  mas boon la r g a  sobr e  todo  en l a  parèè  a n t e r i o r  d e l  2» segm ento .  
en e l  c u a l  e s  a m a r i l l e n t a , En l a  demas e x t e n s i o n  l a  p u b e s c e n c ia  e s  d e l  c o ­
l o r  d e l  d o r s o . V ie n t r e  con p e l o s  l a r g o s  a m a r i l l e n t o s  y e s p a r c i d o s .
En l a  c o l e c c i o n  d e l  Museo hay una ^ de l a  c o l e e c i o n  Schramm,cIasi:  
f i c a d a  como ma u l a r i s  pero indudablemente  se t r a t a  de un e je m p la r  de l a  
e s p e c 'G  a u r i c o l l l s , v a r . m a c u l i c o r n i s . . _
long .unoG  G-7 mms. i  ^ ' I
Loc . - M a l lo r c a  (Moragaies) ; V i l l a  R u t i s  ( B o l i v a r ) ;
Syrphus la s i o p h t a l m u s ,k B ± g , .Z e t t ,
Z e t t . D i p t . S c a n d . i l . 7 3 o . 3 7 . 1 8 4 3 . e t  V I I I . 3 1 4 2 . 3 7 . ( S c a e v a ) . 1 8 4 9 .  
cf. (Sobre  e je m p la r  de La G ra v e ,de la  c o l . B e c k e r . )  V e r te x  n e g r u z c o , f r e n ­
t e  y e p i s t o m a  o c r a c e o s , c o n  p r u in o s id a d  v e r d o s a ,y  una mancha negra  otoal so-
bre e l  t i b e r c u i o .Sobre  l a s  a n t e n a s  una mancha n e g r u z o a .A n te n a s  n e g r a s . T o ­
ra x  verde m e t a l i c o , c a s i  m a t e . P le u r a s  muy p r u i n o s a s . E s c u d e t e  t r a n s l u c i d e  
a m a r i l i e n t o . P a t a s  n e g r a s  , e l  ex treme de l o s  fem u res  y una e s t r c h a  r e g i o n  
en l a  base y e l  extremo de l a s  t i b i a s  p a r d o - o c r a c e a . A la s  g r i s a c e a s . E s c a m u ­
l a s  g r i s e s , b a l a n c i n e s  p a r d i s c o s  con  e l  ^oton  a m a r i l i e n to .A b d o m e n  n e g r o ,  
m a t e , c o n  p a r e s  de manchas a m a r i l l a s  t r a n s t e f i s a s , d e  borde a n t e r i o r  y p os#e  
r i o r  r e c t o s  y ex trem os  r e d o n d e a d o s .que no l l e g a n  a l  b o r d e . e n  l a  p a r t e  a n ­
t e r i o r  d e l  22 i l  4 2  s egm entos  y una f a j a  a m a r i l l a  e s t r e c h a - g u t ; b o g d  
p o s t e r i o r  de e s t e  y d e l  5 2 ,
Ojos u n id o s  proximamente en e l  t e r c i o  de l a  l o n g i t u d  f o r n t a l , l i -  
geramento p u b e sc e n fc e s .O c c ip u c io  con  p e l o s  a m a r i lo s  y unos c u a n t o s  p e l o s  
l a r g o s  y negr^os a l g o  e n c o rv a d o s  sobre  l o s  o j o s , V e r t e x  f r e n t e  y e p i s t o m a  
con p i l o s i d a d  n e g r a , e s t e  u l t i m o  en l a  r e g i o n  i n f e r i o r  y a l o s  l a d o s  de l a  
mancha con p e l o s  a m a r i l l o s . a n t e n a s  con e l  a r t e j o  3 2  o v a l  y l a  a r i s t a  en-  
gro ada eri l a  mi tad  b a s a l . L I  e p i s to m a  os  muy ancho y e s t a  p r o l o  gado por 
d e b a jo  de l o s  o j o s .
2 * 9
Torax con denso  puntaado no muy f i n o , y c u b i e r t o  en  e l  dorso  de p i -  
lo s ic lad  muy d e n s a , p a r d o - a m a r i l l e n t a . L a s  p l e u r a e  con  p e l o s  a m a r i l l e n t a s  
mas e s p a r c i d o s . E s c u d e t e  con  p i l o s i d a d  l a r g a  y negra  en e l  d o r s o  y en los  
bordes con  p e l o s  mas l a r g o s , a l g o  r i z a d o s , a m a r i l l o s  y n e g r o s .
Las p a t a s  con  p i l o s i d a d  poco d e n sa ,p red o m im a n tem en td b a m a r i l la  en  
l o s  fem ures  y en l a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s , e n  l a s  d e l  par p o s t e r i o r  n e g r a , c o n
a lgu n os  p e l o s  l a r g o s , d e l  mismo c o l o r  h a c i a  l a  mi t a d .   - -  * • — ' ' 1
Abdomen o v a l , e s t r e c h o  y a l a r g a d o , c o n  l a  anchur^ maxima)en e l  bor 
de p o s t e r i o r  d e l  2^ s e g m e n t o ,a l g o  menor que l a  t o r a c i c a . y  a l g o  aplanadm 
l a  p i l o s i d a d  a lg o  abundant© y l a r g a  en  e l  2 “ s e g m a a to ,p a r d u s c a  en e l  c e n ­
t r e  y a m a É i l la  en  è o s  b o r d e s .E n  l o s  segm en tos  s i g u i e n t e s  l a  p i l o s i d a d  mas 
c o r t a  s i g u e  e l  c o l o r  d e l  d o r s o . prox im am ente .
(Ejemplar  de " o l f e l s f a l l  de l a  c o l . B e c k e r ) La f r e n t e  de anchura  
media^ negra  n  e l  v e r t e x , y en una mancha sobre  l a s  a n te n a s  que comunica  
con l a  a n t e r i o r  por una e s t r e c h a  l i n e a  media d e l  mismo c o l o r . A l o s  la d o s  
de e s t a , l a  f r e n t e  con  .e sa  p r u i n o s i d a d  v e r d e a m a r i l l e n t a ; s u  p i l o s i d a d  e s
Zo-r
n e g r a .El epistoma t i e n e n  p e lo s  a m a r i l l e n t o s , y  la  f a j a  negra se e x t io n d e  
h a c ia  abajo has ta  e l  horde b u c a l .E l  tora x ,  alqo mas b r i l l a n t e  que en e l  
o tro  s e x o ,y  con f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  oscuras a lgo  i n d e c i s a s .L a  p i l o s l d a d  
mas corta  que en e l  ( ^ l a s  natac mas p a l id a s ^ la s  t i b i a s  a n t e r i o r e s  en l / z  
y l a s  median en cerca  de l a  mitad b a s a l  o c r a c e a s .E l  abdomen e s  de l a  mis-  
m1 anchura y forms q ie  en e l .
I ong,R-9 mms.
l o c . - B . C r i s t o b a l  (Menorca);Mlramar (M al lo rc a ) ;
Syrphus r i b e r . i i , L .
I . Syst  .Nat .X .593 ,  (Musea) . 1750. ,X i i  . 1 1 .987 .5 0 .  (Musca) . e t  
Fauna S u e c . 1 8 1 6 . (Musca).1760 .
(^Vertex negruzco , f r e n t e  y epistoma o c r a c e o s , sobre l a s  antenas  una 
f a j a  n eg ruzca , t r a n s v e r s a . e s t a s  son pardo negruzcas e in fe r lo r m e n te  ocra-  
c ea scon  la  a r i s t a  pardusca . Torax g r i s  v e r u c s o , m ate , con dos f a j a s  l o n g i t u ­
d i n a l e s  n egru z ca s ,a  l o s  lados  a m a r i l i e n t o , p leuras  p r u in o sas  ; e scu d e te  pai^  
do ocraceo.Femures a n t e r l  r e s  en cer ca  do t e r c i o  b a s a l  n e g r u z c o s , l o s  d e l  
par p o s t e r i o r  en mas de l a  mitad de e se  c o lo r  y on e l  r e s t a  o c r a c e o s . T i -
. -  ^ o 6
b i a s  o c r a c e a s , l a s  p o s t e r i o r e s  a l g o  o s c u r e c i d a s , y l o s  t a r s o s  n e g r u z c o s ^ l o s  
a r t e j o s  1 “ y 5» a l g o  mas i - a l i d o s  en  l o s  a n t e r i o r e s . A l a s  a l g o  t e n i d a s , e s c a ­
mulas y b a l a n c i n e s  a m ari1 1 entos.Abdomen #agro  con  dos  manchas l a t é r a l e s  
a m a r i l l a s  que l i e  an ajlos b o rd es  l a t é r a l e s  en e l  2® s e g m e n t o , en e l  3® una 
f a j a  o c r a c e a  a l g o  e s c o t a d a  en e l  c e n t r e  que s e  e x t i e n d e  tambien h a s t a  l o s  
l a J d s ; e n  e l  4® ademas de l a  f a j a  a n t e r i o r  hay o t r a  es tracha-#»stnaFrT^ y 
en e l  5® hay una f a j a  p o s t e f t o r  de i g u a l  c o l o r .  |   ^ nlbilWl
V e r t e x  con p i l o s i d a d  n e g r a , y f r e n t e  con  p i l o s i d a d  mas l a r g a  d e l  
mismo c o l o r  que d e s c i e n d e  a l o s  àados  h a c i a  e l  e p i s t o m a , que t i e n e  p i l o s i ­
dad am ar i1 1 a .L o s  o j o s  u n id o s  an a l g o  mas de l a  c u a r t a  p a r t e  do l a  l o n g i t u d  
f r o n t a l . Antenas moderadamente g r a n d e s ,d e  l a  forma h a b i t u a l , e l  t u b e r c u lo  
grande y red o n d ea ù o .
Torax ta n  g r u e s o  como l a r g o , c o n  abundant© p i l o s i d a d  a m a r i l l a , P a r ­
t a n t e  l a r g a . L s c u d e t e  con  p e l o s  n e g r o s  l a r g o s , s o b r e  todo  en su borde p o s t e ­
r i o r .
P atas  con p i l o s i d a d  predomlnantemente  a m a r i l l a  en  l a s  a n t e r i o r e s
2  o y
y negra an e l  par p o s t e r i o r , aunque mexclada de a m a r l l l o .
A la s  con a l  e s t lg r ia  o c r a c e o , y  escamulas  j o l u d a s  en  e l  d i e o o .  
Abdomen a n c h o , o v a l , con l a  anchura maxima en e l  borde p o s t e r i o r  de  
2® seg m e n to ,su  p i l o s i d a d  r e l a t i v a m a a t e  larga^abundante ,de  c o l or amar i l l o
y negro se gun e l  v o i o r  d e l  d o r s o .  t t "I 3
I », . ' ' ) - -
g . R e s t a n t e  p a r e c id a  a l  o , F r e n t e  e s t r e c h a  en su "parte p o s t e r i o r  y 
de c o ' o r  n e g r o , e n  e l l a , y  en una mancha sem ilunar  d e t r a s  de l a s  a n t e n a s  que
se p ro lo n g a  h a c i a  a t r a s  en p u n ta f su  p i l o s i d a d  es  n e g r a .L o s  fém ures  son
c r a c e o s  y so_o en l a  base  t i e n e n  una f a j i t a  e s t r e c h a , d e  c o l o r  h eg ro .L a  p i ­
lo s i d a d  e s  en todo  e l  cuerpo mas c o r t a  .
D b s .V e r r a l l  da como c a r a c t e r  de e s t a  e s p e c i e  e l  t e n e r  una s é r i a  
de c e r d i t a s  n e g r a s  en l o s  femures  y en l a s  t i b i a s  que ao he c o n s e g u id o  
c b ie r v a r  b i e n .
l o n g .u n o s  11-13 mmis .
Loc . -C erd afa  (Cunî ) ;Iv.allorca (Moragues) ; P u e r to -R e a l  ( P a u l ) ;
C a l è l l a  ( C u n l ) ; V i l l a  R u t i s  ( B o l i v a r ) ; T a r i f a , M o n s e r r a t  (Czerny y S t r o b l ) ;  
E s c o r i a l  ( L a u i i e r ) ; H e r v â s  (D u sm et) ; Puente de l o s  F i e r r o s  ( D a n t i n ) ; M a d i i d ,
V a l l v i d r G r a , C e r C 9 d i l l a , ( A r i a s ) ; P a n t i c osa ( D u s m e t ) j C e r c e d i l l a  ( L a u f f e r ) ; 
E s c o r i a l  ( B o l i v a r ) ; L a  Oranja .
Syrphus v i t r i p e n n i s , M e l g .
M e ig .S .B .I I I .308.50.1822.
Aunque V o r r a l l  l a  admit© como una e s p e c i e  d i s t i n t a  y K e r te sz  en su c a -  
t a l o g o  tambien  s i g u e  e s t e  c r l t e r i o  m' i n c l i n e  a c r e e r  que so la m en te  e s  una  
v a r i e d a d  d i  r i b e s i i  con cuya e s p e c i e  muestra t a n t a s  a n a l o g i a s  y t a n  pocas  
d i f e r e n c i a s  que q u i z a s  o d e b ia n  former mas que una s o l a .
(f.Tamafo en g e n e r a l  menoo que e l  de l a  e s p e c i e  c i t a d a . P a t a s  p o s t e ­
r i o r  i s  con e l  c o l o r  negro extendbdo en l a s  c u a tr o  q u i n t a s  p a r t e s  de su Ion  
g i t u d . A l a s  c a s i  n i a l i n a s .
Tamafo como e l  d e l  (J.Ge d i f e r e n c i a  principa&mente de r i b e s i i  por  
t e n o r  lo;: fem ures  p o s t e r i o r e s  n e g r o s  en l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  de su e x ­
t e n s i o n  y s o l o  e l  extremo ocr  e e o .L o s  o t r o s  c a r a c t è r e s  i g u a l e s  a l o s  de 
l a  © s p e c ie  c i t a d a .
V e r r a i l  a f ir m a  que e s t a  e s p e c i e  se  d i s t i n g u a  b i e n  de l a  a n t e r i o r
por -1 o s c a s o  numéro do c e r d i t a s  en e l  extremo de l o s  fem ures  p o s t e r i o r e s  
La es  e c i e  t o p i a r i u s  c i t a d a  on E s i a f a  e s  l a  misma v i t r i p e n n i s .  
l o n g . 9 - 1 1  mms.
Loo .O rense  ( T a b o a d a ) ;Aranjuex ( A r i a s ) ; C a r b a l l i n o  ( V a r e l a ) ; S a n  R afae l  
( O i l ) .  A
Syrphus e x c i s u s , Z e t t . , ’
Z e t t . D i p t  .Scand,  H I  . 3 1 3 5 , 1 3 - 1 4 .  ( Scaeva)  . 1 8 4 3 .  
cCVertex  n e g r u z c o , f r e n t e  y e p is to m a  o c r a c e o s , e l  t u b e r c u l o  p a rd u sco ,  
a n t e n a s  con la  p arte  i n f e r i o r  p a r d o - o c r i c e a , oor enclma mas o menos pardu s -  
c a s .T o r a x  v erd e  m e t a l i c o , con i n d i s t i n t a ?  f a j a s  a m a r i l l e n t a s  l o n g i t u d i n a l e s  
h a c i a  l o s  l a d o s . " l e u r a s  v e r d e s , b r i l l a n t e s , e s c u d e t e  p a r d o - a m a r i l l e n ta .F e m u  
r e s  a n t e r i o r e s  n e g r u z c o s  en e l  t e r c i o  b a s a l , y e l  r e s t o  o c r a c e o , e l  par pos  
t e r i o r  con o l  c o l o r  negruzco  e x t e n d i d o  h a s t a  c e r c a  d e l  ex tr e m o .L a s  t i b i a s  
o c r a c e a s  a l g o  o s c u r e c i d a s  l a s  f o s t e r i o r e é  ; t a r s o s  p a rd u sc o s  con  e l  a r t e j o  
b a s a l  a lg o  o c r a c e o . A l a s  c a s i  h l a l i n a s , 8 s c a m u l a s  y b a l a n c i n e s  a m a r i l l e n t o s  
Abdomen con  o l  segmento 1® con r e f l e i o s  a z u l a d o s ^ e l  2® negro con dos  man­
chas  l a t é r a l e s  a m a r i l l a s  que l l e g a n  a l  b rde l a t e r a l  d e l  s e g m e n t o .3* y 4 2
^  i o
con  una f a j a  ancha t r a n s v e r s a  que e s t a  e s c o t a d a  p o s t e r l o r m e n t e  en e l  c e n -
t r o ; e l  5® o c r a c e o  en t o t a l i d a d .  > v
2  ^ ' . .. - .. - . ^
Los o j o s  u n id o s  en  poca d i s t a h c i a , g l a b r o s  . E l .  v e r t e x  aficho con  
p o l o s  n e g r o s ^ s i e n d o  tam bien  de e s t e  c o l o r  l a  p i l o s i d a d  mas b ie n  l a r g a  de 
l a  f r e n t e , q u e  s e  p r o lo n g a  un poco a l o s  l a d o s  de l a  f r e n t e  h a c i a  o l  e p i s -  
t o m a ; e s t e  t i e n e  su maxima anchura c e r c a  d e l  n i v e l  de l a s  a n t e n a s  d i sm in u -  
yendo h a s t a  e l  borde b u c a l .À n t e n a s  d e l  tamafo y forma c o r r i e n t e .
Torax con punteado mas b i e n  f i n o  y no muy d e n s o . I a  p i l o s i d a d  
abundante  y moderadamente l a r g a  de è o l o r  a m a r i l i e n t o  t a n t o  en e l  dorsojco-  
mo en l a s  p l e u r a s  y e l  e s c u d e t e .
Las p a ta s  normalmente l a r g a s  y g r u e s a s , c o n  p i l o s i d a d  muy poco  
n o t a b l e  prédom inante  e l  c o l o r  n egro  en l o s  fem ures  aunqu' m z c l a d a  de 
c o l o r  am ari l lc jen  e l  par p o s t e r i o r  y por d e b a jo  e s  mas d e b s a . I a s  t i b i a s  an&- 
t e r i o r e s  y l o s  t a r s o s  t i e n e n  p u b e s c e n c ia  a m a r i l l a  poro l o s  p o s t e r i o r e s  l à  
t i e n e n  negra  en l a  c a r a  e x t e r n a  y a m a r i l l a  por d e b a j o .
El abdomen o v a l , con  p u b e s c e n c ia  c o r t a , s i g u i e n d o  e l  c o l o r  d e l  
c u e r p o , a l g o  mas l a r g a  en  l o s  a n g u l o s  a n t e r i o r e s  d e l  2® seg m en to .
z  / y
^ . l a  f r e n t e  negr& en l a  m ltad  p o s t e r i o r  y c u b i e r t a  de p i l o s i d a d  pardusca  
y c o r t a . L a s  a n t e n a s  mas p a l i d a s . P a t a s  o c r a c e a s , s o l o  l o s  t a r s o s  p a rd o -o cr a  
ceor.Abdomen maaancho y mas p ia n o  que en e l  cf,en e l  5® segmento hay una  
mancha n egra  t r i a n g u l a r . L a  p u b e s c e n c ia  a l g o  mas c o r t a .  .
T o n g .7 -9  mms. ;
I o c . S o r i a  ( N a v a r r o ) ;A l g e c i e a s , San F e r n a n d o ,B o b a d i l la .M o r e d a (C z e n -  
ny y S t r o b l ) ; M a d r i d  ( L a u f f e r ) ; B i l b a o , S e v i l l a , C a c e r e s , E s c o r i a l , M a l a g a , 
( D u s m e t ) ; M a d r l d , E s c o r i a l , D e l i v e r , ( A r i a s ) ; M o n t a r c o , ( M e r t e t ) ; V i l l a  R u t i s ,  
( B o l i v a r ) ; M a r  Menor,Madrid (' c ^ r a m m ) ; V i l l a v i c i o s a  ( E s c a l e r a ) ; S . S e b a s t i a n  
(Am oedo);R ivas  (D u s m e t ) ;
Syrphus c o r o l a e , F a b r .
F a b r . E n t o m . S y s t . l v . 3 0 6 . 1 0 6 . 1 7 9 4 .  e t  S y a t . A n t i . 2 5 0 . 8 .  (Scaeva-)  
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cf .El v e r t e x  n e g r u a c o , l a  f r e n t e  y e l  ep is to m a  o c r a c e o s ^ e s t e  con  una 
f a j a  l o n g i t u d i n a l  t r a n s l u c j U d a  y o s c u r e c i d a . Pr im eros  a r t e j o s  de l a s  a n t e ­
nas  p a r d u sc o s  e l  3® p ardusco  por oncima y o c r a c e o  i n f e r ! o r m e n t e .T o r a x  
verd e  m e t a l i c o , p l e u r a s  muy poco p r u in o s a s .F e m u r e s  a n t e r i o r e - s  n e g r u z c o s .
Z \ z
m edlos
en  l a  t e r c e r a  p a r t e  b a l a i  l o s  a n t e r i o r e s  y en l a  m ltad  l o s  
y  en e l  r a s t o  o c r a c e o s ;  l o s  p o s t e r i o r e s  s o l o  en e l  extremo p r e s e n t a n  e s  
t e  c o l o r . T i b i a s  a n t e r i o r e s  o c r a c e a s , e l  par p o s t e r i o r  a l g o  mas oscuro  , 
l o s  t a r s o s  p a r d u s c o s . A l a s  l i g e r a m e n t e  g r i s a c e a s , c o n  e l  e s t ig m a  a m a r i l l e n  
t o  i g u a l  que l a s  e sca m u la s  y l o s  b a la n c in es .A b d o m en  con  p a r es  de manchas 
a m a r i l l e n t a s  que è l e g a n  a l o s  l a d o s  de: l o s  s e g m e n t o s .y  que t i e n e n  l a  
t e  a n t e r i o r  a l g o  o n d u la d a .e n  e l  4® segmente  hay ademas una f a j a  t r a n s v e r  
sa d e l  mismo c o l o r  y e l  5® t i e n e n  un c o l o r  a m a r i l i e n t o  en c a s !  toda  su 
e x t e n s i o n .  -r— —
Los o j o s  u n id o s  en c o r t a  d i  s ta n c ia ^  son  g l a b r o s  .R Ijy^ it tax  11e-  
v a ^ i g u a l , q u e  l a  f r e n t e  p i l o s l d a d  n e g r a .K l  a r t e j o  3® de l a s  a n t e n a s  e s  a-  
l a r g a d o  y o v a l . El e p i s to m a  con  p i l o s i d a d  n eg ru zc a  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  
y en  todo e l  r e s t o  a m a r i l l e n t a  s i e n d o  a l g o  abombado en l a  r e g i o n  d e l  tu  
b e r c u l o  y con una ancnura rcoderada.
Kl t o r a x  t i e n e  un punteado f i n o  y d o n s o , y  una p i l o s i d a d  amari 
l l e n t a  l a r g a  y tambien  d e n s a , l o  mismo que en l a s  ] è e u r a s  y e l  e s c u d e t e .
Las p a t a s  son normalmente g r u e s a s ^ l a s  t i b i a s  p o s t e r i o r e s  con
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e^yvHbsamlento en su mi t a d .  I a p i l o s i d a d  a l g o  mas marcada en l e s  f  amures  
y negra  m e z c ia d a s ,a u n q u e  e s t a  u l t i m a  dominaj p e r  d e b a jo  de l o s  
' una s o r l e  de p e l o s  c o r t o s  y n e g r o s .
Lil a ’ doman e s  o v a l  con  l a  anchura mayor en e l  2 ^  s e g m e n t e , s u p e -  
v i o r  a l a  d e l  t f c r a x ,o s t r e c h a n d o  d e s p u e s  roco  a poco h a c i a  a t r a s . L a  pubesi 
c e n c i a  s i g u e  e l  c o l o r  d e l  cu e r p o .
^ . l  a f r e n t e  n e g r a , b r i l l a n t e ^  en la  p a r t e  p o s t e r i o r  ^bi'en ëStreicha  
encanchandc b a e t a n t e  h a c i a  l a s  a n te n a s  en cuya r e g i o n  e s  o c r a c e a ; l a  p i l o ­
s id a d  e s  n e g r a . E l  t o r a x  con t r è s  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s ^ a l g o  mas c l a r o  en  
l e s  b o rd es  que en e l  c o n t r o  d e l  d o e » o , c o n  f i i o s i d a d  mas c o r t a  que en e l  
( f . r a t a s  ca s :  en t o t a l i d a d  o c r a c e a s , e x c e p t e  en i o s  t a r s e s , m e n o s  p e l u d a s  
que on e l  o t r o  s e x o . M  abdomen con l a s  manchas a m a r i l l e n t a s  menos e x t e n -  
d i d a s  y l a  p i l o s i d a d  mas c o r t a .
La var  . n i g r o i ’e inoratus ,  'acq . l o s  fem ures  t i e n e n  c o l o r  negro  en ca-  
s i  toda  su i o n g i t u d  y l a s  aanchas  abdomiinales  no l i e g a n  a l o s  b o r d e s  de  
l o s  s e g m e n t e s , g e n e r a l m e n t o .
La v a r . f u l v i f r o n s  t i e n s  l a s  manchas ab d o m in a les  en forma l u n u la r
? / v
l a  c a r a  y l a  f r e n t e  o c r a c e a s  y l o s  f e m u r e s  o c r a c e o s  e n  t o t a l i d a d .
O b s . E s t a  e s p e c l e  v a r i a  mucho e n  l a  c o l o r a c i o n  y l a s  manchas  abdo
m i n a l e s  p u e d e n  u n i r  s e  for raando u n a  f a j a  t r a n s v e r s a . _______ _ _____________
L o n g . i m o s  7 - 1 0  mms. '
L o c . - M a l l o r c a  ( M o r a g u e s ) ; S e v i l l a  ( R i o ^ ; C a l e l l a  ( C u n l ) ; B i l b a 6 ; 
( S e e b o l d ) ; A l g e c i r a s , C a r d e n a s , S i e r r a  N e v a d a ( S t r o b l ) ; V I l i a  P u t l s  ( B o l i v a r )  
A i g e c i r a s , Alir-^r ia ( S t r o s b l )  ; G i b r a l t a r  î V a l I v i d r e r a , M a d r i d , B a r c e l o n a .  G e r ­
ce d i  l i a ,  ( A r i a s ) j ^ l l b a o  ( b u s m e t ) ; V a l b a n e r a , M à d r i d ( M u s m e t ) ; V a l e n c i a , ( M e r o  
d e r ) ; J e r e z , f i o n s ) ; V i l l a v i c i o s a ( ï ï s c a l e r a ) ;
V a r . f u l v i f r o n s , - V i l l a  R u t i s  ( B o l i v a r ) ; M a d r i d , C e r c e d i l l a , V i l l a -  
v e r d 0 ,T;i r a r d O j E s c o r i a l . O r e n s e  ( l a u f f e r  ,Dusmet  , S t r o b l  , T a b o a d a )  ; A l i c a m t e  
Mal^a ( D u s m e t ) ;
Var  . n i g r of e r r . o r a t u s . - M a d r i d , V i l l a v e r d e  , Sa n Be r n a n d o  ( A r i a s , S e I g a s  
y Duamet)  ; A l i c a n t e , M a l a g a  ( D u s m e t ) ;
S y r p h u s  n i t i d i c o l l i s . M e i g .
M e i g . 3 . ? . I I I . 3 0 8 . 5 1 . 1 8 2 2 .
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( .^V e r t e x  n e g r u z c o , f r e n t e  o s c a r a  c o a  do s  manchas  f ^ ^ r u g i n o aas , sobre 
l a s  a n t e n a s  ; e s t a s  o c r a c e a s , c o n  l a  a r i s t a  p a r d u a a a . E p i s t o m a  t r n s l u c i d o ^ de 
u na  c o i o r a r i o n  o c r a c e a , q u e  a l o s  l a d o s  e s t a  e n m a s c a r a d â  p e r  l a  p r u i n o s l r -  
d a c  g r i s  v e r d o s a . T o r a x  v e r d e  o s c u r o  m e t a l i c o , m u y  b r i l l a n c e , l a s  p l e u r a s  c.yi  
monos b r i l l o . P a t a s  c o n  l a s  c a d e r a s  n e g r a s  y u n a  e s t r e c h a  f a j a  b a s a l  en  l o s  
f e m u r o s  o s c u r a , e l  r e s t o  o c r a c e a s . A l a s  h i a l i n a s , e s c a r a u l a s  b l a n q u e c i n a s  y 
b a l a n c i n e s  a m a r i 1 l e n t o s . Abdoaan n e g r j z c o , e l  2® s e g  e n t o  con  do s  ma nchas  
l a t é r a l e s  a m a r i l l e n t a s  qde  se  e x t i e n d e n  h a s t a  l o s  b o r d e s , e l  3^ c o n  una  
f a j a  a m a r i  IJ  e n t a  a n t e r i o r  ue  t i e n e  u n a  s i n u o s i c l a d  no muy m a r c a d a , p o r  de 
t r a s , e l  4^  c a s i  o c r a c e o , c o n  una f a j a  t r a r i s v e u s a  n e g r u z c a  a l g o  a r q u e a d a ,  
y e l  5  ^ s o i o  con  u na  f a j a  t r a n s v e r s a  n e g r a  muy e s t r e c h a ,
Los  o j o s  c o n t i g u o s  e n  poco  menos ae  un t e r c i o  de l a  l o n g i t u d  f r o  
t a l ^ i e n d o  g l a b r o s . V e r t e x  a l g  e s t r e c h o  y c u M e r t o  como l a  f r e m t e  de p e l o s  
n e g r o s . E l  e p i s t o m a  e s  an p l i o y t i e n e  p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a  e x c e p t o  e n  l a  
p \ r t e  s u p e r i o r  a l o s  l a d o s  de l a s  a n t e n a s  que l a  l l e v a  n e g r u z c a ^ l a s  an&6- 
n a s  de una  l o n g i t u d  m o d e r a d a .
T o r a x  c o n  , u n t e a d o  f i n o  no muy d e n s o  y p i l o s i d a d  a m a E i l l e n t a , a u n -
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q ue  e n  l a  pgj'te a n t e r i o r  u n o s  p e l o s  n e ^ r o s  se m e z c l a n  c o n  e l l i a . m n  l a s  p l e u ­
r a s  t a m b i e n  e s  a m a r i l i a  y l a r g a . y  en  o l  e s c u d o t e  a p a r t é  de  u n a  f a j a  de l a r ­
gos  p e l o s  a m a r i l l o s  m a r g i n a l e s  e s  n e g r a .
P a t a s  c o n  p i l o s i d a d  a l g o  n o t a b l e  s o l a m e n t e  en  l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e  
l o s  f e m u r e s , p redominan ' . emBBte  a m a r i l l a  en  l o s  a n t e r i o r e s , y  e l  p a r  p o s t e r i o r  
c on  p e l o s  de  e s t e  c o l o r  '^n l a  b a s e  y n e g r u z c a  en  e l  r e s t o . L a s  t i b i a s  a n t e  -  
r i o r e c  como l o s  t a r s o s  c on  p u b e s c e n c i a  a m a r i l l a .
l a s  a l a s  c on  l a  v e n a  r 4 f 5  d e s c r l ^ i e n d o  u n a  l i g e r l s i m a  o n d u l a c i o n  
s o b r e  l a  c e l u l a  1& M2. - - ' ’<
E l  abdomen de  f o r ma  ova]  a p l a n a d o , l a  p i l o s i d a d  r e l a t i v a m e n t e  . l a r g a  
q ue  s l g u e  a y r o x i m a d a m e n t e  e l  c o l o r  d e l  c u e r p o .
^ . ( F j e m p l a r  de  R i e d e l , U r d i g e n ) !  a f r e n t e  mas b i e n  e s t r e c h a  en e l  
v e r t e x ^ n e g r a  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  con  un e c p a c i o  o c r a c e o  s o b r e  l a s  a n t e n a s  
c on  d o s  m a n c h a s  g r a n d e s  p r u i n o s a s  a  i o s  l a d o s ; s u  p i & o s i d a d  e s  n e g r a . K l  e -  
p i s t o m a  e s  f u e r t e m e n t e  p r u i n o s o  a l o s  l a d o s . T o r a x  c on  p i l o s i d a d  mas c o r t a  
q ue  e n  e l  cf,como asi r r . i smo e l  abdomen .
L o n g . u n o s  9 - 1 2  mms.
z n  \
L o c . - M a l l o r c a  ( M o a a g u e s ) ; E l l b a o  ( S e e b o l d ) ; I a  G r a n j a .
S y r p h u s  l u n i g e r  .Meig. ......... .... . ..... ,
- , I
M e i g . S , B . I I I . ÿ 0 0 . 4 0 . 1 8 2 2 .  
o . V e r t e x  n e g r o , f r e n t e  y e p i s t o m a  o c r e - a m a r i l l e n t o s , e s t e  con  u n a  man'  
c h a  n e g r a  en e l  t u b e r c u l o , a n t e n a s  n e g r u z c a s , c o h  u n a  mancha o c r a c e a , p o r  d e ­
b a j o  e n  e l  a f c t e j o  y l a  a r i s t a  p a r d a . T o r a x  v e r d e  m e t a l i c o  a l g o  p r u i n o s o  
en l o s  b o r d e s  y e n  l a s  p l e u r a s ^ e s c u d e t e  a l g o  p a r d u s c o . F e m u r e s  a n t e r i o r o s  
n e g r u z c o s  en  l a  b a s e  h a s t a  b e r c a  de l a  mi t a d , l o s  p o s t e r i o r e *  e n  c a s i  t o d a  
su l o n g i t u d  e x c e p t o  en e l  e x t r e m e . T i ^ l a s  o c r a c e a s  o s o u r a a , t a c s o s  p a r d u s c o s  
c o n  e l  a r t e j o  b a i a l  mas c l a r o . A l a s  h i a l i n a s  c 6 n  e l  e s t i g m a  o c r a c e o . e s c a a u -  
l a s  b l a n q u ’C l n a s  c o n  f r a n j a  a m a r i l l e n t a  , b a l a n c i n a s  de e s t e  c o l o r . A b d o m e n  
n e g r o , c o n  p a r e s  de  ma nchas  a m a r i l l a s  c o n c a v a s  a n à e r i o r m e n t e  y c o n v e x a s  p o r  
d e t r a s  d e l  2  ^ a l  4  ^ s e g m e n t o , e n  e s t e  u n a  f a j a  o c r a c e a  p o s t e r i o r  que  no l i e  
g a a l o s  b o r d e s j e l  5^  ^ o c r a c e o  con  una  f a j a  t r a n s v e r s a  n e g r a  poco  a r q u e a d a  
c e r c a  d e l  b o r d e  p o s t e r i o b .
V e r t e x  a l g o  a l ^ g a d o , c o n  p e l o s  n e g r o s  como l a  f r e n t e  y l o s  l a d o s
d e l  e p i s t o m a  m i e n t r a s  e s t e  en  e l  c e n t r e  t i e n e  p i l o s i d a d  a m a r i l l a ,  El t u b e r ­
c u l e  v i s t o  de p e r l i l  e s  b a s t a n t o  g r a n d e  y mas s a l i e n t e  que e l  b o r d e  b u c a l .
To rax  c a s i  t a n  ancn>'  como l a r g o , c o n  p u n t e a d o  f i n o , su p i l o s i d a d  e s  a -  
m a r l l i e r i t a  d e n s a  y mas b i e n  c o r t a ^ a i g o  mas l a r g a  en l a s  p l e c r a s . E l  e s c u d e -  
t n  cr.i' [ d o s  l a r g o s , n e g r o s  en  e l  d o r  so y u na  f i l a  ue  p e l o s  a m a r i l l o s
m a r g i n a n d o l e .
" a t a s  l a r g a s  y f i n a s , l a  p à l o s l l a d  e s  a l g o  n o t a b l e  en l 0 £ f e m u r e s  e n  
l o s  c i i a l e s  e s  ï r a d o m i n o n t e m e n t e  n e g r a . o n  l a s  t i b i a s  a n t e r l o r e s  e s  muy c o r ­
t a  y a m a r i 1 1 a , o n  J a s  p o s t e r i o r o s  e s  a l g o  mas l a r g a  e x t e r n a m e n t e  y n e g r a .
El  abdomen a s  o v a l  do a n c h u r a  mayor  que  l a  d e l  t o r a x  e n  e l  2 ^ s egmen-  
t o  con  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  y l a r g a  en  l o s  a n g u l o s  a n t e r l o r e s  de e l , y en  l o s  
r e s t a n t e s  s i g u e  e l  c o l o r  d e l  c u e r p o  s i e n d o  mas b i e n  c o r t a ,
g . ( E j . d e  " ! t y r i a )  l a  f r e n t e  de una  a n c h u r a  m o d e r a d a , n e g r a  en  una  f a -  
j t p o s t e r i o r  que se  p r  l o n g a  h a c i a  d e l a n t e  en  e l  c e n t r o , y  e n  do s  manchas  
s o b r e  l a s  a n t e n a s , y en  e l  r e s t o  o c r e - a m a r i l l e n t a  c o n  p i i o s i d a d  c o r t a  n e g  a 
La p i l o s i d a d  d e l  e r i s t o m a  e s  a a a r i l l a . l o s  f e m u r e s  s o n  o o c B c e o B , t a n  s o l o  
t i e n e n un  c o l o r  n e g r o  l o s  a n t e r l o r e s  e n  l a  q u i n t a  p a r t e  b a i a l .
z   ^ J
l a s  t i b i a s  so n  o c r a c e a s  y l o  t a r s o s  p a r d O F , e o n  l o s  m e t a t a r s o s  a l g o  mas 
c l a r o 3 . La p i l o s i d a d  en  l a  c a r a  p o s t e r i o r  de  l o s  l e m u r a s  a m a r i l l a  y n e g r a  
m e z c l a d a . I . l  abdomen do l a  misma f o rma  y d i b u j o s  que  e n  e l  ( f , a l g o  mas anc h o  
y con l a  p i l e s i d a d  me n o r .  ^  '
L 0  ; i g . 8  1 / ? .  - 1 2  mm s  .
I o c . - E i l ’' ao ( E o e b o l d )  ; r : a d r l d  ( A r l a s ^ ; A l t o  G e n i i  ( Cze rny )  ; Vi 11a 
R u t i s  (r, o l i v a r ; ; Camprodon (Dasmet )  ; T e r n e l  ( S a n z ) î L a s  Arenas  (Echramm)
E y r p h u s  b s l t e a t u c . D e j .  •
Do j . I n s . V I . l i e . 7 (^"usca) . 1 7 7 f  e t  e d . G o t z e  .VI . 5 2 . 7 .  (Musca)  . 1 7 8 2  
( f . V e r t e x  os c u r  - p r u i n o s o , f  r e n t e  y e p i s t o m a  c u b i e r t o r *  de p r u i n o s i d a d  g f a  
v e r d o s a , q u e  d e j a  a l  d e s c u b i ç r t o  a l  t u b e r c u j o , y  un  e s p a c i o  s o b r e  l a s  a n t e n a s j  
e s t a s  son  p a r d o  o c r a c e a s . T o r a x  v e r d e  m e t a l i c o , c o n  l a s  p a r t e s  l a t é r a l e s  a n -  
t e r i o r e s  p r u i n o s a s  i g u a l  que  l a s  p i e u r a s  ; e s c u d e t e  p a r d u s c o , t r a n s l u c i d e . P a - 
t a s  a n t e r l o r e s  o c r a c e a s , e l  p a r  p o s t e r i o r  c o n  una  f a j a  a l g  o s c u r a  e n  l a  par^ 
t e  a p i c a l  do l o s  f e m u r e s  y l a s  t i b i a e  y l o s  t a r s o s  o s c u r o s . A l a s  c a s i  h i a l i ­
n a s  c o n  e l  e s t i g m a  a m a r i l l e n t o . R s c a m u l a s  a m a r i l l e n t a s  y b a l a n c i n e s  o c r a c e o s
Z ? o
El primer segmento abdominal  n o g g o ,c o n  dos  manchas e l  2fi c o n v e x a s  por d e ­
l a n t e , y r e c t a s  por d e t r a s , de un c o l o r  o c r a c e o , e l  3@ y o c r e - r o j i z o s , c o n  
una f a j a  t r a n s v e r s a  p o s t e r i o r  y dos manchas t r a n s v e r s a s  u n id a s  o c a s i  u n i -  
das  en e l  c e n t r e , a g u z a d a s  h a c i a  l o s  ex trem e s  que e s t a n  c o l o c a d a e  c e r c a  d e l  
borde a n t e r i o r  y e l  b^ con una mancha t r i a n g u l a r  n e g r a .  ij A
^1 v e r t e x  e s  a l a r g a d o , y  a g u d o ,c o n  p i l o s i d a d  p a e  e s ­
t r e c h a  t i e n e  p o l o s  n e g r u z c o s .P I  a r t e j o  gs de l a s  a n te n a s  c o r t o . E l  e p is to m a  
con  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  por d e b a j o , e s  b a s t a n t e  e s t r e c h o  y d ism in u y e  un poco 
h a c i a  o l  bordé b u c a l .K l  t u b e r c u i o  e s  grueso  y r e d o n d e a d o . I o s  o j o s  u n id o s  
en  b a s t a n t e  d i s t a n d  a , g l a b r o s .
Torax f in a ir e n t e  r u n t e a d o ,c o n  densa  p l i o s i d a d  mas b ie n  la r g a ,a m a -  
r l l l o n t a , i g u a l  quo l a s  p l e u r a s . Escudeto  con  p e l o s  n e g r o s , l a r g o s  sobre  todo  
en o l  b o r d e .
P atac  d e i g a d a s  m e t a t a r s o s  p o s t e r ! o r e s  l a r g o s  y d e l g a d o s . I a  p i l o ­
s id a d  dom inante  e s  a m a r i l l a  y en l a  ca ra  p o s t e r i o r  do l a s  t i b i a s  d e l  u l t i ­
mo par n e g r u z c a .
l a s  a l a s  con  âa vena R4+S, 1 1 geramente ondulada y l a  M 142 y l a  m
son c a s i  p a r a l e l a s  a l  b o r d e .
p:1 abdomen e s  o v a l  pero  a la r g a d o  y e s t r e c h o , l a  p i l o s i d a d  en e l  2 ^  
y 3 segmnntos  e s  a m a r i l l a  a e x c e f c i o n  de la  f a j a  n e g r a , que l a  t i o j i e - n e g r a  
como 9 l l a ; e n  e l  4^ y p i  5  ^ e s  predomi nan terne n t e  n e g r a .  V'Eu\ "
( j . l a  f r e n t e  Ag mny e s t r e c h a  on l a  p a r te  superionL^ "Cubierta de pru:»
n o s i l a d  a l o s  l a d o s , que d e j a  una f a i a  l o n g i t u d i n a l  b r i l l a n t e  de un c o l o r
'
o s c u r o ;  su. p i l o s i d a d  de c o l o r  Hmarii i® pardc e e c u r a  . l a s  a n te n a s  con  e l  bond o 
s u p e r io r  y e l  extremo n e g r u z c o s . En e l  t o r a x  se  d i s t i n g u e r  t r è s  f a j a s  g r i s e s  
l o n g i t u d i n a l e s . P l e u r a s  muy p r u i n o s a s . l a s  p a ta s  f o s t e r i o r e s  mas c l a r a s  que 
en o l  cf . '^1 abdomen como en e l ^ a i g o  mas ancho y con p u b e s c e n c ia  a m a r i l l a  s o ­
l o  en ej s e g m e n t o , s i e n d o  en l o s  r e s t a n t e s  n eg ra  y muy c o r t a .
Aunque e s t a  e s p e c i e  p r é s e n t a  numerosas v a r i a c i o n e s  en cuanto  a l  
c o l o r  o c r a c e o  mas o menos e x t e n d id o  se d i s t i n g u e  b ien  de l a s  demas e s p e c i e a  
por l a  auf i i c i a a c i  de l a s  manchas a b d o m in a le s .
l a  v a r . a n d a l u s i a c a  de S t r o b l  se  d i s t i n g u e  de l a  e s p e c i e  t i p û c a  
por e l  c o l o r  mas o s c u r o  de l a s  a n te n a s^ d e  l a s  p a t a s  y d e l  abdomen.El a r t e -  
jo  3^ de l a s  a n t e n a s  e s  c a s i  por c o m p lè te  n e g r o , l o s  fem ures  son en l a  m à ta ^
\ : ' t I T
b a s a l  y l o s  p o s t e r t o r e a  c a s i  h a s t a  s i  sx trem o n e g r o s , en l a  ^ e o i o  l o s  pos- 
t e r i o r e s  son  n e g r o s  en l a  b a s e , o  en r ieg re c id o s  en e l  medio. l a s  t i b i a e  postcn 
r i o r e s  son  en e l  of y l a  ^ o c a s i  t o d a s  pardas o con  una I'aja ancha oscure-  
c i d a . I a  banda t r a n s v e r s a  que d i v i d e  en dos l a  a . a r i 1 1 a  d e l  sogmento,no se 
in ter r u m n e  en o l  C e n t r o , y e l  c o l o r  negro e e x t i e n d e  por c a s i  todo e l  b o rd s  
de l o s  s o g m e n t o s ,p o r  Ic  c&al l a s  bandas a m a r i l l a s  quedan sep^pddarS^,^^ k 
. o c g . 9 - 1 1  mms.
I oc . -R o sa s  ( Cuni ) jB a r c e lo n a  (Cuni ) ; 3 s v i l l a  (RioprDos Hermanaa (R io ) ’ 
Gondul (C a ld eron );A m b el  (D u sxet )  ; C n l e l l a  fC u n i) ;B1Ibao ( C e e b o l d ) ; V i l l a  Ru­
t i s  ( B o l i v a r ) ;  A lto  Geni 1 , A l g e c i r a s , F ich e  j M a lg r a t .M o n s e r r a t ,  (Czerny y Strobl^) 
C rense  ( Taboada ) ;‘. ia d r id i  , FI Fardo ,F e c o r i  a l ,C h in c h o n  ( A r i a s , L a u f f e r  ,Dasinet ) , 
I n c a  rrev  .ue FalJ.oi'ca (Thomas) ; g i b r a l t a r  . V a l l v i d r e r a , V i g o , A r a n ju e z , E a r c e l o  — 
n a , $ e r c e d i l l a , ( A r i a s )  ;Folma (Lozano)  ;Adberche ( l l e r c e t )  j L e c c r i a l  (Cazurro) ; 
San S e b a s t i a n  (Amoedo);Furgos  (San h i g u s l ) l i a l l o r c a  (Moragues);Cepeda (Cazu-  
r r o )  ;
V a r . a n d a l u s i a c a . - A l g e c l r a s , J a t i v a  ( S t r o b l ) .
lyrphus b i fa sc ia tu s  ,Fabr. t : * • ‘t
Fabr,hntom S y s t . IV .305 .101 .1794.e t  S y s t .Anti»R48.2.(Scaeva) 1805  ^
cT. (K j .d e  S t . B a r t h é l é m y ) . V e r te x  n e g r o , f r e n t e  oscu a a  rruinosa,epistoma  
o c r a c e o , A n t e n a s  con l o s  dos pr im e ros  a r t e j o s  o s c u r o s , e l  3^ negruzco por en- 
cima y o c r e - r o j i z o  por d e b a j o .T o r a x  v e rd e  m e t a l i c o , b a s t a n t e  b r i l l a n t e , p l e u  
r a s  p o c o  p r u i n o s a s . e s c u d e t e  t r a n s l u c i d o  pardusco .Fem ures  a n t e r l o r e s  ocra­
c e o s  y en 1 i base  u e g r t s  en l a  c u e r t a  p a r te  de l a  l o n g i t u d , l o s  d e l  par p cs  
t e r i o r  en. l a  m itad  'laz t i b i a e  o c r a c e a s ,  l a c  p o s t e r i o r e s  a l g o  o s c u r e c i d a s  ©n 
e l  m e d i o , t a r s o s  a n t e r i a r e s  p a r d o - r o j i z o s , l o s  p o s t e r l o r e s  n e g r u z c o s .A l a s  c a ­
s i  h i a l i n a s , e c c a m u l a s  y b a l& n c in e s  o c r a c e o s . Abdomen n e g r o , c o n  dos manchas 
a n g u i o o i s  on l a  p a r t e  i n t e r n a  en e l  2 ^  s eg m 3 n to ,y  una f a j a  t r a n s v e r s a  a n t e ­
r i o r  Oil e l  5 “ mas e s t r e c h a  y a l g o  in ternu m p id a  en e l  m edio .
Ojos g l a b r o s , v e r t e x  y f r e n t e  con i l o o i d a d  negra que se  e x t i e n d e  
por l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  e p i s t o m a , e l  c u a l  t i e n e  l o  r e s t a n t e  cor  p i l o s i d a d  
am ari1 1 3h t a .L a s  a n to n a s  son  mas b i e n  g r a n d e s , e l  a r t e  jo  3^ o v a l  y a la rg a d o  
l a  a r i s t a  angrosada  en l a  mi tad  b a l a l . b l  ep is to m a  co n s id érab lem en t©  ancho 
y con b o r d e s  c o n v o x l s , a u n q u e  ©n l a  u n io n  con  l a  f r e n t e  e s  e s t r e c h o  y a lg o
2  l Y
abom&ado^el t u b e r c u l e  b a s t a n t e  s a l i e n t e .
E l  t o r a x  gru soo  y c o r t o , t i e n o  i n d i e  i o s  de f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  mas 
o s c u r a s  y e c t a  c u b i e r t o  de un punteado f i n o  y d e n s o . Su p i l o s i d a d  basJLante 
l a r g a , a 3 a r i l i a , l o  inismo que en l a s  p l e u r a s  y e l  e s c u d e te ^  ‘ • ,,
l a s  pa tae  moderadamente g r u e s a s , l a s  t i b i a s  p o s t e M"Ofes  con una d e -  
p r e s i o n  poco d e rue s do l a  ml t a d , y l o s  m e t a t a r s o s  d e l  mismo par l a r g o s  y 
g r n e s o s . I  a y i J e e i d a d  a m a r i13 a c a r l  e t o & a ] id a d .
l a s  a l a s  son l a r g a s , y  In vena M I f 2 desemboca en l a  R4+5 muy c e r ­
e s  d e l  ex trem o d e l  a l a .
?1 abdomen o v a l , a ^ c a n z a  l a  mayor anchura en e l  borde p o s t e r i o r  
d e l  2^ segraento y d ism in u ye  rapidam: n t e  h a s t a  e l  e x tr e m e .  ?u pi l o s i d a d  d en ­
sa y com a r a t iv a m e n t e  l a r g a , a m a r i l l e n t a  en l o s  t r è s  p r im eros  s e g m e n t e s , e n  
e l  4 -  tambien  de e s t e  c o l o r  en l a  p a r t e  a n t e r i o r , pero negra p o s t e r i o s m e n t e  
y e e l  6" e s  n eg r a .
g y ( e j . d e  A n d a r d ) .F r e n te  de anchura m e d i a , n e g r a , c o n  p o l o s  negro^y  
dos manchas t r i a n g u l a r e s  p r u i n o s a s , g r a n d e s ,a  l o c  l a d o s . L a s  p a t a s  o c r a c e a s ,
l t <
a e x c e p c i o n  de l o s  t a r s o s  que son a e g r o s . E l  segmento  abdominal  t i e n e  u n a  
f a j a  t r a n s v e r s a  o c r a c e a  que e s t a  i n t e r r  mpida en e i  c e n t r e , y l a  p i l o s i d a d  
en la  p a r t e  n eg ra  p o s t e r i o r  de l o s  seg m en tes  2» y 3 “ negra  y c o r t a .
l a  v i r , t r i f a s c i a t u s , t i e n e  l a s  a n te n a s  mas p a l i d a s , l a s  p a t a s  o c r a c e a s  
e x c e p c i o n  hecha  do l o s  t a r s o s  p o s t e r i o r e s , e n  e l  o y la  o . e l  abdomen ademas
de l a s  f a j a s  de l a  © sp e c ie  t l p i c a  t i e n e  o t r a s  dos una a n t e r i o r  y o t r a  p o s -
  1
t e r i o r  en  e l  49 segmento y una p o s t e r i o r  en e l  i
l o n g . 1 0 -1 1  mms. %. , - ■
I o c .L a G a r r ig a  ( A n t i p a ) .
Var . I C r i f a s c i a t u s  .Madrid ( S a i g a s )  ; h o n s e r r a t  ( S t r o  i )  ;Madrid (A r ias- ) .
Fyrphus c i n c t e l l u s . Z e t t .
Z e t t . D i p t . S c a n d . i l . 7 4 2 . 4 5 . 1 8 4 3 . 8 t  V I I I . 3 1 4 3 . 4 5 . ( S c a e v a ) .184 9 
cf . (Sobre  e j . d e  Admont,det  S t r o b l )  .V e r t e x  n e g r u z c o , f r e n t e  y ep is to m a  o - 
c r a c e o s , y  sobre  l a s  a n t e n a s  un s p a c i o  n e g r u z c o .A n te n a s  con  l o s  a r t e j o s  ba-  
s a l e s  p a r d o - o c r a c e o s , e l  t e r c e r o  por encima n e g r u z c o , como l a  a r i s t a . p o r  d e ­
b a jo  o c r a c e o . T o r a x  de un v erd e  m e t a l i c o  an e l  d o r s o , y  por d e l a n t e  a l o s  la - ,  
dos
p 2  2^
OS y en l a s  p l e u r a s  c u b i e r t o  de p r u i n o s i a a d  a m a r i l l o - g r i e a c Æ a .y l a s  c a l d o e i -
‘ üil
a d e s  p o s t a l a r e s  p ard u cca s  y t r a n s l u c i d a c , P atas  a n t e r l o r W  e c r a c e S i f lT a s  d e l  
par p o s t e r i o r  n e g r u z c a s , e x c e p t o  l a  b a se  y e l  e s trem o  de l o s  fem ures  y l a s  t i  
I d a s .A la s  a l g o  g r i s a c e a s , y  e l  e s t ig m a  o c r a c e o . Escamulas y b a l a n c i n e s  aniari-  
l l c n to s .A b d o m e n  con o l  2« segmento n e g r u z c o , con dos  manchas g ra n d es  a m a r i l l e n  
a s  1 l o s  l a d o s  de b o r d e s  redondea: os  ,eri 3^ con una l i n e a  a n t e r i o r  y una f a -  
jr. t r n s v e r s a  p o s t e r i o r  a l g o  e s c o t a d a  en e l  c e n t r e , ne gras  , l o  r e s t a n t e  o c r a c e o  
n o l  4^ l a  f a j a  negra  e s t a  c o i o c a d a  a poca d i s t a n c i a  d e l  borde  p o s t e r i o r  de  -  
indo un e s p a c i o  o c r a c e o , y en e l  5^ s o l o  e x i s t e  una mancha negra t r i a n g u l a r .
Los o j o s  u n id o s  proximamente en l a  t e r c e r a  p a r te  de l a  f r e n t e , e o n  
- l a b r o s , 3 l  v e r t e x  e s t r e c h o  y a la r g a d o  con  p i l o s i d a d  pard d tca  o c r a c e a . L a s  an-  
en as  de tamafo m od erad o .Ia  f r e n t e  con  p i l o s i d a d  n e g r a . Epistoma moderadamen-  
e a n c h o , i l g o  p r o m i n e n t e , c n b l e r t o  de p e l o s  am ari1 l o s , y  con a l  tubercûüo  gran  
e y t r a n s l u c i d o ,
Torax con  u n te a d o  mas b i e n  e s p a r c i d o  y no muy f i n o , c u b i e r t o  de p i -  
oEidad l a r g a , a m a r i l l a  como l a s  p l e u r a s . La d e l  e s c u a e t e  ost& formada por p e -
l o c  muy l a r g o s  n eg ro s  y a lg o  r l z a d o s .
I n s  p at iE  f i n n s  y mas b i e n  l a r g a s , c o n  i o s  m e t a t i r s o s '  p o s t e r i o r e s  
l a r g o r  y mu y p o c o  e n g r o r a d o s , l a  p i l o s i d a d  s o lo  mas n o t a b le  en  la  cara  p o s t e ­
r i o r  do l o s  femuros a n t e r i o r e s , o i endc a m a r i l l a  o a l a  base  y negra  h a c i a  e l  
0KLre:i.o l a  c a r a  a n t e r i o r  d e l  u l t i m o  par  l l e v a  p a io s  e s p a r c i d o s  b a s t a n t e  l a r -  
g o s , p a r d u s c o s . " n  l a s  t i b i a s  l a  p u b e s c e n c i a  e s  a p e n a s  v i s i b l e , y so lam en te  l a s  
p o s t e r !  r e "  t i o n o u  ^ I g u n o s  p e l o s  n e g r u z c o ? , a l g o ,  mas n o t a b . e s .
T 1 abdomen 1 •">r go y mas e s t r e c h o  que  e l  t o r a x , d s  b o r d e s  c a s i  parale&osu  
l a  r i l d s i  vKi go l a r g o  y abondante a Jos  l a d o s  d e l  2® s e g m e n t o , a m a r i l l a  a lg o  
mas c o r t a  e n  o l  d o r s o , y  no g r n  on o l  borde p o s t e r !  o r ; e l  3® t i e n e  p i l o s i d a d  
c o r t ?  , a  •■■ari 1 o'^ta por  d e l a n t e  y n e g r a  r o s t o r i  o.-menèè . y  e l  4® y 5® t i e n e n  p e ­
l o s  n egru n c o o  e n  l o  mayor p a r t e .
g* ( L j . d e  ^ t y r l o  d o t o r m l n a d c  por t r o b l j  F r e n te  muy e s t r e c h a  en ël- 
v o r t e x , : ru : n o s a  e x c e p to  en l o r  o c e l o s  ,y  s o b r e  las  a n to n a s ,  donde queda a l  dep 
c u b i e r t o  e l  c o l . r  negro b r i l l a n t e . LI t u b e r c u io  es  o v a c o ,T o ra x  con p i l o s i d a d  
muy c a e d l z a ,ras c o r t a  qi.o en c l  c f ,e s c u d e te  con ; e l o ?  c e r d o s o s  neg ro s  en e l  
b o r d e , Abdomen a l g o  o v a l , p e r o  e s t r e c h o  y l a r g o , c o n  una f a j a  a c i a r t a  d i s t a n -
? z s
c i a  d e l  borde p o s t e r i o r , n e g r a . Lu p a b e s c e n c ia  e s  c o r t a  en e l  d o r s o , y  en l a  
mayor p a r t e  n e g r a , a  l o s  la d o s  d e l  2® negmamto a m a r i l l a  y l a r g a .
O bs.Los  femures  p o s t e r i o r e s  pueden s e r  com ple tam ente  n e g r o s , y l o s  an 
t e r i o r e s  s e r  n e g r o s  en la. base  , v a r la n d o  b a s t a n t e  en l a  c o l o r a c i o n .  
l o n g . u n o s  9-lQmms.  
l o c . - E a f o s  (Dusibst) .
Eyrphus t r i a n g u l i f e r , Z e t t .
Z e t t . D i p t . E c a n d . i l . 7 3 7 . 3 9 . ( S c a e v a ) .1 8 4 3 .
Fn e l  Museo no hay ningun ejem p lar  de e s t a  e s p e c i e  n i  e s p a f o l  n i  e x o -  
t l c o , p o r  l o  que c o i i o  a c o n t i n u a c i o n  l a  d e s c r i p c i o n  que V e r r r a l l  da en  su l i  
b r o , B r i t i s h  F l i e s .
Oj F, g labros ,abdom an muy e s t r e c h o , c o n  bandas s e p a r a d a s  to d a s  en  man­
chas  de l a s  c u a l e s  l a s  d e l  2^ y 3 segmento a i c a  zan l o s  b ord es  l a t é r a l e s  ; c a -  
ra y a n te n a s  comple tamente  a n a ra n ja d a s .
[Jna e s p e c i e  muy estcapcha, con cara y a n ten as  amaril le&èms p a t a s  en  
l a  mayor p a r t e  a m a r i l l e n t a s  y con manchas a m a r i l l a s  c o l o c a d a s  en  l o s  bordes
f t ?
l a t é r a l e s . N e c o s i t a  una com parac ion  a t e n t a  con  S .e uchrom us ,K ow ,pero  e s  mas pe 
q e r a  y  su abdômen e s  mas b s t r e c h o .
tf.Cara mucho mas e s t r e c h a  que S .e u c h r o m u s .y  con una ancha banda n e ­
gru z c a  o s c u r a  que se e x t i e n é e  d esd e  e l  a n g u lo  a n t e r i o r  de..' l a  boca h a s t a  l o o  
o j o s  d e s p u e s  de l a  c u a l  e l  f r e n t e  de l a s  me j i l l a s  e s  anaranjiado ,p e r o  l a  p a r ­
t e  p o s t e r i o r ^ g r i s  n e g r u z c a . Toda l a  p u b e s c e n c ia  p â l l d a  y no muy C lara .L a  f r e n  
t e  menos peluda y menos negra^ la  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  ca b eza  poco profunda  
y b l a n q u e c l n a , c o n  p u b e s c e n c ia  b l a n q u e c i n a  que se  hace a m a r i l l a  en e l  o c c i  u-  
c i o  y no t i e n e  p e l o s  n e g r o s  en c o r v a d o s  h a c i a  l o s  o j o s  en l a  p a r t e  s u p e r i o r .  
F r e n te  mas c o b r i z a , a m a r i l l a , con un gran e s p a c i o  negro  b r i l l a n t e  sobre  l a s  
a n t e n a s . E s t a s  mas b ie n  c o r t a s  y p robab lem ente  mas b i e n  v a r i a b l e s  en c o l o r  
aunque s iempro a n a r a n j a d a s ,p r i n c i p a l m e n t e « E n  e l  cT o b se rv a d a  , l o s  dos  a r t e j o s
p r i m e r o s , s o n  n e g r u z c o s  y e l  3® e s p a r d u s c o  a n a r a n j a d o , mi e n t r a s  en l a s  dos  g
I
o t s e r v a d a s  l o s  a r t e j o s  b a s a l e s  son a n a r a n ja d o s  y e l  3® e s  mucho mas o s c u r o ,  
a r i s t a  n e g r u z c a , v i v a  y segu id am en te  c o n i c a ,
Torax c o b r i z o , negro  b r i l l a n t e , c o n  p u b e s c e n c ia  monos leon ad a  y menos
notable,a m a r i l l a  y mas b ie n  mas la r g a  en l a s  p l e u r a s . E scu d e te  p a r d o - a m a r i l l  
t e  con tod a  l a  p u b e s c e n c ia  p â l l d a .
Abdomen l a r g o , y e s t r e c h o , c o n  l a s  manchas b a s a l e s  no l l e g a n d o  jK l o s  
b o r n e s , aunque l a s  o t r a s  se  e x t i e n d e n  h a s ta  e l l o s j e l  par de manchas b a s a l e s  
son  p eq u eras  y t r i a n g u l a r e s , c o n  su borde p o s t e r i o r  c a s i  p a r a l e l o  a l  margen  
p o s t e r i o r  ; l o s  a n g u lo s  b a s a l e s  d e l  3^,4® y 5® s e g m e n t o s a n a r a n j a d o s , d e s a r r o l i a  
d o se  en e l  3® y 4® en g ra n d es  manchas pero en e l  u n i c o  d o b s e r v a d o , e s t a n  ta n  
mal c o l o r e a d t s  que no se  puede t r a z a r  su forma peoo p aracen  subcuadradas  con  
o l  an gu lo  p o s t e r i o r  i n t e r n o  r e d o n d e a d o .^ u b e sc e n c ia  pardo a m a r i l l e n t a , pero n ■ 
gra e l o s  margenes p o s t e r i o r e s  y e scasam ente  en l o s  l a t é r a l e s  d e l  3® y 4® 
s e g a s n t o s . O r g a n o s  g e n i t a l e s  mas b i e n  grandes y b r i l l a n t e m e n t e  n e g r u z c o s .
^ a ta s  mas jolKR op acas  de un naranja  p â l i d o  con  l o s  f e m u r e s i a n t e r i o r e » ’ 
ma  ^ n e g r o s  y e sc a sa m e n te  max en e l  t e r c i o  a p i c a l  a n a ra n ja d o s ,a u n q u e  en e l  
extremo b a s a l  son  p a l i d o s , p e r o  l o s  c o l o r e s  no e s t a n  .bien s e p a r a d o s ; l a s  t i ­
b i a s  p o s t e r i o r e s  t i e n e n  una banda ancha mal d e f i n i d a  o s c u a a , p a r d a , y l o s  t a r  
SOS p o s t e r i o r e s  son pardos  ï or e n c i m a ; i a s  c e r d a s  p eq u era s  a m a r i l l a s  en l a s
2 1 /
t i b i a s  p o s t e r i o r e s  s e x t i e n d e n  mas en e l  la a o  i n f e r i o r .
A la s  g r i s a c e a s  mas b en que a m a r i l l e n t a s  h a c i a  l a  b a s e , y  p a r d u a c a s ,p a  
l i d a s ; e n  l a  c e l u l a  S c .  y en e l  e s t i g m a s  p a r d u s c o s .E sc a m u la s  a m a r i l l a s  y b a ­
l a n c i n e s  p a l i d o s , a n a r a n j a d o s .
g .No t a n  p a r e c i d i t  a S .e u c h r o m u s ,p e r o  tambien $ d y^ prox lm s^ e l  abdomen 
e s t r e c h o , c o n  l a s  manchas mucho mas an ch as  y l i e g a n d o  a l o s  bordes  l a t é r a l e s  
F r e n te  mucho mas e s t r e c h a  que en d ic h a  e s p e c i e , y  toda  n e g r u z c a , pero con man­
c h as  p r u i n o s a s  l a t é r a l e s  grandes  e i n d e f i n i d e s  que se  e x t i e n d e n  a l o s  l a d o s  
h a c i a  abajo  y s o n  p u b e s c e n c ia  l i g e r a m e n t e  abundante  n e g r a . e l  t u b e r c u i o  e p i s  
t o m a t i c o  e s  mas pequefo  y l a  p u b e s c e n c ia  en e l  d o r s o  de l a  ca b eza  e s  mas 
b l a n q u e c i n a .
Torax b r i l l a n t e , c o n  l i n e a s  a m a r i l l a s  o s c u r a s  l a t é r a l e s , y  con pubes  
c e n c i a  poco menos n o t a b l e  p a l i d a . I a  m eso-y  e s t e r n o p l e u r a  son p a r d o - a m a r i l l e ^  
t a s  e n  l o s  b o r d e s  p o s t e r i o r e s  y l a s  p l e u r a s  l l e v a n  p u b e s c e n c ia  n o t a b l e  p â l i -  
da b l a n q u e c i n a , l a r g a .
FI abdomen l a r g o  y e s t r e c h o , t i e n e  l o s  l a d o s  p a r a l e l o s , y  e l  par ba-  
:;al de manchas t r i a n g u l a r e s , con e l  ia d o  ancho an l o s  b o r d es  l a t é r a l e s  y t e n
minando on punta  en l a  s u p e r f i c i e , no l e j o s  de l o s  l a d o s  y e l  2®,3® y 4® pa-  
r 8 de manchas en l o s  a n g u lo s  b a s a l e s  de l o s  segm entos  tocando  a l  borde an­
t e r i o r  y a l  l a t e r a l , s i e n d o  mas c u a d r a d o s , e l  par d e l  segmento  3 ® ,t i e n e  e l  bor  
de p o s t e r i o r  i n c l i n a d o  dedéo l o s  margenes l a t é r a l e s  h a c i a  a r r i b a , y  e l  mas pe 
q u e fo  d e l  4® se i n c l i n a  t o d a v i a  mas^(Lo c u a l  J u s t i f i c a  e l  nombre t r i a n g u l l f  
d e t r a s  de e s t a  hay a v e c e s  c o l o r a c i o n  a n aran jada  en e l  borde p o s t e r i o r  d e l  
seg m e n to ,o  a l g u n a s  marcas y paede l l e v  r l o s  a n g u l o s  b a s a l e s  d e l  5® segmento  
con  manchas.
P a t a s  mucho mas d e i g a d a s  y o s c u r a s  que en l a  e s p e c i e  d i c h a , l o s  
femures a n t e r i o r e s  a l  menos con  e l  t e r c i o  b a s a l  n e g r u z c o , (E xcep to  en e l  e x ­
treme b a s a l ) . a u n q u e  l a s  c o x a s  y t r o c a n t e r e s  so n  f r e c u e n te m e n t e  a n a ra n ja d o s  
y t o c o s  l o s  fem u r e s  p o s t e r i o r e s  y l a s  t i b i a s  son  n e g r u z c a s  e x c e p t o  en  su ba­
se y su e x t r e m o , mi e n t r a s  l o s  t a r s o s  p o s t e r i o r e s  son  n e g r u z c o s . A l a s  mas h i a -  
l i n a s  e s c a m u la s  b l a n q u e c i n a s  b a l a n c i n e s  a m a r i l i o - p a l i d o s .
I o n g . a l r e d e d o r  de 8 mms. /
V /
L o c . E s c o r i a l  ( l a u f f e r ) #
I l l
Syrphus a a r i c o l i i s . K e i g .
. M e i g . S . B . I I I . 3 1 8 . 6 4 . 1 8 2 2 .  
d l v e r t e x  con pruinositdad o s c u r a , f r e n * #  oscura  co n  p r u i n o s i d a d  g r i s  
. erdos%,cara o c r a c e a  con prulnosia&d g r i s  a m a r i l l e n t a . L o s  dos  pr im eros  a r t e -  
o s  de l a s  a n t e n a s  oc r e  o s c u r o s , o l  3® negro con l a  p a r t e  i n f e r i o r  b a s a l  o c r a -  
e a ,T o ra x  verd e  b r i l l a n t e  con l a  p a r te  a n t e r i o r  y l a t e r a l  l l e n a  de p r u i n o s i -  
ad g r i s a c e a . F le u r a s  igu a lm en te  p r i n o s a s  e s c u d e t e , t r a n s l u c i d o  p a r d u s c o .A l a s  
l a l i n a s  con  e s t ig m a  o c ra ceo  .p a t a s  a n t e r i o r e s  de un c o l o r  o c r e , l o s  fem u r es s
I
e l  par p o s t e r i o r  de e s t e  c o l o r  en l a  base  y en e l  e x t r e m o ,y  una amplia  f a j a
arda en e l  c e n t r o ; t i b l a s  p a r d s s c a s  n e g ra s  en l a  m i t a d , y  t a r s o s  p a r d u sco s
s c u r o s . E l  abdomen n e g r u z c o , e l  1® segmento con  dos  manchas p e q u e fa s  o c r e s  
n l o s  a n g u lo s  a n t e r i o r e s ; e l  2® con dos  manchas b a s t a n t e  s e p a r a d a s  en  e l  c e n ­
t r e  ;en e l  3® y en e l  4® separadas  s o l o  por una l i n e a  y en e i  5® u n i d a s , d e  un
o l o r  a m a r i l l e n t o  mas o menos o scu ro  y s u c i o .
fil v e r t e x  y l a  f r e n t e  con p i l o s i d a d  n e g r a .L a s  a n te n a s  en  e l  3® a r t e j o , o v a ÿ ,  
uy poco mas la r g o  que ancho y con l a a v i s t a  ensanchada e n  l o s  2 /z  b a s a l e s .
1 e p i s to m a  mas b ien  e s t r e c h o , c o n  p i l o s i d a o  a m a r i l l e n t a , e l  t u b e r c u io  s i t u a -  
o muy c e r c a  d e l  borde b u ca l  y a l g o  nas l form a l a  parte  mas i n f e r i o r  de l a  
ca ra  g i e n e  un c o l o r  mas b r i l l a n t e , s i e n a .
FI to r a x  g r u e s o , c o n  punteado f in o ,m a s  b ien  d e n s o . Su p l io s id a d -d " s  pardo-  
a m a r i l l e n t a , i g u a l  que on l a s  p l e u r a s . El e s c u a e t e  t i e n e  l a r g a  p i l o s i d a d  negra  
mas l a r g a  en o l  borde .
Las p a ta s  ©an d e ig a d a s  eobre  todo e l  par p o s t e r i o r ,  p r o p o r c io n a lm e n te  
a su l o n g i t u d , y t ienej iuna  p i l o s i d a d  en su mayor parte  a m a r i l l e n t a  y n egru zca  ' 
en l a  p a r te  a n i c a l  de l o s  femures  m edios  y en la  p a r te  e x t e r n a ,
71 abdomen la r g o  y e s t r e c h o , d e  bordes  c a s i  p a r a l e l o s  y con  p i l o s l d d d  
c o r t a  que s i g a e  e l  c o l o r  d e l  cuerpo .K l  v i e n t r e  con e l o s  l a r g o s .
g . l a  i r e n t e  e s t r e c h a  en e l  v e r t e x , negra b r i l l a n t e  en l a  r e g i o n  o c e -  
l a r , y  en una f a j ^ i t a  e s t r e c h a  l o n g i t u d i n a l  que d e s c r i b e  un arc  sobre  l a s  
a n t e n a s , y  todo e l  r e s t o  con p r u in o s id a d  g r i s  a m a r i l l e n t a . E l  a r t e j o  3® de l a s  
a n t e n a s  e s  ;;.as grande que en e l  o t r o  e e x o . E l  torax  p r é s e n ta  dos  f a j a s  o s c u ­
r a s  l o n g i t u d i n a l e s , y  su p i l o s i d a d  como l a  d e l  e s c u a e te  e s  q u èz a s  a l g o  menor 
que on e l  cf.FI abdomen e s  mas e l i ,  t i c o  q e en e l  o , y  l a s  manchas e s t a n  s e r a -
adas en e l  3® y 4® sogementos poB una f a j i t a  parda no muy oscura.
E sta  e s p e c i e  v a r i a  mucho de c o l o r a c i o n  y l a s  p a t a s  pueden s e r  c a s i  
o t a lm e n t e  c l a r a s  o por e l  c o n t r a r i o  s e r  muy o s c u r a s  ; l a s  f a j a s  d e l  abdomen 
ueden e s t a r  i n t e r r u m p i d a s  o e s t a *  formando una f a j a  t r a n s v e r s a  que e s t i  11-  
eram ente  e s t r e c h a d a  en  e l  c e n t r o  •
i  a v » « . m a c u l i c o r n i s  t i e n e  l a s  manchas a b d o m in a le s  mas ampljaamente 
sep a ra d a s  ue l a  e s p e c i e  t î p i c a ,
I o n g . 8 - 1 0  mms.
l o c . - S e v i l l a  (R io )  ;T om ares(P io )  ; B i l b a o  (S e e b o ld )  ;J a t i v a ,M o n se m a t  
( ' t r o b l ) ; A l g e c i r a s  (Czerny y S t r o b l ) ; S a n  F e r n a n a d o ,E l  P a r d o , C e r c e d i l l a  (A r ia s )  
Valbanora  ( D u s m e t ) ;
V a r , M a c u l i c o r n i s . J a r d i n  P o t a n i c o  ( A n t i g a s )  ,‘Lagos;E1 Pardo ( A r i a s ) ;  
V i l l a v i c i o s a  ( E s c a l e r a ) ; Cartagena (Schramm); S . S e b a s t i a n  (Amoedo).
Syrphus B r a u e r i , E g g .
E g g .V e r h . z o o l - b o t . G e  s . L i e n , V I I 1 , 7 1 4 . 1 8 6 8 .
La d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l  de E gger i  e s  l a  s i g  i e n t e :
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Ojos g l a b r o s , f r e n t e ,  a n t e n a s  y ep is to m a  a m a r i l l o s , l a s  a n t e n a s  a l g o  o s ­
c u r e c i d a s  en e l  boede  s u p e r i o r . L a  f r e n t e  sobee  todo  en e l  a n g u lo  s u p e r i o r ,  
con p e l o s  n e g r o s  y b a s t a n t e  l a r g o s , e s t a  p i l o s i d a d  d ism in u ye  de l o n g i t u d  a l # o  
h a c i a  ab a jo  d e l  ep is to m a ;  c e r c a  de l a s  a n t e n a s  y tambien inm ediatam anteaj leba-  
jo  de e l l a s  hay p e l o s  o s c u r o s . L a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  e p i s to m a  t i e n e  p e l o s  a-  
m a r i l l o s  mas c o r t o s  que l a  f r e n t e  e n c o n tr a n d o se  s i n  embargo p e l i t o s  o s c u r o s ,  
m e z c l a d o s . E l  borde de l a  boca e s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e s t r e c h o , p a r d u s c o . Los 
b ord es  de l o s  o j o s  b l a n q u e c i n o s . P le u r a s  y d o rso  d e l  t o r a x  a z u l  v e r d o s o s ,m e -  
t a l i g o s , o s c u r o s , con  una f a j a  a cada la d o  y e l  e s c u d e t e  a m a r i l l o . L a  p i l o s i d a d  
en e s t a s  p a r t e s  e s  medianamente l a r g a  y de un hermoso a m a r i l l o , e n  e l  borde  
a n t e r i o r  d e l  t o r a x  p ard u sca ,m as  c o r t a  on e l  c e n t r o  y c a s  l a r g a  en e l  borde  
d e l  e s c u d e t e , en e l  c e n t r o  d e l  c u a l  hay a lg u n o s  p e l i t o s  oscuros .Abdomen p la  
n o , e & i p t i c o , n e g r ^  a z u l a d o , a t e r 4 i o p e l a d o , s o l o  a l g o  b r i l l a n t e  en s i t i o s  d e t e r  
m in a d o s , sobre  todo  e^ n e l  borde  de l e s  segm entos  , c o n  t r è s  bandas a m a r i l l o -  
l i m o n , d e  forma c a r a c t e r i s t i c a i l a  primera en e l  2® segmento fobma dos  grandes  
manchas o v a l e s  que se d i r i g e n  d esd e  l a  p a r t e  a n t e r i o r  y e x t e r n a  h a c i a  a tra s  
y h a c i a  a d e n t r o ; l a  segunda y l a  t e r c e r a  en e l  3® y 4® segm en tos  forman dos
Z Z )
n ch os  t r i a n g u l o s  v i s i b l e s  con  l a  b a se  e s t r e c h a  h a c i a  e l  borde l a t e r a l , c o n  
n l a d o  curvQ h a c i a  e l  borde p o s t e r i o r  y uno r e c t o  h a c i a  e l  a n t e r i o r  de lo s  
s e g m e n t o s , t r l a n g u l o s  que o b i e n  e s t a n  com pletam ente  sep a ra d o s  o b i e n  u n id o s  
por un puente  a m a r i l l o , de modo lu e  r e p r e s e n t e n e  una banda i n i n ta r r u m p id a ,q u e  
t i è n e  una o s c o ta d u a a  profunda por d e t r a s , y s u p e r f i c i a l  por d e l a n t e ; e l  puente  
a m a r i l l o  e s  mas o menos a n c h o , y a v e c e s  hay e j e m p l a r e s  en l o s  c u a l e s  e s t a  
com l e t a m e n t e  a i s l a d o  como un punto g r u e s o  e n t r e  l a s  g a n c h a s ,L a s  manchas y 
l a s  bandas no l l e g a n  nunca a l o s  Siordes de l o s  s e g m e n t o s . E l  a n i l l o  con
una man&ha l i n e a  trans& ersaÊ negra y e l  r e s t o  a m a r i l l o . V i e n t r e  en te ra m en te  
a r n a r i l l o , e n  e l  a n i l l o  2® una mancha b r i l l a n t e  negra  s e m i c i r c u l a r , en e l  3® y 
4® una negra  b r i l l a n t e  c u m d r a n g u l a r  y a la r g a d a ,5 ®  segmento a m a r i l l o . P a t a s :  
l o s  fem ures  a n t e r i o r e s  y m edios  a m a r i l l o s , e l  l / 3 b a s a l  de l o s  mitmoa y l a s  
c a d e r a s  n e g r a s ; l a s  c a d e r a s  y fem u res  p o s t e r i o r e s  n g g r o s , s o l o  e l  l / 3  a p i c a l  
a m a r i l l o ; t i b i a s  t o d a s  a m a r i l l a s , l a s  p o s t e r i o r e s  con  un a n i l l o  pardusco  h a c i a  
l a  m ita d .T o d o s  l o s  t a r s o s  a m a i l b s  .A l a s  h i a l i n a s , e l  e s t ig m a  p a r d o - a m a r i i l o . 
l o n g . G l i n e a s .  
l a  g  d e s c o n o c i d â .
z
L o c . - C a l e l l a  ( C u n l ) ;
Syrphus a r c u a t u s . F a l l .
F a l l . D i p t , n u a o . S y r p h . 4 2 . 1 1 . ( S c a e v a ) . 1817.
(/.La f r « n t e  en su p a r te  p o s t e r i o r  negra con una f a j a  media de e s t e  
c o l o r , que se  snsancha  s o b r e  l a s  a n t e n a s .A  l e s  la d o s  dos manchas grandes  prul  
n o s a s , g r i s  v e r d o s a s . 1 nmediatamente encima de l a s  a n ten a s  d o s  manchas grandes  
o c r a c e a s . . Antenas n egru zcas  con e l  borde i n f e r i o r  a l g o  mas c l a r o , t e s t a c e o . 
Epistoma o c r a c e o  con una f a j a  c e n t r a l  negruzca  desde l a s  a n t e n a s  h a s t a  l a  
b o ca .T o r a x  verdc  m e t? » l i c o ,a lg o  mas p a l l d o  h a c ia  l o s  l a d o s . P le u r a s  a l g o  p ru l*  
n o s a s , e s c u d e t e  a m a r i l l e n t o  paeduaco.Femures  y t i b i a s  o c r a c e o s , l o s  a r t e j o s  
m edios  de l o r  t a r s o s , pmrduscos . A las  h i a l i n a s  con es t ig m a  pa rd u sco .E sca m ula s  
b la n q u e c in a s  y con f r a n j a  a m a r i l l e n t a , l o a  b a î a n c i n e s  de e s t e  co lor.Abdomen  
n eg ro  con manchas l u n u l a r e s  a m a r i l l e n t a s  o r o j i z a s  en l o s  segmentos  2 ^  a l  4%, 
e x i s t ! e n d o  ademas en e s t e  una l l n e a  p o s t e r i o r  a m a r i l l e n t a , 6% segmente o c ra ce o  
con una f a j a  ancha y arqueada n e g r a , e n  su c e n t r o .
F ren te  e s t r e c h a  h a c i a  e l  v e r t e x  con p i l o s i d a d  n egra  b a s t a n t e  d e n s a .
   .
Jos  g l a b p o s ,  Antenas con e l  3& a r t e  jo  a l a r g a d o ,  b a s t a n t e  g r a n d e , o v a l  . E p i s t o -  
a de l a d o s  p a r a l e l o s , b a s t n n t e  e s t r e c h o  y con p i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a ,
El t o r a x  t l e n e  an punteado f i n o  y denso y e s t a  c u b i e r t o  de una p i l o s i d a d  
m a r i l l e n t a , a l g o  pardusca a n t e r i o r m e n t e , densa y de tamaf.o m e d i o . En l a s  p l e u -  
as  e s  tam bien  b a s t a n t e  densa  y de i g u a l  c o l o r . El e e c u d e t e  t l e n e  p i l o s i d a d  
lardo n egru zca  en su s u p e r f i c i e / .Las p â ta s  son  l a r g a s  y de g r o so r  m e d io , c o n  
i l o s i d a d  a m a r i l l e n t a  y negra mezclada en l o s  femuree y en l a s  t i b i a s  p o s t e -  
i o r e s  y a m a r i l l a  en e l  r e s t o .  i  u ! ;  :  ' , j
Las a l a s  l a r g a s  t i e n e n  la  vena R 4+5 penetrando en unaWn4&uiadl.^^^ajp 
a c e l u l a  1& M 2,aunque e s  menos marcada que en e l  g e n .D id e a  y l a  M 1+2 en  
u p a r te  t r a n s v e r s a  d e s c r i b e  una S b a s t a n t e  pronunc iada ,
El abdom en,oval  t l e n e  p i l o s i d a d  b a s t a n t e  l a r g * ' e n  l a  mltad a n t e r i o r  d e l
& s e g m e n t o ,^ r n a r i l l e n t o , e n  e l  r e s t o  s ig u e  e l  c o l o r  fundam enta l  y apenas  e s  
i s l b l e .
( d e s c r . e n t r e s a c a d a  de V e r r a l l . )  V er tex  negro m a te , c o n  p i l o s i d a d  n e -  
ra  s o l o , en l a  p a r te  f r o n t a l , f e m u r e s  a n t e r i o r e s  n egros  en su b a se  y l o s  t r è s  
e d i o s  de l o s  t a r s o s  o s c u r e c i d o s . P u b e s c e n c i a  de todos  l o s  femures,p a l i d a , e x -
copto una so r le  do polos do lo s  fomurqs postorioros on la  mlt$d a p ic a l .  
Long.10-12 mms.
Loc.Jardin Potanlco (àntiga)
Syrphus o c h r o B t o m a .Z o t t .
D ip t .S c a n d .V I I L 3 1 3 3  12-13(ScaoV a> (1849)
I
A f a l t a  do e j o m p l a r e a , c o p i o  l a  d e s c r i p c i o n  do Zet torsted tT  
C o b r i z o , n l t i d o , c o n  p u b e s c e n c ia  f e r r u g i n è s a . Lados d e l  e s c u d e t e  p a l i d o s , h l r s u -  
tos.Abdomen negro  con c u a t r o  f a j a s  r e c t a s , l a  1& i n t e r r u m p i d a , l a s  o t r a s  p o s -  
t e r i o r e s  suavement»  e s c o t a d a s . P a ta s  a m a r i l l a s , c o m o  l a s  a n t e n a s . A r i s t a  o s c u ra  
a l a s  h i a l i n a s , e s t i g m a  t e s t a c e o . F r e n t e  n e g r a *c o b r i z a , b i e n  l i m i t a d a  a n t e r i o r -  
m e n te ;oriStom-^ con l a s  m e j i l l a s  y e l  p e r i s to m a  a m a r i l l o . ( 0 ) Long .4  l i n e a s .
S c h in er  ahade a e s t a  d e s c r i p c i o n  l o s  c a r a c t è r e s  s i g u i e n t e s  on Fauna Aus 
t r i a c a :E s c u d e te  con p i l o s i d a d  a m a r i l l a , ! e m u r e s  y c a d e r a s  s iem pre  a m a e i l l a s ,  
Tambisn se p a r e c e  a S . g r o s s u l a r i a e , y  $e d i s t i n g u e  do e l  por l a s  a n t e n a s  p a r -  
do a m a r i l l e n t a s  y por l a  mancha f e r r u g i n o s a  sobre  l a s  a n t e n a s , p o r  d e t r a s  do 
l a  c u a l  com ienza  e l  c o l o r  n e g r u z c o  do l a  f r e n te .E m  l a s  j  l a  c o i o r a c i o n  negruz  
ca so e x t i e n d e  on forma do f a j a  h a s t a  l a  p a r t e  a n t e r i o r  do l a  f r e n t e .
■ - ■ - . ■   ^
En Es pa fia e x i s t e  l a  v a r .r a e la n o s to m o id e s  de S t P o b l* e u y o s  c a r a c t è r e s  no he  
l o g r a d o  e n c o n t r a r . por- no haber  en  e l  Museo l a s  p u b l i c a c i o n e c  en que &a iha 
d e s c r i t o .
l o c . l . a l l o r c a  (K o r a g u e s ) ;
V a r .m e l a n o s t o m o i d e s • -Orense  (T a b o a d a ) .
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0 « n .  S p h a a r o p h o r l a  S t .  F e r g .  [ ~4
S t .  f a r g .  e t .  Sew. E n o y o l .  m e th o d .  I .  5 1 3 .  1 8 2 5 .
IfiBpecles de o u e r p o  d c l g e d o  y  a l o T g e d o . d e  n n  c o l o r  werde  o n e g r o  eon  
m anchas  a m a r i l l a e .  Tamayo peq n e f lo .
Iiu OBbaza d e  l a  n i s m s  anchi^ra  qua e l  t o r a x .  O jo s  u n id o B  an  e l  B e p a -  
r a d o s  an  l a  q p o r  l a  f r e m t e , c o n x e x o s  y  a l g o  e s o o ta d o R  p o r  d e t r r f s *  A n t e n a s  
con e l  t e r c e r  a r t e  jo  o r a l  y  l a  a r i s t a  g l a h r a .  ’Spistoraa e s t r e c h o  de h o r d e s  
p r o x lm s m e n te  p a r a l e l o B , f o n  e l  t n h a r c n l o  a p i s t o m d t l o o  e a l i n n t e  y  oocsprlmldo 
may c e r c a  d e l  h o r d e  b a s a l  que p e r  d a l a n t e  s u b e  u n l e n d o s e  a n  l a d o  a o t r o  
en a n g u l o  a g u d o .
T o r a x  b r i l l a n t e , p r u i n o s o , o v a l  o o r t o  y  mds b i e n  g r a e s o ,  con f a j a a  i a e -  
r l l l S B  a  l o s  l a d o B .  P l e u r a s  con m anchas  a m a r i l l a s .  E s c u d e t e  o p a c o  a m a r i l l o .
P a t a s  de t a m a r o  y  g r o s o r  n o r m a l , l o s  f e n a ' r e  p o s t e r i o r e s  no e n g r o e e d o B .
A l a s  mds o o r t a s  que  e l  abdomen o de i g u a l  l o n g i t u d  que d s t e . o o n  l a  
v e n a c i d n  s e n c i l  e de  l a  s u b f a m i l l a .  EscssDulas p e q u e K o e .
2 </3
Abdomen l a r g o l a r g o  on e l  o que en la  o* SX primero tlen e  lo a  bor * 
dee la t é r a le s  oaal p a ra le lo s  o contraldos baola la  m lta d ,la  o t len e  e l  ab­
domen mds o mano8 o v a l,  aplanado. Presents manchaa am arlllas u ocraceas i o -  
bre e l  fonde negro.
Obs. Xa8 esp eo les  de dcte genero son may proxlmos y l a s  g son d l f l o l l -  
trente d is t in g u lb le s  sobre todo tratandose de la s  dos e sp e o le s  s c r ip ts  y men- 
thastirv.
2.44
2
Ola T9 de esp eo les  espsfio las .
Bordas la t é r a le s  del torax eon dos fS jas  sm srl-  
l ia s ,d e s d e  l a s  calJo&ldadea humerales hasta la
sutura tran sversa .....................................................  . . flaTloanda Z elt
Bordes la t é r a le s  to ra c lo o s  con f a j a a  continuas
del borde anterior del escu dete ......................................   2
Epistoma d e l cf con faja  negra. Pubescencia d el  
escudete en cT y   ^ negro gene raiments. Abdomen
del (f poco mds. largo que la s  a l a s ..............................  menthastrl L.
Bp 1 stoma am arillo  en cf y Pubescencia del e s -  
sudete am arilla . Abdomen d e l (T muoho m é a  largo  
qua la s  a l a s ...................................................................   s c r ip t s  L*
ZCiC
Sph«ero#horla m enthastrl X. 
X. Syet. B at. %. 694. (Mmeoa )• 1758.
/  Vertex negm zoo«frente y epistoma am *rlllo8 ,dete  oon uns l ln e a  lo n ­
g itu d in a l  negra deade la s  antenas hasta e l  horde huoal. Antenas ooraoess*  
con e l horde superior algo pardusco. Torax Tarde osouro,mate,dos fa^as l a ­
t é r a le s  sm a rllla s  ooi.o en 8orlf>8,eBpudete am arillo . F leuras oon manchas 
BTaarllles. Fates con coxae negrae con manchas am arlllas,fem ures an su 
base negruzcos y todo e l  resto  am arillo . Tarsos oscurecidos. Alas gr lsaoeas  
EScamulas y halanolnes ooraceos. Abdomen n y s x x  ne#ro oon manchas se m lc lr -  
oularos d e l segundo a l cuarto segmentos en dstos dos illtimos unldos en e l  
centro, en en e l  segiindo 8eparados,quinto segmento ocraceo,con dos manchas 
tr ian gu lares  en lo s  angulos an teriores del segmento jr
*•; " ' . #:
de T con la  rams horizon ta l posterlormente ,n egras. Î .
Vertex con p ilo s id ad  negra# epistoma ensanchado algo hacia abaJo o 
p ara le lo  en lo s  bordes . Tubercule y borde buoal promlnontes.
Torax con p lloe id ad  pardusca,m^s bien large  y den&a.oomparatlTamente;
•2.4 (,
Boadete oon p ilo s id a d  n eg ra ,a l  manos an p arte . Pleuras con p l lo s id s d  s m s r i - . 
l a .
xnds
Patas oon fenures algo delgados que en s c r ip t a , oon p l lo a id sd  negra ad- 
erlda y dejando inferiorm ente un espacio  a p ica l  g labso .
Alas oasi tan la r g a s  como e l  abdomen. ,
Abdomen con bordes paralelos.m ds grueao y oorto que en s c r ip t s ;  angulos  
n te r io r e s  del segundo segmento oon p llosldadblarga  blanqueclna.en e l  re s to  
igue e l  co lor del cuerpo yjjs adherlda. Y ientre oon p e los  largos a m o r illo s .
ÿ Frente com en s c r ip t s .  Epistoma s in  l i n e s  negra. Torax oon in d lo io  
e fajaa g r i s e s  lo n g itu d in a les  Bsoudete tambien con p ilo s id a d  paroialments  
m arllld , Abdomen ova l negro ,,con  fa ja s  enterse  a m a tll la s  del segundo a l  quin» 
J seg$entos,en  d ste  dltlmo con una escotadura on el centro por d e tr d s ,se x to  
on una l ln e a  lo n g itu d in a l  y  puntoe la t é r a le s  n sgrcs .
a i EBpana hey dos varledodes q le so d ist ingu e*  por lo s  s ig u ie n te s  c sr so -  
eres:
rar . p lo t s  U eig . ifasohas abdominales separadas en manchas a ls la d a ^  pu*
2.4 7
SBomiois del eecudete u e g r e ,bordes del ubdomen geuereloente negroa*
ra r . tmeniat# K elg . Bordes del abdomen ooraceos manchas separadss. Pubs# 
en o is  d e l  escudete am arilla .  
lon g . 7*6-8 m/m.
lo  . Arhucias,Ge?tlafs,Xa Garriga (Cnnf); B arce lona ,B egss .C a le lla  (Cunf) 
rttbel (Basxsat ); B ilbao (Seobold }.
Tsr. P lo t s .  Meig. Algeo 1 res,*on  1 s t r c l  (S tro b l) ;  Orense (taboads);  
var taen lata  Meig. (Cerdafia (Cnni); Bilbao (Seobold); flvense, (Taboads
Sphaerophoria s c r ip t s .  X.
Syst, l e t .  X. 594. (Musoa )• 1758. | .
(f Vertex verde metdlloo pooo b r i l la n t e ;  frente  y epistoma am ^illos an* 
enes m é a  ocraceas. Torax negro mate con doe fa ja s  lo n g itu d in a le s  anches sms 
l l l a s  en tods au extenaldn desde la  sutura a l  e&oudete menos vivas a v a se s ,  
atas todaa a m a r il l in ta s . in o lu so  la s  ooxam. Alas h is l in a s  y e^oamulas o cr s -  
eas am arillentaa como loa  ba lanolnes. Abdomen negro ,con fs ja a  tran sversss  
m arillaa  en e l  segundo y tercer  seg#entos algo escotadas em e l  medio ; en e l
qminto una l i n e s  nepra an terior  lo n g itu d in a l y do* panto* anterior** y do* 
l in e s *  obliona* ebiertaa haoia delanta de e a t t  co lo r . Organos g en ita lea  aaari 
l l o s  oon puntos negros.
Vertex ds tarr.afîo medio con pubescencia negra; occipuoio  con peloe Mia- 
r i l i o * .  Antenas de la  form % de flaTlcamcla. Epistoma estrecho de bordes pa- 
r a le lo a .  P i lo s id a d  pooo v i s i b le  y paxaàexax amarilla .
Torax con p ilo s id ad  am arilla lo  mismo one e l  eaeudete y la*  pleura*  
an l8 8  cuales la  p ilo s id a d  é s  negra esparolda y la r g e .  Punteado deneo y  
f in o .
Femuree de grosor moderado.no méa  grueaoa lo s  p o s te r io r * * ,t ib ia *  
f in e * .  La pubescencia negra en lo*  fezmre* de jo la  parte in fe r io r  glabra  
a l menoe an un trdangulo b a sa l.
Alas bastante md& cortas que e l  abdomen.
Abdomen muy largo y es trech o ,a lg o  contraido en e l  medio pero s in  la  
parte del extreme muy visiblem ent* en. anchads.
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ÿ Pareoidaal (f . Frante negra en la  parte p o s te r io r  y en cna banda qs# 
l ia g e  haatô la  a autenas. Torax,patas y a ie s  oono en e l  otro sexo. Abdomen 
de bordes ligeram ente oonvexoa.mas anoho en l e  unidn d el segundo y tsr e e r  
Bogmentos d e l abdomen. Este t ien e  e l  segundo y teroer  y cuarto segmentos 
fa ja s  trar.sveraas am arillas que en date estd  esootads por detrds; quinto 
segmento oon dos puntos negros a n te r io r e s ,una fa ja  negra lo n g itu d in a l y  
dos ma? chas p o ste r io r e s  que se unen a e l l e ,  e l  re s to  o cre ,sex to  con una 
l in e*  negra y dos puntos posterioree . ;
Esta descripcldn  se re f iere  a la  aspecie t lp i c a  y adem^s sa présentas  
la s  s ig u ie n te s  variedades.
var. d iaper. Loew. Coxas an ter iores pordo n egru zcas ,la s  o tras oon 
un oscureclm iento.
var. n igrlcoxa  Z e lt .  Todaa laa ooxes negras,manchas am arlllas d el  
abdomen l le g a n  a lo s  mavgenes p oster iores  y se unen a la s  ven tra les .A b-  
donen en su extreme a vece.i ocraceo oasi en to ta l  y manchas parduscaa. 
var. s t r ig a ta  Staeg. Todas la s  coxas negras,manchas abdominales
Z Ç h
rodeadae por o l ooior negro.
Long. 10 m m. iy '
Loo. Es fr<3cuente en toda Sep y fia.
Sphaerophoria 
Z ett. D ipt. Scand. IX. 771. 6 .  1843.
cf Vertex b r i l la n t e ,v e r ia  m etdlloo . Trente y apietcma am arillos. Ântenas 
ooraoeas. Torax b r i l la n t e  oon dos fajae lo n g itu d in a les  apenas v i s i b l e s .  A 
lo s  lados dos fa jaa  am arillas que ee interrumpen en la  sutura transversa  
, desde data a la s  o a llo s id a d es  p o sta la res  que son algo am arillen tas. Eson- 
date am arillo . 3nt odes la s  p leuras manohas de un am arillo v ivo . Patas oora­
oeas , femures en eu b a se , la s  t ib ia s  p o ster io r es  en su extremo y lo s  tarsos  
de date par algo mds pariueooe. Abdomen eh lo s  cuatro p Imeros segmentes 
mhgsxmésxgxm negros, e l  segundo oon dos mon obasjamarillaa encorvadas que no 
se unen en e l  oentro ,en  e l  tercer  segmento a l g o  méb  grandes y unidas*en e l  
cuarto ligeramente separadas. El quinto segmento t ie n s  una l in e a  negra lon ­
g itu d in a l y  ouatro mmaohas.un par an terior  y otro p o s te r io r  negruaoos. Or-
genoB g e n i t s le s  a icar lllo s  n oon reanchae negrae, f  ^
Oooipncio y  parte p o ste r io r  del vertex  oon p ilo s id ad  smorTHewen la  
parte in te r io r  negruzca; e l  vertex de tamaro medio. Ojos esootados por da- 
tr4a^unidos on l / 4  de la  longitud  fr o n ta l .  Antenas de tamafio medio,oon e l  
tero er  ate jo oval y la  a r i s ta  da ig u a l longitud  qua a l i a s .  El epistoma de 
bordeti oasi p ara le lo s  o Idgeramanto oonvengentes hacia abajg» 4 b estreoho, 
borde oral v ls to  por delanta en angulo agudo,el tuberoulo muy prdximo am dl 
amgqde sépara do por un suroo transverso.
Torex ovsl o o r to ,y mds bien grueao, con pubesoenoia dense y no muy 
f in o .  Su p ilo s id a d  4 b  corta  y pooo notable amarilla^ lo  mismo que en e l  eson 
date . Xbb pleuras con polos largos  esparoidoa do igr^al co lo r .
Patas de la  forma normal, femures p o s te r io r # n o  engrosados,pnb#aoen@i*
pooo marcada,negruzca/en lo s  femures dominante y dorada en lo s  ta r so s .
Alas h ia lin ad  o ligeram ente gr isaceas  con e l  estigma ocraceo y de i -  
gual longitud que e l  abdomen o ligeram ente manor.
51 abdoren presents una oontraooidd bien maroada a lo s  le d ls  del t e f -  
o sr segmente y desde 4 l ensanohs ha^ste su terminsoitfn. La pnbesom o is cor-
T G I
t#|y pooo notabXo^ e igne  e l  oolor d e l  onerpo . Organoe g e n l ta l e e  grandee y a a l -  
mdtriooe. ■
Frente negrazcatOobriza en sn parte p o ste r io r  y en una 11mêa n 
hasta la s  antenas. Abdoi en nds ancho sn la  parte E pical,con  pares de man -  
chaa separadas en a l  segundo a l  qv into segm entos,solo  unidae en e l  degando.
EL sexto  segmento t ie n s  una l ln e a  media negra y  dos pares uno an terior  y 
otro  p o ste r io r  de manchas transversas negruzcas,
Uota, Estes caractères de la  ^  estan tornados del Verrall^ B r it is h  F l i e s ,  
l a  variodod n i t i d i c o l l i s  se d iferon oia  principslm ente por su s femures 
bastente  negruzcos. 
lon g . 6-7 m/m.
Loc. V i l la  RutiS (B o livar);  Elohe, A licante  (S tro b l);  San Fe maa do 
B ob ad illa  (Czerny y  S tro b l);  Ei Pardo (L auffer);
Gen.XanthogSMiMa .Sohiner ;
Schln.Wlen.Entom.Monat8hr.lv.215.1860.
Espeoles de un tamaro mas bien grande,con pubescencia muy eaca3a,de color  
negrO/Con abdomen e l£ p t ic o , algo aplanado, con manchas amarillas*
Los ojos son glabros en lo s  dos sexos ,y  estan  unldos en e l  / ,1 a  frente  
en la s  g_.muy estrecha en e l  v e r te x ,y ensanchando rapidamente hacia d e lan te .
El eplsLoma estrecha un poco hasta la  boca y t ie n e  e l  tuberculo bastante pro­
minent» .
Torax grueso,con coioracion  am arilla amlos lados*y con manchas de e s ­
te  co lor en la s  p leu ra s .Escudete am arillo con la  base mas o menos negruzca.
Patrtfs fu er tes  grandes,con lo s  ta rso s  anchos y con p ilos id ad  poco per­
c e p t ib le .
Alas con e l  borde anterior algo pardusco,extendiendose es ta  co iora ­
c ion  en la  je specie  marginale que es on la  que so oxtiendo màs por la s  co lu la s  
^6,2 c ,y R l.L a vona M 1+2 on su porcion transversa describe una S.La vena- 
ion os la  do la  subfam illa .
z eu
Abdomen ellptico,alargado,x/OCO convexo y con la  pubescencia muy cort^  
on fajas o manchas am arlllas tran sversas.
eiendo f a c j l  confundiBle con nlngun o tro .E l mas proximo a e l  es Doras pero 
or l3 forma y per la s  mmnchas abdominales se la  d istingue muy b ien .
Clave de la s  e sp ec ies  esparo las.
1 2® segmento abdominal con una fa ja  transversa ama­
r i l la ,e n te r a ,m a s  ancha que la s  manchas am arlllas
de loa segmentos s ig u èen to s .......................................... marginale .Loew.
2  ^ segmento abdominal con das f a j i t a s  la té r a le s  que 
no se unen en e l  cen tro ................................................................. 2
2 Segmento 1  ^ con dos l in e a s  a m a r ll la s .................... c ltrofasciatum ,B g
Segmento 1  ^ con dos manchas tr ia n g u la r e s . . . . .  ornatum,Meig.
Xanthogramma citrofasc iatum ,D eg.
D eg .Ins.V I. l i é . 9 . (Musca).1 7 7 6 .e t  ed .G otze.V I. 5 3 . 9 . (Musc a ) .1782.
/.V er tex  negro ,frente  y epistoma a m a il l le n to s , la  parte mas in fe r io r  
e este negruzca,antenas ocraceas, sobre e l i a s  una mancha algo oscura.Torax 
egro con dos fa ja s  am arillas de limon desde la s  ca llo s id a d es  huraerales a la s
i,r. » JifJ %
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p o s ta la r e s ,y  una mancha v e r t ic a l  y otra o b llcu a ,en  la  ^  tneifeaHrBtiyas res.
pectivamente.Escudete pardusco con su margen p osterior am arillo .P atas ocrace 
la s  t ib ia s  a n te r io r es  y lo s  femuras del primer par am arillos por debajo, Alas 
te fidan  de pardo ocraceo,con la  ce lu la  Sc y algo la  R l,manchadas de pardo 
mas oscuro;hacia e l  borde p oster ior  e l  co lor es mas pâlido.Escâmulas negruz­
cas lo s  balancines con e l  t a l lo  negruzco y la c a b e c i l la  ocracea.Abdomen ne­
gro poco b r i l la n te ,c o n  una fa ja  am arilla  interrumpida en e l  centro^algo mas 
anchi en lo s  bordes en e l  segmento. otra igualmente interrumpida en a l 7® 
muy cerca del ^orde an terior  y en e l  4- otra algo encorvada en la  parte ante 
r io r  y una f a j i t a  bordeandole posteriormente que no l le g a  a lo s  bordes^en e l  
5- una fa ja  arqueada,mas ampllamente interrumpida en e l  centro y otra en e l  
borde p oster ior .L as tres  fa ja s  primeras son proximamento do la  misma anchura 
e igualmente interrumpidas en e l  medio.
El ver tex  es grande.algo alargado y con i e lo s  n eg ro s ,la  fren te  pro- 
inente t ien e  / i l o s id a d  n egrizca ,y  larga ^ero esparcida.Los ojos estan  und­
os en muy corta d is ta n c ia .L o s  dos primeros a r te jo s  de la s  antenas con pelos  
ortos y cerdosos n eg ro s;e l 3“ t iende a la  forma tr ia n g u la r , con angulos ro-
z  r t
OG,Epistoma estrochandose hacia abajo,con polos cortos y nog^os a lo s  lados^
esparcidoE•Tubercule grande y promdnente.
Torax con corta pubescencia adherida #1 doBBO,de co lor pardo leonado 
algo mas larga en lo s  bordes.y mas pâlida.Escudote con pubescencia adheri- 
a y ruy corta en su su p e r f ic ie  y algunos pelos negros en e l  borde.
la s  patas San mas bien &RaRdRS,gru^sas,y t ien en  la  pubescencia cor­
ta de color negro en la  cara p oster ior  de lo s  femures anteriores y ocracea
n e l  r e s to .  T
y  '  t t Z ' i
la s  a la s  muy poco mas largas que e l  abdomen con la  vewacTèn carac-  
e r i s t i c a  de lo s  Syrphinae.
El abdomen oval a lgo mas ancho que e l  to«ax,con pubescencia corta  
i  guiendo e l  co lor  del cuerpo.
g.La fren te  muy estrecha en e l  v e r te x ,ensancha hasta l le g a r  a te -  
er cas! doble anchura a l  n iv e l  de la s  antenas y es de un co or ocraceo,con  
na mancha negra  transversa en la  region o ce la r ,y  otra lon g itu d in a l cuyos 
ordes son parduscoscEl abdomen es mas anhhc que e l  del </*.
Obs.El ejemplar  ^ espan ol, t ien e  la  co ioracion  mas ocracea que e l  cT
pero en lo s  d e i axtnanjero he podfcdo observar que es proxlmamente lo s  mismo. 
lo n g .9-12 mms.
Loc,-Camvrodon (Dusmet);S e v i l la .
XHnthogramm. m arg in a l.. 1 . .  '0 ' m clwcua
loew.N.^ei t r . I I . I P . ^ 8 .(Doros?.1854. 
la  d escrip cion  o r ig in a l os la  s ig u ie n t e :
/.Muy proximo a ornatus pero se d ist in gu e  de e l  por lo  s i g iè e n te :Escudete 
comp&etamente am atillo  apenas con un v e s t ig io  de oscureclmiento en la  base. 
El abdomen est& un poco ectrechado a l n iv e l  de la s  primeras manchas. Estas 
son de la  miSma forma que en e 11a y no se tocan mas que en la  punta interna  
En lugar de la  banda estrecha interrumpida en e l  centro del sggmento s igu ien  
te,como la  présenta ornatus,se  encuentra una banda Kxtxsska transversa l en­
t e r a ,a m a r il la ,que ocupa la  mitad in te r io r  del segmento.Los domas como en or-  
a tu s , solamente e l  borie poster ior  amarillo.Borde anterior dgl ala en la  ba| 
e y en la ce lu la  an ter ior  a la  vena a u x il ia r  ( C. ) parduscos,desde o l la  hasta  
1 extremo pardo negruzco ,asi como tambien desde donde se encorva la vena
z
R 4+6 h a c i a  a t r a s , h a s t a  d i c h o  ex trem o.
Pata?> a m a r i l l a s  , c o n  e l  l / 3  ax i c a l  de l o s  fem ures  p o s t e r i o r e s  n e g r o .  
T i b i a s  p a s t e r i o r e s  p a r d o o s c u r a s , l o  mismo que l o s  t a r s o s , l o s  u l t i m e s  h a c i a  e l  
extremo negro  p a r d u sc o s .L a  c o ' o r a c i o n  de l a s  p a t a s  y e l  d i b u j o  de l a s  p l e u ­
r a s  e s  tan  v a r i a b l e  que e s  i m r o s i b l s  d i s t i n g u i r l e  por e l l l a s E l  tamaf.o e s  c o -  
o è l  de l o s  ma--or e s  e j e m p l a r e s  de o m a tu m .I  oc .C a r ta g e n a .
î a  d e s c r i p c i o n  e'" s o l o  d e l  0^ ClîFLt
Ta g concuerda  con e s t a  d e s c r i p c i o n  pero s e  d l s t ln g u è f^ d l*  a l g u n o s ^ a -  
r a c è è r e G : F r e n te  e s t r 3 C h a , c o n  una f a j a  l o n g i t u d i n a l  e s t r e c h a , c o n  p e l o s  a m a r i -  
l l e n t o s .Femures y t i b i a s  a n t e r i o r e s  c o m p le ta n e n te  a m a r i l l o s , t a r s o s  o c r a c e o s .  
l o s  d e l  par p o s t e r i o r  como en e l  / . E s c u d e t e  en  l a  b a se  c la r a m e n te  p a rd u sco .  
Kl 2& segmento d e l  abdomen t i e n e  una f a j a  t r a n s v e r s a  que en sancha  h a c i a  l o s  
l a d o s , ]  or e s t a r  formad-i ])ob dos manchas l a t é r a l e s  u n i d a s . l a  f a j a  d e l  3^ e s  
an e s t r e c h a  que en e l  o t r o  s e x o .
En e l  Museo e x i s t e r  /  de l a  var ,m orena  de E t r o b l ,q u e  se d i s t i n g u e r  
e l a  e s p e c i e  t ip ica  porque l a s  dos manchas d e l  22 segmento  abdominal e s à a n
Izecf
i::n s e p a r a d a s , por e l  e s c u a e t e  que en  l a  base  ,i@ne c o l o r  negrc  , l a s  manchas
e l  42  segmento que son muy pe l u e r a s ^ e s t r e c h a s  y a r q u o a d a s ,m i e n t r a s  en e l
o r de p o s t e r i o r  l a  f r a n j a  a m a r i l l a s  e s  ancha.
I o n g . lD - l3 .m m s
l o c . - B a r c e l o n a  ( C u n i ) ; C a l e l i l a  (C unf) ;M adrid ,M ontarco  (Dusmet);  
I h r a l t a r  ; Cartagena ; 'ra n ju e z  ,E1 Pardo , l 'on tarco ,5> .Fernando ,M adrid  (A r ia s )  ; 
iSpernada (Cazurro) ; 2 e s e f a | ’^ s c a l e r a )  ;Jaca;
V a n .m o r ^ n a e .C a r d e n a s ( " t r o b l ) ; A l g e c i r a s ( C zen n y ) ;S .F ern a n d o  l ^ r i a s ) ; 
ac iam adr id  (Dusmet) ;D1 ^ a r d O j A r a n j u e z , : ^ o n t a r c o ,M a d r i d ,V a l l v i d r e r a ,D e l i v e r  
A ria s )  Fernando (D U sm e t ,E sc a ler a )  A l i c a n t e  ;Jaca  ;lv:adrid ( Schramm) ; Aran ju e z  
b e r c e t )  ;
Xanthogramrro o rn a tu m ,I le ig .
î'ei  g . S . E . I I I . 2 9 8 . 3 7 . (Syrphus)  . e t  V I I . 1 3 1 . 3 . (D ores)  . 1 8 3 8 ,
/ . V e r t e x  n e g r o , f r e n t e  y e p is to m a  a m a r i l l o s , a n t e n a s  o c r a c e a s . Torax
e g r o , c o n  l a s  dos  fa&as l o n g i t u d i n a l e s  a m a r i l l a s  a l o s  l a d o s . P l e u r a s  n o g r a s .
on una mancha v e r t i c a l  a m a r i l l a , en l a  m a s o p l e n r a . E s c u d -t e  negro  n l a  b a s e , 
on un^ f a j a  a m a r i l l a  en e l  e x t r e m e .
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Caderas n e g r a s , f e m u r o s  o c r a c e o s , e l  par p o s t e r i o r  con una e s t r e c h a  i a j a  negru^-  
ca cerca  d e l  ©xtremo. T i b i a s  a n t e r i o r e s  a m a r i l l a s , l a s  d e l  u l t i m o  par o c r a c e a s
co n  un o s c u r e c l m i e n t o  en su a r t e  c e n t r a l , A la s  t e f I d a s , c o n  la  c e l u l a  S c , y 
una mancha en e l  ceD tro  de l a  R 1 n e g r u z c a s .E c c a m u la s  n e g r a s , b a l a n c i n e s  o c r a -  
ceoSjAbdomen n e g r o , c o n  dos manchas t r i a n g u l a r e s  c a s i  # ^ à l a i Z # x  e q u i l a t e r a s  
en eJ 2  ^ se  gmento^ a.: a r i  l i a s  ; en @1 3^ dos  manchas t r a n s v e r s a s  s ep a ra d a s  c e r ­
ca de l  borde a n t e r i o r ^ e n  e l  4 “ o t r a s  dos  a l g o  arq u ead as  y una f a j i t a  e s t r e ­
cha en e l  margen p o s t e r i o r  y o l r a j  dos muy o b l i c u a s  on e l  5* quo t i e n e  tam­
b i e n  3l  borde p o s t e r i o r  de c o l o r  a m a r i l l o .
El t r i a n g u l o  d e l  v e r t e x  a l g o  a l a r g a d o , c o n  p i l o ^ d a ^  ne^ giNTpTgBPa 1 quo 
l a  f r e n t e  y e l  e p i s t o m a ( c n  e s t a  u l t i m o  muy e s p a r c i d a ) e l  c u a l  va e s t r e c h a n  
do desde e l  horde s u p e r i o r  h a s t a  l a  b o c a . l a s  a n t e n a s  con l o s  p e l o s  c o r t o s ,  
negros en e l  2® segmento y e l  t e r c e r o  de form^ o v a l .
Torax o V a l , c o n  punteddo denso  y no muy g r u e s o , y  p i l o s i d a d  p a r d o - l e o  
nada, la s  / l e u r a s  may b r i l l a n t e s  con puntaado y p i& os idad  e s r a r c i d a .
P a ta s  madianamente g r u s a s  y l a r g a s , c o n  p i l o s i d a d  c o r t a , s o l o  a l g o
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n o t a b l e  en l a  cara  p o s t e r !  oir de l o s  fem ures  a h t e r l  o r e s  , e n  l o s  c u a l e s  e s  neg=- 
gruzca .En  l a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s  e s  a m a r i l l a  muy c o r t a  y en l a s  p o s t e r i o e e s  
negra y tambien c o r t a ,
FI abdomen de l a  misma forma, oval^ mas b i e n  apàânado , l a r g a , l o s  p r im e- 
roE segm en tos  con un a s p e c t o  a t e r c i o p e l a d o , e l  3® y l o s  s i g u i e n t e s  a l g o  .as 
b r i l l a n t e s  . l a  p i l o s i d a d  c o r t i s i m a  y a d h e r i d a , p a r d u s c a , t a n  solg^jl-jsJr--^*^ s e g -  
e n to  e s  mas la r g a  y a m a r i l l a ,  1 " / - fÿ, ^' iiP
ÿ y (E jem p la r  de Sud 5 t e i e m a r c k ,d e te r m in a d o  por S t r o b l ) . L a  f r e n t e  muy 
e s t r e c h o  e . e l  v e r t e x , r e c o r r i d a  en toda su l o n g i t u d  por una f a j a  l o n g i t u d i n a l  
negruzca , l%  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  i l o s  l a d o s , y  n eg ru zca  en  e l  c e n t r o .E p i s t o m a  
con r e l o s  a m a r i l l o s , Torax con p u b e s c e n c ia  muy c o r t a  y a d h e r i d a , p a r d u s c a .En 
l a  m e o o f le u r a  ademas de 1^ f a j a  a m a r i l l a  hay una manchita  en la  o s t o r n o p l e u -  
r a . - a t a s  a l g o  mas p a l i d a g , f e m u r e s  p o s t e r i o r e s  o c r e - a m a r i l i e n t o s  en l a  p a r t e  
b a s ^ l . 'bdomen ma^ b r i l l a n t e  y con  l a s  f a j a s  t r a n s v e r s a s  a m a r i l l a s  mas estre-  
cha s .
En ' spana ha y ademas de la  e s p e c i e  t i r  t e t  la  v a r . d i v e s  que s e  d i f e -
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r o n c l a  de l a  e s p e c l  ; ^èopiamante d ic h a  por l a s  manchas p l j p e u r a l e s ,que son
una a ie so p le u r a l  g ra n d e , ocupando c a s i  toda  l a  e x t e n s i o n  de la  m e so p le u r a ,  
o t r a  i r o p l e u r a l  peq.iefia, o n a l , o t r a  de l a  misma f o r m a / a l g o  mayor en l a  e s t e e -  
n o p l e u r a ,y  o t r a  en l a  m etap lau ra  o b l i c u a .  |j CitTaiL
l o n g . 9 -14  mms
L o c . Barcelona  ( C a n l } ; S e v i l i a  ( R i o ) ; C a l e l l a  ( C u n l ) ; r i l b a o  ( C e e b o ld ) -  
L s c o r i  *1 ( P o l i v a r )  ; M g e c i r a  i (Czorny) ;
Vjir .d i v e s , Rond.Drense (Taboada) ; A l g e c i r a s  (C z» r n y ) ;L a s  Arenas  (Schra 
Rabassad# ( A r i a s ) ; Madrid ( A r i a s ) ; M o t r i l ) V i l i a  B u t i s  ( b o l i v a r ) ; L 1  Pardo ,Bar-  
c o l o n  ( A r i a s ) ; J a c a ; ^ i i l a v é C D O s a  ( E s c a l e r a ) :
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Gen .Dor e s  î C
M e i g . I l l l g e r  . î îagaz . I I . 2 7 4 . 1 8 0 3 *  ' a
e s t e  genero  no hay r e p r é s e n t a n t e s  en e l  Museo,por l o  c u a l  a con*  
t i n u a c i o n  doy l a  d e s c r i p c i o n  de V e r r a l l  en su l i b r o  B r i t i s h  F l i e s .
E s p e c i e s  mas b i e n  g r a n d e s , p a r c e id a c  a a ^ i s p a s , c o n  e l  borde a n t e r i o r  
d e l  a l a  v i s i b l e m e n t s  o s c u r e c i d o .
P a p a c i e s  g r a n d e s ,d e  c o l o r  n e g r a x c o , con oanchas  y b o rd es  a m a r i l l e n -  
t o i . C a r a  y f r e n t e  a m a r i l l a s  a l o s  l a d o s . c a r a  con un tubercu^o  c e n t r a l  apla* 
n a d o , f r e n t e  pro ir i lnente .Cjoe  g l a b r o s , to c a n d o sa  e n  e l  c^pero mocleradamente 
sep a ra d o s  en 1% ^ .A n te n a s  c o r t a s  pero  colocad&s en una p r o m i n e n c l a , a r i s t a  
mas b ie n  c o r t a  y n a s  bI en g r u e sa  en la  mitad b a s a i ,
Tcrax c o r t o , s u b c u a d r a d o ,n e g r u z c o .c o n  l l n e a s  l a t é r a l e s  a m a r i l l a s , ÿ  
 ^ v eü es  con manchas en e d i s c o  d e l  t o r a x , y  en  l a s  p l e u r a s . b s c u d e t e  p a l i d o .
/.bdomen en forma de m a z a , t r e s  v e c e s  mas l a r g o  que e l  torax,B& segmente 
la r g o  y n o ta b le m e n te  mas d e lg a d o  que l o s  o t r o s , segmente  7 ^  ensanchando gra- 
d u a l m e n è è î e l  4 2  e s  e l  mas ancho y arqueado^odo e l  abdomen.
Patas mas bien fu e r tes  pero s e h c i l la s .
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A las  oon un* v e n a c i o n  verd ad eram en te  de S y r p h u o , t a  vena p-m e s t â  c o l o c a
da b a o t a n t e  a n t e s  d -  l a  m itad  de l a  c e l u l a  1& M2,pero l a s  a l a s  t i e n e n  e l  
borde a n t e r i o r  p a r d ü s c o ,n o ta b le m e n t *  o s c u r e c i d o .La vena P 1 e s  completamen-  
t e  g l a b r a , A l u l a s  grandes  , Fee?vinulas n equeFas ,
^ote  genero  e s  may d i s t i n t o  de l o s  otros^ d e sp u e e  de h a b e r l o  r e s t r i n -  
g i d c , p e r o  cuando l a s  e s p e c i e s  de ^anthogramma e s t a b a n  t o d a v i a  eh e l  no es4a-  
ba b i e n  d e f i n i d o . I a  forma n o t a b l e  d e l  abdomen y sus  m arcas ,com binado  con  
l a s  p e c u l i a r  "S manchas a l a r e s , l e  di  sting-.ian de e l . T i e n e  muy pocas  e s p e c i e s  
y in  ' u r o ' a s o l o  una e s r e c i e  se ha r e c o n o c i d o  b i e n . La rnetamorl o s i s  no e s t a  
coir.pletamente conocid® pero  "Ik e n c o n tr o  una l a r v a  en mu ago a l  p i e  de un ro  
ble;:3r'cml d i c e  Cue l a  cazo  on mono,y I c h o l t z  d i c e  que 1** la r v a  v i v e  en a±bo 
l e s  i n f e s t a d o s  de h o r m ig a s .
. • (Doros c on op eu s .F ab r .^ m  Z e i l .
Z e l l . I s i s . 1 8 4 2 . 8 3 0 . 1 3 . 1 . 1 8 4 2 .
P e s c r l p c i o n  de 7erra& l:U n d i p t e r o  s e m e ja n te  a un Ichneumon o a un Cra-  
b r o , c o n  tada la  p a r te  f r o n t a l  de l a s  a à a s  o s c u r e c i d a .
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Cara y front®  on cu mayor part® n ® g r a s ,p o fo  l o s  l a d o s  do l a  front® so n  
s«maril ioe , c l a r o s  y l a  cara  mas b io n  p lana  t ien®  l a s  l i n o a s  l a t o r a l e s  am ari 
l la s , 'd ^ a T o l  qu®_ se  en corvan  y s e  u n e n ; ju s ta in o n te  d®bajo d® l a s  a n t è a a a ,h a y  
una r u b e s c e n c i a  poco n o t a b l e  en l a  cara  , p a l i d a  y o t r a  mas v i s i b l e  on l a  
f r o n t ® ; m e j i l i a s  y dOBSo do In cab® za ,p® qu® nas ,n® gruzcas ,con  p u b e s c e n c ia  pa-  
l i d a ; O j o s  ontoramento g l a b r o s , toca n d o co  en uny d i e t a n c i a  mas b i e n  c o r t a ,A n -  
t e n a s  no r e q u o f a s , p  ci>n e l  art® jo  o v n l  , c o r  t o , goneraleinn<ffe e l  a r t e  j o  basa]^^
y 1-1 m itad  d e l  2 2 son  o s c u r o s  negruz cos  ,m ien t i -a s  l a  o t r a  m itad  d e l  2^ y t o -  
do i l  3 2  son  o s c u r o s  a m a r i l l ® n t o s ; a r i s t u  c o r t a , c a s i  g l a b r a , de un a m a r i l l o
o s c u ro  on l a  m itad  b a s a l  que ?s e n g r o s a d a .  (n
Torax bri  l ian tem en t®  a m a È l l la *  p a r d o -n e g r u z c o  ,^gjüJ#din#ainaC#rale:  
u m a r i l l a s  qu® 35 e x t i e n d e n  desd® l o s  c a l l o e  hum orales  h a s t a  l o s  p o a t a l a r o s ,  
pero s o t x n  c a z i  in t e r r u m p ld a s  ®n l a  s u t u r a ; P u b e s c e n c ia  c o r t a  mas b ie n  doj r i f  
miua y toda  amari 11a pardusca  on s i  dor s o ,  pero mas l a r g a , i i a s  b la n c a  y mas 
n o t a b l e  ®n l a s  c a l l o e i d a d e s  p o s t t^ la re s  y en l a  m esop leu ra  .E sc u d o te  con  pu-  
besce^icii^ ma s b ie n  l a r g a  y p a i i d a  y dèene un c o l o r  pardo a i n a r i i l e n t o
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Abdomen es tr f tch o  y c o n t r a i d o  en l a  b a s e , mas b i e n  bar^g%^ÿ *a 
b r i l l a n t e m e n t e  n o g r u z c o , c o n  un#L mancliA a z u la d a  c e r c a  de l a  b a se  y o t r a  par­
dusca sobre  todo en e l  c e n t r o j e i  22  segmente  t i e n e  un par de manchatamari-  
l l a c , a b r u p t * . e n te  o b i i c u « 3  que c o r r e n  d s ëe  l o s  a n g u lo s  l a t e r * l o o  d e l  s e g -  
mento h a s t a  la  m itad  proxiz.a^ e t e  ; l o s  bordes  x n t e r i o r e s  de l o s  seg iaentos  3^ 
y 4 2  son am ari l loK  r e c t o s , h a c i a  l o s  la d o s ,a u n q u e  apena^ e e c c t a d o s  por d e t r a  
en e l  c e n t r é , y t a n b l e n  to  io e l  margen p o s t e r i o r  d e l  42  c egm ento^ s iendo  e s t e  
un p o c o  ens%nchado en l a  mitad por d e l a n t e ; e l  5 2 segmento  t i e n e  una mancha 
a r i a r i l l *  en la  ;ii tad d e l  margen p o s t e r i o r . I *  p u b e s c e n c ia  e s  paco n o t a b l e ,  
mas la r g a  y r a l i d a  en l o s  l a d o s  d e l  2 2 segm ente  pero  a b o n d a n t e ,d e p r i m i d a , y 
r .a r d o -a m a r i l i e n ta  en e l  dorao  de e s t e  y en t o d o s  l o s  32 ,4% ,y 52  s egm en tes  
s ie n d o  mas e r g u id a  y negra  en e l  margen p o s t e r i o r  d e l  4%.
" a t a :  negras y a n a r a n j a d a s , t o d o s  l o s  l e m n r e s  n e g r o s  e x e p t o  e l  ex-  
t r e i ro  y l a  b a s e  d e l  u l t i m o  ; a r , m i e n t r a s  l a s  t i b i a s  t i e n e n  un  a n i l l o  inconqple  
t o  n e g r u z c o , l i g e r a m e n t e  v i s i b l e  d e t r a s  de 1 -  m i t a d , e l  c u a l  es  mas e x t e n s o  
e n  l a s  t i b i a s  p . o s t e r i o r e s  ; l o s  t r è s  u l t i m e s  a r t e j o s  de l o s  t a r s o o , s o n  n e g r u z
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c o s , en l o s  p a r e s  a n t e r i o r e s  pero s o l o  o s c u r o s  an e l  par a n t e r i o r . L o s  fomue 
r e s  p o s t e r i o r e s  e s t a n  l ig e r a m a n t*  ansanchados  h a c l t  l a  mancha o s c u r a .P u b a s -  
c e n c i a  muy e s p a r c i d a  pero  v i s i b l e  y p a i i d a .
I  K4 .  ^ A _
A las  l a r g a s  y e s t r a r h a s , con l a  mitad a n t e r i o r  d e b a -
jo  h a s t a  l a  vema r-m y por a r r i b a  hastas la  vena R 2 + 3 , que e s  c a s i  r e c t a , p a -  
ro c a s i  t r a n s p a r e n t e  en l a  mitad r o s t e r  i o r ,E s c a m u la s  p eq i ie fa s  , p a l i d o - p a r d u s  
c a s . con f r a n j a  c o r t a . F a l a n c i n o s  con e l  b o t o n a m a r l l l o n p e r o  con e l  t a l l o  par­
do .
2,*Zeme j ante  a l  r e n t e  e s t r e c h a  en e l  v e r t e x , p e r o  ensanchando ra ji-  
daiT.ente h a c i »  ab *jo  h a s t a  l a s  a n t e n a i  despu es  de l a s  c u a l e s  l a  cara  e s t a  
l l g e r a m e n t e  c o n t r a i d a ^ f . e n t e  y ca ra  n e g r u z c a s , c o n  l a d o s  a m a r i l l o s  e s t r a c h o s  
que ensanchaam hacia  l a s  a n t e n a s .
Torax i g u a l  pero  con do ' manchas a m a r i l l a s  e s  t r e e  h a s , mas b ien  i n d i s i
t i n t a s  que pueden s e r  d e o c u b i e r t a s  en l a s  p l e n r a s . Abdome : con  l a s  manchas
b u s a l e s  g r a n d e s , P a ta s  mas anaranjadasm en la  mitad a p i c a l  de l o s  fecaures,  
tarSOS mas p a l i d o s  h t c i a  e x t r e m e s .
P u b e s c e n c ia  toda mu; c o r t a , y poco n o t a b l e .
7 6 #
l o n g ,1 4 .m m s ,  
l o c .C m n a lo s  p r o v .d s  Logrono.(Chapm an) .
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O s n . r a c h a , F a b r .
F s b r . ^ y s t • A n t i . It 9 ,4 4 • 1805.
’^ s p e c i s s  d *  a n  t a m & F o  ma-' b i * n  p e q u . e f o  c o n  e l  a b d o m e n  e n  f o r m a  d e  mam 
z a  t r è s o  c u a t r o  v e c e s  m a s  l a r g o  q a e  e l  t o r a x , m a y  e s t r e c h o  e n  l a  b a s e .
I t  c a >^ e z  a l g o  g l o b o s # , l o s  o ^ o s  g l a b r o s , e n  e l  cT a n i d o s  e n  b a s t a n t e  I o n  
g i t i i d  y  e n  1 .^ g  e s t n e c h a m e n t e  s e r o . r a d o s  p e r  l m f r e n t e , E l  e p i s t o m a  e s t r e c h o  
y  e l  t u b e r c u  1 c  y e q u e f o •
r i  t o r  X o v a l , d e  a n c h u r a  a l g o  m e n o r  - u e  l a  d e  l a  c a b e z a , c u b i e r t o  d e  
p u b e s c e n c i h a  I n s i g n l f  i c a n t e . ^ u  c o l o r  e s  o s c u r o , s u n c u e  e n  l a s  ^  l a s  c a l l o s l -  
d a d e s  h u m e r a l e ?  y  p a r t e  d e  l a s  p l e u r a s  p u e d e n  s e r  p a r d u s c o s .
l a s  p a t a s  d e l g a d a s  y  l a r g a s , s o b r e  t o d o  e l  u l t i m o  p a r , p e r o  d e  f o r m a  
s o n c i l l a  y t a n  s o l o  l o s  m e t a t a r s o s  p o s t e r i o r e s  a l g o  e n g r o s a d o s .
l a s  a l a s  e s t r e c h a s , d e  i g u a l  l o n g i t u d  o  a l g o  m e n o r  d u e  l a  d e l  a b d o m e n  
e l  a l u l v ,  fU'uy r e d r . c l : . ' ^  e n  f o r m a  d e  b a n d a  e s t r e c h a , d e t r a s  d e  l a  v e n a  a n a l .
La v e n a e & o n  e s  s e n c 3 ] 1 a m n n t e  i s  d e  s u b f a m i l i s .
g l  a b d o m - n  o o n  * 1  s e g m m n t o  1 ^  mu y  c o r t o , e l  2 ^ mu. y  f l n o , e l  3 ^  h a c i e n -
I f *
doGe mas grue  so h a c i a  d e t r a s , s i e n d o  ?1" 4ü e l  mas a n c h o , f o r m a n d o  e n t r e  e l  2*
4^ y 5^ s e g ^ e n t o c  ana ei i c  de .. a z a . , • ..... ..
^ b s . I a  l u r v a  se a l i r , e n t %  de A i h i d i d o s  y C o c c i d o s .
^ s t e  g e & ^ r o , p o r  l a  forma p a r t i c u l a r  d e l  abdomen u n i d o  a l a  p r e s e n  
c i a  de un t a o - r c  i lo  e r i s t o o a t i c o , no puede  c o n f u n d i r s e  con n i n g u n  c t r o  e s p a -  
F o l .
Clave  s p e c i e . r  e s p ^ f  o l a s .
1 . F r e n t e  p r u i n o s a , a I o s  l a d o s  en  l a s  ^ , F e m a r e s
p o s t e r i o r e s  s i n  o c c u r e c i m i e n t o  .............................. o s c u r l p e n n i s  , 1 -e lg .
F r e n t e  n.a s b r i l l a  n t  e . F emu r  e s p o s t  e r  i  or* e s ® ri 
e l  od c on  un o s c u r e c  i n i  e n t e    . . . . e l o n g a t a  , F « b r  .
r a cha e 1o n g a t a , Fa br  .
1 a b r . C y s t . h n t o m . 7 C 8 . 2 9 . ( F y r i h u s ; ; l ? 7 o . d p e c . I n s . X I . 4 3 0 . 4 2 .
( C y r r h u s ) . 1 7 0 1 , Kn t om.c y s t . I V . 2 9 9 . 7C. ( C y r p h u s ) . e t  S y s t .
A n t i . 2 0 0 . G . i a Oo .
cf^Cobre e j m . d e  X a r s i k a  de l a  c o l . l e c k e r l . V e r t a x  v e r d e  o s c u r o , f r e n t e  y 
e p i s t o m a  v e r d e  iDeta i i co^c  on p r u i n o s i d a d  que l e s  h&ce poco  b r i l l a n t e  . A n t e n a s  
de  c o l o r  s l e n a  o s c u r o . T o r a x  n e g r o  b r o n c e a d o  en e l  d o r s o , y l e r | e l  e s c u d e t e  y
verde m e t a l i c o  en la c  p l e u r a s .P a t a s  de un ocre o s c u r o ,a lg o  mas o s c u r e c id a s  
en la  parte  b a s a l  de l o s  femures a n t e r i o r e s  y en c a s i  toda l a  e f t e n s l o n  de
z.r/
l o s  p o s t e r i o r e s  ,erjim a n i l l o  hacia la  mitad de l a s  t i b i a s , maGe*t#nso on la #
posterior-^ s ; t a r s o s  p o s t e r i o r * ]  tambien onciiros ,A las  t e i i d a s  do un c o lo r  p«»|.
dusco, 11 geramsnte mas i n t e n s e  en l o s  lados  de l a s  venas,ccn  e l  ostigma pat*
dusco. Abdomen con lo s  dos prir.eros segmentes o s c u r o s ,c o n  r e f l e j o s  broncea-j
d o s , e l  3 2  pardo negruzco con v.na f a j a  e s trech a  pardo ocracea  en l a  parte
%
a n t e r i o r , e l  4^ negruzco con una f a j a  ocre a m a r l l l e n t a  an rJ-bnrfjc a n t e r i o r  
'^rsaros .nen ita lec  bronceados.  /: ' .
V ... *  f k - ' - t -
Cabeza c a s i  s e n i i e s f e r ic a , c o n  lo s  o jos  nn 'dos  en la  mitad dïT'Tsr^fre
t e , FI v e r t e x  e s t r e c h o  y peq. .e3o,con r e^Ins cortos a lgo  p a l i d o s . F r e n t e  con pe.
lo #  a m a r l len to s  en la  p a r t e p o a t e r i o r ,  y parduscos d e la n t e .A n t e n a s  da tamafie
ma  ^ ^len p e q u efo ,co n  e l  a r te  jo 7 ^  co r to  redondeaIo ,y  l a  a r i s t . ’ engrosada
en la mitad b a s i l . Epistomp b?stnnte e s t r e c h o , r e t r a i d o  has ta  e l  horde bucal
y con *1 t  bercu lo  peiuefio y redondeado.
Torax ova l  a lgo  alargwcio,con p e io s  poco notab le- ; ,  :n su do,rs%
de c o lor  b la n co -arn ar i l len to  y punteado mas bien g r u e s o . '‘l e u r a s  y e scu d e te  
con pe loc  e s p a r c id o s  y c o r t o s .
Pntas f i n a s  y mis b ien  la r g a s , c o n  la  t i b i a s  f i n a s  en l a  base y
a l g o  e n g r o s a d a .  Tamos f i n o a .  La p u b e a o e n o i a  o a a l  I m p e r c e p t i b l e .
A la a  s e n o i l l a a . l a r g a a  y  p r o p o r o i o n a i m a n t e  a l g o  e s t r e c h a a .  E l  e a t i g m a  
mda l a r g o  que  a n o h o . Eaoaiaulaa  pequeR aa  oon f r a n j a  o a a l  n u l a ^ ^ B a l a n o l n e #  
l a r g o a ,  oon l a  o a b e z o e l a  g r a n d e .  EL tfl<ula 4»  may e a t r e o h e .  I
Abdomen t r e e  v e o e a  mda l a r g o  que e l  t o r a x  oon e l  p r i m e r  a e g m e n to  o o f t #  
en  fo rm a  d e  a n a  b r l d a ,  e l  s eg u n d o  muy e e t r e o b o ,  oom prim ido  y  éa  e l  m^a l a r «  
go de  t o d o a . a l g o  c o n t r a l d  en e l  c e n t r o ,  e l  t e r o e r o  muy o om pr im ido  e n a a n -  
chando  h a c l a  a t r d a ,  e l  o o a r t o  e n g r o a a d o  y  mde o o r t o  que  e l  a n t e r i o r , a l e n ~  
do e l  a e "men t o  q i i i n t o  e l  mda o o r t o , de  modo que abdomen t i e n e  fo rm a  de  mesa 
b i e n  m a r o a d a .  La p i l o a i d a d  a o l o  a l g o  n o t a b l e  a  l o a  l a d o a  d e l  p r lm e ro ^  a e g n r  
do y  t e r o e r o  a e g m e n t o i  en  l o s  c u a l e s  éa  l a r g a  y  p d l l d a  en e l  r e a t o ,  o o r t l a l  
me. .
( S o b r e  ejnrp.  de Admont.  d e t . S t r b l  ) F r e n t e  e a t r e c h a . e n a a n o h a n d o  l l g e -  
ram en t e  h a o l a  d e l a n t e ,  n e g r u z o a ,  b r i l l a n t e  p o r  d e t r d s  co n  p ^ l m o a l d a d  g r l a  
a n t e r l o r m e n t e  y oon p u b f te o e n c la  rsuy c o r t a .  El e p l a t o m a  a l s l a d o a . l n f e r l o r m c  
t e  t i e n e  un  c o l o r  o o r a o e o  o u b l e r t o  t a m b l e n  de p o l v l l l o  g r l a a o e o .  T o r a x  eoz
l a s  o a l l o s l d a d a s  h u m e r a l  a s  a l g o  o o r a o e a s  y  oon manohaa en l a s  pleW&s d#  
d a t e  o o l o r .  P a t a a  a n t e r i o r e s  mda p d l l d a s  que en e l  f  . l a s  n e r s l a o l o n e s  ±xi 
t r a n s T e r l a a  d e l  a l a  oon  a u r e o l a  mda m a r o a d a  que e l  o t r o  l a d o .  81 t e r o e r  
s e g m e n to  d e l  abao  en e n a a n o h a  mda h a o l a  a t r d a ,  e l  o u a r t o  ancho  de  b o r d e r  
p a r a i e l o a  y  e l  qu I n t o  e a t r e o h a n d o  h a o l a  s b r d a .
Long ,  8 1 5 -1 0  m/m.
L o o .  O r e n a e  ( T a b o a d a ) .
B aoha  o a o u r l p e n n l s  M e lg .
M e lg .  S. B .  I l l  1 9 9 . 4 .  1 8 2 2 .
B a t a  e s p e o l e  da muy p rd x im a  a e l o n g a t e  y  a e n a a  a e  p u e d e  d l a t l n g u l r  
d a  e l l a .  21 (T d e s o r l t o  a o b r e  e j e m i l a r  d e  M è r a T l e . C o l . S o h r s u m  t i e n e  un 
tamaRo qulzde algO m a y o r ,  l a a  a n t e n a s  p r e e e n t a n  en  e l  e j e m p l a r  o b a e r r a d o  
que  da de M o r a v i e  d e  l a  C o l l  S ohraum ,  u n  o o l o r  mda o a o u r o , e l  v e r t e x ,  l a  
f r e n t e  y  e l  e p i s t o m a  so n  a l g o  menoa p m l n o s o s  p o r  l o  c u a l  a p a r e c e n  mda 
b r i l l a n t e s .  La p u b e s c e n c i a  d e l  t o r a x  d s  un poco  mda a o r t a  y  de mda p d l l d a
s i e n d o  e l  c o l o r  d e l t b r a x  y  l a s  p l e u r a s  mda n e g r u a o o .  Loa f e m u r e s  p o a t e r l o -  
r e s  Bon o c r a c e o e  a l n  e l  o a o u r e c i m l e n t o  de  l a  e s p e c l e  p r e c e d e n t e .
^  La f r e n t e  de  b r i l l a n t e  en e l  v e r t e x  y  de d a t e  a l a s  a n t e n a s  en l a  
p a r t e  c e n t a l  m l e n t r a a  e s t d  o u b l e r t a  a l o a  l a d o a  d e  p m i m o a i d a d  g r l a a o e a .
Las  a n t e n a s  so n  p8z4>08curaa .  EL t o r a x  da mds v e r d o a o  que en e l  t e r c e r o ,  con 
p u b l s c e n o i a  mds o o r t a .  Laa  c a l l o s i d a d e a  h u m e r a i e a  son  de un o o l o r  p a r d d a o o  
p e r o  oon r e f l e ^ o a  v e r d e a o s .
Oba.  La g  a u n q u e  e s  e x t r a n j e r a  no h a  p o d ld o  v e r  l a  l o o a l l d a d .
L o n g .  9 -1 0  m'm.
Loo .  Â r b a o i a a  ( C u n f )  _____
f - ■ s* " i ■
*@D. OfiAMAKbiaPHUb. M ik .
M lk ,  W ien .  E n t ,  2 e l t .  XIV. 1 3 3 .  1 8 9 5 .
Comprends  dtste g d n e r o  t r e e  e s p e c i e  a de pe queho tam af lo ,  de c o l o r a o l d n  
o s c u r e ,  con  m anches  g r l s d o e a s ,  de  l a s  c u a l e s  dos s e  e n c u e n t r a n  en  nu a s t r o  
p a f e .  i ' ' ,
La c a h e s a ,  de I g u a l  e n c h u r a  p ro x im eraen te  que 1b  d e l  f o f a x ,  c r o n o s  
o j o s  s e p a r a d o s  an l o s  dos  aexcs  ,  a p r o x lm e d o s  e n  e l  cT en un  p u n t o ,  m l e n t r a s  
an  l a  j  e s t d n  ampl l a m e n te  d i s t a n t e s .  L a s  a n t e n a s  t i m e n  e l  t e r o e r  a r t e  j o  
de un t a raafo h a s t a n t e  g r a n d e ,  y  de una  fo rm a  mda o menos o v a l ,  a l g o  a n g u -  
l o s e  en e l  d p io e  d e l  l a d o  s u p e r i o r .  La a r i s t a  e s t d  i n s e r t s  a n a s  v e c e s  en 
l a  p a r t e  b a s a l  d e l  a r t e  j o  y  o t r a s  v e c e s  h a c l a  e l  e x t r e m e ,  p e r o  s i e m p r e  
b i e n  r aa rcadam en te  d o r s a l  p o r  l o  c u a l  s e  d i s t i n g u e  d e l  g d n o ro  P e l e r o o e r s .
E l  t o r a x  p e q u e h o  f  de l a  fo rma n c r m a l ,  p r e s e n t s  g e n e r a l m e n t e  a l g o  
de  p r u i n o s i d a d  en su p a r t e  a n t e r i o r .  L a s  a l a s  con l a  v e n a  c i  dn u s u a l  en  l a  
B u b f a m i l l a ,  l a  v e n a  r -m  c o l o c a d a  en  1b  b a s e  de l a  c e l u l a  1* g  2 ,  l a  M 1 A
t
s  t e r m i n a  e n  nn  d n g a l o  mds o m snosvgudo  e n  l a  & 4 + 5 ,  y  e s t a  e a  o o nvexa  
s o b r e  l a  c d l u l a  1 " .  M2. , t
E l  abdomen de b o r d e s  l a t é r a l e s  c a s i  p a r a l e l o s ,  u#_pooo ôval-^BS l a  g 
t i e n s  p a r e s  de m anches  o c r a c e a s  en  le s  s e g m e n te s  m e d i c s .
O b s .  E s t e  g d n e r o  l o  d e e c r i b i d  M lk  s o b r e  l a  e s p e c l e  s c a e v c l d e s ,  que 
p r e s e n t s  l a  a n t e n a  con l a  a r i s t a  c o l o c a d a  en e l  t e r c l o  b a s a i  d e l  a r t e j o  
t e r c e r O / p e r o  a l  c o n o c e r s e  l a  s p e c i e  l u s i t a n i e n s  e s t e  c a r æ  t e r ,  s o b r e  e l  
c u a l  f u n d a m e n t  a i m a n t e  h a b i a  b a s a d o  m ik  e l  g d n e ro ^ h u b o  de m o d i f i c a r s e ,  
aunque a l n  e m b a r g o , p o r  l a  fo rm a o v a l  d e l  a r t e  j o  3 " .  se  pu ed e  d i s t i n g u i r  
de  P e l e r o c e r a  que l e  p r é s e n t a  m a rc a d am en te  t r i a n g u l a r  y con  l a  a r i s t s  
o l a r a m e n t e  s i t u a d a  en  e l  e x t r a m o  s u p e r i o r  .
C la v e  de e s p e c i e s  e s p a r i o l a s :
1 . . .  A n t e n a s  oon l a  a r i s t 8 | o o l o c a d s  e n  l a  p a r t e  b a s a l  d e l  a r t e  j o  3 " . ;  
m anchas  a b d o m i n a l e s  muy p r u i n o a a s ................p r u i n o s o m a c u l a t u m .
A n t e n a s  oon l a  a r i s t a  muy ce r c a  d e l  e x t r e m e  d e l  t e r c e r  a r t e  j o ;  
m anchas  a b d o m i n a l e s  con  l a  p r u i n o s i d a d  no  e n m a s c a ra n d o  e l  o o -
  '
l o r  d e l  o u e r p o ..........................................................................  l u s l t a n i c u s *
Ghamaeayrphua lu s ita n io u a  Mik.  ^ ^
M ik .  W ien .  E n t .  E m i t .  XVII. 1 4 3 . 1 8 9 8 .  ^
cT. C o l o r a o l d n  g e n e r a l  n e g r a . c a b e z a  oon una p r u i n o s i d a d  p l a t e a d a  dee-  
de e l  4 n g u l o  de l o a  o j o a ,  h a s t a  c e r o a  d e l  b o r d e  B m o a l ,  s o l o  i n t e r r u m p i d a  
p o r  u n a  e s t r e c h a  f a j a  n e g r a  d e s d e  e s t e  h a s t a  e l  t u b ^ r c u l o  que c o n t i n u a  
h a c l a  e l  b o r d e  i n f e r i o r  de l o s  o j o s .  A n t e n a s  n e g r a s ,  e l  2®. a r t e  j o  y  l a  
b a s e  d e l  3®. a l g o  p a r d o  r o j l z a s .  T o ra x  n e g r o  b r i l l a n t e  oon l a s  c a l l o a i -  
d a d e s  h u m e r a l e a  p r u i n o s a a ;  l a s  p l e u r a s  i g u a l m e n t e  co n  p r u i n o s i d a d  g r i a  
b l a n q u e c i n a .  P a t a a  n e g r a s ,  l a s  c a d e »  a en s u s  e x t r e m œ  , l o a  t r o o ^ n t e r e a  y  
l o a  fumure  a e n  l a  b a s e  y  en  l a s  r o d i l l a a  t e s t f c e o a .  T i b i a s  a n t e r i o r e s  tarn* 
b i e n  de e s t e  c o l o r  e n  l o s  d o s  ex t rem ca .  y  l o s  t a r s o s  a n t e r i o r e s  p a r d o - r o -  
j i z o s .  A l a s  h i a l i n a s  con e s t l g m a  p a r d u s c o .  E a o fm u la a  y  b a l a n c i n e s  a m s r i -  
l l e n t o a .  a l g o  m^s o c r a c e o s  e s t o s  t f l t  imos « Abdomen n e g r o ,  con  l o s  A n g u lo s
Z I  s  
an te r io re s  del primer segmente prulnos os y oon ms&ohss oorsosss en los
s e g m e n to s  2 * .  a l  4*#  ^ ‘ ‘
f  ;^ S i A 5
O abeza  pooo m^s a n o h a  que  a l  t o r a x ,  l o e  o j o s  a p r o x ï m a d o s  «n u n ^ u n -  
t o ,  en l a  m i t a d  de l a  d i s t a n c l a  e n t r e  l a s  e n t e n a a  y e l  o o o i p u o l o ,  y s e -
p a r ^ n d o s e  h a c i a  d e l a n t e  y  de t r i s  s i e n d o  l a  a n c h u r a  de  l a  f r e n t e  ZiX n i v c l  
de a q u e i l a s  t r è s  v e c e s  mayor  que  en  e s e  p u n t o ,  en  e l  c u a l  h a y  u n a  d e p r e -  
s i  i n  t r  ans  v e r s a ,  L a s  a n t e n a s  con e l  t e r o e r  a r t e j o  de  u n a  forma o v a l  a l g o  
I r r e g u l a r  y  l a  a n t e n a  s i t u a d a  c a s i  en e l  e z t r e m o  s u p e r i o r  de i l ,  s i e n d o  
b a s t a n t e  g r u e s a  en  l a  b a s e ,  y  g r a d u a l m e n t e  d i s m i n u y e n d o  h a s t a  e l  e x t r e -  
mo. E l  e p i s t o m a  po co  e x c a v a d o  b a j o  l a s  a n t e n a s ,  a v a n z a  d e t p u i s  h a s t a  e l  
t u b e r c u l e  b a s t a n t e  p r o m i n e n t e  ai nque p e q u e ' o ,  y d e s d e  i l  d e s c i e n d e  r e c ­
t o  h a s t a  e l  b o r d e  b u c a l .  V e r t e x  y  o o o i p u c l o  con  p l l o s l d a d  c o r t a  y p a r ­
d u s c a  .
T o ra x  con un  p u n t e a a o  f i n o  y  con p i l o u i d a d  c o r t f s i m a  y  g r i s ,  a l g o  
mis  l a r g e  en  l a s  p l e u r a s  en  l a s  que t i e n e  un  c o l o r  b l a n o o .  E s c u d e t e  con  
dos  o e r d a s  b a s t a n t e  s e p a r a d a s ,  e n  su b o d d e .
7  r  7
Pates gorCas y d s l grosor normal, solammte l o s  m étatarses p osta -  
r io r e s  algo engrosados. La p ilo s id a i  es corta  y blanquecina.
Àlas con e l  e stigma alargado, la vena r-m toca a la oeTula '
en e l  ouarto b a sa i ,  l a  M 1 4 2 algo arqueada, y d9 sde l e  u n iin  con l a  m 
avanza hacia e l  borde del a la ,  llegando a pooa d istancla  de i l ,  c o n t i -  
nuando luego paralelamente a l  mismo, hasta su texmlnacidn en la  B 4 t  5 
La vena m pooo ondulada y casi para le la  a l borde a la r .
Abàemen de bordes p a ra le lo e ,  oon la s  mancha s ocraceas antes sefia la -  
das en la  base de lo s  segmentes , ansanchando hacia los Jades; la  del 4". 
segmentos son mis pequefias y r o j iz a s .  La |#ube. cencia corta  y adherida a l  
dorso, de oolor gr isaceo  en la s manchas y pardusoo en e l  ib s t o .  8n lo s  bo 
des la téra leu  del 8® y 3®. segmentos, eo muy larga y blanquecina.
Muy parecida a l  i l  La frente ensancha gradualmente desde la s  an­
tenas hasta e l  v er te x ,  e l  ou al t ien e  un v ise  pardusoo, e l  artejo  3®. de la  
antenas es  r o j iz o ,  con e l  borde supericr y a l  extramo n egm zcos , e l  e p f s -  
toma 0 8  manos prominante,y e l  b<r de bucal e s t i  mènes prolongado h acis  a -  
bajo .
 ^   _
Les patas son algo mis ro j lza s  quo en e l  otro aexo, 7  la s  manchas 
ocraceas del abdomen e s t in  mis maroadas y tienen una pruinosidad b lan ­
quecina, ex is tion d o  ademia en e l  se gmanto 6 ®., aunque muy poco v i s i b le s  
y pequehas.
Long. Aired idor de 6 m/m.
Loc. E eco r ia l,  Valvidrera (A r ie s ) .
Ohamaesyrphus (PeJe rocera ) prulnosomacnlatum. btrbl*  
h trob l. bpan. D ip t. I I  B e i t r .  Mem. boc. Esp. E l s .  Eat. I l l , 5 .326 .1905 .
La d escr ip o iin  or ig in a l de btrobl d ice  a s f ;
Del l im ite  de Malgrat. 1 g . TamaBo, forma de la s  antenas y de la  
a r is ta  exactamente como e l  scaevo id es , por lo  cual ae d istingue f a c l l -  
mente de la t i f r o n s ,  y t r ic in c t a ;  de sca ev o id es , se sépara per e l  ancho 
a n i l lo  negruzoo de to d is  lœ  ta rso s  y t ib ia s ;  notable mon te  le s  femurs^ 
son oon la  exoepciin  de la base y e l  extramo d  ^ la s t ib ia s  p o ste r io r es  
oon la  de la  b ase , ne gros , a s f  como todos l o s  tarées p o s te r io r e s .  Ade-
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mis la  2  de soaeToidee, pos? e en lo s  segmentes 2 ®, s i  6 ®. d el abdomen 
grandes pares da manchas s in  puinosidad, a m a r il lo -r o j iz a s ,  mlentras l a  
j  espafo la  t ien e  aslmiamo 4 pares de mœ chas pero todas e s t in  cu b iertas  
de pruinosidad b lan cs , y la  coloracidn roja so lo  es muy v i s ib le  en e l  
segmente 3 * . ,  estaudo en e l  2 . y 3®, casi ex tin gu idaf y en e l  5®. so lo  
muestra dos pequefias manchas que no son r o ja s ,  sino  g r is  -  b lanqueoinas•
Las a la s  no son parduscas sino g r isa c e a s ,  y e l  e stigma es n o ta b le ­
mente mis oscuro, Lugubris de Perr. es una specie  d iv e r se ,  y se g in  Ker- 
taaz que ha comunicado Ja d escr ip o iin  verosimilmente l a  ^  4 ^  la t i f r o n s
Lw. K . '  ^ '/
Obs. b trob l de cribe ademis una variedad s c o r ia l e n s i s , que en e l  
mismo d i como probable que se s  la  5. do la e p ec ie  lu s i t a n ie n s ,  y que con-  
cuerda con e l  ejemplar 0 d o ser i  0 por mf como la  ÿ de esa e s p e c le ,  no 
so lo  en lo a  caractères s ino  en la  lo c a lid a d . La  p o s ic i in  de l e s  antenas 
que es exactamente como an e l  cT de lu e i ta n lc u s ,  unido a que la s  d ife r c n -  
c ia s  que presents con es|i6 pueden ser muy b ien  solamente la s  normales en-
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tre  lo s  dos sex o s , ha hecho quo yo d é  por se gar a l a  identldad de esp e-
c ie  •
b trobl sefiala la  presencla do una vona apendlcular en la  transver­
se a p ica l {parte transverse de la M 1 4 2) que on e l  ejemplar de l a  co-  
lecc id n  del Museo no e x i s t a .
sGen. SPHroHA Melg.
Melg. S. B. I I I .  193. o. 1822.
Bepecies de pequeno tamafio.oon epistoma prolongado haola d e la n te ,e l  ab- 
omen en forma de maze y l a  vena U 1 4 2 enoorvada en sa extreoc para term!- 
ar en l a  E 4 4 5.
La caheza de algo mie anoha que e l  torax,proxlmamente sem lesfer io a . Los 0 
ojos bien separados en lo s  dos eezos por la  frente^de anohara media,siempre 
la b ro s . Las antenas oon e l  teroer anteje  redondeado,tan largo  oomo anoho. 
istoma prolongado hacio delante s ln  hneilae de tnberoulo.
Torax oon pequefia pubisoencla de forma o v a l ,oon la a  oa lloa idadee s a l l e n -  
ea y bien marcadas, escudete del mismo oolor que e l  torax,opaoo.
Patas anteriores de normwl d e s a r r o l io . lo s  femures p o ster io res  ftaertemen- 
e engrosados y espinosos por d e b a jo ,t ib ia s  ensanchadas en su b a se , lo s  meta- 
axios tambien grueaos.
Alas con la  vena n - m colocada en parte basai de l e  o e lu la  I M-2,la v e -
I H
na MI 4 2 8S eiioorva redondsadaaexite an et> extramo sin  formar e l  angolc qua 
présenta ml gen.Weva&cle J . termina en angulo recto  con la  K4 4 S. La vena 
no i e  recta  y se sparta de l a  coeta hacia d e lan te . \
Alula estrecha (muy) esoemulas muy pequefiaa.
Abdomen con e l  primer segmente oorto adelgazando hacla a t r ia ,  e l  s e -  
gundo extrecho presents un angostaraiento en su mitad y vuelve a eneanohar 
aobre todojen la  J hacia e l  borde p oster ior ;  e l  teroero y cuarto segmentes 
son ds iguol anchura que e l  torax en e l  mayor en la  Organes gen 1 t a ­
l e s  d e l  cT grandee.
Obs. SI ifnico gen-ro parecido i s  Neeaecia que presents un te rc er  seg -  
te jo  de la s  antenas bastante mis largo que ancho y la  vena Ml 4 2 forma an 
angulo a l  dobxarse para formar la  parte transversa .
Spheglna lim blpennls I t r o l l .
8t#oLl.Span.D ipt. I l l  B e i t .  Yerhandhangen des K.X. Z oolrbot.G esell Wien
195. 1909.
La deeoripcidn o r ig in a l  de  Strobl i s  oomo algue: »• 6 mm. l l g r a -  
thoraoe p otlinoac  pedlbua anterloribua f la v la .p o a tim l#  f l avpamuüLatla; 
a lae  h ia l in a e ,  stigm ate e t  11 bo a p ic a l l  obaonro.
Tamafio y forma oompletamante que en la  corrlente  CtlüTîIPBS F a l l ,  tarab 
bien la  forma y la  ooloraoldn de la e  partes nos ofreoe nlngiina d iferen o la  
so lo  que en laa partea p oster iores  e l  1^3 basai de la s  t ib i a s  y lo e  metata 
1(08 e s t in  mis füertemente enbanohadès. Cabesa y antenas ca s i  id en tica s  
aunque la  fren te  i s  notablemente mweàie mis anoha,completamente ma te ,con  
pruinosidad g r i s .  Torax algo mènes b r i l la n te  Tlslblem ente con prulmosldad 
parda y con p e l i t o s  extraoràlnariamente cor to8 ,a lgo  detveso8,8bi i s  que la  
ooloracidn negra aparece muy pooo a su travea.
Protorax y ca lxosldades humeraies am arlllos tamblen la s  pleuras en 
partes rojo am arillen tos . Escamnlas b lsncaa ,b a lancines rojo am arlllento  
Escudete y abdomenjsolo son cortos p elos blanquecinos algodonosoaJModera- 
damente densos,bastante brillantem ente begros. la s  ca s i  Jqialinas exao-  
t amen te  con la  venacldn de ; pero e l  estlgma la r g o , en ter  amen te
ardo negruzoo y e l  extreme del a la  oon una aureola gr ia  negruxoa anoha que 
avanza en la  segunda y tercera  vena lo n g itu d in a l haola adentro y d etr ia  de 
a aegunda vena lo n g itu d in a l se desvaneoe gradualmente.
Loe. Alto Genil (Czemy) 9- [T '
Spheglna olunipes F a l l .
F a l l .  D ipt. Sueo. Syrph. 12.10 (M ilesia  ) 1816.
(Sobre e.lemplar de S tyr ia  d e t .S tr o b l .  )• Frente negra hacia el vertème ooi 
tomentosidad grisaoea en l a  parte anterior ,ep istom a oublerto de prulmosidad 
g r i s  verdosa. Antenas parduscas.Torax negro, b r i l la n t e  algo prulboso a l o s  
lados y en la s  p leurae. Caderas am arlllen tas.P atas an teriores completamente 
de é s te  c o lo r ,  e l  pair, p o ste r io r  con la s  femures negru%cos,e*cepto an e l  
/ s  basal y en su parte mis extrema; t ib ia s  oon ouatro fajasjaltem atlvam en-  
te  am arlllentas y negruzoas. raoos negruzcos. Alas grisaoeas oon e l  estlgma 
algo mis oscuro. Eacamulas b lanquecinas,balancines ocre-um arilien tos. Abdo- 
en negro,con dos pares de manchas o fajaa transversas en e l  tercer  y cuarto
z s Y
segmentoB.
Frente et. tree  nan do hacla delante,oon pubfeoonola oorti&ime pBrduaea 
, Antenas de tnmaPo medio e l  tercer  artajo  redondeado E pistom a estrech o ,c  
con lo  parte in fe r io r  prolongada an forma de oono hacia delante y e l an- 
gnlo superior o fo l  bastante mas a lto  que lo s  la t é r a le s  an ter iores ,
Torax b r i l l a n t e , cor. pnnteado muy fino  y p ilos id ad  muy o o r ta ,de co lor  
pardusoo adherldas a su dorso. Escudete oon pubiscencia corta  en m m ttM  
disco y p elos  largos en su b ord e,om arillen tos.
Las patas anteriores normales,e l  pair, p o ster io r  con la s  femures fu er -  
teoente enprosados,las t ib ia s  tambien algo engrosados en la  parte ap ica l j 
l 08  metatai^os Ignntnweat n gruesos. Los femures llevan  en au parte in fe r io i  
dos s e r ie s  de cerdas f lier tes  entre la s  cu a les  queda l a  t ib ia  a l  doblarse. 
La pubescencia i s  muy poco p ercep tib le .
Alas con la  venacion t ip  lea del genero.
SI abdomen en forma de nor.a, eon e l  primero y secundo segmento f inos
z 8 s
y  e l  t c r c e r o  y  eu a i  t o  a n c h o s .  , . - '
A ^ofi l a d o s  d e l  pr l^ ^ ro  y cegundo s e g m e n t e s  hay u n o s  p e l o e  la rg o s  y pd- 
l i d o s  ‘b la r iq u e c in o s ,p e r c  en todo e l  r e e t o  l a  p l l o s l d a d  ée rowy o o r te  y ob lle tia  
,d e  c o l o r  perdu SCO. Crganos g é n i t a l e s  g r a n d e s .
^  (espaol«%  ) l a  f r e n t e  apenea  mds arche que en e l  o t r o  s e x o  . 3 .  t o r a x  
mènes b r i l l a n t e  y con J>ube8cencia rods corts  y a h e r i a a .  Tstjos ante:  l o r e s  
con JOB a r t e j o B  l i l t i m o s  a l g o  par ubcob. 21 s n g o s t a m ie n t o  d e l  sogundo s e g  o n ­
to  ée  im^cho rads marcado que en e l  o t r o  s e x o  por s e r  e l  t e r c e r o  y  e u a r to  s e g *  
roentos rods n ch o s  y  e l  segundo en sanchar  muoho rads h a c l a  a t r d e .
QbSv E s ta  e s p e o t e  v a r i a  muoho en l a  c o l o : a c i d n .  Las  t i b i a s  p o s t e r i o r # *  
pueden s e r  en l e s  z / 3  b a s a l e s  s m a r i l l e n t o s .  El abdomen en e l  e j e m p l s r  C e s -  
p sB o l  t l e n e  e l  c o l o r  o c r a c e o  muoho rads r e d u c id o  y  o s c u r o .
Bong.  6 , 5 - 7  ro r^a. 
l o o .  Y s l b a n e t a  (Dusraet)
2 g j
Oen .HISOASCIA W ill.
^
W illis to B .S yn o p e . S .  A. Syrph. 111. 1886.
Aecia Meig. S. B. I l l  186 XCIX 18P2. r.ao. Sopp. 1777 Lap.
Kspeolcs d« pequaro temeRo.oon ml enlstoma prolongado mn forma da oono. 
Bin huallsB de tubarcuio ,con e l  aba omen notablement# eetrechedo eii la  baa#*
Los o jos  bien saparadoa en lo e  doe eexos.aunque ^Igo rods en la  ^ son 
glabros.
Las entanoe mds o mencs alargadas,con la  a r is ta  fina  y franoamant# 
dorsa l.
El epistoma con tuberculo y redondeado, ae prolongs hacia delant# en 
an parte in fe r io r .
El torax oval,con la s  ca lio s id a d es  brmarala. y la  suture bien maro#- 
doB. SI co lor  ds osGU'O sin  manches b a i l la n te s  e m a r i l ls s .  El ascudeta ops* 
0 0  del mismo co lor  qua cl torax . Su pubeecenoia ds corta .
Patas on teriores normales y mds bien pequaBas,las p ostar ioras l lev a n  
l a s  femurae muy anf-rèsadas y con une s é r ia  de c o r ta s ,  pero bastanta füar-
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tee  oerdae .  Lae zoeta^anoe p o e te r lo re e  engroeadoe 1 go a imante .
Âlae oon ona vanaoidn b a e ta n ta  p a o u l l a r .  La van# r  •  n aoy eeroa de 
l a  basa da l a  o d lu la  lM-2; l a s  vanae M ,- r  en l a  p a r t a  t r a n e v a r e a  y no eon 
p a ra i  a l  as y proxlmamante ra c ta e . t a rm in a n d o  m ée  l a j o a  del borde que en un 
p r l n c i p l o ,  oon a u ré o la  oecura en alFona espacée ,
31 a l d l e  é e  a s t r a c h l s lm a  y l o a  eBoamntee eon m j  paqne^de*
Àbdo an con on es t recham len to  b ien  marcado an l a  p a r t e  b ae e l  de l  s e ­
gundo sagmanto. E s te  é e  a l  mée l a r g o  de todos y deede eea es trecham len to  
v u a lv a  a aunmentar eu anchor» hac ia  d e t r d s .  Rn l o s  & l a  anohura mdxima de 
ig u a l  Si l a  t o r d c i c a ,  m ien tra  en l a s  J  a lc a n ra  moche mds. Su c o lo ra c ld n  oe­
cura  pero |DRn pu a de p r e s e n t e r  manchae ocraoees .
Clave da eepac las  e s p e fo la t
1 Antanas de t e r c e r  a r t a j o  con l o n | i t u d  t r i p l e  que l a  anchnre 
podagrioa
Antenes con e l  t e r c e r  a r t e j o  de doble lo n g l t u d  que l a  anohn- 
r a  mdXima. f l o r e l i s .
B eeesc ia  f l o r a l i e  Keig.
%@ig. s. B. I l l  188,5 (ÂBCia) 1 6 2 2 .
( S o b re  e j . da B osau  C o l l  B aokan  ). ? r a u t «  n a g r a ,o o n  r a f l a j o e  T a r d a s  h a ­
c i a  Bu m l t a d ,  a p i s to m a  ta m b ie n  o s c u r o ,o o n  una  p r u im o s ld a d  a b n n d m t a  g r i s a o a a  
An t a n  08 p a r d u B C o a , l a  p o r c id n  o o r a c a o  d a l  t a r c a r  aag raan to  muy paq iiaB a . T o ra x  
n e g r o .  E a n u ra s  n o g r o s ,  an a± a x tra m o  e a t r a c h a m ^ a n t a  o o r a c a o .  En l o e  p o s t a ­
r i o r a s  h a y  u n a  b a s a i  o c r a c a a  y  an a i  r a s t o  son  n a g r o a .  T i b i a s  p a r d o - n a -
g r u s c a s  co s u s  d o s  axtrOiTioe o c r e c a o s  l a s  d a l  par p o s t e r i o r  oon a l l o s  a s t r a -  
ch am en ta  o c r a c a o s .  A la s  a lg o  t a R i d o s ^ a s t l g m a  p a r d o - o c r a o a o .  E sc a m u la s  y  b n -  
I s n c l n c B  a i n a r i l l a n t o s , Abdomen n a g r u z o o ,c o n  d o s  m anchae o o r a - a n a r a n j a d s s  a n  - 
a l  sag u n d o  s e g m e n te  u n l d a s  an  a l  c e n t r e  o e a p a r a d s s  p o r  u n a  l l n a a  n a g r a , a n  
l a  p a r t e  c e n t r a l .  En l a  p a r t a  a n t e r i o r  d a l  t a r o a r o  h a y  d o s  m anches a lg o  
t r l a n g u i a r e s  u n l d a s  en a l  c a n t r o  p o r  su b a s a .
P r a n t a  oon p u b a t c e n o i a  p a r d u s o a .  A n ta n a s  con a i  t a r c a r  a r t a j o  de  m anos 
l o n g i t u d  que en  l a  a s p a c l a  p r o c é d a n t e ,p r o x l m a m a n t a  da d o b le  l o n g i t u d  que 
a n o h u r a .
T o rax  oon c o r t a  p û b e s o a n o ia  p a r  u s c a  y  p u n te a d o  g r u a s o .  En l a s  p l e u r a s
l a  p u b o s c a n c l a  é& b l a n q u a c i n a  y  m^e l a r g a .
P a t a e  de l a  miema fo rm a  que an l a  e a p e e l e  a n t e r i o r  y  oon p i l o e i d a d  s o ­
l o  n o t a b l e  en  I s a  fe m u re s  p o e t e r l o r e e , p a l I d a .
AlSÊ con l a  v e n a c ld n  i g u a l  que en  e b b a  p e ro  l a e  v e n a e  t r e n e v e r s a s  no 
t i e n e n  l a  a o r s b i a  o s c n r a  que  en a q u e l l a  t i e n e n  s l n o  que a e t a n  t e h l d a s  p o r  
I g u a l .
E l abdo en de  d o b le  l o n g i t u d  que e l  t o r a x  oon e l  p r im e r  eeg m en to  e u t r e -  
chondo de d e l a n t e  a a t r d e ,  y  e l  seg u n d o  t i e n e  en su m l ta d  a n t e r i o r  l o e  b o r ­
d e s  r a r a l e l o s ,  en l a  p o s t e r i o r  en  anch o  s l e n d o  b a e t a n t a  convexo*  E l t e r c e r o  
c o n t i n u a  e n s a n c h a n d o . t e n l e n d o  e l  abdomen u n  rodxlmun d a  a n o h u ra  i g u a l  o a lg o  
menos que l a  d e l  t o r a x  en e l  l i m i t e  eon a l  c u ^ r t o  s e g m e n t e ,d a t e  t a m b la n  c o n ­
vexo p o r  e n o l m a , t e r m i n a  r e d o n d e a d o ,  l a  p u b e s c e r .c i a  muy c o r t a , d a  i g u a l  c o l o r  
p r e c i s a m e n t a  que en l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .
La ^  éa  mUf p a r e c l d s ,  a l a  Ç de  p o d a g r l o a  d l s t i n r u l e n d o s e  da a i l s  p o r  
l a  l o n g i t u d  d e l  t e r c e r  a r t e j o  de  l a s  a n t a n a s  y  p o r  a l  a n g u lo  i n f e r i o r  e x -  
t e m o  de  l a  c ÿ à u l a  p r im e r a  H2 p o r q u e  * * k x t* x * H X X B rt* te  l a s  v a n a s  t r a n s v e r a s s
psro o en  con a u r e o l a  o s o u r a .  L aa  p a t a e  eon de c o l o r a o l d n  I g u a l  a l a  d# p o -  
o g r l c a .
Obs. L a s  doe J  que h a y  en e l  U n a e o ^ d e te r r a ln a d a s  como de d a t a  e a p e c i a ,  i 
e l a  o o l e c c i d n  Schraeim y  o t r a  de  l a  de B e c k e r  ee  d i a t l n p u e n  a p e n a a  d e  l a  d< 
a e e p e o io  p o d a r r l c a  y  no ad r e a l m e n t e  s i  p e r t e n e c e n  a e l l #  y  e a t d n  m al ola 
f l l f i c s d a e . .  Tan a o lo  l o a  c a r a c t è r e s  a p u n ta d o e  a r r l b a  en l o a  que e n c u e n t r o  ui 
l i g e r e  d i f e r e n o l a  en  l o s  e . le m p la r e s  de l a  o t r a  e a p e c d e .
Long. 3 * 5 -5 * 5  m/m.
Loo. P o z u e lo  de C a l a t r a v a  (C iu d a d  B e a l  ) r  i
H e a a s c i a  p o d a g r i c a  F b r .
P a b r .  S y s t . e n t o m .  7 6 b .3 o  (S y rp h u s  J 1 7 7 5 ,S y s C .  A n t i .  1 9 8 - lC  ( i ie ro d o n  )
1 8 3 5 .
(Sobre e x e m p la r  de  M o ra v ie  c o l .  Se^Kre-m'm ). Y e r t i c e  a s u l a d o , f r e n t e  ve rd i  
a p r i i n a r n  e p is to m a  c o r  u n a  p r u i n o s i d a d  a m a r i l i e n t a . A n t e n a s  p a r d o - n e g r u a c a a  
1 t e i c e r  a r t e j o  con u n a  manoha b a s t a n t e  e x t e n s a  de  c o l o r  o o r e  en  su  p a r t e  
n f e r l o r .  T o ra x  p l e u r a s  y e s o u d e t e  v e r d e  m e t d l i c o i ,
T 7 4
P a t a s  a n t a r i o r s a  o o r a o o a a ,  oon un a n l l l o  a s t r e c h o  p a r d u a o o  on l a a  
t i b i a s , e l  r a a t a t e r s o  y  l o s  farm r e s  d a l  p r lm a r o  r a n  a lg o  o so  r e o l d o s . L o a  
f e o u r e s  p o s t a r i o r a s  o o r a c a o s  an l a  b a s e , y  en l a  p a r t e  a p i c a l ,  en  e l  e x t r e ­
me n e g r u z c o ,  en e l  c e n t r o  oon u n a  f a  la  v e r d o s a  a n o h a  de  r e  ?le,1os r a e t d l l -  
o o s . l a s  t i b i a s  n e g r u z c a s  en  e l  c e n t r o  y  o c r a o e a e  h a o i a  l o s  e x t r e m e s , A r t e -  
jo s  m e d ic s  de l o s  t a r S o s  o c r a c e o s . e l  baâJ il  y  l o s  d o s  d i s t a l e s  n e g r u z o o * .  
A las g r i s e s  con e s t i g m a  p a r d u s c o  y  oon l9 S  v e n a s  t r a n s v e r a s s ,  de  a u r e o l s
Abdomen n e g r o , con d o s  m anchae l a t é r a l e s  h a e l a  l a  p o s t e r i o r  d e l
s e g in d o  s e g m e n te ,d e  c o l o r  o o r e ,d e  c o n to r n o  no b i e n  d e f l n l d o  y  u n a  f a j s  de 
I r u a l  c o l o r  que ocupa  l a  m l t  ,d  a n t e r i o r  d e l  t e r c e r o .  El c u a r t p  éa  de  c o l o r  
v a r i e  m e t d l l o o ,n e g r u z o o  en e l  c e n t r o .
La f r e n t e  és  de  b o r d e s  c a s !  p a r a i e l o s  oon dos m arcqe o b i  l o u e s  que 
l i m l t a n  l o s  o c s ^ o s  y  u n a  l i g o r n  d e o r e s l d n  c e n t r a l , o o n  p l l o s l d a d  n e g r u z o s  
a lg )  mds p a l i d a  d e l a n t e .  L a s  ^ n t e n a s  con l o s  d o s  a r t e j o s  b a n a l e s  pequefSos 
e l  b e r c e r o  a l a r g a d o  y  e s t r e c h o  en p r o p o r c  Idrij con  e l  b o r d e  s u p e r i o r  r e c t o
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y  e l  i n f e r i o r  a lg o  r e d o n d e a d o .  l e  a r i s t a  i n s e r t s  c e r o a  de s n  m edio  é e  f i -  
n e . i f n ic a m e n te  a lg o  e n g r o e a d a  en su b a s e ,  E l e p i s to m a  e s t r e c h o  de p e r f i l  
o o n v e x o .re d o n d e a d o  y p r o lo n g a d o  en form a a lg o  c d r i c a  h a c i a  s b a jo  y  d e l a n t e  
SI t o r a x  co r  un p u n te a d o  g r u e so y d e n s o , y  p i l o e i d a d  c o r t a  a d h e r i d a  a l  
d o r s o .  -^88 p l e u r a s  t i e n e n  l a  p i l o e i d a d  a lg o  roés l a r g a  y  e r g u i d a . b l a n g u e c i n ;
P a t a s  a n t e r i o r e s  c o r t a s  y  mds b i e n  g r u e s a s . l a s  fem iireü  p o s t e r i o r e s  
no muy e n g r o s a d o s . fusifoSiJB- l a s  t i b i a s  a lg o  e n g r o s a d a s  y  l o s  n e t a t a i s o s  a lgc  
e n g r c s a d o s .  La o l l o s i d a d  é s  poco n o t a b l e  y  en su m ayor p a r t e  p d l id & ,L o s  f é ­
murs e p o s t e r i o r e s  t i e n e n  u n a  e e r i e  de i s p i n a s  en su p a r t e  i n f e r i o r ,
A la s  con 1 v v e n a  Mt+2 en su p a r t e  t r a n s f e r s »  r e c t a  y  o e r r ^ ^ ^ ^  l a  o d -  
lula  1M2> an a n g u lo  a lg o  o b e t u s o  l a  lo s  d e l  b o r d e  a l e r .  ; "
S I  p r im e r  seg m en to  a b d o m in a l  e s t r e c h a  a lg o  de d e l a n t e  a  a t r d s , e n  e l  s e  
gundc s e  s n c u e n t r a  l a  a n o h u r a  m inim a o e r c a  d e l  b o r d e  a n t e r i o r  y  deed e  d l  
a l  abdo- en e n s a n c h a  h a s t a  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  c u a r t o  segme t o . t e n i e n d o  po 
t a n t e  form a de m aza . La p u b e s c e n c i a  muy c o r t a  en su m ayor p a r t e ,  p d l i d a  e x ­
c e p te  en  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  s eg u n d o  y  t e r c e r  s e g m e r t o .
t r é
^ t l e n e  a l g o  rada anoho  qne e l c T , e p i a t o n a  d e  o o l o r  v e r d e  m e td -  
l i o o  mnoho menoa p r a l a o e o  .
T o ra x  n e g r u z o o  t a m b ie n  muy p u n t e a d o ,  y  poco b r i l l a n t e  e x o e p to  en l a s  
p l e u r a s .  A la s  mds m an ch ad as  que e l  cT oon un  o s c u r e c i m i e l t o  p a r d u s c o  h a c i a  
l a  m l t a d .  Abdomen n e g r o , oon l a  fa ja  t r a n s v e r s e  d e l  t e r c e r  s e g i à n t o  r e d u c i d a  
a  dos  m anches  e x t r e c h a s  l a t é r a l e s  h a c i a  l a  p a r t e  a n t e r i o r .  Su a n o h u r a  é»  
muoho m ayor  que e l  t o r a x  en e l  t e r c e r  s e g m e n t e , e l  c u a r t o  r e d o n d e a d o ,p o r  e s o  
e l  e s t r e c h a m l e n t o  d e l  s e g u n d o  s e g m e n te  4 b muoho mds n o t a b l e  que en e l  v 
L o n g .  4 * 5 -5 * 5  m/m.
L o c .  Xnfn ( S t r o b l  ) ; M o n i e t r o l  ( S t r o b l  } ;O renso  (T ab o ad a  ) ;S ieT m  d e  Segd 
r a  f S s c a l e r a ) .
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G an. RH19GIÂ. S o o p o l l  
S oop . Bntom. c a m .  3 5 8 ,  (1 7 6 3 .  -
S a p a e i e s  da tamafio m ed io  de a s p e c t o  p a r o e é d o  a l o a  znu8Cidoa,de t o r a x  
g r i a a c e o  y  abdomen o o ra o e o  oon e l  e p i s to m a  p r o lo n g a d o  en mm ceno
L o s  ojoB muy g lo b o s o a  y  e s t d n  u n id o a  en e l  €  , b a s t a n t e  a m p lla m e n te  s e p t  
r a d o s  en  l a  g .
La f r e n t e  en  e l  €  muy pequeR a y  e s t r e o h a .  A n te n a s  m o d erad am en te  p e q n e -  
fias con e l  t e r o e r  se g m e n to  o r a l  a lg o  a g u z a d o  y  l a  a r i s t a  l a r g e .  El e p i s to m a  
e n s a n c h a  f u e r t e m e n t e  hasta la  b o s s  y  s e  p r o l o n g s  en un p i c o  e d n l e o  de i g u a l  
l o n g i t u d  que la  o a b e z a  y  que  se d i r i g e  h a c i a  d e l a n t e  y  a l g o  h a c i a  a r r i b a .  
l a  p r o b o s c i s  l a r g e  y  f i n s .
RI t o r s  g r u e 80 , de fo rm a o b o id e a  de  c o l o r  o s c u r o .  81 e s o u d e t e  éa  t r * l t  
o i d o .  L a s  p a t a s  so n  a e n c l l . a s , d e  l a  fo rm a  n o r m a l .
A l a s  con l a  y e n a o id n  de  l o s  S y r p h x in a e .  S o lo  l a  v e n a  R 4+6 s e  e n o o r v a  
h a o i e  a b a j o  en l a  p a r t e  t e r m i n â t  y  desem booa en l a  c d a t a  d e s p u d s  d e l  e x trem e  
L a  vena  111+2 t e r m i n a  en a n g u lo  agudo en l a  a n t e r i o r .  81 a l u l a  e s t d  n o r m a l -
t 7 < r
m en te  d e s a r r o l l a d o .  l a s  esodniQ laa g r a n d e *  y  oon f r a n j a  de p e l o a  a n o h a .
E l  ehdo en  e s  c o r t o  y  a n c h o ^ o v o id e o .
B h i n g i a  n o a t r a t a  L .
I . S y 8 t . I a t . I . 6 0 4  (C o n o p a )  1758  X I I . I I . 1 0 0 4 ,1  C o n o p s ,  1 7 6 7 .
CK (S p b re  e j e r a p l a r  de M o ra v ie  C o l l  Sohraimra ) V e r t e x  n e g m a o a , f r e n t e  y  e p i -  
t o . i a  t e a t a o e a ^ e n t e n a a  d e  o o l o r  o c r e , oon a r i s t a  a l g o  mds o s c n r a .  T o ra x  g r l s  
a z n l a d o  oBCurq oon f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  pooo d e t e r m i n a d a s , E s o u d e te  p a rd o  o c r a  
c e p , t r a n 8 l n o i d o f a t a s  o o r a o e a s , o o n  l a  p a r t e  b a s a l  de l o s  fe m n re s  y  l o s  m e t a t s  
n o s  p o s t e r i o r e s  o s o n r e o i d o s .  A la s  muy l i g e r a m e n t e  g r l s a o e a s  eon  v e n a s  y  e s t  
t i g m e  o o r a o e o .  E s o u d e te s  b l a n q u e c i n o s .o o n  l e  f r a n j a  a m a r i l l a , b a l 8 n c i n e s  o c r a  
c e o s .  Abdomen de un c o l o r  o o r a o e o ,o o n  m an ch es  o s c u r a s  I r r e g u l a r e s  en e l  p r l  
s e g m e n te ,  e l  l i m i t e  e n t r e  e l  p r im e r o  y  s e g u n d o  seg m e n to  n e g r u z o o ,e n  d a t e  u h a  
m anche e x t r e c h a  l o n g i t u d i n a l  o s o u r a  que a o a b a  p o r  d e t r d s  en  p u n t a , e n  e l  t e r o  
ro  y  c u a r t o  te g m e n to  m an ch es  l a t é r a l e s  n a g r u z o a s  no muy d e t e r m i n e d a s  que pue 
d e n  f a l t e r .
L os  o joB  u n l d o s  en o e r c a  de  i  d e  l a  l o n g i t u d  f r o n t a l .  Vcrlex a l g o  a l a r -
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g a d o .c o n  p e l o a  n e g r o e  I g u a l  qua e l  o o o i p u o i o . e n o o r v a d o s
t e  p e q u e P a .  A n te n a s  p e q u e ' a s  con e l  t e r o e r  a ^ t e j o  c o r t o , d a  b o r d e s  o u r r o s  y  
a lg o  a g u z a d o ,p e r o  rec iondeado  en su e x t r e m e .  81 e p i s t o m a  a  p o c a  d i s t a n c i s  
b a l e  l a s  a n t e n a s  s e  e n o o rv a  p a r a  f o r m e r  e l  p le o jc d n lc o  c a r a o t e r i s t l c o  d e l  
g e n e r o  s l e n d o  c a s t  g l s b r o .
T o ra x  g r u e s o , o v a l , con  f l n o  p u n te a d o  y  en p l l o s l d a d  muy d e n s e  p a r d o  n e -  
g r u z s s  mds b io n  l a r g e .  En l a s  p l e u r a s  y  en e l  e s o u d e t e  l a  p l l o s l d a d  é a  d e l  
mismo c o l o r .  En d s t e  i f l t lm o  h a y  u n a  s e r l e  de c e r d a s  que l e  b o rd e a n ,m d s  l a r -
P a t a s  d e  tamaEo y  g r o s o r  p r o p o r c i o n a d o s  k m s s s  g r u e s o s  con p e l o s  l a r ­
g o s  p ë l i d o s  en l a s  c a d e r a s  y  p l l o s l d a d  p r é d o m in a n te  n e g r a  en e l  r e s t e , m d s  
l a r g a  y n o t a b l e  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l e s  f e m u r e s .
A l a s  g r a n d e s ,m d s  l a r g e s  que e l  abdom en.
Abdomen de m ayor a n c h u ra  qi  ^ e l  t o r a x  en l a  s e p a r a c i d n  d e l  seg u n d o  y  t e :  
c e r  s e g m e n t e s ,d e  fo rm a  o v a l ,  p ro x im a m S e te  t a n  l a r g o  como e l  t o r a x .  E l p r i m e r  
eg m en to  d a  g r a n d e  c o m p a r â t i v a m e n t e ^ lo s  demds de ig u  1 l o n g i t u d .  Su p i l o s i -
d ad  b i e n  r e a rc s d a  de o o l o r  a o a r i l l o n t o  c jleonado
F r e n t e  a m p l l a , d e  i g u a l  a n o h u ra  en t o d a  au e x t e n e i d n ^ g r i s  p l o a i s a  e o n  
priSBOSidad a  l o e  l a d o s , s o b r e  l a a  a n t e n a s  e m p ie z a  l a  c o l o r a o i d n  o o r a o e s  que 
s e  e z t l e n e d e  p o r  t o d o  e l  e p i s t o n i c u  L a s  a n t e n a s  de  d a t e  c o l o r .  T o ra x  con 
p l l o s l d a d  p a r d a  mds c o r t a  que en  e l
P a t a s  de c o l o r a o i d n  a l g o  v a r i a b l e , p e r o  p ro x im a m e n te  oomo e l  o t r o  s e x o  
oon p l l o s l d a d  a m a r l l l e n t a  m e z o la d a  con l a  b e g r a  en l a s  f e m u r e s .  Abdomen 
c o m p lè te m e n t#  o c r a c e o  o oon l i n e a s  n e g r u z c a s  l o n g i t u d i n a l e s  en  e l  c e n t r o  
de  l o e  s e g m e n to s  mds anoho  que en e l  q u i n t e .  21 c u a r t o  s e g m e n te  de  b o r d e ; 
l a t e r a l s *  r e d o n d e a d o s  y  p o s t e r i o r  c a s i  r e o t o .
L o n g .  7*5-10  m/m.
L oo . B i l b a o  ( S e a b o l d ) ;  V i l l a  R u t i s  ( B o l i v a r ) ;  M a d r id .
oY
G e n . T o l a o e l l a  G a o f f f .
G a o f f r .  H i s t .  i n a .  1 1 .5 4 0  (1 7 6 4 )
Com pranée d a t e  g a n a r o  u a a a  6 a a p e e i a s  da  E a r o p a .  da a o l o r a e i d a  b r i ­
l l a n t e  j  de g r a n  tam aR o .
L a  e a b e z a  t i e n e  l a  misma a n e h u r a  o u n  poeo  mda que e l  t o r a x ;  l a  e a r a  
a n  pooo  e a o a b a d a  b a j o  l a a  a n t e n a s , e n e o r b a n d o a e  a  p o e a  d i s t a n e i a  h a e i a  a d s *  
l a n t e  p a r a  f o r m a r  e l  t u b e r o u l o  e p i s t o m d t i e o . q a a  4b g r a n d e  j  may a a l i e n t e ,  
o o n t in u a n d o  h a e i a  a b a j o  e a s i  l i s a  h a s t a  e l  b o r d e  o r a l  qua d s  i g o a l m en te  
a n y  p r o m l n e n t e ,  fo rm an d o  en  a l g o n a s  e s p e c i e s  a n a  e s p e o i e  de p i e o  d i t i g i d o  
h a e i a  a b a jo *  A n te n a s  de tamaRo r e g u l a r ,  oon s a s  d o s  a r t e J o s  b a s a l e s  e o r -  
t o s  y  e l  t e r o e r o  a l g o  a l a r g a d o ;  l a  a r i s t a  d s  may p la m o sa  y  e s t d  i n s e r t a  
an l a  p o r o i d n  b a s a l  d e b  segm ente^  d e  modo que  e l  se g u n d o  a r t e  Jo s e  p r o l o n ­
g s  p o r  d e i a j o  mds s l i d  de su  pundo  d e  i n s e r e i d n »  O Jos  en l a s  e s p e c i e s  e s -  
p a f o l a s  g l a b r o s  an  l a  0 y  p e lu d o s  an  e l  0 .
T o ra x  b r i l l a n t e ,  co n  c o r t a  p u b e s c e n c i a  en  e a s i  t o d a s  l a s  e s p e o i e s  
( e x c e p t e  Bom bjrlans ) y  eon  u n a  e e r i e  de e e r d a s  l a r g a s  qua l e  b o r d e a n  p o r  I f  
l a d o s  y  p o r  d e t r d s ,  i g u a l  qua a l  e c c u d e t e .  f l e n r a s  i g u a l m en te  oon  a l g u n a s
-r d a s  en  l a  meao y  en  l a p t e r o p l e n r a . d a t a a  pequeR aa*
P a t a s  de l a  f o m a |k a b l t n a l  en  d a t a  f a m i l i a  eon  p u b e s c e n c i a  e o r t a  y
a l g u n a s  e s p e o i e s  eon e e r d a s  en  l a s  t i b i a s .
A la s  oon l a  v e n a c i d n  o o m p le ta m e n te  o a r a o t e r i s t i c a s ;  l a  v e n a  R t e r -  
i n a  en  l a  R ;  o e r r a n d o  p o r  c o n s i g n i e n t e  l a  c d l u l a  R^ , l a  t r a n s v e r s a
t e r i o r  l l e g a  a  l a  e d l u l a  ! % ^ n  su  p a r t e  b a s a i ^ e o m i e n z a  e a s i  p a r a l e l a  
1 b o r d e  d e l  a l a . e n e o r v a n d o s e  de& puds b r u s o a m e n te  y  t e r m ln a n d o  en  a n g u lo  
e e t o  o a lg o  a g u d o ;  l a  de p oeo  mds o m enos p a r a l e l a  a l  b o r d e  d e l  a l a ,
t e s t a n t e s  e s p e c i e s  p r e s e n t s  e l  a l a  h a c i a  su  m i t a d  u n a  m aneha b e g r u s e a .
Abdomen o v a l , s o r t e  y  an eh o  en  l a  b o m b y l a n s , a l g o  mds l a r g o  en  l o s  d e m d s , 
on p u b e s c e n c i a  c o r t a  g e n e r a l m e n t e  mds l a r g a  y  e s p e s a  en  s u s  b o r d e s  l a t e r a »  
e s  p e r o  en b o m b y la n s  ds muy l a r g a ;  g e n e r a l m e n t e  t i e n e  m anches  o l a r a s  b r i -  
1 a n t e s  o b a n d a s  t r a s v e r s s s . O rg a n o s  g é n i t a l e s  mds b i e n  g r a n d e s ,
O bvs . d a t e  g e n e r o  d s  i n o o n f u n d i b l e  p o r  l a  v e n a e id n  de l a s  a l a s  y  p o r
a r i s t a  p lu ra o sa  s i e n d o  de l a s  fo rm a s  mds g r a n d e s  y  mds b r i l l a n t e s  de  l a  
m i l i a .
T o l u o e l l a  b o m b y la n s .  L*
L .  S y s t*  V a t .  X . 591 (M usoa)  e t  F au n a  S u e o .  1 9 9 2 .  (Musoa ) 1761+
j
C o l o r .  VI d o m in a n te  d s  e l  n e g r o  aunque a  l o s  l a d o s  d e l  t o r a x  y  d e l  a f d o  
men p u e d e  e s  t a r  e n m a sc a ra d o  p o r  l a  p u b e s  o e n o i a .  F r e n t e  y  v e r t e x  en  e l  ( f  neV 
g r o s  y  en  l a  g  a n a r a n j a d o s .  A n te n a s  a m a r i l l e n t a s  o p a r d u z o a s .  E p is to m a  en  
a l g u n o s  o a s l  oom pleA am ente  n e g r o  .p u d ie n d o  s e r  en  su  p a r t e  a n t e r i o r  a m a r i -  
l l e n t o .  E s o u d e te  a m a r i l l o  t r a n s l u c i d o  o b e g r o .  T o ra x  y  abdomen n e g r o .
(f. o j o s  eon  p u b e s o e n e i a  l a r g a  y  a b o n d a n te  n e g r a .  F r e n t e  eon p i l o e i d a d  
a m a r i l l e n t a  y  v e r t e x  eo n  p e l o s  l a r g o s  a m a r i l l o s .  E p is to m a  e o n  b a s t a n t e  p r* # ~  
n o s i d a d  a m a r i l l a  en  e l  t u b e r o u l o  y  e s o a s a  en  e l  r e s t e .  B o rd e  o r a l  muy p r o ­
lo n g a d o  h a c i a  a b a j o  y  a lg o  h a e i a  a d e l a n t e  en  fo rm a  e d n i e a  .
T o ra x  oon p e l o s  l a r g o s  a b o n d a n t e ^  n e g r o ^  mds e s p e e o s  a  l o s  l a d o s  en  s u s  
m a r g e n e s , o o u l t a n d o  l a s  e e r d a s  que  so n  pooo n o t a b l e s .  En a l g u n a s  v a r i e d a d e s  
l a  p i l o e i d a d  s o l o  d s  de c o l o r  n e g r d  en  e l  c e n t r o  d e l  d o r s o  s i e n d o  a m a r i l l e n ­
t a  en  l o s  b o r d e s .  Vo t i e n e n  e e r d a s  p r e s d u ^ t ^ e l a r v s .  E s o u d e te  oon p e l o s  d e n s o a  
e g r o s  0 a m a r i l l o s  y  s i n  e e r d a s .
_  •   \  _ _  ■.
A n te n a s  l a r g e *  oon e l  t e r o e r  a r t e J o  mds d e l  d o b le  da l a r g o  que e l
s e g u n d o .  A r i s t a  l a r g a  j  muy p lu m o s e .
Abdomen d e  fo rm a  o v a l , e o r t o  y  mds anoho que e l  t o r a x  y  eon  p l l o s l d a d
d e n s e  p u d ie n d o  s e r  n e g r a  e n  e l  s e g u n d o  se g m e n to  y  l a  m ayor p a r t e  d e l  t e r o e ­
ro  y  a m a r i l l a  o a n a r a n ja c i a  e n  l o s  r e s t a n t e  o b i e n  p u e d e  s e r  a m a r i l l a  a n  l o e  
l a d o s  d e l  s eg u n d o  s e g m e n te  im b a d ia n d o  t a m b ia n  l a  m i ta d  p o s t e r i o r  d e l  t e r ­
o e r o .
P a t a s  f u e r t e s  n e g r a s ,  oon p l l o s l d a d  n e g r a  y  l a r g a  an a l  1 ado p o s t e r i o r  
de  l o s  f d m u r e s . o o r t a  y  monos e r g u i d a  en  l a s  t i b i a e  y  l o s  t a r s o s .
A la s  k ^ a l i n a s  l i g e r a m e n t e  g r l s a o e a s . o o n  u n a  manoha n e g r a  o p a r d u s e a  
an  e l  o e n t r o  d e s d e  e l  e s t i g m a  h a s t a  l a  v e n a  t r a n s v e r s a  r -m  y  o t r a  menos 
in t e n s a  y  a v e o e s  i m p e r c e p t i b l e  c e r o a  d e l  e x t r e m e .  B sc a m u la s  p a r d a # ,  l a s  
t o r a o i o a s  oon u n a  f r a n J a  de p e l o s  l a r g o s  i g u a l m e n t e  p a r d u z e o a .  B a l a n o i n e s  
pardO B .
H em bra  d i f i e r e .  d e l  cT p o r  e l  o o l o r  a n a r a n j a d o  de  l a  f r e n t e .  A n te n a s  
q u i z d s  a lg o  mayo r e s  y  eon  l a  a r i s t a  m ay o r  y  mds l a r g a m e n t e  p lu m o s e .  O Jos
7 o ^
o o m p le ta m e n te  g l a b r o s •
O b s .  Be d i s t i n g u e :  may f a c i l m e n t e  de  l a s  demds e s p e o i e s  p o r  l a  ÿ u b e s -  
o e n e i a  d a n s a  en  e l  t o r a x  y  a b d o m e n ,p o r  l a  a u s e n o i a  de o e r d a s  p r e s s a t e l a r e s  
y  e s o u t e l a r e s  y  p o r  m  t e n e r  en  e l  abdomen m anohas n i  f a j a s  b r i l l a n t e m e n t e  
a r i l l a s .
La v a r i e d a d  p lum aÉ a s e  d i s t i n g u e  d e  l a  e s p e e i e  t i p i o a  p o r  t e n e r  l a  p i  
l o s i d a d  d e l  t o r a x  a l o s  l a d o s  d e  c o l o r a o i d n  a m a r i l l a  y  d o s  f a j a s  de  d s t e  m 
mo o o l o r  a l o s  l a d o s  d e l  s eg u n d o  se g m e n te  a b d o m in a l .
La v a r i e d a d  h a e m o r r h o id a l i s  t i e n e  u n a  fo rm a  oon p i l o e i d a d  r o j a  en  e l  
e x t re m o  d e l  abdomen y  n e g r a  en e l  r e s t o  y  o t r a  con  p u b e s c e n c i a  p a l i d a  en  
o a s l  to d o  e l  t o r a x ,  a  l o s  l a d o s  f e l  s e g u n d o  s e g m e n to  a b d o m in a l  y  en  e l  e x  
tre m o  d e l  abdomen a l g o  mds r o j i s a .
La v a r i e d a d  a l p i o d l a  b o n d ,  s e  p a r e o e  a  p lu m a ta  p e r o  l a  p u b e s c e n c i a  de 
e x tre m o  d e l  abdomen d s  a n a r a n j a d a .
L o n g . 1 4 -1 7  m /m . .
L o o . B e g a s  (Cun£ ); O asayo (C hapm an);  E s o o r i a l ;
Joe.
T a r .  h a a m o r r h o l d a l l e . O u a d a r ra m a  ( S a h r a n a ) :  M a d r id .  (Gomez ); 
V a c o r i a l  ( A r t a s  )•
T a r .  A l p i c o l a .  Cengaa ( F l o r a e )
T o l u o e l l a  e l e g a n t e .  Lw. i  \
Lw. W le n .e a to m .  M o n a te e h r .  T I .  2 9 4 .1 .1 8 6 2 .
( f . É o l o r a o i d d ; f r e n t e  y  a n t @ r a s a r a r l l l a %  e p i s to m a  en  an p a r t e  a n t e r i o r  
d e l  mismo o o l o r  p e ro  d e s d e  l a  l i n e s  d i a g o n a l  d e l  b o rd e  i n f e r i o r  de  l o s  o J o s  
a l  e x t re m o  o r a l , h a c i a  d e t r d s , n e g r o .  T o ra x  b r i l l a n t e  n e g r o  o n a y  o s o a r o  e n  
e l  o e n t r o  de su  d i s o o . c o n  l a s  e a l l o s i d a d e s  h u m e r a le s  a b a r i l l e n t a s  y  l o s  
b o r d e s  c a s t a h o s .  P l e u r a e  n e g r a s .  E s o u d e te  r o j i z o  mde o menos o s e u r o . P a t a ^  
oon l o s  f e m u re s  n e g r o s  s o la m e n te  a l g o  r o j i z o s  en  su  e x t r e m o  t i b i a s  i g u a l - \ \  
m en te  r o j i z a s  con  u h a  f a ] a  n e g r a  l a s  p o s t e r i o r e s  y  en  l a  p o r o id n  d i s t a l  n e ­
g r a s  l a s  a n t e r i o r e s .  A la s  a m a r l l l a s  en su  b a s e ,  oon  u n a  manoha o s o u r a  h a c i a  
e l  e s t i g m a  y  u n  o s c u r e c  m ie n to  mds o menos v i s i b l e  o e r t a  de su e x t r e m o  « s ie n -  
do e n  l o  demds f i a l i n a s  o l i g e r a m e n t e  g r i s e s .  Escam as a m a r i l i e n t a s  oon
^  S ' y
f r a n j a  a m a r i l l a .  B a l a n o i n a a  oon e l  t a l l o  p a r d o  y  l a  o a b e z a  a m a r i l l a .  Ab­
domen oon e l  p r i m e r  aegm ento  n e g r o  e l  seg u n d o  n e g r o  oon d o s  m anehas  am a-
r i l l a s  e l  t e r o e r o  n e g r o  oo u n a  m anoha a m a r i l l a  que t i e n e  a  i n t e r r u m p i r -
s e  p o r  p r o l o n g a r s e  l a  c o l o r a o i d n  n e g r a  h a o d a  d e l a n t e  en su  e d i o ,  y  e l  oi a r
t o  a m a r i l l o .  _ .
C j o s  p e l u d o s  en  l a  p a r t e  a n t e r o s u p e r l o r  con  u n a  zo n a  b a s t a n t e  a n o h a  git 
b r a  quo se  e x t i e n d e  p o r  l o s  b o r d e s  i n f e r i o r  y  p o s t e r i o r .  V e r t e x  oon p e l o s  
a m a r i l l o 8 , f r e n t e  a l g o  prom im em te oon p e l o s  de d s t e  c o l o r  e o r t o s .  A n te n a s  
oon e l  t e r o e r  a r t e  jo  mds b i e n  c o r t o  l i g e r a m e n t e  emoavado p o r  em oim a. T o ra x  
con  l a s  o e r d a s  d e l  g e n e r o  y oon p u b e s c e n o i a  d e n s a  d o r a d a  en su  m i t a d  a n t e ­
r i o r  y  mds c o r t a  p o r  d e t r d s  y  p o s t e r i o r m e n t e  eon  p u b o B o e n o ia  n e g r a  c o r t i -  
s im a .  E s o u d e te  con  p u b e s c e n o i a  n e g r a .
P a t a s  con  p u b e s c e n o i a  n e g r a  mds l a r g a  en l o s  f e m u re s  que en  l a s  t i b i a s  
en  l a a  q u e  d s  o o r t a  y  a l g o  e s p a r c i d a .
Abdomen o v a l  con l o s  t r e s  p r im e r o s  a n i l l o s  con p u b e s o e n e i a  o o r t a  que 
s i g u e  l a  c o l o r a o i d n  f o n d a m e n ta l  mds l a r g a  eh  l o s  b o r d e s  a n t e r i o r e s  d e l  s o -
gando Begm ento j  t a m b la n  a  l o a  l a d o s , a l  o n a r t o  a n i l l o  oon p l l o s l d a d  l a r g a  
a m a r i l l a  a s i  oono l o s  o r g a n o s  g o n i t a l e s .
may s o m e ja n te  a l  cT. f r o n t s  mds b i e n  a n o h a  con p l l o s l d a d  a m a r i l l a ,  
O jo s  g l a b r o s .  T o ra x  co n  l o s  b o r d e s  mds a m a r i l l o s  que en e l  t i b i a s  oon 
l a  c o l o r a o i d n  r o j i z a  ta m b le n  mds e x t e n d i d a .  L o s  demds c a r a c t è r e s  i d e n t i o o s  
a  l o s  d e l  o t r o  s e x o .
O b s . Se d i s t i n g u e  muy b i e n  d s t a  e s p e o i e  do l a  z o n a r i a  y  de l a  i n a n i s  
p o r  l a  m anoha p a r d u s e a  de  l a s  a l a s  h a c i a  e l  e s t i g m a , p o r  t e n e r  l a  p a r t e  i n ­
f e r i o r  d e l  e p i s t o m a  n e g r a  m ie n t r a s  que l a s  o t r a s  s o l o  t i e n a n  u n a  f a j a  de 
e e c o l o r  y  p o r  e l  o o l o r  de abdomen mds ex ternsam ent e  h e g r o ,  y  t a m b ie n  p o r  
l a  fo rm a  de l a  f a j a  d e l  t e r c e r  s e g m e n te .
L o n g . 1 7 - 2 0  m/m.
L o o .  S o r i a  (K a v a r ro  ); V a l l e  de  O r d e s a  ( L u s m e t) :  V a v a l p e r a l  ( E s c a l e r a ) :  
G u a d a r ra m a  (S chram m ): E a o o r i a l  ( L a u f f e r )  ( A r i a s ) :  La G m anja ( C a z u r r o ) :  San 
R a f a d l  ( M e r e s t  G i l )  C e r o e d i l l a  ( A r i a s )  EL P a rd o  ( A r i a s )  C aK iz a re  « C o lla d o  
H e d ia n o  ( S e l g a s ) .
' l o i
î ' i .  ■
T o l u o e l l a  I n a n i s  L .
L .  8 y s t .  V a * .  I .  5 9 5 .  ( X n s e a } 1 7 5 8 .
P a r e o l d a  a  l a  z o n a r i a *  F r e n t e  a n t e n a s  y  e p i s t o m a  a z a a r i l l o s  oon l a  b a n ­
d a  o s o u r a  que  s e  e x t i e n e d e  d e s d e  l o a  o j o s  a l  b o r d e  o r a l  mds r e d u e i d a  g e n e ­
r a l m e n te  . T o r a x  a m a r i l l o  en  s u s  b o r d e s  c o n  t r e s  b a n a d a s  l o n g i t u d i n a l e s  n e ­
g r a s  l a s  d o s  l a t é r a l e s  e x t e n d i e n d o s e  h a c i a  a t r d a  h a s t a  e l  e s o u d e t e , y  a t r a -  
v e s a d a s  p o r  l a  s u t u r a  t r a n s v e r s a  a m a r i l l a *  La m e d ia  d s  a n o h a  y  s e  i n t e r r u m -  
pe  a c i e r t a  d i s t a n e i a  d e l  e s o u d e t e .  P a t a s  r o j i z a s  oon l a s  b a s e s  d e  l o s  f e ­
m u re s  n e g r a s .  A la s  a m a r i l l e n t a s  en  e l  b o r d e  a n t e r i o r  eon  e l  e s t i g m a  a v e -  
v e s  p a r d u s c o  y  un o s o u r e o i m i e n t o  a p i c a l .  S scam as  a m a r i l l e n t a s  «Abdomen oon 
e l  p r i m e r  s e g m e n te  n e g r o  e l  seg u n d o  y  t e r o e r o  oon u n a  f a j a  a m a r i l l a  a n t e -  
r i o r m e n t e  que s e  i n t e r r o m p e  o né  en  e l  o e n t r o , e l  e u a r t o  a m a r i l l o  en  t o t a l i -  
d a d  0 co n  u n a  l i n e a  muy e s t r e c h a  en  s u  b o r d e  p o s t e r i o r .
(f* O jo s  d e n b sm e n te  p e l u d o s  oon p i l o s i d a d  n e g r a ;  v e r t e x  oon p e l o s  n e g r o  
y  a l g u n o s  a m a r i l l o s  e n t r e m e z o l a d o s , e n  l a  f r e n t e  so n  t o d o s  a m a r i l l o s  i g u a l  
que en  e l  e p i s to m a *  A n te n a s  oon e l  t e r c e r  a r t e j o  mds b i e n  l a r g o , d o s  v a s e s
mds l a r g o  quo a n c h o  y  l i g e r a m a n t s  o onoavo  p o r  e n o im a .
T o ra x  eon  p u h e s e e n c i a  c o r t a  a m a r i l l a  en su  p a r t e  a n t e r l è r  y  en  l a
m i ta d  p o s t e r i o r  y  e n  e l e s o u d e t e  n e g r a  oon u n a  zona  a m a r i l l a  en l a  r e jg id n
d e  l a s  o e r f a a  p r e a o u t e l a r e s .
P a t a s  oon l a  p u h e s c e n o i a  a l g o  l a r g a  en  l o s  f e m u re s  de l o s  d o s  p r i ­
m eros  p a r e s  y  c o r t a  e n  l o s  p o s t e r i o r e s  y  en  l a s  t i b i a s  h a b ia n d o  en d a t a s  
u n a s  o e r d i t a s  que s e  d e s t a o a n  p o r  su tamafio d e l  r e s t o  de l a  j ^ i l o s i d a d .  T ar-  
s o s n p o s t e r i o r e s  oon p u b e s o e n e i a  d o r a d a .
A ^ as  oon u n o s  p e l i t o s  e s p a o i a d o s  en  l a  v e n a  R142 a n t e s  de l a  s e p a ­
r a c i d n  d e  l a  R 4 - 5 .  E ao am u la s  oon f r a n j a s  de p e l o s  a m a r i l l o s  d o r a d o s .
Abdomen o v a l  con  p u b e s c e n o i a  c o r t a  s i g i i e n d o  c a s i  e x a o ta m e n te  l o s  
c o l o r e s  d e l  abdom en. A l a s  l a d o s  d e l  s e g u n d o  seg m e n to  h a y  un  g ru p o  de 
o e r d a s  n e g r a s .  O r g a n o s  g é n i t a l e s  n e g r o s  y  oon p u b e s o e n e i a  i g u a l m e n t e  n e ­
g r a .
(^. D i f i e r a  muy poco  d e l  êy l a  f r e n t e  d s  e s t r e o h a  con p u b e s c e n o i a  S e -  
g r a  y  s o l o  s e  d i s t i n g u e  d e l  o t r o  s e x o  p o r  l o s  o j o s  que son  g l a b r o s  y  e l
oXor do  Los f e m u re s  que d s  menps n e g r o  e n  l a  b a s e .
L o n g .  1 7 - 1 9  m/m.
L o o .  C erdaR a  ( C u n f ) ;  T ie rm a s  ( S a n s ) ;  T r a g a o e t e  (O h a m p lo n ) ;  J a e a ; # u a d a -  
ama (Sohaxmm ); S i e r r a  d e l  C adf ( A r i a s ) ;  C a R iz a r e s  ( S e l g a s ) ;  E s o o r i a l ,  
e n a o a .  S i e r r a  de G n a ra  ( A r i a s  ); J a d n  (M e ro e t  )•
V o l u o e l l a  p e l l u o e n s .  L .
L . S y s t . n a t .  Z .5 9 6 .  (Musoa4 1 7 6 8 .  
i  C o l o r .  V e r t e x  f r e n t e  a n t e n a s  y  e p i s t o m a  s m a r i l l e n t o s  r o j i z o s . T o r a x  
e g r o  b r i l l a n t e  oon l a s  e a l l o s i d a d e s  h u m e r a l e s  y  s u s  b o r d e s  l a t é r a l e s  r o j i -  
*08 o p a r d u s o o s .  E s o u d e te  ta m b ie n  p a rd o  r o j i z o .  P l e u r a s  n e g r a s .  P a t a s  n e -  
r a s  e x o e p to  l a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s  que s o n  r o j i z a s  e n  l a  b a s e .  A la s  a m a r i -  
l e n t a s  en l a  b a s e ,o o n  u n a  manoha n e g r a  en l a  r e g i d n  d e l  e s t i g m a  y  g r i s a e e a s  
n  BU p o r o i d n  a p i o a l .  Abdomen n e g r o  y  oon e l  se g u n d o  se g m e n to  con  d o s  m anohas 
l a n q u e c i n a s  t r a n s l u o i d a s  que a  v e o e s  s e  u n en  en  u n a  s o l a .  A rm adura  g e n i t a l  
e g r a .  V i e n t r e  n e g r o  oon l a s  d o s  m anohas b l a n o a s  d e l  d o r s o  que s e  e x t i e n d e n
% / z
no s o l o  p o r  e l  s e g u n d o  s l n o  t a n A ie n  p o r  e l  t e r o e r  s e g m e n to .
O jo s  p e l u d o s  en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  u n l d o s  p o r  u n a  d i s t a n o i a  muy g r a n ­
de  p o r  l o  o u a l  e l  v e r t e x  d s  p e q u e ^ o  y  o a s i  r e d u c id o  a l  t u b e r o u l o  o o e l a r .  
V e r t e x  y  f r e n t e  oon p l l o s l d a d  n e g r a  i g u a l  que e l  t u b e r o u l o  y  e p i s t o m a t i o o  
y  en e l  r e s t o  c& e p i s to m a  h a y  u n a  p u b e s o e n e i a  a o l ^ i l l a .  A n te n a s  c o r t a s  oon 
e l  t e r o e r  a r t e j o  o o r t o  y  o v a l  y  l a  a r è s t a  p lu m o sa  oon l a s  b a r b a s  n e g r a s .
T o ra x  c u b i e r t o  de  u n a  p u b e s o e n e i a  n e g r a  que s e  h ao e  mds o o r t a  h a o i a  
d e t r d s  s i e n d o  muy o o r t a  en e l  e s o u d e t e .  P l e u r a s  con p i l o s i d a d  n e g r a  mds 
l a r g a .  /
P a t a s  oon l a s  o e d e r a s  oon l a r g a  p i l o s i d a d  n e g r a ,  l o s  f e m u re s  oon p e ­
l o s  mds o o r t o s  y  en l a s  t i b i a s  y  t a r s o s  aun  l o  so n  mds p e r o  so n  f u e r t e s  
A l a s  oon l a  p o r o id n  b a s a i  de l a  v e n a  H l+2 oon p e l i t o s  e s p a r o i d o s . B s -  
c a m u la s  a m a r i l l e n t a s  o p a r d u s o a s  con l a  f r a n j a  m a r g in a l  d o r a d a .
Abdomen muy c o r t o , o v a l , c o n  p u b e s o e n e i a  muy e o r t a  en  e l  s e g u n d o  s e g ­
m en to  de o o l o r  b l a n o o  a n t e r i o r m e n t e  y  n e g r a  p o r  d e t r d s , i g u a l m e n t e  e o r t a  y  
n e g r a  en  e l  t e r e s r o  y  mds l a r g a  y  de i g u a l  c o l o r  en e l  c u a r t o  y  en  lato  a r -
d u r a s  g e n i t a l  ta que a on d e  tamaSb m e d lo .
ÿ . O jo a  g l a b r o a , f r e n t e  e a t r e o h a  eo n  p u b e s a e n e l a  n e r r a . ÿ u b e a o e n o l a  dal 
p l a t o m a  a m a r l l l a  o a a l  e n  t o t a l l d a d *  C o lo r a o id n  o l a r a  de  l o a  b o r d e a  t o r a o i o o *  
às  m a ro a d a  que en  e l  f .  P u b e a o e n o ia  d e l  t o  r a x  b l a n q u e o l n a  y  n e g r a  en l a s  p i  
a s  y  en  e l  e s o u d e t e .  Abdomen con  e l  a eg u n d o  aeg m en to  oon p n b e s o e n e i a  b l a h a a  
i fn lo a m e n te  u n a  e a t r e o h a  f a j a  n e g r a  en  au b o r d e  p o s t e r i o r *
O b s .  U n io a m e n te  ae  p o d r f a  o o n f b n d l r  d a t a  e a p e o ie o o o n  l a  i n f l a t a  p e r o  
a t a  t i e n e  e n  e l  a e g u n d o  seg m e n te  a b d o m in a l  u n a a  m anchaa de c o l o r  a n a r a m ja *
0 .
l o n g .  1 6 -1 7 * 5  m/m. 
l o o .  C a z a l l a  ( R i o )  Y l l l a r u t l a  ( B o l i v a r )  V a l l e  de  O rd e a a  ( J u a a e t  ); l a  
r a n j a  ( B a o a l a r a . A r l a a  ) ;  M a d r id  ( C a a u r r o ) ;
V o l u e e l l a  a o n a r l a  # o d a .
P o d a . l n a . m u a . g r a e a . 1 1 8 . 5  A anoym  ) 1 7 6 1 .
(f. O abeza  oon l a  t r e n t e ^ a n t e n a a  y  e p la to m a  a m a r l l l o a , d a t e  oon u n a  bands
o s o u r a  d e a d #  e l  b o r d e  de jloa  o j o a  a l  e x t r e m e  o r a l .  T o ra x  b r i l l a n t e  n e g r o  
en  e l  d o r a o ,  oon  l o a  m a rg e n e a  de u n  o o l o r  o o ra o e o  i g u a l  que e l  e a c u d e t a  
P i e u r a a  n e g r u z o a a  oon  m anchaa o a r a o e a a  p a t a a  oon l a a  o a d e r a a  n e g r a #  l o a  
^ em urea  a n t e r i o r # *  r o j i a o a  y  en  au p o r o id n  b a a a l  p c a t e r i o r  eon u n a  manoha 
n e g r a ,  e l  p a r  p o s t e r i o r  oon l o a  f e m u re a  n e g r o a  e n  boa  d o a  t e r o i o a  b a a a l e a  
T i b i a a  r o j i z a a . t a r a o a  oon e l  a r t e j o  d i a t a l  n e g r u z o o .  A la a  oon su  b o r d e  a n ­
t e r i o r  a m a r i l l o  y  u n  o a e u r e o i m i e n t o  h a e i a  au a p i o e «Borde p o s t e r i o r  h i a l i n o  
0 l i g e r a m e n t e  g r l s a o e o .  Abdomen oon e l  p r i m e r  seg m e n to  n e g r o ,  e l  s eg n n d o  
n e g r o  oon d o s  m anohas a m a r i l l a a  a e p a r a d a a  e n m e d i o , e l  t e r o e r o  oon  u n a  b a n d a
a m a r i l l a  y  e l  o u a r t o  y  q u i n t o  c o m p l e t am ente  a m a r i l l o a .  F
O jo a  p e lu d o a  en  su  p a r t e  a u p e r i o r  y  p e r  d e b a j o  o a s i  g l a b r o a .  T e r t lX ^  
oon p e l o s  a m a r i l l o a  r o j i z o a ,  l a  f r e n t e  con p e l  o s  mds o o r t o a  d e l  miamo c o ­
l a #  a n t e n a a  oon e l  t e r o e r  a r t e j o  menos de  dos  v e o e a  mds l a r g o  que anoho 
y  oon e l  b o r d e  s u p e r i o r  a lg o  o o n o a v o .  S p is to m a  oon p u b e s o e n o ia  d e n s a  e n  
e l  t u b e r o u l o  «hæ  i e n d o s e  mda r a r e  h a o i a  l o a  l a d o s  y  h a d a  a b a  j o .  B o rd e  o r a l  
pooo p r o lo n g a d o  h a o i a  a b a  jo  y  fo rm ando  u n  a n g u lo  menos agudo p o r  l ^ o  t a n -
t o  oon  e l  p e r f i l  d e l  e p l a t o m a .
f o r a x  con  t o d a s  l a s  o e r d a e  o a r a e t e r i s t i o a a  d e l  g e n e r o  . f t i e r t e a  j  n o t a ­
b l e s  menos l a s  p r e s o a t e l a r e s , l a  p u b e s o e n o i a  mu y  o o r t a  y  e r e c t a , d o r a d a  en 
l a  m i t a d  a n t e r i o r  y  n e g r a  en  l a  p o s t e r i o r  a s i  oomo en e l  e s o u d e t e  y  en  l a #  
p l e u r a s .  ' |  ;i
P a t a s  con  p u b e s o e n o ia  o o r t a  » n e g ra  y  mds l a r g a  en  l o a  d e l
p a r  m ed ian o  t i e n e n  o e r o a  de su  e x t r e m o  u n a s  o u a n t a s  o e r d a s  p o r  d e t r d a .
A la s  oon l a  v e n a e i d n  o r d i n a r i a ;  e s o a m u la s  g r l s a o e a s  con  u n a  f r a n j a  de 
p e l o s  d e n s o s  y  l a r g o s  a m a r i l l o s .  B a l a n c i n e s  a m a r i l l e n t o s  eon e l  b o t o n  b l a n e o  
a m a r i l l e & o .
Abdomen o v a l  a l g o  a l a r g a d o  ,o o n  p u b e s o e n o ia  o o r ta je n  l o s  p r i m e r o s  s e g ­
m e n te s  y  mds l a r g a  en  e l  o u a r t o  s i g u i e n d o  e l  c o l o r  d e l  o u e rp o #
Se d i s t i n g u e  d e l  cC p o r  l o s  o j o a  g l a b r o a  e ]^ to ra x  o a s i  u n i o o l o r  no 
n e g r u z o o  en e l  d o r s o  y  oon l a  p u b e s o e n o i a  t o d a  o c a s e  t o d a  a m a t i l l a  l o  m i s -  
mo q u e  l a s  p l e u r a s  y  e l  e s o u d e t e .  L as  p a t a s  so n  t o d a s  e l l a s  de  un  to n o  r o j i s o  
mds 0 menos o s o u r o  p e r o  n u n o a  n e g r a s  en l a  p o r o io n  b a s a l  de l o s  f  e m u r e s .
. Me.
Obs. Se d ist in gu e  fe  o i l  men te de I s  in an is  por su mayor tamsro por e l  tor##  
b r i l la n te  y p r lo s  organos ; e n i t a le s  amarilloB.
81 toraz no p resen ts  la s  banadas lo n g itu d in a le s  negras y e l ouarto 
segmento ds oompletamente am arillo en la  g. 
lon g . 16-20 m/m.
8s freouente en toda EspaRa.
!> n
• SRISÎALI8A3 
Clave de generoe.
0 din l a  marginal a b ie r ta ................................................. 2
Cdlula marginal oerrada................................................. S r i s t a l i s
Temnrea poateriorea con un cliente.  .................. Me rod on
Femnroa poateriorea s in  d i e n te ,a i  acaao ensan-
chadoa...............................................................................................  8
Torax y abdomen de un solo  color,negruzoo s in  
bandas o manchaa mda olaras;fem ures p o a ter io -
res ensanchados ....................................................................... 5
Torax oon banardas lo n g itu d in a le s  o transversas  
mds olaras,abdomen con manohas am arillentas • 4
Torax con fa jas  lo n g itu d in a le s  blanquecinas. . H elophilus
Torax oon manohas tran sversas .  .................. Myistrop#
Antena con e l  primer ar te jo  muy reduoido y lo s  
otros dos a largados,algo mayor e l  segundo que 
e l  te r o e ro ,d s te  con una a r is ta  barga que en e l
primero se  cnsanoha en un extremo ......................... Platynoohaetus
Antena oon e l  teroer  arte jo oval ' tdansverso  
Cjos separados en ambos se x o s ..................................Mallota
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Cuadro de e sp e c ie s  espaRola de EBISTAXIS.
1 B s o u te lo  de c o l o r a c i d n  o s c u r a  p a r e o i d a  a l a  d e l  t o r a x  y
mu y  o p a o o ...............................................................................................................  2
B s o u t e l o  p a r d o  a m a r i l l e n t o  mds o menos o s o u ro  y  s ie m p r e  
t r a n s l u o l d o ....................................................................................................  3
2 C jo s  en  <f no  se  t o o a n  en l a  f r e n t e ,  p u b t s o e n t e s  en  o a s i
to d a  su  e x t e n s i o n  o oon u n a  manoha m ate  o s c u r a  en e l  s e ­
gundo y  t e r o e r  s e g m e n to ja b d o m in a le t . Mds b i e n  m a t e s .  . S e p u l d r a l i s  
M achos h o l a p t i o o s ;  o j o s  s o la m e n te  a lg o  p u b e s o e n t e a  en  su  
p a r t e  s u p e r i o r .  É s p e c ie  de c o l o r  v e r d e  m e t d l i o o , g e n e -  
r a l m e n te  s i n  m anohas m a te s  en e l  a b d o m e n .................................... A eneux
3 A n te n a s  p lu m o s a s ................... ...........................................................................  4
A n te n a s  g l a b r a s  o oon u n a  p u b e s o e n o ia  c o r t a  .......................... 8
4 G ara  s i n  l i n e s  m ed ia  n e g r a  y  s i  a c a s o  oon u n a  muy e s t r e -
o h a .........................................................................  üA2$ u 8to ru m
G ara  oon e l  t u b e r c u l o  e p i s t o m a t i o o  n e g r o  y  d esd e  a l l é  
u n a  b an d a  an o h a  n e g r a  h a s t a  l a s  a n t e n a s .............................  5
5 A la s  oon una  manoha en su  m e d i i  que se  e x t i e n d e  d s l  e s -
t ig m a  h a s t a  l a  l i n e a  t r a n s v e r s a  que o i e r r a  l a  se&unda
b a s a i  m anohas a b d o m in a le s  o p a e a â .  ................................................... H o r t i o o l a
AAas s o la m e n te  c0n e l  e s t i g m a  a l g o  p a r d u s o a s ..........  6
6 E s t ig m a  oon l a  manoha r e d u o i d a  a una  l i n e a  t r a n s v e r s a .  Memorum 
Manoha e s t i g m a t i o a  c e r c a  de t r è s  v e o e s  mds l a r g a  que an o h a  7
7 T a r s o s  a n t e  r i  o r  e s  t o t a l m e n t e  a m a r i l l o s  r o j i z o s .............................P e r t i n ^ M
T a r s o s  a n t e r i o r e s  en  p a r t e  n e g r o s .  .  .........................  . . . P r a to r u m
8 C jo s  muy p u b e s o e n t e s  y  oon dos b a n d a s  t r a n s v e s s a s  de p e ­
l o s  muy n u t r i d o s  que se  d e b t a e a n  f a o i l m e n t e  de l a  p u ­
b e s o e n o i a  t o t a l . ....................................................................... .........................Tenax
Ojos 0 8 6 & g l a b r e s  y  s i n  b a n d a s  t r e  s r e r s s s  de p e l o s .  9 
O jo s  oon o ïn o o  b a n d a s  de o o l o r  o s o u ro  t r a n s T e r s o s .  . T o o n io p s
C jo s  s i n  b a n d a s  o o l o r e a d s a  y  u n io a m e n te  oon p u n t o s  
mds o s c u r o a .  5 l l n e a t u a
*3 t o
Gen. E r ls ta l la  Latrl 
Latr. H is t .  B et. Crust. Ins. XII. 180%.
Sspeoies de un tamaho medio da ss .eoto de abejo8,oon la  oelu la  Ht 
cecmda y p ee io iad a .
La caJbazs a l g o  t r a n s v e r s e ,  mds en c h a  que e l  t o r a x  o c a s i  i g u a l  a d l, 
oon c jo& p u b e s o e n t e s  u n l d o s  en e l  cT g e n e re lm e n te ^  s a p a r e d o s  an  l i  ^  p o r  
l a  f r e n t e  de  n n o h u ra  m o d é r a i s .  p u b o s c s n c i a  g o i  r o lm e n te  no e s t d  o z t a n -  
d id a  p o r  i g u a l  s i n o  qua ds mds d e n s e  en  e lg u n o s  s i t i o e . p r l n c i p o l m e n t ©  p o r  
e n o im a .  31 e p i s t c m e  a n s a n c h a  b a s t o n t e  h a o i a  a b a jo  y  t i e n s  c l  t u b a r c u l o  bien 
m aroado  y e l  h o r d e  o r a l  p r o m in e n te  en a lg u n o s  casd5 en fo rm a o d n i o a .  L ea  
a n t e n a s  p u e d e n  t e n o r  o l  t e r o e r  a r t e j o  r e d o n d e a d o  u o v a l  y  l a  a t i s t e  d s  
plumo a 0 g l a b r a .
33 t o r a x  g r u e s o , o v a l  con e s o u d e te  t r a n s l u c i d e  u o ^aco y ©n algunas ea-  
p a c i e t  t i e n e  i n d i c i o s  de l o s  d i b u j o s  quo p r e s e n t s  Myiatropa. P ilosidad  l a r ­
ga g e n e r a l m e n t e .
Patas c o n c i l i e s , oon l o s  femuras p o s t e r i o r a s  e n s a n c h a d o s .
3 V
A la s  oon l a  y e n a o ld n  t l p l o a . l a  o 4 l u l a  R1 o e r r a d a  j  p e o l o l a d a , y  l a  R4*5
on l a  slnnoBldad eobre l e  o d l u l a  M2. E a tig m a  a l a r g a d o  o l i n e a l .  A v e o e a  
n a  manoha o a o u r a  en e l  centre d e i  a i a .
S I  abdomen mda o menos o v a l  y  no mdy l a r g o , o o n  m a n o h a a T # a r E l l a a  o r o -  
j i z a a .  l a  p i l o s l d a d  s u e l e  e a r  rauoho mds o o r t a  que l a  d e l  t o r a x .
Se han heoho  de d s t e  g e n e r o  7 si b g e n e r o s  d e  l o a  c n a l e s  e x i s t e n  an S a p a -  
a e l  B r i s t a l i n u s  que t i e n s  l o s  o j o s  b i e n  s e p a r a d o s  en a n c h o s  s e x o s .  Con l a  
s p e c i e  s e p u l o h ^ l i s  , e l  L a th y ro p h ta lx v e u s  oon l o s  o j o s  con p u n to s  u n i d o s  en  e l  
y  l a  a r i s t a  g l a b r a , o o n  l a s  ei p e o i e s  a e n e u s  y  q u i n q u e l i n e a t u s ,  e l  B r i s t a l o d e s  
e t i e n e  l a  a r is ta  t a m b ie n  g l a b r a  y  l o s  o j o s  oon f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  n e g r a s  
on l a  e s p e o i e  t a e b i o p s ,  e l  B r i s t a l o m y i a  oon o j o s  u n l o o l o r e s  y  a r i s t a  g l a b r a  
I e t i e n e  l a  e s p e o i e t a e n a x  y  e l  B r i s t a l i s  oon l a  a r i s t a  p lu m o se  y  l a s  e s p e o i e  
I p i n u s , a r b u s t o r u m , h o r t i o o l a , i n t r i o a r i u B , j u g o r u m , n e m o t u r n , p e r t i n a x , y  p r a t o r a m .
B r i s t a l i s  a l p i n u s .  P a n z .
P a n z .  F a u n a .  Germ . TJX . 1 4 .  (S y rp h u s  ) .1 7 9 8 .
%Zl
<r ( a p b r e  e j e m p l a r d e  l l e g n t t  d e  l a  o o l e o o i d n  B e o k a a  ) V e r t e x  n e g r o ,  
a n t e n a a  n e g r d z o a s  oon a r i s t a  o o r a o e a  m a t e , f r e n t e  n e g r a ^ a  l o s  l a d o s  oon p m l  
n o s i d a d  g r i s a o e a  qne s e  e x t i e n d e  p o r  e l  e p i s to m a  d e j a n d o  s o l o  a n a  f a j a  c e n ­
t r a l  7  l a  p a r t e  de  eno im a d e l  b o r d e  b n o a l  n e g r a s .  T o ra x  a lg o  p r a i n o s o , o o n  
i n d i c i o s  de  m anohas n e r T a s  qne r e c n e rd a m  l a s  de  M j i a t r o p i a .  E s o u d e te  p v r -  
d u80o , t r a n 8l u o i d o • P a t a s  con l o s  fe m u re s  a n t e r i o r e s *  n e g r o s , p e r d u s o o s  e s -  
t r e o h a m e n t e  e n  l a  b a s e , l o s  d e l  p a r  p o s t e r i o r  a m a r i l  e n t o s  en  l a  m i t a d  b a ­
s a l .  T i b i a s  n e g m z o a s  en  su  m i t a d  a p i c a l , en  su  b a s e  a m a r i l l e n t a s  p d l i d a s .  
T a r s o s  n e g r u z o o s , l o s  t r e e  p r im e r o s  a r t e j o s  p a r d u s o o s  en  l e s  a n t e r i o r e s  
7  en  l o s  d o s  p a r e s  p o s t e r  l o r e s  a m a r i l l e i t o s .  Abdomen oon e l  p r i m e r  s e g ­
m ento  oon p r u i n o s i d a d  g r i s  e l  r e s t o  n e g r o s , a  e x o e p o id n  d e  d o s  mm o h a s  t r i e  
g u l a r e s  l a t é r a l e s  en e l  s e g u n d o  s e g m e n to ;  s e  p r e s e n t a n  f a j a s  a t e r c i o p e l a d a s  
t r a n s v e r s a s  en  e l  t e r o e r  y  o u a r t o  y  p o s t e r i o r m e n t e  en  e l  s g u n d o .
O o o ip u o io  oon p e l o s  l a r g o s  n e g r o s  e n t r e m e z o l a d o s  d e  a m a r i l l o .  O s A lp a -  
o t o  e q n i l a t e r o  b a s t a n t e  g r a n d e , a l g o  p r o m i n e n t e .  O jo s  oon d e n s a  p l l o s i d a d  
p a r d a ,m d s  e s p e s a  en  l a  p a r t e  c e n t r a l .
3 Z I
A n te n a s  oon e l  t e r o e r  a  r t e j o  r e d o n d e a d o  y  k a  a r i s t a  o o r t a m e n te  p lu m o sa  
l a  m i t a d  b a s a i .  S p i s to m a ,o o n  psbssmmnml# e s p a r o i d o s  l a r g o s  b l a n o o s y n o  s a y  
o m i n e n t e , e l  t u b e r o u l o  a lg o  a p l a b a d o .
T o ra x  oon p u n te a d o  may f i n o ,  y  p i lo è & d a d  a m a r i l l a  l a r g a  y  d e n s a ,q u e  se  
t i e n e d e  t a m b ie n  p o r  e l  e s o a d d s  y  p o r  l a s  p le u r a s « o o u p a n d o  l a  %s s o , l a  p l e r o  
l a  e s t e m o p l e u r a s .
P a t a s  g r u e s a s . l o s  f e m u re s  p o s t e r i o r e s  e n g r o d a d o s  y  oon u n s  l i g e r a  d e p r e -  
dn h a o i a  e l  e x tre m o  de l a  o a r a  a n t e r i o r , r u g o s a .  l a s  t i b i a s  d e  d s t e  p a r  t i e -  
n  t a m b ie n  u n a  p o r c i d n  e n g r o s a d a  p o r  e l  m e d io .  Xa p i l o s i d a d  d o m in a n te  en l o s  
m ures  d s  a m a r i l l a  y  l a r g a  p o r  d e t r d s , n e g r a  p o r  d e l a n t e , p e r o  e n  l o s  p o s t e r i o -  
8 a l  c o n t r a r i o  ds  n e g r a  y  o o r t a  p o s t e r i o r m e n t e  y  l a  c o l o r a o i d n  â m a r i l l a  d o ­
n a  a u n q u e  m e z o la d a  oon l a  n e g r a  qn l a  c a r a  a n t e r i o r .
A la s  con e s t i g m a  muy o o r t o  y  u n a  muy l i g e r a  manoha en e l  c e n t r e ;  l a s  v e -  
s  s o n  o o r a c e a s  en  l a  b a s e  y  n e g r a s  en e l  e x t r e m o .
S I abdomen d e  l a  fo rm a o o r r i e n t e  en  e l  g e n e r o ,o o n  p i l o s i d a d  b l a n o a  en 
p r i m e r  s e g m e n te  y  en l o s  s i g u i e n t e s  a m a r i l l a  a n t e r i o r m e n t e  y  n e g r a  p o r  d e -
1t r d e , d a n s a  7  mds b i e n  l a r g a .
Ç ( s o b r e  e j e n p l a r  d e  K a y k asn s  d e  l a  e o l .  B e o k e r  )• P a r e s  i d  a  a l  6* f r e n t e  
d e  1/4  d e  l a  a n o h n ra  de  l a  o a b e z a .o o n  p i l o s i d a d  n e g r a  c o r t a  aanqo» d e n s a .  Pu 
b e s c e n o i a  d e  l o s  o j o s  e & p a r c id a .  T o ra x  oon p i l o s i d a d  mpas s o r t e  y  n e g r a  en  
n n a  f a j a  e n t r e  l a s  a n t e n a s .  P a t a s  mds p d l i d a s .  A la s  oon l a  manoha n e g r a  oen 
t r a l  g r a n d e  y  o s c u r a .  Abdomen oon p u b e s o e n o ia  muy c o r t a  y  p r é d o m in a n ts  n e g r a  
y  en e l  p r i m e r  seg m e n to  b l a n o a .
i o n g .  1 2 -1 3  m/m. , ............
L o o .  S . E s t e b a n  P a ^ a u t o r d e r a  ( A n t i g a i ,
B r i s t a l i s  i n t r i o a r i u s  X.
X. S y s t .  B a t .  Z .  5 9 2 .  (M u so a i .  1 7 6 7 .
( S o b re  e j e m p l a r  d e  M o rb ih an  S u r c o u f  )* V e r t e x  n e g r o  m a te ,  f r e n t e  n e g r a  
oon p r u i n o s i d a d  l a t e r a l  que en  e l  e p i s t o m a  c u b r e  o a s i  t o d a  su  e x te m s id n  d e -  
ja n d o  l a  f a j a  c e n t r a l  y  l a  r e g i d n  c o n t i g u a  a l a  b o o a  n e g r a s .  T o rax  n e g r o  m a­
t e .  P a t a s  oon f e m u re s  n e g r o s .  T a r s o s  p a r d o  n e g r u x o o s .  A la s  h i a i i n a s , e B o a m s -  
l a s  n e g r u z c a s .  B a l a n o i n e s  p a r d o s  Abdomen n e g r o  oon a m p l i a s  m anohas  r e d o n d e s
d a s  a n a r a n j a d a s  an  e l  s e g n n d o  j  t e r o e r  s e g m e n te s  y  a l g o  mds peqneR a en  e l  
o n a r t o .
V e r t e x  d e  m oderado  tam aR o .o o n  p i l o s i d a d  d o r a d a  léb^jdtsii^ qpe  e l  o o c i ] ^ -  
o i p .  O jo s  u n i d o s  @m l / 3  de  l a  f r e n t e  oon p u b e s o e n o ia  d e n s e  y  n e g r a ,  B p i s t o -  
ma oon e l  t u b e r o u l o  m a ro a d o ,  y  e l  b o r d e  b u o a l  a l g o  p r o m in e n te  o u b i e r t o  d e  
p i l o s i d a d  a m a r i l l a ,  d o r a d a  p o r  e n o im a .  A n te n a s  oon e l  t e r o e r  a r t e  jo  o v a l  
y  a r i s t a  oon p i l o s i d a d  e s p a r o i d a  y  l a r g a .
T o ra x  oon p u n te a d o  i m p e r c e p t i b l e  oon d e n s a  p i l o s i d a d  b a r g a  y  l e o n a d a  
p o r  eno im a y  en e l  e s o u d e t e  f  en l a s  p l e u r a s  p a r d o  o s o u r a .
P a t a s  oon l o s  fe m u re s  p o s t e r i o r e s  m o d erad am en te  g ru e  o s  y  oon p i l o s i ­
d a d  d o m in a n te  en  l o s  f e m u re s  p a r d a ,  y  en  l a s  t i b i a s  s i g n e  l a  o o lo ra # & d  f u n ­
d a m e n ta l  y  ds d o r a d a  en  l o s  t a r s o s *
A la s  oon v e n a s  o o r a c e a s , o o n  e s t i g m a  l i n e a l .  B so am u las  oon f r a n j a  an o h a  
m egra.A bdom en mds b i e n  anoho  y  o o r t o  y  o u b i e r t o  p o r  eno im a de u n a  p i l o s i d a d  
t a n  l a r g a  oomo l a  t o r d o i o a  y  d e l  mismo o o l o r , y  en  e l  v i e n t r e  oon p e l o s  mny 
l a r g o s , p a r d u s o o s #
?^  ( s o b r e  e j e m p lat d e  C o te a - d u  B o rd .  S u r o p u f )  A lgo  d l f e r e n t e  an  e l  as- 
p e c t o  a l  d*. F r e n t e  m o d e ra d a ,o o n  p r u i n o s i d a d  v e r d e  g r i s a o e a  que l a  o u b r e  p o r  
o o m p le to  d e ja n d o  s o l o  l a  I d m n la  a n t e n a l  o o r a o e a  a l  d e s o u b i e r t o *  La p i l o s i ­
d a d  4b  a m a r i l l a ,  O jo s  menos p u b e s o e n t e s  que en e l  cT. E p is to m a  a lg o  p r o m in e n ­
t e  y  con  p e l o s  a m a r i l l o s .  A n te n a s  mds g r a n d e s  que e n  e l  cT y  e l  t e r o e  a r t e j o  
mds p o r e .
T o ra z  oomo en e l  cT, En l a s  p a t a s  l a  p i l o s i d a d  d s  p a r d u s o a  a l g o  mds 
o l a r a *  L a s  a l a s  t i e a e n  u n  l i g e r o  ahumado e n  l a  b i f b r o a o i d n  d e  l a  v e n a  R« E l 
abdomen t e r m i n a  mds ag u z a d o  que e l  o t r o  s e z o ,  y  t i e n e  u n a  p i l o s i d a d  n e g r a  
an  l o s  d o s  p r im e r o s  s e g m e n te s  y  l a  b a s e  d e l  t e r o e r o  y  a m a r i l l a  y  p d l i d a  an  
l o s  s i g u i e n t e s  p e r o  en  to d o s  ds  l a r g a .
L o n g . 1 3 - 1 4 .  H/rn,
. . . ' ' '
Loo . M o n san y  ( A n t i g a ) ;  ‘ ■
1,
B r i s t a l i s  s a p n l o h r s l i a  X.
X. S y 8 t . B a t . Z . 5 9 6 .  (M usoa)  1 758  a t  f a u n a .  Sue o . 1 8 3 5 ^  (Mus oa  ) 17611 
oT 31 c o l o r  d e l  o u a rp o  an  g e n e r a l  da  n e g r d  b r i l l a n t e  o o i^ a n o h a a  a t a r -  
o i o p e l a d a a  d e  i g u a l  o o l o r  e n  e l  t o r a z  y  en  e l  abdom en . La c a b e z a  oon l a  
f r e n t e  n e g r a  y  b b  e p i s te r n a  n e g r o , p e r o  oon p r u i n o s i d a d  g r i s a o e a  qua en m as-  
o a r a  e l  c o l o r  g e n e r a l .  A n te n a s  n e g r a s , e l  t e r o e r  a r t e j o  r o j i z o  oon e l  b o r ­
de  s u p e r i o r  n e g r o .  O jo s  o c r a c e o s  oon p u n t o s  n e g r o s  qua a  v e o e s  s e  u n e n  
fo rm ando  m anohas  de o o n t o m o  i r r e g u l a r .  P a t a s  n e g r a s  con l a s  t i b i a s  r o j i -  
z a s  an  su  b a s e  y  e l  a r t e j o  b a s a l  de  l o s  t a r s o s  a n t e r i o r e s , r o j i z o  i g u a im a n ­
t e  . A l a s  h i a i i n a s  oon l a s  v e n a s  p a r d u s o a s .
L o s  o j o s  e s t a n  s e p a r a d o s  d e ja n d o  e n t r e  e l l o s  un e s p a o i o , q u e  an l a  m i­
t a d  de  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a s  a n t e n a s  y  l o s  o o e l o s  an un 6u%o t r a n s v e r s o ,  
d s  m inim o form qndo un a n g u lo  o b t u s o  l o s  o j o s  ouyo v e r t i o e  p o r  t a n t o  e s t d  
a n  e s e  p u n t o .  E s t o s  t i e n e n  p e l o s  d e n s o s  a m a r i l l e n t o s  en  su p a r t e  s u p e r i o r  
y  h a o i a  a b a jo  v a n  a c o r t a n d o s e  h a s t a  d e s a p a r e o e r  an  su  r e g i d n  i n f e r i o r  • An­
t e n a s  co n  l o s  d o s  a r t e j o s  b a s a l e s  p eq u eR o s  y  n e g r o s  e l  t e r o e r o  a l g o  m ayor
z  z'S
i ■
e u a d r s n g u l a r  oon l o a  a n g n lo a  r a a o n a a a d o a .  f r o n t s  oon io lo a  l a r g o s  p a r d n s -  
0 0 8  an  au p a r t a  p o s t e r i o r  y  a m a r i l l e n t o s  en  l a  a n t e r i o r  y  en  an  m i t a d  n h a  
f a j a  n e g r a  y  de pooo b r i l l a i  t e .  E p is to m a  oon p m i n o s i d a d y  qne ho  d e j a  d e s -  
o u b i e r t o  mds que e l  t u b e r o u l o  f a c i a l  que ds a lg o  p r o m in e n te  y  o d n i e o .o o n  
p e l o s  b l a n q u e c i h o s  en t o d a  su e x t e n s i d n  a lg o  e x o a v a d o  b a jo  l a s  a n t e n a s ,  
d e s o ie n d e  a v a n z a n d o  h a s t a  e l  t u b e r o u l o .  T o ra x  oon dos  b a n a d a s  l o n g i t u d i ­
n a l e s  g r i s a o e a s , d e s d e  su  b o r d e  a n t e r i o r  h a s t a  muy o e r o a  de l a  s u t u r a  t r a n s ­
v e r s e  q? e p u e d e n  s e r  muy pooo d i s t i n t a s  en  a lg u n o s  e j e m p l a r e s , y  en  o t r o s  
edem as de e l l a s  s e  p u ed en  v e r  o t r a s  d o s  mds i n t e r n a s  que so n  mds o m enos 
v i s i b l e s  se g d n  l a  p o s i c i d n  d e l  i n s e o t o .  La p i l o s i d a d  b a s t a n t e  l a r g a  y  e s ­
p e s a  de c o l o r  p a r d o  a m a r i l l e n t o ,  y  en  e l  e s o u d e t e  en  su m ayor p a r t e  n e g r o .
P a t a s  ttmmm  oon p e l o s  f i n o s  e i g u a l e s ,  de  o o l o r  b la n o o  a m a r i l l e n t o .
En l a s  t i b i a s  d e l  p a r  a n t e r i o r  n e g r o s  y  o o r t o s .  F e n u r e s  p o s t e r i o r e s  e n o o r -  
v a d o 8 ,o o n  u n  a b u l t a m i e n t o  p o r  d e b a j o ,o o n  p e l o s  d e n s o s , n e g r o s , e n  su  p a r t e  
a p i o a l .  P o r  eno im a en su p o r o id n  d i s t a l  t i e n e n  ta m b ie n  p e l o s  d e n s o s  y  n e -  
g r o s .
3 Z 7
A la s  oon a l  e s t i g m a  p a r d o ,  e a s i  l i n e a l  y  a lg o  o b l i o n o . l e  q d l n l s  B5 
o i e r r a  muy o e r o a  d e l  b o r d e  d e l  a l a  y  sn p e f i o t o  ds  a s c e n d a n t e , t e r m l a n d o  
s i  r e c t o  an  l a  o o s t a .  L a s  e s o a m u la s  b la n o o  a m a r i l l e n t a s  con p e l o s  f r a n je a a * -  
s  e o r t o s ,  l a  t o r a o i d n  mds b ie n  g r a n d e .  B a l a n o i n e s  a m a r i l l e n t o s .
Abdomen o v a l , porto^  T a rd e  o s o u r o , m e t d l i o o  oon m anohas a t e r c i o p e l a d a s  en  
o e n t r o  de l o s  o u a t r o  s e g m e n te s  p r i m e r o s , l a s  d e l  seg u n d o  y  t e r e e r o  an  form# 
e  Z .  Su p i l o s i d a d  d s  a m a r i l l a  an  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e  l o s  s e g m e n to s  y  u n a  
j a  b o r d e a d a  e l  m argen  p o s t e r i o r  d e  l o s  s e g m e n to s  seg u n d o  y  t e r o e r o .
O rg a n o s  g e n l t a l e s  g r a n d e s .
J  . D i f l a r e  d e l  f  p o r  l a  a n o h u ra  de l a  f r e n t e , p o r  t e n e r  o in o o  f a j a s  I o n -  
i t u d i n a l e s  g r i s e s  muoho mas m a ro a d a s  qua  en  o t r o  s e z o  y  p o r  l a s  m anohas  a t e r  
i o p e l a d a s  d e l  abdomen qua  se  r e d n o e n  a u n a  an fo rm a d e  Z an e l  s e g u n d o  s e g -  
n to  y  o t r a  o v a l  an e l  t e r o e r o .  La p u b e s o e n o ia  de l o s  o j o s  d s  mds r e i u o i d a  
e an  e l  o t r o  s e z o .
L ong . 6 - 7  m/m.
L o o . Wilis B u t i s  ( B o l i v a r ) ;  V i l l a v e r d e  ( A r i a s ) ;  M a d r id  ( A r i a s , U e r o e t  Soh: 
Mlgis ( (*sstelldn )
*3^0
B r is t a l i s  sensu s Seopolf  ^ v- ;
i ' !
Soop* a i  torn. c a m . 356 .967 . (Conops) 1763. ^
( f  EL oolor general del ouerpo,tanto e l  toraz oomo e l  abdomen varia  de 
n oo lor  verde metdlioo hasta un negro .metdlioo igualmente.
Vertex negro.Antenas pardo r o j iz a s .P a ta s  n eg ra s;la s  t ib i a s  en su parte  
asa l rojizas,@ n la s  a n ter iores  l l e g a  dste co lor  hasta oeroa de su m itad .Tar­
os a n ter iores  oon e l  artejo  basa i y e l  d i s t a l  ro j iza s  parddscas. Ojos oon 
untos negros,pero menos abondantes que en e l  s e p u le r a l i s .
Triangulo del ver tex  oon pubesoenoia am arilla . Ojos oontignos en l / S  pro-  
imamSSte de l a  long itud  de l a  fren te ,p e lu d o s  tan so lo  en la  parte superior ,  
ente y epistoma oon pruimoaidad blanqueclna, y pelos p la tea d o s ,d ste  t f l t i -  
pooo exoavado bajo l a s  antenas. Tuberoulo e*istom atioo pequefo y s in  pru i-  
osidad que no perm itiese ver e l  oolor negro, y ds mds s a l i e n te  que»l borde 
r a l .
Torax y esoudete oon p ilo s id a d  am arilla  dorada.
Patas oon l e s  femures p o s te r io r e s  re c to s  y muy pooo ansanohados;tanto
0 8  fm ures oomo la e  t ib la a  oon p iloa id ad  am arillanta .  ___T  j
Alae h ls l ln a a ; estigma son l in e a l  pardo . *
AMomen o v a l,a lg o  a la r g a d o  oon p i lo i ld a d  m a r i l l a  7  B in  n in g n n a  manoha 
toreiopelada en au d isoo .
ig Se d iferenoia  muy pooo del <T A^gunos e jemplares t ien en  oinoo bandas 
r i s e s  lo n g itu d in a le s  en e l  torax uniendose l a s  tr e s  medianas a l  l l e g a r  se r -  
8 del esoudete mientras otros i e  t ien en un ioo lor .
la fre; te  es de anohura media y en algunos estd  ouhierta de un p o lv i l le  
risaceo hasta oeroa de lo s  ooelos d istingu iendose una manoha lo n g itu d in a l  
egru2oa en su oentro,en o tros ejemplares e l  p o lv i l lo  l l e g a  so lo  a l a  mitad 
e l a  fren te .  Ls pubesoenoia de lo s  o jos  estd  muy lin .itada ooupando un pe-  
uero espaoio en l a  regidn superior, 
long. 1 0 - 1 1  m/m.
loo. Rosas (Cunf); Malloroa (Soragnes };C alella  (Cunf );Bilbao (Seobold) 
adric,Honda (Strbl );Madrid,Montarso (Lauffer );Ronda (S tro b l) ;  Ssm Fernando 
Ooesq y S tro b l) ;  Madrid (A rias);  B soèrial (Dusmet ); Montaroo (Lauffer );Orei
»# (Tiboads); TailseaB.duadarrama (Sehraaa&n ) Aran jnaz ,T illa T lo lo a a  (Cazurro ) 
Ibad Taoiamadrid,Monta TOO (Bcismet ) ; Montareo (G il) .
S r i s t a l i s  quinqualinaatua Fbr. W
7abr. Spaa. In s. II  425.21 . (Syf^hua ) 1781 ,S j a t .A n t i .239.1805  
oOjoB oon punteado negro, que en la  parte superior se a g iomera forman- 
0  mam ha8 ir r eg u la r e s .  Vertex negro. Antenaa r o j iz a s , t e r o e r  artejo  oon e l  
orde superior negruzoo. Cara oon p elos  gr is -v erd o so a , tan aolo e l  triangulo  
a lae  an tenaa ,e l tuberoulo epistom atioo y dos f a j i t a s  p a ra le la s  muy prdxi-  
aa a d l ,d e ja n  ver e l  oobor negro. Torax negro oon su dorso oon oinoo fa ja s  
r ise s  lo n g itu d in a le s .  Esoudete transluoldo,parduseo. Patascon la s  t ib ia s  an- 
erioBS r o j iz a s ,e n  su mitad b a s a l , la s  medianas en su mayor p a r te , la s  p o s te -  
iores so lo  en su base con dioho co lo r . Los femures negros,oomo asimismo lo a  
arsoi que so lo  tienen  in d io io s  del oolor t o jo .  Alas h ia iin a s ,v en a s  am arillen  
as . Moamulas amarilientas.Abdon en negro oon dos manohas am arillos en e l  1*. 
* . y 3*. segmentoi, e l  ouarto con una banda arqueada blanqueclna. El primer 
gmeito 4s b lanqueoino,el segundo t ie n e  en su centro una manoha negra a te r -
3  3 3
i  Opel aie, no 1 lagan do a nnlraa por tanto la a  doe mameha# am arilla# la t é r a le s
e son Igualmanta mates haoia a l oentro. EL tereero t ien e  ana manoha opaea* 
tereiooelada y negra en e l  o e n tto .y  bordeando sn margen p o ste r io r  una algo  
translnsida y b r i l la n te ;  e l  ouarto 4s negruzoo b r i l la n te  eon una banda ar­
queada 3lanqueolna,mate que a tray iesa  en e l  oentro a otra  neaueRa nepra a te r -
I . I
o iopela ia . Organos g e n ita le s  de tamaRo regu lar . f
/  Ojas anchos,que dan a l a  oabeza una forma odhioa redondeada.eontiguos
pubesoeitea en sn parte superior en una pequena ex ten sion . Vertex oon pelos
negros que haoia atrds y en e l  ooeipuoio son de c o lo r  pardo am arillen to .
fiente oon p elos  negros,epistom a oon pelos g r is -a m a r il le n to s .
Ter ax oon p ilo s id a d  am arillenta  lo  mismo que 1 esoudete. Patas oon 
beseen el a am arilla ,oorta  en la s  patas an ter iores  y larga y menos espesa en 
l o s  fem res del teroer  par. T ib ias  del tero er  par algo arqueadas. Alas eon 
e l  estigma l i n e a l .
Atdomen de forma odnioa mds anoho en su base que e l  torax,oon pubeseen- 
elm mu; oorta y espesa en l o s  t r e s  primeros segmentos y en e l  ouarto mds la r -
-
, l o  nismo que a lo s  la d o s .
4^ (de un ejemplar de S ia le s )  Los o jos  praotioamente g lab ros . Frente an- 
ha, oin una manoha n egra ,tr ia n g u la r , en su oentro, y oon pubesoenoia amari- 
l a .  T)rai oon pubesoenoia mds oorta que e l  oT . Abdomen negruzoo b r i l l a n t e ,
on uni manoha negra en o l  oentro del segundo a l quinto segmentoJlopaoa,a tra-  
sada por una fa ja  blanqueoina arqueada que ensanoha algo haoia lo s  la d o s .  
L)ng. unos 10 m/m. ^
L)0 . Granada (BibbeJ; Fuenoaliente (Ciudad Beal )(Fuentflui; Y ale»#!#-fC ruz 
athsn).
S r i s t a l i s  toeniops Wied.
Wied.Zool.Mag. II  42. (1819, Auson . zw eif. In s .  182.47.18S0*  
d c j o s  oon oinoo bandas negras v e r t i c a l e s , l a  primera eatreoha y algo  
tem m p id a . Vertex negro, b r i l la n t e .  Cara toda oubierta por un polvo g r i s a -  
So,qns deja a l desoubierto una fa ja  media lo n g itu d in a l en la  regidn del tu -  
s ro n l)  y dos la t é r a le s  oeroa de e l l a  y p a ra le lo s  a © lia . El triangulo  de in -  
r o là i  de l a s  antenas l o s  mismo que lo s  dos ppimeroa a r te jo s  de dstas son
n#g%D8. £L teroero negro oon an oolor ro jlao  en an parte I n fe r io r .  Torax 
TOTds metdlioo oon ouatro bandas negruzcas la s  dos la t e r a l s  , in term m pi-  
das al n lv e l  de l a  sutura tran sverse . Esoudete pardo. Abdomen negro oon 
bandas am arilla s . jT", " -  " ^
Patas;femures de co lor  n egru zoo ,t ib iae  an ter iores  de oolor r o j i t o  
pardiBOo , e l  pazjpemterior de co lor  negruzoo y dnioamente su base ro jiza . 
Tars>8 con lo s  dos a r te jo s  b asa les  r o j i z o s . l o s  d i s t a le s  pardusoos.
Cabeza,con lo s  ojos ampliamente contiguo8,paludos en su parte supe­
r ior , extend lend ose la  p ilo s id a d  haoia lo s  la d o s ,de co lor  pardusoo. Vertex  
eon pelos oortos ,n egros . Frente oon pelos la r g o s ,negros algunos am arillen -  
to * .  Antenas con e l  teroer  arte jo oval,oon ba a r is ta  disminuyendo de gro-  
so r  eradualmante hasta su extremidad. Tuberoulo epistom dtieo estreoho,mds 
proninente que e l  borde de l a  booa.
Torax con p ilos id ad  densa y bastante la r g a ,sobre todo en sus bordes. 
EL esoudete tien e en su parte oentral una zona de p e lo s  negros y  uns faja  
bordiandola de p e los  am arillos .
I  3 G
V
7at«8 an ter iores  eon p ilo s id a d  a m a r illa ,fin s ,e l par p o s te r io r  eon lo s
fem riB  oubiertos en su porcidn basal de ignal pubesoenoia,oerea de sn e z t i  
mo ooi una zoha de p e lo s  fb e r te s ,o o r to s ,e e r d o so s  de co lor  n e g ro ,la s  t ib ia s  
Igualnente oon pelos  oortos y oerdosss. ^
l i a s  oon e l  estigmm mds largo que anoho,ligeram£ai'efamaril.u) su oen» 
tro.par o ro j izo  en sus bordes.
ibdomen algo mds ancho que e l  torax , c o r to , de forma mpas bien convexa 
son la banda am arilla  del segundo segmento a veoes interrumpida en su me­
dio qie dando reduclda e% dos manohas la t é r a le s  que oasi se unen,e l teroer  
segmmto t ien e  su mitad an ter ior  algo r o j iz a  en l a  que se observan dos fa ­
j i t a s  arqueadas blanquecinas, y la  p o s te r io r  n eg ra ,e l  ouarto negro oon una 
bande blanqueoina arqueada tambien. El do lor de la  pubesoenoia 4s amarilla 
en e l  primer mmgxxda y teroero y ouarto segmentos y en e l  segundo 4s de 
igu a l oolor pero con una fa ja  negra posteriormente.La p ilo s id a d  4s oorta y  
den Si,algo m4s large en loa  bordes.
J Bastante pareoida a l  . Frente amplia, ensancliando haoia d e la n te ,o u -
    ^    ■ '  .....................................................................................................
l e r ta  de pabesoenola negra igu a l que oooipuoio. Color r o j 'z o  de l a s  patas
Igo mda extandido que en a l dfPubesoenoia del abdomen mds oorta que en cT.
sigulendo co lor de fonde.
Long. 11-13 m/m.
Loo. Malloroa (Mo r agues ); Â lgec iras (Czemy y Strbl );Mahdn (A rias);\ ' '
uadarrama {Sohraxam ) ;
B r is t a l i s  arbustorum L.
L. S y s t .  S a t .  %. 591. (Musoa) 175b et  Fauna Suce. 1798. (Musse )1761 
o^La coloraoidn del ouerpo varia a lg o ,a s i  oomo l a  de la  pubesoenoia.Ver-  
ex n eg ro ,frente  y epistoma oubiertos en toda su extensidn por un p o lv i l l o  
r isa c e o .  Torax negruzoo, oon coatro bandas lon g itud in a les  bastante sepsrsdss  
ne no l le g a n  a ser  bien v is ib le s ,m d s  que en la  mitad a n te r io ^ d e  un oo lor  
r i s  osouro. Patas oon femures negru2c o s ,so lo  en su aploe r o j iz o s .  T ibias  
n su parte basai r o j iz a s  y l a s  primeras en su te r c io  apioal negTUZoes,ea la s  
o s te r io r e s  dste oolor l l e g a  hasts la  mitad. Tarsos negru zoos,e l primer a r te -  
Jo de lo s  medioe,r o j izo  am arillen to . Alas h ia i in a s  oon venas am arillen tas en
• 3
•n beae negm zoas. Saoammlae ama r i l l  ant a s .  AMomen oon primer art# jo megma-
# 0  B#gundo y teroero amardllca con uns manche negra en su cen tre , ouarto oon 
fa ja  transvorda bord#ando su margen p o ste r io r  amarillent;L&&rg8no8 g é n i t a le s ,  
negroa*
Vertex con pcloe  negros. Occipuoio oon p e lo s  am arillos . 0 jôla^oentlguos 
en bastantd ex ten sion ,p elu dos,oon  p llo s ld a d  perdus#*,densa y larga  eneima, 
disminuyendo de lo n g itu d  a medida quo desoiende y en l a  parte in fe r io r  son 
cae i completamente g lab ros.
Antenas negruzcas.oon e l  tercer  artejo  redondeado y l a  a r i s ta  plumosa 
on su mitad b a sa i ,en  l a  d is ta l  g labro . y ro n te /desoiende bejo la s  antenas 
un poco hacia atrda y luego formando un angulo desoiende hacia delante had- 
ta  e l  tubercule ep istom dtioo.
Torax de contom o exagonal.con pubescencla densa y larga,como e l  esou-  
dote todo ig u a l ,  Patas oon pubesoencia r o j iz a .  y a l g o  esparcide en lo s  femu- 
ras m^ B espesa y m^s corta  en l a s  t ib ia s ;  la s  t ib ia s  pcaterioref; en su mi­
tad ap ica l oon p e lo s  fu e r te s  y eortos de co lor  n egro ,pooo enoorvados.Ios f e -
'  ■ "^^7
mures posterior#*  t len en  X# serrso idU gln ferior  de p e los  may oortos .
Alas oon e l  eatigma proxlmanente tan ancho como la rg o .
Abdomen mAs bien corto algo oval,mny poco m^ B ancho qae e l  toraz em 
su has# oon pubescenoia a m a r il la . la rg u ita  y densa;en algunos exemplar#*, 
an e l  centre de l a s  manohas negras ^s de dste c o lo r .  Tientre con p elos  l a r ­
gos,am arillos#
5» Fronts anch8,eh8anohandose haoia d e lan te . Oocipacio oon pelos amarl- 
l le n to B .
Frente negra,oon p ilo s id a d  negra,.-en su mitad p o ste r io r  y oublerta d# 
polvo grlsaceo  haoia la s  antenas con pelos am arillentos# Ojos oon pnbesoen- 
e ia  am arillenta y oorta en bu parte Superior. T ibias con pubescenoia tod# 
am arillenta .
Abdomen negro,segundo a n il lo  eon dos manohas anaraniadas b r i l la n te s  
en sus angulos anterior#* y con iina l in e a  blanqueoitio>am arillenta bordoando 
la  posteriorm ente, teroero y ouarto todo con data l in e a .  En d tros,en  vea d# 
l a  l in e a  am arilla,solam ente en e l  borde p oster ior  Son dos fa ja s  am arillen-
- T — — . . . .  . . .  -  ,   -
t # #  m e t r i o r  j  p o s t e r i o r m e n t e  j  s n  m ed io  de  l e  f a j a  n e g r a  s e  d i s t i n g u e  un  
o o l o r  pardusoo#
Long. 7-11 m/n.
]omdn en toda Eapana.
E r la ta l is  h o rt io o la  Dag.
Deg.Ina. VI.1 4 0 .5 . t .V III  f .l3 .{M usoa) 1776.
Vertex negro ,frente  pardusca,epl8toma con e l  polvo amarillen t o , que deja  
a l  à e îc ib ie r to  l a  fa ja  centra l negra y  igual men te  se d istingue date co lo r  en 
lo  p a r t e  in fe r io r  en la  regidn cercana a la  b o o a .  Torax negro b r i l l a n t e .Es- 
s u d e t î  transluoido am arillen to . Antenas pardusoas, a r is ta  r o j iz a .  Femur es n e -  
gro8,iun su apice r o j i z o ,e l  par p o ster io r  xiene tambien el tero io  basal de 
St# lo lor .
?ibias mediae, ro jiza#  en ai- mayor p a r te ,so lo  con una fa ja  negra en su 
xtreio .L os ptros doe pares ro j iz o s  en su mitad b a sa l .  Alas con una manoha 
s c a n  dlft>Ba,desde e l  estigma haeta e l  centre del a la .  Sscamulas y balanoi-  
#s a a a r i l lo s .  Abdomen negro,opaco,mds ancho que e l  torax,con una l in e a  ama-
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1 1 a  e n  e l  m argen p o s t e r i o r  d e l  eeg n n d o  y  c n a r t o  s e g m e n te s  y  d o s  m sn e h s s  m l-  
t r i a n g u l a r e s  a m a r i l l a a  en  l o s  l a d o s  d e l  Begundo muy a e p a r a d a s .  Ademds t i e ­
n n e  b a n d a  b r i l l a n t e , t r a n s v e r s e  en  e l  m ed io  d e l  t e r o e r o  y  o u a r t o  s e g m e n te s ,  
O e o ip u c io  oon u n a  f r a n c a  de p e l o s  n e g r o s  oomo a a i  mismo e l  v e r t e x .  P r e n -  
# oon p e l o s  a m a r i l l o s  como ta m b ie n  e l  e p i a t o m a ,  A n te n a s  oon e l  t e r s e r  s e g m e n -  
r e d o n d e a d o , a l g o  mds l a r g o  que a n o h o ,c o n  l a  a r i s t a  p lu m o sa  en au p a r t e  b a -  
s i  que  da  e n a a n c h a d a *  O joa c o n t i g u o s  en  un e s p a c i o  g r a n d e ,o o n  p a b e s o e n c i a  
e n s a  y  c o r t a , p a r d u s o a ,
T o r a z ,o o n  p u b e s c e n o i a  d e n s e , y  b a a t ï n t e  l 8 r g a , a m a r i l l â f ' 3 s S % d a t #  p en  p u -  
B c e n o ia  n e g r a  en su d i s c o  y  una b a n d a  de p e l o s  a m a r i l l o s  r o d e a n d o l e ,
P a t a s :  l o a  f sm u re a  a n t e r i o r e s  con p a l o a  a m a r i l l o s  en  l a  b a s e , y  en s u  p a r -  
d i a t a l  con  p e l o s  l a r g o s  y  n e g r o s , l o s  m ed ics  oon p e l o s  a m a r i l l o s  l a r g o s  i -  
a l  que l o a  p o a t e r i c r e a  que l l e v a n  ademda p o s t e r i o r m e n t e  u n s  a e r i e  de p e l o s  
e r t e s , n e g r o a  y  c o r t o s .
T i b i a s  eo n  p u b e s c e n o i a  muy o o r t a  a m a r i l l a , en  l a s  p o a t e r i o r e s  l a  r e g i d n  
s g r a  t i e n e  p e l o s  n e g r t a ,  e x c e p to  en u n  t r i a n g u lo  en  e l  a p i o e , d e  p e l o s  d o rad o *
Abdomen mde anoho  q n e  a l  t o r a x  y  mda b i e n  a l m r g a d o ,e o n  p i l o s i d a d  a m s r i -
l i a  an  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  e x o e p tc  e l  s e g in d o  Begmento en sn p a r t e  p o s t e r i o r  
que  jfs n e g r a .  âa  e l  d ie o o  s i g u e . a u n q u e  un  poco d e s ig n a l# @ r te ^  e l  c o l o r  d e l  fo n  
do en e l  aegnndo  a e g m e n to ;  e l  t e r o e r o  y  e l  o u a r t o  a m a r i l l a .
^  P a r e o i d a  a l  F r e n t e  da a n o h n r a  r e g u l a r .  O o o ip u c io  oon p e l o s  a m a r i l l o  
f b e r t e s  oon e l l o s  n e g r o s  an  su  p a r t e  p o s t e r i o r  y  a m a r i l l o s  a n t e r i o r r a o n t e .  An­
t e n a s  con e l  t e r o e r  a r t e j o  p a r  o r o j i z o .  l a  manoha o s c u r a  de l a s  a l a s  da  mn- 
Sho mds n e g r u s o a  qua an a l  (f. 
l o n g .  1 1 - 1 4  a /m .
L o s .  E s c o r i a l  ( l a u f f a r ) ;  C a r b a l l i n o  (V a re la O ;  G re d o s  ( E s c r i b a n o  } ;San 
s f t d l  ( G i l  ) ;A lo a ld  C e r o e d i l l a  ( A r i a s ) ;
E r i s t a l i s  nemo rum 1 .
1 .  S y s t .  H a t .  %. 5 9 1 .  (Muaca ) 175M .Fauna S u o c .  1 7 9 7 ,  (Mu&ca ) .1 7 6 1  
0 . ( d e t o r i t o  s o b r e  u n  a j a m p l a r  de  Sud S V tie m a ro k  ) Y a r t a x  n e g r o .  F r e n t e  
m s g ra  en su o e n t r o  y  o u b i e r t a  a l o s  l a d o s  da un  p o l v i l l o  g r i s a o a o  a m a r i l l e n t o  
a o u b re  ta m b ie n  a l  e p i s to m a  no  d e j a n d o  mds qua u n a  b a n d s  c e n t r a l  n e g r a  de
Iv-S
# #  a n t e n a s  a l  b o r d e  o r a l .  L a  I n s e r s l d n  de l a s  a n t e n a s  d s  r o j l s s  j  l a s  a n t s -  
n a s  n s g r a s , e l  t e r o e r  a r t e j o  a lg o  p a r d n s e o .  T o r a z  n e g r o ,p o o o  b r i l l a n t s . S so n da­
ta p a rd o  a m a r i l l e n t o , f e a n r e s  n e g r o s  oon s u  e z t r e m o  r o j i z o .  T i b i a s  n e g r a s  a n  
s n  m i t a d  d i s t a l  l a s  a n t e r l o r e s  j  p o a t e r i o r e s  y  en  a l / d  de  sn  e x t e n s i d n  so *
la m e n te  an  l a s  m ad ias^  mi e n t r a s  l a  p a r t e  b a s a l  d s  ro  js^L-JEarsos d g g % l  p r i m e r  a
ji
a r t e j o  r o j i z o  l o s  demds n e g r n z o o s .  |
A l a s  l i g a r a m e n t e  o s  on r e  o I d a s  .T a n a s  en l a  b a s e  a m a r i l l  e n t a s  ^en e l  r e s t o  
n a g r a s .  E s o a n a la s  a m a r i l l e n t a s  l o  mismo que  l o a  b a l a n o i n e s .
Abdomen eo n  e l  p r i m e r  a r t e j o  g r i s a o e o ,  e l  seg i ndo  n e g r o  en  e l  o e n t r o ,  
s o n  d o s  m anohas  a m a r i l l  as  a  l o s  l a d o s ,  e o n o a r a s  a n t e r i o m e n t e  y  a o n v e x a s  par 
an l a d o  p o s t e r i o r  qne h a o i a  a t  r y e s  s e  n n a n  oon  u n a  f a j i t a  may s s t r o o h a  d e l  
mismo o o l o r  qne  b o rd e  a e l  aagawsfco t e r o e r  segmento^ t i e n e n  ta m b ie n  o o l o r  r o  j i ­
a o  an  l o s  a n g n l e s  a n t e r i o r e s  qne se  d iv id e m e n  d o s  h a o i a  e l  o e n t r o .
O o o ip n o io  oon p e l o s  a m a r i l l o s .  V e r t e x  oon e l l o s  n e g r o s .  O jo s  n n i d o s  an  
m na d i s t a n o i a  mds b i e n  o o r t a , e o n  p i l o s i d a d  d e n s a  en t o d a  s a  e x t e n s i d n ,m d s  
% a rg a  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r .
A n te n a s  oon  l a  a r i s t a  o o r t a m e n te  p lu m o sa  h a s t a  s n  m i t a d ,  % i s t o m a  d e s -  
s e n d  l e n t e  h a s t a  e l  t n b e r o n l o .
T o ra z  oon p n b e s e e n o i a  d e m a a , l a r g a  y  a m a r i l l a  d g n a l  q n e  e l  e s o n d e t e  e%- 
e e p t o  en  l a  p a r t e  c e n t r a l  de d a t e  qne d a  n e g r a .
P a t a s  oon p u b e s c e n o i a  a m a r i l l a  l a r g a  y  e s p a r o i d a  e n  l o s  f m p i r e a  mds a o r ­
t a  y  a lg o  mds d e n s a  en  l a s  t i b i a s .  L a s  t i b i a s  p o a t e r i o r e s  so n  e n o o r r a d a s  y
l o s  fe m ures  p o a t e r i o r e s  r e c t o s  y  e n g r o s a d o s .  it Cïit-
I ‘ I
A la s  oon e l  e S t ig m a  c a s i  l i n e a l .
, Abdomen mds ancho  e n  l a  b a s e  d e l  s e g n n d o  se g m e n te  que e l  t o r a z p  S ig n e
.a d l s t r i b n o i d n  d e l  o o l o r  d e l  fo n d o  # $ |e l  s e - ^ n d o  y  t e r o e r  s e g m e n to ^  a n  e l  
p r im e ro  y  en  e l  o u a r t o  l o  mismo que en  l o s  o r g m o e  g e n i t a l e s  d s  a m a r i l l o , s o l o  
a n  e l  o u a r t o  oon a l g u n o s  p e l o s  n e g r o s  m e z c la d o s .
^  F r e n t e  d e  r e g u l a r  a n o h n r a ,o o n  u n a  f a j a  de p e l o s  n e g r o s , h a o i a  l o s  o o e -  
loB  que s e  v u e 1v a n  parc o s  y  I n ego a m a r i l l o s  h a c i a  l a s  a n t e n a s .  P u b e s c e n o i a  
d e l  e s o n d e te  t o d a  a m a t i l l a .  T a r s o s  n e g r o s , l o s  m e d io s  oon e l  p r i m e r  a r t e j o  
mmaxili »  r o j i z o .  â s t i g m a  a l  go mds anoho q u e  en e l  cT O o lo r  ro  jo  d e l  abdomen
%oho B onco  o x t o n d l d o ,o n  a l g a n o s  o j e m p l a r e o  r o d u o id o  a do# m a n o h i ta #  l a t e r a  
l o a  01 o l  aognndo  Bogmonto/oxi o t r o a  o a a i  t a n t o  oomo on e l  A  P a h e a o e n o ia  ma< 
o n o r .
jo n g .  1 1 - 1 2  m/m.
: o o .  B i l b a o  f S o o b o ld ) ;
S r i a t a l i a  p o r t i n a x  S c o p .
S oop . A l t .  cam . 3 5 2 .9 5 4 .  (O o n o p a )  1 7 5 3 ,  
f o r t a x  n o g r o ,  f t e n t o  p a r d n a o a .m a t o .o o n  p x n lm o a id a d  o a e n r a .  P r lm o r c a  a r  
t o j o a  a n t e n a l o a  n e g r o a , t o r o o r o  p a rd o  o a c g r o , a r i s t a  r o j i z a .  S p ia to m a  oon p o l  
VO a m r l l l o n t o , m ^ a  o s o u ro  on l a  p a r t e  c e n t r a l , e o n  u n a  l i n e a  b r i l l a n t e  d o sd o  
#1 bcrdo o r a l  h a a t a  o e r e a  do l a a  a n t o n a a .
P o rax  o B o n ro ,  o p a o o ,o o n  i n d i o i o s  de  d o e  b a n d a s  mds o a o d r a a  on e l  o o n t r  
dOB p a r e s  do  m anehaa mds o s o o r a s  a l o s  l a d o a .  fo m a ro a  n e g r o a  e x c e p to  en  e: 
a p lo m  T i b i a e  a n t e r i o r e a  r o j i x a a  con  a n a  f a j a  n e g r a  en  a n  e x t r e m o , / l a a  p o a tg  
r l e r #  f a t e  o o l o r  l l e g a  a  l a  m i t a d ,  f a r a o a  r o j o a . l o a  p o a t e r i o r e a  a l g o  parWn 
a. LLaa a m a r i l l o n t a a .
S a e d d e te  t r a n a l u o l d o  a B a r i l l e a t o .  Abdomen n e g r o  b r i l l a n t e  eon  doa  m an- 
e h a a  t r l a n g u l a r e ô ^ a  l o a  l a d o a  a m a r i l l a #  o p a e a a ,  B o rd e a n d o  e l j a a i m n  p o s t e ­
r i o r  d e  l o a  s e g m e n to a  u n a  l i n e a  a m a r i l l e n t a .
C ab eaa  mu y  a n e h a .  T r i a n g n l o  d e l  v e r t e x  may p e q * e f t tT ,o a b ie r to  de p e l o a  
n e g r o a .
O jo a  t o e a n d o a e  en  a n a  g r a n  e x t e n a l d n  d e n a a m e n te  p e l a d o a .o o n  l o a  p e l o a  
p v r d n a e o a  a o e r o a n d o a e  h a o i a  a b a j o .  C a ra  e n a a n o h a n d o  g r a d u a lm e n te  de  l a a  a n -  
t e n a a  h a o i a  a b a j o  .may anoha  i n f e r i o r m e n t e . T r e n t e  oon p e l o a  n e g r o a #  A n te n a a  
la r g a x a e n te  p lu m o sa a  h a a t a  e l  l / 3  a p i c a l .  E p ia to m a  oon p e l o a  a m a r l l l e n t o a ,  
B o r d e a  o r a l e a  may a n o h o a  a n t e r i o r m e n t e .
T o ra x  oon p a b e a c e n o i a  d e n a a  a m a r i l l a , e a e u d e t e  oon a n a  f a j a  e ^ n  a a  c e n ­
t r e  de p e l o a  n e g r o a ,  T em area  c o n  p a b e a c e n o i a  l a r g a  a m a r i l l e n t a  l o a  p o a t e ­
r i o r e a  h a o i a  e l  e x t r e m e  t i e n e n  l o a  p e l a a  n e g r o a  y  f b e r t e a , o o r r i e n t e a .  T i -
b i a a  eon  p i l o a i d a d  l a r g a  en  an  p a r t e  e x t e r n a  de  o o l o r  a m a r i l l o  l a  p a r t e  n e -
/  '
g r a  de l a a  p o a t e r i o r e a  con  e l l a  n e g r a .  T a ra o a  eon  p a b e a c e n o i a  a m a r i l l a  a 
a x o e p o id n  de  l a a  e ap im aa  n e g r a a .
1 9 * /
A la *  oon e l  e s t i g m a  md* d a l  do 'b la  da am oho qua d a  l a r g o , o a l a l a  p r i m e -  
r a  p o s t e r i o r  t e r m i n a  a g u d a m e n te  o a a i  en  e l  b o rd e  d e l  a l a ,  p o r  l o  o n a l  e l  
a i o l o  4a e o r t i a i m o  p r o lo n g a n d o d e  l a  e o a t a  a n  p o eo  mda a l l d  d f  ^
Abdomen e d n i e o  e o n  p u b e s e e n e i a  a m a r i l l a  mds l a r g a  en e l  p r im e r o  j  a e g u n *  
do seg m e n to i  q ae  en l o s  d em d a ,en  d a t e  h a y  a n a  f a j a  e a t r e c h a  de  p e l o a  n e g r o a  
f r a n j e a n d o l e  p o s t e r i o r m e n t e  en  e l  t e r o e r o  y  c n a r t o  l a  m i t a d  a n t e r i o r  d e l  s a g -  
m en to  da a m a r i l l a  y  l a  p o s t e r i o r  n e g r a .  M  l o a  l a d o s  d e l  abdomen l a  pubeaeen*» 
e d a  d a  l a r g a , m a y  d e n a a  en e l  aegn n d o  a e g m e n to .
ÿ  T r e n t e  p o s t e r i o r m e n t e  de r e g u l a r  a m p l i t a d ,e n a a n o h a n d o  maeho h a o i a  d e -  
1 an tOy n e g r a  a t r d a , o o n  p i a  im o a id a d  g r i a  v e rd o  a a ,  fo rm an d o  doa  m anohas  t r i a m -  
g u l a r e a  o u b i e r t a #  de p i l o a i d a d  p a r d a  a i e n d o  en e l  r e a t o  n e g r a .  Baond e t e  eon  
may p o c o a  p e l o s  n e g r o a .  C o lo r a o id n  n e g r a  de  l a a  t i b i a s  a lg o  mds e x t e n d  i d s  
q a e  en  e l  (f  y  l a  p i l o a i d a d  mda o o r t a .  Abdomen con  tm axpakm a p i l o a i d a d  mda 
a o r t a  i g n a l m e n t e .
L o n g . 1 4 -1 5  m/m.
L o o . F i r i n e o a  ( S e d b o l d ) ;  M a d r id  ( C a z n r ro  );
—. 3 9 #
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o T e r t e x  d e  o o l o r  n e g r o :  f r e n t e  o c b i e r t a  a  l o a  l a d o a  p o r  u n  p o l v i l l o  
g r i a a o e o  p e r o  en  an o e n t r o  ae vd b ie m  e l  c o l o r  n e g r o  d e l  f o n d e ,  â n t e n a a  
eon  e l  p r i m e r  y  aeg n n d o  a r t e j o a  n e g r o a , e l  t e r o e r o  n e g m z e o  y  l e  a r i a t a  
r o j i z a .  E p ia to m a  oon  n n a  p a r t e  c e n t r a l  mu y  a m p l i  a  n e g r a , p a r d o  o a e n r a  y  a  l o i  
l a d o s  e l  p o l v i l l o  g r à a a o e o  a m a r i l l e n t o  que no 4b t a n  a b o n d a n te  o o m o T o tra a  
e a p e o i e a .
T o ra x  p a r â a a o o ,m u y  p o c o  b r i l l a n t e .  P a t a a  en  l o a  fe m n re a  n e g r o a  y  t a n  ac 
l o  un poco r o j i z a a  en  su  e x t r e m o ;  t i b i a a  a m a r i l l e n t a a  en  au m i t a d  b a a a l ^  
n e g r a a  en  au p a r t e  d i a t a l .  T a ra o a  n e g r o a  p r i m e r  a r t e j o  de l o a  m e d io a  r o j i s o  
en  sa b a a e .  A la a  a l g o  o a c u r e c i d a a  e n  an b a a e # h i a l i n a 8 en  an e x t r e m o .  A bdo­
men n e g ro  a e g n n d o  aegmamto oon doa m anohaa a m a r i l l a a  en s u a  bordem^ t r i a n g n -  
la re a ^  pooo b r i l l a n t e s ,  t e r o e r o  y  o n a r t o  aeg m en to  oon una  f a j a  n e g r a  mda 
b r i l l a n t e .
O e e ip u e io  oon  p e l o s  l a r g o s ,  a m a r i l l o a , v e r t e x  oon p i l o a i d a d  n e g ra ,o o m o
la  f r a n t e . O jo e  e o n t l g u o s  e a  t e s t a n t e  e 8p a c i o , e o n  p i l o a i d a d  d e n a a  de e o l o r  
r o j i z o  0 p a r d o ,  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  y  b o rd e a n d o  au m argen  p o s t e r i o r  l o a  p e ­
l o a  a o n  mda e o r t o d ^ t e r o e r  a r t e j o  a n t e n a l  o r a l , a r i a t a  e n a a n e h a d a  y  p lu m o s a ,  
en  l o a  2 /3  b a a a l e a , e a r a  muy a n c h a  p o co  e z o a v a d a  b a j o  l a a  a n t e n a a ,m u y  d a a e e n -  
d i e n t e  h a c i a  d e l a n t e  hasta e l  t u b e r o u l o ,  oon p e l o a  a m a r i l l o s  a lg o  e a p a r e i -  
d o a .  Arvh r / -  . |
T o ra x  oon p i l o s i d a d  l a r g a  y  a m a r i l l a , e a o u d e t e É e n  au p a r t e  i n f e r i o r  y  
c e n t r a l  oon p e l o a  n e g r o a ,  e n  su  b o r d e  oon p i l o a i d a d  a a m e r i l l a .
F em uras  oon  l a r g a  p i l o a i d a d  en s u  l a d o  p o s t e r i o r ,  a m a r i l l a  y  h a o i a  e l  
a p i o e  eo n  p e l o a  f h e r t e s , n e g r o s ; l o s  p o a t e r i o r e a  eon  l o s  p e l o a  n e g r o a  y  f b e r -  
t e s  i n f e r i o r m e n t e  t a m b i e n .
A la a  oon e l  e a t ig m a  e a s d  d o b le m e n te  largo que a n o h o .
Abdomen muy pooo  mda anoho que e l  t o r a x  en au p a r t e  b a s a i , o o n  p i l o s i ­
d a d  d e n a a  a m a r i l l a  e n  l a  m i t a d  a n t e r i o r  de l o a  a e g m e n to a  aegundo  a l  e u a r t o ,  
y  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  n e g r a ;  b o r d e a n d o le  l a t e r a l m e n t e  l o s  p e l o a  s o n  m ^  l a r g o  
T i e n t r e  o o n  p e l o a  l a r g o s  a m a r i l l o s .
(  F a r e  c l  d& a l  i y  f r e n t e  a a c h a . n e g r a  y  con  pel o s  n e g r # » , p o a t # r l o r * # a t # ^  
p a r 6) o a e u r a  con p i l o a i d a d  de e a e  c o l o r  h a a i a  l a a  a n t e n a s .  C a ra  may a a -  
ha. A c u d e t e  oon l a  zo n a  de p e l o s  n e g r o s  menoe e z t e n s a  qne en  e l  Los 
tmava n o  t ien en  l o s  p e l o s  n v g v o s  qua e l  o t r o  s e z o  t i ^ n # .  i j
lo n g .  1 1 - 1 6  m/m.
Joe. C a z a l l a  ( B i o ) ;  S o r i a  ( S a v a r r O ) ;  A l g e o i r s a ,  H onda ( S t r b l ) ;  A l t o  
a l l  ( S t r b l .  *i; M a d r i d ( X a u f f e r  );  ( S t r b l  ); S e l g a s ,  ( E s s a i e r a ) ;  C e r e e d i l l a  
A r i a :  ) ;  l a v a c e r r a d a . T i l l a T i c l o s a  ( E s c a l e r a ) ;
E r i s t a l l s  t e n a z  L.
X. i y s t . H a t .  Z .  5 9 1 .  ( M u s e s ) ,  1758 e t  f a u n a  L u c e .  1799 (M u s e a ) Î7 6 1  
T E s t a  e s p e o i e  p r e s e n t s  t e s t a n t e  v a r i a c i o n e s  en  e l  o o l o r , q u i z d s  p o r  
r  a ia  e s p e o i e  muy cornua y  muy e x t e n d i  d a .
^ e r t e z  n e g r o ,  f r e n t e  e p i s t o m d t i c a  con  p r u im o s i d a d  g r i s  que s e  e z t i e n -  
# po l a  f r e n t e  d e ja n d o  u n a  manoha t r i a n g u l a r  d e l  p r i m i t i v e  o o l o r  p a r d o  
i l l m t e ^  y  en c im a  de l a s  a n t e n a s  d l v i d i e n d o s e  en d o s  f a j a s  l a t é r a l e s  ( s e -  
rmd&s p o r  u n a  n e g r u z c a  c e n t r a l  ) que l l e g a n  h a s t a  c e r c a  d e l  l i m i t e  i n f e r i o r .
T 'I a
e  108 ojOB J  d e s d a  a l 11 o a t r a o h a n d o a a ,  t e r m i n a  a  l o a  l a d o a  d e l  b o s d e  a n t e -  
i o r  de l a  b o o a .  A n te n a s  p a z d a s  o n e g r a s .
T o t a z ,n v g r o  b r i l l a n t e ,  e s e n d e t e  t r a n s l u o l d o  p a r d n 8 | o , p a t a s  eo b n  l o s  f e ­
r a s  a n t e r i o r e s  p a r d n s e o ê ,  7  a l g o  r o j i z o s  en  su  a p i e e . l o s  p o s t e r i o n s #  en  s a  
i t a d  b a s a i  7  e n  su t e r m i n a e i d d  r o j i z o s  7 en l a  p a r t e  d i s t a l  n e g r u z e o s . T i b i a  
t e r i o r e s  r o j i z a a  en  su p a r t e  b a s a i ,  en  l a s  m é d ia s  e s e  e o l o r  o c u p a  e a s i  t o -
a  su  e x t e n s i d n , 7 en  p o s t e r i o r e s  e a s i  p o r  o o m p le to  p a r d u s e a s .  T a r s o s  n e g r o s ,
08 dos  p r i m e r o 8 a r t e j o a  d e  l o s  m e d io s  a m a r i l l e n t p s .  En o t r o s  e j e m p l a r e s  l o t
fem u ro s  s o n  to d o s  n e g r o s  7  s o l o  en gm a p i c e  son  a lg o  r o j o s .
Abdomen con e l  p r im e r  se g m e n te  n e g r o , e l  aegundo  n e g r o  oon d o s  m anohas 
a t e  r a l e s  a m a r i l i a s  7 b o rd e a n d o  su  m argen  p o s t e r i o r  l a  f a j a  de eae  o o l o r ,  
e r e e r o  a m a r i l l o  con  u n a  b a n d a  t r a n s v e r s a  n e g r a  a  c d e r t a  d i s t a n e i a  de su  box 
e p o s t e r i o r  7 u n a  c e n t r a l  n o rm a l  a  e l l a  que l l e g a  a l  o e n t r o  d e l  s eg m e n to  ,ouar> 
0 e a s i  en  t o t a l i d a d  n e g r o .  En o t r o s  e l  c o l o r  n e g r o  e s t d  mu oho mds e z t e n d i d c  
e l  o o l o r  a m a r i l j .0 d e l  te ro e x jse g m e n to  s e  r e d u c e  a d e s  f a j i t a s  t r a n s v e r s e #  
oada l a d o .  A n te n a s  con  a r i s t a  g l a b r a  .
T r t e z  eon  p i l o s i d a d  a a g r a  y  f t i a r t s .  O jo s  oon  p l l o s l d a d  p a r d a  en  t o d a
s z t e i s l d n  p e r o  oon d o s  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  de p e l o s  an o h o  mds e s p e s o s
!# sa l e p a r a n  en  e l  o e n t r o  p a r a u n i r s e  a r r i b a  y  a b a j o .  T r e n t e  oon p e l o s  n e -  
s ex BU e e n t r o ,  co n  a lg u n o s  a m a r i l l o s  h a o i a  l o s  b o r d e s , e p i s t o m a  oon p e l o s  
oso: a m a r i l l o s #  d e s o ie n d e  o a s i  r e o t o  b a j è  l a s  a n t e n a s  h a s t a  e l  t u b e r c u l e  
s  d s p e q u e ^ o  r e t r a y e n d o s e  d e s p u d s  h a s t a  e l  b o r d e  o r a l .
Toraz oon l a r g a  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  i g u a l  que e l  e s c u d e t e .  P a t a s  oon l o s
■ n r s f  p o s t e r i o r e s  graa d e s  y  a l g o  e n s a n o h a d o S f O o n t p i lo s ld a d  l a r g a  y  a m a t t l l o s
1
a l  n e  e n  l o a  o t r o s  p m re s^ e n  su  p a r t e  b a s a i .  P o r  d e b a j o . e n  su  r e g i d n  s p i e a l ,  
do* s e r i e s  de peloB f b e r t e s  y  n e g r o s .  T i b i a s  de l o s  d o s  p r im e r o s  p a r e s  
p i h s i d a d  a m a r i l l a ,  mds o o r t a  que l o s  f e m u r e s , l a s  p o s t e r i o r e s  e n o o r v a -  
s n i  p e l o s  f u e r t e s  y  n e g r o s  en  su  p a r t e  i n f e r i o r  mds l a r g o s  e n  su m i t a d  
t s l  s u p e r i o r  m en te  l o s  p e l o s  so n  a m a r i l l o s  y  d s t o s  en su  p a r t e  b a s a i  n e g r o s ,  
a l g o  mds l a r g o s  en l a  d i s t a l .
Alas i g n a lm e n te  a m a r i l l a # , o o n  e l  e s t i g m a  p a r d u s o o , a l g o  o b l i e u o .  S eam u las  
r l l a s .  Abdomen o d n io o  a l g o  a L a r g a d o .e o n  p u b e s c e n o i a  c o r t a  a m a r i l l a .  T i e n -  
#o: p i l o s i d a d  l a r g a  y  pooo e s p e s a  ta m b ie n  a m a r i l l a .
3 ^ 3
g. May p a r e o i d a  a l  (T. C o o ip a o lo  oon p e l o a  a m a r i l l o s .  T r e n t e  b e g r a , e o a  
d o s  l a n o h a s  de p o lv o  g r i s  a m a r i l l e n t o  a l o s  l a d o s ,  que l i m i t a s , un t r i  a n g u lo  
n e g r i  s o b r e  l a e  a n t e n a s .  La p i l o s i d a d  n e g r a  y  en l a  r e g i d n  p r u i # o s a  t ie m e  
a l g u i o s  a m a r i l l e n t o s .
l o n g .  1 3 -1 5  m/m.
Coraun en toda BspaPia. v
O an . HBLOPHIIOS. K # l g .  |  |
E s t e  g e n e r o  s e  e p ro z im a  maoho a l  g e n .  E r l s t a l i e  d e l  e n a l  s i n  ediaargo 
# e  d i f e r e n e l a  f a o i l m s n t e  p o r  t e n e r  l a  e d l u l a  m a g ln a l  a b l e r t a .  Su tamafo ds  
,md# l i e n  pequefio^ a lg u n a s  e a p e o i e a  (oomo t r i v i t t a t u a  ) son  d e  u n  tammRo r e -  
g a l s T .  Su c o l o r a o i d n  d s  b a s t a n t e  b r i l l a n t e .  l a  o a b e z a  de  i g u a l  a n e h u r a  que 
e l  t o r a x  l i e r a  l o s  o j o s  s e p a r a d o s  en ambos s e x o s  7 e i e m p re  g l a b r o s .  La fren<  
t e  dt de u n a  a n e h u r a  m ed ia  en e l  d* 7 mds a n e h a  en l a  g .  L a s  a n t e n a s  t i e n e n  
e l  to r e a r  a r t e j o  c o r t o  o r a l  7 l a  a r i s t a  g l a b r a . E l  e p i s to m a  e s t d  e x o a ra d o  
be j o  l a s  a n t e n a s  7  a r a n z a n d o  h a c i a  a b a jo  h a s t a  e l  t u b e r o u l o  7  de a ± l f  d e s -  
e l e n i e  r e e t o  0 un  pooo e n c o r r a d o  r  e l  t u b e r o u l o  d s  pooo n o t a b l e  h a s t a  e l  
bordi de l a  b o o s .
T o ra x  en su d o r s o  c u b i e r t o  oon un  p o l v i l l o  g r l s a c e o  a m a r i l l e n t o  eon  
t r e e  f a j a s  n e g r a s  l o n g i t u d i n a l e s  que l e  r e e o r r e n  en c a a d  t o d a  su  e x t e n s i d n  
f l e e r a s  o s c u r a s  p e r o  con d s t a  c o l o r a c i d n  e n m a s c a ra d a  p o r  e l  p o l v i l l o  g r i -  
e s e e )  como su d o r s o .
E s o u d e te  a m a r i l l o  p a r d u z c o ,  t r a n s l u c i d o .
P à t a s  oor l o a  f e m u ra s  p o s t e r i o r e s  g r a n d e s  y  e n g r  s a d o s  e n  a l g a n a s  e s -
peeies e c n  p r o o e s o  c e r d o s o  en su  b a s e  o s im p le m e n te  con un p e n æ h o  de o e r d a s  
A ie s  con  l e  c e l d i l i e  m a r g in a l  a b i e r t e . c o n  l a  p r  i  me r  a  j. 1 l_a jpo e t  er i  or
o o r ta m e n te  p e c i o l a d a  y  l a  s e x t a .
Abdomen n e g r o , con  m anohas a m a r i l i a s  l a t é r a l e s  d e l  se g u n d o  y  e u a r t o  
s e g m e n te s ,
Obs. Se d i s t i n g u e  d a t e  g e n e ro  de E r i s t a l i s  p o r  l a  e d l u l a  m a r g i n a l  abier 
ta , m i e n t r a s  l a s  f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  t o r a c i e a s  y  l o a  o j o s  s e p a r a d o s  en  e l  
o ^ y  g le b ro B  h a e e n  im p o s i b l e  l a  o o n f n s i d n  oon M y i a t r o p o .  E s t e  d l t i m o  e a v s e -  
ter l e  s é p a r a  as im ism o  d e l  g e n e r o  E r i s t a l i s  a e x c e p c id n  d e l  S u ^ g e n e ro  E r i s -  
t a l  i n u s .
Se l e  h a  d i v i d i d o  en y a r i o s  s u b g e n e r o s  de  l o s  o u a i e s  l o s  e n c o n t r a d o s  
h a s t a  a h o r a  en  EspaRa son  e l  H e l o p h i l u s  S .  S t r .  y  E n r in o m y ia  B i g .  p e r t e n e -  
0 l e  ndo a l  p r im e r o  ha e s p e o i e  t r i v i t a b i s  p o r  t e n e r  u n a  f a j a  c e n t r a l  en  e l  
e p is to m a  a m a r i l l a  b r i l l a b t e ,  y  a l  s e g u n d o  l a s  v e r s i c o l o r  y  f r u t e t o r u m .
3<T6
C l a r e  de e a p e o i e a  e a p a f io la a .
1 E s p e o ie  g r a n d e  oon n n a  l i n e a  l o n g i t u d i n a l
n e g r a  en e l  e p i s t o m a  T r i r i t t a t u a  f b r ,
E s p e c i e s  p e q u e R a e ,  e p i s to m a  c o m p le tamen t e  
a m a r i l l o .................................................................................... 2
2 o'* oon nn t u b e r o u l o  i n f e r i o r  en  l a  b a s e  de
loB  femu r e  a p o s t e r i o r e s . a b d o m e n  mds r o j o
que n e g r o ................................................................................   F r u t e t o r u m  F b r .
(f Bin t u b e r o u l o ,  abdomen mds n e g ro  qua 
r o j o ....................................................................................................V e r s i c o l o r  f b r .
i . - I
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IH elophilus tr lT ltta tU s  F b r .  --------
F b r .  S y s t .  A n t l .  2 9 5 .  1 5 .  ( f î r i e t a l i f i  ) 1 8 0 5 .
(T C o l o r a o l d n .  F r e n t e , a l  n i r e l  de l o s  o e e l o s  n e g r a , h a e i a  d e l a n t e  de  u n  
o o l o r  b l a n q u e o i n o  p m i n o s o .  A n te n a s  n e g r a s  con l a  a r i s t a  a m a r i l l e n t a .  Cars
oon u n - a jp ru i ia o s id a d  p l a t e a d a  que  d e j a  a l  d e s o u b i e r t o  una  f a j a  c e n t r a l  de
i
l a s  a n t e n a s  a l a  b o o a  de c o l o r  a m a r i l l e n t o .  T o ra z  g r i s ,m a te ,c o n  l a s  t r è s  
f a j a s  l o n g i t u d i n a l e s  n e g r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  g e n e r o ^ l a s  dos l a t é r a l e s  a r  
q u ead as  e x t e r i o r m e n t e . B s o u t e l o  a m a r i l l e n t o  t r a n s l u c i d o .
F e m u re s  n e g r o s ,  l o s  d e  l o s  dos  p r i m e r o s  p a r e s  en su p a r t e  a p i o a l  r o -  
j o s  en 1/3  d e  su  e x t e n s i d n , 1 o s  p o s t e r i o r e s  oon u n a  f a j a  r o j a  a n t e s  de su  ex 
t r e m o ,  s l e n d o  n e g ro  d s t e .  T i b i a s  a n t e r i o r e s  r o j a s , l a s  p o s t e r i o r e s  msgxms. 
r o j a s  en  su  t e r o i o  b a s a i , s o l a m e n t e . T a r s o s  a n t e r i o r e s  r o j i z o s ,  l o s  p o s t e -  
r i c r e s  n e g r o s .
A la a  oon l a s  v e n a s  a m a r i l i e n t a s  en  su  b a s e ,o o n  e l  e s t i g m a  a lg o  ama­
r i l l e n t o .  Esc arm: l a s  a m a r i l l e n t a s .  B a l a n o i n e s  o o r a o e o s .
Abdo e n  oon e l  p r i m e r  s e g m e n te  n e g r o ;  seg u n d o  n e g r o  en su o e n t r o  oon
1 r f
dos grandes manohas am arilias redondesdas a lo a la d o s , tero er  a rte jo  megro 
posteriormente,prolnnAandose en e l  eentro dioho oolor haoia delan te  de-  
janlo l o s  /iados dos m^has am arilias Ouarto eon dos manohas l a t é r a le s  
▼erlosas en forma de areo. 
lo n g . 16-17.
%oo. Bvroelona (Cunl}; M ailcrca (Moragues ); Oaleixa (Ounf); Bilbao  
(Bee bold ); Bibas (Mercet); V i l la  B u tis  (B o livar);  Madrid (A rias); Orense 
(Taboada); Vacia Madrid (Busmet); Guadarrama (Schrumm); Comne. El Faxdo 
(Arias); E sco r ia l,  Madrid (Cazurro )•
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H elophilus v e r s ic o lo r .  Fehr. I.
Fahr. Ant. Lyst. IV. 283. 19. 1794 (S y rp h u s  )•
cC Frente en la  parte p o ste r io r  de un oolor osouro, pruinos», y 
haoia la s  antenas am arilla . Epistoma de e s te  o o lo r ,  pruinoso, con una 
fa ja  centra l muy estrecha b r i l l a n t e .  Antenas am arillo-anaranjeadas.
Torax g r is -a m a r i l le n to , con la s  fa jas  negras lo n g itu d in a le s  de hordes 
oasi r e c to s .  Escudete am arillento y p leuras ob curas con pruinodidad 
g r i s .  Femures de lo s  dos primerœ pares con la  mitad basai negra y  e l  
resto  am arillo , lo s  p o ster io res  solo  r o j iz o s  en su extremo. T ibias  
oore-am arillen tas, la s  p o ster io res  oon una fa ja  oscura en e l  dpioe .A las  
11 geramante g r isd e ea s , esodmulas y balanoines a m a r illo s .  Abdomen con 
e l  primer aegmento negruzco y  d el 2**. a l  4 . oon dos manches la t é r a le s  
y  una f a j i t a  bordeando e l  segmento posteriormente am arilias y  e l  resto  
negro.
Vertex de regular anehura, disminuyendo haoia delante ligeram ente .
_  3  é o
h a s t e  la  mitad de la  frente y  de s  de al i f  Tuelye otra r e z  a enaanohar.
Oooipnoio con pelos la r g o s ,  amarillentOB , l a  frents oon pelos negros mâa  
notables en la  parte p o s te r io r ,  antenas oon e l  artejo  3". o v a l ,  m^s bien  
oorto. Epistoma bastante excavado, encorvdndose despots hacia abajo has­
ta la  boca, presentando p ilo s id a d  am arilla , El tuba^oalo es  muy pooo no-
- ,
t a U e .  ^  .
Torax éon pubescenoia larga en la cara in  ferler de l o s ' f e ^ ^ e s ,  ama­
r i l la #  excepto la s  cerd ita s  negras en los del tfltimo par por debajo. T i­
bias ignalmente oon pubescenoia amariila , la s  p o ster io res  con dos s e r ie s  
de pelos negros muy o o rto s , en m base^siendo algo curvadas, Los fu m u res  
del tfltimo par, l lev a n  cerca de la  base, unos pe lœ  fbertes  pero no pre 
seitan ningrfn tubercu le .
Abdomen alargado, algo m^s ancho que e l  torax, oon pubescenoia ama­
r i l l a ,  corta pero m^s bien dense, e l  4*. segmente t ien e  p e l i t o s  negros 
en su parte p o s te r io r .
2* pubescenoia del torax es  mds corta que la d e l cT, y la s  man chas
1 ^ /
abdominales am arilias estan mènes extencdâas. Acs femures p o s te r io r e s  
a in tubdrculo n i p e lo s  fb er tes  en su base en la parte Inferior . Todos 
le s  demds caractères oomo en e l  otro sexo .
Long, unos 10 m/m.
Loo. Madrid. V illaverde (A r ia s) .  îL v. ' l
H elophilus frutetorum. 7 . 
pabr. b y s t .  Ent. 765. 14. 1775. (Bjrphus ).
<f. Vertex cubierto  de pruinosided rerdosa y la  frente y epistoma  
o«n e l l a  am arilla . Antenas am arilia s . Torax amarillo-yerdcs o .  mate, oon 
l i s  fa ja s  negras no llegando a l borde an terior  y laa  la tarais s oon vexa s 
hicia  a lh era . Escudete am arillo , tran sld o ido . Femures anaranjados, con 
uia fa ja  basai negra que en lo s  pares an ter iores no l le g a  a la mitad, 
ml entras en e l  p o s te r io r  ooupa los 5 /4  de su lon g itu d . T ibias y ta r so s  
aiaranjados, la s  t ib ia s  p o ster io res  oon una banda pardusoa en su extremo, 
y l o s  tarsos de l o s  dos tfltimos p ares , algo oscurecidoe. Alas h ia l in a s
oon la s  venae an teriores algo amarillenta a . Esodmnlaa mmarillaa y balan- 
oinee ocrdoeos* Abdomen ign a l que en e l  v e r s ic o lo r ,  pero la  coloracidn  
negra es td  mds eztendida. ;
'j- ...^1 ■ ' -
Frente mds bien aneha, aamentando de anehura haste e l  n iv e l  de la s  
antm as. Oocipuoio con p ilo s id a d  amarilla y e l  vertex  con e l l a  negruzea, 
y d ir ig ida  haoia lo s  ojos la  de lo s  la d o s , volvionao a ser  en la  frente
amarilla con algunos p e lo s  negros entremezclados. Antenas con e l  a r te jo
3^« oval con la  a r is ta  ensanchando ensu b ase , hasta oeroa de la  m itad.Epis*  
toma excavado, y debcendiendo luego redondeado hasta e l  bcr de bucal,
Torax con p ilo s id a d  am arilla , y escudete con pelos de este  co lor  en 
l o s  bordes y negros en e l  oentro.
Femures an teriores normales, los d e l  d i t imo par engrosados y con un 
tuberoulo en la  parte b f s a l  de l a  cara in ferior , que l le v a  en su extremo
anas gruesas cerdas negras. Tibiae pos tw  lores encorvadas. La p ilo s id a d  de
l o s  femures am arilla , larga posteriommenta y mds oorta por delante y lo s  
d e l  par p o s te r io r  oon lo s  pelos oe rdcsoe negros in feriorm ente. T ib ias y
' - 3 é s
tarsoB oon p e lo s  am arlllos ocr to 8 j  densoa*
Âlaa oon a l eatigma astreoho 7  pardusoo*
abdoraen oon pa^bescenola algo m^s larga que en e l  v e r s ic o lo r ,  ama- 
r i l l a  en sa mayor parte pero ne gra en e l  œ ntro del horde p o s te r io r  
del segmente 3**# y en an t r l& g a lo  posterior en e l  4*.
g. Legdn Verrall» es parecida a l  oon l a  fjrente m^s ancha y  la  
p ilo s id ad  negra ca s !  oayendo por enoima de los  o jo s . Ahdomen eon la  
ooloraoi&n oscura mds extensa qae en e l  otro sexe y la s  manchas mds 
se n o il la s*
Long. 10*5-11 B/m. _ — .................
ü o e . C orosn las d e l  Hlpodromo (À ntlga ). ;
Oen. îâyistropa. Rond.
Rond.H .Anmial. Sol .fiat .Botigna. (2 )• 11,459 (tfyathropa ) 1644 emend ap.Bendd* 
1882.
Coraprende data gonero solo  una eapecie auropka,la f lo ra e  enyo aspeoto 
4a bsBtante pareoido al E r ia ta l i s  pero la  o a ld l l lx f^ r g ln a l j  eb lerta  a le ]#  
tods la s  probabiildadea de oonfbnd lr le .
Los o jo s  juntos en e l  fT son pubeacentea.las antenas tienen e l  teroer  
art^jo pequano y reàondeado,que l l e v a  la  a r is ta  g la b r a ,e l  tuberonlo e p ls to -  
aatioo odnioo.
Torex con la s  manches transverse* que rectierdan algo a l a s  da l a  Aohe~ 
rontla etropos.
Las p ates  son de l a  fomma y a l  grosor o o r r ie n te ,lo a  fenurea p o s te r io -  
r#b no estan ensanchadoB y 11even debajo l a  serracidn c a r a c te r is t ic a  de l a  
fam llla .
Alas con la  c e lu i  a pu p a g in a i]  ab ierta  l a  costa  se  interrumpe junto a 
l a  tenainaoldn de Is^^rimera vena longitudinal].
3 6  f -
AMo #n mde an oho haoia l a  bam# qae e l to ra x .
■IMyiatrope f lo r e s  L.
Le S yst. Rat. I .  691. (Muaoa }.1756«
cf Vertex n eg ro ,fre n te  hlanqueclno amar&llents + prnlMoss.oon una msnoh# 
n egra ,tr iangu lar  aobre la s  antenas. nl epistoms oon proit^oeidad del mlsno 
co lo r  tambion con una faj a cen tra l negra que se extienede desde l a  boo# 
hasta cerca de la s  antenaa. Rstae son negras aunque e l  teroer segmente 4s 
algo ro.ilzo an su base.
Jora: con su parte cen tra l grisaoea oscura ,de su borde an ter ior  # l a  
mitad de lo  callosidadeA hume ra le  a y la  segunda a l de la  suture t  remover- 
8e,interrunpidoB en su centre por l a  ooloracidn an tes  dicha;poBteriormente 
delante del esoutelo  doe manches redondeadas iinidae. Entre l a s  doe f s j e s  
g rise s  hay doe manches negras,m ates y=di»le y entre la  segunda y la s  manche 
p oeter iores  hay otra mancha negra que recuerde algo l a  forma de un murcle- 
lego .
Pates con lo s  femures negros ,laa  t ib ia e  ro j iza s ,o o n  una fa  je perdo-ne-
grczoa en cm extreoo. aoreoe negro*.
Alas h ia l in a e .  Oelula eubcoetal ligeramante am arlllen ta , SBeanuXe* 
amaTlllaa. Balancinee pardusocs.
Abdomen oon e l  priner segmento negro, e l  segnndo negro con do# man* 
ohat am arillas la té r a le #  de borde# parale loe a Ice del segmente.teroero  
oon doe man chae redondeadaa anteriorraente; cnarto oon e l  co lor  negro formaa 
do ana banda ourva,forma de 7 oon e l  v er t lo e  anteriormonte, lo  restan te  
▼erloao.
Vertex oon p lloeidad  negra,como la  frente en su porclon c e n tr a l , mien- 
traa que lo s  lad os t ienen  p elos  am arillos como e l  apistoma. Ojo# con p i lo a l  
dad 3orta am arillen ta . Tubercule ep istom atico pequefo.
Torax oon p ilo s id ad  que s ig n e  e l  co lor  del fondo,den8a,m4s bien corta .  
Sscudete con la  parte an ter io r  con p elos  negro#, en su mitad p o ster io r  a -  
marilxoa.
Patas del grosor y la  forma norm al,los femure# p o ster lo res  no ensaa- 
ohido8,con pubescancia am arilla . Alas con al estlgma da forma rdmbloa.
Abdomen ovôidee.eon p l l o e i d a d  a m a r i l l a  en o s a i  t o d a  en e x t e n a l d n t e x -  
eepto una franja nsgra,posteriorm en t o  en e l  aegundo  aegmento 7 una l i n e a  
de peloa negroe rodeadoa por uetrds del teroer  aegmento.
Ç Frente do » ohnra media en e l  vertex  .negra b r i l la n te  oon pubeacen- 
oia  negra. Dloho co lor  continua haoia delante  Jiasta la s  antenaa en una f a -  
ja media.mientras l o s  lados oubiertos do pruimosidad am arillenta tienen  
p ilo s id a d  do 4*to c o lo r .
Las mur oh as abdominales am ariliaa son monos oxtendidaa que en e l  cf  
y er vex da tenor e l  borde p oster ior  reaor.deado 4s ra4e bien rec to .
Esta esp ec ie  varie  ba..tonte  en ouanto al co lor y o l  tama(^o. Algunoa 
ejonplaree tienen  la  fren te  casi por complete con p ilo s id a d  negra,loa  
dibujoB del torax en algr.nos eon c a s i  imper' ep tib lee ,m ien tras  en otroa ea -  
tdn may marcadoa. Las manches abdominale.^ om arilias eet^in bastante e x ten d i-  
das en unee,m ientras o tros la s  tienen  peque^as e in d is t in ta a .
En Ssps-8 e x i s t e r  dos veriedadea la  n ig r i ta r x is ,c o n  lo  pubeacenoia an  
l a  f r e n t e  caai toda n eg ra ,que 4a  ■mdo-eooura la s  mancha a abdominales p e q u e *
Baa#l88 to r a c io ss  poco rcarcadas, y lo s  tarsos  oasi en so to ts l ld a d  m eg ro #  
y  1 #  var. flav&rferorota en _a cual an oambio lag  manchas toraclcaa so n  may 
b r i l . a n tea y la s  abdominales mayores y lo s  femnres an gran parte ro j ig # g ,  
la *  m ter io r es  io  son por completo en unos e jeap lares, en otros tienen u n  s n i  
l l o  lacia su extreme, osouro ,loa p o ster lo res  tamblon tienen  dsta faja %a4s 
•x te id id a .
Long. 11-15 m/m.
lo o .  Cerda'a (Cunf); Caldas de M alavella (Cnnf ); Barcelona (Cunf); H a* 
l i o n s  (Tioragnes ); Ambel (Dusmet ); C e le l la  (Cunf); Bilbao fSecb ild );  San Ca- 
lo n f .C o r te l la s ,  (Tarela ); Coruna (Bolivar );Monlstrol (S trob l);  31 Pardo (L an*  
f fa r );  In ca ,2 a llo ro a  (O.Thomaé); Moncayo (Chapman); Carballino (YarelaO; 
Hsoo'ial (A rias); Guadarrama (Schraumm); La Granja, Eacorial (A rias); P a u l a r ,  
Hadr.d,Ribas (Caznrro); B e g ls , (prov.Castelldn ).
% a r .  f l^ % V e -rfe m o ra ta :3 1  Pardo, La GranJ a , (Arias ); 31 Pardo (Lauffer );
Far. n ig ro ta rsa ta  H eg r ll la  (Salamanca )(3scribaiio ); San lAdofonso )38oalera )•
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Gen. MâLLGTü . U eig .
Meig. S. B. I I I .  377. 1822. ^
Sxpecies de un tamafio grande, oon pubeacenoia generalmente abun- 
dante y aspecto pareoido a lo s  himentfpteroe del g4nero Bombus o a laa  
abejas cumunes.
Lob o jos en algunas esp ec ies  son peludos.y  separados en lo s  dos 
sexos por la  amplla fren te ,  mientras en otras son glabros y estdn en 
e l  cT o a s i  tocdndose an un punto. Antena con lo s  dos artejoe  primeros 
oortos y e l  tercero de une forma mds o mm os oval y mds ancho que la r  
go# Epistoma eon e l  tuberculo bien marcado#
Tdrax oval o subcuadrado con dngulos redondeados, y eub ierto  sèèm- 
pra de abundante p i lo s id a d ,  que en la  espec ie  fU ciform is, es b io o lo r .
Patas gruesas, espeeialmente lo s  femuiB s p o s te r io r e s , lo s  ouales  
l ie v a n  por debajo abundant as p elos  oerdosos hacia e l  extreme pero no 
presentan ningtfn d iente eomo en e l  gdnero Merodon.
  s
Alas oon la  vena 2  4 * 6  desorlbiexâ o la  ondalaoidn propla de l a  
Bubfamilia, y la  K £ f  3 ,  termina en la  ooeta estando por oon a lgu im -  
te  ab ierta  la  o e ln la  2 3 .  La r-m toca a la oe lu la  1*M 2 en au mitad.La 
Ml f  2  e n  b u  parte ap iea l transverse y la  m e a s i  p a r a le la ;a l  borde del  
a ie .
Abdomen ancho, oval y füertemente convexo. Kn algunas especiea  
l le v a  p ilo s id a d  larga y lanosa mientras en otras t ien e  so lo  car ta pu- 
bescen oia•
Obs. Londani ha propuesto para ia s eapeoies eon ojœ  glabros y 
oasi unidos en e l  e l  subgdnero Z e t te r s te d t ia ,  a l  cual perteneoe la 
especie  espafiola M. e im b iciform is , mientras la  otra esp ec ie  füoiform is  
perteneoerfa a l  subgdnero Mallota s .  str«
Clave de espeo ies  espanoias:
1 . -  Ojos tocdndose en unppnto en e l  (T, glabres , Abdomen oon corta
pubescencia.................................  oimbioiformJB •
Ojos bien separados y peludos m los dos sexœ # Abdomen igual
qae e l  t o r a x  oon l a r g a  p i l o i i d a d  a m a r i l l a  7  n e g r a # . . .
•  fb o ifo rm lB  #
M a l l o t a  f d o i f o r m is  ? a b r .  . ^
F a b r .  Knt# S y n t .  17# 3 2 3 .  1 . 7 9 4 .
G o l o r a c i d h  de  t o d o  e l  o u e rp o  n e g r a .  80 lam e n t e  la  a r i s t a  de l a s  a n ­
t e n a s  y  l o s  t a r s o s  p o s t e r l o r e s  a l g o  p a r d n s c o s .  A la s  g r l s a o e a s ,  con  u n a  
f a  j a  a l g o  e n n e g r e c i d a  h a c i a  e l  m e d io ,  y  l a s  y e n a s  a l g o  a r e o l a d a s  de 0£  
o u r o .  E ao am u la s  ahum adas y  b a l a n c i n e e  0s o u r o e .
O jo s  b i e n  s e p a r a d o s  p o r  l a  f r e n t e  qua t i e n e  e n  e l  v e r t e x  u n a  a n ­
c h o r s  p ro x im a m e n te  de l a  6*". p a r t e  de l a  c a b e z a ,  c u b i e r t a  de a b u n d a n te  
y  l a r g a  p i l o s i d a d  de c o l o r  a m a r i l l o ,  e s t r e c h a n d o  un  p oco  h a c i a  d e l a n t e  
h a s t a  l a  m i t a d  de l a  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  o c o i p u c i o  y  l a s  t m t e n a i ^  d e s d e  
e s t e  p a n t o  e n s a n c h a n u o  n u ev am en te  h a s t a  l a  u n i d n  con  èb  e p i s t o m a .  E a  * 
e l  s i t i o  en  que s e  i n s e r t a n  l a s  a n t e n a s  l a  p i l o s i c a d  e s  mds c o r t a  y  n e  
g r a z e s .  L o s  o j o s  t i e n e n  u n a  p u b e s c e n c i a  l a r g a  y  s o b r e  to d o  d e n s e  a n  l a
................................................  -  . .  .  % *I t
p a r t e  a n t e r i o r ,  p a r d u s o a .  E p is to m a  b a s t a n t e  e x c a v a d o  ba j  0 l a s  ai t e n a s  
c o n  e l  t u b e r o n l o  g r a n d e  7  p r o m in e n te  7 e l  b o r d e  b u o a l  mds b a j o  que e l  
b o r d e  i n f e r i o r  de l o s  o j o s .  La p i l o d .  dad e r  a lo s  l a d o s  a m a r i l l a  7  en
la  parte cen tra l pardusea, Antenas oon e l  ar te jo  de forma o v a l,  -
80^
t r a n s v e r s a .  La a r i s t a  / a ^ z a  g radua lm en  t e  h a c i a  su e x t r e m e .  O c o i p u c i o ,  
c o n  d e n s a  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  p o r  eno im a 7 n e g r a  p o r  l a  p a r t e  i n f e r i o r .
T o ra x  p o co  b r i l l a n t e  p e r o  co n  e l  c o l o r  c o m p lé t a men t e  e n m a s c a ra d o  
p o r  l a  p i l o s i d a d  que e s  a m a r i l l a  en l a  p e r t e  a n t e r i o r  p e r o  r o d e a d a  p o r  
l o s  l a d o s  7  p o r  d e t r d s  p o r  l a  de c o l o r  n e g r o ,  que s e  e x t i m  de a s im ism o  
p o r  l a s  p l e u r a s .  E l  e s o u d e te  l l e v a  p i l o e l  dad a m a r i l l a .
P a t a s  g r u e s a s ,  l o s  f e m u re s  poB t e r i o r e s  y  l a s  t i b i a s  mds e n g r o s s -  
d a s ,  y  e s t a s  d l t i m a s  e n o o r v a d a s .  T a r s o s  a n t e r i o r e s  f i n o s ,  l o s  p o s t e r i o ­
r s  s  e n s a n c h a d o s .  La p i l o s i d a d / m u y  l a r g a  en  los  fe m u re s  y  c o r t a  en  l a s  
t i b i a s  y  t a r s o s ,c o m p le ta m e n te  de c o lo r  n e g r o .  A l a s  c o n  e l  e s t i g m a  l i ­
n e a l  y  co n  l a  v e n a e i d n  p r o p i a  d e l  g d n e r o .
Abdomen g r u e s o  y  c o n v e x o ,  d i  fo rm a o v a l ,  oon  l a  p i l o s i d a d  a m a r i l l a
. . .   _ . ~  ' .......................................................................... .... .  3 7  3
e n  l o s  d o s  p r im e r o s  s e g m e n to s ,  j  es u n a  e s t r e c h e  f a j a  en a l  b o rd e  p o s t e ­
r i o r  d e l  2® y  en  to d o  e l  3®, n e g r e ,  T o lv i e n d o  a » r  d o ra d e  e n  e l  4®.
O a s i  o o n l t a a  p o r  l a  p i l o s i d a d  h a y  d o s  m anchas  c l a r a s  t r i a n g u l a r e s ,  
oon e l  r d ï t i o e  d i r i g i d o  h a c i a  a d e n t r o ,  de un c o l o r  a m a r i l l e n t o ,  en  e l  2®# 
s e g n e n to ,  y  d o s  p e q u eB as  m anchas  o v a l e s  en  l a  p e r t e  b a s a l  y  l a t e r a l  d e l  
3* . ,  r o j i s e s .
Obs* S i  M e ig e n ,  n i  E c h i n e r ,  m en d  onan e s t a s  m m o h a s  o l a r e s  en e l  a b -  
^onan p e r o  l a s  demds c a r a o t e r i s t i o a s  c o n c u e r d a n  b a s t a n t e  b i e n  eo n  e l  exem ­
p l a r  e s p a f i o l ,  y  me i n c l i n e  a c r e e r  que h a i  pesed o in a d v e r t id O B  *
L o n g , n n o s  14 m/m*
L o o .  M a d r id .
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Kal^Ot» SlmblOlforBl*. F e ll. rj----
F a l l  . D i p t  .S u a e .  S y r p h .  2 7 .  18  ( S y t p h u a ) .  1 8 1 7 .  J
(f V e r t e x  d e  c o l o r  n e g r o , l a  f r e n t e  en en m e d i o ,n e g r a  b r i l l a n t e , p e r o  an 
s a a  b o r d e s  p m ita o B a  a m a r i l l e n t a  l o  mismo qua  e l  e p i s to m a  qua d e j a  u n a  f a j s  
m adia n e g r a .  A n te n a a  oon l o a  doa  a r t e j o a  d i s t a l a s  p a r d u a e o a , l a  a r i s t a  r o j l -  
z s .
T o ra x  n e g r o  poco  b r i l l a n t e  con  d o e  f a j a a  l o n g i t u d i n a l e s  m a t e s , e a e u d a *  
t a  î s r d o  r o j i z a .
P a t a s  con  l o a  f e m u re s  p a r d u s o o a . a o n  doa m anchas  n e g r a e  o b i l o u a s  l o a  
d a l  p a r j p a s t e r i o r  son  r o j i z o a  eon d n a  manoha n e g r a  h a c i a  eu m i t a d  y  o a a n r e -  
c i d i s  en  su e x t r e m o .  T i b i a s  p a r d u a c a s  i g u a l m e n t e .  A la s  h i a l i n a s , a l g o  s m s -  
r i l . e n t a s  en su b a s e ,  con u n a  manoha o s c u r a  en  l a  r e g i d n  d e l  e a t i g m a .
E so am u las  y  b a l a n c i n e e  a m a r i l l o a , d a t e s  oon l a  c s b e i l U a  n e g r u s a a .  Ab* 
domin oon e l  b o r d e  p o s t e r i o r  d e l  aeg u n d o  y  t e r o e r  x x g rn a n tss  y  o u a r t o  a n i -  
l l o i  y  d o s  m a n c h i t a a  l a t é r a l e s  en e l  aeg u n d o  r o j i z a a , l o a  b o r d e s  a n t e r i o r e s  
d a  .08 miamoa eo n  u n a  f a j a  g r i s  o s c u r a  y  e l  r e a t o  n e g r o .
O jo s  g l a b r o s , q u a  no l l e g a a  a  t o o a r a a  an  l a  f r e n t e .  T r i a n g u l o  v a r t i -
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##1  ,p # tu e B o ,a o n  p i l o s i d a d  n s g r s #  f r o n t s  p r o m in e n t*  s o n  p l l o s i d s d  s s a i  oom- 
p l# t* m e n te  n e g r a  en  a l g n n o a  # j e m p la r e a  , e n  o t r o a  m e z o la d a  so n  p e l o s  a m a r i l l o s .  
An t a n a s  so n  a r t e J o s  b a n a l e s  a e q u a R o a ,a l  t e r e e r o  t r a n a y e r s o  o v a l .
S p i a t o a a  b a s t a n t e  e n e a v a d o  b a j o  l a a  a n t e n a s  so n  p i l o s i d a d  a m a r i l l a , t u -  
b a r a i l o  p o ao  n o t a b l e  r a d o n d e a d o ,m e n o a  p r o m in e n te  q ae  a l  b o r d e  o r a l .
T orax  eo n  p e l o a  l a r g o a  a m a r i l l o s  y  n e g r o s  e n t r # m e z s & a d o s ,a n  l a  s a t u r a  
t r a n a v t r a a  y  d e l a n t e  d e l  a a o n d e t e  p r é d o m in a s  l o a  p r i m e r o s .  E l e s o u d e t e  t i e ­
n e  p# lo8  n e g r o a  en  au d i a e o , y  b c r d e a n d o l e  a m a r i l l o s  muy  l a r g o s .
P a r t e  de  l a  p i e  ro  p i  e a r s  y  l a  e a t e n i o p l e u m  eon  a b a n -
d a n  t a ,  an l a s  demaa a a e a a a a .  - I
f e m u re s  a o b r e  t o d o  e l  p a r  p o s t e r i o r  e n g r o e a d o a .e o n  p i l o s i d a d  a m a r i l l a , 
dstOB t i e n e n  b a c l a  au  e x t re m o  i n f e r i o r s e n t e  d o s  a e r i e s  d e  d e n a o s  y  f u e r t a s  
p e lo a  n e g r o a , en su p a r t e  s u p e r i o r  ta m b le n  l l e v a n  p i l o s i d a d  n e g r a ,
A .a s  oon e l  e a t ig m a  de i g u a l  a n c h u r a  que l o n g i t u d .
Abdomen d e  a n o h u r a  m e d ia  y  a l g o  a l a r g a d o , o o n  p u b e a c e n o ia  mée l a r g e  
a l  eegundo a e g m e n to  que en  l o a  a i g u i a n t e a , a m a r i l l a  en  l a  m i ta d  a n t e r i o r  y  
n e g ra  o p a r d u s e a  en l a  p o s t e r i o r .
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Frente negro sea oon peloa pardos osocros.de  anohnra m *dle,lea pstaa  
m4a elarae que e l  o^el abdomen algo mds ancho y aplanado.
Long. 13-17 m/m.
Loo. sa Par do, S a o cr la l , (Arise ); M adrid ,F llloy lo  lose (Raoalera).
I
z i r
Gen. PlatynoohaottiB.
Wied. AuBser. z w e if l .  In s .  I I .  147. 1850. f  ^  ^ f
8e oompone date genero de tr e e  ea p eo ies ,una de laa cualos 4^ s eWperols^ 
fU an tamafio medio, y de ooloracidn oscura o negra.
loB 0,108 son glabroa unidoa en e l  cT en un punto,aeparadoa ampli amen te  
en l e  g , l a s  antenaa tienen  e l  primer a r te jo  c o r to ,e l  aegundo cerca de eue-  
tro  r e o e a  mda largo que e l  primero,y ol teroero un poco mda pequeRo,por lo  
eu a l son largaa .
la  a r ia ta  en e l  ^ 4 b  large y f in e  en eu baae pero al terminar se ensan- 
eha en forma de lamina redondeada, en l a  g por e l  contrario  4a fina en toda 
su ezteraidn. Ko t ie n e  tuberculo epiwtomatioo y aolo e l  borde oral avanesa 
formendo angulo en e l epietoma. SI oocipuoio se prolongs por detrde de lo s  
ojda borizontalm snte.
Pstaa anteriore^ de groaor y lon gitud  m édias,loa femures p osterlores  
mdm bien cortoa ^slgo ensanchados,las t ib ia e  p o ste r lo r es  algo encdrradas, 
eoa una eaootadura hacia la  mitad y otra eercs de au extremo,quedando en­
t r e  la s  dos un tuberculo .
3AXaa con l a  vanaoldn m x j  earsc t a r i a t i e a ;  la  ea lo la  R. aatd  ampllamenta
a b ie r ta . Tana 24 f 6 ea të  enoorbada penetrando muobo en l a  o4 lu la R5, j  t i e ­
ne ana v e n ita  oorta ; vena Ml t  2 pre&enta doe aenos y termina perpendiouiar
en l a  B4 f 5. Abdomen de forma ovoldea algo alargado.
Platynoehaetua setoaua. Fabr. |  . |
Fabr. SntoPi.Syat. IV .  288. 37 . (Syrphua). 1794.
fs bre e je c p la r  de M srruecos). cT Vertex negro. Cara o n b ie rta  con p r u i-  
raosldad b l& noa,to rax  y esot dete negroa, patao n e g ra e ,la s  t ib la a  en an p a rte  
baael algo r o j iz a a .  Alas algo g rlaaoeaa . Sacaniilas a m a r ille n ta a , balaneinea  
de ig u a l co lo r,co n  la  o e b e b illa  negruzoa.
Abdomen n eg ro ,b r i l la n t e ^ con dos fa ja a  transveraas mates arqueadaa en 
e l aegundo aegmento y una fa ja  traneverea  Igualm ente mate haola la  parte  an­
t e r io r  del te rce ro  y c u a rto .
SI tr ia n g u lo  v e r t ic a l  mu y grande,11eba pubescencia a m a r illa  oon algnnoa 
pelos negroa. Loa o jo B ,rla b ro a ,n o  ee toean xn4a que en un punto. Antenaa oon
' I l l
•X  prim er a r te jo  corto  e l segnndo bastante la rg o  oerca de cuatro  veee* m4# 
largo  que e l p r im e ra ,e l  te reero  algo mds oorto ,de un co lo r pardo negruaoo*
KL tuberculo epistom ^tico no e x is te . K l epistoma deeciende recto  deade la a  
antenas haste oerca deju borée o ra l que avanza formando angulo con 4 l  y e s ­
té  oabierto  de una pubescencia a m a rilla  la rg a  j  esparo ida . E lr^ a ip d o io  ee 
eztionde h o rizo n ta l detrde da lo s  ojos y 4s donsainente peXudc^r, J * f 
Torax con pubeacenoia a m a rilla  an su mayor p a rte ,c o r dos f a j i t a s  n e - ' '  
graa, una delan te  de la  sutura transverse y o tra  cerca del margen p o s te r io r . 
Eeoddete y oallosidades p o sta lares  con p o l o s  .argos a m a rillo s .
Abdomen con p ilos idad  espesa y l a r g a  an lo s  enguloe a n te rio re s  de l ae­
gundo segmento,de co lo r a m a r illo . En c l disco 4s corto y do ig u a l c o lo r oon 
algunos pelos negros p o s te rio re s ; en e l te rc e r  aegmento 4s a m a rilla  a n te r io r  
mente y negra en su m itad p o s te r io r  y en e l cuarto 4s negra exceptuando la  
f a j i t a  tronsversa mate qua tien e  pelos a m a r illo s . En a l  v ie n t r e . la  p ilo s id a d  
a m a rilla  y  In rg a .
La fre n te  mu y  ancha l l e v a  p i l o s i d a d  negra. A lo s  ladoa de la s  antenaa 
j  ma e l  epistoma 4a a m a r illa  y eaparcida. La a r ia ta  an tenal term ina agudaman
5<T6
• in  enaanoharso. Loa deméa aa raa ta rea  oomo an a l (f. 
long, nnoa 15 m/m. 
loo . Madrid (Ariaa );
u t
@*a. Xerodan.
Las dBpaolaa da ésta  gamro son de un tamafto variab le  ^b&Ealgunae é a  da 
laanoB de 5 m / m .  n iantras an o tras  l la g a  a aar da oaroa de 2o
La oabaza da la  misma anohnra qae e l to rax  aproximadamenta ,oon loa  
ojoB bien unidos an a l (Ty an l a  g saparadoa por la  f  ran t a ,  oon pabescanoia 
qna en algunos 4s bastante danaa. La fren te  de la  ^ suale tan e r ans zona 
madia lo n g itu d in a l b r i l l a n te ,  negra y a lo s  lados pruinosa y cub ierta  de 
p ilo s id ad . Las antenas son de tamRo medio,m4a bien larges en algunsa espeoiai 
y la  a r i s t a  engrosada en l a  base y g lab ra .
Torax robusto , oon fa ja s  long itud ina les  g r isa s  m é a  o  manoa maroadaa^o 
a ln  a l la s  y a menu do con dansa p ilo sid ad  que enmas car a a l  co lo r dal odarpo 
aiampra oacuro y que a veces présen ta  d is t in to  o^ lo r an la  parta  a n te r io r  
y an la  p o s te r io r .
Patas robu itaa  oon loa ta rso s  m te r io re s  anohoa y aplanados y lo s  fa -  
muras p o s ta rio ra s  muy engroaadoa y anoorvado8,praaentando haola a l  aztramo 
an su parta  in f e r io r  un d ian te  bien maroado y grande, tr ia n g u la r  y  fraouan-
traant* oon oaplna. p o s te r iornsnt*; la s  t lb ls s  del Ultimo par amgroaadaa
7  a vaoeB oon tu b a ro u lo s .
Alas do l a  miama long itud  qua e l abdomen lig e  ramante més oorta# j  son 
l a  vanaoidn propia de la  aubfam ilia,oon la  cé lu la  RI a b ie r ta .
A vaoeb la s  vanas sa prèsantan con una l ig e ra  au rao ls .
Abdomen oval a manu do algo odnioo.negro an to ta lid a d  o oon mm ohas 
ro j iz a a . P ilo sidad  o o rta , formando graduaimante fa ja s  tran sv e rse# ,p a rs le la s  
a l  borde de lo s  sagmantos o arqueadas.
Algunas a peoies paresen mimdtioas da las  abajas#
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OlaTo da la s  aapaolas del Ganarq Merodon.
1 Abdomen de un solo oolor negro o azulado.a lo  més con 1&% .
angdlos an te rio re#  del eegnndo segmente algo r o j i z o # . . . .  .
Abdomen oon dos mm ohas am ariU entss o ro jlz a s  grandes en 
e l segundo y a va ces an a l  ta s s e r  segmente...........................  8
2  P ilo sid ad  to réc io a  u n ieo lo r.................................. ........................ 3
P ilosidad  del torax  b io o lo r ............................................................  6
3 Antenas oon a l  segundo a r te jo  tan largo  como e l te ro e ro . .fbnes tu s fai 
Segundo a r te jo  de la s  antenas Tisiblem enta més corto que
al te ro e ro .......................................................................... .................. 4
4 Azul m etélice  la  ooloraoidn del ouarpo .aspao ie  paquefia. .ebalybens Xei 
Ooloraoidn vardosa oscura,Abdomen oon fa ja s  da p ru in o s i-
dad tran sy arsas  b ien  marCadas* A Taoes todo e l cuerpo con 
p ilo s id ad  dorada.Algo mayor.........................................................   aeneus Xeig
5 T ibias p o s ta rio ra s  oon dos espinas en su extreme................. e q u e s tr is  fa i
T ibias p o s te rio re s  s in  eqp in a s   ........................................ 6
6 Abdomen oon p ilo s id a d  densa,blanquecina en l a  basa y dora­
de an a l  r a s to    .o lav ip as  fa t
Abdomen oon pubesoeM ^.m ds bien esparo id s .b lan q u eo in a ... 7
7 Abdomen oorto,oon ■■■■*■■ arquadas ue pruinosidad g r i s .P i ­
lo sidad  to réc io a  am arillen ta  anteriorm anta.Especie més
bien paquaha.      oinereus f a t
Abdomen alargado,con fa ja s  pruinosas p a ra la la s  a l borde 
da lo s  8egmantos.Especie g rande.P ilosidad  to réc io a  g r is  
antariorm enta...................................................        s e n i l i s  Xaig
8 Antenas la rg as  con el ta rc a r  a r te jo  oinoo vaoes més largo
que e l  segundo................................................................................ lo n g ieo m is  Sae
Antenas a lo  sumo oon a l  te ro e r  a r te jo  t r è s  veoes mayor que 
e l segundo ........................................................................................... 9
9 Abdomen oon manohas ro ja s  v ives en e l  segundo y te rc e r  seg­
mentes, s in iin d lo io  de fagaa transverse#  prulnosa#*Antenaa 
conoavas por encima   .ongXicomia Stz
Abdomen con fa ja#  tranaveraa# pxninosaa................. . 10
10 Trooanterea poste r lo res oon an diente .Abdomen so­
lo  a loa lados del segnndo aegmento ro jo .P i lo s i ­
dad to r 'o io a  r o j lz a .......................................................... genlonlattw s S tsbl
Trooanterea p o s te rio re s  s in  diente«Abdomen oon la  
oolorae iÿm ro jlz a  mds extendi da............................... .. 11
11 Torax oon oinoo fa ja s  lo n g itu d in a les  g r i s e s .Abdo­
men alargado,odnioo..........«..............................................   sp in ipes fa b r.
Torax s in  bandas o oon a l ia s  poco maroadas, abdo­
men s l ip t ld o .......................................................................... a lb lfro n s  Xeig.
-  .............. - *t> ^  ^
Xeroden olnereas fa b r.
Ent. S yet.. IT . 293. 53. 1794.
B eB or ip o id xL  da Seek an a n  l i b r o  a o b r e  e l g e n .  Xerodea.
Eepeole pequeRa oon p ilosidad  am arilla,verdoaa con bandas n eg ras , 
la  parte  p o s te rio r  del to ra x ,la  ooloraoidn de la  p ilo sid ad  abdominal v a ria  
mnoho.
Sntenas de un pardo ferrugino&o hasta  un pardo negruzoo oon a r ts jo  
dpioal alargadb. Epistoma negro con p ilo sidad  am arillen ta .F ren te  de la  
g verde m etd lioa ,s in  banda m edia.P ilosidad de lo s  ojos notablemente l a r ­
ga, por debajo am arilla  y por enoimq pardo negmzoa.
Ooloraoidn ftindamental del to rax  en e l cf por delante debà^o de la  
pd lida  pilosidadyUn g r is  azulado b r i l l a n te ,y  por detrès debajo de la  p i ­
lo sid ad  negra un azul acerado fbertemente b r i l la n te .  En la  g el to rax  Tar­
de aoeituna. Patas negrms,en los dos pares a n te r io re s ,la s  ro d i l la s  y la s  
t ib ia s  am arillas  a excepoidn de una banda parda media. Tarsos més d menos 
pardos. Trooanterea p o s te rio re s  de lo s  €  oon d ien te  bastan te  largo  y agu-
. # -  ^  ^
do. Alas da un o o lo r parduaoo p é lid o .
Abdomen verde aoeituna en lo s  dos primeros segment os en e l teroero  
y ouarto b r l l  ante en la  mayor p a r te . Eh la  g e l abdomen 4s negro y  de l 
segundo a l ouarto se&mentos con bandas )elddas e t  re ohas y arqueadas, 
blanquecinas de la s  ouales la s  de l ouarto ensanohaa hacia a l borde.
Orbs. En Espaha solo e x is te  la  varied  ad n n ltfu iiA tn x  s u b fa s o ia tts . 
Rond, que se d is tin g u e  de Iqb espeoie t ip io a  en que tie n e  tambisn en #1 
0 dos bandas blanqueoinag en e l te ro e r  segmentes d e l abdomeh y  en que 
4ste t ie n e  p ilo s id a d  oompletamente a m a r illa .
Long. 9 m/m.
Loo. F u enca lien te  prov. Ciudad R ea l.
Heroden e q u e s tr is  Fabr.
Pm br. Bnrom. S y s t .  IT  2 9 2 ,  51 ( S y r p b u s )  1794  
cf ( s o b r e  e j e m p l a r  de  I l i y r i e  c o l .  S ch ra n m )  C o lo r  g e n e r a l  d e l  o u epo  
m g r o ^ a n te n a s  n e g r o - p a r d u s o a s  r o d i l l a s  a n t e r i o r e s  p a r d n s c a s  . e s o a m u la s  
y b a l a n c i n e e  ahum ados y  a l a s  a l g o  o s c n r e c i d a s .
O jo s  unidOB en d n a  e e x t a  p a r t e  de  l e  l o n g i t u d  de i a f r e h t e  con  pu -  
iB s c e n o ia  de c o l o r  b la n q u e o ln o .m d s  b i e n  e s p a r c i d a .  A n te n a s  de m oderado  
t j a a f o . c o n  e l  t e r c e r  a r t e j o  ancho  an  l a  b a s e  y  a g u d a n d o s e  h a o l a  e l  e x t r a -  
OD que 4s r e d o n d e a d o .  A r i s t a  a lg o  e n s a n c h a d a  en l a  m i t a d  b a s a l .  T e r t e x  
grande e i s d s o e l e s  con  p i l o s i d a d  a m a r i l x o  como e l  o o o i p u c i o .  E p is to m a  
K o a v a d o  d e b a j o  de l a  p r o m in e n o ia  f r o n t a l  y  e l  b o r d e  o r a l . t a m b i e n  p r o m i-  
m#e. L?t f r e n t e  y e l  e p i s to m a  con p i l o s i d a d  l a r g a  a m a r i l l a .
T o rax  r o b u s t o  y  c u b è è r t o  con  d e n s a  p i l o s i d a d  b a s t a n t e  l a t g s , a m a r i l l a  
ei l a  p a r t e  a n t e r i o r  y  en  l a s  m a s o -y  p t e r o p l e u r a s . y  n e g r a  en  l a  m i t a d  p o s ­
t e r i o r  d e s d e  e l  n i r e l  de l a  I n s e r o l d n  da  l a s  a l a s . e n t r e m e z c i a n d o s e  en  e l  
iarde a n t e r i o r  d e l  e s c n d e t e  oon l a  p i l o s i d a d  a m a r i l l a  p é l i d a  de  é ë t e .
P a t a s  f a e r t o s  y  mda M e n  g r n e u a s . o o n  l o s  t a r a o s  a n t e r i o r e s  f l a â é w
yy a i ï c h o B . lo s  f e m u re s  p o s t e r i o r e s  e n g r o e a d o a , a l g o  exoaT adoa  y  oon 
A le n te  g r a n d e .  L a s  t i b i a s  de d s t e  p a r  on d o s  p r o m ln e n c la è  I n t e z n a e  q u e  
d e j a n  d o s  s u i n o e i d a d e s  a l o s  l a d o s .  I^a p i l o e i d a d  de n e g r a  en  l o s  f  e n u r e  s ,  
c o r t a  en l a  o a r a  a n t e r i o r  y  l a r g a  y  f U e r t e  e n  l a  p o s t e r i o r , y  en l a s  t i ­
b i a s  de de d s t e  c o l o r  p e ro  en l a s  a n t e r i o r e s  e s t a '  m e z o la d a  oon u n e  p i l o -  
B idad  a l g o  rada l a r g e  a n a r l l l a ,  que an l a s  m e d ia n a s  de may e s c a s a  y  a n ­
t e r i o r  y  en l a s  p o s t e r i o r e s  d s  c a s i  n u l s .  Xos t a r a o s  p o r  en o im a  oon p u -  
b e s o e n o i a  a m a r i l l a  y  d o r a d e  p o r  d e b a j o .
La v e n a o id n  de  l a s  a l a s  de l a  n o rm a l  en s i  g e n e ro *  L as  e s o a m u ls s  
t i e n e n  f r a n j a  p a r d d s c a .
Abdomen o v a l ,  mds b i e n  c o r t o , c o n  p a n te a d o  g r u e s o  y  oon p i l o s i d a d  mde 
b i e n  l a r g e  y  d e n e a , a m a r i l l a .
E j e m p la r  de G e r e r d m e r .  P a r e c i d s  a l  . F r e n t e  e s t r e o h a ,  p a r a l e l s  
en l a  p a r t e  p o s t e r i o r , e n s a n c h a n d o  d e s p u d s  h e o i a  d é l a i  t e , o o n  un l l g e r o  
s u r c o  l o n g i t u d i n a l .  P i l o s i d a d  l a r g e  y  p a rd u  s e s  en  l e  r e g i d n  o c e l a s  y  s i
3<P7
a l  r o s t o  a m a r i l l a  p d l i d a  y  e a p a r c i d a .  Tieme d o a  e a t r e o h a a  f a j a a  da p r u i m o a i -  
d ad  a l o e  l a d o a .
Abdomen con pubeecencia algo mda corta gue enel otro aex o  y p d l i d a  e% 
cepto en e l  te rc e r  segmento y parte p oster ior  del cuarto. La p iloa id ad  b ia s -  
08 de la s  t ib ia s  an teriores mW(y p ercep tib le  que en e l  otro  sezo .
La Tar. narcis: 1 Fabr. t ien e  la  p ilo s id a d  mée densa.toda am arilla  en e l  
toraz y a&cudete y en e l  aegurdo segmente del abdomen y negra y  corta en e l  
reste  de d s te .
La Tar. n o b i l i s  Meig. t ien e  la  ilosidad g r is  en la  parte anterior d e l  
toraz y en e l  abdomen y negra en l a  parte p o s te r io r  del primero y en e l  cen­
tre  del segundo.
Long, tJiios 13 m/m. — ^
l o o .  A lg ec ira s  (Sttib3)  W tZlW
Tar. n a r c i s s i .  Orense (Taboada)
TG2. n o b i l ia .  A lgec iras (Czerny y  Strobl );
ilarodon c la r ip ea  Fabr.
Fabr. Spec. In s . I I .  427* 29 (Syrphus ) 1781.
<f Coloracidn. Vertex negro,oara pruinosa. Antenae con lo s  dos artejoa  
baaileo negroB^el ercero algo pardusco. Toraz con nna coloracidn Terde me- 
tdflioa anterl ormonte,negra ,lgP8l quo e l  et.cudote en su mi tod p o s te r io r .
patas n egras ,a laa  algo oacurecidaa,con la s  veaaa negras escamulas b la a -  
osa  balancines par a sc o s .  Abdomen negro , sun que dote color estd enmascarsd o 
por la  p ilo s id a d  con tree  pare^ de manches Tardes m etdlicas a^oreadas en e l
BMgltiUV UUCii ÜU foU^UlCU l»UO. ,7  ^ . /
Cecipiici o con polos leonsdps, Vertex con p u b a sc e n c ia  n eg ra ,que en Wk^sr- 
t e  Ulterior vuelve e ser am arillen ta . OJoe unidoe en bastante d is ta n o ia ,co n  
pllte idad  b lanca,bastante dense, tercer  arte jo bnèaàal alargado y algo agn- 
ESdi hacia r,u extremo con 1b a r i s t a  engroeada en su a ita d  b a sa l.  Epistoma 
own piloEldBi blfinquecina. Toraz con p ilosidad  am arilla,atrabesoda per una 
f z a i j a  nngra  t r a n s v e r s e , del n jve l de In&crcldn de la s -a la s ,h a s t o  la s  c a l lo -  
sld idos p osta lares  Es ou de te  con pelos am arillos p d lid os .
-3 7 /
Patas f t ie r te s ,  oon lo s  tarsos  aaohoa.los fe mures aaterlores,oozi pubes -  
oeno;a densa^leonade,t ib ia s  oon pube cenoia mds c o r ta ,y  nuy oorta en lo s  t a r -
so a ,  ÜH par p o s t e r i o r  s i n  t u b e r c u l e  en lo s  trocantelPbB enn l o s  femures en g io -  
eadoi y arqueados.el d isn te  ds grande y  oon e s te s  p e l i t o s  posteriom eate  
l a  p l o s i d ^  amarilla excapto una fa ja  negra hacia su eztremo por enoima.Ti*  
b ia s  oon p ilo s id a l  amarilla*
Abdomen poco mds largo que e l  toraz oon piloaidfd  blanqneoina ameri l l e a t s  
en e segundo segmente y doted a y densa en l o s  s i  gu le n te s .
g Frente de anohura media,en e l  ver tez  oon pe xos negro a y amardllos am 
liUL. 'estan te  exten sion ,pru inosa  en lo s  bordes ejando una l in e s  media lo n g i-  
tu d iia l  estrecha . Torax con pèlostdad densa am arillos en su t o t a l id a d ,s i  se a -  
so om so lo  in d ie io s  de la  f a j a  n e g r a  del <f Abdomen con pubesoenoia negra 
mzos)to en la s  manchas arqueadas y bordeando p o s te rloxmente a l o s  segmantos 
qam  (s amarilia c le r a .  ÿ 7^  T  "'7
Long. 17-19 m/m. -  ^ i
Loo* E scorial (AriasfiPusmet );E1 Arrabal (proT .SeT illa  )(Madrid:Guadazrama 
(8#hra%m} : Paular; Aranjuez*
Herodom a a n i l i s  Mg. -
M#ig. S. B. I I I .  356. 9 . C.XX2X. f .  15. 1822.
<? Vortex n egrc ,fren te  pruinoss am arillenta eon la  fa ja  negra c e n tra l .  
Aasenas negraa tercer  arte jo negruzco^ epistoma tamblon con p o lT ll lo  amari- 
11m to . To rax negro ,b r i l la n te  en su parte poster ior  algo verdosc. Pat aa 
megras,ln baso de l a s  t ib ia e  algo pardusoae. Abdomen igualmente negro,con  
ool pares de lanu liaaas blenqueclnas muy poco marcsdas en algunca e jemplarea.
Oooipucio con p elos  grisaceos^vertex  de anohura media con peloa negx) e .  
La frente con p ilo s id ad  blanqueclna con algunos pelos negros mezclados. Ojoe 
coi pubcLcencia blanquecina. Episto-a con p elos  del misano co lo r . Antenas con 
@1 tercer  arte jo a largado,convexe in fe r  iormente y algo concavo por encin» 
Torax oon p ilosidad  g r i s  blanqn eclna^ on algunos con una fa ja  negra,tra n sv e r­
se  hacia e l  n iv e l  de ineercidn  de la s  alas.P^ouras y ca llos id ades  p o s ta le -  
rsà oon larga p ilosided  .
Patas con p ilosidad  mJs bien iarga y de co lor blanquecino an io s  femu- 
r e s , en e l  par p o ster io r  aigo am arllienta en la s  t ib ia s  algo g r isa o e8 ,y  a n  
los ta rso s  dorads.
3 7 %
Tibias p oster ioras  algo enoorvadas*
ÀlBB h iw lir a s .a lg o  OGCiirodidas er la s  vexias. Esoamulas blaaoaa lo s  polos 
que Id^bordeen del mismo co lo r . BalanciSas cou la  cabec&lla algo oscuroolda.
Abdomen algo ni;ib axicho que e l  torax^en e l  sagundo segmente, que l i e r a  p i -  
lo s l la d  blc irquec ina  a lgo  mtts l a r g a  on l e s  bordes la téra les ,m d s corta en e l 
centre y en l a e
En Içu vxomds segmontoe  la  p i l o s i d a d  n egra  c a s i  im percep tib le ,y  on la s  
mandiss huraerBies y  en s i  mfrgon p o s t e r i o r  de l o s  saÿmentos^ blanca.
En l 3  c o l e e c i d n  d e l  Musée s o l o  hay  F —
l o n g .  15 -17  m/.r:,
l o c .  P e u l a r ,  EaCorlBl ,V ili3 v era e  ( A r i a s ) .
Merodon nng u ico ^s Strobl*
S tro b l. Verhandl. 2 o l .  b o t. g e s s e l t .  Wien. 2 . 5. 1909.
^  Prente y  ep is tom a de t i  co lor  verds metdlioo oscuro. Antenas parduscas 
Toxac Terde metdlioo,oon mmohas lo n g itu d in a le s  mds oscuras. Patas oon lo s  fe* 
mures negros de ro d i l la s  ro jiz .as. Tibias negras, en su base amar i l l  en tas y eu
«attxemo perdusoo^ ta rso s  nogros. Alas g r ls a o e s s .la s  escamulas blm  queoinss
ama r i l l  mutes y l o s  balanclnos nogruzcos. Abdomen negro,oon manohaa l a t é r a ­
le s  em arillas en e l  segundo y tercer  segnientos._____________ _________
Vertex con p ilosidad  n o g ra ,e i  epiatoma y la  frante^con p ^ o s  amarillSB 
toe esparcld os. O j o r ,  con puboscancio mda bien large  y p d lida . Las antenas 
time en e l ter c e r  arte jo ooncavo por enoima y convexe por doba jo, forma una 
a&psoia de gauche an o l  angiilo superior d i s t a l  mi(s o menos prononclado. 
îorax con p ilos id ad  am arillenta Ignal q u o  on al eacudete.
Femures mds bien fu a r te a , io s  p oster ioras  eon al a ien te  paqueho term i-  
nando a oorta d istanoia  del oxtremo.oon pubesoenoia am arillenta ,1aa t i b i a s  
SEsanohan algo hacia o l dpioe y t ienen  tambien pe±os a ra r il lo a .T a rso s  oon 
ptbasoenoia dorade.
A doman oval algo alargado con p ilosidad  o o r ta ,y esparclda de color- sms 
r i l l  en to ,  algo m^e large y n otab le  en e l angulo basal del segundo segmento • 
La descripcidn de S tro b l. del (f conouerda bastante bien con l a  ds la s  
ÿ e#paKolas.
Long, alrededor da 8 m/m.
Loo. Ribae,(Busmet ); Bontaroo, (A r ia s , Dusmet y B o iiv a r , );
Merodon a lb lfro n a . Maig.
Meig. S. B. I I I .  359. 1822.  ^ -
La ddsoripcidn de Sack an sa libxo sobre el gen. Merodon é s  l a  s ig a le n ta :
Esta espaoie varia macho an la  co lorecidn  pero 4 b f a c i l  de d ia t in g a ir  
par la s  oiuco bandaa olaraa del dorao del torax.
Epistoma y fren te  negra,con p ilosid ad  bianco am arillen ta , ((f ) p e n te r s -  
mente blanoa (g ) ,  Frente ae la  g a lo a  ladoa bianeoa,en e l  meaic con bm da 
len ^ itu d in a l b r i l l a n t e ,  que cr-bre la  mitad de la  anohura de la  fr e n te ;  en o l  
tULb«roulo ooelar un penacho de pelos negros. Borde îiuoal proporoiona^fctmonto 
may prominente. Antenas parcias, e l  tercer arte jo de regaiar io n g itu d ,b a sta n te  
aguiado.
ToraX;Con cinco baniaa s laraa  lo n g itu d in a le s  de laa oualesjlaa tree média­
n es  6 atan bastante aproximadas,negro azulado,o da un verde oscuro m otdlioo, 
con p ilo s id a d  ferruginosa o g r ls . Escudete igualmente ooloreado y p i lo s o .e n
  . . .  .  . . .  . .  .
e l  borde p oster ior  oon p e lo s  bastante la r g o s ,  ksoamnlas y  balanoines blanoo
j ' p r r i . - r . sr-,., .
s n a T i l l e n t o s .  I  '
Patas pardo n eg ru zca s ,t ib ia e  en l o s  dos extramoa r o j iz a a ;  i r  oanteres pos 
t e r lo r e e  s e n c l l lo s *  Tibiae poaterioree con a r is ta s  in ternas y externes sortan ­
t e s .  Pemores p o eter io res  eneanohadoe f? ertem ente,algo arqueadoe y oon d len te s  
sa y  profflinente.
Alas c a e i  h ia l in a s .c o n  ooloraoidn algo g r isa cea .
Abdomen verde negruzoo ,m et6  io o , oon men chas la t é r a le s  am arillas en e l  s e -  
gnndo eegmento y en lo e  s ig u ie n tee  bandae muy n o ta b le s ,c a s !  p ara le lae  si bor­
de d«l a n i l l o . En e l  tercero y cuarto a n i l lo e  t ien en  trozos mde o menos eas-  
ra n jid o s . Tientre en la  base am arillo y oecuro en e l  extreme.
Long. 8-1C m/m. Long, a lar  6-7 m/m.
Loc. A lican te  (Czerny);
Herodaa sp in ip es  Pabr.
Fabr. Entom. S y st .  IT . 296 66. 1794.
Tertex negro b r i l la n te  algo p s x tx x n  p m in osos ante r i  ormente, fren te  y
epiitoioa oon ra f le  joa a an ladoa la  primera mda pra incea. Antanaa p&rdc-uegras-
oaa con a r is ta  de ig u a i oo lor . Tor-ix nagro cou r a f le  jos Tardes,b r i l l m te ,a n  
alginos con cuatro fa jo s  c l a r a s  bien  marcodû3 ,cn otros cou e l lo e  rœy oonfdsa# 
o e:n e l^ as . Patas oon femures n eg ro s ,e l  par p oster ior  algo verdoso. T ibias  
anteriores o o r a c e a s . c o n  un a n i l lo  oscuro y en l e s  del par p o s te r io r  con ënte 
oolor û Â a  extendi do y so lo  ocre en lo s  extremes. Abdomen en l e s  ejern p la ie s  m i ê  
OBcircB de co lor  dominante negro, oon dos men chas rojiy.as en lo s  angulos ante 
riores del segundo segmesto y en e l tercemo y cuarto dos fa jas arqueadas p m i*  
nosis intem im pidas en e l  oentro mientras en lo s  otros ejemplares apareee ^s-  
t e  <oior roÿixo en e l  borda p oster ior  de lo s  segmentes. Presents ir is a o io n e s  
pur}ureas y Terdosss.
Oocipncio con p ilo s id a d  amar il., enta . Vertex eetrecho y largo con pelos 
nog708 por delante y am arillos por detr^s. F iente y epistoma con p iloe idad  
amajilla densa. Antenae m^ e bien grandes con e l tercer  er te jo  oval y algo 
pnmiagudo. Arista mdù largo que la s  antenas. Ojos con pilosidad densa y pd- 
l i d i  aunque corta .
Torax punteado finamente y  con p ilo s id a l densa am arilla  lo  mismo que e l
i l ?
•Bom dete y  l e s  p leuras,pero eu datas la  p ilos id ad  estd  limiÿada a la  mesopleur# 
y  a la parte anterior de la  ptero-yjsuperior de la  e s te m o p le u r a s .e l  re s to  glabr  
Eu Ift regidn de in serc id n  de laa  axas una faja  de p ilo s id a d  negra transver##  
estreoha.
Pata# oon lo s  torsos anoho8 ,xOB fenurea p o s te t io r e s  y la s  t i b i a s  enoorva* 
d a a  j  aquellos engrosadoa y con e l  d iente  grande y espinoso por detrd# y d a t a #  
oon tn abultainiento en e l  medio y aos sinuosidade# no muy maroadas a Ids l a d o s .  
Trocintores p o ster lo r es  con una punta. P ilo s id a d  am arilla .
Alas rade cortas que e ±  abdomen con la  venaoidn genetfl-Câ.
Abdomen anclio en la  base,disminuyendo hacia e l  extreme en e l  segundo se g -  
menitc m^ s que en lo s  s ig u le n t e s .  P ilo s id a d  d en sa ,am arilla ,corta  excepte en I s s  
angulos an ter iores  del eggundo segmente.
g ?i% nte de 1 /5  de lu  anohura de la  cabeza,oon la  fa ja  media negra lo n g i-  
tucLiial de la  tercera parte de su anchura y e l  resto  pruinoss,bxanquecins^ iguàl 
que ]a oara. Vertex negro b r i l l a n t e .  Pilosidad corta  y  densa,pdlida con la  ex -  
sepcidn de la  regidn o o e lar . Antenas de co lor  variab le  en unss negruscas y
? ? 7
en otroa e l  oolor del teroer arte jo maroadamenta r o j i i o .  Toraz oon la a  fajaa  
lo n g itu d in a lea m é a  maroadaa y  l a  p i lo s id a d  màa oorta pero diapnesta oomo an 
a l  0  ^ Abdomenjoon l a  colorsc idn olara nds extensa que en e l 7  la  pubesoan- 
c i e  oorta y  n m ita x td a  adherlda s igu e proximamente e l  oo lor del cuapo .
Obs. Las eapeoies serru latua Meig. dsxsindnima de data espeoia segdn la  
oplnidn de 8 aok.
EspaKa hay la  var. n igritaoris Rond, oon antenas largas Me gras y tarsAs 
negros y la  obeouritandis S trobl. que se d ife re n o ia  de data por la mmor Ion-  
gi#ud de la s  an ten as,y por la  p i lo s id a l  tordcioa m éa  densa.
Long. 11-13 m/m.
Loo. Bafios (Dusmet); Esoorial.M adrid, (Lauffer );PeKa de Oreal .Ssoorial 
C e x c e d il la ,V a llv id r e r a ,E l Paular, (A r ias);  Hibaa,Madrid, Esoori a l ,  (Cazurro ); 
Deispefiaijerros, S e v i l la  : Var. n ig r i  tars  i s  .Madrid,Pena de Oreal (A rias) Var. 
obisouritarsAs Chinohdn (Dusmet).
Merodmm lo n g ic o m is .  Sa ok.
Sack. Earl.und, Lukas.v. Heyd. S t i f f ,  d. Senok.Bat.Qes.447.1913.
o^Xa deaorlpoldn de Saok dloe aai: Huy pares ido a uu Eumeru#. Epistoma 
gr i.8 , la  fren te  oon pubesoenoia b lanos,en  e l  tuberoulo ooelar  oon un penaoho 
de p«lo8 am arillen tos c la r o s .  Cjos tan so lamente unidoa par del m te en un pe- 
queiro angulo. Antenas oon e l  teroer  arte jo notablemente ala igado.reotangulo  
y mdi de Oinco veoes m ée  largo que e l  segundo. i''''
p Sobre ejemplar espafiol. la  fren te  negra pruinosa 0,^ *1 erèlmeM te if vertex  
negro b r il la a  t e , epistoma g r i s .  Antenas obn lo s  dos primeros a r te jo s  rojizos^  
teircero parlnsoo, Torax legro pooo b r i l la n te  en su diaoo oon ouatro fa jas 
clairoB bien ma road as la s  médianes p rn in osas .la s  ex te r lo r e s  algo b r i l l a n t e s  oon 
reffld jos azulados oomo la s  p leuras, femures n egros ,T ib iae roio pardusoss en 
su base. Tarsos pardoboecuros. Alas g r i s e s  m s^ maroadas en e l  teroer  segmente 
que) en e l  cuarto.
Vertex con p ilo s id a d  negra. Ojos con pubesoenoia b lanquecine,a lgo  osoure-
Cldla por enoima. Antenas c^ on e l t e r c e r  arte jo largo redondeado in fe i i  oxmen te
poir arrlba angulos os y algo ooncovo. fren te  y epistoma con pelos blaa quecinos.
Torax con pubeecencia g r is  pardueoa.oscurecida hacia e l  n iv e l  de in se r -  
^ l® ad o la s  alas.iBSy o o r ta . la s  pleuras tienen  p i lo s id a d  algo u 4 b larpa y  . d .
4 , /
lanqueolna.
Femnres p o ster io ree  way angroeadoe,con al d lcr te  Irregular en su borde 
o ster io r  y con cerdae. Pitbesoencla g r le  en lo s  femures y en la s  t ib ia s  dora- 
a en lo s  tarsoS.
Abdomen estreoho,odnioo,segundo segmento con p ilosidad  am arilla en sus 
ordes la t é r a le s  negra y  muy oorta posterior mente. En el teroer y cuarto se g -  
entos 4 a  de oolor negro exoepto en la s  fa jas  grlGsoeas en la s  que ds de dste  
o lo r .  En el quin to de., blanqueoino.
Long. 9-11 m/m. ; 7 ' :
Loo. E sco r ia l,  (A r ias) .  /'
X
Meroden gen icu la tu s S trob l.
S trob l. Verhandl. d. 2o o l , - b o t .  Gas. Wien. 203. 1909.
0^Vertex y cara prulnoe08,oon oolorac idn oscura verdosa. Antenas nogras 
negro parduecas. Torax b r i l l a n t e , vordo m otdlioo. Fenuras n egrd s,t ib ia s  pardo- 
j iza s .o o n  su part? ap ical iiegruzca. Tarsos an ter iores pardo amsri l i e n t  os 
OS p o ster io res  oscuros.
AXas hiaiinas,e&cornuias ar.r.7'ill88,balancinee do co lor  a m sr il len to . Ab­
domen negro pardusco,con fajaa transversas algo arqueadas,no intorrumpidas 
on BU c e n tr e ,de co lor  a m a r iller to . Xob bordes postorlore.: de lo s  segmentes 
pardo rojizoB .
Ojos contiguoB en bastante d istanc ie  ,con pube seen c l a. 1» * Vertex
y oocipucio con p ilo s id a d  leonede, frsn te  y epistoma con e l l a  am arilla . An­
tenas con e l  segundo arte jo bastm te largo, v is to  por su lado in te m o  oasl
QJ
igu a l la  Iongitud del terc er o .^ s te  ^s aguzado,en su extremo.infer!ormente  
redondeado, por encima recto*
Torax con pubeecencia corta  pero may dense de co lor  leonado. 3n e l  e s -  
oudete lo e  p e lo s  son de on co lo r  m^ s pdlido y s l ^  mds largos Ignal qne I s s  
pleu ras.
Pemures g r u e s o s . lo s  p oster iores  may engroeadcs, Trocanteree p o s te r io r ss  
con un tuberoulo cubierto de pelos cortos dorados. Xas t ib ia e  p oster iores  
aqnllladas en su base son algo encorvados* Pubeecencia amarilla,may oorta  
en lo s  ta rso s  y algo m^s large an la s  t ib ia s .o n  lo s  femures S b bastante
</ o 3
l a r g a .
Abdomen corto y ancho.con p ilo s id a d  negra,en laabandae am arilla,nm yioorta  
bordeandoie l a t e r a l emente mda lerga  y am arilla .
fren te  de anohcra media,con el vertex  oon p ilo s id a d  nogra^en e l  roato  
am arillen ta  f a j a  negra cen tra l m s^ bien anoha. Torax oon man chas osonras a n y  
poco maroadas.
Oba. La descripoidn la  he heoho sobre eiemplaras de la  variedad e s o o r ia -  
l e n s i s  S trob l. y  se  d lfe r e n c ia  de la  espeoie t i p i o s  en que en ësta  la s  t i ­
b ia s  t ien en  e l  co lor  negruzoo m é e  oscuro en la  parte dpioal y  en loa  0  ^e l  
tubercnlo de lo s  trocanteree p o s te r io r es  ^s nds oorto ,en  e l  o^la colorao idn 
de la  p i lo s id a d  del vertex  4 a  negruzoa. "
Long. 10-14 m/m.
Loc, G rsdos,Madrid (A rias);  Guadarrama (Sohramm); E scorial (A r ia s .4;
keroàon fbneatus ?abr.
Fabr. Entom. a y s t .  IV. 3C2. 89. (iSyrphua ) 1794.
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( T V e r t e x  y  e p i s t o m a  de  o o l o r  a z a l  m e t ^ l l c o .  T o ra x  v e r d e  o s e n r o  t a m b ie n  
m e t d l i o o .  P a t a s  oon l o s  f e m u re s  de d s t e  o o l o r , l a s  t i b i a s  en  au b a s e  r o j i z a s  
en  e l  r e s t o  n e g m z o a s . l o s  t a r s o s  a n t e r i o r e s  oon l o s  a r t e j o s  b a s a l e s  a l g o  
parduBOoa^ e n  l o s  p o s t e r i o r e s  s o l o  l o s  d o s  a r t e j o s  d i s t a l e s  n e g r u z o o s .
O jo s  o o n t i g u o s  en o o r t a  d i s t a n o i a  oon p i l o s i d a d  p a r d o  n e g r u z o a  eno im a 
y  b l a n q u e o i n a  a l o s  l a d o s  y  d e b a jo #  En e l  v e r t e x  l a  p u b e s o e n o i a  d s  n e g r a  
m ie n t r a s  en  e l  o o o i p u o i o , f r e n t e  y  e p i s to m a  d s  a m a r i l l e n t a .  A n te n a s  oon e l  
p r i m e r  a r t e  jo  o o r t o , e l  s e ^ n d o  d s  b a s t a b t e  l a r g o  y  t i e n e  o a s i  l a  m ism a I o n -  
g i t u d  quo e l  t e r o e r o .  /
T o ra x  oon d e n s a  p u b e s o e n o i a  a t o r  i l l  e n t a  . b a s t a n t e  l a  r g e ^ ^ q g g i ^  o quo 
l a s  p l e u r a s  y  e l  e s o u d e t e .
T r o o a n t o r e s  p o s t e r i o r e s  oon uM t u b e r o u l o  no  may g r a n d e .  D i e n t e  de  l o s  
f e m u re s  p o s t e r i o r e s  oon u n a  s e r i e  de e s p i n i t a s  p e q a e K a s  p o s  t e r i o r m e n t e .  La 
p u b e s o e n o i a  b a s t a n t e  a b o n d a n te  y  l a r g a  e n  l o s  f e m u re s  y  o o r t a  en  l a s  t i b i a s  
d s  a m a r i l l e n t a , en  l o s  t a r s o s  a lg o jad s  r o j l z a f .  Abdomen con  p u b e s o e n o i a  o o r ­
t a , n e g r a  en  e l  s e g u n d o  y  t e r o e r  s e g m e n ta s  e x o e p to  en  dos  f a j i t a s  t r a n s v e r s a s
4 o ^
an oadajnno de e l l e s  que t i e n e n  p e l o s  a m a r i l l o s .  En e l  o n a r t o  s e g m e n te s  j  en  
e l  q i i n t o  l a  p i l o s i d a d  d s  a m a r i l l a  7  mds l a r $ a  y  b o rd e a n d o  e& abdomei l a t e ­
r a l  e a e n te  h a y  p u b e s o e n o ia  de  i g u a l  o o l o r .
^  ( s o b r e  e j e m p l a r  de W ild u n g en  ) .  f r e n t e  mds b i e n  e s t r e o h a , h a o i a  e l  v e r ­
t e x  l a  p u b e s o e n o i a  n e g r a ,  mi e n t r a s  a n t e r  i o r m e n te  d s  a m a r i l l a .  E l abdomen p u e -  
d e  t e h e r  d o s  m anohas l a t é r a l e s  a m a r i l l a s  e n  e l  seg u n d o  s e g m e n to ,  que t i e n e n  
p i l c s i d a d  a m a r i l l a  a lg o  l a r g a .  E s t e  c o l o r  a m a r i l l o  de l a  p u b e s o e n o i a  e s t d  
mds e x t e n d i  d o / e n  e l  (T p e r o  en  e l  o u a r t o  se g m e n to  a b d o m i n a l , t i e n e  u n a  f a j a  de  
p e lo s  n e g r o s .
L o n g .  8 - 9  m/m. /
l o c .  La G a r r i g a  ( A n t i g a ) ;  T i l l v i d r e r a  ( A r i a s ) ;
M e ro d o n .  s e n e u s  Mg.
M e ig .  S .  B .  111 3 6 7 .  2 7 .  1 8 2 2 .
<T E l  o o l o r  g e n e r a l  d e l  o n e rp o  d s  I re rd e  m e td l io o .  e l  t o r a z  p r e s e n t s  d o s  
f a j i s  l o n g i t u d i n a l e s  mds o s o u r a s .  A n te n a s  oon l o s  d o s  a r t e j o s  b a s a l e s  n e ­
gro* e l  t e r o e r o  r o j i s o  o b p a r d o .  P a t a s  a n t e r i o r e s  oon l o s  f e m u re s  n e g r o s l a s
t i b i a s  d e l  mismo o o l o r , p e r o  oon an b a s e  r o j i z a ,  7  l o s  t a r s o s  n e g r o s .  L o s  
f e m n re s  d e l  p a r  p o s t e r i o r  son  r e r d e s  m e t d l l o o s . l a s  t i b i a s  n e g r a s , o o n  e l  o o ­
l o r  r o j i z o  en  su  b a s e  7 l o s  t a r s o s  n e g r o s .
T r i a n g u l o  v e r t i c a l  l a r g o  7 e s t r e c h o , . 0 j o s  o o n t i g u o s  en u h a  d i s t a n o i a  
r e g u l a r , p e l u d o s , o o n  p u b e s o e n o ia  l a r g a , que e n  l a  e s p e o i e  t i p i o s  d s  b lazv sea  
i n f e r l o r m e n t e  7 n e g r a  p o r  a r r i b a , m i e n t r a s  en  l a  u n i o o l o r  d s  b l a n o a  en t o d a  
su  e x t e n s i d n .  A n te n a s  oon e l  t e r o e r  a r t e j o  a l a r g a d o , oonvexo  i n f e r !  o rm e n te  
7  l i g e r a m e n t e  oonoavo  0 o a s l  r e o t o  en  su  m argen  s u p e r i o r , l a  a r i s t a  e n s a n -  
o h a d a  en  e l  t e r o i o  b a s a i .  T o r a z  y  e s o u d e t e  oon  d e n s a  y  l a r g e  p i l o s i d a d  de 
o o l o r  a m a r i l l o .
P a t a s  o u b i e r t a s  de p i l o s i d a l  a m a r i l l a , o o n  l o s  fe m u re s  g r u s s b s , l o s  p o s -  
t e r i o r e s  no muy e n g ro sa d o a ^  e l  d i e n t e  l l e v a  en su  m a rg e n  p o s t e r i o r  u n a  s e r l e  
d e a s p i n i t a s .  T r o o a n t e r e s  p o s t e r i o r e s  oon u n  t u b e r o u l o  odn ioo  g rm  d e .
A la s  oon l a s  Menas am ari l l e n t a s , e l  e a t i g m a  s e  p r e s e n t s  oomo u n a  v en a  
t r a n s v e r s a .
Abdomen anoho y  o o r t o  31n v e s t i g i o s  de m anohas  t r a n s v e r s a s  o u b i e r t a s
4 o y
de  p i l o s i d a d  d e n s a  y  a m a r i l l a .
En e s t a  d e s c r i p c i d n  he  r e f e r ! do oon p r e f e r e n o i a  a l a  v a r i e d a d  u n i o o l o r  
p o r  s e r  l o s  d  de  l a  o o l e o c i d n  d e l  Muaeo p e r t e n e o i e a t e s  a  e l l a .
V e r t e x  a n o h o .c o n  p i l o s i d a d  n e g r a . e n  e l  r e s t o  de l a  f r e n t e  l a  p i l o s i ­
d ad  d s x a m a r i l l a . Ç a r a  e s t r e o h a . d e  b o r d e s  o a s l  p a r a l e l o s .  Abdomen n e g r o , oon 
p u b e s o e n o ia  o o r t a  n e g r a  . e x o e p t o  e n  l o s  p a r e s  de m anohas  b l a n q u e o i n a s . t r a n s ­
v e r s a l^  que t i e n e n  p i l o s i d a l  b l a n o a *  t  en i  en do t a m b ie n  d s t e  o o l o r  la ,  que h a y  
a  l o s  l a d o s  d e l  s e g u n d o  se g m e n to  en  l a  m itad  p o s t e r i o r  d e l  t e r o e r o  y  o u a r t o  
s e g m e n te s  y  b o rd e a n d o  l o s  seg m e n to  s .  
l o n g .  8 - 9  X .m .
L oo . M o n ta ro o  ( X a u f f e r ) ;  La G r a n j a . C e r o e d i l l a . ( A r i a s  ); S a h ^ I ld e f o n s o  
( S s o e l e r a ) ;  S i e r r a  de  G u a d a r r a a a  (D u s m e t) ;
M erodon  o h a l y b e u s .  M e ig .
M e ig .  S .  B .  I l l  3 6 5 .  2 3 .  1 8 2 2 .  
i  O o lo r a o id n  de  l a  o a b e z a , t o r a x  y  abdomen a z u l  m e t d l i o o . d s t e  d l t i m o  
t i e n e  u n  a s  mm o h a s  muy pooo v i s i b l e s  o s o u r a s  a l g o  mds o p a o a s .  A n te n a s  p a r -
4 ^
d tu s o a s .  P a t a s  n e g r a s , l a  p a r t e  b a s a l  de l a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s  p a r d u s o a . À l a s  
h iia lin as .
O jo s  o o n t i g a o s  en  b a s t a H t e n  d i s t m  c ia^  oon p i l o s i d a d  n e g r a  p o r  enoima^ 
b ) l# n q u e o in a  e n  l a s  demds e x t e n s i o n # # .  O o o ip n o io  oon p e l o s  b l a n q n e o i n o s  am a-  
x r i l l e n t o s .  V e r t e x  oon p i l o s i d a d  n e g r a , t e r o e r  a r t e  jo  a n t e n a l  oonoavo  p o r  e n -  
03 i n a ,  a n g u l o s  o s .  F r e n t e  7  e p i s to m a  oon p e l o s  a m a r i l l e n t o s ^  a b u n d a n t e s .
T o ra x  7 e s o u d e t e  oon p i l o s i d a d  a m a r i l l a  p d l i d a .  j
M e t a t a r s o s  p o s t e r i o r e s  b a s t a n t e  e n s a n o h a d o s .  La p u b e s o e n o i a  d s  e n  l o s  
f f e n u r e s  l a r g a  en  l a s  t i b i a s  mds o o r t a  p e ro  mds n 6 1 a b l e , a m a r i l l a .
Abdomen e l i p t i o o  oon p i l o s i d a d  b l a n o a  a m a r i l l e n t a  7  e n t r e m e z o la d a  en 
e@l s e g u n d o  7 t e r o e r  s e g m e n te s  de o o l o r  n e g r o .
o F r e n t e  b a s t a n t e  a n o h a g h a o ia  e l  v e r t e x  oon p e l o s  n e g r o s .  Los de mds 
o e a r a o t e r e s  i g u a l | q ^ e  e l  o t r o  s e x o .
Saok  c o n s i d e r s  d a t a  e s p e o i e  oomo u n a  v a r i e d a d  de a e n e u s .
L o n g . 6 - 7  m/m.
L o o . L u s i t a n i a :  B ay o n s  ( D u s m e t) ;  C a r t a g e n a  (Sohram m );
4o T
Aabfamilla M ilesinaa.
Clave da gdneros.
1 . -  Celula marginal a h ie r ta ....................................................................... 2
cerradP...........................................................................................M ile s ia .
2. -  Celula h  5 cerrada agudamante casi an e l  horde del a l a . .  3
Colula h 5 cerrada a c ier ta  d istan o ia  del horde y por
tanto la  m 1 t  % unida a la  M 4 4- 5 en mds o menos Ion- 
g itu d ...............................................................................................................  5
3 . -  Vena r-ro poco ondulada, tocando a la  I'". H 2 antes de su
mitad............................................................... «.............................................M yiolepta.
Vena r-m tcoa a la  1". M 2 en su mitad o mds a l l d .............. 4
4 . -  Torax y ahdomen con manchas am atil la s  h r l l l a n t e s .  Femures
p o ster io res  oon un d ie n te ............... ...................................................  Spilomyia.
Torax y ahdomen con un co lor  oscuro. s in  manchas c la r a s .
Muy p e l u d a s   ....................................................................................  Criorhina*
5 . -  Cara paralala  en p e r f i l  a lo s  o jo s .  Vena m 1 4 2 en su par­
te  a p ica l xnuy ondulada.....................................................................  aumerua.
Cara con tuherculo mds 0 menos maroado, no p arale la  a 
lo s  o jo s .  Vena M 1 f  2 pooo ondulada......................................  6
6 . -  Cara aq u lllad a , ignal que la  parte ap ica l ds lo s  fdmu-
r e s ,  que son muy grue so s ................................................................ b i r i t t a .
Cara s in  q u i l l s ,  fdmures no oonaidsrahlemente angrosa- 
d38...................................... ........................................................................ .7
7 . -  A rista  plumose................................................. ................................ .. 8
A ris ta  g la h ra .......................................... ................................................  9
8 . -  Eapeciea muy peludas, Epistoma cdnloo.................... .................A rctophila .
E species con p ilo s id a d  corta . Abdomen oon irfnulas Sericomyia.
9 . -  Femures p o ste r io r es  no esp lnosoa...............  ........... ................... 10.
Femures p o ste r io res  oon e sp in a s .......................... ............... Z ylota .
1 0 . -  Ojos separados en amhos sexoa. Torax s in  cerdas fUertea Criorhhina.
ftjOB uni dos en e l  cu Torax oon cerdas fu e r tea .......................  Ferdinand##.
4 / /
Gen. KyioXept# l e m .
Heine. S n to a .  M eg. V 5 7 3 .  ( M y i o l e p t a )  1838. —
Las e a p e o i e s  da d a t e  g e n e r o  so n  de  c o l o r  o s c u r o ,o o n  e o r t a  p u b a s e e n e i a ,  
d a  tamaBo p a q u a n o .  Los o j o s  u n i d o a  an  a l  cT an u n a  d i s t a n o i a  b a s t a n t e  g r a n d e  
aon  co m p lata m a n t e  g l e b r o a .  La f r e n t e  p r o m i n a n t a . l a a  a n t e n a s  de tamaBo n o rm a l  
eo n  a l  t e r o e r  a r t e  j :  r e d o n d e a d o  y  l a  a r i s t a  g l a b r a .  El t u b e r o u l o  e p l a t o m a t i -  
eo  4b  màa b i e n  g r a n g e  an l o a  (T a n  l o s  qua  a s t d  p e r f e c t a m e n t a  m a r o a d o ,m i e n t r a a  
l a a  q n o  l a  p r a s e n t a n  y  d n io a m e n ta  t i e n e n  a l  b o r d a  o r a l  a v a n z a d o  an  fo rm a  a d -  
n i o * .  EL t o r a x  t i e n e  l a a  c a l l o a i d a d e a  h u m e r a le a  b i e n  m a ro a d a a  y s a l i e n t # # , a l  
a a o u d a t e  d a  opaoo  n e g r o , c o n  su  b o r i a  a f i l a d o .  P a t a a  oon l o a  f e m u ra a  g r u a a o a ,  
an  l a s  a a p a o i a a  e a p a n o l a a  a l  m en o s ,o o n  doa  a e r i e #  d a  a a p i n a a  i n f a r i o r m a n t a  
h a o l a  e l  a x t r a m o .
A la s  c o n  l a  v en a  rm . p o co  i n c l i n e d # , t o o a n d o  a l a  odbula UlE an au p a r ta  
b a s a l  p o r  l o  o u a l  q u i z d s  e e  l a  d e b i a r a  i n c l u i r  en  l a  s u b f a m i l i a  S y tp h in aa . La 
o a l n l a  £ 5  a a  o i a r r a  an l a  0 a g u d a m e n ta .  La v e n a  Ml + 2 an  su  p a r t e  t e r m i n a l  
o a s l  p a r a l e l a  a l  b o r d e  d a l  a l a .
S e o a m a l a B  g r a r r d e s *  B a l a n c in e s  con  l a  ca  e o l l l a  m a y  e n s s n o h a d a .
Abdomen en  l o e  o e l i p t i o o , l a r g o  y  a l g o  e s t r e o h o . e n  l a s  jg anoho  y  mda 
o o r t o .
O b s .  S a te  g e n e r o  e a t d  p rd x im o  a  K y l o t a  y  a  T r o p i d i a  p o r  l o  o u a l  su  o o -  
l o o a o i d n  4b  q u i s d  e n t r e  e l l o a . a i i n q u e  p o r  l a  p o s i c i d n  de  l a  v e n a  r -m  a e  l e  
d e b i a  l l e v a r  a o t r a  s o b f a n i l i a , l a  S y f p h in a e .
E e p e c i e s  e s p a T o l a s .
1 A n te n a e  con  e l  t e r o e r  a r t e  jo  c i r c u l a r ;  p a t a a  con  l a s  t i b i a e  p a r d o  
r o j i z a e  en  l a  b a s e  d i f f o r h a e  S t r b l .
A n te n a e  oon e i  t e r c e r  a r t e  jo  a l g o  o v a l ; p a t a s  con  l a s  t i b i a e  n e ­
g r a s  en t o t a l i d e d .  f u t e o l a  G u e l .
M y i o l e p t a  l u t e o l a  GzqoI .
G r u e l , S y e t .  H a t .  T .  2 8 7 9 .  3 7 9 .  (M uses}  1 7 8 8 .
(T T e r t e x  i g u a l  que l a  f r e n t e , e p i s t o m a  con p r u i n o s i d a d  g r i s a c e a , e o n  u n a  
f a j a  b e n t r a i  n e g r a  b r i l l a n t e  d e l  t u b e r c u l o o e p i s t o m a t i o o  a l  b o r d e  o r a l . A n t e -  
f ia s  r o j o - a m a r i l l e n t a s  a r i s t a  p a r d u s c a .  T o ra x  b r i l l a n t e m e n t o  n e g r o , e n t r e  l a a
V f  s
oailosidadaB humerslea algo pmiMoeo.
Reoudmta oon v iso  azuXado. FeimrcB y t ib ia s  nègres* Tsrsos oon l o s  sr*  
ta;oB b asa les  algo p&lidos en su dlsoo^ lo s  dos i f l times re g ro s .Alas h ia l ln a s  
llgeremente g r is e s ,c o r  un oscureoin iento  en su medio* Las venae en l e  parte  
bûial d e l a ie  amaril a s .en  l a  d i s t a l  ennegreoidas* Abdomen oon e l  primero y  
eegundo segmantos teataoeos oon une manohs lo n g itu d in a l  negra* Los s ig u ie a -
te# nogros o perde oecuros* |  ;.3 ( " v,
Vertex con oorta p ilo s id a d . Prente te s ta n te  p ro n in en te .la s  antëhss son 
e l  tercor  a r te 'o  redondeado. Spistoma muy excavado bajo la s  antenas, y  e l tu1 
berculo bastante bostante notable redondeado*
Torax oon oortisim a p ilo s id a d  perde $ osoura,en l a s  pleuras algo md* 
large,pero sien^re de pequeRa longitud*
Pemures algo grue8 0 S , lo s  p o s te r io r es  pooo mayoros que lo s  o tros  dos 
pares. Tibias p o ster io r es  m y  pooo arquoadas. Tarsos f in o s .  la  pubesoenola  
4 s  oasi im perceptible palida* Los fesurei inferiorm ente llevan  une s e r le  de 
oerditas en su parte d i s t a l  l o s  a n te r io r e c .y  en toda su lon g itud  lo s  del par
Cf1(f
p o s t e r i o r .  A l a ^ ^ a  v e n a  R2 + 5 t e r m i n a  p e r p e n d i c u l a r  a l a  c o s t s ,  y  l a  o e l n l a  
H 5  s e  c i e r r a  a g u d a m e n te ,  men e l l a  t a m b ie n .
Abdomen e l f p t i c o  oon su  mayor a n o h u r a  h a c i s  e l  m argen  p o s t e r i o r  d e l  s e -  
gmndo s e g m e n to .
La p u b e s c e n c i a  i g u a l  que e n  e l  t o r a x ,  mu y  c o r t a # p a r 6 r s e s .  f tL i^ÊÜ tip igu loa  
s m t e r i o r e s  d e l  s e g u n d o  se g m e n to .m d s  l a r g e ,  a a r i l j.e n t a .
^ ? r e n t e  oon t r e e  s u r o o s , d o 8 l a t é r a l e s  y  uno  c e n t r a l , que  s e  e x t i e n i e n  
d e  s u e  e l  t u b e c u l o  o c e l a r  h a s t e  l a  ml t a d  de l a  d i s t a n c l a  e n t r e  d s t e  y  l a s  a n t e -  
n m s  y  d o s  m anohas  l a t é r a l e s  p r u i p o s a s .
SL e p i s to m a  s o la m e n te  p r u l p o s o  en u n a  f a j a  t r a a s v e r s a  e n  l a  excsvseidn 
b # j o  l a s  a n t e n a s  y  en s u s  b o r d e s , a v a n z a  en fo rm a  de oono h a s t s  e l  b o r d e  an­
te r io r  o r a l .  T o rax  p u n t e a d o .  L a s  man c h a s  a b d o m in a le s  g e n e r a l  men t e  a l g o  m e- 
s fp s  e x t e n s a s  que en e l  (f. E l abdomen é e  màs o o r t o  y  an c h o  q u e  en e l  o t r o  
sexo .
L o n g .  8 -1 1  m/m.
L o s .  P a n a  de  O r a e l ,  E l f a r d  o ( A r i a s ) ;  M a d r id  ( M e r e s t  ); El P e rd e  ( L a u f f e r  )
M y ls X e p ta  a l  f f o r a l e  Strb.
S trb l.  Veehend. der. Z.Z. Z ool.bot. Gees. %ien. 202.19&9k , ‘
(T (Bescrlpcidn de Strbl ) Beetente delgado. Cabeza pequef.a,ojoe ucidoe  
•n una grsn lo n g itu d . Antenas spenas en la  mi ted de la  lon g itu d  del e p l s t o -  
ma. e l  segundo arte jo en fbrma de pulgar e l  teroem engrssado, dr t e bas tante  
g ra n d e ,c irc u la r ,oon cards glabra. Spistoma oon pruimosidad g * ia ,s o lo  e l  tu -  
berculo pequenoy y la  parte media deanudos. Torax oompletamenta negro con 
punteado v isib lem ente pero no grueso. SI borde p o ster io r  y e l  escudete par* 
do oacuro nw tdliooe.
B alancines a m arillo s . Abdomen negro Tlslblomente punteado; e l  segundo 
segnento arriba y aba jo am arillo ro j izo  so lo  en e l  medio del borde an ter io r  
oon una banda negra oorta . Fatae c<m femures baatante enssnchados.los pos* 
ter iorea  en la  mitad ap ica l fbertemente aserrados. Alas g r i s e s  oon base a l ­
go am arillenta.eatigm a am rillo ro j izo  y una bæ da media oscura apeaas mar- 
oada.
ÿ ?rente bestir  te snoha,negra b r i l l a n t e , oon peloa esp aro idos .oortos  de
u u
c o l o r  blenoo, on lo& ladoe dos mmohas do prui#oald#d g r im ,  s e g u n d o  s r t e -  
jo antansl oon peloü cortos b lanoos,
Torax oon eorte p llo e ld ed  blanquoolna, Femures in fer iorm ente , en eu 
parte ap ica l ocn una se r le  de e a p in ita s .  Aies h la l ln a s  ligeram ente grisa*  
ceas haoia su extreme con un osoarecim ieato hacia la  mitad. Las venas em 
la  parte basai a n a r il la a  en e l r e s te  parduscas. T ibias pardo-negrusoss, 
eii l a  base pardas. Tarsos algo parduscos tambien.
Abdomen ancho y corto^oval,negro. , en su to ta lid ad ,oon  lo s  bordes del 
primer segmente psrdo rojizos.pudiendo Ser tambien de ese c o lo r  lo s  angulos 
anteriores del segundo.
^  la  coleccidn  del liuseo so lo  hay ^ por lo  cuel he ten idc que recurrlr  
a la  dcscripcidn del f  de S trb l.
Long. 7-9 m/m. )
Xoc. Madrid (A rias);  El Pardo (A rias, Lapffer );Valenoia (Moroder);
V / ?
G en . G r l o r r h l n #  Még.
M e ig .  &. B . I I I . 2 3 6 .  1 8 2 2 . ( 0 r i » r h i n a ] .
E f ip e o ie s  de t e s t a n t e  tamaPio. con  d m a a  p i l o s i d a d .  q w "iIaG e a a e m e ^  
j a r s e  a a l g a n a s  que t i e n e n  e l  abdomen o o r t o .  a 3a s  d e l  g ^ n e ro  B o m ta a .  
p e r o  d l a t i n g a i d n d o a e  de l o a  o t r o a  g ^ n e ro a  po r  l a  v e n a o id n  y  ademtfs p o r  
t e n e r  l a a  a n t e n a s  g l a t r a a .
La c a t e z a  a n o h a .  con l o a  o joa  oaal u n id o a  €D d  (T. y  a e p a r a d o a  
p o r  l a  f r e n t e  qae e a  e a t r e o h a  en  la  ^  g l a t r o a  m io a  do a aexoa . A n t e -  
n a a  con  e l  a r t e  j o  3 * .  m^a an ch o  q i e i a r g o .  de form a m^s o mm oa o r a l .
E p fa to m s  e n  a lg u n o e  t e s t a n t e  e x c a v a d o .  en o t r o a  a& lo m o d é ra dament e . 
p ro lo n g r fn d o a e  mée a h a j o  que e l  h e rd s  i n f e r i o ' r  d e  lo s  o j œ  ; e l  t u b e r ­
c u l e  y  e l  b o r d e  b u o a l  p r o m i n e n t e a .
T o ra x  de l a  fo rm a n o r m a l ,  oon d e n s a  p i l o s i d a d ,  i g u a l  que l a a  p l e u ­
r a s  y  e l  e a o u d e t e .
P a t a a  m o d erad am en te  g r u e a a a .  l o s  f e m u rea p o s t e r i o r e s  en  a l g u n a a  
e a p e c i e a  b a a t a n t e  e n g r o s a d o s .  ta m b ie n  oon p e l o s  l a r g o s .
4 /<f
Alee oon an oscurdoimianto en an mitad. mtfa o menoa pronnnoiado.
7  la  vena M 1 4 2 anldndoaa a la  & 4 t  5 en anaa eapeciea oaai en e l  
horde a lar mientraa en otraa termina vlal^lemente a c ie r ta  d iatanoia  
de d l.
Abdomen m^ a o menos alargado. de forma ova l, a vecea oon e a tr e -  
chaa f a j i t a s  transversaa . otras complutamenta u n ioo lore , y con dense p i ­
l o s i d a d  ganeralr.onte.
Clave de esp oc ies  eapafiolaa:
1 Epiatoms may excavado; abdomen oon fajaa pruinoaaa Vena B 4 4 5 
y M 1 f 2 onidaa a c ie r ta  d istan c la  de la  c o s ta   A a i l io a .
Epistoma may pooo excavado; abdomen un ico lor; Venaa & 4 + 5 y 
ill 1 4- 2 se unen c a s i  en e l  borde a la r ...............................  Hiaprfnlca
Criorrbina Hispdnioa nov. ap.
Coloracidn general oacdra. antenas negraa, e l  a r te jo  3®. negro 
parduaco. Bpfatoma negro b r i l la n t e  excepto en uns eatrecha faja  pruinoaa
que en la  parte superior l le g a  hasta lo s  o jo s ,  sigulendo luego a grandes 
rasgOB e l  p e r f i l  del epfstoma, llegando hasta cerna del borde. Torax n e­
gro b r i l la n t e  a lo s  la d o s ,  y  mate en la  parte central del dorao, en e l  
cual se d istinguen très  l in e a s  mës b r i l la h te s  lo n g itu d in a le s .  Patas negras. 
Aies ligeramente ahumadaa, con la  banda transversa oscura pooo v i s i b l e .  
Eacdmulaa y balancinea osourecldos. Abdomen de un verde negruzoo, poco
b r i l l a n t e .  I ‘ I
Prente de una anch, ra proximamente de la  quinta paTte de la^de™Ia 
cabeza, en e l  v er tex , y arapli^ndose hasta i ie g a r  a ser  doblo de anohura 
a l n iv e l  de la s  antenas. Estas tienen  e l prim r artejo  o i l fn d r lo o ,  a la r ­
gado, e l  P®. mu y cor to , trlAngular, y e l  3®. ova l, reniforme intemamen- 
te  transverso; la  a r is ta  méJa la r g  que la  antana. Epfstoram* popô excavado 
bf jo 186 antenas. La p ilo s id ad  amarilla en la  f r e n te , la r g e ,  er e l  @pfa- 
toma so lo  v i s ib le  a lo s  la d c s , de igual c o lc r .  La frente presents una 
depreaidn transversa en ;U mitad, y por delante de a l la  dos manohaa t r i ­
angulares de pruinosidad g r ia -a m a rll len ta .
 ^ 4?c>
Torax oubierto de densa p iloelddd  am arilla y entremezclados con
e l l a  algunos polos negros. I ob p e los  marginales del oeondete muy la r g o s ,  
y am arillo s , igual que en su cen tre .
fa ta s  anteriores moderadamente gruosae, lo s  femures del par p o s te ­
r io r  bastante engrosados, llevando por debajo an e l  extreme lo s  p elos  
cerdosos negros, u su a le s .  La p ilos id ad  en xos femures y t ib i a s  a n te r io ­
r e s ,  amari-i-la, h astar te  la r g e ,  y , en lo s  f  mures del ifltimo par, * mari­
n e  en la  parte basal y pardusca en e l  extrerao.
Alas oon la  vena r-m ondulada, tocando a la  R 4 t en su torcha* 
apical y la  vena M 1 f  2 se une agudamente a la  R 4 + 5 junto ai borde 
a la r .
Abdomen ova l, con p ilo s id ad  amarilia en c a s i  toda su ex ten sion ,  
adharida al dorso en e l  centro de lo s  segmentes 2° y 3* y erguida an 
e l r a s to .  r i segmente 3 . l le v a  una estrecha f a j i t a  de pelos negros, 
en e l  extremo, y e l  4®. t iane su m ita i ap ica l con p e ios  de es te  co lo r .
^  2 f
El v ientra  oon p ilos id ad  am arilla bastante la r g e .
Long. Alrededor de 16 m/m.
Loo. A loala . i
; > . ' ' ;
CT. L o so o n o c id a .
Obs. Esta oepecie c la s if lo a d a  por mf primeramente oomo oxyacanthae 
30 d ist ingu e  de e l la  por una aerie  de caractères que obligan a su sepa-  
racidh de e l l a .  nn primer lugar l e s  antenas son negras, y e l  primer ar­
te jo es mds alargado, y o a s i  o i l in a r io o ,  y e l  p e r f i l  del apfstoma es  me - 
nos arqueado, estando solamente muy p co excavado bajc la s  antenas. La 
faja  negra cen tra l del apfstoma es re^ s anoha y b r i l la n t e .  Los femures 
p o ster io res  son méa  gruesos, y . l a  p ilo s id ad  an la s  patas an teriores es 
am arilla , mientras lo s  femures del tfltimo par t ien en  so lo  p ilo s id a d  n e­
gra on s i  oxtramo. La vena M 1 4 2 de la s  a la s  l le g a  a unirse a la  L 
4 4 5 en un punto muy oorçano de la  c o s ta .  La faja  transversa estrf algo  
m s^ marcada que en esa especie  , y por tfltimo, la  p ilos id ad  del abdomen 
e s ,  en parte , negra, en e l  borde p o ste r io r  d^i teroero y en la  mitad
p o s te r io r  del 4 • y e l  abdomen ea de contorno oval alargado an vez de 
aer ca s i  c ir c u la r ,
Criorrhina a a i l l c a .  F a l l .  i
F a i l .  D ipt. bueo. Lyrph. 22. 10. 1816.
0  ^ Coloracidn gen era l, oscura, negruzoa. Una anoha faja de pruino­
sidad se extiande desde a l n iv e l  ue la s  antenas, hasta e l  horde de la  
boca, dejando al da^cubi^rto la  regidn in fe r io r  de lo s  o jo s ,  e l  tubermu- 
l o  epistom ^tico y e l  Angulo an terior  de la  boos. Antenas pardusoas, e l  
a rte jo  3®. te std o eo . Torax negro verdoso, patas oon femures n egros , t i ­
b iae con 311 base ooraoea, y e l  re s to  pardusco en la s  an ter iores y negro 
en la s  p o s te r io r e s .  Alas ligeramente ahumadas, oon la s  venas ocres en Is  
parte basal y en e l  resto  pardusoas. JSn la regidn del e s t igma t ien en  un 
ennegreoimiento transverso . Abdomen negruzco, e l  2®. segmento todo p ru i-  
noso, e l  3* . y e l  4®. oon dos fa ja s  estroohos de pruinosidad verdosa.
O j o B  prèximamente dnidos en un punto, e l  vertex  estrecho cub ierto  de
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pilosidad  pardusca, Antanaa con 0I a rte jo  1 . co r to , algo odnico, e l  2®. 
tanblan co r to , y e l  3®. con e l  bcrde superior ca s i  a l n iv e l  de lo s  otros  
artejos y prolongdndose hacia ahajo an forma o v a l,  llagando a alcanzar  
oerco de d s Veces mds anchura que lon g itud . f,pistoma«^cavado, encorvdn- 
dose da.puds rapldamente estando e l  tu^droulo 1/3  prominente que la  in se r -
ci&n de l8b antenas, y e l  dngulo an terior  hucal a su vez mds que e l  tuher-
cu^o. La p ilo s id a d  solo  es v i s i b le  en lo s  mdrgenes ocu lares, de un co lo r  
am*rlllo,
Torax con dense p ilo s id a d  am arillen ta , rads bianquecina en la s  p leu ­
ras, larga y orguida* iî>l escudete tambien con pelos de igual c o lo r ,  mda
largos en e l  borda p o ste r io r , ' I
ra ta s  de grosor y forma normaleb, Los ta rso s  la r g o s ,  Obn lo s  u ltim os  
arfcejo8 un pooo ensanchados. Los femures p o ste r io r es  no ensanchados. La 
pilosidad amarilla pdlida on l o s .  femures, a excopoidn de lo s  p e l i t o s  cer ­
dosos en la  parte in fe r io r  ap ica l del femur p o s te r io r ,  que son negros. En 
las t i b i a s  y on lo s  ta rso s  mds dorada y oorta .
A las da algo mds longitud que e l  abdomen y con la  vena M 1 b 2
desembocando en la  R 4 4 5 a c ie r ta  d iatanoia de la  c o s ta ,  an dngulo
agudo. Iscdmulas pequefias y con la  franja am arillenta y lo s  balancines  
ocraceos.
Abdomen largo y eatreoho, aguzdndose i^ e l  a x W e m o 8
fajas la t é r a le s  en e l  segmento 3®, p arale los al borde an terior del  
segmento y bastante astrochas, e l  4®, t ien e  tambian esas dos f a j i t a s  
que son c a s i  l in e a le s  iguaimente para le las  a l b^rde a n te r io r , y al
5®. 68 en su to ta lid a d  negruzco. La p ilosid ad  am ari.la erguida, mds
larga en lo s  bordes la t é r a le s  de lo s  se m e n to s .  Lor drganos g e n i t a le s ,  
l lev a n  pelos parduscos. Viantre con p elos  esparcid s blanquecinos.
0 . oegdn V er fa ll  es  muy parecida a l o. pero con la  l in e s  media 
negra y b r i l la n te  del apistoma muy ancha y j la  frente qua as moderada­
mente anoha, y tambien negra b r ix la n te ,  t ien e  an par de manchas gran­
des pB&inosas que c a s i  separan e l  vertex negro, de la  fr e n te .  Abdomen
m^ s oval y menos p i lo s o ,  y oon la  banda eatreoha del 4®. segmento com­
p let amenée d i s t in t a .
Long, unos 13 m/m.
Loo. El R soorla l.
(f T 4
G#a. X ylot»  Meig.
Las especie# de date genero son de regular tamsdo.oon el torax 7 la  os- 
beize oscura y e l abdomen general mente con macohas rojizas.o  oon laeohonea^e 
peÜLos dorados en lo s  dltimoa aegmentos.
Los ojos glabros, en e l (f unidos en una d istm ola  mds pëqneHs%por
lo  ou al e l  triangulo v er tica l de alargado 7 agudo. En la  ^ la  frente ds estre 
ohiS 7 llev a  generalmente manohaa pruimosas a loa ladoa. La frente ds promines 
te 7 la s  antenas son grandes oon el terser artejo redondeado a oval y la  aria 
ta muy larga adeigazando gradualmente haoia au extreme. El epiatoma ds mxy 
exsâvado 7 sin huellaa ael tuheroulo epiatomatioo.dnioamente e l  borde oral 
avranza un poco.
Torax aiempro oon pubesoenoia 00rts  0 muy oorta.no muy ancho y con la s  
oaillosidades humorales y poatalarea bien marcadss. Esoudete del color del 
torax.siempre opaco.
patas, fbertea, con lo s  brocanteras posteriores en loa (Tarmadoa de ea- 
pi.naa 0 loiermos aegdn laa esp ecies. Isa q. de los primeros solo presentan vos*
J'*:'
t ' l g lo s  de la s  eapinaa. Loe fenurea poaterloren aaerrafoa inferiorm ente y  
allgo angroaadoa. Laa t ib ia e  an teriores y loa  tarsoa suelen 13 ever ea p in lta a .
Laa a la s  t ien en  la  venacldn t ip io a s  do déta su b fa m ills ,  la  ofànla  R1 
s b l e r t a . l o  vena r-m, colocsda hacia e l  medio de l a  o e lu la  1 M2 o en eu por-  
e;iÿn d i s t a l , y ob iicn a . La c e lu i»  R5 oerrada a c ie r ta  d iatanoia del a le .
Abdo en eatreoho y largo en lot) cTcon lo e  hordes paralela#.$^!!p3^' 
pjuade aer algo mda ancho y mde bleu a l lp t l c o .
Lea larvae  v iven , an lo  made re corrompida.
Cba. Se d ia t l n u e  faoilm ente date genero de sua o llad os  eap anolea ,Syri-  
tcta y M yiolepta, d*l primero por la  cars no aqulllada y por lo s  femures poa* 
Iter lores tampooo equilladoa y no tan fhertemente eagroaadoa y del segundo 
por la  poslcidn de l a  vans r -  m, la  forma da la  oelu la  R5 y e l  tubercule  
•p istom ^ tloo  ausenta an lo s  doa aexoa.
4 <f
Glava da a s p a c la s  aspanolas*
1 Aljdoman nagro.loa doe (fltlmoe aeg^antoa oon pnteaoen-
Gla d o r a d o . ..........................................................................................................................S y iv e ru ^ x  1 .
Abdomen an parte ro,1o. • 2
>: Potos n^grsB,abdomen o v a l ............................................................... le n to  Meig.
Patas en part^^amarllientss.abdo en de borde» p a ra le -  
1 0 e;mds pequor.os................................................................................segu is  I .
Xylota lento Meig.
Meig. S. B. I l l  22. 15. 1822. 
f  &1 color general d e l ouerpo ^8 negro parduaoo j  tfnlosz&ente en e l  abdomen 
exn al segundo y tsroer  aegmmtos se eztiende la  od orao ld n  r o j iz a .  Trente y  
eg) 1st orna algo pruinosos. Alas algo pardusoas. Isoamulas blanqueolnaa. Balsa*  
oünas sm a r il len to s .
i e r t e z  con pelos la rg o s  de co lo r  perdusoo.la  fren te  as prominente y là  
eg>istoxna bajo la s  antenas.ds muy esoavado. Antenas grandes. art
jco algo en forma de ova io . V
Toraz con p lloa ld ed  oorta perdubob y polos esp aro ldcs .a lgo  mas largo# .me 
gnros. En l a s  pleurae l a  pilosidad espsrcid a  ds pal Ida. %n e l  escudete tambien 
dm blanqueclna y y x l td x . la r g e .
Temurea g r u e s o s . lo s  an ter iores  con todo l a  pubasccncla b la n g n ec ln s .lo s  
pcoeteriores en su extremo oon pubesoenoia negra ads oorta y en àa parte in* 
frnrior l a s  dos s e r ie s  de e sp in ita a  que se  extieneden por e l  tero lo  apleal.
T ib ias  con p ilo s id a d  axaariiie n t a , c i a la s  p o s te r io r es  son algo encorvsdas 
y tienen  la  pubesoenoia negra.
Abdomen eatreoho y  largo ,h ao ia  a l nsrgon p o ster io r  del segur.do sagmento 
eatd algo enaancnado y su pubescencia é e  ro j isa  en e l  jr^bH^er se g ­
mente s  y negra en e l  ouarto.
^ Trente eetreoha de oolor negro,nada pruinoaa excepto haoia la  mitad 
de la  d is ta n c la  entre ^os ooelos y la s  antenas que tienc dos rnanchitas l a ­
t é r a le s .
Loa famures t ien en  la  pubescencia m^ s oorta que an e l  otro sexo. En 
cuanto e l  abdomen ^s m^s snoho y da forme n^5 oval. 7 as a la s  quizes algo  
mds p intadas. 3u tamano mayor qua e l  del (f[
Obs. El o \ esparol, é a  de un t  rnaro igual e l  de le^  otra especieseg*#* .  
y la  colorucidn  del euerpo é s  pardusca en lugar da negro intense coiro en 
l a  Ç pero ex tener lo s  femures aplastados y e l  tener el abdomen algo e s tr o -  
peado* denotan qua e l  ejmplar se co j id  acabado de s a l i r  de la  pupa y lo s  
tegéaentoa.todavia blandoa no hubien adquirido ni l a  durez# ni e l  co lo r  d e f l -
V 3 /
n U t l T O B .
Long. 12*14 a m .
l o e .  Madrid (Merest); El Pardo (A rias);
ly lo t a  sagbfs I .
L. S y s t .  F a t.  Z  595. (Masoa ) 1756. 
cT Vertex azulado.rany osouro. Trente y apistoma oon pmiaoslded grl##@e# 
Amtenas parddsoas. Torax verde m etdlioo.anteriorm ente entre la s  oa llo s ld ad as  
hwmetalaa oon doe manches pruim osas,grisaoeaa. yemuree^egros t ib ia e  anarllla ii  
t:as eon una fa ja  negruzoa,dasde sa mitad hasta oeroa de &u extremo. Tarsos 
0(on lo e  tr e e  arte joa baeales amerillantoB , l o s  dos a pi ca les  negnizoos) en e l  
piar p o s te r io r  son pardo negruzoos todos lo s  a r te jo s .  Alas h ia lin as+ esoaoa las  
bilanqueclnae.con l a  franja am arilla . B alansines pardo am arllleayos. Abdomea 
osouro,con  v i s e s  azulados o mcrados e l  segundo y teroar aegmentos am arilira*  
t;oB,an Ifi parte p o ster io r  de dete negruzoo.
Ojos unidos en bastante e x te n s io n ,triangulo  v e r t ic a l  alargado,eon p i l o -  
mided pardusca. Antenas grandes, e l  segundo artejo  oon una oerda larga  cL-
Q I Z
•melxBa y otra  debajo y otraa mda peq*#n*a,teroero\o lroal#r o algo alaygadç
con in  arlB ts  nui y la r g a , ;
Torax con pubascanoiH muy oorta y baatante denaa y en t  o la d 3 2 fo ^
Oilloa algunoa peloa largos de color pardusco oomo e l l o s ,  mda numeroaoa poa- 
tteriormente. Eaoudete con pelos largos osparoidoe y une franja por debajo. 
an l&s p leuras la  p ilo s id a d  de de tamsRo medio y am arillen ta .
l a t a s  de tamano medio troossEreo p o ste r io r es  armados de una espina l * r -  
g;n que l l e g a  algo mds l e  joa que su extremo i n f e r io r , lo s  feimires an ter iores  
Bixxadoui dm axa xxytxx txxga %mm Hmgs,mde bien gruesos y con p ilos id ad  p a l i -  
âLa oon algancs p e l i t o s  negros encim a.los p o ster io res  en lo s  dos t e r c io s  b s-  
8)a ies  t ien en  la  p ilo s id a d  de ig u a l o o lo r , y en e l  ap ical negra y o o r ta ,in*  
feriorm ente l le v a n  dos s e r ie s  de esp inas fb er tes  entre la s  eu a ie s  se amtien* 
dlen otras mds c o r t a s , la  s e r le  extesna ooupa toda la  extension del femur mien* 
t r a s  la  interna so lo  se extiende en la  parte a p ic a l .
Las t ib ia s  tienen  p ilo s id a d  a m a rillen ta ,la a  del par in ermedio en su ex ­
it remo l le v a n  unas ou.n tas  e s p in ita s  negras. Las p o s te r io r es ,so n  pruimosas y
eneanohadas haoia eu extremo y au su parts beaa l,por  debajo lievau  una* 
oerditas negras m u y  oortaa. Los metataubs d e l par: an terior llevau  unaa 
e sp in ita s  cerca de eu base .en lo s  intermedios todos l o s  a r te jo s  h a o jj^ u  
extremo. -
Abdomen largo y  estrech o .d e  bandas paraio las ,ligeram ente  estraohado 
en e l  sagimdo segmente* La p ilo s id a d  (fa am arilla y  m4s bien large  en e l  s e ­
gundo segmento anteriorm ente,vd haoiendose mds oorta hacia atrds y en e l  
leroero muy oorta . S n  e l  ouarto l a  p ilosidad ds negra.
^ Frente b r i l l a n t e  algo estrebha,no ensanohando muoho haoia delante  
:on dos manchas pruimosas h œ ia  la  parte a n ter io r . Torax oon la  pubesoen- 
sia muy oorta e ig u a l ,  en la s  pleuras algo mds la r g a . Trocanteres p o ste r io ­
res inermes. La sé r ia  de espinas extrema de lo s  femures p oster iores  l le g a  
baste su mit^d dnioamente. Los demds caractères oomo en e l  cC 
Long. 9 -1 1 ,6  mm.
Loc. B ilbao (Seebold); La G anja, S scoria l (A rias);  Aranjutz.
Xylota ailvarcim L.
I .  S y s t .  B u t .  Z . 5 9 2 .  (Vvlbgi ) 1 7 6 6 .
Vertex negro, frente lo  miumo que e— epletoma prulanboe, eraarillentoa  
Torax regro ,p atas con f omîtes n eg r o s ,t ib ia s  en j.a part's basal 
taia.mente n e g r o s .  2% -'
Alas ligeramente g r is a o e a s ,o e lu la  Lo. del ©stigna a l extreiao oscura,esc; 
rouilBS blanquoolnas con fran ja a m a rilla ,balancin es amnril^entos, Abdomen &@gr;
P lloiiidad del verte» iecn ad e ,tercor  artejo  antenal ,largado,t@rmlnaado 
redondeado. Torax finamonte prntcïado cubierto  con pubesceiici:, corta ,©piax'illo 
pcrdu^oo antericrinenta hacia 3i n iv e l  da li; Insercidn ao ia t  a la s  nsgmaco  
y del ante del OBCUdeto o t iu  vo2 parciuucos en la  ci; .r^ l do:-tacan algunce peloa  
Ifargos,negros entra la s  a la s ,a a a r i i l e n to s  p cster ion u en te , Escudete con peloa 
ImrgOB sm sr i l len to s -
Patas fuerte  s lo s  famurea grueaos, oon p i lo s id a d  p a lid a . Trocanterea 
piosteriorea co# un tiiberculo^corto, lo s  femures en la  parte p o ste r io r  baaal 
G (OB p ilo s id a d  blangmeoina la r g e ,  y distaim onte oon ptiios cortoa negros.Por
dab a jo  xleva ao8 sor iaa  da aaplnas qua estd a  mono a 
m^ 8 eo ita a  qua an la  sa g n lf an la  parta ap ica l j  muy d én ia s, y  ana ae­
r ie s  da oardPB cortaa y regra8,en toda 8U a x ta r s id n ;t lb la s  y taraoa con 
la  pubascancia sm ariixs, axcapto la s  oerd itaa  nagras qua bnrdaan loa ar-  
tajjos da l o s  tarsos madioa y an e l  matatarfo ds lo s  anteriores.
Abaccen con negra y corta pabcooancia on eu d leoo, Ic tara laan te  
c o n  3i.iOoided nmtirilxonta a l g o  mds Icrga. In o l tsro er  eegmento tiana dof 
my no h a  a la ta r a la a  do pcxos dorados,q u a  ciibron todo e l  s e g u n d o  sogmanto.
^ Any p a r e c i d a  al (f Trento n eg r a  b r i . - . ia n to  con dos manches pruimo- 
üSS en eu p^rta r^. t î r i o r .  P u b sa c e n o i  i del torax mds igua  L qua an e l  otro  
sexo, Trocuteras ao^o oon una pequaho punta,qua oorrasponda a l  tuberoulo  
d el </.
Long. 10 -  15 m 'm.
lo o .  Paular; Caroedllia.La Granja (Arias )f Paular (G il ) .
(f 3 6
@#a. Syrltàe. S t .  P#rge##L 
S t .  Ferg. S e r r .  a a e y e l .  m e th o d .  Z. 6 0 8 .  1 6 2 5 .
1*0 # 0p e o i #0 de date genero so n  de p e q a e f o  t e m e f o .d e  e a p e o t o  e l e x g e d o  
e o n  l o s  feme r e #  p o B t e r l o r e #  a s p l n o e o s  y  m jj§ m ip t» § ed o a .
IiS e e b e s a  s e m i e e f d r i a e  oon l o e  o j o s  u n i d o s  e a  e l  oCen u n e  p e q a e B s  o x -  
t e m e l d n  y  e l  t r i e n g u l o  v e r t l o e l  on  o l i o s ,  egndo y  l e r g o .  Leo ÿ  t i e n e n  1# 
f r e n t e  e a t r e o h o .  I s  c e r e  d s  e e t r e o h e  y  muy poco  e q u I l i a d s  l o n g l t u d i n e l m e n t s  
s l : n  t u b e r o u l o  e p i s t o a d t i e o .  3
T o ra x  o v a l  de  a n o h u ra  pooo m anor que l e  o e b e s a ,  pr^xlm am oTi^te i p n a l  
eni l o s  d * f ln a m e n te  p y n te a d o  y  pooo b r i l l a n t e .  L a s  p l e u r e s  g e n e r a l m e n t e  
o o n  p i l o s i d a d  g r i s .
Patas a n t e r i o r e s  d e  tsmsMo m e d i o , e l  p a r  a n t e r i o r  oon l o s  f e m u re s  e n e r -  
m m e n t e  ensanohftclo8 , a q u i l l a d o s  en  sn  p o r c i d n  e p i c a l  y  oon f l i e r t e s  e s p i n a s  em 
e l l l e .  L o e j s i e t e t a r e o s  i g u e lm e n te  a l g o  e n s a ^ c h e d o e .
L a s r a l e e  oon la  oorcl<?n d e  la  v e n a  H4 + 5 q u a  l im ita  au p e r i  omen te  l a  o d -  
1 m l  a  R5 a l g o  % rq aead a  p e r o  no t a n  t o  oomo en l o a  g e n e  roe de l a  otra  snbfam llls.
(/ f  V
E x r i a t a l i n a e ;  l a  v an #  Ml - f t  d# o n d Q lad a  h a o i a  a n  t a r m in a o ld B  a n  l a  R4 t  5 y  
é m ta  a a  v a r l f l o a  a  a l e r t a  d l a t a & o l a  de  l a  a o a t a .
La v a n e  r - m  t o e a  a  l a  e d l u l a  H I2 a n  an  m e d io .
SL abdomen l a r g o  y  e a t r e o h o , d e  b o r d e a  p a r a l e l o s  o e o n e a v o a  en  l o a  <f y
um pooo mda anoho  y  e l i p t l e o  an  l a a  Loa o r g a n o a  g e n i t a l e s  d e l  c T g r e n d e s .
O b s .  La e a r s  a q p I l i a d s , s i n  t u b e r o u l o  e p l s t o m d t l o o  l o s  fd m u ree  p o e t e r l o -  
r »8  a q u l l l a d o s  y  e s p l n o s o s
R y r l t t a  p lp l a m s  L .  -v
X. S y s t  B a t .  Z .  6 9 4 .  (M nsea ) .  1 7 5 6 .
(T t r i e n g u l o  v e r t l o a l  n e g r o ,  an  su p a r t e  a n t e r i o r  a l g o  p r u lm o s a .  A n te n a s  
piSTlo a m a r l l l e n t a s , a r i s t a  mds o s o u r a .  % l a t o m a  n e g r u s e o ,  e l  b o r d e  o r a l  p a r d o  
c L s r o .  T o ra x  g r l s  n e g r u a o o ,m a t e , e o n  d o s  f a j i t a s  g r i s e s , an au p a r t e  a n t e r i o r  
y  s a s  b o r d e s , d e  l a s  o a l l o s i d a d e a  h u m e r a i e s  a  l a s  a l a s  g r l s - a m a r l l l e n t o s . P l e u  
r e s  g r i s a o e a a ;  e l  e s o n d e t e  d s  n e g r u z o o .  P a t a s  a n t e r i o r e s  r o j i z a s , l a s  t i b i a s  
a l g o  o s o a r e o l d a s  d l s t a l m e n t e .  l o s  f e x m r s s  d e l  p a r  p o s t e r i o r  so n  n e g r o s  oon
dOiS %n#neh#e pardo ro jlz* # , nm# an au basa j  o tra  algo mayor kmaia an m ltad. 
lata t ib ia s  p o a ta rio raa  son nagrnaaaa son uns fa ja r o j l r a  an en e a n tro .j  le s  
ta ra o a  annagraaidoa. Abdomen nagro,m ata,aon do a manahaa la ta ra la a  an a l  aa» 
guindo y ta ra a r  aagmantoa da co lo r am arillan to ,y  b r i l la n ta  con dos manehaa 
pruimoaaa y g riaaa  en lo s  angaloa antarbore* y una maneha ean tra l mata^nagra 
an a l  eantro  y a l  borda p o a ta r io r  é u  am arillan to .
Oeaipnaio aon paloa cortoa y aapareidoa igual qua ejlrartax» Antanaa a on a 
ta irea r a r ta jo  oval#Tora% puntaado.aon pubaaoaneia muy oorta  parduaaa,an la a  
om llosidadaa poata larae  algo mda la rg e  y fb a r ta ,a l  aaeudata tam bii^ ^ r ta m a n *  
t#  piloao  y con a l mar#an p p a ta rio r so r ta n te . ^
Pataa an ta r io raa  norm ales,loa famuraa dal par p o a ta r io r  anbrmamanta an- 
sainehadoa con una q u il le  an an poroiÿd d is ta l,q u a  l i e r a  nna aa ria  da aapinae 
y mds internem ents una s é r ia  da cardas,an  su parta  basa i,no  aq n illad a , tambian 
t la n a  algnnas aspinaa. Las t ib ia s  da data par son arquadaa,y loa m atataraoa 
amgroaados. La pubascancia muy s o r te ,o la ra .
SI abdomen largo  y astrecho .a lgo  astrachado hacia su mltad l ie r a  una pu- 
bmsoancia oorta  y poao dansa,axaapto an loa angnloa an ta rio raa  dal aagundo sag
maato qua llavan  urn maoWu da paloa pdlidoa qua oomtladan haola a 1 borda poa* 
taarlo r por o troa  mda aaparaidoa.
^ La fra n ta  aa traah a .d a  nagra an au mltad p o s te r io r  y e l vertex,aon doa 
mamahaa da pruimoildad am arilla  aasi unldaa haola d e la n ta ,la  mltad œ ta r io r  
aom prulmoaldad dal mlemo ao lo r qua oubra tamblm e l eplatoma. La p llo a ld ad  
da la  fran te  ,algo mda no tab le  qua an a l (T. A lo s  ladoa dal eplatoma hay unoa m  
ouantoB palos blanquÉoinoa.
Antanaa oacnracldaa por enoima,en algunos ajamplaraa negruzaaa* El ab- 
do an 4 b  da bordas e a s i p a ra la lo a .
Obs. Adamds da la  forma t lp ia a  ex iste#  an EspaAa la  variadad obs eurlpaa 
d# S trb l.
Long.
Loo. C orrlente an toda Espa&a.
Tar. o b B C u r i p e s  S trb l .  A lgac iraa ,T arifa  (Ctraray y S trb l) ,
Y 4  o
Q en . EameruB fieig .
M e l g .  S .  B . H T .  2 0 2 .  C H .  1 8 2 2 .
E s t e  g e n e r o  b i e n  o a r a o t e r i K a d o  y  f o o l l m e n t e  d i s t i n g u i b l a  de l o s  g e n e r o s  
p r d x lm o s  e a t d  fo rm s  do p o r  d s p e c i e a  mda b l e u  de paquaBo ta m a fo ^ d e  c o l o r  o a e u -  
ro  m e t d l l o o  y  en l a s  e s p e o l e s  e s p a R o la s  oon p a r e s  de IvCxnrlas b l e n q u e o i n a s  a n  
a l  abdom en .
Sx o o o l p a o l o  s e  p r o l o n g s  p o r  d e t r d s  de l o s  o j o s  h o r i z o n t a l m e n t e  an l i j p p v  
t a  s u p e r i o r .
E s t o s  p u e d e n  s e r  p e lu d o s  o g l a b r o s  segtfn l a s  a s p e c i e s . e n  u n a s  l o s  o j o s  
no e s t a n  u n i d o e  en o l  oC s i n o  s im p le m e n te  a p ro x lm a d o s  en un  p u n to  ml e n t r a s  
en  o t r a s  s e  u n e n  muy c e r c a  de l a s  a n t e n a s  en  u n a  d i s t m  o l a  g e n e r a l m e n t a  pe -  
q u eB a . l a s  a n t e n a s  v a r l a h  d e  t a a a n o  y  a l g o  ta m b lo n  de  fo rm a  que ^ s  mds t  mè­
n e s  o r a l , a n g a l o s a  p o r  d e l a n t e  o b i e n  o a s l  c i r c u l a r .  E l  a p l s to m a  no  p r é s e n t a  
n in g t tn  t u b e r c u l e  y  T i s t o  d e  p a r f l l  4 b  o s s l  p a r a l e l o  a l  b o rd e  de  lo.s o j o e .
E l  t o r a x  de fo rm a o v a l  l ^ e v a  g e n e r a lm e n te  n n a  p u b e e e e n o i a  o o r t a , I g n a l  
que l a s  p l e u r a s  y  e l  e s o n d a t e .
L a s  p a t a a  a n t o r l o r o a  aon  n o r m a le s  an  on an to  a  an  fo rm a  y  g r o a o r .m le m -  
t r a a  l a a  p o s t e r l o r a a  so n  n d s  c m enos e n g r o s a d a a , e n  a lg i  n a s  e a p e o i e a  enorm e» 
i m e n t a ( b a r b a m a  } y  l l e v a n  e s p l n a s  p o r  deb  jo  de l a  p a r t e  a p l o a l .
Las a l a s  t l e n a n  u n a  y e n a a i d n  e a r a n t e r i a t i o a ;  l a  v e n a  r  -  m t ô o a  a la  
Q o lu la  1* M2 h a o l a  s u  ml t a d ,  l a  v e n a  H4 f  5 da a lg o  o n d n la d a  enolm a de l a  oa- 
I n l a  K5, l a  f e n  a  Mi i  2 en  sn  p o r o ld n  t e r m i n a l  t r a n s v e r a a  t l e n e  doe o n d u l a -  
c l o n e s  b i e n  m a r c a d a s  y  l a  s e g u n d a  c l e r r a  l a  c e l u l a  R5 a b a s ta n  t e  d l s t a n o l a  da  
b o r d e  y  en  a n g n lo  o b t u s o ;  e s t a  p o r c l d n  l l e v a  o o r r l e n t e m e n t e  d o s  o t r e e  v e n l d a
t e a  a p e n d l o u l a r e s • La v e n a  m o a s l  r e o t a  y  a p a r t a n d o s e  d e l  b o rd e  d e l  a l a  ha-
\
Ola atntxMn su parte a p l o a l .  '
E l  abdomen g e n e r a l m e n t e  l a r g o  y  mds b i e n  e s t r e c h o , W  a lg n n a s  e s p e o l e #  
r o j l z o *  en l o s  s e g m e n to s  s e g n n d o  y  t e r c e r o , e n  o t r a s  o s c u r o  y  m e t d l l o o  y  oon 
me no h a s  h u m eita fe s  g r l s n o e a s .
Gen. Eumerua.
9  4 %
C la v e  de s a p e c i e a  e e p a r o l s a .
1 Abdomen v e r d e  m e t^ h io o  mds o menos o s c n r o  en e l
p a r o  no  r o j l z o .   .........................................  .............
Abdomen p a r c i a l m e n t e  r o j o ....................... .......................
2 O jo s  con  p u b e s c e n c i a  b i e n  v i s i b l e  y  g e n e r a lm e n te  
O jo s  o a s l  g l a b r o s . . .  . . . .  ............ .................... ...
3 Fem nres  p o s t e r l o r e s  eno rm em en te  e n g r o s a d o s  y  l a s
de d a t e  p a r  m a z u d a s ..........................  . . . . .  . . . .
Feronree p o s t e r l o r e s  no t a n  g n i e s o s ...............................
4 T o ra x  n e g r o  a z n l a d o . . . ........................................................
T o ra x  v e r d e  m e t d l l o o . . .  . . . . .  . . . . .  , . . . .
5 A n te n a s  parduBoaStOoraoeas, s o l o  i n f e r l o r m e n t e  
A n te n a s  de u n  color vivo a m ar 11. o r b j l z o . .  . .
6 A n te n a s  n e g r o  p a r d n s o a s . . . .................................
A n te n a s  o e r a o e a s .m d s  o s c n r a s  en sn e x t r e m o . . .
7 A n te n a s  g r a n d e s .......................................................................
A n te n a s  p e q a e H a a ....................................................................
8 P a b e s o e n o la  t o r a o l o a  mds b i e n  l a r g a .  ...............
F u b e s o e n o la  t o r a o l o a  poco  p e r c e p t i b l e . . .  . .
9 O jo s  c o n  p u b e s o e n c l a  d e n s a . . .
O jo s  o a s l  g l a b r o B . . . .   ......................... ............... . .
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loew. S te t t in  entom. Zeitg. I I .  150. 14. 1848. \
(J* (so 'b rc  e jo m j f i e r  de  P e i s t  ) V e r t e x  v e r d e  m e t d l l o o ,  l e  f r e n t e  y a l  e p i s t o »  
mta p r u i n o s o s  g r i s a o e o B ^ l a s  a n te n a a  o o ra o e a a .m d a  c a c u r a s  en  e l  e x t r e m e .  T o ra x  
Tferde m e t d l l o o  oon doa b a n d a s  mda o l a r a a  l o n g i t u d i n a l e s  pooo m a r c a d a s .  Fana«» 
r e s  a n t e r l o r e a  p a rd o  n e g r u z o o a , l o s  p o s t e r l o r e s  v e r d e  o a c u r o a .  L a s  t l b l a a  o o r a »  
o teaa  e n  l a  p a r t e  b a s a l , n e g r a a  en e l  r e & to ,  l o s  t a r s o s  n e g m z o o s , p a r d o  o a o n r e a  
Aulas l i g e r a m e n t e  o s c u r e c l d a s , e l  e s t l g m a  pardusco.mda b i e n  c l a r o .  Abdomen ne»* 
R r o . o o n  Idw nlaa  g r i s e s  y  r e f i e j o s  o z u la d o a .
SI tr la n g a lo  v e r t ic a l  mda b ien  estrecho,oon la rg e  p ilos ldad  parduaoa. 
luos ojos g la b ro 8 ,es ta n  unldoa en co rta  d ls ta n o la . Laa antenaa tlen en  lo a  doa 
S irte jo e  basalea oo rto a , e l  te rcero  a la rg a d o ,o v a l,o a s l de doble lo n g itn d  qne 
flanchura.Sl eplatoma oon pelos Jjlanqueolnoa.
S I to rax  estdaoublerto de plloaldad pardusoa,qne en las  p leu ras  ds amawi 
Ille n ta S .
Loa fe mare 8^0 a ta r i  ore a baa tan te  enaanohadoa annque no tan to como en bar*
(f 4 4
b m m * .  La p l l o s l d a d  p d l l d a .
Abdomen a l a r g a d o  , a l g o  o v a l  con p u b e s c e n c i a  b l a n q u e o i n a  en  l a s  sœ  ohas 
hmmdFates y n e g r s  en e l  r e s t o , a n  e l  a n l l l o  o u a r t o  de l o a / ^ e r c l o s  p o s t e r l o r e s  
ca>n p u b e s c e n c i a  a m a r i l l e n t a .
^  fe& paRolg ) T r e n t e  v e r d e  m e t d l i c o  p r u l n o s a  a l o s  1 a d o s ,d e  anohura media 
Lms a n t e n a s  s o n  mds s n c h a s  que en e l  (T^ de c o l o r  p a r d o  r o j i z o .  S p l s to m a  v e r d e  
m t t t d l l o o , p o c o  p r u l n o s o .
Tem urep o s t e r l o r e s  a l g o  mde e s t r e c h o s  que e n  e l  o t r o  s e z o .  31 abdomen 
l a  p u b e s c e n c i a  d e l  s a g u n d o  se g m e n to  a m a r l l l a ,  r e d u c i d a  a l a  p a r t e  a p l o a l .  
L o n g ,  u n e s  4 m/m.
L o o . E s o o r l a l  ( X s u f f e r ) ;  V i l l a  M tls  ( B o l i v a r ) ;
Eum erus s t r l g a t u s  F a l l .
F a l l .  S y s t .  S y r p h .  6 1 .  8 . ( P l p l z a  ). 1 8 1 7 .  
cT T r l a n g a l o  v e r t i c a l  b r i l l a n t e  n e g r o , a n t e n  a s  p a r d o  o s o u r a s , T r e n t e  y ep ls*  
tooma oon p r u i n o s l d a d  p l a t e a d s .  31 t o r a z / % i  d o r s o  o e c u ro  an  l a s  p l e u r a s  v e r d e  
m e t ^ l l o o .  P atas oon l o s  f e m u r e s  n e g r u z o o s , b r i l l a n t e s , l a  p o r c l d n  b a s a i  de l a #
t t i b i a a  pardo r o j l z a  e l  r e a to  n e g ro , ta ra o a  oaoaroa . A las l ig e ram en te  p a rd n s -
mas,oon e l  e s tig m a  pardasoo* 31 abdomen la te ra lm e n te  verde m e td l lo o ,en an 
dLlsoo de c o lo r  purpura may osoaro  o a s l  n eg ro .
V ertex  de anohnra m edia ,a lgo  prom inente,oon p i lo s ld a d  negruzoa , Los 
Q)jos g la b ro s  n n ld o s  en posa e x te n s io n ,a n te n a s  m^s b ie n  p e q a e n a a ,e l  t e r o e r  a r*  
U e jo  4a o v a l , angnloso a n te r lo rm en te  eplatoma oon p e los  b lan co s .
31 to ra x  l l e v a  dos bandas lo n g i tu d in a le s  g r i s e s  pooo v i s i b l e s  y l a  pu* 
Ibescencla éa  muy c o r t a ,d e  c o lo r  pardo c l a r o ,e n  l a s  p i e u l a r g a  
y  p d l ld a .  ^
Las p a ta s  de lo s  p a re s  a n t e r lo r e s  son de forma y g ro so r  n o rm a le s ,y  l i e *  
wan p i lo s ld a d  o o r ta  y p d l ld a  en lo s  femures y de Ig u a l  c o lo r  pero de manor 
H ongltud en l a s  t i b i a s  y t a r s e s , l a s  a e l  xeroer p ar  t le n e n  lo s  femures alÿo 
ængrosados y l a s  t i b i a s  en forma de maza,con su p a r te  d i s t a l  g ru esa .L a  pubss* 
ocenola 4s tambian o l a r a ,  b lan q u eo in a .
31 abdomen,4b a rg o .s s n  lo s  bo rdes  algo p a r a le lo s  de menor anohura que 
ml to r a x  y su pubescenc ia  4s neg m zo a  excepto en l a s  mao chas hume3mies qne 
3. le  van pubesoencla b lsn o a .
(/ 4 G
La f r e n t e  mda b ien  e s t r a o h a .d e  b r i l l a n t e , n s g r a  oon I r l a a a lo n e s  a z n le s
0 Terdea m e td l lo a s  y en lo s  lad o s  en la  p a r te  a n t e r io r  t l e n e  dos manohas p m i*  
noisas a la rg ad ae  y e s tre o h a s  oon pelos  b lanqueo inos • En e l r e s to  l a  p i lo s ld a d  
4a pardusoa excepto a l  n lv e l  de lo s  o ce lo s  que 4a n e g ra .  Las an ten as  son pardo 
ro )i |lzas  oon e l borde s u p e r io r  negruzoo.
Los dem4s c a ra c tè re s  oomo en e l  (f.
Long. 7-8 m/m.
Loo. K a l lo re a  (Xoragues); Dos HermanasORlo ); B ilbao (S esb o ld ) ;  À lg e o l ra s ,  
T a ir ifa ,S an  Fernando, M oneerrat (Ozemy y S tro b l  ) ; M adrid , Riva* A lberche , 
(DHismet); E s c o t la l  (L a n f fe r ) ;  M adrid , 31 Pardo (A r ia s ) ;  V i l l a  R u t ls  (B o l iv a r ) ;  
Bstplnar, S s c o r ia l ,  V i l la v lo lo s a  (G azurro ); Alc%4 SeseMa.
Eumeras b a rb a ru s  âoqneb.
Coqaeb. I I I .  loon . 117. t .  ZXVl. f . 6 . (Syrphas ).1804.
5  V ertex  verde m e t4 l lc o ,c a ra  o n b le r ta  con p ru in o s ld a d  b l a n c s , t e r o e r  a r t e -  
jo .A n te n as  varlando  de c o lo r  desde ro jo  a m a r l l le n ta s  hast a  p a r lu s c a s .  Torax 
veirde m e td llo o ,eo n  Ir lsao io n es^  oon dos b a id a s  lo n g i tu d in a le s  g r i s e s  desde e l
4 4  y
el. borde a n t e r i o r  a l  n lv e l  de im eereidn  de l e s  a lae^en  alganae muy poco v i s i ­
b l e * .  Perm r a s  de c o lo r  verde m e td llco  o e c u r o , t ib i a s  on su a l t e d  b a s a i  pardo ama 
r l . l i e n t a s  en e l r e s to  n e g rae ,en  lo s  p o s te r lo r e s  d a ta  oo lo rao idn  so ex tlen d e  
macho mds . Alas o s c u re c ld a s ,  estigm a p a r lu s c o .  3s cam; l a s  a m a r l l le n ta s .  Bal a n d  
ne*8 pardusoos am arillantos.A bdor.en con a l  prim er segmento verde m e td lico  lo a  
r e la ta n te s  de c o lo r  purpura algo i r l s a d o  con manehaa hume l a  "tes g r i s e r .
31 t r la n g u lo  v e r t i c a l  és  ancho,de bordes convcxos.algo  promlnente y l l e v a  
l0)S o c e lo s  en su p a r t s  m te  r l  o r ,  l a  pubescencia  excap tu  endo l a  p a r te  oomprendlds 
en itre  l o s  oce los que t le n e  c o lo r  negro 4s a m a r l l la .  Las antenas t le n e n  e l  t e r -
oe»r a r t a j o  anguloso en su p a r te  I n f e r i o r  y no muy grande. L a ^ ^ s e M ^ ÿ  %1 e p ls»
ï  v : - :  '
toima eon p i lo s ld a d  b la n o a . Ojos p e lu d o s .
Torax y esoudete con p i l o s ld a d  pardo a m a r i l le n ta ,c o r ta .E n  l a s  p le u ra s  a l ­
go  mds l a r g a .
Las p a ta s  an te r lo re s ,p eq u e R a s  y de g ro so r  n o rm a l , la s  p o s te r lo r e s  t le n e n  
l o s  femures enormemente em anohados y l a s  t i b i a s  algo m azudas,los meta ta rso s  
y t a r s e s  tamblem algo ensanchadoa.
 ................................. -  . k < i è
El abdomen en s n  base de Ig n a l  anohura aproxlmadamente que e l  to r a x  j  se 
agaza h a c ia  sn ex trem e,11evendo pnbesoenola o o r ta ,p d l id a  en l o s  l im i t e s  j  n e ­
g ra  on e l  r e s to  en l a  p a r te  o en trak  de sn dorso y a m a r i l le n ta  en sus b o rd e s .
ÿ Hny p a re c ld a  a l c^,la f  r e n te  anche con ±a porcidn o o e la r  p rom lnen te , l a s  
antenas quizd aJgo mayores que en e l  o tro  sexo y mds re don de ad a s ,  l a  co loras i  
r o j iz a e d e  l a s  t i b i a s  p o s te r lo r e s  mds e x te n d ld a .
Long. 7-9 m/m.
lo o .  a i  Pardo , (A r ia s ) ;  M ontaroo,Madrid (Meroet ); V i l l a v lo lo s a  (Msz^rro ); 
y Dusmetj; S e v i l l e ,  M adrid , (Sehramra);
y : . ; . ' - "
Eumems mloans Tabr.
Fabr. â itom . S y s t .S n p p l .5 6 2 .6 3 .6 4 .  (Syrpfans ).1796.
La d e so r lp o ld n  segdn Meigen; Ojos p e lu d o s . negra  oon pe los  b laneos.an tem  
nas ro jo  a m a r l l l e n ta s .  Abdomen com t r è s  p a re s  de lum ulas b la n o a s ,
jB rx ts rse rx a r ts^ n  AMtenas por d e la n te  algo p loudo. e l  t e ro e r  a r t e j o  b r i ­
l l a n t e  ro jo  a m a r i l le n to .  Ojos nndftos en un punto enolma de l a s  a n ten as .  Epis» 
toma con p e lo s  negruzoos desoendlando h a s ta  l a  b o sa .o ae i  r e c to .  Debajo de l a s
antenas atty prdxino a a l ia s  y  jnstam ente enolma de l a  boss eon ana e s -  
oavaoldn lo n g i tu d in a l  poco p e r c e p t ib l e .  Ojos oon pe lo s  blanoos b ien  v i s i b l e s .  
La oo lo rao idn  dominante en todo e l  ouerpo negro aznlado,oon b v i l l o  m e td lio o ,  
o u b ie t to  de p e ig to s  sedosos a m a r i l l e n to s , lo s  o u s le s  p a r t ic u la rm e n te  son e s p e t  
80S en e l  abdomen y d s to s  aparecen b lanoos y sedosos en o i e r t a  d ire e e id n ^ p e ro  
ademds t ie n e n  e l  segundo te r c e r o  y ouarto  segementos sada uno dos t r a z o s  
b lanoos no c u b ie r to s  de pelos que en e l  segundo segmento son e o tre ch aa  y pooo 
o nada encorvados y tambian mds a l e j a d a s  una de l a  o t r a  qua l a s  s i g u i e n t e s ,  
l a s  d e l  te r c e ro  son mds anohas y an e l  extreme in te r n e  algo ensaachad a s ,e n  
e l  ouarto  segmmhto en l a  mayor p a r te  o b l io u a s .e l  borde p o s t a r i o r  &e "dbte& 
Segmento es az u lad o . ^
V ie n tre  en lo s  dos la d o s  ampllamente a m a r l l lo  de ouero en su c e n tre  eomo 
por enolm a,s lm  embargo an lo s  borde/ tam blen a m a r l l lo .  Femures p o s te r lo r e s  
ensanohados y e l  p rim er a r t e  jo de lo s  ta r s o s  algo mds f t i e r t e ,y  ademds to d as  
l a s  p a ta s  * e g ra * , la *  r a io e s  de l a s  t i b i a e  so lo  un poco p a rd u so a s .p o r  to d as  
p a r te s  oon p e lo s  blanoos sedosos sojo l a  parte i n f e r i o r  de lo s  t a r s o s  con pe­
lo s  a m a r iX lo s .  A las t r a n s p a re n te s  h i a l i n e s  oon venae pardo 0B C u r a s , l e n .  4 l i n
2 D esorlpo ldn  de S t ro b le .  11 m/m. Anoha y g m e e a .  Las a n ten as  no son 
b r i l l a n t e s  a m a r l l l a s ,  Ooomo en e l  <f} mds b ien  ro jo  p a rd n s o a s ,e l  t e r o e r  a r ­
t e  jo oabl red o n do .g rande ,po r  d e la n te  con un peque^o a n g u lo .Ia  f r e n te  ds no- 
tab lem ente  e s t r e c h a  para  una ^ .apenas  é s  de l / 7  de l a  anohura de l a  cabeza .
La p l lo b ld ad  de lo s  o j o s ,d e l  eplstoma y de l a  f r e n te  és  g r i s  b la n q u e o in a ,so lo
loc p J io A
l a  f r e n te  en l a  reg ld n  o o e la r  b r i l l a n t e  am^llamente oon p e lo s  n e g ro s .  ^Torax 
y esoudete  de b lanqueo ina  b a s t  ante espesa  y erguldayide r e g u la r  l o n g l t u d ; l a s  b 
bandas f a l t a n  to ta lm en te ; l a  p i lo s ld a d  b lanqueoina d e l  oab i negrobpuro^
Abdomen ds sodo a lo s  la d o s  espesa y l a r g a ,e n  l a  s u p e r f i c i e  so lo  hay 
t r è s  p a re s  de tunKlAs b lanoas  con p e lo s  espesos blanoos» P a ta s  como dioe 
Wiedemann n e g ra s .s o lo  en l a  lu z  t r a n s v e r s a  apareoe l a  base de l a s  t i b i a s  
-pardo r o j l z a  , l o s  la d o s  e x te m o s  de todas  l a s  t i b i a s  oon p l lo s ld a d  v i s i b l e  
b lan o a . Los femures ensanohados en e l  l / s  a p i c a l ;por debajo proxlmamente 
ooho espo lones b a s ta n te  l a rg o s .  Alas h i  l in a s  venas o s c u r a s . l a  p a r te  t r a n s ­
v ersa  de l a  Mlf2 s ln  venas apen i ic u l  r e s .  Bumerus a n g u s t l f rp p ^  Loew. que se
"  -y 'p o d r la  c o n fu n d ir  p o r  lo  e s t r e c h s ^
C(
J r e n t a  s« d i s t in g u e  por a e r  manor 2 ‘S llnaaa^ muoho mda paqnapo 
C fo ro a r  a r t e j o  de l e s  an tenas  pardo negrazcomnegro v e rd o so ; to ra x  v i s i b l e -  
mente con bandas e to .
Loo. Andaluoia (V i l le n m v e  );
Bamerus a u s t r a l i s .  Meig.
Meig. S. B. V II . 110. 14. 1838. 
cT Bl v e r te x  t le n e  un c o lo r  verde azu lad o ,m etd llo o . Las an tenas parduaoas , 
a lgo  ocraceas in fe r lo rm e n te .  Bl eplstoma y l a f r e n t e  oon p ru in o s ld a d  b lan o a .B l 
to r a x  da verde m etd lloo  con dos bandas g r is -v e rd o a ^ i  Los fdmures son verde me- 
t d l l c o s  oscuroLS Las t i b i a e  o craceas  en su porcidn  b a s a l ,n e g ra s  en l a  d p lo a l .  
Los t a r s o s  parduscos. Las a la s  algo  o sc u re c ld a s .  Bl abdomen verde m e td lic o  en
SUB b o r d e s ,  e n  s u  d i s c o  l a  o o l o r a o i d n  d s  o s o u r a  c o n  r e f l e j o s  d jd -p d r g p ÿ s  % y  oon
-y , ' '  ^ ^
t r e e  p a re s  de Idmulas g r i s e s .  i -y
El t r ia n g u lo  v e r t i c a l  de anohura media l l e v a  lo s  oce ios  h ac ia  l a  p a r te  
a n t e r i o r  y t l e n e  p l lo s ld a d  p a rru so a  menos en l a  reg ld n  o o e la r  que ds n eg ra ,  
Ojos con p l lo s ld a â  e sp a ro ld a ,u n ld o s  en c o r ta  d l s t a n o la .  Bl t e r o e r  a r t e  jo de
la s  antenas t len e  su borde su perior mds oonvexo que e l  in fe r io r  y forma un 
angnlo Inferlorm ente. La fren te  y e l  eplstoma oon p i lo s ld a d  blanoa.
31 torax t len e  pubesoencla oorta de oolor pdlldo a m a r ll lo ,e l  esoudete  
tamblen t i e n e  de igu a l ooloraoidn y marglnandole una s e r ie  de pelos m a y  l a r ­
gos •
Las patas l le v a n  pubescencia b lanqueoina ,los femures p o ster lo res  engro­
sados pero no como en la  e sp ec ie  basbarus y la s  t ib ia s  mazudas.
Las a la s  tienen e i  estigma pardo, en unos ejemplares mds marcado que en 
o tro s .
EL abdomen de forma oval alargado,oon p ilo s ld a d  blanoa Jab id « a ls s  
y a lo s  bordes y oscureoe en e . semtsm. i
g Las antenas son algo mds grandes que en e l  f ,  y la  pruinosldad del  
ep&stoma ds mds pequeRa,dejando entrever e l  co lor  verde m etdlico d e l fondo.
A lo s  lados de la  fren te  hay ouatro manohas pruinosas,dos oasl en e l  angulo 
p o ste r io r  de lo s  ojos y la s  otras en la  parte ai t e r !o r .  SL abdomen t len e  pro- 
ximaraente la  forma que en e l  o^oonvexo superiormente.
t r i
Obs. Bate espeole  ee d ist ingu e  de barbarus por lo s  femures p o s te r lo r e s  
engrosados, puds lo s  demds oaraoteres barian en una j  otra espeole  pud len ­
do dar origen a confusion e s .  Bl tamafio de aquella e& manor generalmente que 
e l  de la  segunda pero algunos ejemplares de data son del mlsmo tamaro que lo s  
de a u s tr a l i s .
Long. 6-7 m/m.
Loc. Bavalperal (B soalera); M d rld , 31 Pardo (A rias);  S e v i l l a ,V i l la  Ru­
t l s  (CoruRa);.
Burner us r u f io o m ls  Melg. }
Melgem. S. B. I I I .  206. 5 . 1822.
Descripcldn de Meigen; y -
Ojos pexudos. Torax verde m etd lico . Abdomen negro con tree pates de Itt- 
mulas blanoas; antenas j  base de la s  t lb la s  amarlls r o j lz a .
Bplstoma y frente  con p e lo s  blancos p la tea d o s ,esp eso s . l o s  ojos pooo 
unldos y e l  tr iangulo  fro n ta l ds negro b r i l la n te  y mds grueso que en o m a tu s .  
Antenas rojo amar11le n te s  vivo y oonpruinosldad p lateada. Torax verde m etd li-
00  o8ouro,con p e lo s  pardo a m a r il len to s , la s  bandas blanoas apenas maroadas 
Abdomen n eg ro ,la s  Idealas azn lades-b lanqueolnas,e l borde p o ster io r  del ouar­
to segmento amari1-0 ooraceo. Femures n egros , Tibias por delante amarlllo rojl*  
zas,poBterlormente negras; P ies r o j iz o  am arlllo s . Balan Ines y escamulas b lan­
oas.
g Antenas mds gruesas que en e l  frente  negramposteriormente tamblen, 
oon pelos negros anterlirmente oon pelos blancos con bordes blancos. Sobre 
l a s  antenas t ie n s  una f o s l t a .  Torax algo mds pdlldo y 1 s bandas blanoas 
mds marcadas. Abdomen plcudo negro b r i l la n t e  con Idtmlas b lanco-azuladas;  
e l  ouarto arte jo no ds posèerlormente amarllxo. Aproxlmadamente 4 l in e a s .
Loo. Ohinchdn (Dusmet);
Eurerus ovatus Loew. k
Loew. ifint. Z eltg . S t e t t in .  IX. 109. 1848.
Desorlpcidn de Schlner en P. A. 359.
P ilosldad  del torax y esoudete moderadamante la rg a , Torax y esoudete n e­
gro oon b r l l l o  v ivo  de un azulado m etdlico ,con  p llo s ld a d  g r is  blan que oIna , ab-
4"
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(doman d el negro, a lo s  bordes d e l segnndo j  teroer  segmentos rojo amarl- 
1:1 en t o , en e l  segnndo seg$ento la  ooloraoidn negra forma nna ma noha semi­
circu lar,grande muy oeroa del borde a n te r io r ,de la  qua s a le  una anoha fa ja 
dorsal que se  prolongs tambien por e l  teroer  segmento y e l  s i t i o  que ooupa 
estd al mismo tiempo hundido.en e l  tero er  y ouarto segmentos j.a p i lo s ld a d ,  
notable y con vdvo b r l l l o  p lateado,no t len e  In d lc lo s  de la s  Idmulas c o r r le n -  
t#8. Bn e l  <f se  eztlende tamblen la  coloraoldn rojo-am arlllentatpor e l  ouart 
8dgmento,por e l  oual se  presentan la s  Itfmnlas blanoas annque f a i t  a la  p l l o -  
plateada,eplytom a azul de a o er o ,la  oabeza entera y lo s  ojos oon p l l o ­
sldad g r is  blanqueoina. Los ojos d e l cf no se unen y no se aproxlm&n que 
ei una corta d ls ta n o la  y en la  q, estan separados par lo  fren te  que ds anoha. 
asul de aoero oon p ilo s ld a d  blanqueoina por d e la n te ,negra detrds. Los ooe-  
1)S p o ste r io r es  estan comptetamante  ceroa del angulo superior de lo s  o jo s .  
Aitenas n e g r a s ,e l  teroer  artejo  por del nte  aguzado. A rista  ensanchada en 
81 base . Patas negras 0 pardo negruzoas oon r o d : l ia s  a m a rllla s . Alas g r ls  
xngmsoas.
vrA
Long. 4-4*5 m/m.
Loo. S. Marsel (Â ntiga).
Bamerus t a r s a l i s  loaw.
Loaw. Bntom. Z eltg . S te t t in  IX. 113. 1848.
Desorlpoldn de Sohlner. (B. Â. 369. 1862. )
Tarsos an lllad os de am arlllo . Torax negro aznlado,oon dos bandas p elosas  
blanqueoinas aproximadameqie l le g m  hasta l a  mltad. Abdomen negro,con e l  s e ­
gnndo y teroer  segmento y en la  g tamblen en e l  ouarto en mds o menos extensldn  
am arlllo ro j lz o ,e n  e l  segundo teroer  y ouarto segmentes la s  manohas Ittmulares 
blanqueolnas normales. Bplstoma y frente  negros oon pelos blanoos. l a  tfltlma  
en la  ^ g lab ra ,vertex  oon p e lo s  negros. Ojos oasl g la b r o s , lo s  de lo s  oT’,por de­
la n te  unldos en un trozo oorto. Los ooelos p o ste r lo r es  bastante separados de 
lo s  angulos superiores oou lares. Antenas negras,haola e l  extremo, pardusoas, 
tero e r  artejo  por delante aguzandose«redondeado. A rista  en la  base ensanohando- 
s e .  Patas n eg ra s ,la s  t ib ia s  am arlllentas en la  basemLos tarsos  del par a n ter io r  
y medlo am arlllos,oada kx±tw arte#o en e l  extremo negro oon dos oerd ltas  negras,
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oom exoopoidn dal ttltlmo y a yecds del pw dltlm o tambian. femnros poaterioras  
fbertamante ensanohados.
Long* 4 m/m*
Loo* B soor la l,  (Lauffer);
Bumerus t r ic o lo r  Meig. W
Meig. fnec.Fabr) S. B. I I I .  205. 2. 1822. 
cf Cabeza negra,antenas pardo negruzoas. Torax negro con dos manchitas de 
pmilnosidad g r is  anterlorm ente,patas del mlsmo|oolor, so lo  la s  r o d l l la s  algo  
paardnsoas. Alas gr lsaoeas.venas negras. Esoamulas blanqueolnaspbalanolnes  
pmr 0 am arillen tos . Abdomen negro oA segundo y teroer  segm en tos ,ro jizo t  e l  
omarto en algunos ejemplares en parte tamblen de ewe oolor y oon pares e 
maanchas lum ulares,blanqueolnas. Ojos,con pubesoenola blanqueoina aproxlmados 
smlamente en un punto. 31 vertex  lar&o y no muy estreoho l le v a  p llo s ld a d  
pmrdusoa. l a  frente  y e l  eplstoma tienen  p llo s ld a d  blanoa. Las antenas de tama 
noo medlo,oon e l  teroer  artejo  tendlendo a la  forma de rombo con sus lados r e -  
d(ondeado8,la a r is ta  es td  engrsdda an su l / s  b a sa l .
:
TorSX pantoado«oon pubesoencla muy o o r ta ,pardusoa,lo  mlsmo que e l  eaou-
deste. Patas p o ster lo res  con lo s  femures bastante gruesos lo  mlsmos que la s
t l lb la s  y m etatarsos. La pubesoencla en lo s  tree  pares mds v i s ib le  en la s  t l -  
biles y pd llda . ^
L j vena Mxf2 en su porclÿn terminal présenta en algunos é^jmfïares trè s  
Vferltas mlentras en otros no t len e  nlnguna.
Abdomen ellptlcom oorto  con pubescencia muy oorta pd llda .  
ÿ Frente de anohura media,ensancha muy poco del vertex  hacia delante
T  tlene pubescencia blanqueoina excepto haola lo  ooelos que ds negra y mds
J 8Tga, KL abdomen d a  algo $ds gaueso que en e l  o*y l l e v a  tamblen pubescen- 
0)1 6 hegra cortls lm a,excepto  en e l  segndo segmento de lo s  angulos a n ter lores  
yr en la s  manches lumulares blanqueolnas,
El co lor  rojo se xtlenede tamblen en e l  ouarto segmente.
Obs. Las lifmulas blanqueolnas son en algunos ejmplares mds maroadas 
%ua en o tro s ,e n  lo s  ou a ie s  apenas son v i s i b l e s .
Long, 7-9 m/m.
Loo. V i l la  Rutls (B o livar);  Madrid .Monta roo (A rias); Ar njues (Mercet);
 ..............
Bam erus s a b û lo n u m  F a l l .
%
F a l l .  D i p t .  S u00. S y r p h .  6 1 .  71 ( P l p l z a  } 1 8 1 7 .  '
<f l a  coloraoldn ds proxlmamente la  de t r ic o lo r  y  la s  tfnlcaB d lfe r e s o la s  
axpreolahles son que e l  torax presents trea  fajas lon g itu d in a les  oon p ru ln o s l-  
d:ad g r l s  la  media l in e a l  y la s  dos la t é r a le s  aguzandose haola a tr d s . la s  patas 
piresentan la coloraoldn pardo ro j lza #  mds extendlda en la s  t lb la s  y  lo s  a r te -  
jios prlmeroB de lo s  ta rso s  an terlores son pardo am arillen tos.
O jo s  lo  mlsmo que en t r ic o lo r  aproxlmados en uh punto ,s in  l le g a r  a t o -  
Ciarse.pero en  data esp ec ie  son completamente g labros. Bl vertex ,am pllo^tlene  
p i l l o s i d a d  pdlida y  l a r g a ,excepto en e l  tuberculo ooelar que l le v a  p e los  n e -  
gruzcoB. la s  antenas t ienen  e l  teroer  artejo  mds oorto que la  espeole an te-  
ir lor tamblen con forma rdmblca.
T o ra x  c o r t o  y  an ch o  con  p u b e s o e n c l a  b l a n q u e o i n a  muy o o r t a  p e to  mày b i e n  
m b u n d a n te .  Los f e m u re s  p o s t e r l o r e s  qulzd a lg o  menos g r u e s o s  que en  t r i c o l o r .
Bl abdomen ee 
• s p e c ie  dlcha.
p a ^ ld o  en su forma lo  mlsmo que en la  coloraoldn ish. la
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(Dbs. B& l a  o o l a o o i d n  d a l  M aseo no hay mda q; e un  </*,al o u a l  me r e f i e r o  en  
H a d e a o r i p o i d n .
EL v e r t e x  d e l  e j e m p l a r  d lo h o  d s  mds anoho que l a  f r e n t e  a l  n i v e l  de  l a s  
m ntena  s  m i e n t r a s  que en  t r i c o l o r  ds ds i g u a l  a n c h u r a .  
l o n g .  9 m/m.
l o o .  B i l b a o  ( S e c b o l d ) ;  H e rv # s  (D u sm e t) ;  B s o o r i a l  ( A r i a s ) ;
<ré1
G e n . f e r d l a a a d e a  R ond .
R o n d . I .  A n u a l .  S o i .  R a t .  B o lo g n e  ( 2 ). XI 1 9 6 .  1844 
B a te  g e n e r o  d a  n n o  de l o s  p o c o s  de l o s  S y r p h id a e  qne  p r e a e n t a  a e r d e a  
(#n e l  t o r a x  y  en e l  e a e u d e te ^ '^ u e  l e  h e e e  f a o i l m e n t e  d i a t i n g u i b l e .
La e a b e z a  da de u n a  a n o h u r a  a l g o  m ayor que e l  t o r a x , o o n  l o s  o j o s  u n i -  
(doa  en e l  <^ ,pe lud06 , l a  f r e n t e  q u e  ae  e n a a n e h a  h a o i a  d e l a n t e  a l g o  p ro m in e m -  
t e  en e l  l u g a r  de I n a e r e i d n  de l a a  a n t e n a s .  B e ta s  so n  d e  tamaRo m e d lo ,  s o n  
t e l  t e r s e r  a r t e j o  un  p o co  a l a r g a d o  y  de b o r d e s  r e d o n d e a d o a .  31 e p i s to m a  t i e -  
m e  un tu b e r c m lo  g r a n d e  y  b i e n  m a r s a d o .
31 t o r a x  d s  a a o h o . s o n  p i l o s i d a d  s o r t e  y  s o n  s e r d a s  a l o s  l a d o s  y  p o s -  
t e r l c r m e n t e  d e l a n t e  d e l  e s o u d e te ^  que l l e v a  ta m b ie n  s e r d a s  en su  m a rg e n  p o s ­
t e  r i c r  y  p o r  d e b a jo  u n a  s e r i e  de p e l o s  m a r g in a n d o le .
L a s  e a d a r a s  d e l  p a r  m ed lo  y  p o s t e r i o r  l i e v a n  ta m b ie n  s e r d a s .  L os  fem u­
r e s  to n  de form a n o rm a l  l o s  p o s t e r l o r e s  p r o p o r e i o n a d o s  y  con p o c a s  s e r d a s  
en  BTi e x t  remo p o r  d e b a j o , l o s  d o s  p a r e s  a n t e r l o r e s  t i e n e n  e s p i o n s  en su  p a r ­
t s  a v i s a i  en e l  l a d o  i n t e m o .  L a s  t i b i a s  t a m b ie n  l l e v a n  a l g u n a s  e s p l n i t a s .
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L a#  a l a #  t i a n a n  l a  v m a a i d n  a a r a a t o r l a t l e a  da l a  a u b f a m i l l a  K lX a a ln a a  
l a t  T aaa  r  -  m t o e a  a  l a  o é lu  l a  1  ^ X2 a l g o  mda l e j o s  de l e  m l t a d , l a  R4 a  0 
d a i  a lg o  o n d u le d a  s o b r e  l a  o e l u l a  B5 que a e  s i e r r a  a  o i e r t a  d i s t a n o i a  d e l  
bo crd e  a l a r .
R o d ea n d o  a  l a  vema r  -  m y  a  l a a t e r m l n a s i d n  de l a  o e l u l a  X h a y  u n  o a -  
s u a r e o i m i e n t o  m a r s a d o .
31 abdom en d s  de fo rm a  o v a l  ouya  p a r t e  mds an o h a  d s  a l  b o r d e  p o s t e r i o r  
d s e l  segmm t o  s e g u n d o  y  t l e n e  u n a  p u b e s c e n c i a  c o r t a  y  d e n s a .
F e r d in a n d e a  a u p r è s .  S s o p .
S s o p .  asitom. s a m .  5 0 5 .  9 6 2 .  (O o n o p s)  1 7 6 5 .
(T V e r t e x  n e g r u s s o .  F r e n t e  y  e p i s to m a  o o r a s e o  a m a r i l l e n t o s , l a s  m m tenas  
p sa rd o  o e r a s e a s  co n  l a  a r i s t a  o s c u r a .  T o ra x  con e l  d o r s o  n e g r u z o o ,e o n  d o s  
beandae d e  p r u i n o s l d a d  g r l s a o e a  a l g o  i n t e r r u m p i d a s  en  su m e d l o , l a s  s a l l o s i -  
d aa d e s  h u m e r a l e s  t i e n e n  un o o l o r  o o r a s e o  que  c o n t i n u a  e n  l o s  b o r d e s  h a s t a  
l i a s  a l a s .  E s s u d s t e  p e r d u s c o  t r a n s l u c i d e , l a s  p l e u r a s  de igu a l c o l o r .  Las p a -  
t i a s  o c r a s e a s f p d l t d a S j p o n  l o s  d o s  i f l t im o e  s e g m e n to s  de l o s  t a r s o s  p e r d u s s o s .
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A l## l i g e  r a m a n t#  o a o n r e c i d « * ,o o n  l a #  varna# t r a n a m e r s a a  eo n  u b #  a m ra o l#  
sad# o s c a r # • â o o a o a l a #  a m a r i l l a n t a # ,  b a l a n c l n e #  o o r a s a o m ,  oon l a  s a b a s a  s a *  
g^rs*  Abdomen T a rd a  m a t d l i o o  oon a l  b o r d a  p o s t e r i o r  d a l  s a g a n d o  y  t a r a a r  
SiagBMBtoa n a g r o B ,  o a e l  m a ta .
Xo8 o j o s  a s t a n  u n l d o s  an c o r t a  d i s t a n e i a  y  a # t a n  o u b l a r t o #  de  p a b a s a a n -  
c a la  l a r g a  y  a b o n d a n t#  d a  o o l o r  p d l l d o .  31 T a r t a r  y  l a  f r a n t a  an  s a  m ad lo  é s a  
i p é l o s  nagx) s .  l a s  a n t a n a s  t i a n e n  a l  t a r c a r  a r t a j o  r a d o n d a a d o  y  l a  a r i s t a  
g g la b ra  y  g r a a s a .  31 a p la to m a  a lg o  o ro a T a d o  b a j o  l a s  a o t a n a s  da  s o i  and#  r a s t o  
I b a s t a  a l  a p i o a  d a l  t u b a r c u l o  a p l a t o a a t i o o  qua t i a n a  an b o r d a  I n f e r i o r  r a d o n ^  
cdaado y  muy p rd x lm o  s i  b o r d a  o r a l #  la  p u b a s c a n o i a  e x i s t a  s o l o  a n  l o s  l a d o s  
3y  d s  a s p a r o l d a . d e  c o l o r  b l a n q u d o i n o .
31 t o r a x  a e t d  o u b l a r t o  oon p l l o s l d a d  n a g r a  a n t r a m a z e l a d a  oon p a r d n s o a .  
I B è r d a a n d o le  e a t é n  t r è s  c o r d a s  n o t o p l a u r a l a s » t r a s  s a p r a a i a r a s  o u a t r o  p o s t a i s -  
r a s , y  a l  g a n s a  p ^ s c a t a l a r a s .  l a s  p l e u r a s  qaa  t l a n a n  p l l o s l d a d  a m a r l l l a n t a ,  
] h a y  t r è s  c a r d e s  m d s o p l a u r a i e s  y  an  a l  a o a d a t a  s p a r t e  d a  l a  p l l o s l d a d  o o r t a
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a m a a r l l l a ,  a i g u n o s p a l o a  n a g r o s  m ayora#  y ooho o d l a z  o a r d a a  eaentalaras.
L aa  p a t  a s  s o n  ra^a b i e n  da  g a d a a  y  largaa.anbiartaa con  pabaacenoia ama- 
r illle n ta a  e x o e n to  un c o r t o  ntfm aro da p e l o s  o o r t o s  y  c a r d o a o a . d a b a j o  d a  l e a  
faiREurea p o a t e r l o r e s  h a c l o  an e x t r a n o .
Xaa t l b l a a  l l e v a n  h a c l a  an m i t a d  a a p l n a a  n e g r a a  o a m a r l l l a a  y  l o a  fa -  
s a x r e a  r a d i o s  an  an a x t ra m o  e x t a r l o r m e n t e  ta m b le n  t i a n e n  u n  g ru p o  de ce rdaa*  
lf .ee  t l b l a a  m e d ia e  l l e v s n  en  a n  e x t r e m e  a n  v e r t l c & l o  de c a r d a s  y  l o a  ma t a t  ar­
a s a s  m ad lo a  p o a t e r i o r m e n t a  d o s  s e r i e s  da  e s p l n l t a s .
L a s  a l a s  eon  da  l o n g l t u d  a l g o  m ayor qua e l  abdom en y  l a  oqi 
t l x n a d a • \
31 abdomen 4 b d a  c  o n to  m o  o v a l ,  y  mde b i e n  a p l a n a d o . c o n  M n s a  p t b a s o a n e i f  
d a#  c o l o r  l e o n a d o  qua  h a s ! a  l o a  b o r d a s  4 b mds l a r g e .  %
g 31 v e r t e x , d a  c o l o r  n e g r o  d s  mds b i e n  a s t r e o h o  y  d a s d e  d l ,  l a  f r a n t a  an -  
s a s n o h a  r a g u l s r m a n t a  h a s  t a  l a s >a n t a n a s  s i a n d o  da c o l o r  a m a r l l l a n t o , m d s  o manos 
o s a a a r o  a a t a n d o  p r o v l s t a  da p a l o s  n a g r o s .  L a a  a n t a n a s  p o r  d a l a n t a  y  a r r l b a  n a -  
g r r a s . a n  a l  r e a t o  r o , l i s a s .
4 6 ^
Long. 10 -  12 m/m.
L oo . B i l b a o ,  ( S o o b o ld ) ;  S e e o r l a l ,  La Q ra m ja ,  ( A r i a s ) ;  P a a l s r ,  P s n t l s o s s  
( J S s c e la r s  );
4  6 6
F e r d in a n d # #  a n r e s .  R ond .
R o n d .  l u o T i .  A un . d i .  B o lo g n a .  (O h ry aèo h lam y a  ) I I . 1 9 8 . 1 . 1 1 . f . l . 7 .1 8 4 4
De d a t a  e a p a c i e  n o  t a n g o  a j a m p l a r a a  n i  tam poco  h a  p o d id o  v a r  l a  d e s -  
c r i p o i d n  d a  H o n d a n i  n t  l a  da lo aw ^  fin l o s  T a z te n d lu n g a n  da  1857 p o r  no 
a x i e t i r  an  a l  Musao en l a  B i h l i o t e c a .
En M p t a r a  I t a l i a .  P r o d r o m is  d a  d a t a  b r a v a  r e s s R a :
S p a c i a s  f a o i l l i n a  d i s t i n g n e n d a  a  o o n g a n a r i b n s . v i t t i s , t r i b u s , f a o i a l i b n s  
n n g r i s . s a m p a r  s a t i s  p a r s p i o n i s .
T r a ç a a n s  i n  o o l l i b a s  s o b a p a n n i n i a  d i t i e n i s  p a r m a n s i s  p r o a s e r t i m  tem ­
p e r a  s n t a m n a l i .
\
4
@ea. A r o t o p h i l a  S o h in .  
j j jC h lner ,  W ien , e n t ,  M o n a ts o h r .  IV .  2 1 6 .  1 8 6 0 ,* ^
L-
F.epeclea grandoL, oon dense p llo s ld a d  y aepecto de Bomba8.
Forma dofe gdnero, unido a berlwomyla, lo s  doa ifnieoe espaBolea, 
de l a  Hubfamllla M lles ln ae , que tianen la  a r is ta  oon dens» y l*rg#  
pluraosidad. La d is t ln o i^ n  entra ambos es f a o l l ,  por tra terse  de eepe-  
c le s  peludaa, y con e l  eplstoma muy prolonge do hi-ola abajo, la  de 4 s -  
te gdnero, mlentras la s  de berlconiyla, t ien en  corta p l lo s ld a d , y su ep ls  
toma so lo  estd  modoradamento d lr lg ld o  hacia abajo.
Los o jo s  estdn unldos en corta c liatancia , en e l  <f, y separados par 
la  frente de m s^ bien poca anohura en la  g , g lab res . Antenes comparati­
vement e pequenas y  oon la  a r is ta  oomo ya heinoa Indicadc plumosa.
Torax gruesj y oubierto de larga y densa p llo s ld a d , que puade ser  
b lc o lo r  oomo en la  e sp e c le  bomblformls, que os la  ifnloa cncontrada has­
t s  ahora en nnastro pafa , o ser so lo  de un co lor oomo en la  espeole  
m ussitans.
Q  6<f
p etes  graeaas, sobre todo laa  del par p o s te r io r ,  que est^n ademis 
algo  enoorvadas.
Laa a la s  presentan une fe ja  osoura haeie sa mited que se extiende  
desda e l  e.-tigma haste la  base de la  1*. M 2. y tienen la  venaolfn de 
l e  subfam llia .
31 abdomen es grueso y o èr to , bastante oonvexo* I
Arctophila bomblformls. F a l l .  _
Fall* Specim. en t, r:6. 1810. (Syrphus i.
(A Vertex negruzco, frente oscura en e l  centro , oon prulnosldad  
g r ic  a lo s  ledos;  Antenae parduscas, eplntoma negruzco, con dos fa ja s  
lo n g itu d in a le s  do prulnosldad que ‘m  la  p^ u to superior so lo  dejan una 
estrecha faja  de oolor flindamental, pero por debajo dejan lo s  lad os y  
e l  borde bucal negros, aparté de l e  citada fa ja .  Torax negruzco, con 
très  fa ja s  lo n g itu d in a le s  a to rc io p e la d a s , que le  reoorren lo n g itu d in a l-  
mente, uni^ndose la s  t r è s  a i n lv e l  de la  base de la s  a la s .  Patas negras,
- -  If < 7
la s  t ib ia s  en ter ioras  de ambos extremes perduscas, tars  os negruzoos, 
l o s  del par a n ter io r  oon lo s  cuatro arte Jos basalas pardasoos. Alas
ligeramente ohumados, con una mancha negruzoa transverse a l  n iv e l  del  
estigm s. Abdomen tamblen negruzco, con e l  y ta rcer  segmantos poco 
b r l l j  an tes . r-
OJoB unldos en une ccrto d ls ta n c ia .  Antenas cod. e l - t e r cer arte Jo 
oval, algo anguloeo por debajo y con a r is ta  plumosa. Vertex ca s i  eq u i-  
la t e r o ,  con p llo s ld a d  negra. Occipuclo oon palos a m a r lil is  la r g o s ,  
fren te poco s a l l e n te ,  con p llo s ld ad  nagra en e l  centro y am arilla en 
la  parte prulnosa. 31 eplstcma aumenta da anchura da arrlba a abajo, 
prolong^ndosa deppu^s de una leva depresidn antenal, hacia d e la n te , 
haste  e l  borde b uca l, formando la  lin en  dal p e r f l i  solamente una pe-  
quefia slnu?sided en e l  tuberculo qua eAtd poco maroado, y llegando e l  
borde an terior  de la  boca bastante mds abajo daj. n lv e l  del borde in ­
fe r io r  da lo s  o jos . Xa p llos ld ad  solo es v i s ib le  an lo s  margenas ecu-  
la r e s  y por detr^s do lo s  o jo s .
q y
XI torax grueeo y oval l l e v a  una p lloeidad  abundante one en la  
parte anterior hasta la  sutura tran sversa , es am a r llla , extendl^ndcse 
tamblen la  de este  co lor por la  mesopleura, y la  parte p o ster io r  de i l  
es t^  cubierta con p llo s ld ad  tamblen abundante y la rg a , pero do color  
negro, 31 escuoete aparte do una estrecha f a j i t a  de p e los  nagfhs que 
borde^n anter lormentc , l i e  va p lloe id ad  negra. 3s cu de d cpn
una fr a n j lta  de pel'n- b la n co -a m a rlllen to s .
Las patas oon lo s  f  emu res gruesos, lo s  del dlt&mc par encorvados 
y fhertemente engrosadoe, t ib ia e  f in e s ,  excepto la s  del par p o s te r io r ,  que 
son tamblen oomo lo s  fonures grue ses  y curves; trocantares if 1 times con 
una esp in a . La p llo s ld ad  negra y abundante en lo s  f^murvr; en la s  t ib ia s  
y taraos y en e l  extremo ae lo s  ifltiraos fefmures, dorada, algo r o j l z s .
Alas con ootigma es trcch o , parduseo, y una faja  ennogroclda hacla  
la  ml tad. La vena R 4 f 5 lig-Tamentc ondul^de so'^re la  og iu ia  1®. 2
la  r-m tocando a la  c^lula un poco doppuds de su ml tad y la s  m y M 1 4 2 
en su parte a p ic a l ,  c a s i  exactamente p ara le ia s  e l  borde a lar .
H Y/
Abdomen oon p llo s ld ad  adherlda al dorao, de un co lo r  pdlldo am arl- 
l l e n t o ,  excepta on la  parte p oster ior  d=‘l  2®. segmcnto y en la  mitad an­
t e r io r  del en lue que prédomina la  p ilosldad  negra. En lo s  Angulos 
anterlores del 2®, y en Tido e i  borde del abdomen, es larga y orgulda.
Su forma es o va l, ancha y c tr ta .
Muy parecida al cC La fre n te ,  que en e l  vertex t lcno  una anohu­
ra algo mcnoG que l e  qiilnta parte del de 1^ cube ,a, onsaneha hacia de-  
l e n t e ,  moderedamcntc, y présenté une deprosi^n he^la su mîted. La pru i-  
nosldad oscura que en e l  otrc sexo. Les patas con lo s  femures pos-  
t e r lo r e s  mono s engrosacoB, y la s  t ib ia s  çarduscas en eu base y con pe­
lo s  mf^ s c e r te s .  Alas menos teR ldas, y con la  faja  media menof<%arcad#. 
Abdomen algo m^s ancho que en e l  otro sexo.
Long. 12*6 a 17 m/m.
Iioc. Vaibanera (iiusmet ). \
O en. S e r l a o m y l# .  Helg.
M e ig .  l l l i g e r ’ e X a g a z .  I I .  2 7 4 .  18C5.
Tlcne da te  generp u n a #  eu a tro  espao iee  europaaa.doe da l a s  a a a l a a  
aon de Kuala y en EapaRa ha a ta  ahora so lo  se hs eaeontred o u n a , l a  Ijy^po- 
na . Su tamaho 4 e  mds b ien  grande y s6l c o lo r  oaoaro , oon e l  
h amd e a  a m a r l l l a a .  \
l a  c a h e z a  g r a n d e ,m d s  an o h a  que a l t a , c o n  e l  o e c i p u o l o  co n o av o  A e t r d a  
de  l o s  o j o a , 4 a t o a  a n i d o a  en e l  o f g l a h r o a ,  e n  l a  ÿ  màa b i e n  a e p a r a d o a .  L a  
f r e n t e  e n a a n o h a  h a o i a  d e l a n t e  y  p r é s e n t a  u n  a u r a o  l o n g i t u d i n a l  a o b r e  l a a  
a n t e n a a  que en  l a  ÿ  e a t d  menos m a r a a d a .  L a a  a n t e n a a  so n  p e q u e B a s ,  oon  e l  
j h r tn e r  a r t e j o  t e n d l e n d o  a s e r  Q u a d r a n g u l a r , y  l a  a r i a t a  4e  p lum oaa  p o r  l e  
o u a l  a lg u n o a  h a n  p r o p u e s t o  u n a  a u b f a m i l i a  e a p e o i a l  p a r a  d a t e  g e n e r o  j  
A r e t o p h l l a  f S e r l e o m y i n d e ) 31 e p i s to m u  poeo  ex o a v a d o  b a j o  l a a  a n t e n a a , d e a *  
c i e n d e  c a s i  l i s o  h a a t a  e l  t u b e r o u l o  que ^ s  p eq u e n o  y  d e e p u d a  de u n  e n e o r  
v a m le n to  poco m arcado  que l e  l i m i t a  p o r  d e b a jo  ae  p r o lo n g s  h a a t a  e l  b o rd f  
o r a l .
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SI torax  As an oho jr oo rto , oaouro .el asaudeta am l a  eapacla aapaBola 
transluo ido  y rftjizo pardnaeo,am la  b o raa lla  As eaal opaoo y pardo magntsac*
Laa patas soli la rg as  y mAa bleu delgadaa.aon loa fem raa  poeo angroaadoa 
generalmante loa ta rso a  eon a sp ln ita a .
L aa  alaa tienam l a s  venaa oomo an Ferdimamdaau
SI abdomen gruaso y oval en loa  doa sexo» y llev a  fa ja s  lo n g itu d in a laa 
amsTiXaa intarrum pldaa an su medio que en jboroalia son mAa anahaa haoia loa 
lades y lleg a^a l borda del aegmento mient^aa ei^appona son proximamemta de la  
misBa anahura an toda su extana iAn y no llagan  a Al.
S o r ia o m y la  l a p p o n a  L. 
l . S y a t .  l a t .  X. 5 9 1 .  (Musaa). 1 7 5 8 .  
c T ( a o b r e  ejam plar de O a l l i v a n )  SI v e r t e x  Aa n e g r o , * a  f r e n t e  y e l  a p i s *  
tom# n a g r o s ,  A ate  ttltimo oon dos f a j a a  l o n g i t u d i n a j . e s  l a t é r a l e s  aon  p r u l n o s i -  
d a d  a m a r i l l e n t a  que van  d e a d e  l a a  a n t e n a a  a l o s  l a d o s  de  l a  b o a a .  T o r a x  n e g r o  
a o n  a lg o  de prulnosldad en  l a a  o a l l o s l d a d e s  h u m e ra le m . Esa u d e t e  r o j o  p a r d n s a o .
P f a t a t  oon l a a  c a d o r a a  B0g r u z a a a , l 08 f e m a ro a  o o r a # e o a , l o a  d e l  p a r  a n t e r i o r  a n
o rn a i  t o d a  sn  l o n g i t n d  n e g r n a e o e . y  l o a  m ed lo e  t i e n e n  u n a  e a t r e a h a  banda nagms 
aia an su b a a a . l a a  t i b i a s  j  l o s  doa  a r t e j o s  b a s a l e a  de l o a  t a r s o a  aon t a m b ia n  
( x a r a a a o a ,  j  l o a  t r e a  d i s t a l e s  n e g ru z o o a *  l a a  a l a s  en su b a s e  a m a r i l l e n t a s  e n  
e j l  r e s  t o  muy l l g e r a m e n t e  p e r d u s  a a on u n  o a o u r e c i  l e n t o  poco n o t a b l e  en  au 
anctrem o , l a s  v e n a s  son  a m a r i l l  a s  en  l a  p a r t e  a n t è r i o r  d e l  a l a  y  negruzaaa en  
l i a  p o s t e r i o r .  E saam ukas  o o r a o e a s . b a l a n o i n e s  o b c u t o b  eon  l a  a a b e s a  a a s i  n e g r a .  
Albdomen n e g r o ,  b r i l l a n t ^  eon  b a n d a s  t r a n s v e r s a s  a m a r i l l e n t a a , e a t r e a h a a ,  i n -  
t ie rru T iip ld as  e n  su m i ta d  an  l o s  s e g m e n to a  seg u n d o  a l  a u a r t o  que no l l p g a ^  a l  
b io rd e  de l o s  s e g m a n to s  .
Xos o j o s  SOB g l a b r o s  y  e s t a n  u n l d o s  an b a s t a n t e  d l s t a n c i a , ^ e l  t r l a n g u l o
T ' e r t l e a l  Aa pequefio  y  estA oublarto de p l l o s l d a d  n e g r a .  El o o a l p u o i o  Aa o o n -  
o isvo  y  tiana uha franja de p e los  n e g r o a , p o r  d e t r A s  del b o rd e  de l o a  o j o s .  El 
t i e r e e r d a r t e j o  a n t e n a l  Aa en fo rm a  de o n a d r i l A t e r o  de  l a d o s  a l g o  r e d o n d e a d o a .
 ...............................
l#»# « r l s t a  4# plumoa# p o r  oao lm *  o a  t o d a  an a z t a n a l d a  y  p o r  d a t a j o  a a  l a  m i t a d
a
31 t u b e r o G io  e p l e t o M t l a o  peq u eB o .
BÜ t o m  e e à f a  a & b i e r t o  oon p l l o s l d a d  b a s t a n t e  e # p e a a , a m a T l l l # n t e  p a r d u s -  
aa# eon u n a  f r a n c a  de  p e l o s  n e g r o *  d e s d e  l a  s u t u r a  t r a n a v e r s a  h a a t a  e e r a a  d e l  
e a i e e d e t e .
Sê. l a  m e a o p le u r a  h a y  u n  p e n a e h p  de  p e l o s  a m a r l l l o  b l a n q u e o l n o a , e n  e l  r e s -  
to )  âe l a a  p l e u r a e  Aa o a o u r a  l a  p i l o a i d a d .  HI e a e u f e t e  l l e v a  p l l o s l d a d  n e g r a  
e m  e l  e e n t r o  y  a  l o s  l a d o s  a m a r i l l  e n ta *
Los femu r e s  son de un t a m a fo  m e d io ,mAa bien f d e r t e a  y e u b i e r t o a  de p u b e s -
a m n e ia  n e g r a  en  l a  que h a y  m e z e la d a  o t r a  de a o l o r  a m a r i l l e n t o  mAa a o r l ^ .
L a a  t i b i a s  t i e n e n  p u b e a e e n a i a  a m a r i l l e n t a  en  t o d a  sii e x te m s lA n  I g d e l  q u e  
loos  l a d o s ,  l o a  m e t a t a r a o a  m e d ic s  l l e v a n  p o s t e r i o r m e n t e  m a a r e e p in a a  n e g r a a , m ie n -  
tx ra s  l o s  p o s t e r i o r e a  t i e n e n  u n a  a e r i e  de  e s p i n a s  e n  su l a d o  e x t e m o .
L as  a l a s  t i e n e n  l a  v e n a  r -m  en  e l  m ed io  de l a  e e l u l a  1 K2. La e e l u l a  B 5.
tberm ina a  e i e r t a  d i a t a n o i a  d e l  b o r d e .
■ ~ ^   ^  ^ ■ — - -  * * —
31 abdoBwa A# anaho, oval,aon pabaaaanala parduaaa am loa boriaa la ta -  
Tfalaa da loa aagmantoa,pAlida am la s  Idmulaa j  magra /  mAa aorta em a l disao  
dia loa trau primaroa aagmamtoa, em e l auarto Aa toda parduaaa amarillemta.
g Amohura da vartex mAa biem grande,la fremte tA enaanohamdo muaho haala 
dialamta haata laa antemaa. La faja megra del torax Aa muaho mAa extreeha fue 
ein el <T. Laa lAmulaa abdominales algo mAa anahaa y  amarlllaa que em e l  otro 
a<exo,pero np llegan  al borde de lo s  aegmmmtoa y no enaaneham apemaa haala 
lioa ladoa#loa f  emu res de loa doa pares posteriorea tienen pubeaaena&a an au 
mtayor parte amarllla. 
long. 1 1 - 1 2  m;'m.
Loa. La Granja, Oeraedil a , fArias4;. 1 M r i i ï
_____
Gen. M ilesla  T .a tre ilia
L atr. H is t .  o m s t .  I n s .  I l l  1802.
Las especiea  de Aate genero aon pooo numeroaaa.Kertes meneiona ouatro 
ppaleartioaa an M  ca ta lo g o , de laa  onalea doa ae han enoontradoien SapaRa.
S8u tamaho As bastante grande o may grande,puAs l a  eSabroniformla ae on enta  
enntre laa eapeoies mayores de lo a  Syrphidoa de nueatro p a ls  y an coloraolAn  
AAb negra an ooraoeo oon manchas aiaarllxaa.
Los ojoa unldos en e l  cf^separados en la  ^ por la  fren te  qua Aa de enohn- 
rra media son g la b ro s . La fren te  sa l le n te  l l e v a  laa antenas de tamafo medio 
00  mAs bien pequeho,el epistoma excavado debajo de e l la s ,a lg o  angulosc Ion-  
ggltndinalmente y s in  tubercuxo eplstomAtico. Los bordes o r a le s  algo promlnen- 
ttea  y e l  angulo superior tienegun abultamiento que podria representor e l  tu -  
bberculo.
Torax fVerte,de forma oval.eacudete  de oolor pardp r o j iz o ,a lg o  tr a n s lu -  
ec ld o . Pataa la rg es  con femures de grosor norm al,los p oster iores  llev a n  i n f s -  
rrlormente en su perte ap ica l un tuberoulo oAnioo que As proxiiâamente ig u a l .
Loa tarsoa son anehos y algo aplanedos.
4Laa ala# do igual iougitud  quo oi abaomea proximamomto tbaaaa una t o -  
maolAn o a ra e te r ia tio a . La ee lu la  B1 Aa eerrada . La vena R4 4 5 Aa ondulada 
aobre la  ee lu la  R5,penetrando algo an e l la ;  dieha e f lu la  ae e ie r ra  any ee r-  
ea del borde a l a r , agudamente. La vena r  -  m, Aa bastan te  oblioua y tooa a 
la  oelu la  IM 2  eerea do au extremo. La *5 + 6u ae continua eo^îj#,. 
foimar angulo. L .
La vena % 9 ' a deapuAe de u n irae  en la  Cm 2 Aa on oorta d ia tan e ia  para- 
l e la  a l  oorde del a la  y eneorranUoae deepuAa en angulo rec to  termina p e r­
pend! cuxar a Ai.
31 abdomem Aa baatamte la rg o ,de forme oval, y lo a  organaa g en ita lea
aon do un tamaro medio.
Clave de eapeoiea eapafolai
1 Trente am arllla ,eon banda negra tranaveraa  que lim ita  
un trlangu lo  am arlllo  en e l oT y ademAa eon o tra  lon ­
g itu d in a l. aem ilue tifo ra  T i l l
Trente am arillen ta  ain banda ml manohaa n eg raa ,a l aoa- 
ao pardo o la ra a . Eapeole muy grande. erabronlform ia Tabr.
^  4 Vf
m x e a la  ^ b r o a l f o r o ie  Tabr. j .
Fabr. dyat. Entoa. 768. 51. (SyrphuB), 1775.
(f Vertex o -ereeeo ,ea ra  am arillen ta ,an tsnes ooraoeaa. Torax igualmeute 
de c o lo r  ooraoeo oaouro.con una fa ja  negm sea ce n tra l  deado e l  borde an te­
r io r  haata cerea del e&eudete y dos fa ja s  la t é r a le s  tr ian gu lares  del mlsmo 
oo lor  que se extieaden  desde e l  n lv e l  da Inasroldn de la s  a la s  haela atr^m 
termlnando en punta s in  l le g a r  tampooo a l esoudete.
31 espaolo entre e l  borde an ter ior  y la  sutura transverse a l o s  lados  
de l a  fa ja  negra t le n e  nn co lo r  am srlljento  u ooraoeo,an cuya porte cen tra l  
hay una manche negruzoa qua l le g a  hasta  lee  p lan tas . Estas son cacuras y 
t ienen  unae menehas am arill entas en l a  cteso y eeternopleura. El esoudete, 
mds 0 menoe negruzco en su base y en e l  rebto pardo r o ' iz o .  FenQOres ocra-  
o e o s , t ib ia s  am arill e n ta s , l o s  tarsoa de color ocre algo mAs oscuros en lo s  
p o ste r io r ea . Alas algo  osourecIdas,con la s  vonas s m a r li le ' te s  en e l  borde 
an terior  y negruzoas posteriorm ente. eocsraulss psquehas, g r is  a m sr ll len ta s  
l o s  b e lan cin es  ocraoeos. Abdomen con e l  primsr ee  mento negruzco lo s  demds 
ooraeecs,oon maiehas am arillantas en la  parte anterior de lo s  segmm tos,qua
4<f
est An desTaneoidas en sub bordes.
Loa ojos estAn nnldoa en nne d ls tan c ia  mAs bien peqaeha.el v e r te s  
tlen e  p llo ild a d  am arillen ta  b as tan te  la rg a . La fren te  As algo promlnen- 
te  y tlene: p llobldad am arllla  lo  mlsmo que e l epistoma que llev a  pelos 
BIBS r l l l o s .  Las antenas de tamaho medio,oon el t e r s e r  a r te  jo r#doi^se$o, 
y la  a r i s ta  bastan te  la rg a .
Torax mAs bien alargado,eon p llosldad  oorta^am arillen ta  parduaaa, 
exoepto una fa ja  negra a i n lv e l de Insereldn de laa  a la s . Las o a l io s i -  
dades p o s ta la re s  llevan  un penaoho de pelos largos y fb e rtea . 31 ossa- 
date ig u aimante oon p llo s ld ad  am arllla  mAs larga que e l torax#
Femures a n te r lo re s  bastan te  fdertea,oon  p llo s ld ad  negra, mAs la rg a  en an 
parto  postorlor^en  lo s  del Altlmo p e r i ls  p llo sld ad  As mayor on longltud  
oubrlendo tamblen e l d len te ; on la  parte  superio r y aploal tienen  una p i-  
lo sldad  im a f i r i a , l a s  de l par medio tanblea de ese oo lor pero oon una faja  
do pelos nagros an e l oentro de su p a rte  In fe r io r  y los p o s te rio re s  t i e -  
non osa f##a may anoha. Los ta rso a  anohos y apian ados, tienen  pubesoenola
4<f/
Ueonada. _  ^  ^
Abdomen la rg o , ovrl.ccii pubeBOoncia oorta am arilie en laa manahaa de 
case co lo r  y nepra en la  regidn curacoo,ndB larga en lo s  ied os .V ien tre  ooh 
Jlargoe palos ne pro 8.
9 %uy same jante e l  cf, la  frente As de anohura mAa bien grande y t lÀ -  
ma p llo s ld ad  le  on ad e^  s i  en do al go surcade en eu medlo long itud ina lm ente.E n  
l ia s  t ib ia s  rr.îàias la f a is  de peios  negroe puade f . i l ta r .
Long. 25 -  25 %/k.
Loc. Arbîiciae ( O i n t ) ;  Bilbao fSeobold); Orense (Taboada); E seorlal  
(Sanz); C azalla . Bardes, Sente Cmz del VoI j e (Maroet); Onenoa  ^Itd tr leo ,
(D iaz  ); BAquera, La Granje  (Caznrro ); Malaga (Tozaho); ,
M lleala  topleudlda Ho&J S e m i l u o t i f e r a  T i l l  
T i l l .  Sntom. l in n .  I l l  463. 137. C. IX. f .  23. jMueoa). 1789.
<f Vertex amarl@#oon una fa ja negra haoia loa  o c e lo s .  Trente y ep ia to -  
ma aaarlllos^ antenaa ooraoeaa. Torax nepro poco b r i l l a n t e ,  Calloaldadea hu- 
aexalea am arlllaa y entre e l ie a  dos manohaa ignalmente am arllla# en forma de
# 4 ^ 1
ooaaa,qua ae jam una fa ja  negra entre e l la a  j  ae extienade por e l  l / 3  an terior  
deU torax . Haoia la  autura tranaveraa doa manohaa de eae oolor t  ran aver aab-
rnamte oon bordes a lg o jim o a o a  y entre la a  oa lloa idad ea  poataàarea,una f a j l t a  
eattrecha que bordea e l torax por dotrAa. P^euraa negras,oon doa xascohaa aaa-
rlU xaa  b r l l  ante# en la  meao-y ea tem op leu ra i Eaoudete pardo ro jla o . Pataa
ly
anfaterlorea  am arillen taa loa  femnrea en/baae n egroa .laa  p osterior##  aon de igna 
ooU or 004 lo a  femurea ooraoeoa,negroa en au b a se , Loa taraoa par a n te r io r  
aozn negruzooa en lo a  artejoa  medioa. A las algo pardnsoaa.laa venaa en la  baa# 
y (en la  parte an terior am ariIxentas, en e l reato negruzoaa,y oon un oaaureal- 
mi(#nto en au sploe# Eaoamnlaa blanoo am arillen taa ,balanoinea  ooraoeoa. Abdomen 
n eig ro .h ee ia  la  parte A nterior d el aegundo y  tero e r  segmentes doa mmohaa 
trean8versas am ariliaa , anohaa,de borde a n terior  p a ra le lo  a l del aeganâbb y  en- 
aaxnehando haoia loa  ladoa;en e l  ouarto aegmwto ademAa de laa  manohaa a n ter io -  
rets que aon mAa anohaa que en lo a  demAs aegnentoa,una fa ja  p o ster io r  tranaverjL 
sa* oeraoea,mAs anoha en au oentro. ^
Trlangulo v e r t le a l  oon pube&oenoia a m a rllla , en loa ooeloa una fa ja  negra.
•Igqo abombado. Antenas mayorea en oomparaoidn que an ^ b ro n ifo n n ia  y oon a l  
te ir o e r  arte jo mAa alargado.
SI epistoma algo menos angulado que an cS^rènifom ua y <yMi_yi:^eaAd^^ 
eapparcida am arllla .  ^ ~
Torax oon pubeacenoia m y  oorta pAllda lo  mlamo que e l  eacudete.
Fenurea an teriorea  con pubeaoeno&a pAlida y algunoa p elos negroa,en  la a  
t i lb ia a  tamblen As am arillen ta  y muy c o r ta ,lo a  femirea p o ster io res  lle v a n  p l lo -  
alldad negra,mAs larga en su base. KL d ien te  tien e  p llo s ld a d  corta . Taa t lb la a  
y ; ÿos taraos con pubescencia muy oorta a m a r llla ,en laa primeras en au medio 
un&arde p elos negros In feriorm ente.
31 abdomen As largo de la  misma anchura que e l  torax oon pubeaoeneia 
oosrtisim a am arlllaa en laa  manchaa y  pardusoa en e l  vertex  unlcamente la  
mamicha ocracea d e l ouarto aegmento con p llo s ld a d  negra.
Ta fren te  algo estrech a  am arlxlentaa, oon una fa ja  tranaveraa negra hacia  
loos ooeloa y desde e l i a  hacia  delante ae extienede o tra  fa ja  lo n g itu d in a l de 
iggu a l co lo r  haata e l  te r c io  a n ter io r . Lae antenaa tienen  e l  tero er  arte jo algo
qPq
I mAa oorto y ancho que en s i  o 'la a  t lb la a  tien en  la  pnbeaoenola am arllla an 
8u to ta lid a d  o aimplemente una peqneha manoha de pexos negroa en lo s  del 
dltim o par. KL abdomen mAa ancho que en e l o tro  sexo y  mAs b ien  aplenado. 
Long. 1 5 - 1 8  m/m.
Loo. Los M olinoa, (M erest); Ciudad Hodrigo )(Sanz ); M adrid,31 Pardo 
(A rias, Muamet ); Eaoorial (Ariaa ) Madrid (Sohrama );
r
sen . S p il0 B |la  M et,. t-ihn*
^  r - ■ |f V 5 'J X '5 _ _
H elg. I l l l g u ' 8  Magas. I I .  275. 1805.
Bbpeole# de tamaho mo da rad amenta grande, con manchaa am arlllaa aobre 
eel oolor negro ftindamental que unidaa a la  forma d el inaeoto le  dan un pare-
ccldo notab le con la s  avispaa.
Loa ojoB, unidoa en e l  O^aon g lab ros,con  manchaa negraa. Laa antenaa 
Eson de un tamafo medio con la  a r is ta  g lab ra . El eplatom» no eatd excavado 
bbajo la a  antenaa y deaoiende recto deede e l la a  tan aolo nn poco encorvado 
aabajo en e l  borde superior da la  boos.
31 torax oon laa  oalloaidadea humeralea naroadaa y s a l i  en tes , con la  
umeaopleura y  la  r é g i  An de i n a a r o i d n  dm la s  alaa tamblen prominentea y  e l  
eeaoudete opaoo.
Laa pataa oomo en M ilesia .co n  lo a  tarsoa anohoa y  aplanadoa y loa  f e -  
msnrea p o ster io rea  con un d ien te .
Laa a laa  con la  oAaula H .a b ie r ta ,la  vena R4f5 arqueada aobre ia  oAlu-
SC CKAa«v.
Ha K5 que ti-enaa en la  c o s t s , la  vena e spuria b ien  maroada,la vena Cv2 a l u -
nilrme oon la  I^A oontintfa haoia dalanta termlnando eh a l  horde dal ala an al 
ppunto an qae terirlnarfa la  VS-Gm,de no encorraree; la  vena m jr la  MI48 an an 
poarte tranaveraa para la laa  a l horde del a la .
Spllomyla saltnm m Fahr. iiJ
fab r . Hntom. Syat. IT . 287. 32 . (Syrphna), 1794.
oTVertex negro hacia lo s  ooeloa ,am arlllo  por d e la n te . fren te  a m a rllla ,
aaohre laa  antenaa on tr ia n g y lo  negro. 5pistoma am arlllo con una faja  o en tra l
nnegra deAda e l  horde o ra l haata ceroa de la s  an ten as,y ouhderto da p ro in o-
aaidad qua la  haca aparaoer p lateado on and o ae l e  mira por enoima. Los ojos
ppcraoeas tlanan loa  bordas negro-pardnaooa y  una a er ie  de puntoa en an oen-
ttro  que en algunoa forman una fa ja  lo n g itu d in a l v a r ia b le . Antenas ooraoaas
coon e l  horde an terior  d e l teroer  arte jo parduaoo. Torax  negro oon manchaa
aam arillae d iapnestaa del a ig n ien te  modo: doa redondeadaa en laa ca llo sid ad as
Ihume r a le s  ; doa algo tr ia n g u la r e s , de bordea ou rvos,entre a l ia s ;  doa f a j i t a s
earqueadas que conienaan en la  suture tranaveraa y enaanohandoae ml go llegaw  
lhaata la  parte antarlAr de la a  ca llo a id a d es  p o sta la res y una fsj s con vena
por d elan ta ,X «a lso lreu lar  j r  a veoea algo Interruaq^idam on an medio dalanta  
d e l aaoudeta. Sn la  pro-meeo, egtanno y metapleuraa tamblen hay manohaa ama- 
r l lx s a  y bajo laa  a laa  hey doa muy pequehaa. KL eacudete negro^eon^ an mar- 
gen p o s te r io t  am arlllo . i; . ^ / U
Pataa con lo a  f e m a re a  ooraoeoa ,loa  p o ster io res  algo oaonreoidos an an 
c e n tr o ,t lb la a  y taraos de ig u a l o o lo r ,le a  t ib ia e  an teriorea  en au mitad 
ap ioa l negruaoaa y  lo a  taraoa negruaooa.
Alaa h ia lin a s  o muy llgeram ente oaoureoidaa,oon laa venaa an teriorea  
ooraoeaa, la a  re sta n tes  negruzoaa.
Abdomen con e l primer aegmento negro, e l  aegundo negro,oon doa manohaa 
la t é r a le s  tranaveraaa amarilxaa y una fa ja  de ig u a l co lo r  en e l  borda pos­
t e r io r  del aegmento; en e l  teroero la  fa ja  p o ster io r  Aa mda moha y en e l  
aegundo lle g a  a unirae a laa  manohaa an teriorea  quedando aolo unaa mahohaa 
tr ia n g u la res negraa entre e l :a a .
Vertex largo y eatreoho oon p ilo a id a d  oorta ,o joa  glabroa unidos en 
oorta d ia ta n o ia ,fr e n te  algo promlne n te ,antenas de tamaho medio,oon e l  t e r -
4oezr e r t e jo redondeado» j  la  a r ia ta  glabra y algo gruaaa on an base. Si a p ia -  
tonma doBolende raoto bajo la e  antenas haeta qua aa anoorva bao la delaata #a- 
vazQObando muy poco haata e l  borda o r a l.
Torax oval.ancho y con pnbascencia muy oorta»negra y ama r i l la  y e l  ^aon —
Laa pataa eon da tomato i&edio kae an tez io ree  tien en  una pllo& idad oaal 
im )peroeptibie y c la r o ,lo e  fam reB medioe n egro# ,e l par poeterror tiana pu* 
baiboonoia nagra an Ice  f^ m urae,v isib le eobra tiodo en bu parte in fe r io r ,la a  
t i b i a s  tianan  pubeBcanoia am arilla con un grupo da paioa negro# an an medio 
y I d s  tarao# a m rillo s .
SL abdomen an oho y baetante oonvaxo per encima da forma o v a l ,y oon pu* 
baieoenoia muyvoorta y eiguiando la  ooloraoidn del fondo exoepto an la  p arte  
p o s te r io r  del ouarto eagmento,
ÿ La f r e n t e  a m a r i l l a  c o n  u n a  f a j a  c e n t r a l  n a g r a  da  l a e  a n t e n a s  s i  v e r t e x  
q a e  da de  e s e  c o l o r  y  l a  f a  j a  n a g r a  d e l  e p i s to m a  d a  m enos l a r g e  que  a n  a l  d l  
L o n g .  1 3 * 1 5  m/m.
L o o .  Ica  K o i l n o #  ( H e r o e t ) ;  M a d r id  ( L a u f f e r  ) ;  Puebla do Don Fadriqaa (amea 
l e r a  ); SI P a r d o ,  M a d r i d ,  S a c o r i a l ,  ( f tm rta n o i ) ( A r ia a  ) ,  San X ld a f o n a o ,  Saoo« 
r i a l  ( C a z u r r o  }; (Da&mat ); M a d r id .  ( Schrsaua ) ; .
SnbPamilia Chryaotoxamaa 
A pesar da que W ill ia ton  no roconooe ddta anbfamllia pueato qua a f i r -  
œa que l a s  an tenaa a argadaa laa preaentan tamblor  algunoe ganeroa 
qua deban s e r  in c lu ld o s  en l e s  Syrphinae 4 b  p rso tico  para  ^ lb# ganaroi 
sapafiolea por l o  oual algo a T e rre ll  en date respeoto .
33. tener la s  antenas alargadas y ere e ta s ,  junto con e l  oarsoter da la  
venaoldn que da fRuy pareclda a la  de le a  Syrphinae, d ie t  in gue fao ilaen ta  
a la  prenante subfam llla  de laa re s ta n tes  admitidaa por T e r r a l l .
Las antenae pueden tener un e s t i l o  terminal (O a llioora ) o una ar ia ta  
dorsal (Chrysotoxemae;
Clave de generoa eapaholes 
1 Antena con a r i s ta  d o r s a l . . . . ............... gen. Qhrysotoacum Meig.
An ten s  oon e a t i l o  term inal....................gen. C a llioera  Meig.
Gen. Okry#ot*a>wm Meig.
Meig. I l l ig e n 'G . Magas. I I  276. 1808.
9aollmmnte d is t ln g u ib le  de lo  demde genoros por la  loagltud  de sne an* 
ttenas que l i e  van una a r is ta  dorsal y  au venaoidn a la r  qua 4e  imiy pareoida a 
Jla de la  aubfamilia Syrphinae,solamente la  vena R4+5 sobre la  o^lnla R8 a l*  
(go ondulada.
Los o jos  est^n unidos en s i  <f y son pnbesoentes munque en algunas es*  
Ipecies sea  tan oscura y oorta la  pubesoenoia que pareœ n a primera v i s t a  
Iglabrds. JBL occipuoio ds odnoavo por detrds de loa  ojoa y e l  vertex  4 b  pe* 
iqneP!o. l a a  antenas o i l in d r ic a e  son muyvalargadas y ereotas Ijegaado a aar 
(de ig iia l longltud  qua e l  diametro antero*poeterlor de la  cabesa/nda largsy  
ML epistoma eetd  poco exoavado bajo la a  antenas y  4 b  algo anguloao preaentan 
do un ti berculo redondeado bien maroado.
3 1  torax da n egro ,y t ien e  manohaa amarilla* a lo s  ladoa que tambien ae 
pre&entan en la s  p leuras :1a pubesoenoia varia mu oho entre la e  d i s t in t a s  es*  
peoiea y dentro de la  misma e l  o^suele tener mucho mds large p ilo a id a d  que 
l a  ÿ .
4 ? /
Laa pataa bob largaa y fina# y eatdn oubiertaa por una pubaaoenola in* 
laignlfloanta# teniendo color claro general amenta amarillento#^ oon la  base an
alganaa eapeciaa oaoureoida. __
Laa a lee  son de la  miama longitnd  aproximadamante qn^ e l  abdqmqn y %ie- 
man e l  borde an ter ior  ocraoec. Xa venaoidn és como inaioo antes oomo nn Syr* 
phinae oon la  o^iu la  HI a b ler ta , la  vena r ^ ,  tooando la  o é in la  1*112 en au 
parte baaal y la  vena Mlt% torminando en l e  H4t5 a o ie r ta  d la tancia  del bor­
de Glar.
21 abdomen varia en ouanto a au forma y a an ooloraoidn en la s  d ia t in -  
tae eapeü iea .en  bieimdtum e l  abdomen da de la  mieme anchura que e l  tc r a x .y  
eX oral alaxgado aiendo negro ,oon doa fajaa em arillas  p r in c ip a le s  y en la s  
demda esp e c ie s  l a  forma é e  mds oorta y mda anoha y t ien e  pares de manohas 
am arillaa d e l eegundo a l  quinto segmentos pudiendo tener e l  borde poster ior  
de lo a  aegmentca negroa mds o menos am arillo . Su pubesoenoia mds bien iarga  
y dense en algunas esp o c io s .^ s  on o tras  chrI i n v i s ib l e .
Los organoa gén ita les del (f varian,eiendo en algunoa may grandes y en 
otros mës bien peqneflos.
Clave de Chryaotossum eapaKolea.
1 Abdomen negro,con doe fejaa  omaril ae transvereae j^chaa 'T
en e l  aegundo y ouarto eegmentoa* . . .    . . M&lnejÿim
Abdomen negro oon ouatro pares do manohaa arqueadaa trane-
veraas proximamento ig n a le a ....................................................................  2
2 Msnchaa amarillaa del abdomen no l leg a n  a loa  bordea l a ­
t é r a l e s  de loa aegmertoa. • • • • 1 . . . ......................................   8
Laa manohaa am arillaa ae oxtienden haata loa  bordea. . . .  4
8 %temO' y pro pi en ras oon manohaa am arillaa ,con  mancha a lar
oorta,fem ures ez te r io r ea  ooraoeoa en au to ta l id a d .  . . .  f e a t iv r a  
SBtem o-y ptoplanraa negraa por oom pleto,la  mancha a lor  
ai8rgada,femorea a n ter io res  negroa en au base..........................Tam ale
4 Margenea la te r a le a  del abdomen enteramente ooraoeoa,frante
a e l  am atilla  caa i en to ta lid a d  • .  ..........................  . . . c iaalplm as
Margenea la t é r a le s  del abdomen en parte negroa.............  5
5 Alas oon una mancha par usoa hacia e l  ext re mo d el borde
a n te r io r ..............................................................   intermedium
i.laa Bin manohaa n i  osoureclm lentoa...........................................................6
6 Teroer arte jo antenal ten largo o mda que lo s  do a anteriorea 7 
Tercer e r te io  mda corto que loa  doa anteriorea  reunidoa &
7 Abdomen fbertemente oonvexo por enolma mancha am erilio  pos­
t e r io r  d e l quinto aegmento tr ian gu lar  equ ilo tero  avcuatum
Abdomen pooo oonvexo,mancha amarilla p o ster io r  como tr io n -  
gulo iso a ca lea  de a itu ra  pequefia camtum
AMsmn Manohaa poateriorea  de loa segraentoa abdominales 
r.atrecluiB y nunca eacoftadae on an centre s lo g a n s .
8 Manohaa poateriorea de lo s  segmentes abdominales may
anchas y escotsdas en e l  roeaio. b macula turn
4 7 î
Chrysotoxum hiotnotum. T . .
L, Syet. X, 692. (Mitsca )• 1768.
Vertex negro, frento con pruiroaidad grieaoea junto a lo s  o jos y 
perdo negTUzoH sobrc la s  an ten as,la s  ouales s(X) n egres. 3p lstore amari­
l l o  oon una fa Ja nogra cent raj. de la s  antenas a la  boea. Torax n eg ro ,en 
su dorao, con dos fa jas  da pruinosidad g r is , lo n g itu d in a le s  en la  mlted  
a n te r io r ,en lo s  bordes tiene una banda amarilla interruinpidc en la  su tu­
re tra n sv e r se ,volvlendo a aparceecr hacle e l  mivel de insercidn  de l a s  
d e s  llagando hasta la s  ca l lo s id a d es  p o sta la res . Ssoudete negro con una 
l in e a  b asa i y otra dplca l am arillenta. Sn la  rsgidn a lar  y mesopleuras, 
bay unes marchas am arillaa. feranres anterîores negroa en l / 4  sproximada- 
mente de su longitude en e l  reet o ,a m 8 r llio s ,lo 8  p o ste r io r es  negroa en c a s i  
toda su ex ten s id n .so lo  en su extremo e m a r i l lo s , t ib ia s  e m a r i l la s ,te r so s  
ocr8 0 d0 8 , l o s  p o ste r io r es  eigo .^nnegrecidos. Alas en la  parte an ter ior  ocra- 
o e a s , l8  p o ster io r  ligeraroente osourecida y con ura manche pardusoa,oscars  
desda la  mltad del e la  hesta ce rca de su extreme que cubre la s  o a lu la s  Se,
4 7 4
R i y la  parte superior de l e  R8.
Abdomen negro,oon doe fe ja e  arqueedee a n a r il la e  en e l  aegundo y ouarto 
8(egmentoa la  an terior  interrumplda en eu centro y e l  margen ysMterior d e l ter .  
0 ere cuerto y quinto
Cjoa piibQEcentea, unidos en bastante d is ta n o ia  por lo  cudl e l  vertex  ^a 
may poqueno,dBte y la  fran te l i e  van p iloa idad  pardu80a,el epistoma con p i l e -  
B ided am arilla ,no eetd exoavado debajo do la s  antenas y e l  tuberoulo 4a re -  
d.ondeado y proximo ai borde o r a l .
I sa  antenas t ienen  e l  primer y teroer  a r te jo s  o s s i  de Ignal longltad  
y  e l  aegundo algo mrfa o r t o .
Torax on e l  centro de d isco  oon puntoado gruaso y la  p llo s id ad  par-  
d.u3ca,ospas8 y ra^ e la r g e .  21 eeoudete t ie n e  peloa  la r g o s .
Las pates oon lo s  feirn re a finoo y  cubiertoa do pubesoenoia oorta pardo 
C la r a , la s  t ib ia s  y taraos oon pubesoenoia am arilla .
Abdomen oval ,elargado con su mdxima anchura en la  mi tad p o ster io r  del  
Sîegundo segmente,igua 1 proximamente a la  del torax e l  primer segmente tiene
< /? r
a lo s  ladoB p llo s id a d  i s r g a .g r is  c l s r a ,e l  sogundo hacia lo s  bordes y por 
encima ds 1m amarilla tiene larga p llo s id a d  c lera  grisaoea y poBterior-
mante nogro macho oorta. Lob restan tes  tienan pubesoenoia may oorta ama* 
r i l i e n t e .  «
 ^ In frente m gi R do regular ‘‘nchura sn e l  vertbx y onsanCha i a s t s h -  
t3 hocin d e l r t ô  teniendo la s  dos manohas pruinosas sm arllleTito*grisaoeas.
21 t e r c o r  ar te  jo a n t e n o i  a lg o  q;ds l a r g o  que o l  p r im ero . 51 abdomen con una 
faja do pOiOs am arillentos en e l  tercar sagmento que se dist#r%ne fee i lk en ta  
da ift. restante^ que 4s m4s oscura y on algunos l le v a  indi^ ioa da una fa ja 
amarillenta os c u r e .
Long. 12-12.. m/m.
Loo. Zsoorlal ( la u f fe r  ) ; Montarco (A rias); Monaayo (Chapman ); Havslpa- 
r s l  (IscelGra }; E scoria l (Merest); Sierra do Segura (5 sca le ra );  Cercedilla  
(Arias ); San Ildafonso  (58calera );
Chrysotoxura festlvum L.
L. S yst. Mat. X, 692 (musea  ). 1 7 5 8 .
-  —  T 6
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Vertex, frante y antenas negroa, epistoma amarillo con*làr fa ja n egrë , 
c e n tr a l .  Torax negro, con la s  fa ja s  g r is e s  normales en el g?nero. Praeon- 
tan manCiias amarillaa en la  pro -  mere- ostarno y netapleura* ademds da la  
region a la r . 2 B0udete am arillo  oon una mancha negra en su contro semlcirctt* 
li-r. ?onuret ocriioeos,acaac onevrocidoG in eu base pero rainoa con una c c io -  
rrcidn negra en e l l a ,  Tibi us Drnsrlliaa tarsos acraceoe. Xaa a las  ocracsas  
an en parte anterior,con  un osoureci'^ionto no tauy grande hacia la mltad d s  
l88  ce ll- la s  K1 y H3. Abdomen negro con pares de manches am arilias y con e l  
borcio p o ster io r  de lo s  segmentes ouarto y qolnto ocrecPO,en e l teroero hay 
en el een :to del borde una mancha da ës te  co lo r . Las msnchae amarillaB no 
a^ lo s  bordes la t é r a le s  del abdomen.
Ojos poludos, unidos en baetante d ls ta h c ia .  Vortex con polos negroa, 
y or. bu p a r t e  p o ster io r  con e l l e s  parduscos. Antenas con ol segundo y t e r ­
oer segmentos o e s i  igualea  y e l  primero algo m4e corto .
Torax oon pi^osldad bestante  donss y large ,p s id u sca .esou d ete  oon peloa  
negroa largos  y bordeandole snteriorraanta una p ilosld ad  pardusoe.
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L&b pat&B de àa forma o o rr len te ,  oon p l lo s id a d  algo v i s i b l e  pardo o la r s  
ten la  parte externa y  p o ster io r  de lo s  f amures,y en e l  reste  d lf lc i lm en te  
p e r c e p t ib le .  j
Abdomen ova l,con  la  mdxiraa anchura en e l  l im ite  9ntr#P-e% segiwaltey t e r -  
( o e r  segmentos,su pubesoenoia 4s am arilla en l o a  lim&des y a n a r illen to  par u s -  
©0 on e l  primer y segundo segraentoa.en los  cu ales  4s ra s^ larga .en  i l  resto  
(4s de co lo r  negro.
Ç D if ie r e  laiiy poco d e l cT* La freh te do anchura media,oon 1 rs mao chas 
pruinosas norm ales,y oon pubesoenoia oortisim a negra igual qu: l a  fr e n te .  21 
"torax con la  pubesoenoia o a s i  im perceptible pardusoa.
iâsta aspaoia 4s mu y prdxima a  ve m a la  pero sa d is t in g u e  fa c llu a n ts  da 
o l l a  por l o s  s ig u ie n te s  oaraoteres; t ione lo s  ojos en e l  0^unidos on una d is -  
ten o ia  mayor qua en . va m a i  e, e l  se^^undo arts  jo antenal fs un poco m4s 
jiargo qua r1 prim ero.la  esterh o  y propleura con manohas am arilias la s  man­
ohas de la s  a la s  inucho mas oorta y o l quinto s n i l lo  abdominal tlono la  co lo -  
aracidn negra ex tend id a.
Xong. 11-14 m/m.
Xoc. S ierra de Quadarrema ); îladrid i Sôlgae.Gor.e?. ); PI Pardo,Gerce*
d i l ls  , (Arias ) :  LozoyB^Mszprredo ( B o l i v a r ) ;  P soorlal (Cezurro ) ;  B avelp era l, 
(H sca lere); P o r tico e s , (Dusinet ); lemons (Schromw);
Ohryeotoxum vem ela  Loew. \  '
Loow. S te t t in ,  entom. 2 e itg . 11 169. 4. 1841.
/  Vertex n eg ro ,fren te  pruir.oeo por enoi'na,negra sobre lae  on tenae.el e p i i -  
toma como en todae la a  espeoiea del genero^am arillo  oon la  fa ja negra c e n tra l 
•el to rax  negro con laa fa ja s  lo n g itu d in a l as g rieea  y tee  la te ra le a  am arilla# . 
Hn la  ragidn a la r ,  meso-y m etapleuraa hay monchae am arillaa . 21 escudete ana- 
T i l lo  oon una mancha oval negra. Femuree ocraoeos y lo s  an te rio rea  en e l  ta r*  
(Oic b asa l negroe. Tibiae y to rso s  ocraceos. Alsa ooraoeas an to rio raen t^  g r i -  
asaoeaa en e l recto  y con un oscnreciralento deade su m! tad haata ceroa del ax- 
tremo.
Abdomen con ol prim er segmento negro , segundo,tercero y cuarto con doa 
iraanohae am arillaa poco arqueadaa separadaa.y  ectoa dos oon el borde p o s te r io r
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«Igo  ooraoeo. |  \
Abdomen n e g p o .o o n  do a munobuG STnarlllaB a r q u e a d a a  en  e l  aegondo aegnoato 
ïpoco 86 p a ra d a s  en av c en tro ,m a n o e  sep arad as  ^n çd t e r o e r  s e g m e n te  onyo b o r d a  
p o L t o r i o r  l lG v a  uns f s j s  de eso c o l o r  en ml q u i n t o  s e g m e n to  lae  d o s  m anohaa 
m stan  mu y orqueadaa y  poco  s e p a r a d es  de I s p a a ^ e r l c r  e l e n d o  m m a r l l l  entae .Mlngun 
&8 i s s  msn ü h SB l i o g s  s i  borde d e l  abdomen. VI e n t r e  con u n e  fa ja  am atilla  an 
e i i  pr im er  s e g m e n to ,d o s  m anohas pequeBss t r a n s v e r s a e  en ni  a e g u n d o ,d o s  mamohaa 
ggrandes an a l  norda a n t e r i o r  d e l  t e r e s  t o  r  mi da a an  e l  c e n t r o  y d o s  manohas 
o v a l e s  an 3± quia t o .
L os  ojos c u b l e r t o s  con p u b e s c e r c i e  o o r t a  y esparoldd astan  unldoa en una 
d i i s t a n o i a  in4s b l e u  c o r t a , e I  v e r t e x  peq i ie r 'o ,o on  pubesoenoia negra en B U  parta  
a i n t e r i o r , p c r d u s c a  -an l u  p o s t e r i o r .  Lae ht: t e n  a s tienen  l o s  dos arte  ios prima# 
r ro s  p ro x im a m c n tô  i g u R i e s  o n l r o  m e n o r a a l  s e g u n d o  y el tarooro  « 4 s  la rg o .
Z I  torax oon peioe lar^o:; parciuscos entre lo s ouales se d istinguo  una 
p )il0Gldî2d n4e co rte  negruzr r nn Ir. rcttad p o s te rio r . 21 esondate tie n s  sobra 
I l v - manche negra une p: besce-^^ci'' nn^TR cort» y una piloaidad «de la rg a  
j^ardusca.
Las pataa estan onblartaa por pubesoenoia oortlalm a que en loa fem rea  
M b  algo m 4 a  la rg a  pero pooo v is ib le ,  —
21  abdomen oval oon la  mdxima anohura en ex lim ite  ueiWeganuo y ta ro e r 
aiegmentoa lle v a  nna pubesoenoia oasi im perceptible o la ra .
ÿ Hny samefante a l la  fren te  4a de baa tan te  anohura y llev a  laa  man- 
ojhae pruinoaaa am arillen ta# . 21 torax  tien e  pubesoenoia pequefiisimamlas pata# 
a#on mds am arilla#  que an e l  (f y lo s femures p o s te rio re s  suelen l lv a r  una fa ja  
a ipioal m é s  ooraoea. SI quinto segmento abdominal tien e  la  msncha p osterio r 
ggeneralmente mucho m4s pequeRa que en a l  o tro  saxo.
Long. 11-13 M/m.
Loo. San Fernando (A rias); V illaverda (Dusmet ); Madrid (L auffer); Ma- 
d lrid , Montaroo, (A rias); S soo ria l, Sspemada (Cazurro); fon tanar (B.deQulrtf# ) 
Sieseha. Aranjue*.
ChrysotoKim cisalpinum  Hdn.
Rond. Annal. Soc. Sntom, France. (2 ) , I I I .  197. S. t .  I I I  ( 4 ) . f .
22. 1845.
(T La oolbraoldn de la  oabesa 4a amaril^ a , e l vertex y una faja oeatxel
«en el eplstoma negroa. ; la  frente 4e amarilla y solo sobre lasvantenaa
]negra y una linea  de laa antenas a loa o joa,qu@ 1@ sépara del epistoma de 
ese color. Torax y esoudete de la  misma ooloraoidn que intermedtum. Los fe*
] mures son ooraoeo s ,  oomo loa taraos y  la s  t ib ia s  am arillas. -j :
Las a las del mis mo color que en la  espeoie oitada, SI abdomen tien s  la s
manohas la tér a le s  del segundo al quinto segmentos y e l  borde posterior del 
teroer segmento oon una pequeBa manoha que en el ouarto 4s una faja transvers 
angulosa am arilla. Entre la s manohas la téra les  del quinto segmento est4  bien  
] maroado el color negro pu4e la  manoha posterior no se extienêe mucho haoia 
I delante. Bordeandole laterelmente hay una ooloraoidn ooraoea,
Los ojos estan unidos on una distanoia m4s bien oorta. 31 segundo arts-  
jo antenal 4s mayor que e l primero. SI torax tiene una pubesoenoia oortisima 
pazHiusoa d ifioilm ente v is ib le  y e l esoudete igualmmnte tiene una serie de 
p elito s  oortisimos negruzoos.
SI primer segmento abdoitinal haoia lo s  ladoa,y lo s  angdlos ranteriovas
â&el aagundo segmento oon p llo sld sd  sigo n o ta b le ,e l ree to  4a glabro y solo 
tbordeandole la tera lm en te  hay nna se r ie  de p e li to s  m4s oortos y negros*
g Xaa misas dos manohas am arillas de la  fren te  grandes y sa pa rad es e n t#  
esi solo por nna l in e a  y entre a l la s  y el epistoma hay nna fa ja negra t ie n s -
Treraa. Loa demàa oaraoteres ignal que en el o tro  sezo.
Obs. Esta espeoie 4s nmy prdxlma de intermedium pero se distingue de al] 
ffaoilmente por ten e r los o jos en e l (fmenos un idos,y  la  fren te  am arilla y en 
aambos sxos por la  f  ran ja ooraoea oontinna que le  bordea aunque puede e s te r
aalgo oaoureoida a l  n iv e l de la  ooloraoidn negra.
Long. 12-18 m/m.
Loo. V illaverde , 31 Pardo (A rias); Se se Ma (Esoalera );
Chrysotoxum Intermedium Kg.
Meig. 3. B. I I I .  169. 8 . t .  X m i .  f .  6. 1822.
La ooloraoidn de la  oabesa ig n a l que en la s  dem4s eapeoies,eI torax  
iigualmente negro, oon la s  dos fa ja s  g r is e s ,y  la s  manohas la te ra ls ^  am arillas . 
P leuras negras oon manohas am arillas  en su pro - meso^ estem o-y  meta-
p leu ras y en la  regldn  a la r .  Esoudete am arillo  oon una manoha negra mds o 
menoB eztendlda. Pataa oon lo a  femire. y la s  t ib ia s  am arillaa y loa femures 
p o s te rio re s  ooraoeos en su p a rte  a p io a l,ta ra o s  oo-^  aoeas. Alas llgeram m te 
grisaoeas,ooraoeas en au borde a n te r io r  y oon un ssoureoim iento haoia la  
parte  y p io a l no muy g rn d e .
Abdomen negro oon pares de mas ohas am arillas,atqueadas y ooWel margen
del^
p o s te r io r  del segmento teroero  oon una f a j i t a  a m a r il la ,e l^ ^ a r to  o e Ê ^ W à a  
manoha tr ia n g u la r ,unida# por sus lados a la s  manohas la té r a le s  y en e l 
gu^ihto segmento la s  manohas la té r a le s  son oasi lo n g itu d in a les  y solo red ta  
de l oolor negro en tre  e l le s  Anas lin e a s  que la s  separan de la  manoha poste­
r io r ,  Estas mmohas la té r a le s  se oontlnum en e l  borde del segmeMto oon 
un oolor ooraoeo uni end ose a la s  de l v i e n tre .
Las an te rto res  tienen  lo s  dos a r te jo s  basa les oo rto s , e l  segundo algo 
mpae alargado que e l primero el teroero  4s la  m itad m4s largo  que los dos 
an te rio rea  reunidos.
El to rax  estd  oubierto  de p llo s id ad  pardusoa y el esoudete oon pal os
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negros o perdusoos igualmente.
El abdomen es mds anoho qne e l  torax j  reouerda por su forma al de 
arouatum distingulendose de 41 por ser  praotloamenta glabro por no teser  
a4s que nnajoortlsima pubesoenoia.
2  Las dos manohas de pruinosidad amarilla de la  frente son grandes 
y en aggunos ejemplares ae In ioia en e l  oentro formando nna faja trans­
versa ligeramente interruiQ»lda. 51 torax l i e  va pubesoenoia mucho m4s oor- 
U  qp. « B M l «f. 4^  .
Obs. Esta espeoie varia anoho en la  longitud de la s  antenas«pudiendo 
ser e l  tersero doble que lo s  otros dos,y  en la s manohas amarillas de la s  
pleuras,faltando en algunos la  de la  esFbpleur#; tmsblm los femures pue- 
den ser en algunos ejwaplare# esooreoidos en su base y e l abdomen puede ser  
m4a o menos anoho; la s  manohas abdominales en algunos solo son la s  la téra­
le s .  En ouanto a la  t a i l s  hay algunos de tamafSo enano,mlden aprozimadsaen* 
te  la  mitad que lo s  grandes.
A pesar de todo oreo que todos lo s  ejemplares perteneoem a l e  mimas
f a r
«specie, funqao elganoa quisde, pndleran considerarsd como variedadee.
Long • 8 * 5—1
Seta eepeoie 4a freouente en toda SapaMa. —
Chrysotoxam aTonatam. 1 , "—
L .  Syst. B at. Z. 592. (Mnaoa). 1758.
( f  (Sobre e js p la r  de S ty r la , Alpee deterxalnado por S tro b l) . Trente n e ­
gra,oon doa manohaa tomentoras g riaee  grandee. 5platoms am arillo ,oon la  
fa ja  oen tra l negra. Torax negro,oon doe fa ja s  g rise s  lo n g itu d in a le s  y dos 
manohas a oada lado am arillas . Saondete  en sus bordes am arillen to  y en e l 
oentro pardnsoo,tran8luoido. En la  meso^ es te rso -y  metapleuBashay tambien 
manohas am arilla s .
Temnres en la  base negr s en el re s to  ooraoeos, la s x t ib la s  Mon am ari- 
l le n ta s  lo s  ta rso s  a lg i ooraoeos. Alas grftsaoeas,en su parte  m  t e r io r  ama- 
r i l l e n ta s  Esoamulas y balanoines w s m r t X t o m  ooraoeos. Abdo en negro, oon 
pares de manoAms transverse#  am arilla s  arqueadss Astern oasi snidaÉ en su
^  o G
•oentro,axoepto en e l  primer 80gmento,en e l segundo segmento tiene  ind io los 
(del co lo r am arillo# por los angulos p o s te rio re s ,en  el teroero  tiene  una fa -  
ja  anche,un pooo esootada en e l o e n tro ,del mismo oolor;en  e l o u a rto ,la  fa je 
é e  algo aBfueada y  mds anoha on su oen tro , y  en e l quinto la  fa ja  4s oasi 
tr ia n g u la r  y  de hordes ourvos;e8tas fa ja s  se unen por lo s  lados a la s  man­
ches la té r a le s .   ^ 'hv
La frento  de anohura media en e l vertex , au men tando haoi^^^lanto^OttJK^ 
ib ie r ta  de p llo s id ad  negra. El epistoma oon e l le  am rilla  p d lid a . Las antenas 
tiennn e l primer s r te jo  m4s bien o o rto ,e l segundo algo mayor y el teroero  
%muy pooo mayor que los dos an te rio re s  reunidos.
La piloBidad to rao iea  4s am arillen ta  mezolada oon o tra  pardusss.y  4s 
im4s la rg a  posteriorm ente • 21 esoudete en su borde a n te r io r  oon pelos ama- 
: r i l le n to s ,e n  e l re s to  con p iloaidad  negra.
Caderas y trooantenes oon baetan te la rga  p iloa idad  negra,en lo s  femu- 
:res por encima é n  muy oo rta  por sus lados y por debajo algo m4s larga ama- 
: r i l le n ta ,e n  la s  t ib ia s  y lo s ta rso s  la  pubesoenoia 4s in s ig n if io a n te  y p4- 
l id a .
31 abdomen 4a f U e r te m a n te  abombado a u p e r l o r m e n t e  ,o o n  u n a  a n c h u r a  &4zl* 
m&a en @1 m arg en  p o s t e r i o r  d e l  a e g u n d o  aeg m en to  y  e s t d  e x o a v a d o  h a o i a  a b a  j o .  
ILa p u b e s o e n o i a  o o r t a , un  l o  amen t e  en  l o s  b o r d e s  d e l  seguindo s e g m e n to  4a a l g o  
mnds la rga ,a m a r i l l a  en la parte a n t e r i o r  d e  l o s  s e g m e n to s  y  n e g r a  p o s t e r i o r -  
n m en te .
O bs . 31 <f 4s mny parecido a la  g. y  V e r r a l l  d4 oomo diferanoias s e x u a -  
11 es e l  que 4sta tiene la  frente cubierta de pelos negros en toda su extem- 
Esidny qua la  diferencia de longitud entre los artejos 4s m4s grande. 31 d4 
ppara s i  ima longitud oomo 1 ; 1 : 2 l / 4  y  oomo medida extrema en una jg 
ooomo 1 : 1 1 / 4  : 3 l / s ,  Ademds e l o** tiene lo s  organos gen ita les n e g r u s o o s  
}y pequeMos.
L o n g . 1 3*14  m/m.
L oo . J a r d i n  Bot4n i0 0 , (Antiga);
C h r l io to x u m  o m tu rn  H a r r .
H a r r .  E x p o s . e n g l . I n s .  b o .  t .  ZT . f ,  1 5 .  (Musoa ) .1776*
TK * ajik-eiAs
/  Cs o b r e  e jem p X ar  d e  H a n g r i a  d a  l a  o o l e o o l d a  S o h r a a n ) .  La o a b e z a  d a  l a  
d d o l o r a o i d n  n o rm a l  e n  4 s t e  g e n e r o .  T o ra x  n e g r o ,  con las f a j a a  l o n g i t u d i n a l e #  
g g r i e e s  y  l a s  m anohas  a m a r i l l a #  l a t é r a l e s .  Las  p l e n t s s  t i e n e n  la sm m an o h as  ams< 
r r l l . a s  pequeM as en l a  m e s o ^ e s t e r o - y  m e t a p l e u r a s .  E s o u d e te  p a r d u s o o  con  u n a  
f f a j a  e a t r e c h a  a n t e r i o r  y  eu m argen  p o s t e r i o r  a m a r i l i o .  Los f e o u r e s  en  su  
b b a s e  n e g r o s , y  en  e l  r e s t o  o o r a o e o s ,  i g n a l  qua  l a s  t i b i a s  y  l o s  t a r s o s .  L a s  
a a l a s  o o r a o e a s  en  su b o r d e  a n t e r i o r  p e r o  s i n  o s o u r e c i m l e r . t o  m a ro a d o .  Abdomen 
n n e g r o ,o o n  p a r e s  d e  m anohas t r a n s v e r s a s  d e l  s e g u n d o  a l  q u i n t o  s e g m e n to s  que 
nno l l e g a n  a  l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s ,m4s que al n i r e l  de l a  f r S n  j a p s a s t e r i o r  • 
è S n  e l  t e r o e r  se g m e n to  h a y  u h a  f a j a  muy e s t r e o h a  en s u  b o r d e  p o s t e r i o r , e n  e l  
0 o u a r t o  h a y  o t r a  p e r o  mâe a n o h a  y  en e l  q u i n t o  l a  f a j a  p o s t e r i o r  4 s  t a n  sm eh# 
t t rm m k a  que  s o l o  e s t 4  s e p a r a d a  d e  l a s  m anohas l a t é r a l e s  p o r  u n a  l i n e a  t r a n s -  
▼ versa n e g r a .  O jo s  u n i d o s  en b a a t a n t e  l o n g i t d d  oon p u b e s o e n o ia  b l a n q u e o i n a .
S El v e r t e x  l l e v a  p e l o s  n e g r o s #  y  l a  f r e n t e  t a m b ie n  t i e n e  p i l o a i d a d  n e g r a  e n  
e e l  o e n t r o  p a r d a  a l e s  l a d o s .  L a s  a n t e n a s  t i e n e n  e l  p r i m e r  a r t e j o  m4s b i e n  
o o o r t o , e l  seg u n d o  a lg o  m4s l a r g o  y  e l  t e r o e r o  4 s  p ro x im a m e n te  i g u a l  a l o a  d o s
a a n t e r i o r e a  r o u d l d o a  o a l g o  méa l a r g o .  31 e p i a t o a a  t i a n a  p i l o a i d a d  a m a r i l l a .
La p i l o a i d a d  t o r a o l o a  4& d e n s a  y  l a r g a  p a r d a  a n t e  lo r a a n ta ^  mda o l a r a  p a r  
d & a t rd a .  31 t o r a x  4 s  f in a m e n te  p u n t a a d o .  E l  e a o n d e t e  ta o ib ie n  con p i l o a i d i d
d fe n e a m ig u a lm o n ta  p a r d u s o a  a m a r i l l e n t a .  ( *
Xo6 f a m u ra s  t i a n a n  p u b e s o e n o i a  l a r g a  y  a m a r i l l e n t a  a  l o s  l a d d s  yTR Tl a n -  
ooima y  n e g r a  y  m4s o o r t a  d e b a j o .
La o e l u l a  H5 de  l a s  a l a s  s o l o  l i g e r a m  n t e  e s t r e c h a d s  e n  su c e n t r o  p o r
nun  a n o o r v a m ie n to  de  l a  v en a  R4 4 5 .
E l  a b d o n e n  muy anoho o v a l , o o n  eu mibclma a n o h n r s  e n  to d o  e l  t e r o o r  s a g *  
mmanto y  e a t 4 o u b i e r t o  de  u n a  p l l o s i d a d  m4s b i e n  l a r g a  y  a b o n d e n t#  d e  o o l o r  
l i e o n a d o  s o b r e  l a s  m anohas  a m a r i l l a s  y  mds o o r t a  y  n e g r a  s o b r e  e l  fo n d o  n e g r o
qque e s t 4  I n v a d l d o  p a r c l a l e m n e t e  p o r  l a  c o l o r »  i d n  l e o n a d a .
L o s  o r g a n o s  g é n i t a l e s  son  g r a n d e s  y  a s i m e t r l o o s .
g ( s o b r e  e j e m p l a r  d e  Sud S t e l e m a r k  de S t r o b l  )• La f r e n t e  h a c i a  e l  v e r t e x  
mm4s b i e n  e s t r e o h a  a n s s n c h a n d o a e  h »  l a  d e l a n t e  e n  o u y a  p a r t e  l l e v a  d o s  m anohas 
d d e  p r u i n o s i d a d  g r l 8a c e a , r 3d o n d e a d a a , v i s t o  p o r  e n o im a  se  v4 l e  f r e n t e  h a o i a  
l i a s  a n t e n a s  oon u n  t o m e n t o  p l a t e a d o .
e;
rit>
la  pllobidad 4a menor que en e l  V ,y  so lo  4s oorta en e l abdomemgsiguie#'
do e l  o o l o r  f U n d a m e n te a l • 
l o n g .  1 3 -1 4  m/m.
L o o .  B i l b a o  ( S e o b o l d ) .
Chr^otoxum 3lagans. loew. 
loew. (n e o .T ill)  S tettin , entom. Zeitg. I I .  1 4 0 .  e t 1 6 9 . 5 .1 8 4 1 .  
Descripcidn de loew; De la forma qde Chrys. feetivum. La proporoi4n 
entre lo s  segmentos de la s  antenas,pooo m4s o menos oomo 1 : 1 : 1  l / 5 .  la s  b 
bandas amarillaa del abdomen llegan siempre a lo s  bordes la téra le s; la s  
franjas amaril. as de los bordes posteriores son igualmente estreohas; mzando 
ison m4s anohas avanzan en a l medio en forms de triangulo obtuse y no son 
inunoa an sn borde anterior abombadas,oomo la s  de Chrys. Ootomaeulatum, y  no 
estan nunoa esootadas en su medio, la  bands amarilla del segmento posterior  
est4  separada de la  mancha posterior gene raiments por una manoha negra 
<en forma da eampana qua toms la  formate una grdsem . invert ids euando la  
imanoha amarilla se extiensde m4s por e l borde posterior. Los organos g en ita ls
1~Xi»
t r i 4
d el cT son Bieinpre negro b. A ies elerspre eln  une menohe perdu s oa oscura, a lo e  
mds nmy raraa veoee oon nn oacnreolmie nto en su lugar; la  vena teroera  lo n ­
g itu d in a l (R4 4 5 ) te s ta n te  ftierteaenta  slnnosa . 
lo n g . nno6 18 m/m.
lo o .  Oazalla (R io); B ilbao  (Sscbold ); Moncayo (Chapman);
C hrisotosna ootomaonlatnm Cnrt.
C u r t .  B r i t ,  e n to m . 658 . 1888. 
cT La o o l o r a o i d n  d e  l a  oabeza Normal d e l  g e n e r o  oomo saimlGmo e l  t o r a x .  
t i e n e n  m anohaa a m a r i l l a a  l a  p r o - . m e s O 'e s t e r o - y  m e t a p l e u r a a  y  e l  e s o u d e t e  4^ 
a m a r i l l o  oon n n a  manoha n e g r a , o v a l ,  l a a  p a t a a  con  l o s  f s u m re s  o c r a o e o a ,m 4 a  
OBOuroa en  eu b a a e  p e r o  a i n  a e r  n e g r o a , t i b i a s  a m a r i l l a o  y  t a r a o a  de c o l o r  
o o r e .  A la e  a i n  n in g d n  o s o u r e o l a i e n t o  o e r o a  de eu e x t r e m e .  Abdomen n e g r o . oon 
l a a  m anchae a r q u e a d a a  a m a r i l l a a  qne a e  n n en  oon l a  j ^ j a  d e l  mismo c o l o r  que  
h a y  en e l  b o rd e  p o s t e r i o r  d e  l o s  a e g m e n t o a ,4 a t a  f a j a  4a  m4a an o h a  e n  e l  oen  
t r o  y  p r é s e n t a  u n a  e s o o t a d d r a  e n  4 1 ,  l a  d e l  aegundo  seg m e n to  4a  e a t r e o h a .
aiTanza pooo  en su m ed io  p o r  l o  o u a l  a l  o o l o r  n e g r o  e a t 4  moy e z t e n d i d o  an  4X, 
1.8 d e l  t e r o e r o  a y a n z a  h a a t a  l a  m i t a d  d e l  aeg m en to  y  l a  d e l  o u a r t o  l l e g a  mda 
a i l l d  y  Bolo  e e t d  a e p a r a d a  en  e l  c e n t r o  de l a a  m an o h as  m t e r l o r e a  p o r  u n a  l i *  
n iea  en  e l  q u i n t o  a e g m e n to  in v a d id o  to d o  p o r  e l  c o l o r  a m a r i l l o  t i e n e  u n  t r a s o  
0)e n t r a i  n e g r o  en  e l  b o r d e  a n t e r i o r  que ae  b i f b r o a  h a o i a  a t r d a  d i b u j a n d o  u n a  
IT i n v e r t ! d a .  21 v i e n t r m  4a a m a r i l l o  y  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e  l o a  s e g m e n to a  
h iey  u n a  g r a n  m ancha n e g r a  d e n t r o  de l a  o u a l  h a y  dos manohaa e l i p t i o a s  a m a r l r
L ob o j o s  u n id o B  en b a s t  n t e  d i s t e n c i a  t i e n e n  u n a  p u b e a o a s Q r i T o o r t i s i m a .  
L .aa  a n t e n a e  t i e n e n  e l  p r i m e r  a r t e j o  m enor qua e l  seg u n d o  y  e l  t e r o e r o  m ayor 
qiua e l  a n t e r i o r .  21 e p is to m a |c 4 n  b a s t a n t e  p u b e e o e n c i a  a m a r l ^ ^
El t o r a x  con p i l o e i d a d  d e n s e ,p a r d o  a m a t i l l e n t a , qua  a u m fn ta  e n  l o n g i t u d  
h i a c i a  d e t r d a  y  en  e l  e a o u d e t e  4 s  mda l a r g a .
Xaa p a t a a  de l a  fo rm a oomfn a  t o d a a  l a a  e s p e o i e #  d e l  g e n e r o  y  eon  p u b e s *  
o i e n o ia  i m p e r c e p t i b l e .
Abdomen mds b i e n  a n o h o ,de  fo rm a  o v a l , o o n  p u b e s o e n o ia  o o r t i s i m a  e x o e p to
( en e l primer y eegundo &egmentoA que tienezi plloai&ad m âa  large am arlll#, 
j j l l  color ^8 amer 11 lo  en laa msnohaa anterloree 7  negro en e l reato. Xoa or-  
(ganoÊ genltalea m é s  bien pequefoa amarilioa*
}  Semejm ta al (f dtferenoiandoae solo por I 0 8  ojoa aeparadoa.dejando 
:1a f rente negra,con laa doa menchaa pri Inoaaa 7 por la  pabeaoenoia, d tl 
torax que es in sign ifioan te.
Obs* Xoa ejemplarea eapaRolea de data eapecie son de maTor tanago que 
te l indicado por Terrall 7  Sohiner 7  loa doa primeroa artejoa de laa antenaa 
: l 0 8  tienen de igual longitud. Xaa manohaa anteriorea eatan unidaa en muoho# 
*a la faja del aegznento anterior quedando e l color negro en e l aqu i l l  ami en to 
:la tera l aeparado de la  coloraoidn anterior nogra del aegmento.
Comparando ademda dichoa ejemplarea con e l dlbujo de Terrall ae adrier- 
- ten grandes dlferenciaa en la  forma de abdomen que 4 b  mda eatrecho 7  en la  
(ooloraoldn amarllla extcndida quizd ae pudiera hacerdte dichoa ejempla- 
irea une rariadad hiapanioua. 
long. 13-15 m/m.
6T/4
l o o .  M a d r id ,O re n a e  ( l e u f f e r  7  Taboada  ); H e r r d a  ( D a s a e t ) ;  S a o o r i a l ,  l a  
@ tre n j8 , C e r o e d i l l a ,  E l  P a rd o  ( A r i a s ) ;  l a  Q r a n j a  ( S a n z ) ;  P a n l a r  (Eao8i a r a ) t  
S i i e r r a  da d u a d a r r a a a  (M aam et) ;  M a d r id  ( M e r o e t ) ;  l a r a l p e r a l  ( E a o a l o r a  ) ; 3 a T i -  
I L l a ,  T i l l a T o r d a  ( A r i a s ) ;  B a l a a i n  ( O i l ) ;
f   ^ ■ Ÿ -  ■ a f '
0@a. C a llloera  Psuz.
Pams* Fauna, germ. CIT. 19. 1809. ^  ^
Xae esp eo ies  de date genero son grandea.baatante grueaaa son entenaa may 
l.argoa 7  e s t l l o  term inal y an co lo r  oscuro y  miy pubeecente.
Xa oabeza.mda anoha que a lta  con lo e  ojoa con pubeaoenoia de d ia tin to a  
oioloree unldci en e l  gT an un a d iatanoia  grande,eeparadoe an la  ^ p o r  la  fron ts  
mmplia# la s  antenas son lanoho mds largas qua e l  dlametro antaro p o s te r io r  
die la  cabeza con lo s  doe arte Jos basai es menoreb que e l teroero  que ds Ib -  
mi forme y t ie n e  an e l  extreme e l  e s t i l o  generalmente blanoo. La eara may po­
rno excavada ds muy anoha y a l tuberoulo eplstom atioo redondeado es td  en la  
poarte in fe r io r  cerca del borde o r a l.
SI torax ds robust o , con p ilo s id a d  mda bien la rg e ,so b re  todo en la s  p leu -  
iras y a l escudete t ie n e  une fa ja  espesa de p a ies am arillos bordeandole.
Xas patas son normalxaenta gruesas y no mu y largas y lo s  ta rso s  estdn  
Algo ensanchadoB.
Las a las tien en  la  renaoldn igu a l que lo s  Syrphinae; c e lu la  H, able rte
Tdsna r-m tooando a la  o e lu la  1"H2 en au parta baaal,Tena *1+2 an au parte 
trranaveraa empieza con una abiaoeidad y  Inego contintta p ara le lo  a l borde a la r  
haaats l le g a r  a la  R4+5 en angalo agndo a o ie r ta  d ia tan cia  de la  oostavSaoa* 
mnilae de regu lar tamafio. La^  - ~
Âbdocen ancho ovalmaplanado y  algo enoorrado haoia abajo y cu b ierto  de 
abnundante y la r g e  p ilo a id a d •
Oba. Este genero no dd lugar a oènfbsionea oon nlngdn o tro . Sna p aon lia« 
reee antenaa l e  d iatlngnen  fiaoilmente de todoa loa  demda.
C l a r e .
1 2* y  S* sogmentoe abdominales oon une fa ja  t  ran are rsa
negra a terc io p e la d a .   .................................... Spinolae
2* y  3* segmentos a lo s  soso osonreeidos en su oentro  
s in  manohas tra n sv ersa s.................     2
2 1* y  %* segmentos de la s  antenas nnidos,muoho mds oor-
to s  que e l  te r o e r o   .............................  ru fa
1® y  2° segmentos juntos de la  mi&ma lo n g itu s  que 
e l  t e r o e r o ................... ........................ . . . . . .  (U*ne#tr
Cal] lo era  Spinolae Rond.
Rond. Annal. Soo. en torn. France. (2 )  I I .  04 1 . 1844.
<’ • 1
((sobre g ) Trente y vertex  de oclor  osouro.m etd lloo . Antenaa ne gras oon e l  
o a t i lo  blanqneoino. Spistoma n eg ro ,a lo s  û^dos oon pruinosidad verdosa.T o- 
srax verde xnetdlioo oscuro oon ans fa ja  transverse interrum pids en su oea* 
Itro mds oBoura. El esoudete negro oon r e f ie  Jos aeulados. Fémurs s ooraoeo#  
ttib la s  d el mlsioo c o lo r ,algo mds o la ra # ,ta ra o s oon lo s  a rte jo s  a p io e le s  ne-  
gru zo o s. A las ligeram ente gr lsaoeas.oon  l e s  Mervlac ioncs an ter io res c o r s -  
m eas. Abdomen osouro,con b r l l lo  m etd lloo ,y  en e l  segundo segmente oon una 
ifaJa n egra ,atero iopelada,que se extlenede transversalm ente a pooa d le ta a -  
cola del mar gen p o ster io r  y asolende en e l  oentro h aste  àL oanssr e l  bords 
A nterior d el segundo. E h^ercer segmento hey una fa Ja negra,tanblen  mats 
%ue en e l  centre estd  algo Interruroplda.
L b fren te  ds em p lis ,cuble rta  de p e los negros. Los o jos eon pubesoen- 
ttea.pero su pubescenola varia  en co lo r  y en densldad. Esc la  la  parte an- 
ttsr lo r  se  d lstlnguen  dos fa ja s  lo n g itu d in a le s  de p e lo s may densos negro# 
entre e l .o s  iguaimante d en se ,o tra  de pelos b lenqueoinos. En e l  r e sto  la  
poubescenoia é n  n é e  esparedda y c la r a . Las astenas con e l  segundo a rte Jo
e n
mmëm oorto que e l  primero y entre lo s  dos reunidoe son suy pooo tsds co r to s  
qque e l  tero ero . Xa a r is ta  4 b prominenvte de la  mitad de la  lon gitad  que e l  
tteroer  segmente. SI epistom s estd  cub ierto  de p ilosid ad  am arills  I m o s s .e x -  
ooepto en una fa ja  c e n tr a l. r, ^ i
Torax con p ilo s id a d  amarlll en ta ,  oon una faja  ne^ra haeia su mitad.
Xas pleuras tien en  p ilo s id a d  la n o sa , amarllla . SI esoudete con pooa p l lo -  
ssldad en su dlsoo pero posterlorm ante y en sus bordes con una uspasa fa ja  de 
ppelos am arillo s.
Xos femurea,m{(B b ien  fb e r te s  oon p ilo s id a d  am arlll a , la r g e , en la s  t ib ia s  
l ia  p ilo s id a d  de ig u e l oo lor  pero m é e  co r ta . Xos ta rso s son algo grue so s  lo s  
mmetatarsos p o ster io res  son la rg o s y eg,tan su b ierto s  de pubesoenola am arllla  
een la  base y negra en lo s  a r te jo s  d is t a le s .
21 abdomen,pooo consexo 4 i  de una forma o v a l ,oorto y anoho y estd  slem - 
ppre enoorvado haoia d a ta n ts .a b a jo . 2std  cub ierto  de una pubeaoenoia muy don» 
ssa de oolor am arillo  en toda su ex ten sio n .
Long* 12-13 m/m.
Loo. Xa Granja(A r ia s ):
e n
C sllio era  aenea Fab.
Fabr. Gen. Ina. mant. 304, (B lbio ) 1777. \
g Trente y epiatoma negruzooa b r i l l a n t e s ,antenaa negra# son e s t l l o  
blanoo. Torax negro, con dos fa ja s  lo n g itu d in a le s  qne apenas se d is t in ­
gues d el so lo r  del r e s to . fennres en sa mayor parte negros,haola  sa e x tr e ­
me o cra o eo 8 ,la s  t ib ia s  de oo lor oore oomo lo s  a r te jo s  b asa les de loa tarsoi^  
lo s  d l t lo o s  negros. Eaoamulas g r lsa cea s  oon lo s  p e lo s  que l e s  bordean oora- 
ceo s . B alanoines de 4 ste  o o lo r . A las ooraoeas en su borde a n te r io r ,p o ste -  
rlorm ente ligeram ente g r i s e s .  Abdomen v erd o so .s ln  msnobas t ransversas a te r -  
olopeladas tan so lo  algo negraaoas en e l  oentro d el segundo segmente ( e l  prl 
mere 4 b n egro ).
El ooolpaoio e s t4  oubierto de pela* am arillos m ientras la  fren te  t ie n s  
p ilo s id a d  negra.
Iioejojos tienen  una pubesoenola am arllien ta  blanqueoina mds la rg e  por 
su parte a n terior  que haola a trd s en donde 4s oortisIm a y e s td  oruzada por 
una fa ja  lo n g itu d in a l de p elos negros d enses. Las antenas tien en  lo e  dos a r-
r x o
tee jos hassles bastahte largos .ligeramente mds oorto el segundo gpe e l  p%l mero 
7  e l teroeoo 4s menor qne lo s  en tetlores rennidos. La pubesoenola qne onbre 
1(0s lados del eplstoma 4s am arllla. i
\ i  f k  —  ' > •  • . «A t  :.»;>• ]
El torax tiene la  p ilosidad g r is  amarllienta j  desde la  mitad hasta oer- 
Ota del esoudete tien s un oolor negmsoo. Xas pleuras oon pilosidad am arllla. 
£11 esoudete tien s en e l dorao una piloaidad pooo notable y fr  an je ondoie uns es 
ptesa banda de pelos am arillos.
Las patas de un grosos medib,y tienen una pubesoenola oorta,amarllienta 
saxoepto en la  oara posterior de lo s  feoures anteriores qne 4s large y negra 
y  en la  de lo s  femures medlos que 4s tasklen large y amarllla. Sn lo s  pos­
tier lores 4s menos notable la  p ilosidad .
£1 abdomen 4s muy pareoldo al de la  Spinolae y oomo e l le  tiene * l lo s l -  
dfsd amarSlla dense,aunque algo s4s oorta.
(segdn T erra ll). Se distingue muy pooo de la  g; lo s  ojos estdn unidos 
em e l (f/^ a  d istanola muy grande,el vertex 4s peqneRo y solo l i e  va algunos 
p«elo8 negros. Los femures tienen una p ilosid ad  mayor y posterlormante negra.
21 abdomen 4s sanos anoho j  obtuse.
Long. 15 m/m.
Loo. Sin lo c a lld sd , probablemente de S I Pardo. /  yV
r-
Gal l io e r s  ru fs  Sohrsmm 
Sohnmm. Arb. soh less . Gee. 1841. I i2 .  1841 
La ooloraoldn de la  oabess ^lo^iamo que e^  ^ tora% en e l que se d i s t in -  
goen t r è s  bonadas lo n g itu d in a le s  atero iopelada# negras Igualemehte. Esoudete 
osouro,mGt4lloo. Las patas oon loe femures negros,algo ooraoeos en su ex- 
tremo la s  t ib ia s  de un oore oscuro Igual que lo s  a r te jo s  basa les  de lo s  
ta r s o s , lo s  d is ta le s  negros. Alas ooraœ as en su borde a n te r io r . Abdomen v e r- 
doeo m et4lico oscuro,oon e l cen tre  del sefundo segmente negro aterclopeledo  
7  un trazo  lo n g itu d in a l en e l te re e r  segmente de Igua l oolor^mate s ln  n ln -  
gtfn Ind icio  de fa ja s  transversas negras.
Los ojos eaten unidos en una grand d istano la  y tienen  pubesoenola muy 
densa negra en la  parte  a n te r io r  oruzada por una fa ja  v e r t ic a l  de pelos mds 
o la ro 8 ,en e l re s to  la  coloraoidn de la  pubesoenola 4s m4s pdilda y 4s moho
mmenoe densa. 51 vertex  4# any peqaeBb do forma de tr ian g a lo  aq u lld te ro  oon 
ppelO B  negroa. Laa antenaa tienen  e l  prim er a r te jo  oaai de dobla long itnd  qne 
eel B egun  do 7  loe  doa reunidoa tienen  pooè m4a de la  mitad de largos. jqneeX 
tte ro a ro . Epiatoma oon piloeidaü am arilla , haola l o s  ladoa. ; !
Torax oon p ilo sid ad  am arllla  p d lld a .a trav esad a  por ana faja  negra. Laa 
pplenraa tienen  dense p ilo sidad  am arllla . 21 esoudete oon peloa negro# en au 
ddorso 7  una fran ja da pelos am arllloa que le  bordean.
Las patas son de una long itud  7  un g rosor medio 7  tienen  una p ilo s id ad
mm4s bien la rg a , de oo lor am arillo .
21 ebdomen 4s ancho 7  apInnado.quiz4s algo m4s largo comparât 1vamento 
s a l  de aenea 7  tien e  una p ilo s id ad  am arllla  la rg e  7  den sa ^
Los organos g o n ita le s  son de media dlmendldn,negros oon p ilo s id ad  am arl-
i l i a .
9 La fren te  anoha 7  oub ierta  oon pelos largos n eg ro sy n  su parte  a n te r io r  
aalgo pardusoos. 2n e l to rax  no se d is tin g u e  X a  fa ja  transversa  de pelos negros
77  e l esoudete tie n e  e& e l dorso pelos m4s la rgos 7  abundaates que en e l o tro
sezo de co lor am arillo .
El abdomen amah# #4# anoho j  mde oorto qne en e l €  j  oon Is  manoha 
c e n tra l de l segnndo aegmento m4a peqneAa,no ezia tiendo  on e l teroero . 
Long. 10-13 m/m.
Loo. El Pardo (A rias); Cartagena (Sohramm);
Qs b .  V lo r o d o a  M a ig .
»
H oig. l i n g e r ’8 Hafj^az. I I .  275. 1805.
Xae espeolaa de fete gerero eon grueaaa^ de un taaafb medio,oon oo lo ra- 
( clones metdlioa# y con gmeaaa y co rtas  pa taa . 21 ooolpuclo proljm ga#cj% o^
: rlzontalonB nte detrda de loe o joa . % :
XoB doa eezoa aon dlooptlooa j  ae d istingue e l o por tener loa ojoe ads 
i aproxlmadoa an nn pnnto por ea r angnloscb ,mle n tra s / ia  ^  ae separan gradual- 
I mente del vertex haata e l  n lv e l de la s  antenaa. Estas son la rg a s  y  fin as  de 
1 mayor long itnd  qne e l  diametro an te ro -p o s te rio r de la  oabess,con e l a r te  jo 
T basal largo  y f ln o ,o ilfn d rio o  y e l segnndo y teroero  formando un huso en tre  
: lo s  dos siendo mds oorto e l  primero de e l lo s .  El epistoaia redondeado,de p e r-  
f l l  p a ra le lo  a l horde p o s te r io r  da lo s  o jo s ,s in  h n e llas  de tuberoulo e p ls to -  
] mdtloo.
El torax 4e grueeo y oo rto ,oae l c irc u la r  y snele l le v a r  bandas lo n g itn -  
< d ina les  mds osauras. El esoudete tien e  dos tubercuxos odnloos en e l borde 
p o s te r io r .
m s i
Los femures son ftiertes y pequehos.las t ib ia e  son algo mazuVMTsobre 
toodo lo s  d el par p o s te r io r , Los ta rso s auohoe aplanadoq oon m etatarsos o o rto s .
Las a las  tienen  una venaoldn oompietamente c a ra c te r ls t lc a .  Celula R1 
amnpllamente a b le r ta , vena r-m ,tocando a la  oolula 1(%2 on su base. Vena R 4 f5  
prresentando en e l  oentro de la  ce lu la  1 ^ 2  una vena qua cast la  divide an dos. 
Laa vena Ml+r. en su parte  transversa  se aparté de la  costs  para ter& insr en la  
R44+5 le  jos de e l^a  eerrando la  oe lu la  1%2 en anguio obtuso. La vena m tam- 
b iîe n /a p s r ta  de l a  oosta termlnando despu4s de desombrlr la s  ondulœlono& an 
le s  Ml42 a bas tan te  d ls tao c la  de e l le .  Estas dos venes présen tas una ven ita  pe- 
quueRa en e l encorvamiento.
31 abdomen é s  m4s anoho en s a  base que e l to rax  adelgazando h a s ta a te  
rrapldamente h a s ts  e l aplee. 31 primer segmente 4s oorto oonvezo posteliorm ents 
y r muy estrôoho^caBl rodeado la tera lm en te  por e l  segundo que 4s oorto tamblen, 
sllendo e l mds anoho. 21 texoer s e ^ e n to  4s tan largo a loa lados oomo e l  se -  
gquDdo pero en el oentro a causa de la  forma de 4ste 4s de doble longltug/ qne 
4 ïl  primero El ouarto es enormemante largo constltuyendo 41 solo m4s #de la
m ilte d  do Xa lo n g i t u d  t o t a l  d o l abdomen.
7>08 organ0 8  g e n l t e l o s  d e l  (T aon da tamafio m edio.
Xa la r v a  da do im a sp eo to  a lgo  sam ejante  a lot, molnsooa g a sta rop od os
poor l o  c u a l  ha a ld o  oonfhndldo oon e l i o a  y  o l ta d a  oomo un genero nuevo por
Heeyden (Panuda ) y  por Sp ix  ( S o u t e l l l g e r a  ) y  v iv e  en lo e  horm lguoroa.
Clave da a e p e c l e s  aepaRolaa
1 Torax oon cerdae; eeou d ete  r o j i z o .  . . . .  devimus L.
Torax y i n  cerc> as'.a sou de t o  osouro n o g r u z o c . . . .  mutab% lls.
Miorodon a n t a b l l l s  X.
X. S y s t .  Mat. %. 592 . (Muaoa ) 17 58 .
Cabeza y to r a x  v erre  m e t d l l o o e . l a s  antenaa n e g r a s .  en e l  to ra x  se d i s t i n ­
gua e t r e e  bandas l o n g i t u d i n a l e s  mdy o s c u r s s .  Xas p le u r a s  mds b r i l l a i  t e s  con nn 
o o o lo r  cafil negro* Esoudete pardo r o j l z o  snnque an alguna d lr e o c ld n  t i e n e  oAer-  
too  b r l l l o  m e td l io o  a lg o  v e r d o so .  Femures n e g r o s ,  t i b i a e  o c r e c e a s  con una f a j a  
neogra muy e s t r e c h o . t a r s o s  de o o io r  o o r e .  A las  a lg o  o s c u r e c ld a s .  Venes e n t e r i o -  
r o e s  a lg o  c c r a o e a s . l a s  p o s t e r lo r e e  n e g r u z c a s .  Esoamulai b ia n co  a m a t l l l e n t a s .
r t  *7
B eleo io in as o o r e # .  Abdomen oon a l  primer y segundo segm ente# verda m etdlioos 
l o s  e lg u le n t e s  n e g in z o o a .
Xa fr e h te  t i e n e  un suroo tr a n sv e r so  poco maroado,en l a  base do minims 
d is ta n o la  e n tre  l o s  o j o s  y  t i e n e  p e l o s  dorados y  p d l ld o s .  '^las antenas t i e n s :  
e l  t e r  cr ar te  jo da doblo  lo n g i tn d  qne a l  seh in do  y  a n tr e  l o s  dos reu n ldos  
son proxlmamente tan  la r g o s  oomo e l  pr lioero . l a  a r i s t a  4 s  a lg o  mds cor$e% 
que e l  te roe r  a r te  j o .  SI op lstom a vd ensanohando desdo l a  ^uordy^
i
o r a l  y  t i e n e  p i l o s i d a d  d o rad s .
31 to ra x  m4a oncho que la r g o  t i e n e  un s p i l o s i d a d  muy d e n e a ,dorade igu sl*  
i mehte que elr esou d ete  y  l a s  p leu ra e  en l a s  o u a le s  4s menos don sa y  aSlgo s4s 
l a r g e .  Loa femures con pubosoenola  p 4 lld a .m 4 s  la r g e  p o ster lo rm a n te  pero  p o -
djJL p
'CO n o t a b le .  Xas t i b i a e  y  l o s  t a r s o s  con p u b a scen o le  dorade p4llda<ry co r ta  
on c&sl todo e l  segundo seg m en to .e  l o s  la d o s  y  p o s te r lo r m a ite  on e l  t e r o e r o  
; y  en c a s l  todo e l  ouarto  segmento menos en l a  p a r te  m t e r i o r .
Todo e l  r e a to  e s td  c u b ie r t o  do c o r t l s lm a  pu besoenola  o a s i  I n v i s i b l e  
in e g r a .  Xos organos g e n i t à e s  p o r lo s .d e  r e g u la r  tamafio.
2  Sn nna 9 do l a  0 0 10 0 0  Ida jCe#bold,la ifnioa que ex la to  ?a o l  Maaao da 
M a d r id  l a  p i lo s id a d  de l a  oabes a , to ra x  y esoudete  da mda b lon  r o j i s a  a ien d o  
Uoa demda oa ra to #  o a s i  ig u a le a  3 lo s  de l cT,ta& so lo  l a  f r e h ta  que aamenta po^ 
coo de anchnra hao la  l a a  axtonaa y e l  ep lstom a de bordes p a r a le lo a .a o n  a lgo  
o d ife re n o ia le s*
XOng. 12 m/m. aprox.
Xpo. M o n ia tro l (S tro b l  ); B ilbao  (S aobold); \  LV-
Miorodon dev iue  L.
L. S yst.  Hat. X. 692. (Mnsoa) 1768.
d* (sobre e jeinp^ar da Bungl'd a col 0 0 0 . Schramm), f r e n te  y eplstom a Tarde 
m a td l lc o a , l a s  nntenas n egruzcas,con e l  a r t e j o  b a s a l  pardo . Torax Terde d l s -  
t in g u ian d o se  en d l  t r e e  f e j a s  lo n g i tu d in a le s  mds o p a o a s .e l  e sonde te  d e l  m is- 
c o lo r .  Femures n e g r o s , t i b i a e  o o rao e  ^s oon una bm da mis osoura h a c i s  l a  
]m ited . Tarsos ocre -p n rd u so o s . Alas t e r i d a a  de un c o lo r  g r isao eo o  31 abdomen 
t ie n e  e l  prim er segmento Terde rae t^ lico  in t e n s o . lo e  sign l e n te s  mds oeouros .
Los o jo s  es tdn  ten  so lo  aproximados en an angulo hao ia  l a  m itad  <e l a
r <■«■7
f r e n t e , de ja n d o  e n t r e  a l  o s  u n a  d l s t æ c l a  g r a n d e  y  e e p a r a n d o s e  h a o i a  d a t a n ­
t e  y  h a o l a  a t r * ( a , l a  f r e n t e  p o r  t a n t e  s s t r e c h a  dosda  e l  v e r t e x  h a s t a  e l  a n ­
g u lo  d l o h o . c u b l e r t a  de p e l o s  g r l s a o e a s s  a l r e d e d o r  de l o a  o o e l o s  a l g a n o s  
p e lo e  n e g r o s .  31 p r i m e r  a r t e j o  de l a s  a n t e n a s  éa  f i n o  c i l i n d r i o o  y  de I g n s ]  
l o n g i t u d  que  e l  sggundo  y  t e r o e r o  r e u h i d o s ,  d a t e  l i e r a  en  l a  b a s a  l a  a r i s ­
t a  t a n  l a r g e  oomo ^1 a p ro x im a d a m e n te .  31 e p l s to m a  e n s a n o h a  n n  pooo h a o l a  
e b a jo  y  t i e n e  p i l o s i d a d  d o r a d e  muy p d l l d a .
Tora.sx  anoho y  o o r t o ,  con  p i l o s i d a d  a m r i l l e n t a  y  u h a  fag a  de p a l g a  
n e g r o s  e n t r e  l a s  a l a s .  RI e s o u d e t e  e s t d  t a m b ie n  c u b i e r t o  p ï  1 * -
a i d e d  m^s o l s r a .  % _  -  "
' W- ^
L os f e m u re s  oon p u b e s o e n o l a  p d l l d a ,m d s  b i e n  o r t s  y  p o co  n o t a h l a s / s n  
l a s  t i b i a s  l a  p u b e s o e n o l a  a m r i l l a  é  mâa v i s i b l e .
E l abdomen anoho  en  l a  b a s e ,  a d e lg a x a n d o  g r a d u a im e n te  h a o l a  d e t r ^ s  
y  c o n v ex o  p o r  e n o i a a .  La p u b s s c a n c l a  e s t d  d é s ig n a i i a e n t o  d i s t r i b u i d a .  21 
seg u n d o  se g m e n te  t i e n e  p u b e s c e n o l a  a m a r i l l a  e n  l o s  b o r d e s  e l  t e r o e r o  t i e ­
ns  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  y  c e n t r a l  p u b e s c e n c l a  c a s i  I n v i s i b l e  n e g r a  y  en
<rSo
y r  e n  lo a  bordaa y  m a r te n  p o s t e r i o r  c o n  p a b e s o e n o l a  a m a r l l l a  p ^ l l d a  y  e l  oua: 
t c o  9 8 t d  0881 todo o o n  p u b e a o e n o i a  d e  d a t e  o o l o r .
la  g a e g d n  Xomdbeok da i g u a l  a i  y  d i f l e r e  d e  l a  da m u t a b i l l a  p o r  l o a  
m b is m o e  o a r a o t e r e a  d e  d l , e l  v e r t e x  y  l a  f r e n t e  oon  m uohoa p e l o a  n e g r o a . o  oon 
0 0 8 8 1 t o d o  l a  p l i O B l d a d  n e g r a .  
l o n g .  unoB 1 1 * 5  m/m.
Xoo. Xa Qarriga (Antlga ).
f  1 /
' G@n. O e r lo a d e s  B o n d .  |  ^
R ond . Â u n a t .  S o o .  Sn tom . F r a n o a . ( 2 ) ,  VIII 211. 1850
X88 GGpeclea de d a t e  g e n e r o  so n  d e  tax&af^o m edio  o mda b i e n  p e q u e R e a .o o n
I p n b e o o e n o l8  d l m l n r t a  y  d e  c o l o r  n e g r o  con  m a ic h a a  a m a r l l l o a .
Xoa o j o s  son  g l a b r o s  u n i d o s  en  o o r t a  d l s t s r c l a  en  o l  ( ^ a e p o r o d o a  en  l a  
p o r  l a  f r e n t e  que de muy a n c h a .  31 o c c i p u c l o  a e  p r o l o n g s  un  pooo h o r i a o n -  
t t ^ l m e n t e  p o r  d e t r d e  d e  l o s  o j o a .  L e s  a n t e n a a  e a t d n  co o c a d a a  en un t u b e r o u l o  
i f r o n t e l  que en l a a  e & p e o le a  e a p a R o la a  da  g r a n d e ,v e z  y  m ed ia  d e % o n g i t u d  d e l  
r p r i r a e r  a r t e j o  y  da a p ro x im a d a m e n te  c i l i n d r i o o , e n  o t r a a  e l  t u b e r c u l e  de b a s *  
t  t a n  t e  m enor y  p a r a  d a t a s  p rp p u a o  B o n d a i t i  e l  g e n e r o  Spheoomojrpha. S I  p r i m e r  
e a r t e i o  d e  I s a  an ten & a  d s  d e l g o d o ,108 d o a  i f l t im o e  e s t d n  fo rm ando  una  m e* # ,p rO ' 
l l o n g a d a  en e l  e s t& lo  t e r m i n a l .  31 e p l s t o m a  d e a c i e n d e  l i a o  h a a t a  e l  t u b e r o u l o  
; y  n o  e e t d  exo av ad o  b&jo l a a  a n t e n a a .
31 t o r a x  aun que d e  u n a  a n c h n r a  medAs que l a  o a b e a a  da p r o p o r c i o n a l m e n t a  
g g r u e a o  y  o o r t o , d e  fo rm a  a l g o  o u a d r a n g e l a r .
Laa p a t a a  aon  o o r t a #  y  mda b i e n  g r u e a a a , l o s  fo m u rea  d e l  p a r  p o s t e r i o r
JXleran la  aorraoldn peoaXi.ar an Xa faxolXla.
La o o l u l a  R1 a b l e r t a ^  l a  v an *  R E t3  oon l a s  o n d u l a o l o n e s  b i e n  maroad  a # ,  
11a R4+5 fo rm a  u n  a n g u lo  e n t r a n t e  s o b r e  l a  c e l u l a  B5 y  a e a e  a n g u lo  r é  u n a  
iV O M illa  p e q u e n a ,d 6 t a  o e l u l a  s e  t e r m i n a  ag u d am an te  en  l a  o o a t a .
31 abdomen d s  l a r g o  e s t r e c h o , u n  pooo mds ancho  en l o s  t f l t i m o s  s e g m e n to s  
€ en e l  / y  h a o i a  e l  t e r o e r o  a n  l a
Ci. ave de e e p e o i e a '  e s p a f o l a s
1 E s o u d e te  a m a r i l l o  en t o t a l i d a d . t a m a r o  mds b i e n
p equefio .  - . . .................................................................. y e s p i f o r m i s
E s o d d e te  n e g r o  en  e l  e x f r e m o .  Mds g r a n d e .  • . • o c n o p o id e s  .
C e r l o i d e a  Y e s p i f o r m i s  L a t r .
L a t r .  # e n .  o m e t .  i n a .  I T .  528  ( G e r i a ) .  1 8 0 9 .
/ O o o ip u o io  a m a r i l l o  v e r t e x  n e g r o , l a  f r e n t e v a m a r i l l a q u e  puede  t e n e r  e n  
( e l  o e n t r o  u n a  j i n e a  n e g r u z o a .  Kl t u b e r o u l o  da i n e e r c i d n  de l a s  a n t e n a s  4 b  
c o s o u r o , f e r r u g i n o 80S y  t i e n e  u n a  fv j a  n e g r a ; r o d e a n d o l e  h a y  u n a  c o l o r a o i d n  n e -  
Igruzoe que  s e  e x t i e n e d e  h a s t a  e l  b o r d e  de l o s  o j o s  s e p e ra n d o  l a  f r e n t e  del 
€ e p i s t o m s . . E e tS y amarillo oon u n s  f a j a  o æ  t r s x  v e r t i c a l  n e g r a  e i n f e r l o r m e n t e
r%%
I
• e s t e  o o l o r  I n v a d e  t s m b le n  l o e  l a d o s  d e l  e p l s t o m s .  T o ra x  n e g r o  co n  a n a  mm oha
a a m e r i i i a  en  l a s  o a l lO B ld a d d S  h n m e r e ie s  y  o t r a  p e r d u s o a  en  l a o  p o d t a l a r e s . A  
w e o e s  h a y  o t r a  p eqneR iB lm a en l a  s u t u r a  ÿ r a n s v e r s a .  LasmeXo y  e e t e r n o p l e a r a #  
t t l e n e n , c a d a  n n a  u n a  manoha a m a r l l l a .  E s o u d e te  a m a r i l l o  en e n  t o t a l i d a d . f e m a x e i  
a a n t e r i o r e s  n e g r o s  en bu base^ a lg o  o o r a o e o s  e n  sn  e x t  r e  mo, l o e  d e l  p a r  p o s t e r l o  
a a m a r i l  08 an l a  b a s e  y  n e g r o s  en è l  l / s  a p i o a l .  T a r s o s  a n t e r i o r e s  o o r a o e o s ,  
l l o s  p o s t e r i o r e s  n e g m s o o s .  Xa m i t a d  a n t e r i o r  de  l a s  a l a s  x a g m  p a r d u s o a ,
11a p o s t e r i o r  n l a l i n a .  Abdomen n e g r o  oon d o a  mm o has  a m a r l l l  a s ,  en  l o s  b o r d e s  
d d e l  a e g m e n to ,a x g o  a n g a i o s a e  I n t e r l o r m e n t e ^ e l  s e g u n d o , t e r o e r o  y  c u a r t o  s e g n e n »  
t t o s  oon f a j a  a m r i l l a  p o s t e r l o r L l a  d e  d a t e  t f i t lm o  co n v o x a  p o r  d d l a n t e .
31 v e r t e x  4 b mds b i e n  g r e n d e  t r i a n g u l a r « e q u l l a t e r o  d i a t i n g u i e n d o s e  f a -  
c o l  m e n te  d e l  o o o ip u o io  p o r  bu o o l o r a o l d n  n e g r a , d a t e  e s t d  p r o lo n g a d o  h a o l a  
c a t r d s  fo rm ando  u n a  e s p e c i e  d e  co rd o n  p o s t e r i o r .  E l t u b # r o ^ I o  f r o h t a l  d s  l a r ~  
Ego y  o l l i n d r i c o , a l g o  mrfs e a t r e c h c  er. e i  c e n t r e .
E l e p l s to m a  d e s c i e n d e  d e a d e  l a  f r e n t e  oon l a  misma a n c h n r a  an  t o d a  a s  
l o n g i t u d .  31 t o r a x  oon l a s  o a l l o a i d a d e s  h u m o ra le s  r e d o n d e a d a s  4& o o n v ex o ,e@ s 
I p n n te a d o  d e n s e ,1 a  s u t u r a  t r a n s v e r s e  e a t d  pooo m a ro a d a .  La p u b e s o e n o la  t a n t o
^%<f
en  e l  dorso oomo en l& e  p l e u r a s  y  en  e l  esoudete p a o t i c a m e n t e  n u ^ a .
L a s  p a t a a  t l m m  l o s  t a r s o e  b io n  a n o h o s .y  l a  p u b e s o e n o la  4b o a s i  In*
v l f e s l b l e  y  pd  I d a .
El abdomen oomo e„ torax con pimteado denso.y  algo m4s b r i l i O t e  qne 4l jr
tleenen la s  fa ja s  amarlll a s  separadas del reato de lo s  segmentos por una d e p r# »
slddn. Los organos g o n lta lee  de tamaTo medio,
^ l ù  fren te  negra# oon dos a æ  chae araarillas casi unides formando u n a  fa* 
je tr a n sv er se ,y  con dos eurcos arqueados qua separen de la  parte ^dos e s p a o io s  
de un p nteado mds denso y gru esc «ans anche h a d e  del ante hasta l a s  a n t e n a a .
SI eplstoma is  ancho qua cn e l  cf, 31 etdoren el go n é s  large y  mds e l  l p t 1  s o  
guee an e l  oC I’".
Long. 8*5-10*6 m/m.
L o o . l i d d r l d  ( X e u f f e r  « A r le s #  S S u T ce t}; B l b a a ,L o s  F .o l in o s  .Hon t a r e o ,  A ran  j o e s  
( H e e r c e t  ); San F e rn a n d o  A l b e r o h e . S l  P a r d o  K e c o r la l« % o n te ro o  ( A r i a a . L a a f f e r ,y  !
I
L u s s m e t ) ;  A l g e c l r a a  (Meade W a ld ) ;  G i b r a l t a r  E sp an a  ( W a l t l  ) ;  T o l e d o , A r a n j u a s  
(B u u s m e t ) ,  V e l e n o i a  (H o ro d e n ) :  G re n a d a  ( M e r o e t ) .
C ' l < r
oonopoides I-.
X. (emend. Conopaoidee )• Syst. I b t .  I .  690. (Mneoa ). 1756.
Esta 6Üpools da mny pareoida an la  forma y en la  coloraoidn a la  ante­
r io r  por lo  cua i so lo  Indioaremoa la a  d lfe ren c ia a .
( f  EL oooipuoio da am arillo  so lo  an a l o en tro .a loa  ladoa negro con pmi* 
noeldad blanqueoina. La fren te  eetd  aeparada d e l epiatoma por una fa ja  n e­
gra ifids ancha que en la  espeo ie  précédante.y  date dltlmo de mda snoho y  t i e ­
ne la  coloraoidn negra in fe r io r  aaicho mda extendida.liegando hae
ta  e l  1 / 3  eu p erlcr . ^
\ • w" ■!
En el torax ee d lstlngu en  unas mm ohms prItAnosas g r i s ^ e  'aster lo r e s  y  
una fa ja  pruinosa on la  sutura tren averse , in terrumpida en e l  oentro. Ss ou da­
te  negro an su ex tremo. Loa femurma œ n negros y so lo  en su base y en la s  
artleu la o ld n  oon l a  t ib i a  algo ooraoeos.loa  p o ster io r es  son ooraoeos en la  
mitad b ssa l.n eg ro e  en e l  r e s to .  la s  t ib ia s  oore oscuras.con una negra en 
e l  medio. T.oe ta rso s  mde oscnros que en la  preoedente eap ec ie .
El abdomen ds n egro .en e l  primer segmento tiene unas msn chas que l e  bor-
r  T6
^ ea n  anterior y lateralm ente s ln  unlrae entre s f  por lo  on a l l e  coloraoidn  
nnegra cen tra l da cusdrangular.laa fa ja s  del sagundo y tereer  segmentos algo  
eesootadas en e l  con tre .
El tamafio ds mayor que e l  de la  espeoie precedents.
Xa  ^ ds rMiy perecldo a l  y en elxa  la s  maa chas am arllias de la frente  
eestan bièobadae o d iv id ld as  en dos por ex oolor negro. 31 abdomen ds mde 
aaguzado en e ±  extreme qne en e l  <f.
Long. 12*5-15 m/m.
Xoo. Mallorca (LHoragnes ); 8m ? man do, Esc Atdsl .Mon taroo (Arles y Duemet 
M adrid (Escalera.M eroet ); Aranjnez.
1
a E o P % E 3.
Arles c i t e  en ku Meraorl 8 sobre  le  d ietr ibu cid n  gaogrdflca de les  dfp-  
tero s  de Espafia 12?. « sp ec ies  de S fr f ld o s ,  En sus ea lo lou es  a la  fauna d ip -  
t e r o ld g lc a ,  aîîede otres 20 nuevas pare nuestre fenna, oon le  cuel eu numé­
ro se elevaba a 145. En e l  presents taabajo e s te  ntfmero vnelve a aumentar- 
86 en 27 e s p e o ie s ,  de 1rs c u e l e s  une es nueva, y 26 lo  son para la  fauna 
de nuestro p a fs ,
El cata logo  de lo s  f f r f ld o s  espafioles es por lo  tanto e l  s lg u ien ta :
Paragus t i b i a l i s  F a l l .
-T ,  haemorrhous Melg
-T. osourus Meig.  ^ \
-T. t r la n g u l i f e r  %ett. --"X x-'-X
b io o lo r  Fabr
-v . zonatus Meig.
taen la tu s Melg 
- V .  Laoerus Xw.
-y. te s ta ceu s  Melg. 
a lb ifro n s  F a l l ,  
s tr lg a tu s  Melg. 
oinctus ûohin e t  Egg.
4 fa so ia tu s  Melg.
P ip lz e l la  v lren s  Fabr.
f ' % 8
B ip lz e l la  Yirens t * Yarlpea *ml%. 
maoalipannis Meig. 
h e r ln p l i .  y . hlaprfnlca. Str^hl,
P ip iza  f e s t iy a  Melg *
>)imecnlat». d e lg . ;
fp s c le ta .  Melg.  * V
Ohrysogaeter f r o n t a l i s .  L .^
 ^ no’h l l lB ,  F a l l .  #
m eta ll ln a . Fa>»r. 
sp lin d ld a . Melg. 
lo n g lc o r n ls ,  Lw. 
splendens. Molg.
» h l r t e l i e  V. c ip r lp en n le . i i t r o i h l .
1)9 8 8 1 1 8 . T,?r.
ohaly'baeta. Meig. y . o o e m le e .  o tro^ l. 
yldnata , L ,
BOlBtltimlls* F a l l ,  
aenea. Melg.
C h llo s le  puisera %ett.
In s ig n ia , .
SCOtellata. F a i l ,  
soror. &ett. 
pagana. Malg. 
l a t i t a o l e s ,  Lw, 
i l l u s t r a t e ,  H err.*  
y a r i e b l l i s .  Panz.
>»ar>)8te. Iw. * 
aaroccana. Beck, 
grossa . F a l l .
ChiiOBla o h io r la . melg.
l im ib lc o m lB .  o t r o b i .  
z d t t d A s t e d t l .  B eck er .  *
a l b i t a r s i s .  Melg. 
vernal1b . F a l l ,  
co r r e c ts .  Becker. 
m utebillB , F a l l ,  
r u r a l is .  Meig.
PlatJrchiruB p e l t e t i i s .  Meig.
fd lV iv a n tr ie . Mcq. 
clypeatus. w eig. 
angustatue. Malg. *  
aibimanus. Fabr.
PJrropheena rotaruiii. Fabr.
Mel an 0 stoma Bcalere. Fabr. 
mellinum. L.
T. u n ic o lo r . Macq. 
V. meilarium. Meig.
ambiguurn. F a ll .
Xanthandrus comtua. Earr.
XasyophticuB s a le n l t ic u a .  Meig. 
p y ra e tr i .  L. 
elboaacu latus. Mcq.
àyrphus a lb o s tr ia tu s .  F a i l .  
maoularlB. b e t t .  
laaiophteliaas • %ett.
T 4
Syrphus r l b e s l l ,  I,.
v ltT lp e n n is . '«lelg. 
exOlSUB* %8tt. 
o o r c l le o .  Pabr.
V. nlgrofemorptne. mcq.
V. fVilvlfroTis. Moq. 
n i t i d i c o l l l B .  Molg. 
lu n lg er , Meig. 
b a ito a tu s .  b ej.
T. andaluslaous, S trobl. 
b ifa sc ia tu B . Fabr.
V. t r i f p s c ia t u e . b trob l.  
o in o te i iu s .  %ett. 
t r la n g u l i f e r .  %ett. 
p u r ic o l l i e .  Meig.
V. m p on licom ls , ^ e t t .  
brauerl.  
arcuattts. Falla  
-  ochroBtoma. %ett.
V. melnnostorooldas. a tro b l.
Sphaerophorla sienthaatri. X.
V. p ic ta .  Meig.
-  V. taeniata* Meig.
B c r l p t a .  j;.
V. d ispar Xw.
V. n igriooxa 6 e t t .
V. s t r ig a ta .  otaeg. 
flpvicanda. %ett.
V. n i t i d i c o l l i s .  Z ett .
Xaathograroma o i t r o f a s o ia ^ n .  Xeg. ^ 
marginale. i«w.
V. morena. o tro b l.  
omatam. meig.
▼. d iv es .  Rand.
Boros
Bacha
oonppeuB Fabr. era. b e l l .
e lo n g a te .  Fabr. 
oscaripenn is . Meig,
Qhamaesyrphus prainoBomaculatam o tr o b l .  
lu s i ta n ie n s  Mik. *
Sphegina lim bipennis, a tr o b l .
c lu n ip es .  F a il .  *
Beoaeoia f l o r a l i s .  Meig.
podagrica. fabr.
Hingla r o s tr a ta . L.
T o lucella  bombylans. L,
elegane. Lw. 
in a n is .  X.
•  p e llu oen s. X.
zoneria . poda.
E r is t a l i e  a lp in o s . Pang.
in tr io a r iu a .  L. 
sepulohraliB . X. 
aensus. acop.
.%»
X r ls t a l l s  B llm aat**. Pebr.
taen lop s . *l@d. 
arbustorain. X. 
h o r t io o la .  Xeg. 
nemornm. L. 
partlnax. aoop. *  
pratorum. Melg* 
tenax* X.
-  V. oampestria. meig,
-  V. hortO T tim . Meig,
EelophiiuB t r iv i t t a t n a .  Fabr.
ftu tetom m . Fabr. 
v e r s ic o lo r .  Fabr. *
Mylatropa f lo r e a .  X.
-  v . n i g r l t a r a i a . *
-  V . fiavofemora t a .  o t r o b i .
M allota oim biciform la. F a l l .  *
Platynocbaetua setosu a . Fabr.
Merodon o inereus. Fabr.
eq u estr ia . Fabr,
-  v. naroiBRi, Fabr.
-  v. n o b i l i s .  Meig. 
olSTipea. Fabr. 
s e n i l i s .  Meig. *  
unguloornis. b trob l.  
a lb ifr o n s .  meig.
Merodon
Mylolepta
Crlcrrhliia
Xylota
a p in lp es . Pabr.
T. n ig r ita r s lB -  ïiond.
V. OBonritarBls* b trob l,  
lo n g ioom iB . aaok. *  
genicnlatuB. i>trobl. 
ftinestns, Fabr. 
aeneuB. Melg. 
ohalybeuB. Meig.
lu te  c la .  Gmal. 
dlfform lB. o trob l.
h i a n d n i c a .  ncv. ep. *" 
a s i l i c a .  F a l l .  *
l e n t a .  M e i g .  ♦  
seg n ie .  X. 
eylvanin , Ji.
S y r it ta  p ip io n s . L.
liumaruB p u lc h e llu s .  Lw.
a tr lg a ta s .  Faix, 
barbarus. Ooqueb. *  
raioans. Fabr. 
a u s t r a l i s ,  melg.
•- m f ic o m lB .  Melg.
ovatUB. JiW. 
t a r s a l la .  Lw.
*• t r i c o lo r .  Meig. #,
sabuloniia. F a l l .
Ferdinondea
Arotophlla
Sericomyia
M ilasia
bpllomyia.
ChrysotoxuTc
C allicora
Microdon
Cerioides
cuprea. occp. 
aurea. Rond.
bombiformle. F a l l .  *
lappona. L. *
crabroniform is. Fabr. 
sem iln ctifp ra . V il .
saltiinm. Fabr.
blolnetnin.. L ,  
fv-stivum. I .  
vernal a, Lw. 
clselpinum . Lond. 
intermedia ID. Meig. 
arena turn. X. 
car turn. Earr. 
elegans. Lw. 
ootoina eu latum. Curt,
apinolae. Lond. *  
aenea. Fabr. *  
rufa. bchramm. *
routcb ilis . L. 
deyius. L.
v eep ifo im ls . L. 
oonopoideB. L.
£i»8 ospeciee marcadas con e l  a e ter iso o  won la s  qua ea sRadan a la s  
cltadas y4 por A r i a s .
BIMIOftfiAFIA
1 A n d r ie s *  ÿjolt* e y a t .  B io l*  e t c .  7 o n .  M lo ro d o n .  Z a l t e o h r .  A i r .  wi->
a e n t c h .  Z o o l .  B d . C I I I .  1 9 1 2 .
2 A r i a s . • D i s t r .  G s o g r ,  de l o s  D i p t ,  en  £ a p .  Mem. o o c .  R ap .  E l a t .
H a t .  1 9 1 2 .  I
3 . #  A d io .  a l a  9 m n .  D i p t .  Z a p .  B o l .  b o o .  E a p t .  1 f a t .  1912
4 A u a t e n , -  On t h e  o o n r r .  i n  H . Am er, o f  E r l s t a l l s  o e s t r a c e n a  & n t.
M o n th .  Mag. 1 9 1 1 .
5 B e o k a r . '»  R e v .  d . G a t t .  C h l l o a i a .  Hot. A c t .  K a .  X epp . Ak. 1894.
6 Anmer. D. G a t t .  E e l o p h l l a a .  B a a .  Ent. &aita. 1 9 1 0 .
7 * f a u n a  F a e r a e n s i a .  Ahd. a u s .  3d. & o o l.  J a h r .  J e n a .  1 9 1 3 .
8  B a l i n g . #  B e i t r .  anr. Me tarn . 2 .w a if .  X n seo .  A r c h .  f .  H c t n r .  1 8 8 2 .
9 B e z z i  . #  M a t .  d. B a l B a r .  D i p t .  1 9 0 7 .
10 ^ . •  S l m n l i d a a ,  B o m h i l i d a e ,  E x o p id ld a e .  b y r p h l d a a .  e t c .  ana
S c h t t l z a ’ fl f e d a c h .  i n .  b .  A fr ica ,  1 9 0 8 .
11 ” &woi n a u .  b .  Amer. H l c r o d o n .  A r t .  B i e n .  a a t .  Z e i t g .  1 9 1 0 .
12 B e z z i  . •  D i p t .  r a n .  I h e r .  B r o t e r i e .  X. 1 9 1 2 .
X3 *• •#  D i p t .  r a o .  da X. F a s .  n a i l .  A frica  B o o . A nn. H u e .
C i r .  b t o r .  H a t .  G dnova 1 9 1 2 .
14 •  • •  b y r p h i  o f  E t i o p .  R e g .  lo n d o n  1 9 1 5 .  ^
15 B i g o t  . #  D i p t .  noUT. XIV 1 8 7 8 .  XXXI V o l l n o e l l s .  1 8 8 2 .»  S y r p h i #
d i .  1 8 8 5 .
16 B m n n e t t i . I o t e a  on O r .  S y r p h .  R a o .  o f .  I n d i a n  M ns. 1 9 0 8 .
17 «• . »  D i p t .  V o l .  I I I .  P i p u n c n l i d a a *  o y r p h i d a a ,  e t c .  F e a n .
B r i t .  I n d i a  1 9 2 3 .
18 B a o k o n .»  M et# H y a t .  o f  R r i a t a l i a  t e n  X. London 1 8 9 5 .
19 C o le  .«» M otes  on Bum arua a t r i g a t n a .  R n t .  M e re .  1 9 2 0 .
20 C om u . »  M ote e a r  e p i d .  o a a a e e  a n r  b y r p h u a .  Comp. R e n d .  b o o .
R n t .  B a l g .  1 8 7 9 .
21 D n f o n r .  -  Me tarn, de I ’ Momeraa a e n e a a .  L i l l e ,  b o o .  S o .  1 8 4 6 .  
2 1 b . K f f l a t o a n .A  mon. o f  R g y p t .  D i p t .  Mem. b o c .  R n t .  o f  R g * p t . l 9 2 2 .
22 F a b r i o i a a . b y a t .  A n t i .  1 8 0 5 .
23 F a l l e n  D ip t*  ^ n e o . b y r p h .  1 8 1 7 .
24 G l g l l o  $ 9 8 .  Un n o a v o .  g e n .  d l  a y r f .  B o l l .  m e .  & ool. A n e t .  T o r i n o .
1 8 9 3 .
25 «• «# D l t t e r i  d e l  M e a s lo o .  I .  a t r e t .  b y r p h .  1 8 9 9 .  Mem. R . A o.
S o .  T o r i n o .
26 ^ b n i .  Due g e n .  d i  d r f .  B o l .  M as. % ool. A n a t .  T o r i n o . 1 8 9 2 .
27 G r i f f i n !  b y r p h .  d .  a t . M i l a n .  Mi s o .  m t .  1 8 9 5 .
28 H a s e  . »  B e i t r .  e a r .  K e n n t .  d .  L e h e n .  d .  E r l  t a i l s  lerT. & o o l.
A n s e i g .  1 9 2 6 .
"  ...................
29 E e r r e  B a z i n .  DesOv d*on n o u T . b y r p h .  B a l l .  b o c .  R n t .  iF ta n e e  1 9 1 3 .
■V
30 b y r p h .  da  Congo B e i g e .  Rot# & o o l.  A f r .  1 9 1 3 .
31 J a o o b s  . »  M p t e r e s .  A n T e ra .  1 8 9 7 .
3 2  H e r t e a z . - H .  Sm t e r a  Form oae A u sb . b y r p h .  An. M as .  M a t.  H ong . 1 9 1 3 .
33 # . »  T h re e  new a p .  o f .  O e r i o l d e a .  A n. Mua. M a t .  H a n g .  1 9 1 7 .
34  K a n k e l  . -  d * E B r o u l a i a . »  Re o h .  e a r  1 ' o r g a n ,  d e a  Y o l l a c e t l e a . P a r i a .
1881*
35  La t r e i l l e . »  H i s t .  M a t .  C r u s t .  I n s .  I I I .  1802 y  XIV. 1 8 0 4 .
36  Loew . -  U b e r  d .  G a t t .  G h r y y a o to z u » .  b t a t t . m t .  Z e i t g .  1 8 4 1 .
37 # . -  Berner u b e r  O h r y a o g a a t e r .  a t e t t .  m t .  Z e i t g .  1 8 4 3 .
38 w • •  Meua B e i t r .  %. K e n n t .  d .  D i p t .  I  » I I  •  IV . 1853 » 54 -  :
5 6 .
39 Low . -  U b er  d .  Get t . K a o e r u a .  Z o o l .  b o t .  G e a e .  Wien. 1 8 55 .
4 0  . »  U b e r .  d .  f l i e g .  M ic ro d o n  u n d .  Ohryaotom um . L oo . o i o .
1 8 5 6 .
41 «• . •  A u r .  A r t .  d .  G a t t .  O h e i l o a i a .  L oo . o i t .  1 8 5 7 .
42  ^ . -  C hrysoohlaxB ya. L o o .  o i t .  1 8 5 7 .
43  L u n d b ao k  . »  D ip .  D an. V. 1 9 1 6 .
44 M a o q u a r t  •»  Menm. b o c .  do. L i l l e .  1 8 2 7 .
45  ** . »  b u l t .  a B u f f o n .  I .  1 8 3 4 .
46 # . »  D i p t .  è x o t .  I I .  1 8 42 .
47 Malm. A n te o k .  o f v e r  b a y r p h i c i  y  a c a n d .  G o t e b o r g .  K o n l .  V e t .
g a n d .  1 8 6 3 .
4“ * r 6
48 M eig a n  . »  b y a t .  B a e o h .  I I I .  j  V I I .  (1 8 2 2  y  1 8 3 8 ) .
49 M e l j e r e  . » b u d o a t a a i a .  D i p t .  I I I .  1 9 0 8 .
50 M a t c a l f  . »  b y r p .  o f .  O hio  B i o l .  b u r .  1 9 1 3 .
51 M ik . »  R in  n a n .  D o ro s .  W ien . R n t .  Z e i t g .  1 8 8 5 .
52 . •  Bern. a n r . D i p t .  b y r p .  i o c .  o i t .  1 8 9 7 .
53 " . -  R ln  n a n .  O h a m aeay rp h n a .  L oo . C i t .  1 8 9 7 .
54 # . •  U b e r  M ic r o d o n .  L o o .  o i t .  1 8 9 9 .
55 O a te n  a w o k e n .»  On. K. A. S y r p h o a .  London b o c .  N a t .  H y a t .  1 8 7 5 .
56 . »  R r i B t a l i a  t é n a x  i n  C h in .  J a p .  l i t e r .  B e r l i n  a i t .  Z e i t a .
1 8 9 5 .
57 Pon j a d e  . -  Me tarn, dn G en . M ic r o d o n .  A nn. b o o .  E a t .  EB# 1 8 8 3 .
57b R o n d a n i  . •  D i p t e r o l o g i a  i l a l .  I I .  1 8 5 7 .
58 o a o k  . »  Ren nnd  w en. b e k .  b y r p h .  p a l a a r t .  F r a n k f h r t .  1 9 1 0 .
59 # . »  D ie  G a t t .  M erodon  A l h a r d .  d e r  b a o k b e r g .  M a t n r f .  G e a a .
F r a n k A i r t .  1 9 1 3 .
60 . »  H . b a n t e r  F o ra o a a  A n sb .  b y r p h .  I .  1 9 1 3 .  R n t .  M i t .
61 b a c k  •#  Zw al P a l a a r k .  M erodon  A r t .  i o n .  Mua. M et. Bang,
1 9 1 3 .
62 M c h ln e r .»  Fauna  A u a t r .  I .  1 8 6 8 ,
65 b t a i n  . »  M at.  M. f a l a a r k .  D ip .  I I I .  d o l o r .  A aoh.
64 V e r r a l l . v  Mote on borne b y r p h .  T r a n a .  m t .  b o c .  L ondon . 1 8 9 6 .
65  # . »  Mew. B p .  o f  O a l l É o e r a . »  L o o .  o i t .  1 9 1 3 .
66 « . »  B r l t i a h .  F l l e a .  b y r p h . » L o n d o n . 1 9 0 1 .
67 t a l k e r  .•* I n n .  b a n n d e r a .  1 8 5 0 .
68 • -  I n s .  B r i t .  I .  1 8 5 1 .  r-.-... .  ,3,,., ^
69 W ia d e a a n n .A t ta a e r .  Z w e i f .  I I .  1 8 3 0 .
70 W i l l i n a t o n . -  a y n .  o f  M. Am er, b y r p h .  1 3 8 6 .
71 ** . »  B i o l .  C e n t r .  Am or. I I I .  1 8 9 1 .
72  ^ . » M a n a a l  o f  F a n . a n d . g e n .  o f .  M# Amer. D i p t .  1 8 9 6 .» !9 0 8 .
73 Z e t t e r d a t e d t . -  D i p t ,  b o a n d .  l e .  1 8 5 9 .
